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Sinds het begin van de jaren vijftig tot na 19G5 was de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek zeer actief in de Maastrichtse binnenstad in het kader van de renovering 
van het Stokstraatkwartier. De speciale aandacht van de wetenschappelijke leider van het 
onderzoek, J.E. Bogaers, en van zijn vaste veldtechnicus in Maastricht, Λ. van Pernis, ging 
uit naar de resten van de Romeinse nederzetting. De resultaten waren spectaculair: in 1957 
en 1959 werd bij de Morenstraal een muurtoren van de laat-Romeinse versterking bloot­
gelegd; in 1963 kon het thermencomplcx met stukken van de aangrenzende bebouwing in 
al zijn gaafheid en grootsheid aan het publiek getoond worden; en zelden leefden Maas­
tricht en heel geïnteresseerd Nederland meer mee dan toen in de laatste julidagen van 1963 
de baggermolen 'De Maas', in dienst van Rijkswaterstaat, de ene na de andere Romeinse 
sculptuur boven water bracht. 
Reeds in 1926 schreef J.W.H. Goossens, 'stadsarcheoloog avant la lettre' van Maastricht: 
'Onder de overblijfselen van de Romeinse/ie beschaving te Maastricht neemt het beeldhouwwerk eene voorna-
me plaats in (1926, 41). De baggervondsten uil dejaren 1963-1965 hebben sindsdien deze 
materiaalgrocp aanzienlijk verrijkt; Maastricht is zelfs een van de belangrijkste vindplaat-
sen geworden van provinciaal-Romeins beeldhouwwerk in het noordwesten van het Ro-
meinse rijk. 
In dejaren 1974-1978 was de schrijver van dit boek in dienst van de Nederlandse organisa-
tie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (zwo), en als zodanig belast met de bestudering 
en de publikalie van de Romeinse grafmonumenten van Maastricht. Hij werd in staat 
gesteld heel West-Europa te bereizen om meer te kunnen begrijpen van de 'provinciaal-
Romeinse beeldhouwkunst'. Als gevolg van zijn benoeming in 1979 tot siadsarcheoloog van 
de gemeente Maastricht bleef de studie jarenlang ongepubliceerd liggen. 
Vanaf 1979 zijn bij diverse opgravingen in de binnenstad van Maastricht talrijke 'nieuwe' 
sculpturen te voorschijn gekomen. Zij leveren het definitieve bewijs dat de gebeeldhouwde 
stenen van Maastricht uit de eigen nederzetting afkomstig zijn en niets te maken hebben 
met de nabijgelegen Romeinse stad Tongeren, de hoofdstad van de civitas Tungrorum. Voor 
de eerste keer werd een indrukwekkend monument in situ gevonden: de Juppiterpijlcr van 
Derion (1983). Tevens kwamen bruikbare gegevens beschikbaar over de stratigrafïsche 
samenhang van het materiaal. Dit is van groot belang gebleken voor een betere kennis van 
het typisch laat-antieke verschijnsel van de verwerking van spolia, en voor een beter begrip 
van de informatie die de - secundaire vindplaats van gebeeldhouwde stenen kan bieden. 
9 
In dit boek is afgezien van de oorspronkelijke opzet om een kaal 'corpus'-dcel te maken 
volgens de richtlijnen van het internationale Corpus Signorum Imperii Romani (С S IR). Het 
doel van het С S I R is alleen de ontsluiting en publikatie van het Romeinse beeldhouw­
werk, in het bijzonder dat van de Romeinse provincies. 
Dit werk is ook geen catalogus in de zin van een droge beschrijving van de verzameling 
provinciaal-Romeinse sculpturen in het Bonncfantenmuseum. Hel uitgangspunt was alle 
Romeinse reliëfs en beelden die voor 1990 in Maastricht zijn ontdekt, te inventariseren en 
de meest relevante uitvoerig te behandelen en in de context te plaatsen van de nederzetting 
en de provinciale beeldhouwkunst. 
De verzameling sculpturen in het Bonncfantenmuseum bestaat enerzijds uit 'oude' vond-
sten, die gewoonlijk aan het museum in bruikleen zijn gegeven door het Limburgs Ge-
schied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), en anderzijds uit bruiklenen van de Rijks-
dienst Beeldende Kunst te 's-Gravenhage (RBK; dit betreft alle vondsten uit de Romeinse 
Maasbrug), bruiklenen van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Maastricht 
(PDB), en bruiklenen van het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek Maastricht 
(GOBM). Wanneer een steen niet in het Bonncfantenmuseum wordt bewaard, is de bewaar-
of verblijfplaats apart vermeld. In de meeste gevallen betreft dat dan de Museumkclder 
Derion. 
Het bock is als volgt opgebouwd: 
— In de eerste drie hoofdstukken is het topografisch kader van Romeins Maastricht ge-
schetst. In hoofdstuk 11 zijn de opgravingsresultatcn bijeengebracht van meer dan ander-
halve eeuw onderzoek. In het derde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de technische 
kenmerken van de stenen gebouwen en de gebeeldhouwde monumenten. Hierin zijn ook 
de gegevens gepresenteerd van een diepgaand petrologisch onderzoek dat is uitgevoerd 
door wijlen dr. C. Ovcrwcel (Leiden). 
— In het tweede deel van het bock worden de gebeeldhouwde stenen besproken en 
gerangschikt naar de belangrijkste materiaalgrocpen. Drie hoofdstukken zijn gewijd aan de 
grafmonumenten; daarna volgen twee hoofdstukken over de religieuze monumenten. Deze 
beginnen telkens met een algemeen overzicht van de desbetreffende groep monumenten; 
vervolgens wordt ingegaan op de Maastrichtse vondsten in het bijzonder en op enkele 
iconografische thema's. 
Ten slotte zijn in hoofdstuk χ de resultaten van het onderzoek van de gebeeldhouwde 
stenen van Maastricht in verband gebracht met wat bekend is over de Romeinse nederzet­
ting. De grafmonumenten verschaffen ons inzicht in enkele lokale bevolkingsgroepen en in 
hun contacten met het Romeinse leger aan de Rijn en de eigenaren van de grote land­
bouwbedrijven (villaé) in de regio. De vondstomstandigheden en de secundaire bewerkings-
sporen van de stenen bevatten nieuwe informatie over de laat-Romeinse nederzetting. 
Hel derde deel van hel boek is de catalogus, waarin de belangrijkste Maastrichtse stenen 
CAT 1-82 gedetailleerd worden beschreven volgens de normen van het С S I R en geplaatst 
worden tegen de achtergrond van de artistieke ontwikkelingen elders in het Romeinse rijk. 
vooral in de noordwestelijke provincies. De gegevens van de minder belangrijke stenen -
1 0 
vooral bouwplastiek en de onversierde stenen CAT 83-233 zijn samengebracht in een 
appendix, die onmiddellijk volgt op de catalogus. 
De twee keizerportretten in het Bonnefantenmuseum van Caracalla en Septimius 
Scvcrus (CAT 145-146) en een fragment van een marmeren atlctensarcofaag in de Sint-
Servaaskerk (CAT 94) zijn niet uitvoerig besproken, omdat zij op onbekende tijdstippen in 
de geschiedenis uit Italie zijn geïmporteerd en niet representatief zijn voor de nederzetting. 
Ook drie fragmenten van bronzen reliëfs (CAT 147-149) vallen buiten het bestek van deze 
publikatie. 
Overige aanwijzingen 
De straatnamen van Maastricht zijn opgenomen in de index (zie p. 414). Achter iedere 
straatnaam staat tussen haakjes een verwijzing, bestaande uit een cursief gedrukte seclorletier 
en een volgnummer, die verwijzen naar de stadsplattegronden op de losse kaarten achter in 
het boek (kaart 1: de sectoren A, B. D en E; kaart 11: sector с [= stadskern]). 
In de tekst en in de index zijn de niet-alledaagse vaktermen сursief gedrukt. Bij het eerste 
gebruik van een vakterm is, indien nodig, een synoniem of korte uitleg gegeven. In de 
index staat achter het cursieve woord tussen haakjes een paginanummer, dat verwijst naar de 






Natuurlijke gesteldheid ыъ . 
Maastricht ligt in het noordwestelijke voorland van de Ardennen en de Eifel. Naar het 
zuiden en het zuidoosten toe klimt het landschap geleidelijk naar de tot in de middel­
eeuwen moeilijk begaanbare en in de vorige eeuw herbeboste plateaus van de Ardennen, 
maar ten noorden en ten westen van de stad wordt het landschap vlakker. Hier vinden we 
westelijk van de Maas de heidevelden van de Kempen en oostelijk van de m i e r de schrale 
zandgronden van de Brunssummerheide en van Midden-Limburg. 
Het golvende heuvelland van Zuid-Limburg is feitelijk een terrassenlandschap. In het 
late Tertiair en in het Pleistoceen heeft de oer-Maas, als gevolg van de diverse opheffings­
fasen van het Ardennengebergte, in de Zuidlimburgse bodem dalen uitgeslepen. Deze 
werden telkens smaller en dieper, waardoor het hoog-, midden- en laagtcrras zijn ont­
staan. 
Maastricht ligt op de tegenwoordige riviervlakte, aan weerszijden van de rivier de Maas, 
die de gemeente van zuid naar noord doorsnijdt, op een hoogte van 48.00/52.00+ NAP. 
Het oudste bewoningsniveau aan de Maaskant wordt gemiddeld op 45.50/46.00+ aange­
troffen. De normale waterstand van de rivier is tegenwoordig ±43.90+. Vóór de ka-
nalisatie van de Maas, in dejaren 1880-1920, was de gemiddelde waterstand in Maastricht 
ter hoogte van de Servaasbrug in de winter 42.95+ en in de zomer 41.55+.' Aan de 
zuidwestelijke grens stroomt het riviertje de Jeker de gemeente binnen. Het vertakt zich 
aan de zuidkant van de oude stad in een aantal zijarmen, die vervolgens weer samenkomen 
om in de Maas uit te monden. De middeleeuwse stadskern bevindt zich tussen de westelijke 
ЛІаавос ег en de noordelijke oever van de Jeker. 
Westelijk van de Maas en ten noorden van de Jeker strekken zich het Middenterras van 
Caberg en de Hoogterrassen van Rothem en 's-Graven\oeren uit, tot een hoogte van 
90.00+. Een uitloper reikt tot in de middeleeuwse stad. De Sint-Scrvaaskerk, aan de 
westzijde van het Vrijthof, is op de oostelijke helling van het Middenterras van Caberg 
gebouwd. Ten zuiden van de stad vinden we tussen de Maas en de Jeker het Hoogterras 
van de Sint-Pictersberg (110.00+). De oostelijke wand van dit terras, dat zich tot ver naar 
het zuiden langs de rivier de Maas voortzet, is zeer steil. 
Ten oosten van de Maas strekt de tegenwoordige riviervlakte zich over een wisselende 
breedte uit. Aan de oostkant van het oude stadsdeel Wyck bevindt zich een voormalige 
winterbedding van de rivier. Bij Heer, in het zuidoosten van de gemeente, treffen we het 
Middenterras van Caberg (62.00+), dat bij Cadier en Keer met een steile helling overgaat 
in het Hoogterras van Sini-Geertruid (110.00+). Ten oosten van Wyck klimt de dalwand 
1 Informatie Rijkswaterstaat Algemeen H. Bi euer, Die Maa\ als Sthiffalntswtg Лшіют tieogr Arb ι (Wiesbaden 
19Ò9) 28-4^; В Zuurdeeg. De natuwhjke samenstelling van de ^edeilandse ivateien lUlreelil 1979 [Rijksuniversiteit 
Utrecht, епіпц Meines/ I^ib Geochemie]) 17-24 
IO 
ι Maastricht en omstreken. Het landschap van de Eurcgio Maas-Rijn. 
Legenda: ι.lager dan 50 m boven zeeniveau; 2. tussen 300 en 600 m boven zeeniveau. 
veel geleidelijker naar het Hoogterras van Valkenburg (150.00+). In het uiterste noord­
oosten van de gemeente bereikt het dal van de Geul de Maasvallei.2 
Vanuit Maastricht moeten we ongeveer 25 km naar het zuidoosten gaan om de meest 
oostelijke oever van de oer-Maas te bereiken. Dat is bij Vijlen-Vaals (Hoogterras van 
Kosberg) op een hoogte van 190.00+. Van daaruit loopt het gebergte van de Ardennen en 
de Eifel omhoog tot 600 à 800 meter boven zeeniveau.' 
2. E. Paulissen, Het landschap van de Romeinse Maasvallei in Belgisch Limburg, Het Oude Імпа van Ілоп 28, igy-j, 
25-55· 
3. H. Roemen, Maastricht, een geografische hoofdzakelijk economisch-geogrqfische beschrijving en verklaring der agglomeraties in de 
gemeente Maastricht (Maastricht 1947) 7-21; B. Romein, Ons Krijtland Zuid-Limburg 2. Geologische geschiedenis van Zuid-
Limburg. Wetensch. Meded. Kon. Ned. Naluurhist. Vereniging Si, /976'' (z.p.) passim; Geologie en biologie van Zuid-Limburg 
[ ( . 
De bodemgesteldheid is aan de oppervlakte van het Zuidlimburgse heuvellandschap slechts 
ten dele bepaald door de activiteiten van de rivier de Maas. Ten gevolge van de opheffing 
van de Ardcnnenschiervlakte zijn in het centrum van de Ardennen de oudste gesteente-
lagen - Cambro-Ordovicium, De\oon en Carboon - aan de oppervlakte gekomen. Bij 
Maastricht liggen deze gesteenten diep in de ondergrond. Ze zijn bedekt door relatief jonge 
gesteenten uit het Krijt. De Krijtafzettingen komen tot even benoorden Maastricht aan de 
oppervlakte. Rondom Maastricht en verder naar het noorden wordt het Krijt bedekt door 
tertiaire zanden en kwartaire grinden en zanden (Maassedimenten). In het Kwartair zijn de 
Maassedimenten onder pakketten loss van wisselende dikte verdwenen. De loss treffen we 
aan in een brede strook die zich uitstrekt van Zuidwest-Belgie tot in Tsjechië en Slowakije. 
IJOSS bestaat uit kleine stofdeeltjes (2-63 μ) die in de ijstijden, toen er een zeer spaarzame 
begroeiing was, door de wind uit brede rivierdalen zijn opgeblazen. In de Romeinse perio­
de hebben de vruchtbare loss-streken grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de kolonis­
ten van het land. We vinden veel villae (boerenbedrijven) op de lossgronden van Midden-
Belgie, Zuid-Limburg en het Rijnland.1 
De bodem van Maastricht bestaat vooral uit lemige riviersedimenten, die hogerop 
overgaan in lossoiden (verspoclde loss). Echte loss vinden we op de Maasterrassen, maar zij 
is binnen de gemeentegrens zeldzaam (groeve Belvédère in het noordwesten van de 
gemeente). 
Het is aannemelijk dat in de Romeinse periode kalksteen gewonnen is uit de Krijt-
afzettingen die dagzomen langs de oostelijke helling van de Sint-Pietersberg. ' Tevens wer-
den toen de vuursteenbanken in de kalksteen ontgonnen voor bouwdoeleinden. Vooral in 
het dal van de Jeker zijn ontginbare concentraties moeraskalk aangetroffen. ' Onder bij-
menging van vulkanische aarde was dit een ideale grondstof voor mortelspecie. Sporen van 
moeraskalkwinning sinds de Romeinse tijd zijn inmiddels bij diverse opgravingen in de 
Maastrichtse binnenstad vastgesteld.7 
(Naluurhisl Museum Maastricht z j ), F Bosch/W Felder/G Gonggrijp e.a , Ontdek het Mergelland (Hilversum 
1978) 27-47. J Renes, De geschiedenis van het £uidhniburgse cullimi landschap Maaslandse monografieën, grootformaat 6 (Assen 
etc 1988) 15-34; * ·^ Wieger, Die naturgeographischen Voraussetzungen in der Furegio Maas-Rliein. in Spuren-
sicherung 1992, 7-14, M. Bless/M Fernandez Narvaiza. Onder de Euregio De lerbinding tussen landschap en geologie in de 
huregio Maa\-Rijn Toelicht Verhand Geologische en Mijnkaarten ian België34 (Brussel 1993) litteratuurlijst 141-145 Ad-
viezen zijn te danken aan ing Ρ Felder (Cadier en Keer) en dr M Bless (Gulpen) 
4 R De Macver, De Romeinsche villa's m België Een aicheologische studie Werken Fac. Wijsbegeerte en letteren Gent 82 
(Antwerpen, \ -Gra \enhage 1937) 248 e \ ; G. De Boe. De landelijke bewoning in de Romeinse tijd, Het Oude ¡Mud 
ian ¡j>on J8. II)7j, 89 alb 1, 93, Stuart/Grooth 1987, passim, vooral 4b e ν 
5 / ie afb 2 en p. 97-98, speeiaal noot 415 Voorts F. Kngelen. in Rademakers 1989, 157-159, J Diederen, 
ibidem, 173-179 
b \V Felder, in' Rademakers 1989, 203 
7 Zie afb. 5,4. Hondstraat 13-17 (1982. 1993). Derion (1983). wellicht ook Vrijthof (1909-1970) 
17 
2 Maastricht. Topografìe van de Romeinse bewoning (stratenplan van 1995; Maasbedding zoals i 
1842). 
Legenda: 1. Romeinse weg, vastgesteld: 2. Romeinse weg, hypothese; 3. bewoning; 4. bouwresten; 
5. villa; 6. afzonderlijke graven; 7.grafveld; 8. tumulus; 9. steengroeve: 10. ommuring van 1229. 
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De topografìe van Romeins Maastricht8 
ι Algemeen 
Alle sporen van de Romeinse nederzetting van Maastricht zijn gevonden binnen de 13de-
eeuwse ommuring van de stad. De stadsmuur omsluit bij benadering een kwartcirkel met 
een oppervlakte van 36 ha, tussen het drassige mondingsgebied van de Jeker als zuidelijke 
en de Maas als oostelijke begrenzing. Ook op de andere Maasoever, in het stadsdeel Wyck, 
oorspronkelijk niet meer dan een eiland in het winterstroombed van de rivier, worden 
buiten de i4de-eeuwse stadsmuren geen Romeinse nederzettingssporen aangetroffen. Hoe­
wel vondsten uit de Romeinse tijd overal binnen de i3de-eeuwse, en in mindere mate 
binnen de verdriedubbelde i5de-eeuwse stad te voorschijn komen, zeggen zij weinig over 
de topografie en de omvang van de Romeinse nederzetting. Opgravingen die sedert 1840 
zijn uitgevoerd, wijzen op een beperkte omvang van het bebouwde areaal. 
De nederzetting is ontstaan op het relatief laag gelegen terrein tussen de vooruitstekende 
flanken van het westelijke Middenterras (westzijde Vrijthof), de Jekerdelta (Jekerkwartier) 
en de Maasoever, die bij de aanvang van de Romeinse tijd zeker 80 meter westelijker lag 
dan nu. Op de niveaus onder 46.00+ worden in Maastricht nauwelijks Romeinse woon-
sporen gevonden. Dicht bij de lage Maasoever vanzelfsprekend wel, maar dan betreft het 
afvallagen, kadeconstructies, steenbezettingen van de oever en wegverhardingen.9 De 
8 Belangrijkste hucraluur en overzichten (in chronologische volgorde) M van Heylerhoff, Notice sur l'origine de 
la ville de Maestnchl et sur les enceintes qu'elle a eues a diverses epoques, Annu Proi ÍJmbourg 1825 95-127, idem, 
Notice historique sur le pont de la Meuse a Maesincht Annu Proi Ijmbouig 1826, 99-119, idem, Nonce historique 
sur l'ancienne église de Notre-Dame a Maestnchl, Annu Proi Ijmbouig 182J. 97-140, idem, Notice historique sur 
l'église primaire, ci-devant collegiale de St -Servais, a Maestncht, Annu Proi hmbourg 1828, 103-159, Leemans 
1843, passim Habeis 1882, 61-140, Goossens 1923, 45-54, idem 1926, 3-5, 27-53, E R III 1-12, 14, 17 en 18, Sprenger 
1948, 15-42, J E Bogaers, in J E Bogaers/W Glasbergen/P Glazema/H Τ Waterbolk (red ), Honderd eeuwen 
Nederland ('s-Gravenhage 1959) 151-152, Bloemers 1973(b), 101-122, J E Bogaers/C В Ruger, Der \iedergermamsche 
Unies (Köln 1974) 186-189, Bloemers 1975(a), 238-250 en 254, T IR M ji Paris (Paris 1975) 117-118 s ν Maastricht 
(Bogaers), Raepsael-Gharher/Raepsaet 1975, 143-144, Panhu>sen 1984, 29-66, idem 1986, 125-146, idem, Het 
bodemarchiefvan Maastricht O p zoek naar de verdvvenen stad, BKNOB 88, i()8(), 6-[6, Panhuysen/I^eupen 1990, 
416-433 Τ Panhuvsen Maastricht, van de Romeinse tijd tot in de middeleeuwen, in Sarfatij, Η (red j , lerborgen 
sleden SladsarcfuOlogie in Nederland (Amsterdam 1990)42-47 
9 Bogaers maakte 111 1951 {De Ataasgouw 70, 1951, 48 en 80) melding van een wegverharding bij de rivier, ten 
oosten van de Stokstraat (Likelstraat/Houtmaas) De bovenkant ervan lag op een niveau van 45 86+ (zie Bloe­
mers I975[a], 240 fig 4 de donkere verkleuring rechts beneden tussen de vondslnummers 75 en 78) Hij beschreel 
de verharding als een naar de Maas afdalende weg die uit de tweede helft van de 2de eeuw moest dateren 
Inmiddels is uit hernieuwd onderzoek en door nieuwe vondsten op een perceel aan de zuidkant gebleken (op­
graving Houtmaas 14 in 1982), dal hel om een oever- of wegverharding gaat die parallel aan de Maasoever loopt 
(prolicllekening afgebeeld bi] \V Kuijper, Plantenresten uit Romeins Maastricht, Archeologie in hmburg 2r I1984I 
3-8, 4 fig 2) Zeven meier meer naar het oosten werd in 1982 een houten kadeconstructie aangelronen, waarvan 
de bovenkant nog tot 42 bo+ reikte (twee dendrochronologische datenngen ix na 70 na Chr en lx later dan 103 
na Ghr ) Deze constructie kan corresponderen met een balkenconstructie die Bogaers op een niveau van 43 00+ 
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Jekerdelta was onbewoonbaar vanaf het Vrijthof aan de noordwestkant tot aan de zuid­
rand van het O.L.Vrouweplein in het zuidoosten. De noordelijke grens van het bewoon­
bare gebied werd gevormd door de laaggelegen terreinen ten noorden van de zuidelijke 
rooilijn van de Markt. O p de oostelijke oever (VV'yck) lag alleen de strook voldoende hoog 
die onmiddellijk aan de moderne vaargeul van de Maas grenst. Van deze strook vormt de 
Rechtstraat de middeleeuwse noord-zuid-as. Er bestaan goede argumenten voor de ver­
onderstelling dat de oostelijke oe\er sinds de Romeinse tijd over enkele tientallen meters 
verdwenen is door afkalving en kanalisering.'" Hierdoor moet een flink deel van de neder­
zetting op de oostelijke oever verloren zijn gegaan. Ten oosten van Wyck maakte het 
winterbed van de Maas bewoning onmogelijk. 
2 Late prehistorie 
Nederzettingssporen uit de late Ijzertijd werden tot dusverre alleen aangetroffen op de 
noordoever van het riviertje de Jeker, dicht bij de monding in de Maas." Het gaat onder 
andere om kuilen met aardewerk, die onder de Romeinse heerbaan van de Havenstraat 
gevonden zijn. Even ten noorden van de O.L.Vrouwekerk werd op een niveau van 45.80+ 
een met keien geplaveid straatje ontdekt. " Dit volgt, in afwijking van het latere - 1ste-
eeuwse - wegenpatroon, de richting zuidwest-noordoost. Het was afgedekt door een hu-
meuze laag, waarin veel vondstmateriaal uit het eerste kwart van de 1ste eeuw na Chr. 
werd aangetroffen. Uit de laag kwam ook een zoomorfe giettuit van een 'cultusschaal' van 
inheems aardewerk te voorschijn.'' We dienen er rekening mee te houden dat het keiweg­
getje niet voor-Romeins is, maar dateert uit de tijd \an Augustus. 
Veel concentraties van vondsten uit de late Ijzertijd bevinden zich voorts op de oost­
oever, aan de zuidkant van Wyck, net boven het bodemniveau van 47.50+.'4 
vond I> is veel leerafval afkomstig uu de verharde laag en uit een naar de kade afdalend humeus pakket (C van 
Dnel-Murray, Een schoenmaker aan de Houlmaas te Maastricht, De Maasgouu іЫ), /9#7, 21-28) Het leer wordt 
omstreeks het einde van de iste en hel begin van de 2de eeuw na Chr gedateerd I erra sigillala-stcmpels {Ritffui 
[115-180] uu Le/oux uit de laag ¿elfen Tocca [125-150] uit I^vovc/Blickweiler uit een laag eronder) \\i)/en op een 
ontslaan van de laag in het tweede kwart van de 2de eeuw I>n leelbaar niveau werd 1er plaatse pas verkregen na 
de bouw van een /ware (kadc^muur, evenwijdig aan de rivier (in het midden van de tekening bij Bloemers. foto 
Blocmers I97j[b], 119) de versnijding op de grens van hel dag/iende werk 711 op ел 45 50+ De bouw \an de 
muur kan laat in de 2de of in de 3de eeuw gedateerd worden In het profiel van Houlmaas 14 is 111 het zuidelijke 
verlengde van de/e muur een /ware eiken paal aangetroffen, die deel heelt uitgemaakt \an een houten grond-
kcringf·'), die door de humcuze laag met leerafval was geslagen (kapdalum herlsi 150 na Chr , mei dank aan dr 
M Г\с ses, RIVI Iпег. voor hel dendrochronologisch onderzoek) 
10 Panhuvsen/Lcupen 1990, 437 Panhuvsen e а 1991,246-249 
и \\ Dijkman, hen vindplaats uit de Ijzertijd te Maastricht Randuyck VAR 8 (Amersfoort 19Я9) 1-7 (vooral de 
vindplaatsen 7, 9, 10), 70 pi 30 
12 Panhuysen 1984, 31-jb 
13 Idem, 30, Groolh 1995, 54, pi 34 
14 Dijkman (noot 11) 
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3 De infrastructuur (аіъ ¿) 
3·ΐ De weg Bavai - Keulen 
De hoofdelementen van de Romeinse nederzetting werden gevormd door de natuurlijke 
infrastructuur van de Maas en de Jeker, en door een belangrijke west-oost-verbinding over 
land die hier de Maas kruiste, de heerbaan die Gallie over Ba\ai met Keulen verbond.1' 
Deze weg is vermoedelijk in het tweede decennium \. Chr., ten tijde van keizer Augus­
tus, door Agrippa aangelegd uit strategische overwegingen."' Hij bereikt de gemeente 
Maastricht in het westen aan de zuidkant \an de wijk Daalhof, tussen de grenspalen 81 en 
82, ongeveer 300 meter ten noorden van de onder Napoleon aangelegde straatweg van 
Maastricht naar Tongeren. Op Belgisch grondgebied is hij bewaard als een smalle land­
weg, die nog altijd als 'Romeinse Steenweg' wordt aangeduid. Op Nederlands gebied 
wordt hij op oude kaarten achtereenvolgens 'Steenstraat' en 'Brouwersweg' genoemd. Zijn 
verloop valt in Daalhof samen met het rechte, westelijke stuk van de Numitorhof, en 
verderop in oostelijke richting, in de wijk Mariaberg, met de Archipelstraat en de Brou­
wersweg. Dit tracé is archeologisch nooit onderzocht. Dat is wel gebeurd met een noor-
delijke aftakking, die 250 meter ten westen \an de Nederlandse grens begint en bij grens-
paal 82 Maastricht binnenkomt. In de wijk Daalhof is het gebogen verloop \an deze als 
'Romeinse Baan' bekend staande oude landweg opgenomen in een groenstrook die dwars 
door de wijk loopt. Voor de bouw van Daalhof en van de oostelijker gelegen v\ ijk Belfort 
liep de landweg recht naar de voormalige Brusselscpoort, waar hij zich ter hoogte van het 
huidige Emmaplein samenvoegde met het zuidelijke tracé.'7 Een oude benaming voor deze 
noordelijke 'Romeinse Baan' is 'Oude Steenstraat'. In de late middeleeuwen was het de 
belangrijkste verbindingsweg tussen Maastricht en Tongeren.1" Bij de bouw van de wijken 
Daalhof en Belfort is de 'Romeinse Baan' regelmatig onderzocht en gedocumenteerd. Een 
doorsnede aan de westzijde van de Glazeniersdreef (Belfort) toonde een grindweg van ca. 
7.15 m breedte tussen twee greppels, die ongeveer 1.50 m breed waren. De maximale dikte 
van het weglichaam was meer dan 60 cm. Vermoedelijk waren de grindlagen in twee fasen 
opgebracht. De oorspronkelijke weg was slechts 4.85 m breed. Een coupe door de weg, 900 
[5 J Ort. Oude urgen en landweren (Leiden 1884) 102-109, J Mertens, Ixs wales romaines de la Belgique Aldi Belgua jj 
(Bruxelles 1957) 17 M -Ь Manen, Par la (.haussée Brunehaul de Bavai a Colonne (Bruxelles 1967), Λ VVankenne. IM 
Belgique a l'époque romaine Sites urbains, i'illageoLs, religieux et militaires \at (.enlrum voor oudheidk navorsingen m België (. j 
(Brussel 1972) 103. Bloemers 1975(a). 244-252, Raepsaei-Charlier/Racpsael 1975, bi e ν . R Che\allier, Roman 
Roods (London 197b) 170-172, Marien 1980 03-64, Es 1981, 107, Stuarl/Grooth 1987, 7-41 
ib Mertens (noot 15) 4 en [7, Raepsaet-Charlier/Raepsaet 197Ï, ( ц - Ц , Mertens. in Stuarl/Grooth 1987, ib-17 
17 In [941 weiden bij de bouw \an het voormalige ziekenhuis Sint-Annadal geen sporen \an de verwaehle 
Romeinse weg ontclt kl (Sprenger 1948, \η) In maart 1994 werd een onderzoek ingesteld ten westen \an het 
ziekenhuis, voorafgaande aan de bouw van een nieuwe wijk lussen de Beeldsnijdersdreel en de Dokter Bakstraat 
(RA Hulst, 111 I Panhuvsen [eindred ], Archeologische kroniek \an Maastricht 1994, PSHAL rj/, i()</J, 199-
202) Ook toen weid de weg met gevonden Hel gebied bleek te zeer verstoord ie zijn door de aanleg van 
verschansingen in de 17de eeuw en door recente vergravmgen 
18 Bij het 'Panhuis', ongeveer ter plaatse van de tegenwoordige kinderboerderi| lussen de Aurehushof en de 
Alesiahof. liep de middeleeuwse weg lechtdoor naar Vhjtingen (Ylijtingerweg), Herderen, Berg en 'I ongeren In 
Vhjtingen takle de verbinding af naar het klooster \лі\ d( Duitse Orde te Alden Biesen 
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meter meer naar het westen (Daalhof), leverde een overeenkomstig beeld op."' 
Vanaf het Emmaplein markeert een van de belangrijkste middeleeuwse uitvalswegen 
van Maastricht, de Brusselsestraat, het verloop van de Romeinse weg. Meer naar het 
oosten werd hij in 1969 in een drietal dwarsprofielen aangesneden onder de noordelijke 
rijbaan van het Vrijthof. Hoewel de omstandigheden voor het onderzoek moeilijk waren, 
en het weglichaam zich op een diepte van 2 tot 5 m beneden het huidige straatniveau van 
52.00+ bevond (bovenkant wegverharding: ca. 49.60+; onderkant: ca. 47.10+), zijn de 
waarnemingen v a n j . Bloemers overtuigend.20 Hij herkende vijf ophogingsfasen van grind 
en leem. De oudste weg was over een breedte van minstens 4 tot 6 m verhard. Daarnaast 
lag een ca. 20 m brede onverharde zone, die begrensd werd door een smalle greppel. In de 
volgende gebruiksfasen werd het verharde wegdeel steeds breder tot het uiteindelijk meer 
dan 13 m bedroeg. De greppels tekenden zich in de loop van de tijd minder scherp af; de 
onverharde zones langs de weg verdwenen. Hoewel hij niet kon beschikken over degelijke 
argumenten, meende Bloemers de eerste drie fasen voor 70 na Chr. te mogen dateren. Hij 
achtte het waarschijnlijk dat de weg in de eerste helft van de iste eeuw is ontstaan. 
De route vanuit het westen vindt een logische voortzeting in de Grote Staat, de belang-
rijkste winkelstraat van het tegenwoordige stadscentrum. In 1988 werd in het oostelijke 
verlengde van de Grote Staat, in de Jodenstraat, een fragment \ an de Romeinse weg 
aangesneden. Het ging hier om de opzij naar het noorden uitwaaierende grindophogingen 
van het eigenlijke verharde middendeel. De bovenkant van het grind bevond zich op 
47.00+, de onderkant lag 1 m dieper.21 
3.2 De brug over de Maas 
In 1923 publiceerde W. Goossens zijn theorie, dat er in de laat-Romeinse tijd een brug over 
de Maas had gelegen in het verlengde van de Plankstraat en de Eksterstraat." Eenjaar of 
zeven, acht eerder was daar bij baggerwerken in de rivier een dam aangetroffen, die 10 à 
12 m breed was en die bestond uit palen met zware stenen ertussen. Goossens vermoedde 
dat het om de resten van een laat-Romeinse brug ging. De dam werd in ідбз herontdekt, 
wederom bij baggerwerkzaamheden. J . Bogaers, de leider van het onderzoek, omschrijft 
hem als een haaks op de westelijke oever staande, 80 m lange en 30m brede constructie. 
Het hoogste punt lag 100m uit de westelijke oever bij de vaargeul2', op een diepte van 
2.40 m onder het peil van de Maas, dat wil zeggen op 41.50+. In de maanden juli en 
augustus [963 is het meest oostelijke deel van de dam, dat tegen de vaargeul aanlag, over 
een breedte van 20 m, en tot een diepte van 38.53+ weggebaggerd.2' Daarbij moet min-
ig Bogaers (19641a], 138-139) maakte drie coupes, Bloemers (i973|a]. 39) hel een doorsnede aanleggen in de 
b u u n van de meesl westelijke van Bogaers Bloemers 1975(a), 244 
20 Bloemers 1975(a). 244-250 
21 Panhuvsen e a 1990, 217-218, \V Dijkman, Maastricht in de ie eeuw (langs) de weg An/ieohçie tri Lwibuiç γ> 
(ι ψ) ι) G ι-6ч 
22 Goossens 19-!% 5'"54 
24 De breedte van de riviri 1er plaatse is ι a 155 meter 
24 Dorenbos 1965, [05 e \ lig i en 12 
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3 Maastricht. Plattegrond van de opgemeten 
resten van een brugpijler in de Maas (= afb. 5,B) 
Naar M. v.d. Hidde. 21/2/1964. 
stens één mogelijke brugpijler vrijwel vernietigd zijn. In een aantal campagnes die tot 
januari 1965 voortduurden, heeft Bogaers vervolgens met de hulp van duikers vele oude 
bouwstenen, sculpturen en palen uit de dam geborgen. Tevens liet hij zoveel mogelijk van 
de constructies op de bodem van de rivier in kaart brengen.4 Hierbij is de aanwezigheid 
van ten minste nog één pijler aangetoond. Deze was 70-80 m uit de westelijke oever gele-
gen, onder het op dat moment hoogst bewaarde deel van de dam bij de nieuwe vaargeul. 
In december 1963 en januari 1964 werd hier een rechthoekig rooster (8 χ io m) van eikehou­
ten balken gedocumenteerd, dat horizontaal en haaks op de westelijke oever was gelegen. 
Het bevond zich op de rivierbodem met zijn bovenkant op ca. 40.00+ (afb. 3). De noord­
en de oostkant van het raamwerk kunnen de oorspronkelijke zijden van het pijlerfunda­
ment gevormd hebben. Binnen de 1.20/1.25χ 1.55/1.60m grote vakken van het rooster was 
een vlijlaag van vuursteen en kolenzandsteen aangebracht. Het rooster werd gedragen 
door aangepunte en met ijzeren paalschoenen versterkte heipalen, die tot in de rotsige 
kalksteenbodem geslagen waren. Slechts een enkel steenblok lag op het rooster. Vermoede­
lijk was de pijler omgeven door een damwandbekisting van heipalen en rijshout, gevuld 
met stukken baksteen, vuursteen, lokale kalksteen en i/w&z-fragmenten. Hoewel tot op 
heden veel vragen omtrent de constructie onbeantwoord zijn. kan niet meer getwijfeld 
worden aan de juistheid van Goossens' hypothese.26 Naar alle waarschijnlijkheid bestond 
de brug uit stenen pijlers en houten overspanningen die een wegdek van balken droegen/' 
Een inspectie van de vindplaats door duikers in april 1993 bevestigde de waarnemingen 
van dertig jaar eerder in grote lijnen. Bodemverhogingen tegen de vaargeul aan, op 60-
75 m, en op 40-50m uit de westelijke oever wijzen in combinatie met palen, stenen en een 
25. Bogaers 1963, 161-164, 182-184; idem 1964. 102-104: idem 1965. 44; zie voorts: E. Rietzschel/[0, Klooster], 
/. Rapport betreffende archeologische werkzaamheden in de Maas bij Maastricht ten behoeve van de ROB. II Onentatw voor verder 
onderzoek. III. Advies voor verder onderzoek (Amsterdam 1963-64 [Stichting Onderwater Onderzoek]). 
26. Bogaers 1963. 163: Cüppers 1969. 189: Bloemers 1975(a). 242; R. Kroes, Structureel houtwerk m de Romeinse 
bruggenbouw (Amsterdam 1989 [doctoraal scriptie VUJ) 88-90; idem. Woodwork in the foundations of stone-built 
Roman bridges. BABesch 65, ip.90. 99 en 105: B. Goudswaard. Romeinse Maasvondsten in Maastricht, Archeologie in 
Limburg 56 (іддз) 21. 
27. Vergelijk de reconstructie van de laal-Romeinse brug in Cuijk: Mioulet/Barten 1994. 31-44· 
2З 
4 Maastricht. 'Steen boven water', juli 1963. 
balkenrooster op de aanwezigheid van ten minste drie pijlers in het westelijke deel van de 
rivierbedding.'" 
Ten noordoosten van de pijler met het balkenrooster werd dicht bij de vaargeul, op een 
afstand van 95 tot 99.50 m uit de westelijke oever, 'een rij van duidelijk in verband geplaatste 
kalbtenen blokken met reliëfversiering' gevonden.29 Mede in het licht van de waarnemingen 
betreffende het verloop van de Romeinse weg op de oostelijke oever, zou deze muur de 
plaats van de Romeinse oostoever kunnen markeren.'0 Sinds Goossens was al bekend dat 
de westelijke Maasoever oorspronkelijk 80 m meer naar het westen had gelegen, ongeveer 
ter hoogte van de achterkant van de oostelijke bebouwing van de middeleeuwse Stok-
straat.'1 Door tal van opgravingen is sindsdien het verschijnsel van aanslibbing van de 
westoever en naar het oosten toe opschuivende rivierkaden bevestigd.'" 
28. Goudswaard (noot 26) 17-22; idem, Verslag verkenning Maastricht, Maas-bn raat 13.030. Rapport 21/5/¡ддд АЛО/'ROH 
(Amersfoort 1993). De verkenning op 26 en 27 april 1993 werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de actuele 
conserveringstoestand van het bouwwerk. Deze bleek zeer slecht te zijn, zodat aanbevelingen werden gedaan om 
ten spoedigste over te gaan tot een exacte inmeting van de vindplaats, gedeeltelijke opgraving (er werden onder 
meer ca. 100 bewerkte steenblokken aangetrofFen) en conservering van het minst bedreigde deel van de dam. 
29. Bogaers 1965, 44. 
30. Panhuysen e.a. 1991, 246-249. - Bogaers hield al rekening met deze mogelijkheid (zie zijn dagboek 'Aanteke­
ningen betreffende Maastricht, onderzoek Maas' op 14 december 1964). 
3 1 . ( tOOSSCIlS l<|_' ¡. 5 1 . 
32. Over dit verschijnsel (algemeen): Izarra 1993, 35. Maastricht: Bloemers 1973(b), 112-114; Blocmcrs [975(a), 
241-242; Panhuysen 1984, 48, 54-55; Kuijper 1984 (noot 9) 3-4. - In 1982 werd aan de westzijde van de Houtmaas 
een muurtoren van de 4de-eeuwse versterking opgegraven. De oostzijde was verzakt. Hij bleek onvoldoende 
gefundeerd te zijn op de weke grond van de voormalige oeverzone. - Zie p. 19-20, noot 9. 
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In 1969 werd bij de nieuwbouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau op de westelijke 
oever, enkele meters ten zuiden van de plaats waar de Romeinse brug de wal bereikte", 
een ingewikkelde constructie van in de grond geslagen houten palen en horizontale balken 
ontdekt (zie de overzichtsplattegrond op kaart ín) . De vondst werd niet gedaan bij een 
officiële opgraving, maar wel goed opgemeten. De bovenkant van het horizontale raam-
werk lag op 42.86+. De palen waren tot 41.56+ of tot 39.30+ in de oever geslagen. 
Blocmcrs vond het niet waarschijnlijk dat de aanleg in verband stond met de opgang van 
de brug." 
Dendrochronologische dateringen van een aantal onderdelen van de brug door het 
Landesmuseum \an Trier, voornamelijk heipalen, weerspreken de door Goossens, Bogaers 
en Bloemers veronderstelde datering van de brug in de 3de of 4de eeuw." Op grond van de 
dendrochronologische gegevens dienen we rekening te houden met minstens twee eerdere 
bouwfasen, waarvan zeker één reeds uit de 1ste eeuw is (dateringen: 2χ 38 na Ghr., ix 
omstreeks of na 85 na Chr.), en de ander uit de 3de eeuw (dateringen: ix na 226 na Chr., 
ix omstreeks 239 na Chr. + 6 , ix na 273 na Chr.). !° De c'4-datering van de houten con­
structie op de wal, net ten zuiden \an het brugtracé, kan op een vroegere bruggenbouw 
wijzen in de 1ste eeuw na Chr. (in de plattegrond op alb. 5 is dat hypothetische brugver-
loop uit de iste eeuw ingclckcnd).t' 
3.3 De weg uit Tongeren aan de westelijke oever van de Maas 
We mogen aannemen dat de eerder beschreven Romeinse weg vanuit Tongeren en de 
constructies op de Maasbodem deel hebben uitgemaakt van een en dezelfde doorgaande 
route van Bavai naar Keulen. Dit moet zeker het geval zijn geweest \anaf het midden van 
de iste eeuw na Chr. tot in de laat-Romeinse tijd. We constateren dat deze route niet het 
meest voor de hand liggende tracé ge\ olgd heeft, dat immers in één rechte lijn vanaf de 
Grote Staat de Maas zou hebben overgestoken.'8 
4} O p basis van de tol nu loc bekende gegevens van de Maasbodem dienl men er rekening met Ie houden dal 
daar resten kunnen worden aangcuollcn \an verschillende bouwfasen van de biug, die niet alle in een li)n liggen 
(verg Goudswaard [noot 2b] 2[) 
44 Bloemers 197 i(a). 4(1-49. Blot mers 1974(b), 114, Bloemers 1975(a), '242 
•fò Goossens (19*24, 5ΐ_ίν2ΐ houdt wel rekening met de bouw van een brug in het kader van de militane operaties 
111 hel begin van de Keizertijd om on/e gebieden onder corniole van hel Romeins ge/ag ie brengen Ook acht hij 
het mogelijk dal de bekende 'pom Mosae -passage bij I acilus {НЫопае ι\, 66) 111 hel relaas van de gebeurtenissen in 
69-70 na Chi bij Maastricht gesilueeid moei worden Maar volgens hem bc Irol dal geen brugconslruclic die 
gedurende de hele Romeinse occupane had slandgehoudcn / o ook Greniei 1941-00 II 180 
}6 /ie Panhuvscn/I^eupcn 1990, 424 noot 49 \\ Hollslein (Zur Erbauungs/cil der Romerbiиске bei Kon/, 
hunde und Ausgiabuncen tin Bezirk Trier 12, іу8о, 48-49) meenl dat tussen (^1 en 71 na Chr volgens een 'überregionale 
Gesamtplanung bruggen van hel balkenrooslertvpe 7i]n gebouwd E Mense hing (Die Koblenzer Rheinbrut ke, Bonner 
Ja/trb 181, 11)81, )4", noot 70) meenl ее htei dal de pons Моте van Tacitus nog tot hel paal-|uk-tvpe heeft behoord 
47 Bloemers it)7j'a), 242 nool 17 Grr\-()4(>4 1 Maastricht 1) i ( ) r ) 5 ± 5 o B P Ove 1 de eerste bruggenbouw in onze 
streken Mense hing (nool ^W ^ущ Bi| een ¿o belangri|ke, strategische wegverbinding ligt de vroege bouw van 
een brugoveigang vooi de hand (idem. 444 e ν , ^47) 
j8 Dn verloop werd ν ei ondersteld door 1 immers (1964. 4b- 57) Hij zocht hier de doorwaadbaie voorde waar­
aan Maastiichl /ijn Lalijnse naam Frajectum te danke 11 /ou hebben (Β Ρ Cìraesse (hbis Ім/inus ¡jexikon lateinnchei 
geographnehei \anien Handausgabe [Biaunschweig 19711 ^4(1-^47 Zie verder ovei dit probleem Panhuvscn/Lcupen 
1990, 417-418 en beneden, hoolclsluk и 9) 
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Opgravingen in 1974, 1980 en 1993 aan beide zijden van de Havenstraat, en in 1983 aan 
de zuidzijde van de haaks erop aansluitende Plankstraat, hebben de aanwezigheid aange­
toond van een zwaar weglichaam dat uit noordelijke richting komt en ter hoogte van de 
Plankstraat in oostelijke richting afbuigt (afb. з). і 9 De oudste grindlagen liggen hier op een 
niveau van iets boven 46.00+ en bedekken afvalkuilcn met vondsten uit de late Ijzertijd. 
Zelf bevatten zij schervenmateriaal uit het eerste kwart van de iste eeuw na Chr. Dat werd 
ook gevonden in de bermgreppels, die op 25 m van elkaar, aan weerszijden van het ver­
harde middendeel werden aangetroffen.4" In de loop van de Romeinse tijd kreeg de weg­
verharding door ophogingen een maximale dikte van meer dan 2 meter. Haar gemiddelde 
breedte kunnen we op iom schatten.4' In de 4de eeuw werd het noord-zuid lopende deel 
van de weg onder de Havenstraat niet meer gebruikt, omdat de westmuur van de laat-
Romeinse versterking er bijna bovenop was gebouwd. Er zijn aanwijzingen gevonden voor 
een verlegging van dit stuk weg in westelijke richting, hetgeen \ ermoedelijk de voorganger 
is geworden \an de middeleeuwse YVolfstraat.4'1 
De voorlopige conclusie is dat de grote weg vanuit Tongeren op de westelijke Maasoever 
een verloop met twee haakse bochten heeft gehad. Halverwege de Jodenstraat boog hij 
abrupt naar het zuiden om en liep vervolgens over een lengte \an 220m evenwijdig met de 
rivieroever, die op 80 m afstand lag. Bij de Plankstraat, niet ver van de noordoever van de 
Jeker, volgde dan de bocht die naar de oversteek van de Maas leidde. De vondsten uit het 
tracé in de kern van de nederzetting bevestigen de bestaande ideeën over de aanleg \ an de 
weg onder keizer Augustus.4' 
3.4 De weg naar Keulen op de oostelijke oever van de Maas 
Een van de eersten die zich heeft beziggehouden met de reconstructie van het verloop van 
de Romeinse weg van Tongeren naar Jülich, was Martin Cudell in 1823.44 Hoewel de 
wetenschappelijke context \an zijn verhaal allang achterhaald is - de lokalisering van 
Conovallum in Ravensbosch - , nam hij mede op grond van archeologische waarnemingen 
in het Geuldal aan, dat de weg vanuit Maastricht naar het noordoosten afgebogen moest 
zijn en het Geuldal moest hebben gevolgd.4 'J. Habets werkte in zijn in 1881 verschenen 
'Découvertes' de theorie van Cudell verder uit, en was stellig in zijn overtuiging dat de door 
de Fransen in 1804 gerenoveerde weg van Maastricht naar Meerssen het eerste stuk van de 
'-J9 Panhuysen 1984, ¿9-51, Panhuysen с a 1995, 574-474 
40 Panhuysen 1984, 31 
41 De eersle aanleg was breder Door de toenemende bebouwing vanaf hel einde van de isle eeuw veranderde 
de functie \an de v\cg hier \an een open 'heirbaan1 in een door bebouwing om/oomde 'straatweg (Panhuysen 
>984> 34) 
42 Zie over de opgraving Achter de Comedie 12' (1990) Panhuysen e а 1991,257-249 
4'} Zie boven, ρ 21 
44 Метопе sur la Situation de l'ancien (onovallum et sur la Direction de la Chaussee Romaine de Tongres a Juliers\ m 
J Jamar, Marlin Cudell (1774-184^) en de Romeinse weg \an ' longeren naar juhch, in Maaslands Melanse ¡Bundel 
Ubachsl Waken LGOG 14 (Maastricht 1990) 190-200 
4-; Jamar 1990 (noot 44) 192-195 Cudell dacht dal de weg eerst bi| ЛпіЬ bergop ging om vervolgens bij 
Gculhem 111 de vallei van dt Geul uit te komen 
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route naar Heerlen (Conovallum) vertegenwoordigde.4° H. Hardenberg stelde in 1942 een 
rechtlijnig verloop van de militaire heerbaan in oostelijke richting voor, vanaf de Maasbrug 
via de Scharnervveg en de Bergerstraat over het Plateau van Valkenburg (Berg) naar 
Valkenburg. Hij ging bij de opstelling van zijn hypothese uit van historische vooronderstel-
lingen, laat-middeleeuwse straatnamen en een op de Peutingerkaart gegeven afstandsmaat 
van Tongeren naar Heerlen.47 ' Wat deze herkenning vooral belemmerd heeft, is de reeds vroeger 
geconstateerde aanwezighad van een Romeinschen weg in het Geuldal [—J'-iH Hij verklaarde vervolgens 
de door opgravingen aangetoonde weg door het Geuldal als 'een gemakkehjkeren weg' uit de 
tijd van keizer Trajanus, die aangelegd was naast de bestaande 'snelweg'.4'' 
Betrouwbare archeologische waarnemingen die het door Hardenberg en ook reeds door 
Goossens aangeduide tracé kunnen bevestigen, ontbreken.1" De door J. Sprenger gemelde 
grindlagen in de ondergrond van de Scharnerweg bieden geen houvast.1' Daarentegen 
leverde een aantal waarnemingen in 1985, bij de renovatie van de riolering in de Recht-
straat, wel nieuwe feiten op . v Onder het noordelijke deel van de Rechtstraat, oostelijk 
van de Sint-Martinuskerk, werden op een tweetal plaatsen stukken van een Romeinse 
grindweg aangesneden (afb. 5). In één geval leek de kant van een straat herkend te kunnen 
worden die schuin van de Maas afin noordoostelijke richting liep.'' De top ervan lag op 
45.75+, dat is 1.50m onder het moderne straatniveau. In het tweede geval lag de boven-
kant van het grind 45 cm hoger. Het betrof vermoedelijk de kern van de weg. In 1990 
werden nieuwe argumenten voor dit wegverloop gevonden door de ontdekking van 
Romeinse bewoningsresten aan de oostzijde van de Rechtstraat. Zij hadden een zuidoost-
noordwest gericht perceleringspatroon, loodrecht op het veronderstelde wegtracé. Zowel 
de vondsten uit de bebouwing als uit het grindpakket stammen uit de iste en het begin 
van de 2de eeuw na Chr.'4 
De weg van Bavai naar Keulen is niet alleen in Maastricht en op vele plaatsen van 
Noord-Frankrijk tot in het Rijnland archeologisch aangetoond, maar komt ook voor op 
46 Habéis 1882, 43-44 en 52-55 / i e ook de \ondsien van Beckers in 1939 in hel Geuldal (H Beckers/G Beckers, 
Vooìgeschiedenus lari ^uid-Limburg [Maaslnchl 1940] 282-284 e n 29'} 
47 Hardenberg 1942, 4-5, 24 e \ . vooral 27-28. idem i960. 128 / o ook \V Marres De Romeinse weg door 
Valkenburg, De Alaasgouw 69, /950, 9-10, idem, Nog eens de Romeinse weg Maaslncht-Heorlen. De Maasgouu 74, 
I95')> S7"44 ^ Schnjnemakers (De 'Keulseslraal' [1581-1743] en de 'Collener Slraelen' f1416] of 'Cleyn Coclsch 
Straet' tussen \Vi|k en Berg. De Maasgouu 8j, 1964, 147-154, vooral 151) meenl dat het met mogelijk is hel verloop 
van Romeinse wegen ie reconstrueren uil louier middeleeuwse gegevens Hij acht de conclusies van Hardenberg 
en Marres voorbarig 
48 Hardenberg 1942 27-28 
49 Idem 28 
50 Goossens 1923, 54, Hardenberg 1942, 25 Len groot stadskernonderzoek dal in 1985 is uitgevoerd lussen de 
Hoogbrugstraal en de Bourgogneslraal (Bourgogneplein), strekte zich aan de noordkant ver genoeg uil om 
aanwijzingen voor het door Goossens veronderstelde verloop van de Romeinse weg van de Maas naar het oosten 
te vinden Er werd echter niets dat in die richting wees, aangetroffen 
51 Sprenger 1948, 36 
52 Dijkman 1991 (noot 21) 61. Panhuvscn с а 1991, 246-249 
53 De gereconstrueerde lijn van de weg bereikt de Romeinse brug aan de westkant van de tegenwoordige 
vaargeul, dal is ca 50 m uil de oostelijke oever Hier werd in 1963 een muurverband geconstateerd dal misschien 
als kadeconslructie Ie duiden is (Bogaers 1965. 44, /ie boven, ρ 24) Vergelijk de plattegrond van alb 5 
54 Dijkman (noot 21) 61-62, Panhuyscn e a 1991 248-249 
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een middeleeuwse kopie van een laat-antieke reiskaart \ an het Romeinse rijk, de 'Tabula 
Peutingeriana\ en wordt tevens vermeld in een uit dezelfde tijd daterend reisboek, het 
'Itinerarium Antonini'." Maastricht wordt niet genoemd. Het symbool dat op de 'Tabula 
Peutmgenand Tongeren Aluaca - aanduidt, staat precies op de plaats waar Maastricht 
verwacht mag worden, op de linkeroever van de Maas. 
3.5 Andere Romeinse wegen binnen de gemeente Maastricht 
De weg aan de linker Maasoever naar hel noorden 
Op de Peutingerkaart loopt \ anuit Atuaca een weg langs de linker Maasoever in de richting 
van Cuijk - Ceuclum - en Nijmegen j\ovwmagi - . J. Mertens identificeert deze weg 
met de oude weg, 'Oude Steenstraat' en 'Heerbaan' geheten, die ten noorden van de 
Nederlands-Belgische grens begint in Smeermaas-Lanaken en het tracé Hocht, Neerharen, 
Rekcm, Vucht volgt.'1' Naar zijn mening was dit een minder belangrijke verbinding met 
Nijmegen dan een door hem vermoede tegenhanger op de andere oever.'7 Habets heeft 
geprobeerd de aansluiting van de weg met de heerbaan Bavai-Keulen op Maastrichts 
grondgebied te traceren.'" Het is logisch dat Habets aannam dat de weg op de linker 
Maasoever begon bij de Maasbrug, dat wil zeggen in de kern van de nederzetting van 
Maastricht. Mede door de vondst van wat hij als graven duidde, aan de westzijde van de 
Boschstraat onder het voormalige Penitentcnklooster, wees hij deze belangrijke middel-
eeuwse uitvalsstraat naar het noorden aan als de vermoedelijke Romeinse route op de 
linker Maasoever. '"' Buiten de Boschpoort liep de weg evenwijdig met de rivier verder naar 
Smeermaas, waar hij overging in de Oude Steenstraat. Ten oosten van de Bosscherweg in 
Maastricht is nog een klein stuk van de 'Oude Smeermaeserweg' bewaard. 
Habets vermoedde dat het ook mogelijk moet zijn geweest om, komende uit de richting 
Tongeren, vóór de brug van Maastricht naar het noorden af te slaan. Tot de stichting van 
het ziekenhuis Sint-Annadal in 1941 takte daar een oude route, de 'Postbaan naar Den 
Bosch', van de Romeinse Baan naar het noorden af. Delen van het originele verloop van 
de Postbaan bestaan nog altijd tussen Oud-Caberg en de landsgrens, aan weerszijden van 
de Brusselseweg, ten westen van de groeve Belvédère. 
5T LR Ι ι-,^ ι e \ (Tab Peul 1 en ',54 e \ fit Ληι ) Weerd 1944. 14 ir) en 28, 1. Weber (Hrsg) Tabula Peutingma 
na Codex \ indobonensis 'jjj 1 Vollständige laksimile Ausgabe im Onginalfonnal 2 Kommentar (Graz [97b), Ілтпап in 
Sluarl/Gioolh 1987. I2-I1) / ie \oor de antieke wegenboeken Chevallier 197(1 (iiool [5) 28--$7 
|}() Habeis 1882 i()cj-i()9 in 17-{ e \ Ori (noot ι ij) 110-111, Weeid 1944, i j eil 28, M Gonsseii, De Heeibaan van 
longeren naar Nijmegen in het Maasland, ljind lan Імоп 4, i<)4<;, 177, •), '9Jf>. j-7, Mertens (noot [")) 21, 
J Goiinissen/V\ Yanvinckenrove, De Romeinse lieervveg en de neder/etling van Fercsne, Limburg (>y, 14Я8, 
j7 ü o k bi| Hardenberg (19(10, 12") en ι }2), door Willems (Romeinse wegen 111 Limburg, Hist -çeogr Tijdschrift 1/2, 
H)Hy ()-n lig \) niel als weg maar als 'route' aangegevin 
j8 Halxls 1882 i()2 e ν , vooral ι(>7-ι(>8 Ori (ηοοι ij) 102-пц en 110-111 
^9 'On a lióme, en 186> nie de HOLS le Duc. dans Us fondements du a deiaut coment des Penitentes, des tessons d'unies sepulcrales 
et des monnaies romaines'
 (Habeis 1882, 99-100 en I()7J Goossens 192b, ")2-r)4, LR III 9, Sprenger 1948 \\ 
Abusievelijk door Van Doorselaer (19(14, II 42b) ojjgenomen onder een gralveld \\laastri(hl(-\\ ijk) IV' 
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Overtuigende archeologische bewijzen voor een Romeinse oorsprong van een \an beide 
tracés binnen de gemeentegrenzen van Maastricht zijn nooit geleverd.'"' 
Een weg naar Aken 
Een andere vermoede Romeinse route die sinds Habets telkens weer in de litteratuur 
opduikt, is de weg van Maastricht naar Aken.'" Het eerste stuk ervan zou de loop van de 
grote heerbaan naar Keulen over Berg en Valkenburg gevolgd hebben, dat wil zeggen de 
veronderstelde route vanaf de Maasbrug in oostelijke richting o\ er de Scharncrweg en de 
Bergerstraat.<IJ Bij de driesprong in Scham vertakt de Scharnerweg zich in de Bergerstraat 
en in de Wethouder van Caldenborghlaan/Bemelerweg. De eerste gaat via de Rasberg 
recht naar het oosten in de richting van het Hoogterras van Valkenburg; de tweede is de 
Oude Akerstraat die over Bemelen naar het zuidoosten afbuigt. De weg over Bemelen, 
Gasthuis, Wolfhuis, Schculder en Gulpen vormde tot 1824 de belangrijkste verbindingsweg 
tussen Maastricht en Aken, toen een nieuwe rechte straatweg werd aangelegd. Op grond 
van historische gegevens en toponymisch onderzoek staat wel vast dat de weg oud is. M Er is 
echter geen enkele reden om aan te nemen dat het om een belangrijke Romeinse route 
gaat.'4 De uitbouw van een verbindingsweg tussen Maastricht en Aken kan het beste gezien 
worden in het licht van de historische ontwikkelingen in de Karolingische tijd, toen Karel 
de Grote in 785 zijn hoofdpalts of sedes regia van Herstal naar Aken had verplaatst en er zijn 
nova Roma stichtte. Niet alleen kreeg de rivierhaven van Maastricht voor de bouwacti-
viteiten in Aken een grote logistieke betekenis, maar ook lijkt de grafkerk van Sint Servatius 
in de visie van de Karolingers een met de Romeinse Sint-Pieter vergelijkbare positie te 
hebben ingenomen.',r' De Karolingische vorsten en hun Rooms-Duitse erfgenamen hebben 
daarna altijd bijzondere banden onderhouden met de kerk en de abdij.1'1' 
60 Bi| opgravingen ten oosten van de Boschstraat werden in dejaren ig8i-8^ lussen de I^ikenvveveisstraal en de 
Sint-Teumsslraal resten van een vroeg-middelceuwse bewoningskern aangesneden Pcrcelcringsgreppels vertoon-
den een verloop dat parallel liep met de Boschsiraat (Panhuysen 1986, 134 nr VI-9) 
61 Habets 1Я71, 29- ji, idem 1882, 277-285 en 28b e\ , Ort (noot 15) 109-110, Hardenberg 19Ò0, 1)0 Als 'route' 
aangegeven op de kaart van Willems (|noot 57] lig 3) 
02 Hardenberg 1942, 24-25 In 1920 werd aan de zuidkant \ an de Scharnerweg op [ 50m diepte een laagje kiezel 
van 30 cm dikte gevonden, dal als archeologisch bewijs voor deze weg wordl opgevoerd (Sprenger 194Й, 36) Zie 
hoofdstuk 11 3 4 
63 Habets 1882, 277 e ν , Marres (noot 47) 
64 Ook het archeologisch onder/ock in \ken heelt geen argumenten opgeleverd voor een Romeinse ooi sprong 
van de/e verbinding Aken was in de eerste plaats een belangrijk 'Awror/' voor hel Romeinse leger aan de Rijn en 
was vanal de grote weg Keulen-Iongeren direct bereikbaar via de weg Xanlen-Hccrlen- \ken Verder schijnt er 
een verbinding met Jülich te /i]n geweest / i e H Cuppers, m H Cuppers/VV Sage/G Strunk-Lichtenberg e a 
Aquae Gratini Beitrage zur Aichaologir von Λαιhm Rhein Ausgi ¿J (Köln 1982) 15-17 Horn 1987(b), 321-^)1 
65 E Ewig, Rheinische Geschichte 1 ¿ I'mhes Mittelalter (Dusseldorf 1980) 140-144, 1 Panhuysen. Die l'uregio 
Maas-Rhein, 300 bis 1250 Von der Peripherie ms Zentrum der europaischen Geschichte, in Spurensicherung 1992, 
128-135 Kunsthistorische argumenten voor de nauwe relatie tussen Aken en Maastricht ten tijde van Karel de 
Grote A Koldcweij, Dergude Sente Senas Maaslandse Monografieën grootformaat 5 (Assen, Maastricht 1985) vooral 
94-96 en 284 
66 J Deeters Senatiusstift und Stadt Maastricht Lntenuchungen zu Entstehung und Verfassung Rhein Archn 77 (Bonn 
1970) 27-46. N Borghuis/R van Hees/B van Hellenberg Hubar e a , Bijdragen tol de bouwgeschiedenis van de 
Sint Scrvaaskerk te Maastricht I De oostpartij, PSHAL lij, /970, 158-182 
^9 
De 'Via Mansuensca' naar Trier 
Een weg in zuidoostelijke richting, die wellicht Maastricht door de Ardennen en de Eifel 
heen met Trier heeft verbonden, is bekend uit een 7de-eeuwse bron.1'7 Stukken van deze 
zogenaamde 'Via Mansueriscd zijn reeds vaker aangetoond in de Hoge Venen, in 1977 en 
1978 nog door M.-H. Corbiau. c'4-onderzoek van houten delen van de knuppelweg wijst op 
een aanleg in de vroege middeleeuwen, tussen het einde van de 5de en het einde van de 
7de eeuw. Corbiau durft geen definitief standpunt in te nemen over de periode van ont-
staan, maar wel stelt zij de Romeinse oorsprong van de weg ter discussie.M Ook is zij er 
niet zeker van dat het gevonden tracé deel uitmaakt van een verbinding tussen de vroeg-
middeleeuwse bisschopsstad Maastricht en de aartsbisschoppelijke zetel in Trier. 
Een weg over de Sint-Pietersberg naar het zuiden 
In dejaren 1973 tot 1975 heeft H. Roosens een beperkt archeologisch onderzoek ingesteld 
naar een verondersteld Keltisch oppidum in Caestert op het zuidelijke deel van het plateau 
van de Sint-Pietersberg, ca. 5 km ten zuiden van Maastricht.'"1 Hij kon een bijna 20 ha 
grote versterking met palissadewal en spitse gracht aantonen. Belangrijk is de vondst van 
een poortconstructie aan de zuidkant van de omwalling, daar waar de oude Luikerweg van 
Maastricht in de richting van Haccourt en Herstal het kamp doorsnijdt.7" De door 
E. Hollstein vastgestelde kapdatum van diverse houten onderdelen van de walconstructie in 
het najaar van 31 v. Chr. is een argument voor een zeer vroege oorsprong van de noord-
zuid-route over het plateau, tussen Maas en Jeker.7' Er zijn geen vondsten gedaan die de 
theorie van een inheems oppidum ondersteunen. De datering wijst eerder op een vroeg-
Romeinse aanleg.7'' 
07 Ort (noot 15) 78 en 129, YVct'rcI 1944, 28 en 32-43, Hardenberg; ïgbo, [ 50-131. Menens (noot 15) 23 en 58-42 
Chevallier (noot 15) 89-90 en 172, Raepsact-Charhcr/Raepsaet 1975. 07-08, M -H Corbiau, Іл 'Via Mancuernen' 
Elude archéologique du trace et des structures Archaeobgia Belgica 2j-} (Bruxelles 1981) 7 
68 Corbiau (vorige nool) 23 en 29-30 
og H Roosens, Kanne oude vesting;, Archéologie /97?, 97, idem, Kanne oude versterking;, Archeologie /975, 90-91, 
idem, Oude versterking te Kanne-Caster, in Conspectus MCMLXXÍV Archaeobgia Belgica lyy (Brussel 1975) 32-36, 
idem, De oude versterking te Caster, in Conspectus MCMLXXV Archaeobgia Belgica 186 (Brussel 197b) 54-58 -
Л Wankenne (IM Belgique au temps de Rome hoc L'nw \olre Dame de la Paix. Bibl bac Phil et /Mires jf/ [Namur 1979] 
30) identificeert Caestert met Atuatuca, hel oppidum van de Alualuci, op basis van de aanvankelijke dendrochro-
nologische datering van E Hollslein in 57 ν Chr (Dendrochronologische Datierung von Hol/ern aus der VVallan-
lage von Kanne, Caster, in Conspectus MCMLXXV Archaeobgia Belgica i8(> [Brussel 1976] 59-01) Manen (1980. 43 
en 45) meent op grond van hcl/ellde gegeven in de vijfhoekige plattegrond van Caestert een winterkamp van 
Caesar uit 57 ν Chr te mogen herkennen en lokaliseert Alualuca in of nabi] longeren (71e ook Wankenne |noot 
'5І 75 e v ) ^ ' o n Petnkovils (1980, 30O-307) is terecht uiterst sceptisch over de voorgestelde oplossingen /ie ook 
S Fichll, Ixs gaulois du Nord de Ui Caule (150 ¿o av J С ) (Paris 1994) 102-104 
70 Ook in Herstal moet het juiste wegverloop nog worden opgehelderd (J Alcnus-Lecerf, L'occupation de 
Herstal aux epoques romaine et mérovingienne 111 Conspectus ic)y8 Archaeologica Belgica JIJ [Brussel 1979I 117-120) 
71 In 1980 noemt E Hollstein (Mitteleuropäische Eichenckiortologie Trierer dendrochronologische Forschungen zur Archäologie 
und Kunstgeschichte |Mainz ig8o| 69-70) de herfst van 31 ν Chr als kapdatum Hij verwijst daarbij helaas met naar 
de foutieve datering in de herfst \an 57 ν Chr die hij vierjaar eerder (197b [nool 69] 59-bi) had gepubliceerd en 
die tot verwarrende speculaties heelt geleid (¿ie nool 69) 
72 In 59/38 \ Chr was M Yipsanius Agrippa voor de eerste keer stadhouder van Gallic Hij hield 7ich onder 
andere be/ig met de verplaatsing van Germaanse stammen naar Romeins gebied Wellicht kvvamin de Cugerni. 
Ubn, Baciasti en Sunuci in de/e lijd naar de linkerkant van de Rijn en be/etlen de Tungn toen het voormalige 
Eburoonse gebied Omstreeks 29 ν Chr heerste er grote onrust in het oosten van Galhe, speciaal 111 hel gebied 
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5 Maastricht-centrum. Topografie iste eeuw na Chr. (stratenplan van 1995; de loop van de Maas is 
een poging tot reconstructie van de situatie in de Romeinse tijd op basis van historische kaarten en 
archeologische gegevens). 
Legenda: A. begrenzing van de detailplattcgrond op kaart ш (2de/3de eeuw) en kaart iv (4de 
eeuw); в. situering van afbeelding 3 (brugpijler); 1. wegverloop van de heerbaan Tongeren-Keulen 
met opgegraven vlakken en doorsneden; 2. bewoond areaal; 3. dwarsprofiel Maasoever; 
4. moeraskalk; 5. doorsneden van verzande Jekertak; 6. verloop en opgravingsvlak van het oudste 
keienstraatje; 7.vroeg-iste-eeuwsc vondsten; 8.midden/laat-iste-eeuwse vondsten; 9.drasland; 
10. perceel. 
4 Ontstaan, ontwikkeling en bebouwing van de nederzetting 
in de iste eeuw na Christus (аіь $ 
De ontwikkeling van een nederzetting op de plaats langs de grote weg Ba\ai-Keulen waar 
deze wellicht al vroeg de rivier de Maas met een brug kruiste, zal niet lang op zich hebben 
laten wachten. Archeologische vondsten hebben inmiddels aangetoond dat een reeks 
nederzettingen langs deze weg in het tweede of eerste decennium voor Christus aanvangt." 
In Maastricht is ook prehistorische bewoningsactiviteit vastgesteld die aan de weg vooraf is 
gegaan.^ Toch zijn de bewijzen voor een vroeg-iste-eeuwse fase van de nederzetting bui­
tengewoon schaars. Deze zijn hoofdzakelijk gevonden in de omgeving van de Plankstraat 
en de Havenstraat, onmiddellijk ten noorden van de O.L.Vrouwekerk, en aan de zuidwest-
kant van de Bernardusstraat.7' De vraagstelling betreffende enige vorm van continuïteit 
tussen een voor-Romeinse en een vroeg-Romeinse bewoningskern is nog niet aan de orde. 
De oorzaak daarvan is niet de afwezigheid van sporen en niveaus uit de vroegste periode, 
maar de moeilijke bereikbaarheid ervan. Tot dusverre werden de cultuurlagen die on-
middellijk op het natuurlijke landschap liggen, alleen ten noorden van de O.L.Vrouwekerk 
en langs de Havenstraat aangesneden.7'' Ze bevinden zich op een gemiddelde diepte van 5 
tot 6 m beneden het moderne straatniveau en konden slechts over zeer kleine oppervlakten 
onderzocht worden. Voor het overige kunnen opgespitte \ondsten, zoals inheemse munten 
en glazen armbanden, en de kenmerkende Italische en Zuidgallische terra sigillata indirec-
te aanwijzingen geven.77 
We zijn steeds meer tot het inzicht gekomen, dat het natuurlijke landschap onder de 
middeleeuwse stadskern aanvankelijk slecht geschikt is geweest voor permanente vestiging. 
Het oude idee dat de Romeinse nederzetting begonnen is op een voor bewoning aan-
trekkelijke hoogte bij de monding van de Jeker in de Maas, blijkt sterk overdreven.7" Bij de 
huidige stand van onze kennis ziet het er naar uit dat het bochtige verloop van de Romein-
van de Τ reven, waar een opstand werd neergeslagen door stadhouder M Nonius Gallus In hel oppidum van de 
Treveri op de 'I uelberg (Lux ) is een brandlaag uit 30 ν Chr aangetreden In dczellde periode is op de Pelrisberg 
bi] Trier een militair steunpunt gebouwd Zie* Petnkovits 19Я0, 51-57, Horn 1987(b). 33-35. Cuppeis 1990. 42-52, 
Fiehtl (noot 69) 103 
73 Tongeren, Libérenles en Brai\es (Bogaers/Ruger [noot 8] 214-216, Wankenne [noot 69] 53-55, 59-59 en 09, 
Mertens, 111 Stuan/Grooth 1987 16-20) 
74 Dijkman (noot 11) 1-7 
75. Havenstraat 7-15 (oostzijde): Bloemers 1975(b), 35-36 Havenstraat 12 (westzijde) en Planksltaal 23 (zuid-
zijde) Panhuysen 1984, 29-36. Havenslraal-Noord/VVolfstraal 15-17: Panhuvsen e a 1993, 370 / i e voorts de 
vondstenstatistiek \ an terra sigillala-naamslempels S. Veldman, .\ammtempels ian pottenbakkers op lena sigillala-
aardewerk uil Maastricht (Nijmegen 1993 [Kath. Universiteit, doe t scriptie]) 80 e v. 
76 Ook bij de opgravingen die in de jaren zestig aan de westzijde van de Slokstraal zi)n uitgevoerd, werd 
legelmatig geprobeerd een volledige stratigrafie tol op de geschapen bodem vast te leggen. Hel betrol éditer nooit 
n ei dan int identele 'kijkgaten' die onder de meest ongunstige omstandigheden gerealiseerd moesten worden De 
resultaten waren teleurstellend. 
77 Terra sigiHata(-naamstempels): Panhuvsen 1984, 31; Veldman (noot 75) Glazen armbanden (1^ Ί ene 111) 
\\ Dijkman, Glazen armbandhagmenlen uit de late Ijzerlijd in Maastricht, Archeologie in Lunbuie, 4j (iyyo) 
309-310. idem (noot 21) 63 Munten Panhuvsen e.a. 1993, 369-370 Fibulae' J К Haalebos. Fibulae uu 
Maurik. OM/. 1984/8} suppl 67 (leiden 1986) 9-12, vooral 18, 19 fig 6,2, 22 ni 38, 25 nr. 20 en 21, 29 иг 34. 33 nr 
36, 40 nr j5, 43. 45 nr 20 
78 Panhuvscn/Leupen 1990, 435-437 Ken moerassige omgeving had delensieve voordelen en was daarom 
gewild als vestigingsplaats (Izarra 1993, 39 e ν , vooral 41) 
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se hecrbaan na de afdaling \an het westelijke Middenterras onder andere veroorzaakt is 
door een aanpassing aan de moeilijke terreinomstandigheden. Over de rol \ an prehistori-
sche nederzettingselemcnten bij de keuze van het tracé kan niet veel worden gezegd. Hel is 
mogelijk dat bij de aanleg \an de heerbaan van Tongeren naar Keulen rekening is gehou-
den met een oudere v\cg op de linker Maasoever.7'1 De aanwezigheid en de loop van de 
nieuwe route hebben aanvankelijk de topografie van de nederzetting bepaald. Door bouw-
activiteiten langs de weg en kunstmatige ophogingen in de naaste omgeving werd het 
bewoonbare areaal geleidelijk aan vergroot. 
Behahe enkele onduidelijke sporen van houtbouw ten oosten van de Romeinse baan, 
onder de Havenstraat, en culluurlagen in opgravingsprofielen aan weerszijden van dezelfde 
grindweg, zijn geen herkenbare elementen van bebouwing uit de iste eeuw na Chr. op de 
linkeroever opgegraven. " Op de rechteroever zijn in 1990 ten oosten van de naar het 
Geuldal lopende hecrbaan resten van achtererven met bebouwingssporen uit het derde 
kwart \an de Iste eeuw vastgesteld."' De schamele grondsporen staan in schril contrast met 
de relatief grote aantallen Zuidgallische terra sigillata-scherven uit deJulisch-Claudischc en 
de Flavische tijd. De grafiek van naamstcmpcls op terra sigillata \ ertoont een steil stijgende 
lijn \anaf het vierde decennium, met een opvallende piek in dejaren zeventig en tachtig 
van de iste eeuw."'' De vindplaatsen \an de naamstempels bedekken het gehele gebied aan 
v\eerszijdcn \an de Romeinse heerbaan, vanaf de oostzijde \an het Vrijthof tot bij de brug 
over de Maas.8 ' Concentraties zijn te constateren langs de Grote Staat, in het Stokstraat-
kwartier ten noorden van de as Plankstraat-Eksterstraat, in de omgeving van de O.L. 
Vrouwekcrk ten zuidwesten \an die as, langs de Bernardusstraat, en minder in getal bij de 
Hoenderstraat en op de oostelijke oever. 
5 De bebouwing van de nederzetting in de 2de en jde eeuw (k.un ш) 
De iste-eeuv\se bev\oningslagen en kunstmatig opgebrachte ophogingen hebben in de kern 
\an het Stokstraatgebicd, ten noorden van de Plankstraat, voor een nieuw loopniveau 
gezorgd op ca. 47.00+. Hierin is tot de verwoestingen in de tweede helft van de 3de eeuw 
v\ einig verandering gekomen. Het midden-Romeinse bodempakket is door middel \an 
opgravingen relatief vaak bereikt. Resten van steenbouw zijn niet alleen tussen de Haven­
straat en de Houtmaas teruggevonden, maar ook in de omgeving van de O.L.Vrouwc-
кегкЛ 
79 Zie ]) 20 en ρ jo O U T hel gebiuik \an beslaande wegen in hol wegennet u m \giippa I iclill (nool Ы)) 
107-1 oH 
80 Bloemeis 197^!)!. i y j b jienode 2-4 
81 Dijkman 'noot 21) (>2. Panliuvsen e a 1991, -49 
82 Veldman (noot 7-,) \001al 91 fil» \ 8 
83 Dr \011dslcn die 1>і] (luirse bouwлсн Unirli in de omgeung \an de Grou· Slaal ¿ìjn gedaan, 111 de jaien 
dertig uni di '2osle eeuw (Splendei 1948. 50) en ook 111 de jai en /estig (Bloemers К)7ЧІЛІ 4Ч"44 ( ' n 49)· doen 
vermoeden dal liier een /eei lijk bodemaicbiel is aangeboord mei neder/etlingsi estén die lot de isle eeuw 
teruggaan Hel is om ei geellijk dal bij ile nieuwbouw u m \ 1 0 0 m en Dreesniann m de ja ren /istig geen ai-
eheologisih onderzoek is doorgevoeld 
84 Slokslraalgebied Leemans 1844, ¡8 e \ . Goossens 192b, 28- j j , Bogaers iqjb-b'",. passim, Bloemers 197i(b). 
103 e \ Omgeung О I, Vmuwekeik Goossens 192', 4Γ)-)4· idem 192b, $3-4« Spi enger 1948. 2(1-28 
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De meeste aandacht in het onderzoek heeft het zogenaamde thermencomplex gekregen, 
gelegen tussen de Stokstraat en de Havenstraat. Een deel ervan werd in 1840 bij toeval 
ontdekt bij het uitgraven \an moutkelders onder het pand van bierbrouwer Rutten, nu 
Stokstraat 24.*' Tot dat moment waren er voor Maastricht 'geene stellige bewijzen van het vroeger 
aanwezen van Romeinsche gebouwen bekend'.яь In de jaren vijftig en zestig van de 20ste eeuw 
werd het Stokstraatgebied geheel gesaneerd en gerenoveerd. Binnen dat kader werd op 
uitgebreide schaal archeologisch onderzoek gedaan door de Rijksdienst voor het Oudheid­
kundig Bodemonderzoek onder leiding van J . Bogaers.8' Hierbij was het mogelijk de door 
C. Leemans gepubliceerde en door M. Hermans gedocumenteerde 'badinngting' opnieuw 
op te graven, met inbegrip van tot dan toe onbekende delen en aangrenzende gebouwen. 
De staat van conservering en de bewaarde hoogte van het opgaande muurwerk waren 
verbazingwekkend."4 Mede om deze redenen - het complex is niet afgebroken, maar na 
het onderzoek met zilverzand afgedekt - was het niet mogelijk de oudste bebouwingsfasen 
ter plaatse op te sporen. 
5.1 De 'insula' ten noorden van de Plankstraat (kaan 111) 
Een groep gebouwen uit verschillende bouwperioden heeft de zogenaamde 'insula' bedekt 
tussen de heerbaan onder de Havenstraat (west), de oever van de Maas (oost), het vervolg 
van de heerbaan onder de Plankstraat (zuid) en de Maastrichter Smedenstraat (noord). Als 
noordelijke begrenzing komt een grindpakket in aanmerking, dat is aangetroffen aan de 
noordzijde van een oost-west lopend muurtracé (kaart in, gebouw E) onder de 4de-eeuwse 
muurtoren achter de panden Stokstraat 6 en 8.''" Het kan geïnterpreteerd worden als deel 
van een weg die \an de heerbaan in oostelijke richting aftakt naar de Maasoever. Op de 
Alaasoever zelf zijn bij de onderzoekingen aan de Houtmaas duidelijke sporen van een 
wegverharding gevonden. Het kan om een weg gaan die op de kade langs de rivier heeft 
gelopen.'1' De zo gereconstrueerde 'insula' had een oppervlakte van ongeveer 95x80 meter. 
De Stokstraat, Morenstraat, Eikelstraat en Bessemstraat hebben geen antieke oorsprong. 
Van een aantal muren die onder en achter de middeleeuwse huizen zijn opgespoord, is 
85 De opgraving werd vernchl door de stad Maastricht onder leiding van stadsbouwmeester M Hermans De 
nauwkeurigheid en kwaliteit van /ïjn documentatie /ïjn uil/onderlijk С Leemans, Berigt omtrent eemge 
Romeinsche Oudheden, in het vorige jaar, in Maastricht, bi| Nijmegen en bij Junglinster (Groothertogdom 
Luxemburg), gevonden, De (>i(L· 1841 1-10, idem 1843, xi-xvi, Goossens 192b, 30-53, KR III 3 
8b leemans 1843, 32 
87 Bogaers 195b, 1957, 19ВД, i960, 1963, J Boersma, Jaarb Munt en Penmngk 5/, 1964, 39-40, Bogaers 19(14, 1965, 
samenvattend F Rikmenspocl, Ken Romeim thermengebouw, о/щга щеп in Maastricht (L'trecht 1907 [doei scriptie]), 
Bloemers 1973(b), 101-122, idem 1975(a), 238-243 vooral 239-240 
88 Bogaers 19Ò3, 89 
89 Bogaers 1963, i ^ - i b i 'Hel bijzondere ian de lautste ruimte (— tepidanum) is itel, dat de tubuli ηος tot croie hoogte bewaard 
Zijn gebleien, maximaal tot ι во m boven de hoogste vloer ( ) ' Du is nauwelijks meer dan 1 m beneden hel peil van de 
Stokstraat aan de oostkant \an het opgravingscomplex De Havenstraat aan de westkant ligi ongeveer op 52 00+ 
90 OpgravingsdagboekJ L Bogaers, Maastricht Stokstraat Kj^b-^ (15 januari 1957) / ie ook de plattegrond van 
de 4de-eeuwse versterking kaart iv 
91 Bogaers ( 1951, 48 en 80) nam aan dal hier een weg vanuit de hoger op de oever gelegen nedei/elting naar de 
Maas afdaalde Zijn waarnemingen werden aangevuld door een opgraving in 1982 aan de Houtmaas 14 (zie 
noot 9) 
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6 Xlaastricht, opgraving Stokstraat 1963. 
Opname vanuit het westen: gebouw A (op 
voorgrond links: vertrek 7), gebouw В (rechts: 
vertrek 4) en de westelijke apsis van С (boven 
links). 
vastgesteld dat zij onder die straten hebben doorgelopen.92 De deels onder normale om­
standigheden opgegraven plattegronden, deels in donkere middeleeuwse kelders opge­
spoorde muurfragmenten behoren waarschijnlijk slechts tot enkele grote gebouwen. 
Niet alle opgetekende muurtracés zijn even betrouwbaar ingemeten.93 Er is tot dusverre 
nog nauwelijks een poging ondernomen, enige samenhang te brengen in de vele muur-
fragmenten.94 
Het valt op dat het overgrote deel van de muren oost-west of noord-zuid loopt en 
nauwkeurig in een rechthoekig patroon past, dat zich schikt naar het noord-zuid-tracé van 
de grote weg onder de Havenstraat en het haaks erop aansluitende west-oost-tracé van 
dezelfde route onder de Plankstraat. Speciaal het best onderzochte gebouw, het badge-
bouw (kaart in, gebouw B), dat centraal in de 'insula' ligt, conformeert zich aan het pa-
troon.95 
92. Bogaers 1957, 56; i960, 4; 1963, 234-235; 1964, 34. 
93. Zie de opmerkingen daaromtrent in de Opgravingsdagboeken Stokstraatgebied Maastricht van Bogaers, 
vooral 1956-1957. 
94. Bloemers 1973(b), 106-107. 
95. Het onderzoek aan de westelijke zijde van de Stokstraat heeft delen van ten minste vier afzonderlijke gebou-
wen aan het licht gebracht (zie afb. 8), door Bogaers (1963, 210-214, 233-235; 1964, 33-34 en 105; 1965, 122) 
aangeduid als gebouw A (ten noorden van het badgebouw en ouder dan dit), gebouw В (badgebouw), gebouw С 
(4de-eeuws gebouw met dubbele apsis) en gebouw D (ten oosten van het badgebouw en ouder dan A en B). Zie 
ook kaart ui (Л, В en D) en iv (C). 
96. Een deel van de zuidelijke parallelmuur is opgenomen in de noordmuur van de 4de-eeuwse versterking 
(Bogaers 1959, 60). - Aanvankelijk werd de noordelijke muur aangezien voor een deel van deze versterking, mede 
:r> 
Aan de noord- en de zuidzijde van het bouwblok zijn echter muren gevonden die een 
afwijkende richting vertonen. Bij de noordoosthoek zijn dat een iets meer naar het noord-
oosten gericht muurwerk (kaart in, gebouw E) dat onder de panden Stokstraat i, 2 en 4 is 
gevonden, en een muur onder Stokstraat 6, die 5.35 m zuidelijker en niet helemaal even-
wijdig aan de eerste loopt. Beide muren, verbonden door een dwarsmuur, maken deel uit 
van een gebouw waarvan de noordzijde minstens 40 m lang is geweest.c|(' De meest noor-
delijke muur maakt aan de oostkant onder Stokstraat 1 en 3 een scherpe hoek met een naar 
het zuiden gerichte muur bij de Romeinse Maasoever.'17 Volgens Bogaers is het gebouw 
niet \oor het midden van de 2de eeuw tot stand gekomen.'|fl Tot dit complex E kunnen we 
ook een 2de-eeuwse kelder rekenen, die in 195g is ontdekt aan de zuidwestzijde van de 
laat-Romeinse muurtoren van de Morenstraat.'''1 De \ermoedelijk noord-zuid georiënteer-
de kelder was in eerste aanleg 4.32m breed. Bij een verbouwing werd hij naar het westen 
verbreed tot 5.52 m, en werd in zijn noordwand een 1.24m brede toegang met een trap 
gemaakt. Misschien heeft hij toen ook een tongewelf gekregen. De trapwangen van de 
noordelijke toegang kwamen ten zuiden van het verlengde van de zuidelijke van de twee 
bovengenoemde oost-west-muren (Stokstraat 6) uit. De oostelijke trapwang werd daar na-
derhand mee verbonden. De lange oost-west-muur van E werd terzelfder tijd in westelijke 
richting doorgetrokken. Gebouw E heeft diverse bouwfasen gekend, voordat een \an zijn 
resterende oost-west-muren in de 4de eeuw in de noordmuur van de versterking is op-
genomen (kaart iv)."" Het vloerpcil van het interieur lag in de buurt \ an de kelderingang 
op ca. 46.80+, maar versnijdingen aan de buitenkant van het muurwerk laten zien dat het 
straatnrveau tot ca. 45.30+ daalde in de buurt van de Maasoever.'"'' 
Interessant voor de bouw geschiedenis van het blok is wellicht het wat afwijkende tracé 
van de meest zuidelijke muur in de zuidoosthoek (kaart 111, gebouw F). Hij kwam te 
voorschijn onder de buitenmuur van het pand Stokstraat 37 en loopt niet helemaal parallel 
aan de 2de-eeuwse weg naar de brug.'"f Hij markeert wellicht de noordelijke rooilijn van 
een eerdere fase van deze straat. Net ten noorden ervan zijn twee evenwijdige muren 
ontdekt, die beter in het rechthoekige patroon van de '¿wstt/ö'-bebouwing passen.'"1 Zij 
zouden een ν erbouwing of nieuw bouw kunnen vertegenwoordigen. Beide hebben haakse 
als gevolg van een foutieve menni; van de cliku· ii 42m m plaab van o 8 j m /ie Bogaers I9")t), iq(> en /ijn 
ojigravingsdagboek, 2b lebruaii i()")7) / ie ook nool 90 
97 \K\OBSn (>,<), *ii() Bogaeis ig=j() 19b idem 19Г)7, ~-)b en 98 
98 Bogaers 19^7. 98 
99 Bogaers itjy) bo De keidei was in de 4de eeuw builen gebruik 
100 Het is mogelijk dal een op ·} april 19^9 in de Havt nsliaai (ten westen \лп Havenstraat }) aangetrolien 
noord-/uid-muur d( westelijkt btgien/ing van hel bouw(omplex mai keert (ojigrav ingsdagboek Л van Perms, 
Maastricht 9 maait 29 mei 19У)) De lolale lengte van de noordgevel is dan ongeveei ()-jm gewet st 
1 o 1 Oj>merkeh)k is de toej^assing van ν eist lullende sooiltn sjjet κ Yeimoedehjk is in tie terste bouwlase grijs­
witte mortel gebiuikl daaina 10de, en nog laler oj)nieuw witte (dagbotk J L Bogat rs, Maastrithl Stokslraat-
gebied 9 maart 29 mei itjy)) 
102 Het vloerniveau van de keldtr van de eerste bouwlase lag op 4480+ maai na de wrbouwing op 4572+ 
I en noorden van tie oost-vvest-muur in hel pand Slokslraal () werd een opus \щішит-\loeiIragmenl ш ulti aange-
liollt n, wtlhtht ten ondervloei van een injweaustum de/e lag oj) 43 "j^+ (Bogaers и)ф it)b, t lagbotkj L Bogaers 
Maasirithl Stokstraat 19^0-1957) 
lt>} Bogaeis 19ÍH), 4 
104 Idem, 4 
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dwarsmuren often minste aanzetten daartoe die hun samenhang aantonen. Het is mogelijk 
dat enkele meer naar het noordoosten georiënteerde muren die aan de zuidoostkant van 
badgebouw В onder de panden Stokstraat 27 en 26-28 getraceerd zijn, tot hetzelfde ge­
bouw F behoren.'"' We zouden in dit ge\al kunnen denken aan een plattegrond met een 
reeks aaneengesloten, ca. 5 m brede vertrekken rondom een niet geheel rechthoekige open 
hof of penstylium, wellicht met een porticus langs de weg naar de brug.'"(> Gebouw F zou 
minimaal ca. 35 x35 m groot geweest moeten zijn. 
Aan de oostkant \an het badgebouw, onder de panden Stokstraat 20-22-24, i s tussen 
beide gebouwen E en F een gedeelte gevonden \an de plattegrond van een derde gebouw 
van behoorlijke omvang (kaart in en afb. 8, gebouw D).'"7 We kennen een deel van de 
westelijke vleugel met minstens drie 5.50 m lange en west-oost georiënteerde vertrekken 
naast elkaar. De breedte van het zuidelijke vertrek (afb. 8, vertrek ib) is niet vastgesteld, de 
andere twee (vertrek 1 en ia) zijn 3.10m breed geweest. Aan de noordkant ligt een 3.25 m 
brede en naar de oostzijde open ruimte met een naar het westen gekeerde apm (vertrek 6a). 
Gebouw D is aan badgebouw В voorafgegaan, want het middelste \an de drie vertrekken 
is in de 2de eeuw verbouwd tot stookkamer (praefumium) \ an В en de арпч is afgebroken 
om plaats te maken voor een later bijgebouwd koudwaterbad van de thermen (afb. 8, 
vertrek 6). Bogaers dateert gebouw D na 100 na Chr.'"" De noordmuur van de representa­
tieve ruimte met арш, die voorzien was van een kanaa\-hjpocaustumw'\ is na een gedeeltelij­
ke afbraak ver naar het westen toe doorgetrokken ten behoeve van een ander groot gebouw 
(kaart in en afb. 8, gebouw A) dat eveneens vóór de stichting van het badgebouw В is 
opgetrokken."" Bogaers meent dat deze muur van gebouw D ook aan de oostkant \an de 
Stokstraat is teruggevonden onder pand 19.'" De opmetingstekeningen laten deze conclusie 
echter niet toe. De muur van Stokstraat 19 ligt niet precies in het verlengde van de 
noordmuur van de representatieve ruimte van D en wijkt in zuidoostelijke richting af. Ook 
is het mogelijk dat gebouw D zich verder naar het noorden heeft uitgestrekt. Wellicht 
kunnen de muren en het hypotauüum die in de panden Stokstraat 14-18 ten noorden \an de 
doorgaande oost-west-muur zijn aangetrofTcn, bij hetzelfde gebouw gerekend worden."'' 
105 Stokstraat 27 Bolsters 1964, ιοΓ) (de muren onck 1 Stokstraat 2^ kunnen beter nigcpasl wolden in de bebou­
wing van de 4de eeuw [verg kaait iv]) Stokstraat 2G-28 idem 1904 140. verslag J Bloemers, ^ojanuari u)(>7 
(documentatie ROH) 
iou Vergelijk В Burnham/J \Vat her. Пе 'Small Той m' of Roman Bnlain (Ixindon 1990) 19 en 'j(> e ν Heel 
verleidelijk is hel om een \an de gebouwen L en I' te interpreteren als een mansw De onmiddelli|ke nabijheid \.ui 
hel badgebouw В en hel karakter van de overige bouwelementen 111 de insula herinneien aan hel bouwblok met 
mangio \an Carnunlum (/ie h Black, (МГШІ Publiais Tile wfrastnicture ofgoiemment m Roman Britain BAR Bntuh Senn 
241 [CKlord 1995] 89-91). lì? 47 '"" Ь8) 
107 Bogaers 1965 i(>i 1904, 44-54. "j' ) r> , 2 2 
108 Idem 1964. 55-54 
109 Bogaers concludi eri du uil een 111 de /»uaHfl-ronding van В bewaard gebleven alvoerkanaal. dat oorspronkt-
hjk deel /011 hebben uitgemaakt van hel ІпростЫшп van D L u de hoogte van de bovenkant van du kanaal op 
4b 58+ kan overigens ook een aanmeikeli)k lagei vloerpeil afgeleid worden dan in gebouw В (gemiddeld ta 
47 20+) geconstateerd is (Bogaers 19(14, 44-54, vergelijk Dagboek J I, Bogaeis, Maastricht Slokstiaal ідб^-ідіц, 
speciaal 24 april en 27 november 19(15) 
110 Bogaers igb 5 211-212 
111 Idem 1904 lo-j 
112 /ie de opgravingsdagboeken van Л van Perms, Maastricht Slokslraal 20-22-24 vanafnovember 191V5 
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Ook de onder Stokstraat 14 opgegra\en oost-vvest-muur, die onder de straat doorloopt, kan 
tot het gebouw behoord hebben."' We dienen er rekening mee te houden dat het relatief 
vroege gebouw D een centrale positie in het op de Maas gerichte front van het bouwblok 
heeft ingenomen. Overigens wijzen de ligging van de vertrekken in de westelijke vleugel en 
de oriëntering van het \erwarmde en representatieve \ertrek met de apsis ook in dit ge\al 
op een plattegrond met een centrale open ruimte of een penslyhum. 
Na de afbraak van de noordgevel van de apsis \ an gebouw D, werd zijn lundering 
gedeeltelijk opgenomen in een lange oost-west-muur die de zuidelijke begrenzing \ormt 
\an een gebouw (kaart in en afb. 8, gebouw A), dat haaks staat op de Romeinse weg onder 
de Havenstraat."4 Van dit gebouw kennen we een fraai geconstrueerde, noord-zuid gele-
gen, 2.37m brede en vermoedelijk gm lange, halfondergrondse kelder (afb. 8, vertrek 7a)."' 
Aan de westkant daan an bc\indt zich een grote ruimte (afb. 8, \crtrck 7 en 8a) die 
inwendig gm breed en ten minste gm lang is geweest."1' Tijdens een verbouwing is het 
zuidoostelijke deel \an het grote vertrek van de rest afgescheiden en van een hypocauslum 
voorzien (afb. 8, vertrek 7; afb. 6, \oorgrond). Deze oost-west gerichte kamer was 6.62 m 
lang en 3.81m breed. Het praefumium lag aan de zuidwestkant (alb. 8, vertrek 8; afb. 6, 
rechts onder). Het is onduidelijk of het grote vertrek aanvankelijk een verbinding met de 
kelder heeft gehad."7 De laatste heeft in ieder geval bij de verbouwing in de zuidoosthoek 
een toegangstrap vanuit het oosten gekregen."" Aan deze kant lag het maaiveld op 4б.до+, 
wat 1.45 m boven de vloer van de kelder is, zodat er ruimte genoeg was voor lichtinval door 
half boven de grond uitstekende vensternissen.'"1 Het vloernivcau van het grote vertrek 
(afb. 8, vertrek 8a) lag hoog, tussen 47.56 en 47.71 + . Hel is duidelijk dat gebouw Л pas is 
opgericht na de gedeeltelijke sloping van gebouw D. Misschien zijn delen van D wel 
opgenomen in het nieuwe gebouw A, al direct bij zijn oprichting of toen de toegangstrap in 
de oostwand van de kelder werd aangelegd.IJ" λ Ve weten niet of de opgegraven vertrekken 
deel hebben uitgemaakt van een relatief smal en diep gebouw dat haaks op de grote straat 
aan de westkant stond, of van de zuidvlcugcl van een groot complex met een of meer 
binnenhoven, in de noordwesthoek van de 'гига/а'. 
Badgebouw В is later gebouwd dan A. Daarom ontbreekt op de noordgevel van В het 
pleisterwerk, en konden sommige muren van A gebruikt worden om er wanden van В 
tegenaan te zetten. In de stookruimte (afb. 8, vertrek 8) van gebouw A zijn munten uit het 
и \ Slokslraal 14 Bogacis lub'}, 2^4-2^, 1964, ц Boeiers lekml dt murin u i hel hipociiu\tnni die onder 
Sloksiraal 14-1(1-18 gevonden /i|n, lol hel hierna Ir bespreken gebouw Л Onmogtlijk is dal mei maai de nooid-
/uid lopende keidei mei daçlit hlloclrcdmg aan de oostzijde van gebouw \ suggciceil een peiceelss< helding 
114 Boga« rs 14(14, 210-214 2·γ^-2^ и)(ц 4'}-J4 
iifj / o u e l in de /uid- als m de weslwand /ijn mndbogige nissen aangcbraehl De oostwand is op knu hoogte 
voor/ien van een 18 cm brede sieislrook van opus теіииіпіит in blokjes gele Maastiu hlse kalksteen, omlijsi door een 
horizontale ri|, rode dakpanslukken (/11 alb 22 "j) I)i k( klei had op 1 H^m hoogu een houien/oidi nng (Bogacrs 
lübj . 210-211) 
n ò Bogaers iq()^ 244-235 / i e ook nool 110 
117 Idem. 210 
118 Idem, 210-211 
119 Lr /ijn twee af/aten van deigehjke nissen aangetiollen in lul 0 4 0 m lange, onlgiavm deel van eli kildcr 
Hun ondeikanl bevond zieh ongeveei op 4b 40+ 
120 / i e nool 110 
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7 M a a s t r i c h t , o p g r a v i n g Stokstraat 1963. O p n a m e v a n u i t het n o o r d o o s t e n over het betegelde 
ver trek 4 v a n het b a d g e b o u w В (links) en de kelder 7a e n vertrek 7 v a n g e b o u w A (rechts). 
midden van de 2de eeuw gevonden. Aan de buitenkant van het verwarmde vertrek (afb. 8, 
vertrek 7) is in een hoek bij het praefumium in de vloer een dichtgezet gat ontdekt. Op de 
bodem stonden twee kookpotten en een kom. Tussen de scherven van een van de kook-
potten lag een muntschat van twintig denarii, waarvan de jongste geslagen is in 177 na Chr. 
onder Marcus Aurelius.1'" Deze vondst bewijst dat het hypocausttim en de stookruimte van 
gebouw A in het derde kwart van de 2de eeuw aanwezig waren. Een eeuw later was het 
hypocaustum weliswaar ingestort en buiten gebruik, maar de kamervloer was hersteld. Een 
antoninianus van Tetricus I (270-273) dateert de verwoesting van de vloerverwarming en de 
tijd van het herstel van de vloer.1''2 In de loop van de 4de eeuw is het complex buiten 
gebruik geraakt en zijn de restanten geëgaliseerd.газ 
121. Bogaers 1963. 211: Boersma (noot 87) 39-40. 
122. Bogaers 1963. 211. Bogaers in zijn dagboek van de opgraving Maastricht. Stokstraatgebied 1903-1964: 'De 
munt geeft terminus post quem voor buiten gebruik raken tan hypocaustum. Gebouw is daarna zeker nog gebruikt: men heeft de vloeren 
vlak gehouden door ze met loss en puin aan te vullen. Maar in tijd toen gebouw С (laat-Romeinse absiden) gebouwd is, was gebouw А 
zeker buiten gebruik: overdekt met puin en ophogingslaag'. Een Aes in van Valens (364-378) uit het ingestorte hypocaustum 
geeft een indicatie voor de periode waarin het vertrek helemaal buiten gebruik was geraakt. 
123. Zowel in de ophoging op de vloer van het westelijke vertrek als in de keldervulling werden munten uit het 
derde kwart van de 4de eeuw gevonden (Bogaers 1963, 213 en 234). 
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5-2 Het badgebouw (kaart ш en afb. 8, gebouw B) 
Het thermencomplex ligt ingeklemd tussen de lange zuidmuur \ an A en de westvleugel van 
D. Hoewel het badgebouw ook in 1963 niet volledig is opgegraven, zijn de functies en de 
onderlinge relaties van een aantal ruimten min of meer duidelijk geworden. Ook is het 
zeker dat het gebouw, dat in de 2de eeuw is gesticht, ten minste één ingrijpende ver-
bouwing heeft ondergaan.'Jt Er zijn bo\endien aanwijzingen gevonden \oor een renovatie 
omstreeks 270, en sporen van gebruik van het complex in dejaren daarna.""' De ingang 
van het gebouw moet aan de westkant worden gezocht, waar de heerbaan lag. Een op-
graving in 1974 direct ten westen van de hoofdruimten van het badgebouw heeft weliswaar 
muurtracés opgeleverd uit diverse, vooral 3de- en 4de-ceuwse bouwperioden, maar een 
logische samenhang van de oudere muurdelen met de plattegrond van het badgebouw 
ontbreekt."'' Het meest waarschijnlijk is dat de toegangspoort zich in een poilicus langs de 
weg bevonden heeft en uitkwam op een palaestra of open speelveld. 
Onge\cer 14m ten oosten van de vermoedelijke westelijke rooilijn is een minimaal 14m 
lange noord-zuid-muur van de eerste bouwfase gevonden, die aan de noordkant koud 
aansluit op een oudere belending (gebouw A). Achter deze muur, die de oorspronkelijke 
westzijde \an het hoofdgebouw kan zijn geweest, strekt zich een 2.85 m brede en minimaal 
14m lange hal uit (afb. 8, vertrek 3a), die waarschijnlijk als apodytenum of kleedruimte heeft 
gediend.'^ 
Aan de oostzijde van de hal liggen twee \ertrekken. Aan de noordkant is een \ertrek (4), 
dat 6.20 m lang en 3.80 m breed is, en dat vanaf het begin met de hal was verbonden door 
middel van een doorgang van i.oim breedte (afb. 7). Zijn oorspronkelijke functie kennen 
we niet. Misschien was het vertrek wel verwarmd door een kjpocauslum en diende het als 
kleedkamer bij koud weer. Het is ook mogelijk dat de ruimte al vanaf het begin als 
koudvvaterbad offngidanum heeft dienst gedaan, en dal er in het vertrek een waterbassin 
aanwezig was. Hierop kunnen het 40 cm dikke steenpakket onder de vloer en de nader-
hand verwijderde waterleiding in de noordmuur duiden. Bij een verbouwing is in de 
oostmuur een doorgang gemaakt naar een vertrek met dompelbad en is de toegang tot de 
zaal aan de zuidkant versmald.'Jli Vanaf dat moment diende het zaaltje met zekerheid als 
fngidanum. Zijn vloer lag op 47.20+. Ten zuiden van dit vertrek grenst een tweede vertrek 
(3) aan de westhal. Het ligt vermoedelijk in de hoofdas van het gebouw. Het is 6.60m breed 
124 Idem, 211-212 
125 Onder ten seiundaite clienipe] lussen de vertrekken 5.1 en 4 (all) 8^  kwam een munt \an Claudius II 
GotliKus (208-270) Ie \oorschi|n O p ile vloer \ an \ertiek 4 werden drie ап/ошшат g<\onden du na d( dood \an 
de/elíde kei/er geslagen /ijn iBogaeis 1064, 212^  In de grond op de \loer van \eil iek '} weid nog e( η mum van 
Divus Claudius onldekl ' legen de oosu lijke muur \ΔΪ\ verliek }a lag vlak bij de dooigang naai \er lnk 4 ten 
muni van I ( Iru us ol \1ct011nus (270-273) Ken barbaaise imilalie van een muni \an (en \an d(/1 k u / d s lag in 
een watercool onder de \loei van \eit i ik -} (dagboekJ L Bogaeis, Maaslnchl Sloksliaal K)().j-i()(>4 Ad inienm 
ρ i-j, \ondsinr 19, 31 '}H, 07 ()() en 101) 
126 Bloemers 11)75(1)1. 44-54 
127 Bogans iqbj, 244, idem it)(>"), 122 
128 De doorgang is versmald van ι 2Hm bieedte naar 7b cm Resten van het hangwerk van di sei lindane deur 
waren Ы waard (Hogaers iq(>5 212) 
4 0 
8 Maastricht, opgraving Stokstraat 1963-65. Opgravingsplattegrond: gebouw A-B-C-D 
en 5.15 m diep.129 Of er een rechtstreekse verbinding was tussen deze zaal en de hal, is niet 
bekend. Het vertrek is noch in 1840, noch in ідбз volledig onderzocht. Het is voorzien van 
een hypocaustum, dat volledig intact is teruggevonden. De suspensura of bovenvloer wordt 
gedragen door до cm hoge pijlertjes van vierkante tegels.1'" De bijna manshoog bewaarde 
wanden van het vertrek zijn voorzien van holle tubuli of verwarmingsbuizen. In de noord-
129. Bogaers 1963. 234. Dit zijn inwendige maten van de ruimte, waarbij geen rekening is gehouden met de 
tubulering. 
130. Bovenkant suspensura: 47.18+; vloerniveau hypocaustum: 46.06+. 
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wand bevindt zich de afsluitbare doorgang naar vertrek 4. De zaal heeft dienst gedaan als 
tepidanum of lauwwaterbad. Ten oosten hiervan, eveneens in de vermoedelijke hoofdas van 
het gebouw, volgt weer een verwarmde zaal (afb. 8, \ertrek 2). Deze lijkt even breed als 
\ertrek 3 en is 5.35 m diep. Aan de smalle noordzijde is een halfronde uitbouw (apsis) met 
een straal van 1.60 m ge\ondcn, waarin een waterbekken [labrum) kan hebben gestaan. 
Aan de oostzijde grenst een rechthoekige ruimte van 3 m breedte en 2.15 m diepte (verg. 
kaart in). Hierin bevond zich een verwarmd waterbassin (alveus) achter een natuurstenen 
zitdrempcl (pluteus). Zowel dit bassin als de \loer van de grote badruimtc zijn voorzien van 
een hypocaustum met uit ronde tegels opgebouwde \loerkolommen. De suspensura van het 
bassin is intact teruggevonden, die van de grote zaal niet. Het laatste \ertrek (2), dat 
waarschijnlijk ook een apsis heeft gehad aan de korte zuidzijde, was het representatieve 
warmwaterbad of caldanum.'!' De rechthoekige uitbouw met het warmwaterbassin is in de 
westmuur van een ouder gebouw (D) ingebouwd. Dat strekte zich oorspronkelijk in noord­
zuid-richting uit aan de oostkant van het badgebouw en geeft met zijn datering van rond 
100 na Chr. een terminus post quem voor de stichting \an de thermen.4 '1 Het ziet er naar uit 
dat een van de westelijke kamers (1) gebruikt is om er de stookruimte {praefurnium) en de 
o\en (fumus) van de thermen in te bouwen.'" Zoals gebruikelijk lag de Junius gedeeltelijk 
onder hel warmwaterbassin van het caldanum. Bij de ontdekking van het complex in 1840 
werden niet alleen de stookruimte en de 3.50 m lange en 60 cm brede oven in goede staat 
aangetrofTen, maar zijn aan het begin van het stookkanaal zelfs nog verroeste resten \an de 
ijzeren \entilatieklcppen gezien.' i4 
De totale lengte \an het badgebouw is 24.50 m, gemeten \an de westmuur \an de 
kleedruimte tot en met de oostmuur van het stookvertrek. Wanneer we de open ruimte 
tussen de portwus aan de straat en de westzijde van het apodylmum erbij rekenen, moet het 
complex een lengte \an zeker 38.50 m hebben gehad. Er is geen bindende uitspraak moge­
lijk over de ligging van de \crtrekken in de zuidelijke helft van het gebouw. Een symmetri­
sche aanleg van het caldanum met twee apsiden lijkt op grond van vele parallellen voor de 
hand te liggen.'" Maar er is geen zekerheid of de na een verbouwing als jngidanum inge­
richte kamer aan de noordkant wel een zuidelijke tegenhanger heeft gehad (zie kaart in). 
Uitgaande van de klassieke opzet van een badgebouw, gebaseerd op het traditionele reini-
i}i Bogacis 1965. 212 
[-J2 'Vit de tijd na ca кю na (/и (Воцлігч itjb'-j, [(>[, idem 19<Ц, у )^ 
щ Boraci s 19(55, 122 
[ 54 Ix'cmans 1843. 41 ' ían den mond ι au het Rookkanaal stonden tei icederzijde luee laiignerpig neikante blokken gegoten ijzei. 
ongeveei Ho pond zuaar, o j r } lans, o /o breed en dik. latende eene lussi henniimte ian o jj ζΐ) dienden om den uit geslagen ijzer 
venaaidigden rooster k diagen. van uelken ins^elijLs nog_ eenige steik door den unsi aangetaste stukken Oiei gebleven ζψι \ erfelijk 
\oor de/c conslructie Adam 1984, 2H9-290 Bi) lu 1 ondci/oek 111 i()(>f) was ei niets meer \an Ie zien (Bogat rs 19b), 
122Ì hetgeen overeenkomt met lut st In lílehjke lapporl m 2 \an M Hermans aan liet Collect \ an Burgemeester 
en Schept nen der Stad Maasliicht \ an jo no\embct 184t) Het mans noemt de ijzeren onderdelen 111 dt lijsl \ an 
gevonden en naar de Sladsbibliolhct к overgebrathte \ oorwei pen 
r}5 Bogaers 19Ò'} 212 \ c i g Г. Btodnci. Die lomisilieii Tlienru η und das antike Baden esen (Darmstadt 198-5)99^ 
volgens Adam (ід84[л| 294-290) komt de svmrnt instile aanleg hi] tatole publieke gebouwen m de mode in de 
I'Iavisthc ptriode Dal btttkent niet dat hel / u h virvolgens bi) alle mindci belangrijke auhiiectuui heiliaall 
Svmmetnst lie elementen komen sinds de Havist lic ti|d wel rt esimane; \oor lot m de \eisle uithoeken \an het 
rijk 
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gingsschema, missen we enkele voorzieningen.n b Kleedruimte, lauwwaterbad en warmwa­
terbad van de eerste bouwfase zijn gelokaliseerd en liggen achter elkaar. We mogen aanne­
men dat er vanaf het begin ten minste een koudwaterbad met bijbehorend waterbassin is 
geweest tussen de kleedruimte en het lauwwaterbad (wellicht het noordvertrek?), en mis­
schien ook een zweetbad (latomcum of sudatonum). Beide moeten in \erbinding hebben 
gestaan met het lauwwaterbad, zodat de verwachting gerechtvaardigd is die vertrekken aan 
de zuidkant te zoeken. Aan die kant van het complex kunnen ook een openluchtzwembad 
en toiletten gelegen hebben, in directe verbinding met de palaestra aan de straatzijde. Zoals 
gezegd is vertrek 4 aan de noordkant van het lauwwaterbad verbouwd. Behalve de aanleg 
van een smallere en afsluitbare deur naar het tepidanum in de zuidwand, is in de oostwand 
een doorgang gemaakt naar een nieuw vertrek (5) met een verdiept koudwaterdompelbad 
(pisana). Deze kleine ruimte heeft een op het oosten gerichte apsis met een straal van 1.30 m 
(vertrek 6).'17 O f e n hoe de vvesthal (3a) bij die gelegenheid naar het westen toe werd 
uitgebreid, is niet duidelijk.'!" 
Het lijkt erop dat de oorspronkelijke bouw van deze thermen tot hel zogenaamde njenlype 
gerekend moet worden, dat wil zeggen dat men de ruimten achter elkaar kon doorlopen 
om alle badrituclcn te ondergaan. Ten gevolge van verbouwingen kan die opzet vervolgens 
zijn gewijzigd.'1'1 Zolang het zuidelijke deel van het complex niet is opgegraven, zullen wc 
dat echter niet zeker weten.'1" Het badgebouw is op zijn vroegst in de eerste helft van de 
2de eeuw gebouwd en moet tegen het einde van de 3de of in de 4de eeuw buiten gebruik 
zijn geraakt.'1' 
5.3 Bebouwing ten zuiden van de Plankstraat (kaan ш) 
Eerder is bij de bespreking van gebouw F een muur aan de zuidkant van de noordelijke 
insula behandeld die een wat andere oriëntering heeft dan de meeste andere muurtracés 
(Stokstraat 37). Deze loopt op zijn beurt evenwijdig aan een aantal oost-west-muren die 
W. Sprenger in 1902 en 1903 en Goossens tussen 1918 en 1926 hebben onderzocht ten 
zuiden van de Plankstraat.4J Eén van deze muren behoort tot het markante gebouw G, 
14b Brodner (nool i'jij) Лсілт 1984 2H7-299 
157 De bodem \an hel bad Ііцг ongcveei op 4b 21+ dal is 1 54m onder de bovenkant van de pluteus 
1 58 Bogaers i()(>'5, 254 In een latere lijd is tie (iiest)muw potentieels afgebroken en is het af>od\tenum naar het ueslen toe 
ui/gebreid, daaibij is een ι loei tan opia sitiniiiitni geleqd oiei de intatt celalen fundering tan dit niuumerk In een lolgend stadium is de 
i/oer grotendeels vernield en daarna pwiisonscli heisle/d. o a met enige ¡¡iole stukken \aamse steen onder een van deze is een 
antonimaniLs te looisclupigekomen ¡an Claudius /I (rolhicus (268 Jjoj ' 
159 Bogaeis (ii)(>5. ir)9) lekenl hel lomplcx tot hel bloktype. omdat de velschillende ruimten m luee oost-uesl 
genehle rijen legen elkaar aan liggen 
[40 Hel is onjuist om bi] de huidige kennis \ an hel badgebouu It /eggen 'Het Maastnehtse badgebouu LS niel tan die 
ftaaie regelmaat als de thermen ian Heeilen (Blot mi rs I97'5[b], 109) Οι o\ ei eenkomsten van de opgegraven plattegrond 
mei de Heerlense iheimen /ïjn giooi (verg J Jamar Heerlen, de Romeinse thennen Aieh Mon 111 \edeiland 9 [ /u lphen/ 
Amersloort 19H1J) \ ergehjk ook di iheimen van Weilienbuig 1 Ba) (L Wamsei, lïineiana 11 ефепЬигц zui Romei 
Zeil hastell Tlicnnen RomenniLseum I'uhrei aieh Denkm Ilaicni I'ianken ι [Stutlgait 1984I (>")) 
141 Bogaers 1905, ibi en 212 
142 Sprengi r iqo'}. idem 1914 41-45, Goossens 1925. 48-49 alb 24, idem 192Í), 55-40 pi 11 Λ \ eibeek, Spuren 
der Iruhen Bischolskirehen in I'ongern und Maastnchl, Bonner Jahib ¡-¡8 i<)')8, 5^7 e ν alb (>, Bloemers 1975ÍI)), 
ю-, kaan 1, 108, Βίοι mers ig7^(a), 258. 259 fig '5. 242-245 
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waarvan de vvestmuur van gemetselde pilasters is voorzien (afb. д). ' и De oriëntering \an de 
gebouwen komt ook overeen met die van de houten constructie die Bloemers in 1969 onder 
de hoekbebouwing Eksterstraat/Het Bat 10 heeft laten opmeten (kaart in), en die waar-
schijnlijk tot een istc-eeuws bruggehoofd op de westelijke oever heeft behoord.'4 Tijdens 
de opgraving Derion in 1983 kon worden vastgesteld dat de noordfaçade van het heiligdom 
(kaart in, gebouw I; afb. 12) gedeeltelijk was aangelegd over het oorspronkelijke weg-
lichaam van de heerbaan.'4 ' De plattegrond van het heiligdom sluit bovendien uitstekend 
aan op het rechthoekige bebouwingspatroon van de noordelijke 'гиги/а'. De gevolgtrekking 
zou kunnen zijn dat omstreeks het einde van de iste of in het begin van de 2de eeuw 
(oudste bouwfase heiligdom) een reconstructie van het bebouwde areaal heeft plaatsgevon­
den. Het lijkt erop dat de brede heerbaan bij die gelegenheid veranderd is in de hoofdstraat 
van de nederzetting. Waarschijnlijk is toen ook de brug over de Maas vernieuwd en iets 
naar het noorden opgeschoven (zie het iste-eeuwse brugtracé op afb. 5, dat ten zuiden van 
de brugpijler В ligt). Hierdoor wordt ook \erklaard waarom de \ondstconcentratics op de 
bodem van de rivier niet in een rechte lijn worden aangetrofFen.'4'' Het is onduidelijk of de 
reconstructie een gevolg is geweest \an de troebelen van dejaren 69-70.Ч7 
In de bebouwing ten zuiden van de Plankstraat en de Eksterstraat zijn tot dusverre 
muren van ten minste drie gebouwen uit de 2de en 3de eeuw gevonden (kaart in, gebouw 
G, H en I). Er lijkt geen ruimte te zijn geweest \oor een weg die de heerbaan in zuidelijke 
richting vervolgde, tenzij op de Maasoever, in het tracé \an de wegverharding die bij de 
Houtmaas langs de oorspronkelijke kade is geconstateerd.4" De vermoede bewoning in de 
omgeving van de Bernardusstraat aan de zuidkant van het bewoonde areaal langs de Maas 
(afb. 5) zou er begrijpelijker door worden.'4'1 Het archeologisch onderzoek ten westen van 
de Bernardusstraat en langs de oostelijke rooilijn van het O.L.Vrouweplein sluiten een 
verbindingsweg aan die zijde vrijwel uit, hoewel in de wcstmuur van het heiligdom van 
Derion een dichtgemetselde toegang uit zijn eerste bouwperiode kan worden waargeno-
men (afb. 12).''" 
Een aantal van de door Sprenger en Goosscns aangetroffen muurfragmenten onder de 
vroegere Parochiale School aan de Stokstraat, onder de aangrenzende speelplaats, en 
щ Spionier it) 14., 4 j , (¡oossrns 1926, γ·,-φ all) 20 (op zijn kop algediukl) 
144 Bloemers і()7ч(л1 40-44, К)7Ч(1>) П4 Щ7~і(л)· -Ч-2 
І4Г) Panhuvsen 1984, 4 2 
14b Goudswaard (пооі 2(>) 21 
147 I °1 dus\erre коп sit с hls een enkele maal een bodemspoor worden aangewezen dat \erband kan honden mei 
de slnjd om de pot¡\ Моше ( la i i lus, Hi\tanae i\. 66) Dal was hel geval bi| de ojigiaving Wollsliaai ІУ17/ 
Havenstraat in 1992, waar een goed dateerbaie biandlaag werd vastgesteld (Panhuvsen e а 199) fio^ 
148 Bebouwingsrcslcn /i|n u luggi vond« η tot aan de achterzijde van de kelders van de huizen aan de ooM/ijdr 
van de Stokstraat, m hel bij/ondei ondi r Stokstraat 47 (Bogaers K)(>4, ^4 en i04-io"ji Iels zuidelijker weiden m 
een putprolïel dat haaks op de nvieislroom stond (Stokstraal 6t-(>}/Graanmaikl 1), grondlagen waargenomen die 
sleik naar hel oosten daalden Het is mogelijk dal hel tussen 44 00 en 4O 00+ aangelroflen pakket grind met lagen 
vuurstein lol een iste-eeuwse wcgvci hai ding gerekend kan worden (Bogaers, \A \ OB Ser 6, / / , i<)-fl, (>8 en 84, 
Bloemeis 1975(a), 241-242 lig г, |(outiel bijschrift']) 
149 Goosscns 192b, }9 ('Hclsti aaf), Sjucngei 1948, 29 (vindplaats 27) }i (vindplaats 4b), Bloemers i()7'5(a), 4"), 
Panhuvsen 1984 48, у»-*}! en (19 (oostzijde voormalig Mabro-Uггеіп) 
ii-,ο Panhuvsen 1984, 40-42 Bovendien beieikle di oude weg vanaf de Sinl-Pielersberg de omgeving van hel 
heiligdom aan de zuidwestzijde (alb >) 
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g Maastricht, Stokstraat, 
voormalige Parochiale 
School. Plattegrond van 
de gebouwen G en H uit 
de ade en 3de eeuw (zie 
kaart ш). 
Legenda: zwart = 
opgaand muurwerk; 
grijs = fundering of 
kelder. 
onder Plankstraat 7 ten noorden van de school, behoort vermoedelijk bij een gebouw dat 
min of meer georiënteerd was op de oude heerbaan onder de Plankstraat (kaart in; gebouw 
G). In 1964 vond Bogaers aan de oostzijde van de Stokstraat, onder pand 47, een oost-west-
muur met dezelfde afwijking in zuidoostelijke richting.'3' De bijbehorende dwarsmuren van 
de diverse vertrekken zijn alle noord-zuid gericht, zodat de aansluitingen stompe en scher-
pe hoeken hebben. De westelijke buitenmuur van G is versierd met brede wandpilasters of 
lisenen, die 10 cm uitsteken. Op de wand van het bijna 8 m lange, blootgelegde stuk onder 
de Parochiale School zijn er vier te zien. De versnijding op de westgevel heeft een voor-
sprong van 4 cm en ligt op 47.01+.''" Het is waarschijnlijk dat de vloer van opus signinum die 
Sprenger op diverse plaatsen in de vertrekken aan de oostkant heeft ontdekt en die gemid-
deld op 46.96+ lag, het niveau van het interieur van het complex aangeeft. Dit niveau 
komt overeen met wat bekend is van het 2de- en 3de-eeuwse maaiveld in de directe 
omgeving. De resten van gebouw G zijn naderhand verdwenen onder een zwaar bouw-
werk (kaart iv en afb. 17, gebouw J) uit de 4de eeuw.'13 Het gemiddelde afbraakniveau van 
G bevindt zich op 47.20+, maar de westmuur met lisenen is slechts tot 47.67+ gesloopt. 
Onmiddellijk ten westen van gebouw G vond Sprenger het tot dusverre best bewaard 
gebleven stukje bouwkunst uit de Romeinse tijd van Maastricht: een complete, opmerkelijk 
goed afgewerkte en gewelfde kelder met een oppervlakte van ca. 3.55 x2.66 m. Deze is 
noord-zuid gericht en heeft aan de oostzijde een ingang en een trap (afb. g, gebouw H; 
afb. 10). Hij ligt onder het zuidoostelijke hoekvertrek (6.10 χ 3.45 m) van gebouw H. Ten 
westen daarvan strekte zich een verwarmde ruimte uit, waarvan slechts de zuidoosthoek is 
aangesneden.4 4 Het is onduidelijk of gebouw H een apart gebouw is geweest, ingeklemd 
151. Bogaers 1964, 104. Vermoedelijk is deze muur vroeg-middeleeuws. 
152. Sprenger 1914, 43; Goossens 1926, 35-36 afb. 20. 
153. Goossens 1926, 36-37 pi. n. 
154. Sprenger 1903; R.Jesse, Romeinsche bouwresten te Maastricht, BNOH5, /503/4, 220-222; Sprenger 1914, 
42-43; Goossens 1926, 33-35; Sprenger 1948, 26-27. ~ De resultaten van het na-onderzoek dat Goossens en 
Sprenger in 1925 verrichtten boven en in de directe omgeving van de kelder, zijn nooit gepubliceerd (Goossens 
1930, 51-52; RAL, dossier Goossens). De gegevens zijn in de hier gepubliceerde tekst en tekeningen verwerkt (afb. 9 
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io Maastricht, Stokstraat, voormalige Parochiale 
School. Romeinse kelder behorend hij gebouw 
H (afb. 9), vanuit het zuiden. 
tussen gebouw G en heiligdom I. Zijn smalle noordgevel was dan naar de Romeinse weg 
onder de Plankstraat gekeerd. Het is echter ook niet helemaal uit te sluiten dat de kelder en 
het verwarmde vertrek deel hebben uitgemaakt van de gebouwen van het heiligdom. 
De vloer van de kelder ligt op 45.66+; de nok van het gewelf bevindt zich 1.72 m 
daarboven. De bovenkant van de afzaat (hellend bovenvlak van de kozijndorpel) van een 
rondboogvenster in de zuidwand van de kelder ligt op 47.13+ en markeert het niveau van 
het maaiveld aan de buitenkant. De vloeren van de vertrekken boven de kelder en het 
hypocaustum aan de westkant kunnen gereconstrueerd worden op niveaus van 47.69 tot 
47.91+, of iets hoger. Goossens dateerde de kelder in de tijd van de laat-Romeinse ver­
sterking. De door Sprenger gegeven datering in de 2de of 3de eeuw lijkt beter, omdat de 
constructie en de bijbehorende loopniveaus ontegenzeggelijk gelijktijdig zijn met gebouw G 
en het heiligdom.'1'5 
5.4 Het heiligdom onder Hotel Derion (kaart ш en afb. 12) 
In 1983 werden ten noordwesten van de gebouwen G en H (hoek Plankstraat-O.L. Vrouwe-
plein) de noordwestelijke hoek en de monumentale noordpoort van een heiligdom of 
155. Sprenger 1903, 2; Goossens 1926, 35; daarentegen J . Sprenger (1948, 27): 'het einde van de je eeuw'. In 1930 
overwoog Goossens een onderzoek in te stellen naar de door J. HoKverda geopperde mogelijkheid dat de kelder 
een vroegchristelijke grafkamer zou zijn geweest (Goossens 1930, 51-52). 
(.6 
• * , * * i » 
^ ц ш щ 
и Maastricht, opgraving Hotel Derion, Plankstraat 23 (1983). Overzicht van de opgraving vanuit 
het noordoosten. Links het heiligdom, gebouw I (zie kaart in en afb. 12) en op de achtergrond de 
westmuur en de poort van de 4de-eeuwse versterking (zie kaart iv). 
témenos (kaart in, gebouw I) opgegraven. '0 6 Het n o g i 6 m lange stuk van de noordgevel 
verloopt west-oost en richt zich naa r het bebouwingspa t roon van de zogenaamde 'insula' 
aan de noordkant van de Plankstraat. De westgevel staat daa r haaks op , m a a r ver toont op 
3.55 m uit de noordwesthoek een lichte afwijking in zuidoostelijke r ichting (zie afb. 12). V a n 
de wes tmuur is slechts 6 m blootgelegd. D e noord- en de wes tmuur omgeven een open hof, 
die na verloop van tijd voorzien is van een vloer van opus signinum (47.28+). Het is niet 
156. Panhuysen 1984, 37-48; zie beneden, hoofdstuk vin.4.5. - De vondsten zijn geconserveerd en opgenomen in 
het souterrain van Hotel Derion. 
17 
12 Maastricht, opgraving Hotel Dcrlon, Plankstraat 23 (1983). Plattegrond van de 2de- en 3de-
ceuwse bebouwing: de noord«estkant van hel heiligdom, gebouw I /ie kaan 111:. 
Legenda: A. bouwfase 1 (begin 2de eeuw); в. bouwfase 2 (midden 2de eeuw); c. bouwfase 3 (midden 
3de eeuw); D. kolenkalksteen; E. witte kalksteen; F. vloer {opus signinum); G. omheining van travertijn; 
H/J. Romeinse weg; 1. ommuurde hof (témenos); 2. overdekte ruimte; 3. portaal; 4. ommuurd perk 
(maceria); 5. waterput. 
bekend hoever de o m m u u r d e hof zich in oostelijke en in zuidelijke r ichting heeft uit-
gestrekt. '" W a n n e e r de 2.35 m brede toegangspoort in de noordgevel zich in de middenas 
bevond, is de noordgcvcl niet b reder geweest dan 17.50 meter . Volledige symmetr ie is 
echter bij dit soort complexen eerder u i tzonder ing dan regel.'58 
In de opgegraven resten zijn minstens drie bouwfasen te onderscheiden. V a n de eerste 
kennen we niet mee r dan de noord- en de wes tmuur , met , behalve de toegang in de 
noordfaçade, ook nog een 1.65m brede doo rgang in de wes tmuur (afb. 12, fase 1). De 
temenos-ommuring kwam tot stand in de eerste helft van de 2de eeuw en staat gedeeltelijk in 
de gr indophogingen van de Romeinse weg, die hier een haakse bocht maakte in de r ichting 
van de b rug over de Maas . Kor t na het midden van de 2de eeuw werd het heil igdom 
verbouwd en bevloerd me t rose beton. D e toegang in de wes tmuur werd toen dicht-
gemetseld (afb. 12, fase 2). In de noordwesthoek werd een overdekt vertrek gebouwd van 
157. Op de plaats van de vermoedelijke oostelijke muur is vóór de opgraving /eer diep en grof gesloopt. Daarbij is 
Romeins muurwerk gezien. 
iV' ' rn vergelijkbare plattegrond heefl de 4de-eeuwse (!) 'TmipeïhöjЛ' van hel heiligdom 111 Peseli 'Bad Mün-
stereifel-Nöthen, Kr. Euskirchen: Follmann-Schulz 1986, 704-706). - Algemeen: Trunk 1991, 86-103; Fauduet 
•993(a), 37-50. 
i 8 
13 Maastricht, museumkeldcr Dcrlon. Bronzen voorwerpen uit het heiligdom, gebouw I: 
i.hol gegoten kopje van Juppiter (?); 2.gewicht in de vorm van een eikel; 3.bovenstuk van een 
altaartje met een eikel erbovenop. Schaal 1:1 (nr. 1) en 1:2 (nr. 2 en 3). 
2 .80x3 .00 m; de oostzijde werd bijna geheel in beslag genomen door een 2 m brede entree 
(aib. 12, nr. 2). O o k de opricht ing van een m o n u m e n t a l e Juppiterpi j ler b innen een o m -
m u u r d perk in het midden van de hof en de rijke sculpturale versiering van de noordpoor t 
da te ren uit deze fase. In de eerste helft van de 3de eeuw verviel het gebouw geleidelijk. He t 
is niet geheel duidelijk of een restauratie van de zu idmuur van het vierkante vertrek in de 
noordwesthoek is samengevallen me t de verbouwing van de noordelijke toegangspoort , 
kort n a 270. T o e n werd wel de waterput van lokale Krijtkalksteen gedempt , die omstreeks 
de tweede bouwfase aan de bui tenkant van de noordgevel was geslagen. 
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14 Maastricht, Bonnefantenmuseum. Been van een bronzen 
beeld van de godin Diana, gevonden in een Romeinse kelder 
aan de noordkant van het Vrijthof in 1969-70 (zie noot 161). 
5.5 Gebouwen langs de heerbaan, vanaf het Vrijthof 
Buiten het veronderstelde areaal van de nederzetting vond Bloemers in 1969 aan de noord-
kant van het Vrijthof enige lintbebouvving langs de Romeinse weg naar Tongeren.'59 Ten 
zuiden van de heerbaan strekte zich een strook van ongeveer 20 m breedte uit, die in de 
iste tot 3de eeuw 1.50 m was opgehoogd en waarop houten gebouwen waren opgetrokken. 
Eén ervan had aan zijn oostkant een kelder met een oppervlakte van 3.31x3.10m.1'"' Hij 
reikte tot 1.40 m onder het toenmalige maaiveld (48.30+) en was opgemetseld uit kleine 
blokken Maastrichtse kalksteen.Ib' 
Hoewel in de loop der jaren langs de Grote Staat veel vondsten en sporen van bewoning 
159. (J. Bloemers), Opgraving Vrijthof Maastricht (Maastricht [brochure Bonnefantenmuseum] 1970); idem 1973(a), 
52-5З· 
160. Vermoedelijk ging het om twee houten gebouwen van resp. 6.5 χ 9 m en 5.75 χ (minstens) 6 m, waarvan de 
tweede een kelder had (Bloemers І97з[а], 53). 
i(ji. Hierin werden drie fragmenten van bronzen beelden gevonden: 
1) [zie afb. 14:] een 28 cm hoog, linker (stand)been van een oorspronkelijk ongeveer 70 cm hoge, naar rechts 
hollende figuur, die vermoedelijk deel heeft uitgemaakt van een haut-reliëf in een architectonisch kader (Maas-
tricht. Bonnefantenmuseum. inv. nr. 2965/1 PDB). De voet steekt in een halfhoge, rijk versierde rijglaars met een 
omslag in de vorm van een leeuwevacht. Deze laars is een variant van de Griekse έμβας, een rijglaars die 
gekenmerkt wordt door een schacht die niet ver boven de enkels reikt en waarvan de bovenrand versierd is met 
een soort omslag (DS II 593-595 s.v. Embas [P. Paris]; R E V [1905] 2482-2485 s.v. έμβας [Amelung]). De 
argumenten waarmee sommigen dit laarstype identificeren met de Latijnse ocrea, zijn niet overtuigend (verg. O. 
Lau, Schuster und Schusterhandwerk in der griechisch-römischen Literatur und Kunst ]Bonn 1967] 125 noot 1, 148; A. Furt-
wängler, Bruchstucke von Großbronzen in Avenches, Bull. Assoc. I*ro Aventico 20, ідбд, 46-47; D S IV [45-149 s.v. 
Ocrea [G. Karo]). Wij geven er de voorkeur aan deze laars 'halfhoge rijglaars met een omslag in de vorm van een 
leeuwevacht' te noemen. Het type kent twee uitvoeringen: a) van voren gesloten, zoals het Maastrichtse fragment 
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te \oorschijn zijn gekomen, vooral aan de oostkant tot waar de Romeinse weg haaks naar 
het zuiden afboog, zijn daar tot voor kort geen resten \an gebouwen opgegraven."" Pas in 
1988 kon in de Jodenstraat de noordzijde van de grote grindweg worden vastgesteld en 
werd ook een 3.25x2.10m groot kcldertjc ontdekt, dat aan de voorkant van een op de weg 
georiënteerde woning lag.1''1 In de smalle zuidwand was nog de afzaat \an een lichtval 
bewaard gebleven. Vermoedelijk was de kelder overdekt met een tongewelf, dat 1 m boven 
de vloer aanzette. Deze laatste lag op 45.35+ en de straat bevond zich ongeveer 1 m 
daarboven. Aan de achterkant waren nog een 90 cm breed trapgat en een stuk van de 
fundering te zien van de oostelijke zuid-noord-muur. De vondstomstandigheden dateren de 
kelder in de 2de eeuw. Hij is vernield in de tweede helft van de 3de eeuw. 
De enige bouwresten uit de 2de en 3de eeuw die we verder kennen, zijn muurwerk aan 
de westkant van de Ha\cnstraat, schuin tegenover het heiligdom \an Derion (kaart in)' '' en 
sporen van een langwerpige west-oost gelegen houtbouw, 70m ten westen van de Haven-
straat onder het pand Achter de Comedie 12."'r' 
6 Een ¿j.de-eeuwse versterking rkaan i\N 
De bouw van een versterking in de 4de eeuw is zonder twijfel de belangrijkste ingreep 
geweest voor de verdere ontwikkeling van de nederzetting. Deze lag op de westelijke oever 
van de Maas bij de oprit van de Romeinse brug.'1'1' De versterking is over de oudere 
bebouwing heen aangelegd. Dat werd het duidelijkst aangetoond door de opgravingen aan 
(/ie ook К Lutschen, / u r Paii7erslalue 111 Chcrchcl. Jahrb DAI <)i, /976 200-202 alb 19-22), b) \ ли \oren open 
(/ie Lurlw angler a \\ 47 nool 11) O p het bovi nbcen is een iragmenl beu aai d van de /oom van een chiton of копе 
lumia Hel been In ell vermoedelijk deel uitgemaakt van een beeld van Diana, maar Roma, Virlus en de I-ares 
komen ook in aanmciking Datering iste oí 2de eeuw na Chr (verg l'lltsihen avv , 200-202) 
2) Ken 50 ij cm hoog en 37 3 cm breed Iragmenl van een naar links opfladderende mantel van een bi]na 
levensgrote figuur Ook dit Iragmenl kan tot een rclielstatue behoord hebben ^Maastricht, Bonnelanlcnmuscum, 
inv nr 2ü(>ij/2 PDB) 
3) Ken 25 cm hoge en 14 5 cm brede, diep neerhangende, holle plooi van een levensgroot beeld, bijvoorbeeld van 
ecu manteleinde dat over de linkerarm omlaag hangt (Maastricht, Bonnelanlcnmuscum inv nr 2963/3 PDB) 
Samen mei de bronsfragmenten werd een terra sigillala-beker met barboiineversienng (ivpe Ludowici Y Me) 
gevonden daterend uu dl tweede hellt van de 2de eeuw 
Lldcrs. bijvoorbeeld 111 Avenchcs stammen veel liagmenten van monumentale bron/en uit dcjiotv oudsten 
Л Leibundgut (Die lonmchen Bronzen dei Schueiz II Aiemhes [Main/ ig7(>| 7 nool 28) veionderstelt dal de beelden in 
onrustige lijden stukgeslagen en verzameld /ijn om /e om Ie smelten Lutei .uuur J Bloemcrs, \A \0B 60, 1470, 
*\\\, idem 1970 (nool 139) 5-4, idem 1973(a), 53, J 'I immers, Romeins Maastricht en de eerste getuigenissen van 
de kerstening aldaai, Het Oude Ілпа lari Імоп 28, iyy¡, 60-61 fig 3. Synthese 1977, 90 alb 52. \V Dijkman. Munt en 
Muze Ken klinkend anheologiuh spel in zes bedn/ien ÍHaailem 1993) b-7 (reconstruí lie Panhuvsen/ten Brink) Groolh 
•99Ï. I'1 4<> 
i ta Sprenger 1948, 30-31, vindplaatsen 38-40, Bloemers 1973(d), 43-44 en 49 
163 Panhuvscnea 1990, 217-218 
164 Het bcirelt een door Bogaers (19^9, 85) aangetioffen noord-/uid-muur en de aan/et van een dwarsmuur in 
westelijke richting onder hel hoekpand Plankstraat 18 Hij beschrijft het als een fragment van de 4de-eeuvvse 
'sladsmuui', maai onderzoek in 1980 hcefl aangetoond dal de muur van de versterking oj) die plaals iets verder 
naar liei westen heek gelegen (/ie de plattegrond in Panhuysen 1984, ,9) 
163 Panhuvscnea 1990, 238-239 alb 12 
ilib Goossens 1923, idem 192b, 27-28, Bogaers 1957, 2, idem 1959, jg-bo en 8<j-8(>, Bloemers 1973(b), 106-107 c n 
110-11ІІ Bogaers/Ruger (nool 8) 18(1-189, Bloemers 1975(a), 240 cn 242, Panhuysen 1984 30-31 en 32-65, idem 
1986, 127-130, Panhuysen/LcujK'n 1990, 424-429 
5· 
de Morenstraat in 1957 en 1959, toen een muur van het 2dc-ceuwsc gebouw E gevonden 
werd, die deel uitmaakte \an de noordmuur \an de versterking (vergelijk de plattegronden 
kaart in en iv).'1'7 Onder het hoekpand Plankslraat 18 is geconstateerd dat de westmuur 
e\ encens over de gesloopte bebouwing van de \oorafgaande periode heen loopt.'1>я Aan de 
oprichting van de versterking zijn een omvangrijke verwoesting en een kaalslag van de ide­
en 3de-eeuwse bebouwing voorafgegaan. Deze zijn te herkennen aan een afbraakniveau 
dat overal in het Stokstraatgebied wordt teruggevonden, en dat gemiddeld tussen 47.20 en 
47.70+ ligt. Bovendien wordt bij de meeste opgravingen in deze omgeving een puinpakket 
aangetroffen van soms wel een halve meter dikte met veel (deels verbrande) dakpannen, 
gekapte bouwstenen en mortel. Het bedekt het ßde-ecuwse afbraakniveau. In de richting 
van de Maas lopen de bodemlagen ongeveer im naar beneden. Ruines die boven het 
laal-3de-ecuwsc afbraaknivcau uitsteken, tonen aan dat niet alle oude gebouwen volledig 
zijn gesloopt of buiten gebruik waren geraakt (vergelijk de plattegronden kaart in en iv: 
gebouw A. maar ook badhuis B)."1'1 Soms zijn oude muren als grondslag gebruikt voor 
4dc-eeuwse bouwsels, zoals in het geval van de westmuur van het heiligdom.'7" Aan de 
westzijde van het badgebouw zijn grondsporen en muren waargenomen die wijzen op 
(bouw)activiteiten, welke hebben plaatsgevonden na de verwoesting van de nederzetting 
omstreeks 270 en vóór de bouw van de 4de-ceuwse versterking.'7' 
Deze, het zogenaamde 'castellimi, heeft een oppervlakte beslagen van slechts 1.53 ha en 
had de vorm van een langgerekte rechthoek met terugwijkende zijden aan de zuid- en de 
noordkant van het westfront.'72 De zuidelijke begrenzing lag ter hoogte van de zuidkant 
van de O.L.Vrouwckcrk, de westelijke ten westen van de Havenstraat, en de noordelijke 
ten zuiden van de Maastrichter Smedenstraat. Het verloop van de zuid- en de oostzijde is 
vooral bij de hoeken nog niet in detail bekend.'7i De plattegrond omvatte zo ongeveer de 
i(>7 Boi;acis ΐ()")7· 2 / к 1 noot 9·> 
ι()ίί Veiç noot 164 
i(x) Bottiers 19b}, 244 
170 Panhuvsen 1484, 4") en (x)-(>2 
171 Bloemcrs i()7"}(b), -j()--j7 \(x)ial periode 9 /ie ook Panhmsi η e a 1994. }}(> nool \ 
[72 ()\ei Met nnsjxaalsle çebiuik van de lerm '¡aslellum', /ie Paiihu\sen/l,eupen 1990, 42',-4·>(> l e verkie/en is 
< en best drijvende leim als 'versterking' ol s\ noniemen daarvan \ erfelijk ( ihlei R Brult l, 111 B( diert/Willems 
199-,, [<i8 vooral lil 
17} Goossens he( Il in 1921 /ondei suites çepiobeerd de /uidooslhoek o]) Ie spoien (Goossens 1924, 47 alb 24 
sii ui 1) 111 Γ.) Воцаі-is heelt bi| diveise ¡ξι leçenheden сс/о<hl naai de oostmuiii en naai de ooslpoort, eveneens 
/olitili resultaat (KU me Slokstiaal Bogaers 1960, 167, Houlmaas-Nooid idem 19^9, 100, idem 1960. 148-149 
|niel Romeins'], I.ksterslraal-Oosl idem 19ЗД, 100-101 | n i u Romeins'l, idem 19b1"), ^Ь-г^ ι η 7<>) Van belangvoor 
de huidii»e ni/u liten met beliekkine; lot hel \ ei loop van de oostmuui /i]ii de m du op/ithl negatieve waarnemin­
gen op hel vootmaliçe perceel Slokstraal 61-bj ^nu onbebouwd, ten oosten van het keikkooi van de O L 
Yiouwikcik Bogacis, \A XOH Ser 6, ;/ , HfiH, ()8 en 8j) Problematisi h bh|(l de 2 2om brede poorldoorsJant;, 
die in i8()8 dtx)i Ix-imans weid gedocumcnteeid bij de albiaak van di middeleeuwse O I. Yiouwepoorl (Habéis 
1882. 104-1 i j , Goossens 10.26. 2H-29 KR III 2, Sprenkel 1948, 2j) De /i|posl< η w a n n opgetrokken uil bekaple 
kalksiei η van goede kwaliteii m het /uiversle opus (¡itiidiatuni /el ls hit plaveisil bestond uu mooi gekajUe en 
passende vloeistenen. die ondcihng mei ij/eren krammen verankerd waien Io ih mixt een datering van deze 
poon 111 de Romeinse penode wolden algewivcn Niel alleen is dl in lul Rijksmuseum van Oudlu den te Ix'iden 
lx waaide inloimalie (ЛиІиеІ Pleviei mei te lijmen mei wal bekend is over Romeinst jjoorlgebouwm maai 
vooral pleit het op опце ееі 44 vo-H gelegen loopniveau van de wi g ertegen i/o ook Bloemers I97}[b], 104, 1 ib en 
118) Bovendien is hel juakliseh onmogelijk de Ιιςςιης van d< pooit Ie veiklaien vanuil on/e huidige kennis van de 
lojjoçialu win Romeins Maasiruht 
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voormalige 'insula ten noorden van de Planksiraat en de bebouwing met hel heiligdom ten 
zuiden van de toegangsweg naar de Romeinse brug. 
Hoewel al in de igde-eeuwse litteratuur gesproken wordt van een militair kampement, 
een castellimi, als oorsprong van de Romeinse nederzetting van Maastricht, kon men des-
tijds nog niet over enig concreet bewijs voor de aard en de ligging ervan beschikken.'71 
Bovendien werd het thema aanvankelijk verwarrend en anachronistisch behandeld, door-
dat in één adem de mogelijke activiteiten van Drusus (12-9 v. Chr.) en Julianus (caesar: 
vanaf 355; augustus [keizer): 360-363; oorlogen aan de Rijn: 356-359 na Chr.) aan de orde 
werden gesteld.''' Onbegrijpelijk is achteraf nog altijd de opmerking uit 1907 van Λ. Blan-
chet in zijn boek over de Romeinse stadsmuren van Gallië, dat in de omgeving van de 
O.L.Vrouwekcrk de sporen waren gevonden van hel castellimi dat de brug over de Maas 
verdedigde.''1' Hij kon dat toen nog niet weten, want pas in 1910 ontdekte stadsarchitect 
VV. Sprenger onder de westelijke kruisgang van de O.L.Vrouwckerk voor het eerst een 
fragment van de laat-Romcinse versterking: een muurtoren met aan twee zijden de aan-
zetten van de vvcstmuur.'7' Sprenger wist overigens niet wat hij gevonden had.'7" Goossens 
interpreteerde de vondst juist en startte in 1918 aanvullende onderzoekingen. Eerst moet hij 
ten noorden van de O.L.Vrouwekcrk in de Planksiraat de Westpoort op een haar na 
hebben gemist, maar in 1921 lukte het hem wel om ten zuiden van de kerk de grondslagen 
van de toren op de zuidwesthoek te traceren. Vervolgens publiceerde hij in 1923 zijn 
fundamentele studie: 'Het Romeinsche castellimi te Maastricht\'''' Bogaers vond in 1957 en 1959 
bij hei onderzoek in het kader van de sanering van het Stokstraatgebicd delen van de 
noordelijke muur en van een muurtoren.'8" In ig8o werd bij cen onderzoek ten westen van 
de Havenstraat door ons een stuk van de wcstmuur van de versterking blootgelegd.' ' 
Bovendien was het toen aan de hand van fundcringsresten mogelijk, het verloop van 
ontbrekende delen van die muur over cen lengte van 40m naar het zuiden te volgen.'"'' 
Duidelijk bleek dat in dit tracé geen toren gelegen kon hebben. De oostelijke begrenzing 
van de versterking is door ons in 1982 teruggevonden, toen 1er plaatse van de gesloopte 
bebouwing aan de westkant van de Houtmaas een toren met aansluitende muurdelen werd 
ontdekt.'"' In 1983 werden in de bouwput van hotel Derion, ten noorden van de O.L. 
174. Samenval lend: Bloemers 1973(b). r 10-114. 
173. HeUerho l l ' [823 (nom Hl 93 c v . 
17t). Λ. Blanehel, Ijes eiueinles tomantes de in (¿aule папаше (Brionne 1907Ì. 223: '(...J de même (¡ite le laslelluin. (hill on a 
ìeiimué les subtractions près de l'église Лоііе-Dame de Maestmfil et qui défendait le pont sut la Meuse (7ia/etttis).' 
177. Sprenger 1914, (>(>. 
17H. Idem, (¡(i: '(...) alsmede een stuk тит. dal bij blootlegguig een gebogen ivivi had en zult naai de tuée kanten ondei den шиш 
ran den kmtsgaiig nog vooitzette. Alsnu weiden ook onderzoekingen gedaan 111 dezen gang zelf en aldia weiden ook daai muien 
gevonden die met den eerstgenoemden de lesten van een wilden bouw i'oniiden. welke aan de zuid en noordkant dooi gedeelten ι an tedile 
muien aansloten en meel ueslwaails den tonden τοηιι dooizelteiide ondel de naast de keik gelegen kapelaanswoning. (.../. Sprenger 
herkende een r o n d b o u w , maar interpreteerde de/.e niel als ' p u f , /oals elders abusievelijk door Bloemers U973|b|. 
io() en 112Ί en m i j 'Panhuysen 19H4, 3O; is gesuggereerd. 
179. Goossens 1923. 43-34; verg. ook idem 192b. 27-28. 
180. Bogaers 1937. 2: idem. in: Bogaers c a . (nool Hl 131-132; idem 1939, 39-bo en ÍÍ3-M): Bloemers 1973(b), io t i en 
i i o - i 14: idem 19731^1). 240. 
i t t i . Panliuysen 1984. 29-31, 34, j(> en 39-bo. 
1ÌÌ2. / i e boven. 
1H3. Panhuysen 1984, 32-3(1. 
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Vrouvvekerk, de zuidelijke helft van de Westpoort en een goed bewaard, 8 m lang muurgc-
deelte opgegraven.'"1 Tevens werden bij diverse gelegenheden vanaf 1980 sporen gevonden 
van de gracht die de gehele aanleg heeft omgeven.' ' 
De versterking bestond uit een muur van regelmatig metselwerk - kistwerk, klein ver-
band (voornamelijk bestaande uit tapsvormig bekaptc kolenzandstenen) en ronde torens, 
die in de as van het muurtracé en op een onderlinge afstand van ca. 40 m waren gelegen. 
Op een aantal plaatsen zijn muur en torens manshoog blootgelegd.' '' De ommuring is 
boven de versnijdingen van het fundament 1.40-1.53m dik.'"7 Het fundament is nergens 
breder dan 2.30m. Aan de veldzijdc is de muur op een gemiddelde hoogte van 60cm 
boven de voel voorzien van een afgeronde versnijding of velling, die drie steenlagcn hoog is 
en ca. 10 cm vooruitspringt. Onder het maaiveld volgt nog eens een bijna 30 cm brede 
versnijding. Лап de stadszijdc wordt overal een aantal sprongen in het metselwerk naar het 
fundament waargenomen. De bovenste twee, die in de muur ten zuiden van de Westpoort 
respectievelijk 6 en 9 cm voorsprong hebben en 20 en 35 cm hoog zijn, vormden in de 
periode van de bouw een soort plint. Zij corresponderen met de afschuining aan de veld­
zijdc (zie afb. 22,1). Direct na de voltooiing van de versterking is alleen nog de bovenste 
versnijding in het zicht gebleven. Een of twee brede sprongen in het muurwerk vormden 
ondergronds de overgang naar het fundament. De fundering is gemiddeld maximaal 1 m 
dik en bestaat vooral uit brokken vuurstecn en puin. Zowel aan de oostkant bij de Maas, als 
aan de zuidkant bij de Jekcr is onder een niveau van 45.00+ een onderheiing van eiken 
palen vastgesteld.' 
Vier van de in totaal tien torens zijn opgegraven. De toren onder de westelijke kruisgang 
van de O.L.Vrouvvekerk, die Sprenger in igio heeft ontdekt, heeft boven de versnijdingen 
een doorsnede van 8.90 m en een muurdikte van 1.38 meter.'"'' Hoewel de torenvoet min­
der versnijdingen laat zien dan de aansluitende muur naar het noorden, is het principe 
gehandhaafd van een afschuining aan de veldzijdc en een getrapte overgang naar het 
fundament aan de stadszijdc. De grondslag van de toren aan de zuidkant van de O.L. 
184 Idem, (ю-(и 
iHry J win dei Yin/ Г Paninoseli, Romeinse en vroegmiddeleeuwse minnen uil een sladskeinojigiaving m Maas-
lnchl. De Beeldenaai 7, it)8¡. \22, Panini)sen 1984. 50, <j(>. -;y
 (·η (14-71, Dijkman 1994, 159-144 en ι-,ι-ι-,-j, Pan-
lui) sen e a 1 «.<)·), Ч7""Ч7і· Binici, 111 Bei herl/YVillems iqqr,, 111-114 
186 De muui en hel opgegiavcn deel \an de vveslpoorl /ijn nog /iclubaar 111 de Musenmkeldei Deilon, Plank-
sliaal 2\ (hoogste puni van d( poort 41)78+, \an de muur 4933+) In hel soiiiciiain \an Ha\cnstraal \b (nu 
Yalenii)ii Verin liling) is di ondcibouw van de muur geionserveeid (hoogsie puni 48 45+) l.en liagiiienl van een 
muuiloren (hoogsie punt 4872 + Ì kan nog bekeken worden 111 een open ruimte legen de lundeiing van de 
westelijke muui van de Pandluin van de O L. Yrouvvekerk, de lesi van de toren ligi ondei de |)andgang /eli en is 
met enige moeite nog te hei eiken De muui toren van de Houlmaas is ν ooi alsnog algedeki nu ι /ilvi t/and (hoogsie 
puni 4O Γ)θ+) De m u n i t o m i aan de Molenstraat was bewaard lol 48 8",+ 
187 De best bewaarde muien lussen de vveslpoorl en de muuitoien onder de westelijke kloosteigang van de 
0 L.Yiouwckerk hebben een dikie van 1 35 m De muur die leu nooiden van de vvesipooit is gevonden 
(Havensiiaal). kan o|) giond van de bieedle van /ijn luiidamenl en de ondeiste veisnijdingen |)ieues eender 
gerei onslruccid wolden Hel U 1 uggì vouch η deel van de noordmuur. waarin oudel muuiwerk is ojlgenomen, 
vaneen 111 diku van ι 40 tot 1 4(1 m De niuui tussen de twee torens aan de /uidweslkant van de veisleiking is 
1 43 m dik 
188. (»oossens 19.Ì4, 4b, Panhuvseii 1981, v~~)7 
189 Spungei 11)14. bb, (ioossens 192b, 27-2H 
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¡5 Maastricht, opgraving Morenstraat 1959 ('Op de Thermen"). Noordelijke muurtorcn vanuit het 
zuidwesten. 
Vrouwekerk had een diameter van meer dan 8 m; de breedte van de fundering, die bestond 
uit concentrisch geslagen reeksen heipalen, was gemiddeld 2 meter.1'1" De noordelijke 
muurtoren bij de Morenstraat (afb. 15) heeft boven de versnijdingen een doorsnede van 
8.70m; de torenmuur is er slechts 1.20m dik."'1 De muurtoren van het oostelijke Maasfront 
aan de Houtmaas meet circa 9 m in doorsnede en zijn wanden zijn gemiddeld 1.45 m dik 
(afb. 16). Aan de oostzijde is een poterne (uitvalspoortje) gevonden, net ten zuiden van de 
oost-west-as van het bouwwerk.'1'2 De toren en de aansluitende muren zijn gefundeerd op 
rijen heipalen met stortstenen ertussen. De onderbouw van de toren bestaat uit zware 
blokken bekapte kolenkalksteen in opus quadratum. Versnijdingen ontbreken. Het muurwerk 
toont verder het normale kistwerk in klein verband, maar nu afgewisseld met doorlopende, 
dubbele lagen rode tegels en dakpannen (zie afb. 22,4). De oostelijke muur is gebouwd in 
afzettingen en ophogingen van de voormalige kade- en oeverzone van de Maas.'9 ' 
In het midden van het westfront werd een deel van de westelijke toegangspoort opge-
graven (afb. 18). Het is de zuidelijke pyloon van een monumentaal paar, dat een enkel-
190. Goossens 192}. 46. De heipalen weiden aangetroffen op een diepte van ongeveer 2.5111 beneden hel 
maaiveld, d.vv.z. ongeveer op 45.00+. 
191. Bogaers 1957. 2; idem 1959. 59-60 en 85-86. 
192. De 'drempel' bevindt zieh op 44.99 tot 44.90+ (verzakt). 
193. Panhuysen 1984. 52-65. 
Г).г) 
i6 Maastricht, opgraving Houtmaas 14 (1982). 
Een van de muurtorens van het Maasfront. 
voudige doorgang van maximaal 3.40m breedte omzoomde."14 Hij was oorspronkelijk 6m 
lang en 3.20 m breed, en stak aan beide zijden ca. 2 m uit de muur naar voren. In tegen-
stelling tot de aangrenzende stadsmuur bestaat de poort helemaal uit grote blokken steen, 
degelijk opus quadratimi met ijzeren ankers en zonder mortel (afb. 24). Aan de stadszijde 
vertoont de voet van de opgegraven pyloon een decoratief kwarthol profiel dat op dezelfde 
hoogte zit als de bovenste versnijding van de aangrenzende muur. De verscheidenheid van 
toegepaste steensoorten en een aantal architectuurfragmenten in zijn inwendige maken 
duidelijk, dat de poort voor een groot deel uit spolia was samengesteld.'95 
De opgravingen van de ROB in 1957 en 1959 en de opgravingen van de gemeente 
Maastricht sedert 1980 hebben belangrijke stratigralische kennis voor de 4de-eeuwse ver-
sterking opgeleverd. Het meest informatieve bodemprofiel werd in 1983 gemaakt bij de 
Westpoort, aan de stadszijde van de muur."1' Hier konden het bouwnivcau en de ver-
schillende gebruiksfasen van de versterking in detail worden bestudeerd. Het bouwniveau 
van de versterking komt overeen met de bovenkant van het fundament. Daarbovenop 
moet in de versterking een egalisering met leem hebben plaatsgevonden. Hierdoor kwam 
het eerste gebruiksniveau ongeveer 30 cm hoger te liggen en bleef er nog slechts één 
versnijding zichtbaar. Hij de Westpoort lag het bouwniveau op 47.65+, maar het eigenlijke 
loopniveau van de versterking op 48.00+. Bij de toren van Sprenger, 40 m ten zuiden van 
de poort, waren beide niveaus door de natuurlijke helling 30 cm gedaald. Bij de muur van 
de Havenstraat, 30 m meer naar het noorden, waren de niveaus weer ca. 20 cm gestegen. 
194. De poort is van hel zogenaamde 'Andernach-type', dat veel voorkomt in militaire context. Dit wordt 
gedateerd in de periode van de Tetrarchie tot het einde van de regering van Consiantijn de Grote (S.Johnson, 
//lic Roman Fortifications [IAHHIOU 19K3] 4ÌÌ-50). 
H)j. Panhuysen 19ÎÎ4, 6o-(n. In april 199h /.ijn hij rioleringswerkzaamheden in de Planksira.it waarnemingen 
gedaan hij de doorgang van de poort en de noordelijke pyloon, / i jn westkant steekt ongeveer ι m uil ten opzichte 
van de zuidelijke pyloon: onderlangs de voet van de veldzijde loopt een kwarthol proliel. 
19Ü. Dijkman 1993, 140 fig. 9, Λ en В. 
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Aan de Maas bleken de bo\enkani van de fundering en hel bouwniveau bijna 3m lager te 
liggen, op 45.00+. Een bodemprofiel bij de muurtoren van Bogaers aan de Morensiraal, 
halverwege het noordfront, laat ons een bouw niveau zien van 46.75+. Hel oudste 4de-
eeuvvse woonnivcau ligt er ongeveer op 47.00+. 
De ommuring werd aan de veld/ijde omgeven door een gracht. Deze kon voor het eerst 
worden waargenomen in 1980, bij de opgraving aan de westzijde van de Havenstraat."'' Zij 
begon op 6 m afstand van de muur en had een breedte van ongeveer 9 m. Haar diepste 
punt lag op 44.40+, wal 3.80m beneden de voet van de muur is. In 1981-82 werd de graeht 
aan de zuidkant van de versterking aangesneden. Dil gebeurde tijdens een opgraving op 
het voormalige fabrieksterrein van de Mabro."'" Het laat-Romcinse maaiveld moet hier iets 
lager dan 46.00+ gelegen hebben. Het diepste punt van de graeht dat tijdens het onder-
zoek kon worden waargenomen, bevond zich op 43.40+ (= grondwaterpeil). De grachi van 
het westfront werd naderhand nog tweemaal vastgesteld, zowel tijdens de opgraving Der-
Ion in 1983"1'', als in 1992 op hel terrein Wolfstraat I5-I7/Ha\cnstraat 4. Het laatste onder-
zoek toonde twee 4de-ceuw.se gebruiksfasen aan.""" Nadat de gracht in de tweede helft van 
de 4de eeuw was dichlgeraakt (zoals ook al op het Mabro-terrein was geconstateerd), is er 
in het begin van hel laatste decennium van de 4de eeuw puin van een plaatselijke ver-
nieuwing van de stadsmuur in het oostelijke grachttalud ingegraven. Vervolgens is de 
gracht hersteld. Zij werd toen iets minder breed en 80 cm minder diep. Omstreeks hel 
midden van de 5de eeuw was de gracht aan de noordwestkanl volledig opgevuld. 
Bogaers kon een muur van de bebouwing in de vesting, vlak ten zuiden van de toren aan 
de Morensiraal, in de tweede helft van de 4de eeuw dateren. Hieruit leidde hij een moge-
lijke bouw van de versterking af in diezelfde periode/'" De verschillende stratigrafische 
waarnemingen sedertdien, geven met behulp van het numismatische vondstmatcriaal en 
van de laat-Romeinse radsicmpel-sigillaia uit de Argonncn een ander beeld.""'"' Het is nu 
duidelijk dat de versterking in de eerste helft van de 4de eeuw is opgericht, naar alle 
waarschijnlijkheid nog onder Conslantijn de Grote. Het belangrijkste argument is geleverd 
door de dcndrochronologische datering van de heipalen die zijn aangetroffen onder de 
muren bij de oostelijke muurtoren aan de Houtmaas.""' De zeven dcndrochronologische 
i()7 Panliuvscn 14)84 }o, ",(> en r)C) 
H)H \ ïn/Panhuvscn икни ici-jl 122 Panluivscn 1984. (><)-/[. Dijkman K)c)'J. ly- iy, . vonial liiç 21. 
i<)() Goosscns 'i()2'i, 47) vcivvi|sl naai een InкЧ \<in -A\ Icbruaii 1844 van M van Hcvlciholl aan С. Ix-cmans 
vvaaiin die sditeci (Lu men hi) liei lumicini van lut цсЬоп op dt' plaats \aii hold Dei Ion pas op ecu clicpic \aii 
7 m de \asU' G¡rond liad bcietkl (ioosscns U idclc Inri uit de аап с/іцііеісі al \<in cui фас In tondoni de vcisicikint; 
De opcjiavina; Dei Ion van ι<)ίί} lu ell Goossens' ссіцк aiulcimaa! лапцсіоопсі Lil het oosi-wcsi-pi olici cidi haaks 
op de цс сі \aii lu 1 nidi -ri im se pand «as аапцсісссі. blrrk dat dr içcvcl p i n ics boven de puni van de ςι ас hl was 
сірцсіткксп c i 44.-,o+, dit is (t •) 111 ondel hel maaiveld) 
200 Panlimscn с a. ІС)С)·;. j/0-j7J 
201 Boi^acis К)у) lîylib mi jîjj' 
202 Viii/Paiilimscii (noni 18-,) 121-12-,. l)i|knian ic)()'j. ¡γ) c.\ , i y - i y ) 
205. Panluiyscn 1984. "Ц-у,, ",7 cn b-l-bj 
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dateringen van deze lokatic geven alle het voorjaar van 333 na Chr. als kapdatum \ an het 
hout.2"4 
De brug over de Maas is in de 4de eeuv\ in gebruik gebleven. Grote hoeveelheden gebeeld­
houwde of eenvoudig bewerkte bouwstenen van monumenten uit de periode tot het 
midden van de 3de eeuw zijn na het midden van de 3de ceuv\ verwerkt bij herstellingen of 
ter versteviging van de brug/"' Een deel van de φοίια kan als stroombrekers vóór de pijlers 
zijn gestort.'1"7 Het strategische belang van de vaste oeververbinding over de Maas was door 
de crises van de 3de eeuw en de erop volgende militaire reorganisatie toegenomen. De 
route Keulen-Bavai schijnt in de 4de eeuw een \ooraanstaandc rol te hebben gespeeld in 
de verplaatsing en de bevoorrading \an de troepen, zoals blijkt uit sommige eigentijdse 
litteraire bronnen en uit het grote aantal versterkte plaatsen en wachttorens langs de 
weg/"' 
Lange tijd werd aangenomen dat de heerbaan de versterking \ anaf de brug ov er de 
Maas in een rechte lijn doorsneed via de Eksterstraat, de Plankstraat en de Brcdestraat/" 
Er werd geen onderscheid gemaakt tussen het iste/3de-ecuwse tracé van de weg en de 
latere route. Elders hebben wij het vermoedelijke verloop van de weg door de agglomeratie 
in de eerste drie eeuwen ter sprake gebracht."""' Inmiddels is aangetoond dat de noord-zuid-
schakel van deze weg, die onder de Havenstraat en binnen de 4de-ceuw.se versterking lag. 
ten tijde van de bouv\ van de vesting buiten gebruik is gesteld.Jl" De plaats van de west-
poort geeft aan dat de van de brug komende weg ten minste enige tientallen meters naar 
het westen moet zijn doorgetrokken. In 1990 is op het bouwterrein Achter de Comedie 12, 
ongeveer 70m ten westen \an de ommuring, de vermoedelijke 4dc-ecuwse opvolger \an de 
noord-zuid-schakcl van de heerbaan aangesneden/" De bovenkant van de wegverharding 
lag er op 46.60+, wal meer dan 1 m onder het bouwniveau van de versterking en tegelijker-
tijd meer dan 2 m boven het diepste punt van de gracht is. 
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Plattegrond van het 
4de-eeuwse gebouwj, 
vermoedelijk een 
horrcum (zie kaart iv). 
Legenda: zwart = 
opgaand muurwerk; 
grijs = fundament of 
stiep (o.a. spolia). 
6.1 H e t drieschepige gebouw ten zuiden van de Plankstraat (kaart iv en alb. 17, gebouwj) 
In het begin van deze eeuw kwamen W. Sprenger en W. Goossens niet alleen de 4de-
eeuwse versterking op het spoor, maar ook een van haar belangrijkste gebouwen.2'2 Reeds 
in 1902-03 was bij de bouw van de nieuwe Parochiale School aan de noordoostkant van de 
O.L.Vrouwekerk zwaar muurwerk herkend van een jongere bouwfase, te midden van de 
reeds eerder beschreven Romeinse gebouwresten G en H.2'3 Goossens voerde in 1918 en in 
de jaren 1924-26 aanvullende onderzoekingen uit op de speelplaats ten zuiden van de 
school en in de panden aan de overzijde van de Stokstraat. Praktisch vanaf het begin 
meende Goossens te doen te hebben met een vroeg-middeleeuwse voorganger van de 
O.L.Vrouwekerk, hoewel hij zich verwonderde over 'het Romeinsch karakter' van het metsel-
werk.2'4 Na-onderzoek door Bogaers in 1964 en 1966 leverde geen enkele bevestiging op 
van Goossens' hypothese.2'5 
Het bouwwerk J heeft de meest complete plattegrond opgeleverd van al de Romeinse 
gebouwen die in Maastricht zijn opgegraven. Sprenger had al een groot deel van de 
westgevel gedocumenteerd, voordat Goossens bijna de gehele zuidzijde en fragmenten 
van de oostkant van het gebouw wist op te sporen. Tijdens de sanering van het 
Stokstraatkwartier werd in 1968 ten slotte nog een groot stuk van de noordmuur ontdekt. 
212. Sprenger 1914, 43; Goossens 1926, 35-38; Bogaers 1964, 34, 104-105 en 140; idem 1966, 95; (J. Bloemers), 
NKNOB 6y, ig(>8, *45-*46; idem 1973(b), 108-109; idem 1975(a), 243. 
213. Zie boven, p. 43-46, en kaart in. - Voorts: Goossens 1926, 36, muur D. 
214. Zo reeds in zijn dagboekaantekeningen uit 1918. Vervolgens gepubliceerd in: Goossens 1926. 36-37. Deze 
veronderstelling werd overgenomen en verder uitgewerkt door A. Verbeek ([noot 142] 357-371; F. Oswald/ 
L. Schaefer/H.R. Sennhauser, Vorromanische Kirchenbauten. Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ollonen. Vefòffentl. 
^entrahmt. Kunstgeseh. München lil ι [München 1966-1971] ϊ88; correctie in: Vonomanische Kirchenbauten ... Nachtrags­
band [Bearb. von W. Jacobsen/L. Schaefer/H.R. Sennhauser]. Veröffenll. Zentralinst. Kunslgeseh. München 1112 [Mün-
chen 1991J 257). Goossens dacht aan een halfrond koor (met een schola? [= een halfronde priesterbank van steen]) 
aan de binnenzijde van de oostgevel; zie ook: Verbeek a.w., 359 afb.7, 361 noot 55. 
215. Bogaers (1964, 34 en 104-105) zocht naar een halfronde apsis aan de oostkant, maar ontdekte de aanzet van 
een ronding die tot een eronder gelegen, ouder gebouw behoorde (zie kaart 111). 
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Inwendig meet het rechthoekige oost-west gerichte gebouw 15.30x30.90 m, uitwendig 
16.82x32.42m. De opgaande muren zijn boven de versnijdingen 76 cm breed en vertonen 
vrijuel hetzelfde regelmatige metselwerk als de muren van de versterking. Hel is kistwerk 
met een schaal in regelmatig klein mctselverband van diverse soorten blokjes natuursteen, 
die lapsvormig zijn locgekapt. In hoofdzaak is kolcn/.andslcen gebruikt, doorsneden met 
een enkele rode strook tegels en dakpannen. Ook het systeem van versnijdingen vertoont 
veel overeenkomst meL de muren van de versterking, zoals die bij de opgraving Derion in 
detail konden worden bestudeerd. Лап de buitenkant van de zuidzijde van het gebouw 
markeert een 12 cm vooruitspringende veiling de overgang naar de bredere onderbouw, op 
lager niveau gevolgd door een 10 cm uitstekende rechte versnijding. De westgevel toont op 
dezelfde hoogte een decoratief kwarthol-profiel."' ' Aan de dieper gefundeerde oostzijde is 
alleen een enkelvoudige trapvormige sprong van 28 cm in het metselwerk aangebracht. 
Лап de binnenzijde van alle muren is een meervoudige trapsgewijze versnijding gemetseld. 
De funderingen bereiken via deze versnijdingen breedten van 1.20 m en meer. Opmerkelijk 
is hoc de bovenkant van het fundament van west naar oost hel maaiveld volgt en naar de 
rivieroever daalt. Het decoratieve kwarthol aan de westgevel bevindt zich lussen 47.80 en 
47.99+. De bovenkant van de overeenkomstige velling in de zuidmuur zakt van 47.80 in 
het westen lol 47.35+ halverwege het gebouw. De bovenste sprong van de meervoudige 
versnijding aan de binnenzijde zit in de westmuur op 48.10+, kent aan de zuidmuur een 
verval van 47.95 lot 47.05+. en bevindt zich bij de oostmuur op 47.55+- In de buitenkant 
van de westmuur is onder de overgang naar het fundament een dubbele laag Romeinse 
tegels en dakpannen te zien. Deze rode strook herhaalt zich aan de zuidgevel. In de west­
en de zuidmuur is een halve meter boven de versnijding ook nog een laag breukstenen te 
zien, die in visgraatverband of opus spkalum gemetseld zijn (afb. 22,6). Deze techniek komt 
elders in de nederzetting alleen voor in funderingen (onder de noordmuur van het heilig­
dom), en wordt in de Romeinse periode in onze streken zelden toegepast in opgaand 
muurwerk."'1' De bouwwijze is beter bekend van de vroeg-middclceuwse kerkenbouw."'1" 
/eer opmerkelijk is de toepassing van reeksen spolia in het inwendige en langs de westgevel 
van het gebouw. Voor (Joossens was dal een van de belangrijkste argumenten om in de 
plattegrond een kerkgebouw te herkennen. Het interieur is door twee rijen secundair 
gebruikte stenen verdeeld in drie even wijde beuken met een breedte van iets meer dan 5 
meter."'"1 Bovendien lijken de stenen ook in de lengterichting op regelmatige afstanden te 
zijn geplaatst, 3.06 m van hart lot hart. Goossens meende dat de stenen hadden gediend als 
sliepen voor de houten staanders van de kap van het gebouw."" De rij stenen aan de 
westkant van het gebouw, met hel hart op 4.20 m van de gevel en op een onderlinge 
Jl(). (joossens !<).»(), '}(¡ all). 21. 
¿17. Acl.im ,'[()84|а]. i j b - r ^ i kent één voorbeeld waarbij (In type metselwerk in de buitenmuur van een belangrijk 
Romeins bouwwerk /ielilba.u is: de /оцепааішіе 'Mansw' id'YiUu \an 'I'hé/.ée \Y\., dép. I.oir-el-(Uten. Timmers 
([971, ·γ.) alb. ;}п haalt als icirioiiaal Romeins \oorbeeld de muur van de 4de-eeu\vse \ersterkint; \an Roppaid 
aan. 
ili ! . Timmers 11)71, 'j(i en Ц7-|о. 
2li). Ken LUÌ di' stenen is de tnalinst riptle van (!. Priseinius Pi obus ((.VI ->). 
220. Verbeek (noot 1 ySi 'jbyfiu. 
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afstand van 2.40 m, markeerde naar zijn idee een westelijke voorhal of nartliex. Door Goos-
sens is er onvoldoende rekening mee gehouden dat de versnijdingen op de overgang naai-
de funderingen, speeiaal het kvvarlhol aan de westgevel, een bouwpeil van ongeveer 47.80+ 
markeren. De afgebroken westgevel van het gebouw G, die onder de vloer van de zoge-
naamde voorhal is blijven zitten (kaart in), is bewaard tot 47.67+ en verschaft daarmee hel 
laagst mogelijke vlocrpeil van het latere gebouw J. De bovenkanten van de spolia van de 
voorhal variëren van 47.73 lot 47.83+. Binnen in het gebouw kan het vloerniveau niet veel 
lager gelegen hebben dan erbuiten, wat door het peil van de versnijdingen bevestigd wordt. 
Toch liggen de bovenkanten van de spolia hier enige decimeters lager, namelijk tussen 47.45 
en 47.52+. Dit kan erop wijzen dal de stenen niet zozeer als sticpen voor staanders hebben 
gediend, maar mogelijk het onderstel hebben gevormd voor een zwevende vloer om een 
eventuele opslag van graan droog te houden/ ' ' 
Op de zuidwesthoek heeft Goossens in het verlengde van de westgevel een ongeveer 
3.80 m brede aanbouw ontdekt (inwendige breedte 3.10m). Op grond van een vondst van 
muurwerk in de kelder van Stokstraat 51 is het waarschijnlijk dat deze annex zich langs de 
gehele zuidgcvcl heeft voortgezet."'" 
Het is niet duidelijk waar de toegang lot de basilica-vormigc bouw gezocht moet worden. 
In elk geval niet in de westgevel, omdat die wand over zijn volle lengte tot meer dan 70 cm 
boven het oorspronkelijke loopniveau bewaard is en geen spoor van een toegang laai zien. 
Derhalve kan een colonnade aan die kant ook niet als voorhal geïnterpreteerd worden, 
maar eerder als porlicus. 
Op grond van de bij dit gebouw behorende bouw- en loopniveaus, en vanwege de zeer 
sterke overeenkomsten in bouwtechniek en uiterlijk met het muurwerk van de 4de-eeuwse 
versterking, rekenen wij dit bouwwerk lot een van haar binnengebouvven. Wanneer blijkt 
dat de complete versterking met haar gebouwen volgens een vast plan is opgericht, ver-
stevigt dat de veronderstelling dat zij deel heeft uitgemaakt van een militair-strategisch 
project.~'->i Hoewel het type van het langwerpige drieschepige gebouw in laat-Romeinse 
versterkingen veel voorkomt, staal de functie niet vast."1 Mede vanwege een mogelijk 
zwevende vloer kunnen we denken aan een horreum of graanopslag."' Een van de tech-
nische bijzonderheden van het gebouw is de toepassing van opus spicatum in het muurwerk. 
Misschien mag het geen toeval worden genoemd dat hiervoor een parallel bestaat in het 
muurwerk van een soortgelijk gebouw, de 13.50x38m grote ''basilica, 'markthal' o['praeto-
rium' van Thézce (dép. Loir-el-Gher)?"'""' 
221. 'Hoiceivi. it is tmly giamme·, ichuh had ra?\ed uoodeiißtmi·, thalfonn a ditftritlivi' and ?α\ιίγ leiogniwd building-h/fr' (Black 
|noot io()| 9'}). Voigolijk Housesteads 'Adam 1984. 213) en Trior, Si. Irmtncn i'H. I-aden. Inerei ^ethchr. 18, і<)4у. 
73-78: Cuppers 1990. (>.>7-faH;. 
222. HhWOlibj. ir/if,, *().-)• 
223. Panhmsen/Lcupen 1990. 42ÍÍ-429: Bruin, in: Bechcn/Willems 199"). 108. 
224. Johnson (nool 194) y>¡. 
22rj. Panhuysen 1986. 129 tir. iv-8; Britlel. in: Bocherl/Willems 1995, 111. Hernieuwde bestudering \an de 
opgra\ingsgegevens van Goossens en \.tn de tekeningen van Sprenger heeft geleerd, dal er geen sprake kan /i)n 
van een dubbel /lorreum. /oals elders door mij werd gesuggereerd (Panhuvsen/Ілчіреп 1990, 427). 
226. Grenier 1931-60. II 205-208. Zie ook nool 217. 
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i8 Maastricht, opgraving Hotel Derion, Plankstraat 23 (1983). De Westpoort vanuit hel zuidoosten. 
6.2 Een gebouw met dubbele apsis (afb. 6 en 8, kaart iv, gebouw C) 
Tijdens de opgravingen aan de achterkant van de huizen Stokstraat 16-18 ontdekte Bogaers 
in 1963 ten n o o r d e n van b a d g e b o u w В Uen tweetal naast elkaar gelegen en door de slechte hoedanig­
heid van het metselwerk opvallende apsiderí, die de zuidzijde vormden van een noord-zuid gericht 
gebouw С (afb. 8, vertrek g en 11)."7 Het interieur bezat een ondcrvloer met resten van 
hypocaustum-pifiertjes en een suspensura, waaruit kan worden afgeleid dat de bovcngelegen 
ruimten verwarmd waren. Bogaers dateerde gebouw С in de 4de eeuw. Enige jaren eerder 
had hij bijna 25m ten noorden van de westelijke apsis een korte oost-west gerichte muur 
met de aanzet van een noordwesthoek gevonden, die hij in de tweede helft van de 4de 
eeuw kon plaatsen.22 Het oosteinde van deze muur was vrijwel aangebouwd tegen de 
227. Bogaers 1963, 213; idem 1964, 34. 
228. Bogaers 1959, Ïi(i. 
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stadszijde van de muurtoren in het midden \an de noordflank van de versterking."""1 In 
1993 kon als gevolg van een klein onderzoek aan de achterzijde \an hel pand Slokstraat 14 
aannemelijk w orden gemaakt, dat beide fragmenten deel hebben uitgemaakt van één ge-
bouw."'1" Bij die gelegenheid werden twee evenwijdig lopende oost-west gerichte muur-
stukken uil de 4de eeuw gevonden, die ten noorden \an de beide apsiden van gebouw С 
lagen op een afstand \an respectievelijk 11 en 14m (kaart i\). Beide muren vormden aan 
hun oostkant een hoek met een naar hel zuiden lopende muur, die precies in het verlengde 
lag \an de aan/et \an de oostmuui \an de dubbele apsis. De reconstructie van de platte­
grond toont een bijna 9 m bieed gebouw, dal bestaat uit twee smalle vertrekken naast 
elkaar. De oostelijke ruimte is inwendig 3.20m breed en is in eerste instantie ongeveer 11 m 
lang geweest, maai is bij een verbouwing verlengd tot bijna 14 meter. De westelijke ruimte 
kan ongedeeld een totale lengte \an 24 m hebben gehad. De apsiden zijn 1.80 m diep. De 
bcnedcnvlocr van het hypoiauitum volgde het natuurlijke verval van de bodem van 47.30+ 
aan de westkant tot 46.80+ bij de oostmuur. De suspensura lag gemiddeld één meter hoger 
(47.93+). Daterende vondsten van het onderzoek in 1993 geven een indicatie voor de bouw 
van С in het vierde decennium van de 4de eeuw of later. In dejaren tachtig van de 4de 
eeuw heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Omstreeks 400 is het gebouw volledig 
verwoest."'1' 
6.3 Overige bouwresten 
Andere overblijfselen van 4de-eeuwse steenbouw zijn zeer fragmentarisch. Bloemcrs ont­
dekte in 1974 onder de panden Havenstraat 7-15, ten zuidwesten van de gebouwen A en С 
(kaart iv), twee haaks op elkaar slaande en 75 cm dikke muren, een in westelijke en een in 
noordelijke richting lopend, en elk 9m lang/''' Deze stonden boven op een met puin 
gevulde gracht aan de westkant van het voormalige badgebouw B. De gracht zou tot een 
mogelijke versterking van de thermen uil dejaren kort na 270 na Chr. kunnen behoren, 
zoals uit Heerlen bekend is."'" Ten noordwesten van de binnenhock werd een hypocauslum 
van 3.50λ5.00m aangetroffen met een luchtkanalenstelsel en met een pmefumium aan de 
noordkant/" Bloemers legde geen verband tussen beide bouwTragmenten/1' 
Aan de zuidoostkant van de Westpoort werd een kenmerkend laat-Romcins fundament 
aangetroffen, dal bijna evenwijdig liep aan de muur van de versterking. Dit bestond uit het 
opgegraven deel van de westmuur van het voormalige heiligdom, dat niet tot het maaiveld 
gesloopt was (48.io/50+), en een rij van zes horizontaal gelegde en opnieuw gebruikte 
22i) Uu d( opgiawngsdoeumenlalie blijkt (lincHi)k dal de muur g< bouvvd is na di totstandkoming \an de lou η 
2}o Panhuysen e a !<)<)}, 'jjb-^ob 
i j l P a n i n o s e n e a i()i)j, }(>2-}(>() 
252 Bloemeis ii)7r)(l>) 57 (pei 10de to; 
2-J3 / i r Panhuysen e a 199-ì, 53b noot } 
2J4 Bloemeis I97r)(b). 47 (periode 11) 
25"j Hel \loeiinv( au \ an de utipensura (pei 10de 11) op 48 bo+ lijkt niet Ie <01 responderen met de door Bloemeis 
genot mde cneigang naar liet opgaande weik \an de beide muien op 47 10+ (peilode io) Hel dagziende werk \an 
periode 10 kan etluei nooit op die hoogte hebben aangi/ei , omdat het maai\ i ld van Bloemers' periode 9 (insteek 
•^de-eeuHse giachi) op 48 10+ lag' 
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stccnblokkcn in zijn noordelijke verlengde (verg. kaart in, gebouw I en kaart iv; /.ie ook: 
afb. 18: voorgrond; bovenkant: 48.15+). Tijdens de opgraving leek het te gaan om de 
onderbouw \ an de oostwand ν an een 4 lot 5 m brede loods of barak, die tegen de stads­
muur was aangebouwd en een ingang aan de noordkant had.2'1' Een tiental spolia die ten 
oosten van de/.e noord-zuid lopende 'fundering' als 'stiepen' in de bodem waren geplaatst 
en een min of meer regelmatig patroon vormden, wekt echter de indruk dal het eigenlijke 
gebouw' daar gezocht moei worden. Zijn functie is niet bekend. De spolia lagen op het 
bouwniveau van de 4de-eeuvvsc versterking, gemiddeld op 47.60+/" De bovenkanten be­
vonden zich op een wisselende hoogte \an 47.75 tol 48.05+. De secundaire toepassing van 
dergelijke stccnblokkcn als sliepen kennen we al van het drieschepige gebouw J. 
Volgens Bogacrs is gebouw A (vergelijk kaart in en iv), dat gelegen is ten noorden van 
badgebouw B, in de 4de eeuw nog gebruikt."4" De oostelijke kelder (afb. 8, vertrek 7a) zou 
het eerst zijn dichtgegooid, maar de westelijke ruimte (afb. 8, vertrek 7) zou /onder hypo-
causlum tot hel laatste kwart van de 4de eeuw hebben gefunctioneerd. 
7 Grafoelden en begravingen (ліь ¿) 
Ingevolge de voorschriften \an de staat mochten lijkverbrandingen en begravingen uit-
sluitend plaatsvinden buiten de stadsgrens of de bebouwing.'1'1 In principe diende dit te 
geschieden op familicgrond, maar de lokale overheid kon ook eigen terrein voor dal doel 
ter beschikking stellen of verkopen/'" Ren grafdomcin was bestemd voor de familie, het-
geen volgens het Romeinse familierecht betekent: voor allen die met het familiehoofd 
onder één dak wonen, de sui of de zijnen, oftewel de zonen met \ rouw en kroost, en de 
ongehuwde dochters. Vanaf de 2de eeuw na Chr. werden ook de bloedverwanten en de 
aangetrouwde familie lot de familie gerekend. In de noordelijke provincies kwamen het 
Romeinse familierecht en de familiaire saamhorigheid minder sterk tot uitdrukking. Ener-
zijds, omdat de geromaniseerde bevolking eigen tradities had, anderzijds omdat zich hier 
veel kolonisten en veteranen hadden gevestigd die de band mei hun familie waren kwijt-
geraakt.'4' Niettemin bleven de begrafenis, het ritueel, en het onderhoud \an het graf 
hoogst belangrijke verplichtingen voor de familie of \ oor de o\erheid. Het graf zelf was 
vanaf zijn ingebruikneming res religiosa en stond onder de grootst mogelijke bescherming 
tegen elke vorm van schending, vandalisme of roof/4J In tegenstelling lol de gangbare 
opvatting mochten aan een dode volgens de officiële Romeinse voorschriften geen graf-
giften worden meegegeven/" De aanwezigheid van aardewerk, toiletgerei en sieraden in 
2·}(> In ren van de s/юіш weid oen holu aan^enollcn waai m een suik kolon/andsleon \лц mei crii pensai De 
steen lai; 2 ()-)m tril ooslon van de /indoosihoek van do sladspooit /io Panhuvsen 1984, bi-(>2 
iy¡ \ a de bouw van de veisicikmç werd het maaiveld m de/e omgevmç opcoliooi>¡d lol ел 48 oo+ 1 eçcn liet 
einde van de 4de eeuw lai; dat o n t v o e r op 48 40+ 
2^8. Boraci s ι <)(>'}, 211 en 2^4 
239 H Bure¡m-Kicis. Λ11Ι den Spuien des lomisdien Giahiothts 111 Auçsl und 111 der иЫіцоп Sthwei/, in 
Pim int ialiti Feststhn/t R l/uii lielail ¡Basel/Slullçarl 19(18) -j}-j4 noot 10.. 
240 Idem, }4 noot 19 
241 Idem, 47 
242 Idem, 2r,-jj. 
24^ Idem, 4} nool 18. H Niibei, Kanne und Giidsdialc, Hei Rdh \], uy/2, ι ν - 1 / * ' 
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de meeste graven in onze streken, is het gevolg van inheemse gebruiken/11 In de eerste drie 
eeuwen van de jaartelling is het crematie- of brandgraf overheersend. Vanaf de 4de eeuw 
komen in Maastricht alleen nog lijkbegra\ ingen \ oor. 
Eigenlijk is er heel weinig bekend van de begraafplaatsen die rondom Romeins Maas-
tricht hebben gelegen. Het betreft overwegend oude vondstmcldingen uit de 19de eeuw en 
waarnemingen.4"' Er zijn bijna geen beschrijvingen van de \ondstomstandighcden \ oor-
handen. Bovendien zijn de \ondsten zelf slecht gedocumenteerd en voor een groot deel 
niet meer terug te vinden. Het beeld dat wij kunnen schetsen, is globaal en zal wellicht 
nooit voldoende kunnen worden aangevuld, omdat de terreinen die \oor aanvullend on-
derzoek in aanmerking komen, volledig vergraven zijn in de loop van de laat- en post-
middelceuwse vestinggeschiedenis \an de stad, of tijdens de omvangrijke stadsuitbreidingen 
van de laatste vijftig jaar. 
Het ziet er naar uit dat zich in de eerste eeuwen twee langgerekte zones met begravingen 
hebben uitgestrekt langs de doorgaande route van Tongeren naar Keulen, één ten westen 
van de nederzetting, tussen het huidige Vrijthof en de oostelijke helft van de Brusselse-
straat, en een tweede ten noordoosten van de Sint-Martinuskerk in VVyck tot aan de oude 
kern van het dorp Limmcl (afb. 2). Omdat de grafdomeinen gewoonlijk aan de in- en 
uitvalswegen werden aangelegd, kunnen graf\ondsten het oorspronkelijke verloop van der-
gelijke wegen markeren. 
7.1 Het westelijke grafveld 
De sporen die op de aanwezigheid van een westelijke begraafplaats wijzen, bestaan tot 
dusverre uit één brandgraf met tien stuks aardewerk uit de 2de eeuw, één compleet tegel-
graf uit de 3de eeuw, en uit verspreid vaatwerk, crematieresten en grafgiften. De \ondsten 
zijn gedaan langs de Brusselsestraat, aan het Keizer Karelplein, langs Sint-Servaasklooster 
en bij de Kruisherengang."4'1 Aan de stadszijde van dit gebied bevindt zich tussen het 
Vrijthof en Sint-Servaasklooster de 4de- en 5de-eeuwse dodenakker met lijkbegravingen, 
waar in de 6de eeuv\ een grote graikerk tot stand kwam bij de grafkapel van Servatius, de 
eerste bisschop van de avitas Tungrorum."'1 Het grafveld is in de Merovingische tijd in 
244 \ erfelijk L van den Hurk, I'hc I umuli from ihc Roman Period ofLsch. Province of.Nonh Brabant V. Ber 
ROB ¡4, 1484, ¿9-51 
245 Habéis 1871, idem 1882, Goossens 192O, 51-55, Sprenger 1948. 42-34 36, h R III 7-12 
24b V Schaepkens, \nltquites decomeils a Maestncht, Menacer des sciences historiques, ou archnes des arts el de la 
bibliogr de Belgique ¡8j8 (Gand) 372, Habéis 1882. 84-84, Goossens 192b, 52 idem 1927 55-59, I.R III 8-9, Sprenger 
1948, 33, Doorselaer 191)4, " i2î (Maastricht II) Vcrspieidmgskaartjc Goossens 1927, 58 alb 8 Middcn-
Romeins Sinl-Ser\aaskloosler 8 (tegclgral un de tweede hellt van de 4de eeuw, 192b) Goossens 1927, 55-59, L R 
III 8, Splender [948, j j Sint-Scr\aaskloosler 32 (18O7) Habets 1882 83-84 ER III 8 Sprenger 1948, 33, 
Biusselsestraat 68 (brandgral un de tueede helft van de 2de ceuw·, 1980) niet gepubliceerd 
247 Goossens 192b, 52, idem 1927, 59, Sprenger 1948 }j, Doorselaei 191)4, II 325 (Maastricht II) S1111-
Sirvaaskeik Ρ Gla/cma/J Ype\, Meroim^ische ambachtskunsl (Baarn 1956) pi 74-77, \V Yerwers, Hel gralveld in 
de Pandhol van de Sint-Senaas le Maastncht l'.en voorlopig veislag, 111 Mumien in deМаащоии ¡BundelMunsters/ 
Werken LGOO <) (Maastricht 198!)) b.¡-(>4 Panhuvsen ig8(>, 130 nr iv-13, i j 2 n r v-07, G Soelers, Het grafi eld m de 
l'andlioj van de St -Senaaskeik te Maaslniht (Maastricht 1989 [Doctoraalscriptie U\A|) , Τ Panhuyscn, Die Maas­
trichter Servaliuskirche im I'ruhmitlelalter Fan Yoibcnchl über die jüngsten Grabungen des städtischen Amtes 
lur Bodendcnkmalpflege Maastricht, Kunstchronik 4·}, ιψρ, 544 idem, De Sinl-Ser\aaskerk te Maastricht in de 
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gebruik gebleven en vervolgens overgegaan in het kerkhof van het middeleeuwse kapittel. 
Habets meldt voorts dat in 1861 enkele tientallen graven met veertig stuks laat-Romeins 
\aatwerk zijn ontdekt aan de Tongersestraat 53. Dat zou gebeurd zijn bij de bouw van de 
eetzaal voor het nieuwe Jezuïetenklooster, dat tegenwoordig tot hoofdgebouw en aula dient 
van de Rijksuniversiteit Limburg/48 Goossens rekende de vondst tot het westelijke grafveld, 
maar de plaats ligt bijna 400 m ten zuidwesten van de Sint-Servaaskerk en is ver verwijderd 
van de Romeinse weg onder de Brusselsestraat.^9 Het is merkwaardig dat een archeolo-
gisch onderzoek in 1989 vlakbij de igde-eeuwse vindplaats uitwees, dat de laat-middel-
eeuwse bewoningslagen ter plaatse meters dieper zaten dan die waarin de Romeinse vond-
sten zouden zijn gedaan. 
7.2 Het noordoostelijke grafveld 
Hoewel ook van het grafveld ten noorden van Wyck nauwelijks een bruikbare documenta-
tie bestaat, spreken de bij elkaar geraapte en bewaard gebleven voorwerpen duidelijke 
taal.''1" Uit de beschrijvingen van de vindplaatsen bij Goossens en Sprenger valt niet op te 
maken dat de meeste vondsten dicht bij elkaar zijn gedaan/'1 
Een eerste concentratie van vindplaatsen moet gesitueerd worden in het woonblok 
Turennestraat, Goclerstraat, Parallelweg en Sint-Maartenslaan. Deze zijn ontdekt bij de 
aanleg van het Staatsspoor in 1865, bij de ontmanteling van de middeleeuwse vesting-
werken vanaf 1869, en na de uitgifte van bedrijfsterreinen aldaar. In 1865 kwam enig 
aardewerk uit de 2de en 3de eeuw te voorschijn bij de bouw van het station Staatsspoor, 
aan de huidige Parallelweg tegenover de Sint-Maartenslaan.2"'" In 1870 werd net buiten de 
vestingu erken een steenfabriek gesticht, op een afstand \an niet meer dan 200 m ten 
vroede middeleeuwen Voorlopig eindverslag van de opgravingen door de dienst Stadsontwikkeling Maasineht in 
de periode 1981-1989, Bh \ OB ψ}. ιψ)ΐ, io en 18 Sml-Servaasklooslcr >2 (18(13) Habéis 1882 83-84, Goossens 
19.27, 18-59. E R III 8, Sprenger 1948, ^ , Sint-Servaasklooslcr 18 (1980) 'I Panliuvsen, 1981 члкк j een mijlpaal 
in htt onderzoek \an de Sint Servaas. 111 tampuf hber ¡Bundel Mouten/ [1 eiken I.(.OC 8 (Maastricht 1982) 49 noot 
42 idem 1984 (к) en 80, idem 1986, 130 nr iv-14 132 tir v-8 
248 Geen archeoloog heeft de \ondsten ooit gezien, hoewel er wel tekeningen \an beslaan, die gemaakt /ïjn door 
Ph \ an Gulpen ((,лч, leizamelbanden tan tekemneen lil) Habéis 1882, 81-83, Goossens 192b, 52, LR III 8, 
Sprengel 1948, -{2-33 
249 Goossens 1927, 59 
250 Habéis 1871. 4, idem 1882, 155-139, Goossens 192b, 53, L R III 11. Spienger 1948, 36 Doorselaer 1904, II 
32b (Maastricht IV en V) geelt \erwairencle en gedeeltelijk zells foutieve intorniane фу Maastricht-|\\ijk] IV 
vermeldl hij de Bosihstraai, die op de andere oever ligt') Habets noemt een voorwerji van glas, dal afkomstig is 
van de graven bij de Viaduitweg (1882. 13b nr b) In ck catalogus van Isings uit 1971 worden vijl objecten 
behandeld van het gralveld Maastrichl-Limmel /onder dal de річчіе/е herkomst wordt beschreven (C Isings, 
Roman çlau m ІлтЬищ [Groningen 1971] 7-8 nr 4 [IB], 11 ni ib |II-IV], 15 nr j j [II-III], 27-28 nr 90 |IB-III], 33 
nr 108 [IIcl-IIID 
251 Sprenger (1948, ib kaart 1, 3b) lokaliseeil de vindjilaalsen 70 (station Slaalsspoor van 18(15) en 71 (tegenover 
'de Be k') verkeerd, waardoor grolt verwarring in de litteratuur is ontstaan (bijv Doorselaer 19G4, II 32b [Maas­
tricht IV en V[) 
252 Habits 1871, 4, idem 1882. 127 Goossens 192b, 53 Sprenger (1948, jb vindplaats 70) situeert de vindplaats 
abusievelijk ¿oom tl ver naar hel /uiden, waar hel station Maastricht uit 1915 slaat (/11 \ Jenniskens, Het Spoor 
Honderdiijftig jaar spoonteggesihiedems Maasineht Sluhtmg Hut ReeL· Maastricht. Vierkant Maastricht 7 [Maastricht 1985] 
45 e ν , kaartjes op 8 en 50) Doorselaer 19(14, II 32b (Maastricht IV) onzorgvuldig' 
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noordwesten van het station, waar nu de Coclerstraat ligt. Het bouwrijp maken van dat 
terrein leverde een dertigtal graven op met vele bijgaven uit de 2de en 3de eeuw.4 ' Niet 
meer dan ioom verwijderd van deze vindplaats werden in 1920 bij de bouw van huizen 
aan de Turennestraat en in 1942 bij de aanleg van gasleidingen in dezelfde straat, aarde-
werk en scherven uit Romeinse graven ontdekt. iw Archeologisch onderzoek in 1987 en 1993 
aan de westzijde van de Turennestraat wees uit dat de Romeinse cultuurlagen daar geheel 
verdwenen waren als gevolg van de aanleg van de buitenvestingwerken in de 17de en 18de 
eeuw.2" 
Aan de andere kant van het stationsemplacement, ongeveer 700 m ten noordoosten van 
het station Staatsspoor, werden in 1880-81 bij het afgraven van een terrein voor het bakken 
van veldbrandstenen ongeveer twintig brandgraven gevonden, die een honderdtal voor-
werpen uit de 2de tot en met de 4de eeuw bevatten.^5'' De vindplaats moet gelokaliseerd 
worden in de zuidwestelijke hoek van de kruising van het viaduct over het spoor (Viaduct-
weg) en de Meerssenerweg. In 1980 werd op nog geen 200 m afstand ten oosten van deze 
plek, in de tuin van het pand Meerssenerweg 99a, een brandgraf uit de eerste helft van de 
2de eeuw blootgelegd. In 1865 werd een stuk noordelijker een aantal Romeinse kruiken uit 
de 2de en 3de eeuw gevonden bij de werkzaamheden voor de aanleg van het staatsspoor, 
voorbij de dorpskern van Limmel/'7 
7.3 Een bijzonder graf aan de zuidoostkant van Wyck 
In 1949 werd ten zuidoosten van Wyck en 900 m van het oostelijke bruggehoofd bij de 
aanleg van gas- en waterleidingen in de Minister Talmastraat een graf uit het eerste kwart 
van de iste eeuw na Chr. ontdekt.25" Er bestaat geen beschrijving van de vondstomstandig-
heden, maar de voorwerpen zijn bewaard. Het grafensemble bevat vroege terra sigillata, 
terra rubra, bekers van Belgische waar, een bronzen lepel en een ijzeren lanspunt. Volgens 
2<jj Habols (1882, !}()) beschrijft de ligging van hel terrein nauwkeurig 'Hameau de Steenstraat Sui Ie bord de la 
chaussée actuelle de Staestnciit a Meeisseii, vis a гч du hameau de Beek' (noot 'L'emplacement exacte se trouve dans Vangle forme 
pai la chaussée et le chemin rianal de Beck Plan cadastral de Meerssen, section С Ло loiy et le Л о qui se Ironie a côte lers 
\taeslncht ') Destijds lag de gemeentegrens tussen Maastricht en Meerssen direct buíten de vestingwerken \ an 
Maastricht, waardoor latere archeologen \aak grote moeite hebben dit soort oude beschri]\mgen te begrijpen 
2ij4 Verg De Maassouw 42, 1920, 03. 04 en 80, Goossens 192b, ¡j$, E R III 11, Sprenger 1948, \b 
2y-f I urennestraal 18 '1 Panhuyson/\V Dijkman/P Bovens. Maastricht, 111 Stoepker, H (red ), Archeologische 
kroniek van Limburg over 1987, l'SH \l. 124, H)8H 587 Sint-Maarlenslaan 26 Panhuyscn e a 1995, 35b 
2)() Ook in dn ge\al verschaft Habets (1882, 135; et η vrij nauwkeurige omschrijving van de vindplaats De eerste 
weg die in 1880 ten noorden van Wyck vanal de weg naar Meerssen in de richting van de Maas aflakte, was de 
Nieuwe Weg die in 184Ò aan de noordkant van hel stalionsemplacement was aangelegd m de richting van Limmel 
en Boigharen (Jenniskens [noot 2"j2] 12-1}) Bij de/e weg (en dal kan alleen ten noorden daarvan zijn1) bevond 
/ u h het tenein uaar joscph Yerna een veldbiandoven hel bouwen en klei won voor /ïjn steenbakkerij Dat is het 
noordeli|ke deel van het huidige Mosa-complex aan de Meerssenerweg o( het bedrijfsterrein van de Verenigde 
Glaslabrieken ten weslen van hel spool aan de Viaductwcg 
2r)7 Vindplaats tussen piUt jo en ρ ιαη het staatsspooi, lussen Maastricht en \aeshaitelt\ dit is ongeveer ter hoogte van 
de huidige spoorwegovergang Limmelderweg' Documentatie Rijksmuseum van Oudheden, le iden 
2')8 J Sprengel, Een Romeins graf uu het midden der eeiste eeuw na Christus te Wvk-Maastiicht, De Maasgpuw 
yo, /9J/. 22-2b 
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J. Sprenger was het een graf \an een militair/'4 Het is tot dusverre het oudst bekende 
Romeinse graf uit de gemeente Maastricht/'"' 
7.4 Begraafplaatsen aan de zuidkant 
Ook langs de o\ erige uitvalswegen van de nederzetting zouden begravingen verwacht 
kunnen worden. Habets veronderstelt dat de Romeinse weg naar het noorden op de linker 
Maasoever te herkennen is aan het middeleeuwse tracé van de Boschstraat. Zijn belangrijk-
ste argument was de ontdekking in 1865 van 'schenen van grafumerí tussen de funderingen 
\an het voormalige Pcnitentcnklooster aan de westzijde \an die straat, ter hoogte van de 
tegenwoordige ingang van de toonzaal van de Sphinxfabrieken/'" De vondstmclding uit 
1865 is echter te vaag om er iets uit te kunnen afleiden. 
In de litteratuur worden ten zuiden van de huidige stadskern drie vindplaatsen genoemd, 
die A. Van Doorselaer heel verwarrend heeft samengebracht onder de noemer 'grafveld 
Maastricht .л' Het gaat in de eerste plaats om het grafveld 'Sint Pieter/Lambcrtuskaper, 
dat ongeveer 1000 m ten zuiden van de kern van de Romeinse bewoning van Maastricht op 
de oude oever van de Maas heeft gelegen. Het lijkt echter uitgesloten dat ter plaatse 
Romeinse begravingen zijn aangetroffen. Hier stond tot het midden van de 18de eeuw het 
eerste middeleeuwse parochiekerkje van Sint Pieter, dat in 1749 is vervangen door een aan 
Lambertus, de \oorlaatste bisschop van Maastricht, gewijde kapel. Volgens de middel­
eeuwse bronnen zou deze op die plaats korte tijd begraven zijn geweest op hel vaderlijke 
domcingoed, voordat hij omstreeks 717 in zijn eigen kathedraal in Luik werd bijgezet.J<M In 
1847 werd de toen bijna honderd jaar oude kapel afgebroken en vervangen door een nieuw 
gebedshuis, dat iels westelijker lag (in de hoek van de Lage Kanaaldijk en de Kapelwcg)/1'1 
Deze nieuwbouw was veroorzaakt door de aanleg van het kanaal naar Luik. Tijdens het 
graafwerk werden veertien vroeg-middeleeuwse sarcofagen en diverse inhumatiegraven 
met bijgaven ontdekt. Hieronder meende men Romeinse voorwerpen te herkennen, maar 
Habets dateerde het grafveld terecht in de Merovingischc periode/''' In 1980, 1989 en 1994 
2^9 Wapens komen in Romeinse craven /eer /elden als bijgavc \oor (Nuber |noot 244] lbo.) Gewoonlijk worden 
/IJ geinlerpieiecrd als |arhlallribulen (A Van Doorselaer, Іл\ nécropole d'epoque romaine ел (,aule septentrional? I)ISÍ 
arch (tandeases io [Brugge 191)7] "H"1!)0) Ьсп groep wapengraven die alleen voorkomt in de cri sic lielll \an de 
isle eeuu en in de dirccu omgeving \лп de Rijnirrcns wordl aangetroffen, is door Get hier en Kunow (Der 
Iruhkaiserzeilliche Grablund von Mehrum, Bonner Jalirb 18 j , ii)8j, 4VJ-4r)5) gcassoueerd mei Germaanse ver­
kenners of opstandelingen 
2(30 Doorselaer 1904, II ,27 
2Í)i Boven, ρ 28-29, vooral nool rj9 
2(32 Doorselaer 19(34, II -j2-} 
•26} Ommeren 1991, '24 e ν , nr 2",. 27 54. 3^ en 57 
2(34 \\ Heijnen, l^iensbesthnjiin^ van den Heiligen Ijimbertits, biwihop van Maastricht en martelaar, begaven te Sint-Piekr 
(Mddslnrhl [850) 64-73, A Schacpkens, I ombeau\ Chiclicns, Ann Acad Arch de Belgique 7, 18'y>, 408-411 Habéis 
1882, ()2-(з8, Goossens 192(3, ι,ι, I,R Ш (3, Sprenger 1948, j2 
2(35 Habets 1882, (з(), V\ J de Boone. De Tranken, in Limburg mieden /(Maasincbl 19O0) 17(3-177 Desondanks 
bleef de laat-Romcinse/I'rankische datering van Schaepkens ([nool '2(34! 411 nool 1) een hoofdrol spelen in de 
latere liUeratuur (Goossens, Byvanck Sprenger, Vdn Doorselaet) 
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is de gehele omgeving \an de igde-eeuwse vindplaats opgegraven/* Daarbij werden fun-
damenten van het oudste kerkje blootgelegd, dat niet ouder kan zijn dan de gde-nde 
eeuw/1'7 Bovendien werden resten van het grafveld en sporen van een kleine nederzetting 
gevonden, die niet verder terugreiken dan de 6de eeuw. 
De tweede vindplaats moet gelokaliseerd worden boven op de Sint-Pietersberg vóór het 
fort, dat wil zeggen in het glacis tegenover de saillant van het bastion.21'8 De lokatie ligt 
langs de zeer oude weg over Caestert in de richting van Haccourt, op een afstand \an 
ongeveer 1500 m ten zuidwesten van de Romeinse bewoning van Maastricht en goom ten 
westen van de Lambertuskapel/'"' In de verzameling \an het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden worden 22 voorwerpen van aardewerk, glas en brons bewaard uit de collectie van 
de militaire o\ erste Versteegh, die in 1820 verzameld zouden zijn bij graafwerkzaamheden 
ten zuiden \an het fort/7" Het vondstcomplex dateert uit de tweede helft van de iste en de 
2de eeuw. 
Van Doorselaer noemt nog een derde vindplaats ten zuiden van Maastricht die met de 
nederzetting zelf niets van doen kan hebben. Het is de lokatie 'Kleine Pruisweg', ongeveer 
4 km ten zuiden van de stad op de Sint-Pietersberg, waar in 1887 en in 1956 crematieres-
tcn, 2de-eeuws aardewerk en glas zijn gevonden/7 ' 
Niet gepubliceerd is een vondst die in 1949 is gedaan op nog geen 800 m ten zuiden \an 
het Fort Sint Pieter, op de westelijke rand van het plateau van de Sint-Pietersberg. Bij die 
gelegenheid werden diverse complete \oorwerpcn en fragmenten \an aardewerk opge-
graven, die op een 2de-eeuwse begraafplaats duiden/7'' Zowel in dit geval als ten aanzien 
van het grafveldje van de Kleine Pruisweg moeten we rekening houden met de eventuele 
nabijheid \an een of meer ullae. Dat geldt ook voor de grafvondsten die in 1820 bij het Fort 
Sint Pieter zijn ontdekt. 
7.5 Bijzondere graven en grafdomeinen 
Onze kennis van de structuur en de ontwikkeling \an de verschillende grafvelden rondom 
de Romeinse nederzetting van Maastricht is gering. Ook weten wij weinig over de graven 
afzonderlijk. 
Van het westelijke grafveld kennen wij één plattegrond \ an een monumentale grafbouw 
2Ò6 Panhuvsen 1982 (nooi 247) 34 11001 26, idem 1984, 80-81, idem 1986, i j , nr vi-18, Paninoseli с а 1990, 22i 
2(>7 Hel is niel onwaarsrlu|nli|k dal mei de basilica sancii ¡'etri 111 de \dae ¡м/ii/ibeiti (Ommeren 1991, 2, 111 ft) de 
aan de H H Salvator en Petrus gewijde gralkeik \an Servalius op de westelijke btgiaalplaals bedoeld is (verg 
Dteters [noot (>(>] 2ry¿b, R Л Hulst/ I Panhu>sen, in Panhu>sen 1995 [noot 17] 202-211, \ooral 204 en 211) 
2<)8 Verg I. Morreau, Bolwerk o'er Vederlanden (Assen 1979) 254, 248-2^6 
2(>9 /ie hooldstuk 11 ] r3 De vindplaats mag niet verward worden met die van een vroeg-middeleeuws gralveld 
dat in 1822 ontdekt werd in hel gebied \an de conlrescarp voor de reehleiflank van hel fort (Boone [noot 2o^J 
17()) 
270 Rijksmuseum van Oudheden te Loeiden, Invenlansboeken, decembei i8r)(>, bl/ ^ Ix'emans 1845 (18-69, 
Goossens 192b, ji-52, L R III 7, Sprengel 1948, 32 
271 J Spmigei), Maastricht, \ A \ OB Ser b. <). !</-/>, »84, Doorselaer 19(14 II 52·-, Ismgs (noot 2y>) 41 ni ijl 
272 Documentatie ROB, r a p p o r l j Sprenger van 29/10/1949 De vondsten werden gedaan bij hel planten van 
bomen langs hel voetbalveldje van hel buitengoed 'De Schalk van de Broedeis van de Bevard Dit lag boven aan 
de westhelling langs het dal van de Jeker (mondelinge intorniane Ρ Lbachs en S I agage) 
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ig Maastricht, Belfort 1964. Plattegrond van het grafdomein. 
Legenda: i.uitbraakspoor van de ommuring; 2. (graf)kuil; 3.steenblok; 4.gramummer. 
uit het eind van de 4de of uit de 5de eeuw, de vermoedelijke cella memoriae van bisschop 
Servatius.273 De 50-60 cm dikke muren van breukstenen vormen een bijna vierkante platte-
grond van 4.30 x3.90m. Van de architectuur of de inwendige indeling weten we niets, als 
gevolg van de elkaar opvolgende bouwactiviteiten op deze gewijde plaats. Een onder-
breking in het noordfundament en een erbij aansluitend loopvlak lijken op een toegang aan 
die zijde te duiden. Op nog geen honderd meter ten noorden ervan liep de grote weg 
vanuit Tongeren voorbij. 
In februari 1964 werd bij de bouw van de wijk Belfort in het westen van de stad een 
uitzonderlijk rijk grafdomein uit de 2de eeuw opgegraven (afb. 19).274 Zeer waarschijnlijk 
273. Panhuysen iggo (noot 247) 544; idem 1991 (noot 247) 18-19. 
274. Bogaers 1964, 63-66, 105-109 en 138; idem, in: Römer am Rhein 1967, 336-338 H8 pi. 127-128; Bloemers 
1975(a), 254; A. Koster, De ommuurde Romeinse graven van Maastricht-Belfort, Bonnefans 2, iy86, 34-36; Grooth 
1995, 55 pi. 38-39. - Drs. A. Koster (Nijmegen) dank ik voor de inzage van haar manuscript over het graf-
complex. 
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hebben we te doen met de begraafplaats van een in de nabijheid gelegen \illa.¿7> De 
vindplaats lag op een afstand van meer dan 1500 m van het westelijke grafveld en slechts 
enkele tientallen meters ten noorden van de noordelijke tak \an de Romeinse heerweg 
Tongeren-Keulen. De 7.80 x5.00m grote graftuin was oorspronkelijk ommuurd. Alleen de 
82 tot 85 cm brede uitbraaksporen van de fundering zijn teruggevonden.27(' In de om-
muring bevond zich aan de kant van de Romeinse weg een 3.18 m brede opening. Binnen 
de omheining werden drie graven aangetroffen. Het meest spectaculair was de ontdekking 
van een 2.48x1.44m grote grafkist, die is samengesteld uit zeven 15 cm dikke platen van 
kolenkalksteen uit de omgeving van Huy (afb. 19, graf i)/77 De kist is in de lengte door 
middel van een plaat in twee 50 cm brede ruimten verdeeld. Zij v\as afgedekt met een 
2.85 χ 1.75 m groot deksel van dezelfde steensoort. De totale hoogte \an de kist is 1.05 m; het 
geheel weegt 5300 kg. De naar binnen gekeerde zijden van de stenen platen zijn geglad en 
gepolijst; de buitenzijden zijn ruw behakt. De opstaande platen zijn op de bovenhoeken 
door middel van in lood gezette ijzeren ankers met elkaar verbonden. Alleen de noordelijke 
grafkamer was gebruikt. Hier bevonden zich de crematie278, acht stuks aardewerk, tien 
voorwerpen \an glas279, een mes met een barnstenen heft in de vorm van een panter, 
toiletgerei, waaronder een bronzen schminkdoos, en ten slotte een ijzeren \ouwstoel met 
koperen knoppen.Jt i" Het geheel dateert uit het midden van de 2de eeuw. Een vouwstoel 
van dit type in een graf wordt ν aak geïnterpreteerd als het onderscheidingsteken van een 
burgerlijk of militair (mans)persoon met hoge ambtelijke bevoegdheden/"1 Het toiletgerei 
en het met barnsteen versierde mes schijnen er echter op te duiden dat hier ook een vrouw 
of meisje begraven \ag.aj Aan de westkant van de kist werd een graf (afb. 19, graf 2) 
opgegraven dat eveneens in het midden van de 2de eeuw of iets later gedateerd kan 
275 Koster (noot 274; 30 
276 De omheinmgsmuur was bcpleisteid (Bogacrs 1964. 138) 
277 Determinering door A Slinger (RDM/ /eist) 
278 Hel onderzoek van de crematies is uitgevoerd door drs E Smits te Amsterdam (rapport 8 mei 1995) Diverse 
stukjes bol bevonden 7ich m verschillende \ondslnummers waarvan de oorspronkeh|ke vindplaats met meer exact 
Ie bepalen is De crematieresten vertegenwoordigen minstens twee individuen, waarvan de leefujd in het ene geval 
geschat kon worden op 18-30 jaar en in hel andere geval op yb jaar bepaald is Hel geslacht kon niet worden 
vastgesteld 
279 Isings (noot 250) g nr 9, 24-25 nr 76-77, 29 nr 94-97. 52-33 111 105-107 en 45 nr 151 
280 '1 immers ig()6 8 alt) 6 21 alb [7, Bogaers. 111 Romer am Rhein 19(17 55G-558 H8a-c. Koster (noot 274) 54 
35 afb j - 4 , Grooth 1995. pi 38 
281 De vouwstoel behoort tot hel ivpe dat bovenlangs een onderbuiken stang heelt Du is ook aangetrofTen 111 de 
villa van 's-Gravenvoeren, ten /uiden van Maastricht, in twee tumuli 111 Engeland (Barllow Hills en Holborough), 
en in diverse tumuli in Bulgarije (R Jessup/N Cook/J Toynbee, Excavation of a Roman Barrow al Holborough, 
Snodland, \rchmologua (anliana ()8, t())4, 15-16 en 23-35, J Eiversidge, burniture in Roman Britain [London 1955] 
28-54 Г) Wilson, An Inlaid Iron Folding Stool in the British Museum, Mediei al Arch /, /957, 46 e ν , I Yenedikov, 
Mobilier antique de I h race Hull Inst Aicli Sofia ¿j, ιφι 2ib~ en 235) Er komen ook zwaarder uitgevoerd« 111 
mooiei versierde vouwstoelen voor (len zuidoosten van .Maastricht Avcrnas-lc-Bauduin, \vennes, Hern-St -
Huibrcchts en voorts te Nijmegen zie Jessup aw 2b, I.iversidge aw 55-34) Er is geen enkele 1 celen om op 
grond van de vondstomstandigheden dergelijke klapstoilin lc identificeren met de sella curuhs van de hoogste 
Romeinse magistraten of met de ervan algt leide lichtgewichtstoel, de sella castrensis (DS I\ 1179-1181, sv sella 
[V GhajKil] R E U \ 1 5 1 0 c v sv sella |Hug], sella curuhs [Kubler] K P Y [1975I 92 s ν sella cunes, ν erg Bogairs 
19O4, (>-,) Wel kan op grond van het militaire kaiakur van een aantal andeie bijgaven in enkele Belgische graven 
de conclusie worden gelrokken dat daaiin veteranen waren bijge/el 
282 Koster (noot 274) 54 Boven, noot 278 
7' 
worden/8 ' De crematieresten wijzen op de begraving van een vrouwelijk individu van 30 
tot 60 jaar.2"4 In de 2.22x1.50m grote grafkuil werden behalve de crematie, die in tv\ee 
glazen urnen was geborgen, ongeveer zeventig grafgiften aangetroffen, waaronder veel 
glaswerk28', twee bronzen schalen, waarvan er één met niello is ingelegd, een slngilis en een 
spiegel van brons, een ijzeren scheermes en een pincet, en \ier pijlpuntcn.2"1' Ook in dit graf 
bevonden zich resten \ an een stoel. De grafinventaris is een \ an de rijkste die in Nederland 
zijn opgegraven. Opmerkelijk was verder de ontdekking \an een 3.60x1.12m grote en 
oorspronkelijk met hout beklede grafkamer (afb. 19, graf 3) onder graf 1. Deze was groten-
deels geruimd om plaats te maken \oor de stenen kist. Ook dit graf schijnt in tweeen 
gedeeld te zijn geweest. Naar alle waarschijnlijkheid was er aanvankelijk een kind in be-
graven, dat naderhand in graf 1 is bijgezet."'8' Op grond van de schamele resten \an de 
grafinventaris, waaronder een sterk afgesleten as van Traianus uit 98-99 na Chr., is het 
nauwelijks mogelijk een onderscheid te maken in de datering \an de graven 1 en 3, maar 
graf 3 is natuurlijk het oudst.""" 
Enigszins vergelijkbaar met het zoeven besproken grafdomein is hel grafcomplex 
Scharnderkuilen-Schocnmakersbosje. Het was ten oosten van Maastricht gelegen, 3600 m 
van de oostelijke Maasoever en 100 m ten zuiden \ an de Schaandertweg. Romeinse wegen 
zijn in de onmiddellijke omgeving niet aangetoond." '' In 1827 werden hier veertig \ oor-
werpen van aardewerk gevonden, waaronder terra sigillata.""1" In 1933 slaagde Goossens 
erin, een compleet brandgraf vrij te leggen/'1' In 1983 en 1984 kon door een toeval de 
verspreide inhoud van een brandgraf uit de tweede helft van de 2de eeuw geborgen wor-
den. In 1986 werd ten slotte een grafkelder van lokale Krijtkalkstccn uit de 3de eeuw 
onderzocht. Deze was inwendig 1.18x1.44m groot. Crematieresten, twaalf stuks aardewerk, 
diverse glasfragmenten, een bronzen munt, een slaafje van brons, en enkele ijzeren spijkers 
werden erin aangetroffen.2'1" Het ziet er naar uil dat de graven op hel landgoed \an een 
villa hebben gelegen, hoewel de onderlinge samenhang van de diverse grafvondstcn hele-
maal niet duidelijk is/ '" Het grafkcldertjc heeft vermoedelijk aan een \an de hoofdbewo-
ners \an de villa tot laatste rustplaats gediend. 
284 Kosier (nool 2741 j(> 
284 Determininng door drs L Smits (/ie nool 278) 'indifferent lol zuab viouuehjk (пони n)\ leeltijdsst halting 
'^o-bojaar, diverse pathologische kenmerkt η 
28"j Boeiers 1964, 105-109, Isings (noot 2501 9 nr 7, 18 ni 41). 22-24 ut h^-7"), 40 m 98, ^4 111 112, }(> ni ιι(>. j8 
nr 122 en }9 nr 124 
280 I immers iq(>0 46 alb ·γ], Bogaers 111 Romer am Rhi in 1967, }jh-Jj8 H8e-i pl 127, Kostei (noot 274) fö-fi 
alb υ, Grooih 19Ч1). pi W 
287 Bogaers 1964. 106-107. ( ' e n deleimim ring van de crtmalieresten was niet mogelijk (/ie nool 278) 
288 Kostei (noot 274) 'Ц 
289 Ho(\vel diveise pogingen /ijn gedaan om van de Sthaantleriwtg en van dt Bemtlt iwtg die op 400m 
aístand ligt. Romeinse wegen Ie maken (hooidstuk 11 ] 4) 
290 Habt Is 1871, 28 (dislijcls gemeente Bemelen) 
291 L Nijst Romt insein biandgraven De Мап^оіш lj,r<jij,7i 
292 I Panhuvst n/W Dijkman, Maastnt ht. in Sloepkei, H (it d ), Aieheologistht kmnick van Limburg ovt r 
1986 PSHALuj. ii)8y, 212-21U 
29 i Habt ts (1882, 291) hi ( It in 1880 op tt η ten ein dal enige hondt ι tien mt leis ten /indut sii η van hel giaheldjt 
is gelegen, sporen ge l ra t t t id dit volgens h t m op de aanwezigheid van ten Romt mse villa duiden Retente 
veldkarleringen hebben /ïjn vermoeden hevtstigd 
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Op een perceel in de hoek ten zuidoosten \an de Bemelcrweg en de Oude Molenweg 
waren nog in 1950 resten van een grafhemel oí tumulus zichtbaar.21" De plaats ligt ongeveer 
800m ten zuidwesten van de Scharnderkuilcn. Dit graftype, dat plotseling opkwam in de 
avilas Tungrorum in het laatste kwart van de iste eeuw en vooral in de 2de eeuw gangbaar 
was, komt vcehuldig voor ten zuiden en ten zuidwesten van Maastricht. Het wordt alge-
meen geassocieerd met de nabijgelegen villae.*n De meeste liggen langs de Romeinse 
hoofdwegen of langs secundaire verbindingswegen. Toen Habets 'die Tomme' van Scham 
in 1863 voor het eerst bezocht, was deze nog 6 m hoog en had hij een doorsnede van 36 
meter. •"''' Niet lang daarvoor zou de heuvel eens zo hoog zijn geweest. In de winter van 
1880-81 heeft Habets de tumulus, die inmiddels grotendeels was afgegraven, onderzocht/'7 
Hij concludeerde op grond van de vondst van resten van de brandstapel (mtnna) en Ro-
meins aardewerk, dat het monument van Romeinse oorsprong was; het zou tot de villa 
Backerbosch behoord hebben, die 1500 m meer naar het zuidwesten was gelegen. De 
tumulus was volgens hem in de 18de eeuw totaal geplunderd.л'я 
8 Villae en bouwresten in de onmiddellijke omgeving un> ¿) 
Resten van villae zijn ontdekt in een brede strook langs het tracé van de grote Romeinse 
heerbaan \anuit Noord-Frankrijk naar Keulen, en langs de wegen die daarop uitkomen.•"''' 
De villa was een op Romeinse leest geschoeid landbouwbedrijf, dat niet alleen \ oorzag in 
de eigen behoeften van de bewoners, maar ook produceerde \oor het leger en voor de 
bewoners van de steden en de kleinere nederzettingen. De meeste villae waren bescheiden 
van omvang en ormatlen behalve het hoofdgebouw nauwelijks andere bijgebouwen dan 
enige schuren en stallen. Enkele waren van palcisachtige allure en vormden met een 
pachterswoning, dienstwoningen, een badgebouw, een smidse en andere bedrijfsruimten, 
een graanmagazijn, schuren en stallen, een huisheiligdom en een begraafplaats een op 
zichzelf staande nederzetting. 
Op de vruchtbare lossgronden van Zuid-Limburg zijn sedert het midden van de 19de 
294 J \<in de Venne Cesiluedenis ¡au Hen (Maastricht 1957) i i- i{ (desli)ds gemeente Heen Cher de door 
sommige auleuis \e imoede. Romeinse oorsprong van de Bemekiweg boven, ρ 29. 
2i)i). Maever (noot 4Ì 245-247. W e n d 1944, 122-124, ' lovnbee 1971, 179-188, Huik (noot 2441 60. J Plumier, 
Tumuh belgo-romains de la Hesbaye occidentale Sérem, Hamei. Bois de HULS. Penteville \ïus Arch de \amui, Doe inédits relatifs 
α Γαΐί/ι de la Region nmnuroise 2 (Namur 1986) 97-101 
29(1. Habets 1871. 24-28 
297. Habets 1882, 286-288; idem 189-,. 280-284 pi n 
298. Tumuli du eri ten westen van Maasliichl Vroenhoven, Velduc/ell, Riemst. Herdeien. Zussen. Kanne, 
Kbcn-Ivmacl. /ie H Roosens/G I,ii\, hen Callo Romeinse tumulai te hben-Emael (Kanne) [111 bijlage de Romeinse 
overbli]lselen lussen I ongeien en Maastnclit] Arc/iae/ogia Belgica 121 (Brussel 197012711g ib Sprenger (1948, 44) 
maaki melding van een mogeli]k Romeinse gralheuvel op de vveslhellmg van de Sint-Piclersbeig, bekend ondei 
het loponiem 'Лап de 'I ombe' Du is /eker geen tumulus, maar de ruïne van een middeleeuwse motte, /oals 
Goossens 111 1920 dooi middel van archeologisch ondel/01 к heelt vastgesteld (RAI . dagboek Goossens, 27/5-
19/(1/1920. Van Winlcishovcn in: De Maasgouu 40. 11)20, 79-80. H de Win, Kastelen m Limburg [Hoensbioek 1978] 
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299 Maeyer (noot 4) Weerd 1944, m i - n d . Siuart/Groolh 1987, 46-86, R Brulel, Іл Gaule septentrionale au 
Bas-Empire Ociupatwn du sol et defense du lenitone dans l'amère-pays du Limes aux IVe et Ve siècles Tnerei peitsch Beili π 
f i n e r 1990)314-321 fig 95-96 
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20 Maastricht, Borgharen, 
villatcrrein (onderzoek 
1995). Bronzen beslag met 
het portret van een 
papposileen uit het gevolg 
van Dionysus, op een 
wijnblad. Schaal 1:1. 
eeuw heel wat villae gelokaliseerd.'00 Er zijn echter maar weinig complexen goed en volle-
dig opgegraven. Habets heeft een voortrekkersrol vervuld in het archeologische veldonder-
zoek van de 19de eeuw. In het begin van de 20ste eeuw is hij gevolgd door Goossens. 
Daarna hebben A. Remouchamps en W. Braat de archeologie van de villa op een hoger 
plan getild. Toch heeft het tot de jaren tachtig moeten duren, voordat de 'moderne' 
archeologie met zijn nieuwe en gedetailleerde sociaal-economische vraagstellingen aan-
dacht kreeg voor het opvallendste verschijnsel van de Romeinse cultuur in Zuid-Lim-
burg.3"' 
Maastricht ligt midden in een dicht verbreidingsgebied van villae. Het is te verwachten 
dat de arealen van de landbouwbedrijven zich tot dicht bij de Romeinse nederzetting 
hebben uitgestrekt, en dat binnen de grenzen van de tegenwoordige gemeente Maastricht 
diverse villae te vinden zullen zijn (afb. 2). Tot dusverre kunnen wij echter maar één lokatie 
noemen waarvan met enige zekerheid te zeggen is dat er een Romeinse villa in de grond 
zit. Dat is de Louwberg, tussen de Susserweg en het Cannerbos, helemaal in het zuid-
westen van de gemeente. Habets voerde er in 1879 een kleine opgraving uit en legde de 
fragmentarische plattegrond bloot van een gebouw van 38 x23 m.31" In 1972 vond Bloemers 
in de wijk 'Campagne' mogelijk resten van een tweede villa.3"3 De vindplaats bevond zich 
900 m ten noorden van de Louwberg en slechts 500 m ten zuiden van de Romeinse weg 
vanuit Tongeren. Maar al bij al betrof het niet meer dan twee muren van respectievelijk 13 
300. Timmers 1966, 4 (de kaart van Sprenger geeft een idee, maar is niet geheel betrouwbaar): Es 1981, 180 fig. 
•43. 181-194. 
301. Algemeen: H. van Enckevort, in: J .H.F. Bloemers/T. van Dorp, Pre- en Pmtohistorie van de /Mge Імпаеп (Houten 
1991) 277-303. Maasbracht: \V. Willems, De Romeinse villa van Maasbracht, Archeologie m Limburg /5 (1982) 15-17; 
idem, Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1980-1982, PSHAL ид, Ц)8'3, 265; idem, in: Stuart/ 
Grooth 1987, 62-64. Voerendaal: \V. Willems, Archeologische kroniek van Limburg over 1985, PSHAL 122, 
iy86, 228-237; idem, in: H. Stoepker, Archeologische kroniek van Limburg over 1987, PSHAL 124, 1987, 223-235; 
idem, in: H. Stoepker, Archeologische Kroniek van Limburg over 1988 en 1989, PSHAL 116, 1990, 404-417; R.M. 
van Diercndonck e.a., in: Stuart/Grooth 1987, 46-50. 
302. Habets 1882, 61-62; idem 1895, 264-266 pi. 1; E R III 7; Sprenger 1948, 32. 
303. Chambertinlaan: J . H E . Bloemers, Archeologische kroniek van Limburg over d e j a r e n 1971-1972, PSHAL 
'°9, '97h З9-41· 
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en 5m lengte. Van de westkant \an de Maas kunnen verder alleen vage waarnemingen of 
vondsten worden gemeld, die onder de noemer van 'bouwresten' worden samengevat en 
heel misschien op de aanwezigheid van een villa kunnen wijzen (afb. 2).1"4 In 197g konden 
wij tijdens een proefonderzoek op de Dousberg aan de noordwestkant van de stad negatie­
ve groeisporen in het gewas waarnemen {crop-marks). Ook werden wat muurresten op­
getekend en Romeinse dakpannen en aardewerkscherven verzameld. Wat ter plaatse ooit 
gestaan had, bleek door erosie vrijwel volledig te zijn verdwenen. 
Op de oostelijke rivieroever zijn net buiten de huidige grenzen van de gemeente Maas­
tricht belangrijke overblijfselen van villae aangetroffen. De villa van Backerbosch bevond 
zich 4 km ten oosten van de Romeinse bewoning van Wyck, op het tegenwoordige grond­
gebied van de gemeente Margraten, in Cadier en Keer aan de oostkant van de provinciale 
weg naar Vaals. Habets heeft daar in 1879-80 drie dicht bij elkaar gelegen terreinen 
onderzocht: Backerbosch, Doemensgraaf en Pannenstuk.'""· Overal werden sporen van 
gebouwen ontdekt, die tot een zeer groot villacomplex gerekend mogen worden.'"' Het 
hoofdgebouw ligt in Backerbosch en is over een lengte van bijna 90 m opgespoord. Het was 
met zijn front naar het noordwesten gekeerd, naar het Maasdal. Het bevatte onder meer 
een aantal representatieve en verwarmde vertrekken, maar de onderlinge samenhang is 
aan de hand van de plattegrond van Habets nauwelijks meer te begrijpen. Het gebouw op 
het terrein 'Doemensgraaf bevindt zich 30m naar rechts (de noordoostkant) van het 
hoofdgebouw en hoorde tol de woon- en bedrijfsgebouwen. Daartoe moet ook het 
34 x28 m grote gebouw op het Pannenstuk gerekend worden, dat 40 m ten westen van 
Doemensgraaf ligt. Volgens Habets lag de tumulus van Scharn op het grondgebied van de 
villa Backerbosch. 
Al eerder, in 1865-66, was een andere luxueuze villa door Habets opgegraven. We 
bedoelen de 'Onderste Herkcnbcrg' te Meerssen.'"' De lokatie ligt in vogelvlucht 5 km ten 
noordoosten van Wyck en slechts 200 m ten noorden van de heerbaan naar Keulen door 
het Geuldal. 
Voor de rest is er binnen de gemeentegrenzen van Maastricht aan de oostzijde van de 
Maas voorlopig alleen nog maar sprake van een aantal vindplaatsen met Romeinse opper-
404 Oud-Cabcig Habets 1882, 1(17 en 17^ Г01Ч Willem e o idem O u d l u d t n gevonden bi] hel bouwen van 
het lort Willem ie Maastiichl. De MaasQouw 6. i88y 128 /ie ook Sprenger 1948, }i In de nabijheid \an de 
torens, op BtІцічсli gtondgebied Smeumaas (\illa opgegraven in 1994). Gelhk, Ylijlingcn Vroenhoven. Kanne 
(Luv in Roosens/I.u\ [noot 298] 21 ( \ speeiaal 22 fig 14) 
}o-) Habt Is 1871 20-27, tdem De bron/en drievoet van de villa te Baekerbost h Heer bi| Maastiidilj De 
Vaasgouii 2, 1880 ц;-2^Ь, idem 1882, 20-22 i n 288-291, idem iHqr,, 2',7-296, 1,R III 12, \ enne (noot 294) 8-11, 
Stuart K)8(), 87 alb 117 
'•job Ds i()8i, 191-192 m 281 noot 451 
}07 I.J Γ Janssen, Oudlu idkundigc onldt kkingen 111 Nederland, I enlacen en Medea hon Akad van II eUnseh , Afd 
Ijetlfik io. i8()(> 179-18^ (verg Habt Is 1871 210 noot ι) Η Sdiucrmans. Lxploralions de villas bclgo-romaincs 
outri Meuse II 1 otulles dans les substitutions du Herkenbergh (Micissen), Bull (omni Ro)ale\ dAri el d'Archeologie 
6, і8Ьу 22()-}oj, Habéis 1871. 200-240. idem, Ovei oudi (Romeinselu) meigelpullen le Met rssen, Verdagen en 
Meded hon A/aid lan lietenseh . afd IjetUrk R j . 9 Л89}) 2l}9-2(>() De ondei/oekingcn werden uitgevoeid dooi 
middel van /oeksleuven en omvatten een terrein van ongtveer bo \ (>o mtler 
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vlaktevondsten, waaronder bouwresten voorkomen.1"" In de zomer van 1995 werd ten 
noorden van Maastricht, aan de noordoostkant van de dorpskern van Borgharen, met 
succes een proefonderzock uitgevoerd op een van die mogelijke villaterreinen (afb. 20). 
9 De naam van Romans Maastricht 
De naam van de Romeinse nederzetting te Maastricht schijnt ons uit geen enkele litteraire 
of epigrafische bron uit de tijd zelf bekend te zijn.'"'1 Wel is er een verhalende tekst uit het 
begin van de 2de eeuw na Chr. van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, die een brug 
over de rivier de Maas noemt.'"' Het bestaan \an een Romeinse brug over deze rivier te 
Maastricht in de iste eeuw na Chr. mag inmiddels als een archeologisch feit gelden.'" 
Tacitus schrijft in zijn Hislonae op een zeker moment over de opstand van de Bataven 
(бд-70 na Chr.), en hij vertelt hoe Julius Chilis, nadat hij de inwoners van Keulen tot 
bondgenoten had gekregen, op weg ging naar het westen om een aantal stammen dat langs 
of dicht bij de grote weg naar Bavai ge\estigd was, voor zich te winnen. Het lukte Civilis 
om de Sunuci, die \ermocdclijk in de omgeving van Aken en in het aangrenzende deel van 
Zuid-Limburg woonden, in zijn gelederen te krijgen. Vervolgens werd hij op zijn tocht 
opgehouden door Labeo, die met de landstorm van de Tungri, Baetasii en Ner\ ii de eponiem 
Mosaefluminis'', de brug over de Maas, bezet had. Tacitus' omschrijving van het strijdtoneel 
'm anguitiiS hoeft niet op enge bergpassen te duiden. Een interpretatie van deze uitdrukking 
in de zin van de engte van een brugovergang ligt meer voor de hand.' I J Inmiddels is uit het 
archeologisch onderzoek ook duidelijk geworden dat de aansluitingen van de heerbaan op 
de Maastrichtse brug zich in zeer laag gelegen en moerassig terrein bevonden hebben en 
dat de wegen praktisch op dijklichamcn lagen, zodat ook die specifieke tcrrcinomslandig-
hcden bedoeld kunnen zijn. De lokalisering \an de pons A/owc-passage van Tacitus bij Visé 
of Amay dient verworpen te worden.' ч 
De schriftelijke bronnen die Maastricht noemen, dateren alle van na de Romeinse perio-
'}()8 De Hecg/Lyldcrgaaid doiumcnlalie ROH/Í.OBM, vondslmeldingen/vvaarncmmgen 1970, 1974, 1978 en [979 
Ambverslraal-Zuid Habcts 188'J, [40, De Maasçomt jfl, HJifi, '2Г> (Goossens), vcldkailcring/pioclondci/ock H)í)ry 
((.OHM) Bionsli)d t /m lau· middeleeuwen Boigharcn/Pascslraat vondslmeldingcn variai 1982; pmelondei/oek 
' 9 9 J (<·<>ΒΜ). Romeinse \illaresun. Memi insistile begravingen Voorts nel ten /uiden \<in de gemeente in 
Gronsveld, aan de Sialionsstiaal Habcts 1871, 49-^0, KR III 12, en \erder e\en ten noorden van de gemeente, 
itjoom ten westen van Mccisscn-Herkcnbcrg de Pulslecgh en de Slecnkiiil (Habéis 1871. 9-10, idem i8Hj, 
140-141) 
309 Panhuvsen/Lctipcn 1990 411, Ommeren Ι99Ί υ 
•}[(> Ta(ilus, Ηι\Ιοπαΐ' η , 66 (ed Κ Koeslermann |lx'ip/ig 1901] ¿ob). Uitvoerig behandeld dooi Leemans (1844. 
u-14) / i e verder LR I 244-25(1, Panhuvscn/Lcupen 1990. 411 en 416-417, veig. Ommeien 1991, (> noot 4 
\\\ Boven, ρ 'Г2-2^ 
-j[2. Anguilla wordt onder andeie geblinkt ter aanduiding van een beperkte ruimte ( L h L L s ν ançmtia. aiigu\lit\ en 
angustimi), bijvoorbeeld een smalle weg (Yeigilius, Aen 2. 'j'jü). en een smalle brug (Caesar, De bello ца/L j , 11, H\ 
Cicero. De legibus y. ]H) К Heiaeus ((.onicìii Taciti Histonarum ІлЬп qui supersunt II Buch III- V |pbotomcth \ a c h -
dliuk Amsic] dam [()(>(>'') sdirijll ill /l(tl с ommentaai op de/e passage /elfs expliciet 'angustili, и /wiiti\\ 
315 Vise С; Caumartin, 1-е Pons Mosae de '1 ante . I'SHAL 11, 18/j, ·220-2·28 A m a y Marien 198(1, 115-114 
noot ï8 
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de.3'"1 Er zijn geen oudere aanduidingen van de plaats bekend dan de vermeldingen ad 
Treiectinsem urbem en Triieclens in de werken van Grcgorius van Tours uit de laatste jaren van 
de 6de eeuw.3'5 Een decreet van koning Childebert и uit 596 verwijst naar een in 595 
gehouden maartveld of rijksvergadering te Treiectum.v ' In de 7de eeuw werden in Maas­
tricht gouden munten geslagen, waarop Triectofit en overeenkomstige schrijfwijzen te lezen 
zijn.3'7 In het testament van Adalgisel-Grimo (634) vinden we het adjectief Treiectens*' Een 
koningsoorkonde van Childerik 11 uit 669/670 is te Traiecto uitgevaardigd.3'" In Chartres 
bevindt zich een echtheidscertificaat van een reliek van Monulfus, bisschop Treiectinse, uit 
de tweede helft van de 7de eeuw.3"' In de Cosmographia van de Anonymus Ravennas uit het 
begin van de 8ste eeuw wordt in een opsomming van plaatsen langs de Maas na Luik ook 
Trega vermeld.' in Vanaf de 8ste eeuw komen in de verhalende, epistulaire en diplomatische 
bronnen voornamelijk varianten van de oudere benamingen voor.3'" In de Karolingische 
periode zijn in Maastricht munten geslagen met de muntplaatsaanduidingen Triiecl, Trillo, 
Triieto, en dergelijke woorden. m In een oorkonde van keizer Hendrik in uit het jaar 1051 
duikt dan opeens het Dietse Masetrielh op.3"J+ Pas vanaf de ndc tot in de 13de eeuw worden 
benamingen als Traiectum ad Mosam en Traiectum superius gebruikt, de laatste ter onder-
314. M. Gysscling, Toponymuch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en lYesl-Duilsland (s.\. i960) 
646-647 s.v. Maastricht; Panhuysen/Leupen 1990. 417; Ommeren 1991, (>. 
315. Gregorius van Tours, Historiarum libri decern II, 5 (ed. R. Buchner |Darmstadl 1955I 74); idem, Über miraailorum 
Vili, yi (cd. В. Krusch, in: MGH Scrìptores rerum merovingicamm 12 [1885] 790); verg. Ommeren 1991, 19-20 nr. (¡-7. 
316. Л. Borelius (ed.), Capitularía regum Francorum I. M G H Ixges //(1883) 15 nr. 7; К.Л. Eckhardt (ed.), ¡'actus legi·; 
Salicae. MGH Uges nationum Germanuarum IV 1 (1962) 268; verg. Ommeren 1991. 20 nr. 8. 
317. Tuerto, Triectu, Treclo: A. de Belfort, Description générale des monnaies mérovingiennes (Parijs 1892-95) III 302-315; 
M. Prou, Ixs monnaies mérovingiennes. Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale (Paris 1892) 257-260; 
A. Blanchct/A. Dieudonné, Manuel de numismatique française I. Monnaies frappées en Gaule depuis les origines jusqu' à 
Huques Capei (Paris 1912) 325; verg. Ommeren 1991, 21 nr. 9. 
318. \V. Levison, Das Testament des Diakons Adalgisel-Grimo vom Jahre (¡34, in: Aus rheinischer und fränkischer 
Frühzeit. Ausgewählte Aufsätze (Düsseldorf 1948) 132 (= Triera ^eibchr. 7, 4)32, 69 e.V.); verg. Ommeren 1991, 21 nr. п . 
319. J . Halkin/C.G. Roland, Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmédy (Bruxelles 1909) I 23 nr. 6; verg. 
Ommeren, 22 nr. 18. 
320. К. Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au Ville siècle (1856) I 311-312, pi. 24 nr. 144; 
AJ . Munsters, Verkenning van de Middeleeuwse Kerk in Limburg, in: ¡Àmburgs Verleden //(1967) 429, 516 noot 53; 
idem, Een attest van een Monulfusreliek, PSHAL 105/106, ідбд/jo, 221-229, vooral 224; verg. Ommeren 1991, 22 
nr. 15. 
321. J . Schnciz (ed.), Racennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica (Leipzig 1940) 62; verg. Ommeren 1991, 
23 nr. 23. De 'Tabula Peutingeriana (zie noot 55) wordt wel als hoofdbron van deze wereldbeschrijving gezien, 
verg. K P IV (1972) 1343 s.v. Ravennas Geographus. 
322. Triiertus: in de Vita Hugberti (\V. Ijcvison [ed.], in: MGH Scriplores rerum merovingicarum VI [1913] 486), circa 
735 of iets later (Ommeren 1991, 26 nr. 38). Traiectus: bij Einhard, lussen 820 en 840 (verg. Ommeren, 29-32 nr. 
49, 52, 54-56 en 58). Treiectus: bij Milo Elnonensis, lussen 845 en 855 (verg. Ommeren, 34 nr. 64). 
323. Л. Engel/R. Serrure, Traité de numismatique du Moyen-âge I (Paris 1891) 242; M. Prou, Ixs monnaies carolingiennes. 
Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale (Paris [896) iv, t.xxxin, 14; Blanchet/Dieudonné (nool 317) 
339, 366, 387 en 394; K.K. Morrison/H. Grunthal, Carolingian Coinage (New York 1967) 93 nr. 109, 162-163 n r · 
535-540, 180-181 nr. 644-648 en 381 nr. 1441-1442; verg. Ommeren 1991, 27 nr. 40 (768-781), 34 nr. 63 (841/3-855) 
en 35 nr. 69 (869/70-877). 
324. P. Kehr, Die Urkunden Heinriclis III, ¡сцу-юф. MGH Diplomata regum imperatorum Germaniae V 2 (1931) 359 nr. 
270; M. Gysseling/A. Koch, Diplomata Belgica ank annum millesimum centenmum scripta I (1950) 382 nr. 229. 
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scheiding van het noordelijker gelegen Utrecht, dat Traiectum infenus werd genoemd. з ъ 
Volgens een vroeg-middeleeuwse overlevering zou de stad haar naam te danken hebben 
aan de overtochten van de Frankische legers over de Maas, wanneer zij ten strijde trokken 
tegen de Saksen.321' Hoe dat ook zij, in de middeleeuwse benamingen die alle zijn afgeleid 
van het Latijnse werkwoord traicere, is de handeling van het oversteken van de rivier bepa­
lend voor het woord.'27 Tacitus noemde slechts het belangrijkste element van de nederzet­
ting: de brug over de Maas. 
325 Trmeclum ad \Iosam reeds bijjocundus (ca 1088) R Корке (ed ) locundi trans/allo S Senato in МОИ Senptores 
Л7/(185b) 125 Traiectum supra \Iosam bij Gislcbcrtus Monlcnsis in de Chromcon Hanomiens (ел i20o) I, Yander-
kmdere, Іл chronique de Guleberl de \lon\ (1904) ψη Traiectum supenus bij Albertus abbas Sladensis in de Annales 
Sladensis (1240-1256) Md H Scnptores XVI (1859) 336 Zie over 'Hincinintcrprctierung' aan de hand van de 
middeleeuwse naamgeving Panhuvsen/I^eupcn 1990, 419-420 
}2b P C Boeren in Limburgs lerleden II (1967) } nool 6 idem (ed), l'ila S Senato auctore Iocundo presbitero 
fs-Gravcnhage 1972) 151, с }2, ю-і^ Ι· Wilhelm (ed ), Gesta Saniti Senatu episcopi Tungrensis et confessons (München 
>9">) }4-J5> c •" 
327 Onjuist is de betekenis, die Le Gali aan heL woord Iraietlus gtelt (J \je Gali, L· Tibre, ßeuie de Rome dans 
l'Antiquité [Pans 1953] 224) 'le mot tiajectus desiane les installations portuaires ou les déchargements avaient plus d'importance que 
les embarquements Bedon (1984, 142-143) neemt deze betekenis die Іл· Gall beeft ontleend aan een aantal inscripties 
van Ostia over voor de havenaanleg van I^zenav bij Bourges In de epigrafiche bronnen van Ostia is echter 
telkens sprake van et η 'corpus tiaieclus' (lenunculanorum marmol anorum, togalensium/ (GIL XIV 254, 403, 409 en 425 
[= X 542]), hetgeen op de verladers' slaat en niet op de havenaanleg (cf Ρ Glare [ed ], Oxford Імііп Dictionary 
[Oxford 1968-76] sv haiectiis 2c) Ook in Maastricht zal de rol van verladt rs van belang zijn geweest, maar de 
betekenis van het woord traiectus duidt toch in de eerste plaats op de handeling van het oversteken van de riviei, of op 
de plaats itaar o[ op het middel waarmee de rivier wordt overgestoken Izarra (1993, 1 3 en 73) leidt uit de naam Traiectus 
ad \losam de aanwezigheid van veerboten af Maar door de zekerheid dat er ten minste van de iste tot de 4de 
eeuw een brug is geweest ligt het niet voor de hand de naam van de nederzetting af te leiden van de (lijdelijke )^ 
aanwezight ld van een ν te r ben vergelijkbare pmblemaliek roept de vertaling van het woord portas op toegang, 
doorgang, voorde, rivierhaven overslagplaats, magazijn (zie KI Koitum, Porlus/Pforzheim 'Furt, Гаііге' oder 
' H a l e n v , Arch Korrbl ¿J, /09J, i i / 125) 
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Ill 
Bouwtechnische waarnemingen in Romeins Maastricht 
ι Funderingen en opgaand muurwerk ;аіь iï) 
Het is opvallend hoe goed en hoe hoog veel Romeinse muren in de bodem van Maastricht 
bewaard zijn gebleven. Van de meeste gebouwen zijn echter alleen funderingen over. Deze 
zijn gewoonlijk niet erg zwaar uitgevoerd.μΒ Ze zijn voldoende diep aangelegd om bestand 
te zijn tegen weersinvloeden, maar zelden is de ongeroerde bodem opgezocht. Het Ro­
meinse fundament heeft in Maastricht doorgaans een diepte van 0.50-1.oom. Dat is wat 
meer dan de breedte van het opgaande muurwerk, die gemiddeld 50-60 cm is. Nadat de 
sleuf was gegraven, werden er lagen vuursteen^9, allerhande breukstenen, rivierkeien en 
dakpanfragmenten in gestort, afgewisseld met lagen opus caementiaum of Romeinse beton."" 
Elke laag werd stevig aangestampt. Het beste voorbeeld van deze manier van werken toont 
het meer dan 2 m brede en ira dikke fundament van de 4de-eeuwse ommuring (afb. 22,1). 
Bij de oudere bouwwerken is dat niet anders. Er zijn ook eenvoudiger funderingen, die 
bestaan uit gestorte steen zonder mortel of uit schuin gestelde breukstenen. Soms is een 
deel van het fundament opgetrokken als dagziend werk. Dat komt \ooral voor boven de 
versnijdingen die de overgang van het bredere fundament naar de opgaande muur marke­
ren. Dit verschijnsel levert vaak problemen op bij de reconstructie \an het begin van het 
bovengrondse deel van de muur. Een uitzonderlijke funderingstechniek is gebruikt voor 
sommige gedeelten \an de laat-Romeinse ommuring. Speciaal in de laaggelegen oeverzo­
nes van de Maas en de Jeker werden eerst zware eikchouten palen tot in de vaste grond 
geheid, waarna de ruimte ertussen is \olgcstort met breukstenen en vuursteenknollen. Ook 
onder de hoger gelegen Westpoort zijn sporen van een dergelijke paalfundering waargeno­
men, maar het bed van stortstcnen ontbreekt er. 
Uit de beschrijvingen en waarnemingen van het Romeinse muurwerk in de nederzetting 
is op te maken dat men bij voorkeur in kistwerk heeft gebouwd. , t ' De muren bestaan uit 
een harde kern van opus caementiaum en twee gemetselde buitenschalen van natuursteen 
(afb. 22,1). Het uiterlijk van het metselwerk varieert en is aan modes onderhevig geweest. 
Als eerste variant noemen wij het onregelmatige en 'brute' metselwerk, waarvoor platte 
stukken Devoonzandsteen en Carboonzandstcen ('kolenzandstcen') werden gebruikt in de 
vorm zoals ze in de groeven gebroken waren (afb. 22,2). De gesteenten dagzomen langs de 
Maas tussen Visé en Herstal op een afstand \an ca. 20 km ten zuiden van Maastricht; de 
middeleeuwse Citadel \ an Luik (op ca. 25 km afstand) is erop gebouwd. Voorts komen de 
}28 Algemeen o\er funderingen: Adam 19H4. 137-1^8 
429 Ρ Felder, Viiiirstcen, definitie en ontslaan, in Rademakers 1989. 205-20(1 
j'jo. Ginouves/Maitin 1985-92 I 'ji-yi: Η - O I^impret lil. Opus caemenlitmm Baulei lirnk dei Romer (Dusseldorl 
'9Нг)') 2,-¥> 
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2і Maastricht, opgraving Stokstraat 1963. Burgemeester Michiels van Kesscnich in de piscina van 
het badgebouw (afb. 8, vertrek 6); op de achtergrond, gehurkt, de opgravingsleider J . Bogaers. 
,'!„ 
Ourthc en de Yesdre, zijrivieren van de Maas die bij Luik in de Maas uitmonden, als 
herkomstgebied in aanmerking. " J De oorspronkelijke ommuring \an het heiligdom (afb. 
12,A) uit de eerste helft van de 2de eeuw geeft een goed voorbeeld \an dit zogenaamde ''opus 
incerturrì. Maar ook de vermoedelijke grafbouw op de westelijke begraafplaats van bisschop 
Scrvatius, uit het einde van de 4de of uit de 5de eeuw, laat dergelijk bruut v\erk zien.1" 
Een ander mclsclvcrband is hel opus uttatum, dat in Gallie wijd \erbreid was sedert het 
begin \an de jaartelling.m De buitenkant \an de muren is opgetrokken uit vrijwel gelijk 
gekapte en in keurige regelmaat gezette steenblokjes met een gemiddelde hoogte \an lo-
ri cm en een lengte van 10-22 cm (afb. 22,3). De steenblokjes zijn enigszins tapvormig 
gekapt en steken met de aangepunte kant in de mortel."' De midden-2dc-eeuwse bouwfase 
van het heiligdom (afb. 12,в) wordt door deze mctsclwijze gekenmerkt, evenals de west-
muur \an hel oostelijker gelegen gebouw G (kaart in en afb. g). In het heiligdom is als 
bouwsteen een harde Onder-Carboonkalksteen ('kolenkalkstecn') gebruikt, die afkomstig is 
uit de omgeving van Visé of Namen."1' Opmerkelijk is hier de fijne afwerking \an de 2-5 cm 
brede voegen tussen de stenen. Zij zijn eerst \ol gevoegd, voordat in de nog weke mortel 
met een \oegijzer of 'dagge' rechte strepen werden getrokken, die later rood zijn inge-
kleurd. Daaro\erheen zijn soms lagen pleisterwerk aangebracht. Behahe grote hoeveel-
heden kolenkalksteen en kolen/.andsteen (Maasvallei/Ardennen) is in dit type muren rela-
tief weinig Krijtkalksteen (omgeving Maastricht) en Buntsandstein-zandsteen (Eifel) ver-
v\erkt. Deze laatste, rode steensoort kwam overigens pas in de 3de eeuw in gebruik. Nog 
zeldzamer is de toepassing van de zachte vulkanische tufsteen uit de Eifel."7 
Meer verbreid dan opus vittatum is het opus vittatum mixtum. Dit is een bouwAvijze waarin 
het regelmatige kleine verband van blokjes natuursteen wordt afgewisseld met horizontale 
stroken bakstenen, voornamelijk tegels en platte dakpannen met opstaande rand (afb. 
22,4)."" Deze lagen hebben zowel decoratieve als constructieve betekenis. De dakpannen 
en gebakken tegels lopen immers door de hele dikte van de muur heen en verbinden zo de 
twee buitenwanden. Het opus vittatum mixtum is in Gallie geïntroduceerd in de eerste helft 
van de 2de eeuw en verwierf al spoedig een monopoliepositie, hetgeen zo bleef tot ver in de 
4de eeuw."'1 Wanneer van de opgaande muren slechts geringe resten over zijn, is het niet 
mogelijk uit te maken of we te doen hebben met opus vittatum oí opus uttatum mixtum. In het 
heiligdom (kaart in, gebouw I) was het omheiningsmuurtje (afb. 12,4) rondom de onder 
Marcus Aurelius gestichte Juppiterpijler opgebouwd uit steenblokjes van moeraskalk of 
^\¿ Осо1оціч( he inloi malic o\er de Bclejisihc en /uidnederlandse e[tsteenlen dank ik ллп dr M Bless (Gulpen). 
inç Ρ beider (Gaelici en Keei) en pro! di I. Gioessens (Brüssel) De π\ îerstelscls van de Geul en de Sambie 
komen \ei 1 minder in aanmerking als тоц(]і]к< hcikomslgcbicden, de eerste miei was nauw< h]ks bevaarbaai en 
de Sambie \лц op te gioie alsland /ie ook Slingei e a 1980, Ы) Bosch m Rademakers [989 2із-2і(> I>n 
çmeve \an lokale betekenis is bekend uil VGia \ cn \oc i cn 'Wecrd 1944, 102) 
\\\ / i c b o w n p (19-70 Panhu)scn 1990 (noot 247) 544 alb \л en '}b idem 1991 (nool ¿47) 18-19 alb 9 De/e 
bouwwijze doniinct rdc de archilei luui van hel Maasland tol de 1 }dc eeuw (\<rg 1 immeis 1971, ib-100) 
334 Adam 1984, 14.7-1 >ji 
ij·} Gmou\cs/Mari in ΐ98-)-92, Ι ")")-Γ)7 p' 4,1b с I 
\ф сіц PW' Bosch, in Radeinakt is 1989, ¿ι yiib 
jί,η Sinica e a 1980, r¡ en 42 
J5H Grenier K)ji-(K). Ill 72, \dani 1984. IJ4-15O 
' ^ 9 Adam 1984 154 
8ι 
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22 Maastricht, voorbeelden van Romeins metselwerk. 
Legenda: i.kistwerk (doorsnede stadmuur, 4de eeuw. Plankstraat 23); 2.'opus incertum' (aanzicht 
westmuur heiligdom, gebouw I, 2de eeuw, Plankstraat 23); 3. 'opus viüaturri (zuidmuur hoekvertrek 
heiligdom, gebouw I, 2de eeuw, Plankstraat 23); 4. 'opus vittatum mixtum' (muurtoren, 4de eeuw, 
Houtmaas); 5. sierstrook in 'opus reticulatum' (kelder gebouw A, 2de eeuw, Stokstraat); 6. muurwerk 
met een laag in 'opus spkaturì (horreum, gebouw J, 4de eeuw, Stokstraat). 
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travcrtijn en doorsneden met lagen dakpannen.1 4" Voorts treffen we dit metseherband aan 
in de muren van hel badgebouw (kaart in, gebouw B; Maastrichtse kalksteen/stroken 
baksteen)"' en in de kcldermuren \an gebouw H onder de voormalige Parochiale School 
(kaart in; vuurstcen/stroken baksteen).'μ Maar ook de toren aan de Houtmaas van de 
4de-eeuwse stadsmuur en het dneschepige horreum J zijn in dezelfde techniek gemetseld 
(kaart iv; afb. 22,4 en 6 ) . ш Kenmerkend \oor het klein verband van de laat-Romeinse 
muren zijn de wat rommelige aanleg, het minder verzorgde voegwerk en het gebruik van 
alle mogelijke steensoorten door elkaar, waarbij zandsteen overheerst. Waarschijnlijk is 
veel oud bouwmateriaal opnieuw gebruikt of op maat gekapt. 
Uitzonderlijk is de decoratieve toepassing van een strook opus retuulatum in de oostwand 
\an de kelder \an gebouw A (kaart in en afb. 8, vertrek 7a).141 Zij is 18 cm hoog en beslaat 
uit vierkant gekapte blokjes gele Maastrichtse kalksteen in netvormig verband. Het fries 
wordt boven en onder omzoomd met een smalle laag van rode dakpanstukken (afb. 22,5). 
Gehele wanden in opus reticulatum komen hoofdzakelijk in Midden-Italie voor vanaf de iste 
eeuw v. Chr. tot in de 2de eeuw na C h r . " ' Na het midden van de 2de eeuw verdwijnt dit 
metselverband. In Gallie is een voorbeeld bekend uit de omgeving van Lyon (aquaduct van 
de Gier), uit het begin van de 2de eeuw."1' De kcldermuren van gebouw A tonen met 
uitzondering van de sierstrook het normale opus mtlatum mixtum, zodat we mogen aannemen 
dat hier sprake was van een 'Spielerei '. 
Een andere decoratieve en zeldzame metselwijze is het reeds bij de bespreking van 
gebouw J genoemde opus spwatum of \ isgraatverband van schuin tegenover elkaar geplaatste 
breukstenen (afb. 22,6)."' 
Bakstenen, vooral dakpannen met opstaande randen (tegulae), zijn op grote schaal ge­
bruikt in de wanden van de hypocauitam-ruimten en in de muren van de erboven gelegen 
vertrekken van het badgebouw (kaart in, gebouw B). , | l ! Dergelijk metselwerk gaat altijd 
schuil onder afwerkingslagen, zoals waterdichte opus stgmnum, tubuli (terracotta verwarmings-
buizen), en pleisterlagcn. Ook de kolommen van de hypocausla zijn opgebouwd uit ronde of 
vierkante gebakken tegels, die op hun beurt de grote bipedales of vloertegels van de suspensura 
dragen (afb. 23)."'1 Voorts komen v\e baksteen tegen in gewelven, ter decoratieve omlijsting 
van de bogen van nissen en in afvoergotcn. Een aparte vermelding verdient het gebruik 
340 Panhuvsen 1984. 42 Moeraskalk W Folder, in Rademakers 1989, 20} Juppiterpyler /ie hoofdstuk 
4111 4 ad) 177 
Í41 Bogaeis 1903, 215 
542 Sprenger 1 go j 'calcane de Vise\ Goossens 192G. 34-35 аІЪ 15-19 'iiiursteerì 
34j Pcinliuvsrn 1984, 57 
344 Bogaeis 19b}, 210 
545 Adam 1984. 142-147 
34h Gronioi ig^i-ix) III ()8-(>g, \dam 1984, 145-146 alb }i} 
J47 / i e boven, ρ (χ) kaarl iv \lgemeen Ginouves/Mailin 1985-92, I 96-97 pi 21.5 
348 /ie ook ρ 40-43, alb 8, \ertiek 2 en '3 Algemeen Ginouves/Marlin 1985-92. I mo Appareil h bordures de 
ludes 
j49 In de Ііуро<аіЫа\лп hel badgebouw /911 /омcl mnde legels (diametri л и т . dikte 4-5СП1) als vierkante tegels 
van <a 20X20(m, de zogenaamde bessaks toegtpasl In hel hypoiauümn van gebouw A en in die van С /ïjn 
uitsluitend ronde legels m de vloorkolommot|cs verwerkt \ erg Adam 11)84. Ir>9 l ' n 287--294 
S3 
23 Maastricht. Stokstraat 24. Het door 
M. Hermans in 1840 ontdekte hypocaustum van de 
thermen. 
van tegulae in het gewelf van het keldertje van gebouw H (afb. io).!5° Twee lagen platte 
dakpannen vormen het welfvlak, in beton gevat en met de opstaande randen naar elkaar. 
Oorspronkelijk was het geheel bedekt met een roodachtige bepleistering. De dakpannen 
vervangen hier de bakstenen of lateres die gebruikelijk zijn in gewelven die gegoten waren 
op een boogbekisting.''1 
2 De voor 'opus quadratum ' en beeldhouwwerk gebruikte steensoorten 
In de Griekse architectuur was het normaal te bouwen in grote regelmatig gekapte blokken 
steen, die dankzij hun perfecte afwerking ook zonder mortel in opgaand muurwerk een 
uitstekende samenhang verkregen. De naast elkaar liggende blokken werden verankerd met 
ijzeren, in lood gezette krammen, of dubbele zwaluwstaarten van hout; ook monumentale 
zuilen en pijlers werden in deze techniek opgericht. In de Romeinse architectuur bleef het 
opus quadratum dominant tot het einde van de Republiek. і Daarna was deze kostbare 
bouwwijze vrijwel uitsluitend voorbehouden aan prestigieuze, religieuze en publieke bouw­
werken, en aan monumentale gedenktekens in de particuliere sfeer. Gebouwen die volledig 
in opus quadratum zijn opgetrokken, worden in het noorden van het Rijk zelden aange­
troffen. Daarentegen is natuursteen in grote formaten wel benut voor onderdelen van 
350. Zie boven, p. 45-46, en kaart Ш.— Goossens 1926, 34-35 afb. 15 en 19. 
351. Adam 1984, 192-194. 
352. Grenier 1931-60, III (¡3. 
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gebouwen. Dit geldt in het bijzonder voor elementen die met bouwplastiek versierd moes­
ten worden. 
In Romeins Maastricht zijn bij de gebouwen van de nederzetting incidenteel grote 
blokken steen toegepast. Zo was de toegangspoort in de noordgevel van het 2dc-ccuwse 
heiligdom omlijst met rijk versierde blokken witte Jurakalksteen. Diverse vondsten van 
boogstcnen van hetzelfde materiaal, die versierd zijn met eenvoudige fasciae (vlakke, iets 
uitspringende lijsten), wijzen op de aanwezigheid van nog andere monumentale arcaden of 
poor ten . ы Vanaf de 2de eeuw zijn grote blokken natuursteen (kolcnkalkstecn en vulkani­
sche tuf; soms Jurakalksteen) verwerkt in drempels, stookkanalen, op hoeken \an muren en 
als postament. Opus quadratura is ook vastgesteld in onderdelen \an de 4dc-ceuwsc om­
muring. Blokken kolcnkalkstecn zijn gebruikt in de muurvoet van de toren aan de Hout-
maas en in de zuidpost \an de westelijke toegangspoort, waar ook andere steensoorten zijn 
aangetroffen. Het is niet helemaal duidelijk of dit nieuwe of oude bouwstenen zijn, want in 
de 4de eeuw werden oude bouwstenen vooral in substructies regelmatig opnieuw gebruikt. 
De beste voorbeelden van opus quadratura tonen de monumentale graftekens uil de iste tot 
de 3de eeuw.''1 Deze waren grotendeels opgebouwd uil fijn bekapte en gebeeldhouwde 
stcenblokken.'" De vroege grafmonumenten waren echte gebouwen en bevatten werkelijke 
ruimten, de latere waren massief. Voor de Maastrichtse grafmonumenten is vooral gebruik 
gemaakt van witteJurakalkstccnsoorten. De (witte) zandsteen van de 'Vogcl-pijlcr' lijkt een 
uitzondering te zijn geweest. i |(' Technisch volmaakt moet de kolossale godenpijler zijn 
geweest, die binnen het heilige domein heeft gestaan. Het meer dan gm hoge kunstwerk 
van blokken w itte Jurakalksteen stond op een waterpas gestelde monoliet \ an kolcnkalk­
stecn van 184X 198x39cm. f '7 
Het aantal soorten natuursteen dat in Maastricht verwerkt is in bouwwerken van opus 
quadratura, voor versierde en onversierde bouwonderdelen, voor graf- en wijmonumenten, 
lijkt vrij beperkt. Met het oog te herkennen zijn de witte Jurakalksteen, de donkere kolen-
kalksteen, de witte zandsteen (bruin verweerd), de gele Maastrichtse kalksteen, en de 
grauwgele tufsteen.1'8 Overheersend is echter de witte Jurakalksteen. 
Maastricht had een bevoorrechte ligging aan een grote rivier met bevaarbare zijrivie­
ren.'''' De Maas verbond het binnenland van Gallia Belgica en Germania Inferior met het 
jr,j с м 109-114 
j-,4 Beneden ρ ¡'ц e \ 
Угі Van de ta 15m hoge grallorcn \an I. Poblicius le Kenlen /ijn ongc\eci 100 Meenblokken lciuggc\oncle η 
wal nog geen kvvarl uitmaakl \an 1κ ι ooispronkelijke aantal bouwstenen fPie( hl 197^ 20) Gewoonlijk wenden de 
monumenten nog slechts door een ol enkele stenen \crlegeiiwooidigd Dit betekent dal de (>7 lol dusverre 
herkende stenen \an grahnonuniciili η uu Maastricht missehien slechts 1"» uilmaken \an de totale hoeveelheid 
daai \eiweikle stenen ()\ei de kwesiie \an de 'historische selectie' \an anneke monumc nu η /ie O Harl 
Histonsc he Sc leklion und Datici ting römische ι Stemde nkmalc r im Oslalpe 111 aum, 111 P a l a c i e a ic)9i. i()-j2 
j-,() Beneden, ρ 17(1 e \ 
}-)7 Bc neden. ρ ¿o} e \ 
^
r
,H \ cric Bogacrs 1903 і І и і п і С ц '1 Panhuvsen Over naluuisii en m Romeins Maaslric hl en cc η steengroeve 
111 Bom gondie, 111 testoni I'eeslbmidel vom ¡mif ώ ΛΛ ^tidoh Josephin Jillri S<n/)la hchaeologtca (iionuiçana 6 (Gronin-
gen, Bussum 197b) 4<)j 
j-,9 Verg I/arra ICJCJJ, i(),
 W c\ , -,4 
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24 Maastricht, opgraving Hotel Derion, 
Plankstraat 23 (1983). De Westpoort tijdens de 
ontmanteling ten behoeve van de restauratie. 
rivierengebied en de bij de Noordzee gelegen streken van Germania Inferior. Bovendien 
kruiste een zeer belangrijke landweg hier de Maas. Voor de aanvoer van zware trans-
porten, waartoe zeker bouwsteen gerekend moet worden, waren de waterwegen van grote 
betekenis.3 De overvloedige aanwezigheid van bouw- en beeldhouwsteen van goede kwa-
liteit zou mede verklaard kunnen worden uit de bevoorrechte positie van Maastricht aan 
het water, omdat deze plaats zonder twijfel een rol heeft gespeeld als overslaghaven voor 
onder andere steentransporten ten behoeve van nabij gelegen centra als de awfeu-hoofdstad 
Tongeren, de vicus Heerlen en talrijke villae in de omgeving.3'" 
Een deel van de natuursteen in Maastricht is bovenstrooms in het Maasdal gewonnen en 
over de rivier aangevoerd. Dat is het geval met de kolenkalksteen die langs de Belgische 
Maas tussen Luik en Dinant (respectievelijk 25 en 120 km van Maastricht) dagzoomt en al 
sedert de Romeinse tijd gebroken is. Het geldt ook voor de als breuksteen toegepaste 
kolenzandsteensoortcn, die sinds mensenheugenis langs de Maas op 20-25 km afstand van 
Maastricht, en langs de Ourthe en de Vesdre (30-50 km) gewonnen zijn. 
Relatief zeldzaam is daarentegen vulkanische tufsteen uit de zuidoostelijke Eifel. Deze 
kan over land (180 km) zijn aangevoerd, omdat hij een laag soortelijk gewicht heeft. Een bij 
het verladen te water geraakt blok tufsteen met een handelsformaat van 186 x92 x60 cm362, 
dat in iggo aan de zuidkant van de nederzetting in de delta van de Jeker werd aange-
troffen1''3, wijst er echter op dat ook deze steen bij voorkeur over water werd vervoerd. Nog 
360. Grenier 1931-60, II 950; Bedon 1984, [38; Izarra 1993, 217-219. 
361. De haven van Lazenay bij Bourges diende ook om steen te verladen (A. Ferdière. Découverte d'un quai 
romain à Bourges 'Lazenay' [Cher], in: Actes du Colloque 'Géographie Commerciale de la Gaule'. Ens juin iÇ)j6. Caesarodu-
num 12 [Tours 1977] 326-332; Izarra 1993, 60-62); elders zijn ook ateliers voor steenbewerking aangetroffen (Izarra 
'993. 59-66)· 
362. Vergelijk de door J . Roder voor de groeve "Kriemhildenstuhr genoemde formaten: 120/300 χ 50/140 χ 
60/70 cm (Der Kriemhildenstuhl, Mut. Hist. Ver. Pfalz 6y, ідбд, 123). Voor kalk- en zandstenen noteerde hij 
doorsnee handelsformaten van 180 χ 100/150 χ 8ocm (Roder i960, 146; verg. ook Roder 1960/61, 40 [200 χ ιοο χ 
50cm], en 42-44 [twee, resp. drie grafstenen van één blok van 154 χ 70 χ 50/75 cm]). 
363. Opgraving Rijksarchief, Pieterstraat 7: Panhuysen e.a. 1990, 242. 
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zeldzamer is de toepassing van Nicvelsteincr zandsteen, die in het dal van de Worm bij 
Herzogenrath gebroken is, en die ofwel over de grote weg \an Keulen naar Tongeren (via 
Rimburg ca. 30 km) ofwel o\er de Worm en de Maas (via Roermond ca. 100 km) naar 
Maastricht is getransporteerd. '^ 1 
De herkomst en de aanvoerroute van de witte Jurakalkstenen in Maastricht en omgeving 
zijn niet bij voorbaat duidelijk, hoewel hun volume bijna 70% uitmaakt van alle blokken 
natuursteen in de nederzetting, en zelfs 80% vormt van al het gebeeldhouwde materiaal. 
De normale situatie in Gallie was dat de benodigde steen zo dicht mogelijk bij de bouw-
plaats werd gewonnen en dat de transporten zoveel mogelijk over het water gingen. Hier-
van werd slechts afgeweken wanneer speciale en kostbare kwaliteiten natuursteen in het 
geding waren. Dit is evident voor de marmers en porfieren uit het Middellandse Zce-
gcbied.,l>' De beide Germaanse provincies langs de Rijn bezaten aanvankelijk nauwelijks 
steengroeven waar de door de Romeinen geprefereerde kwaliteiten witte kalksteen gebro-
ken konden worden. Sinds lang is bekend dat een uitstekende witte kalksteen in grote hoe 
veelheden werd geleverd door de steengroeven langs de Moezel, tussen Metz en Nancy. |,,(' 
De sporen van deze steenwinning zijn nog zichtbaar op de plateaus ten westen van de 
rivier bij Norroy-lès-Pont-à-Mousson.!''7 Inscripties bewijzen dat onderdelen van het langs 
de Rijn gelegerde leger al vóór het midden van de iste eeuw na Chr. in de steengroeven 
actief waren.,l'" Het leger werd voor dit soort werkzaamheden ten minste tot het midden 
van de 2de eeuw gebruikt. De steen van Norrov is op vele plaatsen benedenstrooms 
teruggevonden, van de nabij gelegen steden Metz en Trier, op enkele tientallen kilometers 
afstand van de groeven, tol het lcgioenskamp van Nijmegen aan de Waal en de castella 
langs de Beneden-Rijn als Levefanum (Wijk-bij-Duurstede), Fectio (Vechten) en Valken-
burg (Z.-H.), op een afstand van 400 tot 500 km van Norrov.'|H| De inscripties en de 
vondsten bewijzen dat ook hel legioen te Straatsburg kalksteen uit Norroy haalde, v\ aar-
voor deze dan wel eerst stroomafwaarts over de Moezel en vervolgens honderden kilome-
ters stroomopwaarts over de Rijn (een totale reis van 450 km), of 120 km over land 
}(>4 Spon 11 \an Romeinse slccnwinnini; /i)ii m dt çroc\c \an Ni(\elsuin niel meei i*t\ondcn \ \ Soher. 
\rchaoloenstht Unici surhune¡en im Steinbriu h TVioclstein' bei Нсі/оцсшаігі Kreis Aaihcn m Ritenutile his 
фаЬиіщеп / j Rhein ÌMiideMiiw, Monti, Sotiiíer/i Januar /976 (Bonn) 82-84 ^· I<asko\\ski Dei mitlelallcrlii he Su ìn-
bruch Nievclsicin westlich \on Wildnis, Gem Hervoçeniadi, Κι Aachen in Auslobungen im Rheinland ii)8i/Kjflj 
hunsl und Altertum am Rhein ¡12 (Köln/Bonn 198 j) ¿29-259 
j(>|", Uil Maastricht /ijn slechts \iei sculpturen \an mainici (Cariala) bekend {< лі 94 <'" ( ν l44"'4' )J l u < 4 ' 
kei/ciporlreltcii iCaracalla en Septimius Scverus 1 Panhmstn, \ iicmdclinçen m hel Bonnefantenmuseum, 
lhnnefans 2, /o#6. 48-49). ten (racmieni \an een addensai ι olaaç (idem. \ iccmclthnii; 111 de Sinl-Sc^aasbasihck, 
DSS 7/ /lytiy/ 248-2^0), en een (raçmcnt \an een haarparli] ft.oBM \ondslni 19H1 M\\i> ib-18/2-2-111 
j()() Roder ic)()o/()i, j8-jt) 
4(17 \V Kluplcl, Du Heikunfl des lui die romist hen Denkmaler \eruendett η Kalkslt int s, lionnei Ja/trh ϊφ/ijy, 
i<jj¿. 21 ^ -214. J Kt tint, Bemt rkuni*c η ubi 1 einen romischen Kalksleinbruch bei \orro\-sous-rYen\ Bonnet Jahib 
ij()/r'j/ i()j~\ 2i(). Gicni i r it)'}i-()t> II 9-J2-9-J4, Bo^aers 19")"), I4()-147. Rodei iC)bo/(>i. 49-4], Bcdon 1984 }8 en 
4-,, Stribim 11)87, b-9. Bumand 191)0, 49-',2 
•jb8 Boraci s lijYy Ι4()-Ι4β, Panhuvst η (noot }-}8j 4b "}, G Bauthht nß Ht rcules Sa\aiuis t in Gou der nicdt 1 trt r-
matusthen Aimet. in Studien zu den Mililarsienzen /corns / / / ij Intimai lAineshmgreß lalen I(j8]. l'oitraçe borsch und 
Hei zin I or und l'rulisfsch m Badi η Π ui ¡leathers, -° (Similari it)8b> 91-92 
}()i) Van dt 1 }8 tlooi St i ibnn 11)87 98-1021 111 haar ontler/oc к bc Irokken, i;el)teltlhouude stent η uu Mam/ 
bleek опцечесг (χι'Ό alkomsliç \an de Btncn-Motvcl. ^8°n is çt maakt \ an een іецюпааі \ooikomende. lei liane 
kalksteen 
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vervoerd moest worden.17" Het is dan ook niet zo vreemd dat als gevolg van de gebrekkige 
en eenzijdige kennis van de Romeinse steenwinning in Noordoost-Frankrijk vrijwel alle 
Romeinse monumenten van witte Jurakalksteen, die in Duitsland langs de Rijn en in 
Nederland en België gevonden zijn, geassocieerd worden met de bekende groeven van 
Norroy.17' Incidenteel wordt in de litteratuur gewezen op andere herkomstmogclijkhe-
dcnï7-ï, of op de verscheidenheid van dejurakalksteensoortcn, zelfs binnen één groeve.Ì7Ì De 
Bovcn-Maas is een van de streken die \akcr genoemd worden. Dit potentiële herkomst-
gebied is natuurlijk uitermate interessant voor Maastricht en voor alle via de Maas bereik-
bare Romeinse sleden en nederzettingen.ш De groeven van Savonnières-en-Perthois, hele-
maal in het zuiden en dicht bij het stroomgebied van de Maas (tussen de Ornain en de 
Marne), zouden de agglomeraties van Grand. Naix, Bar-le-Duc en Soulosse in de cuntas 
Ijeucorum \ an steen voorzien hebben.i7> In het heiligdom van Sorcy-Saini-Marlin, ten 
zuiden van Commercy, werd de lokale oolithische kalksteen van Sorcv of Euvillc gebruikt 
voor bouwplastiek en dakbedekking.{7<) Verdun en Senon in de avilas Aiediomatmorum haal-
den de benodigde steen vermoedelijk uit Châtillon-sous-lcs-Côtes, in de onmiddellijke om-
geving van Verdun.*'7 De bekende sculptuurcentra Arlon en Buzenol in het westen van de 
avilas Tïeverorum maakten gebruik van steenbanken die dagzomen in de vallei van de 
Chiers, welke even ten zuiden van Sedan in de Maas uitmondt. Steengroeven zijn bekend 
bij Torgnv en Grandcourt, en verder naar het oosten, bij Audun-le-Tiche, DifTerdange en 
Rumelangc.,7,! De waardering in de Romeinse tijd van de kwaliteit van de Maasgestcenten 
komt ook tot uitdrukking in het gebruik van Jurakalksteen uit de Maasvallei voor de grote 
Juppiterzuil te Mainz.i7<> 
•370 Bedon 1984, 138 noot 42 
371 Slnbrnv (1987, <j) ging /clfs /o vei dal /ij als veigelijkmgsmalciiaal voor de Jurakalkstcnen \an Main/ 
uitsluitend steenmonsters heek genomen uit de verlaten giocven \an Noiroy-les-Ponl-a-Mousson Hel gevolg 
hiervan is dal / i | een /estai monsters mei kon plaatsen, en dat geen enkel alternatief gc/othl is \ooi de herkomst 
'Noitov* 
372 Rodei (igbo/bi, 40-41) wijst erop dal ook in de wijde omgeving \an Noirov. tussen Λικν en Je/amville, lal 
van steengroeven 111 de Romeinse tijd omsloten waren. 
473 Kars/Bioekman 1981, 44.2-443 
304 Panhuvsen (riool 338, 4b). Kar s/Broekman 1981. 442-449. Bedon 1984, '38 en y)-y. Γ \ ih or der. in 
R Bnilet, Ihaiies gallo-wmain V ÎM fortification du lias-hmfnie íLouvam-la-Neuvc 1994Ì 203 
373 Clì B(i lau\ , in V Burnand, rJudes d"architei Une gallo-romaine Etudes fJ» rames d\Uch Xat / (\an<v iqtt'-j) 82 
noot '39, Bedon 1984. yr-yi, Bumand 1990, y> Het is onwaarschijnlijk dal hel giootsu deel van de hij Colijns-
plaat opgeviste Nchalennia-altaren van de/e kalksteen gemaakt is (Deae \ehalenmae 1971. 24 noot 13 Shngei e a. 
1980, 04, Kars/Broekman 1981, 447} De opkomst van Savonnieies als lev er anlief enirum van kalksteen voor de 
streken langs de Midden- en Beneden-Maas lijkt samen te vallen mei de produklie van de /ogt naamtlc Tranki-
s( he* sauolagen in de 7de eeuw Uit Romeins Maasiiichl is mei een voorbeeld van Savonnieies-kalksleen bekend, 
maar de metste laal-Mi rovmgische en Kaïohngisthc sauolagen 111 Maasiiichl /ijn wel van de/e steen vei-
vaardigd (verg l emmers 1992, '390-397. 404, 430 label 4) 
'37b В Humbert, m Burnand moot 37y) у-уз-
•377 Bedon 1984, -38 nool 79, Buinand 1990. y) 
378. '(aliane de /мпциу' Mei lens J 9)8. 24, idem 1967, i">o nool 1 Vergelijk de 'Other halfC uil \udun-la-'I к he 
Klujifel (noot 'фу) 212-213 
'379 Steuer in l· Quilling. Die J'upfntn saule des Samus und Sei ei и s (Leijj/ig it) 1 H; 27 e ν , (irenici 19'31-bo, Il 933 
Rodei 1900, 140 noot 12, Bauchhenß 19841^, 2 De geologist he oudetdom en de cvtntuele heikomst van clt 
sleensooil konden niel wolden vastgesteld dooi Slnbrnv, maai komt 111 tik geval niet oveieen mei de siten van 
Noiiov Hel belrelt een mikiiusihe kalksteen met bioklaslen lilhoklasien en peloiden fSlnbinv 1987. ЗУЗ(>. 
Ik he 8)ì 
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25 Geologi sche kaar t m e t de belangrijkste b o u w s t e e n s o o r t e n in de R o m e i n s e tijd langs de M i d d e n -
M a a s , de M o e z e l e n de Beneden-Ri jn . 
3 Petrografie en herkomst van de Romeinse stenen van Maastricht1' " 
Om meer greep te krijgen op de mogelijke herkomst van de in Romeins Maastricht voor 
bouwblokken en sculpturen benutte steensoorten, werden vrijwel alle daarvoor in aan­
merking komende stenen bemonsterd (97,5%)· Er zijn 208 steenmonsters genomen van de 
sedert 1963 gevonden monumenten, en 24 monsters van de bewerkte stenen die vroeger 
ontdekt en nog in het Bonnefantcnmuscum of elders ('in situ') aanwezig zijn.38' 
380. De gegevens zijn ontleend aan een intern rapport van wijlen dr. C. Ovenveel (Leiden), waarvan een 
exemplaar bewaard wordt in de bibliotheek van het GOBM. Het rapport is afgesloten in het najaar van 1986. 
381. In het kader van deze studie weiden 238 monumenten van steen beschreven (zie: CAT 1-233, rn.u.v. GAT 
147-149). In totaal zijn 232 stenen bemonsterd. De verzameling van ібд stenen die in dejaren 1963-65 uit de resten 
van de Romeinse brug boven water konden worden gebracht, werd in haar geheel bemonsterd. Hierbij is geen 
onderscheid gemaakt tussen stenen met beeldhouwwerk en onversierde bouwstenen. Van de steenblokken en 
fragmenten die tijdens de opgravingen 'op het land' zijn aangetroffen, konden echter uitsluitend de bewaard 
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Er bestaat helaas geen inventarisatie van Romeinse en (vroeg-)middelceuwse steengroe­
ven in Noordoost-Frankrijk, noch een databank met petrografische beschrijvingen en geo-
chemische analyses van de Jurakalksteenbanken die in dat gebied dagzomen.' 2 Daarom is 
een gidscollectie samengebracht van steenmonsters uit oude en nieuwe groe\en in de 
stroomgebieden van de Maas en de Moezel, die werd aangevuld met monsters uit de 
bestaande vergelijkingscolleclie van het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden.'"' 
De belangrijkste archeologische vraagstelling was of de petroloog in staat was een scheiding 
aan te brengen tussen Rijn- en Maasgesteenten. Met behulp \an de petrologische resulta­
ten zou dan wellicht gespeculeerd kunnen worden o\er de herkomstgebieden en de groe­
ven. Dr. C. Overweel koos \oor een macroscopisch-petrografische werkwijze. Dat wil 
zeggen dat de gesteenten met het oog of met een loep werden bekeken, beschreven en met 
elkaar vergeleken.'"4 Stenen met overeenkomstige mineralogische en texturele eigenschap­
pen werden in groepen bijeengebracht.'"' Steekproeven door middel van microscopisch 
onderzoek dienden ter controle.'1"' 
gebleven, gebeeldhouwde exemplaren bemonsterd worden Dit \eischil m benadering heed vanzelfsprekend 
gevolgen voor de algemene statistieken en de aandelen daarin \an de steensoorten die hoofdzakelijk als onver­
sierde bouwsteen /i]n benut Vooral kolenkalksleen, Kri]tkalksteen van Maastricht en vulkanische tulsteen /i]n in 
werkelijkheid veel meer toegepast als bouwsteen dan uit de/e studie naar voren komt 
482 Ρ I,ebcl Cariiercs exploitées en Gaule, Rev Arch lisi el (mire hfl 4, гдц. '-jbo-jir,, Ρ-M Duval, Pour 
une enquête sur les (arrieres gallo-romaines, Rei fjudes Anciennes /966 ^70. R Chevallier, Pour une inventaire 
des cameres antiques de la Gaule problématique de l'elude Gaesawdununi 9, /974 [85-205. Kars/Bmckman 
[981 442 
-J8J / i e noot }8o In dczelldc li|d onderzocht Overvvecl 00k de l'rankist he' sarcolagen uit het stroomgibicd van 
de Maas (zie I.ammers 1992. Щ\ en 404) 
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phique International I kurope,/asi 4 A ('(Paris 19156) J Geisler/B I.athuihere, Jurassic ( oral Reefs of the \ortlieastem 
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d'Ltat Ltnv Nancy] 1971) С Slnbrny Gcowissenschafthe he Analvsen /tir Unterscheidung romist her Bau- und 
Werksleine, in Bauchhenli 1984(b), 19 J Lmbgrove, Bijdrage tot de kennis der stratigraphie tceloniek en 
petrogiaphie van hei Senoon in /uid-I.imbuig, I^idsche Geol Med ι, ι<μ'>. 255-442 Geologische kaai Un (.arle 
géologique de la Fiance, ι 1 000 000, feuille nord (Orleans 19(18 Bur Rech Geol minieres) ( aite géologique détaillée de la 
France, \ 80 оно. no ¡2, feuille de (,oininercr. 1982 . 110 24, feuille de Mezieies, 1941' no 69. feuille de Vano '9"5'ΐ ', 
no ¡j, feuille de Veidun, 1934 , no φ. feuille de Metz. ' 9 V 
485 Overvvecl ontwikkelde een eigen 'besthri|vende terminologie voor de steensoorten, waarnaai in de noten 
vcrwc/en wordt, maar dit 111 de tekst voor een beter begrip /ove cl mogelijk vervangen is door geografische 
benamingen l'.en groot pioblecm bij de peliograCie van archeologisch vondstmateriaal /ïjn de vcrvvcring en 
verkleuring van de gesteenten 
•}8() Met dank aan I r j Dessamagie ('International I opographic Centre' [11 ( | Knseheclej die het microsco-
pisch onder/ос к verrichtte 
•387 Daarnaast werden vier molisteis gedeleimineerd als Carrai a-marmer i/ie noot 305) en een als een graniet 
uit de \ogi /en (с лі 8o) 
'.$88 Bij de getallen die hel volume aangeven is uitgegaan \an dt totale hoeveelheid berekenbare steen die dooi 
de steen(lragmenien) wordt \( rlegenwoorcligcl Het oorspionkclijkc volume van een incompleet blok kan worden 
berekend wanneer de plaats van hel wollsgat bekend is (/ie hoofdstuk ш 4) 
9o 
3·ΐ Overzicht van de aangetroffen gesteenten 
Er zijn drie hoofdgroepen van gesteenten aangetroffen 
ι Kalksteen (78,4 vol%388; igi monsters): 
a oölithische kalksteen (64,6 vol%; 160 monsters); 
b calcareniet (5 ,2 vol%; 16 monsters); 
с calcilutiet (1 monster); 
d kolenkalksteen (8,6 vol%; 14 monsters). 
2 Zandsteen (8,6 vol%; 14 monsters). 
3 Vulkanische gesteenten (10,1 vol%; 23 monsters). 
387. 
26 Cirkeldiagram dat de verhouding van de 
hoeveelheid en de aantallen van de steensoorten 
van Romeins Maastricht weergeeft. Voor de 
overige legenda: zie afb. 25. 
I CARRARA M 
ESS3 RESTGROEP 
Tabel 1. Overzicht van de steensoorten, herkomst, berekenbare hoeveelheden in cm' en de aantallen 
stenen van Romeins Maastricht (1990). 
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3-2 Kalksteen 
In het totaal van de bouwblokken en sculpturen valt het grote aandeel op \an drie onder-
groepen van de oòlithische kalbteen (59,8 vol%; 150 monsters). '8l' Wanneer uitsluitend naar de 
gebeeldhouwde stenen wordt gekeken, loopt dat aandeel zelfs op tot 73,7 vol% (116 mon-
sters). De ondergroepen van de oolithische kalksteen zijn onderscheiden op grond van 
\crschillcn in textuur en fossielinhoud. De combinatie van de geologische ouderdom van de 
gesteenten, de plaatsen waar de steenbanken dagzomen, en historische gegevens van be-
kende ontsluitingen hebben geleid tot de hier gebezigde geografische herkomstbenamingen. 
Kalbteen van Chémery/Verdun (22,3 vol%; 50 monsters: afb. 27).!Ч" 
Dit is een massieve oolithische kalksteen met veel ooieden.,' l' Tussen de ooicden bevindt 
zich sporadisch een molluskenschelp. De poriën zijn opgevuld met een fijne cement. Er zijn 
twee variëteiten v\ aargenomen, een met gelijke korrels (28 monsters), en een met korrels 
van verschillende grootte (19 monsters). 
Op slijpplaatjes is te zien dat de meeste foraminiferen en intraklasten uit micriet (micro-
kristallijn calciet) bestaan. De korrels liggen in een kristallijn calciet-cement. In alle slijp-
plaatjes zijn foraminiferen van de Vemeuihmdae \crtegcnwoordigd. 
De monsters van de Maastrichtse stenen lijken sprekend op het vergelijkingsmateriaal uit 
de omgeving \ an Chémcry-sur-Bar, Verdun en Menonville. 
Chémery s.B. ligt ongeveer 11 km ten zuidwesten van Sedan aan de Bar, een zijriviertje 
van de Maas. De monslercollectic 'Chémery 1' komt uit een uitgestrekte keten van oude 
steengroeven ten noorden van het dorp, onderlangs de hellingen van de heuvels op de 
rechteroever van de rivier. De verzameling 'Chémery 2' is afkomstig uit verlaten steen-
groeven in een droogdal ten oosten van het dorp, even ten noorden van de hoeve 'Lc 
Terme'. 
De monsters 'Verdun' zijn verzameld op de hellingen ten zuiden en ten noorden van de 
stad.'""' 
389. Oolielcn /ïjn samengesteld uil kleine kogelvormige ol ellipsoïdale korreltjes Iti /invi ie en gelijkmatige \orm 
doen /ij aan alge/clle viskuu denken. Oolieten noeml men in Nedeiland ook uel kuitsleen De ai/onderli|ke 
kot reis ol ooieden /ïjn с one entuse h gelaagd Kt komen éditer ook bolvormige kon eitjes \oor /onder con-
centrische su IK tuur. De dooi sneden \ an de korrels mogen de ч o mm niet te boven gaan. Zijn /ij gmtcr dan 2 o 
mm, dan wot den de gesteenten die hietuil /ïjn opgebouwd, pisolieten genoemd 
490 Ovei weel "кщіроеаеще oohef Kars/Broekman (Ί9Η1, 440 en 44-)) beschrijven een bioklasUsche kalksteen uil 
de omgeving van Verdun, die gekenmeikl wotdl door de aanwezigheid van Dnetas / ie ook* Lammei s 1992. 491 
en 404. 
'-$()[. Het soortelijk gewicht is 2 ^1 De nagenoeg londc ooieden hebben een diameter, die van o 1 lol 1 5 mm 
vai leert, mei een gemiddelde van o "j mm Ondei lamplichl sdiitleien 0.1 mm gioie stipjes 111 de cement Het /ïjn 
breuk- ol kiislalvlakjes \лп calcici Spoiadistli worden gemiddeld '3 lot 4 mm lange en 1 5 mm dikke, coconachlige 
vormen aangetioíTen. Het/ellde geldt voor naaldvoimige slaafjes van ι 2 mm lengte en 0.2 mm doorsnede. Ook 
komen twee sooilen plaarvoimigc elementen voor De ene sooil heelt veel weg van pialle ooieden Ze hebben 
uiterlijk de/elidc habitus, /e vallen in de/ellde orde van giootle. en er is een overgang van platte naar meer ronde 
voimen De Ivveede calegoiie omval schcljihagmcnlcn du nauwelijks opvallen, omdal hun kleui naai hel creme 
neigt en mei van de kleur van hel gesteente verschilt De schaaldikle vaneen van o [ lot o •} min en cle lengte van 
de Iragmentjes is 2 o lol ^ 3 mm Sc helpaldi ukken komen ook ν ooi 
492 Aanvullende slcenmonsu rs werden in 1987 genomen door S Lammeis, o a in (ЛіЛііІІоп-sous-les-Côics. 
dep Meuse fl-immeis 1992, ·«)] noot 71) 
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27 Kalksteen van Chémery/Verdun (CAT 50): 
fijnkorreligc oölict van ongelijkmatige structuur 
Legenda: o = oöiede; η = naaldvormig 
staafje; с = coconachtige vorm. 
De groep 'Menonville' is vergaard in een aantal oude groeven op de hellingen aan de 
westkant van het dorp, dat op de westoever van de Maas ligt op enkele kilometers afstand 
van het stadje St. Mihiel. 
De witte krijtachtige kalken die bij Chémery als bouwsteen zijn geëxploiteerd, behoren 
volgens kaartblad 24 'Mézières' van de Carte géologique détaillée de la France, 1:80 000 tot het 
Midden-Bathonien (= Dogger). Kaartblad 35 'Verdun' rekent de witte kalkbanken bij Ver-
dun tot het Midden-Lusitanien. De witte oölithische kalksteen die bij Menonville is gewon-
nen, heeft volgens kaartblad 52 'Commercy' dezelfde geologische ouderdom. Fijnkorreligc 
oölieten worden dus zowel in het Dogger als in het Malm aangetroffen. Sinds de publikatie 
in 1979 van de gids van Hilly en Haguenauer over de geologie van Lotharingen en Cham-
pagne, worden het Lusitanien en het Oxfordien samengevat onder de noemer 'Oxfordien' 
(= Onder-Malm).393 Volgens beiden wordt de fijnkorreligc kalksteen in Lotharingen voor-
namelijk in het Oxfordien aangetroffen. De vastere vorm ervan komt ook onder de naam 
'calcaire sublithographique'' voor. De fijnkorrelige oöliet komt veel voor in de Oxfordien-
afzettingen die langs de Maas zijn ontsloten tussen Verdun en Menonville.394 
393. НШу/Haguenauer (noot 384). 
394. Bedon (1984, 38,) noemt één Maasgesteente 'Pierre de Verdun , dat in Châtillon-sous-les-Côtes zou zijn gewon-
nen. Dit plaatsje ligt volgens de Carte géologique détaillée, feuille de Metz op het Argovien of het Oxfordien en kan dus 
fijnkorrelige oöliet hebben geleverd. Vergelijk de tegenwoordig niet meer geëxploiteerde kalksteen van Dornrov, 
Reffroy en Saint-Joire (Lijdsman 1944, 118; Slinger e.a. 1980, 60 en 62). 
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2ÌÌ Kalks teen van Euvi l le /Lérouvi l le (CAT 204): 
oöli thischc kalksteen m e t c r inoiden . 
Legenda : о = oöiede; с = c r inoïde; 
b = gl insterend breukvlak. 
Kalksteen van Euville/Lérouville (13,4 vol%; 35 monsters; afb. 28).J0> 
De kalksteen bevat veel oöieden. Daarnaast zijn resten van zeelelies of crinoidea te zien. 
Crinoïdenkalhteen is de algemene term voor kalksteensoorten met zeelelieresten. De deeltjes 
van deze kalksteen zijn los aaneengekit.39 
Slijpplaatjes laten een poreus gesteente zien. De afgeronde korrels liggen in een calciet-
cement [sparry calcite). Fragmenten van echinodermen, waartoe ook de crinoiden behoren, 
vormen het hoofdbestanddeel van de fossielinhoud. De foraminiferen behoren tot de Chqf-
faklla-achúgen. 
De Maastrichtse monsters komen overeen met de vergelijkingsstukken uit de omgeving 
van Lérouville op de westelijke Maasoever, 5 km ten noorden van Commercy. Hiervan zijn 
er enkele afkomstig uit de oude groeven op het westelijke plateau buiten het dorp, en 
andere uit een moderne steenwinningsindustrie aan de noordkant van Lérouville. Ook de 
kalksteen van Euville, die een fijnere korrel heeft, is verwant. Euville ligt ten zuiden van 
Commercy. ,97 
In de verklaring van het kaartblad 52 'Commercy' van de Carte géologique détaillée de la France 
wordt de kalkspaathoudende crinoïdenkalkstecn van Lérouville/Euville tot het Oxfordien 
395. Ovenveel: 'loskorreäge oölit/iisc/ie kalhteen met msmootiormige lichaampjes' of ' cnnoidenkalbteeir. 
396. Er werd een s.g. gevonden van 2.42. De steen bevat twee componenten: bol- of eironde oöieden, die 0.4 tot 
1.2 mm groot zijn, met een middelmaat van 0.7 mm. en vismootvormige zeelelieresten, die gemiddeld 2 mm lang 
en 1.0 tot 1.2 mm hoog zijn. Tussen de dof getinte oöieden en de cmioittea glinsteren splijtvlakjes van calciet op de 
breukvlakken van gebroken crinoiden. Naast papierdunne kalkplaatjes komen ook dikkere plaatvormige elemen-
ten voor. De samenstelling varieert van gesteenten met veel oöieden tot gesteenten met meer crinoiden. 
397. Lijdsman (1944, 111-120) noemt de volgende bouwstenen: Emilie, IJroumlle en Senonville. Slinger e.a. (ig8o, 
59-64) noemen: Euville. 
<)l 
2g Kalksteen van Norroy-lès-Pont-à-Mousson 
(CAT 22): schelpresten en oöieden in een 
massieve matrix. 
Legenda: o = oöiede; s = schelpfragment; 
m = matrix. 
gerekend. Volgens Dreyfuss strekt deze Jurakalksteen zich slechts over een betrekkelijk 
klein gebied langs de Boven-Maas uit, tussen St. Mihiel en Commercy.i()8 Camerman heeft 
het over 'lensvormige massa's'.399 De steen kan op grond van zijn beperkte verspreiding een 
typisch Maasgesteente worden genoemd. 
Kalksteen van Norroy-lès-Pont-à-Mousson (24,1 vol%; 65 monsters; afb. 29).4"0 
Deze schelpenkalksteen of microschelpenbreccie bestaat grotendeels uit schelpfragmenten 
die samen met oöieden zijn ingebed in een massieve matrix. Een breccie is een uit hoekige 
brokstukken verkit gesteente.'"1 De oöieden zijn bij deze steen in de minderheid en soms 
zelfs schaars. De slijpplaatjes laten zien dat de korrels gerekristalliseerde schclpfragmenten 
zijn. Sommige monsters uit Maastricht die tot deze groep gerekend worden, lijken veel op 
de kalksteen van Chémery/Verdun.'""' 
Dit bioklastische gesteente is tussen de Midden-Rijn en de Noordzee zeer verbreid als 
398. Dreyfuss (noot 584). 
399. Camerman 1957 (noot 384). 
400. Overweel: 'oöiedenhoudende schelpgrtmkalksleen'; Kars/Broekman (1981. 440-441, 445 fig. 84, 88): 'Blochstic lime-
stones, subgroup α, bioclastic grainstones-packslones, showing mutual transitions in texture; subgroup c, recrystathzed bioclastic 
pacbtone'; Stribrny (1987, 20-22, 39-40): 'Jurassische Echmodemien-Bwklasten-Fazies'. 
401. Het s.g. is 2.42. Sommige van de onderzochte steenbrokjes hebben één tot enkele m n r grote vlekjes in een 
oranje tint. Zij zouden op ijzeroxyden kunnen duiden. Het fijnere schelpgruis varieert van 0.2 tot 2.5 mm met een 
middelmaat van 0.5 mm. Daartussen komen grotere schelpfragmenten voor; sommige zijn zelfs meer dan 1 cm 
lang. Het fijnere gruis, de grotere fragmenten en de kleine oöieden, waarvan de doorsnede tussen 0.2 en 0.5 mm 
ligt, zijn ingebed in een dichte matrix of cement van fijne, kristallijne calciet of mikriet. Behalve fragmenten bevat 
het gesteente ook een enkele gave schelp. 
402. CAT 5 en 75. 
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materiaal van Romeinse bouw- en beeldhouwwerken. Het is ook voor een groot aantal 
monumenten in Maastricht gebruikt. Het is een bekende steensoort als gevolg van diverse 
onderzoekingen in de Romeinse groeven te Norroy-lès-Pont-à-Mousson op de westelijke 
oever van de Moezel tussen Metz en Nancy.1"' Volgens kaartblad 52 'Commercy' νan de Carte 
géologique détaillée de la France bevinden die groeven zich in stratigrafische zin in het Bajocien 
(= Dogger). Hel Bajocien bevat verschillende schelpenhoudende oolithische kalkbanken, 
die zich \an de streek ten noorden van Pont-à-Mousson uitstrekken tot in de omgeving van 
Neufchâteau aan de Maas.'"' Er moet daarom rekening worden gehouden met de moge-
lijkheid dat deze kalksteen ook in het stroomgebied van de Maas gewonnen is. Bovendien 
komen er schelpgruisrijke kalksteenbanken voor in de formaties \an het Oxfordien die 
langs de Maas dagzomen.4"r' 
Enkele Jurakalksteensoorten die minder frequent voorkomen onder de Maastrichtse stcen-
blokken en sculpturen, hebben geen belang voor de archeologische vraagstellingen. Er is 
een restgroep van tien steenmonsters van oolithische kalksteen die onvoldoende kenmerken 
hebben om ze tot een van de drie beschreven groepen te rekenen.'"'' Verder kunnen hier 
nog vijfjurakalkstencn aan worden toegevoegd die niet bemonsterd zijn. 
Opmerkelijk is de totale afwezigheid van de kalksteen van Savonnicrcs. Dit was een van 
de meest geliefde steensoorten na de Romeinse periode; de meeste 'Frankische' sarcofagen 
uit Maastricht en het Maasdal zijn ervan vervaardigd.4"7 Ook de kalksteen van Jaumont is 
niet gesignaleerd.4"8 Ten slotte is nog één blok aangetroffen van lalalutiet waarvan de 
herkomst niet kon worden bepaald.'"'1 
Kalksteen van Dom-le-Alesml (2,8 vol%; 8 monsters). 
Dit is een calcaremet, die ontsloten is in een aantal steengroeven op de plateaurand langs de 
Maas bij Dom-le-Mcsnil, ten zuidoosten van Mézières, en bij Ncuville-les-This.1'" Het is 
een grofkorrelige bruinachtige kalksteen uit het Midden-Bajocien. Hij lijkt op beperkte 
403 Sinbiny 1987. 6-9 all) 4. 
404 Dicyluss (nool 484). 
405 Hillv/Haguenaucr (noot 384} 
40b C)\orweel noemt do/e stenen ' schelpresthoudende poieuze ooliet' (4.9 \ol"o, 10 molisteis) Hel / ï jn lusscnvoinien, 
die niet aan de geschetste ondoi verdeling voldoen, maar wel met twee ol meer \ an de subgroepen \crvvanlschap 
\ ertönen 
407 Zie noot 375 en 383 De steen van Savonnioics is een 'raam/ar or sponge oolite' (Ovcrweel, in* I«inimeis 1992. 
404) 'oolitic (bioi Italic)granatone íKars/Broekman 19H1, 441-442. 447 lig 8',) Voig Kluplel (noot 'j(>7) 21 j . I.i|dsman 
1944, iir) ('liraitiillieiï'). 118-119, Slinger e a 1980, b2-b}. 
408 Over de ooliet van Jaumont \V Kluplel. Die Heikunlt des (ur den hankisdion Saig 70 verwendeten 
Kalksteines, Bonner Jahrb ι jh/1 ¡y i</j2, 214-21(1, Keune (nool 307) 216. Grenier K)ji-()0, Il 9^3; ljjdsman 1944, 
n(), Kais/Bioekman 1981 447 I«immers 1992, 390 en 394 
409 Len sediment waarvan de deeltjes kleiner /ipi dan o.orj mm, woidl lullet genoemd Wanneer hel om 
kalkdeeltjes gaal. spreekt men van lakiluliet Hel breukvlak van hel monstei ((.лі 196) is 10/ig gii|s, het ver­
weerde oppervlak is lichlgiijs. Het kan een steen uil hel Onder-Carboon /i|n 
410 Aaneengekille sedimenlkoiiels. waarvan de grooite tussen de o o-j en 2.0 mm ligt. worden zandstenen of 
arernelen genoemd / ï jn hel kwailskorrels, dan gaal hel om een 'ware' ol kwaiis/anclsteen / ï jn de koriels van 
tak iel, dan spi eckt men van een с ali alenici In de Icimmologie van Overwccl woidt de kalksteen van Dom-le-
Mestlll ''schetptrnasarenief genoemd. 
Φ 
30 Kri jtkalksteen v a n M a a s t r i c h t (CAT 200). 
L e g e n d a : s = staafje. 
И?' ¿Г ¿-> ïJr t • 
schaal voor te komen langs de Maas en de Chiers, en zou ook in het stroomgebied van de 
Moezel aanwezig kunnen zijn. 
Kryikalksteen van Maastricht (2,4 vol%; 8 monsters; afb. 30). 
Behalve de Jurakalksteen van Dom-le-Mesnil komt er onder de steenmonsters van Maas-
tricht ook een cakareniet uit het Krijt voor.4" Alhoewel in dit gesteente met het oog wel een 
enkel schelpfragment is waar te nemen, kan alleen met behulp van de microscoop gezien 
worden dat de fijne korreltjes uit afgerond schelpgruis bestaan.4'2 
In de slijpplaatjes zijn schelpfragmentjes van lamellibranchiaten, brachiopoden en fora-
miniferen te bespeuren. Daartussen bevinden zich de reeds door Umbgrove gesignaleerde 
lithothamniën-stukjes.4' ' 
Deze kalksteen is van lokale herkomst en wordt in de volksmond 'mergel' genoemd. 
Een betere benaming is 'Maastrichts tufkrijt', die volgens Van Baren reeds in 1823 door 
d' Omalius d'Halloy aan het gesteente is gegeven.4'4 Deze term duidt op schijnbare over-
411. Ovenveel: 'poreuze loskorretige fynschelpgruisarenief'. 
412. Dit fijnkorrelige en scherpe gesteente valt op door zijn geringe gewicht. S.g. in droge toestand 1.40; in natte 
toestand 2.55 (CAT 195). De fijne korrelgrootte overheerst en valt tussen de 0.1 en 0.5 mm. Tussen de min of'meer 
ronde korrels bevindt zich hier en daar een 0.2 mm dik en 0.3 tot o.g mm lange staafvorm. Kr zijn vrijwel geen 
fossielen waar te nemen. Per 2 à з е т ' ' treft men een schelpfragmentje aan, met een gemiddelde lengte van 1.0 tot 
.MI min. Microscopisch onderzoek Iren il.11 wij hier met een fijnkorrelige kalk-detritus van fossielen ir doen heb­
ben. Wanneer dit gesteente, dat iets van puimsteen weg heeft, wordt vastgepakt, geeft het meelachtig poeder af. 
413. Umbgrove (noot 384). 
414. Baren (noot 384). 
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31 Kolenkalksteen van de Maasvallei (CAT 171). 
Legenda: s = schubachtige schiller; 
s* = glinsterende stippel. 
eenkomsten met vulkanische tufsteen, zoals de poreushcid, het lichte gewicht en zijn 
scherpte. Volgens de geologische terminologie is 'merget een foutieve benaming, want mer-
gel is een mengsel van kalk en klei. Het Maastrichtse tufkrijt bevat vrijwel geen klei, maar 
bestaat voor 98% uit calciumcarbonaat. Wij kiezen voor de naam die herkomst en ouder-
dom duidelijk maken: ''Krijtkalksteen van Maastricht. 
Stratigrafisch maakt de Krijtkalksteen van Maastricht deel uit van het Boven-Krijt. Het 
bioklasten-onderzoek van tientallen steenmonsters uit Maastricht heeft uitgewezen dat de 
Romeinse stenen afkomstig zijn uit het onderste niveau van de Kalksteen van Nekum. Het 
ziet er naar uit dat de Krijtkalksteen van Maastricht in dagbouw gewonnen is op de plaats 
van het laat-middelceuwse klooster Slavante, 2.5 km ten zuiden van de Romeinse nederzet-
ting, op de linkeroever van de Maas.4'3 
415. De geoloog ing. P. Felder (Cadier en Keer) heeft van bouwstenen van Krijtkalksteen van Maastricht talrijke 
monsters genomen. De/r stenen /ijn in Maastricht aangetroffen bij de opgravingen vanaf 1979. Hij onderzocht 
speciaal de bioklasten. Daarbij stelde hij vast dat vrijwel alle Romeinse objecten vervaardigd /ijn van tulkrijl uit 
de Formatie van Maastricht, uit het onderste niveau van de Kalksteen van Nekum (Laumont horizont). Een enkel 
object is vervaardigd uit de tauwlaag van de horizont van Gaster. Als mogelijke vvinplaatsen komen in aan-
merking: de hoogste delen van de middeleeuwse dagbouwgroeve Slavante (zie afb. 2) en de omgeving van het 
ïGde-ccuwse buitenhuis "De Torentjes', beide gelegen op de oosthelling van de Sint-Pietersberg. enige kilometers 
ten zuiden van Maastricht langs de Maas. I^angs de westhelling van de Sint-Pietersberg zou alleen de omgeving 
van het Poppelmondedal in aanmerking kunnen komen, waar een verlaten dagbouwgroeve de Kalksteen van 
Xekum tot op de horizont van Laumont doorsnijdt. Er zijn geen aanwijzingen voor ondergrondse winning van de 
Krijtkalksteen in de Romeinse tijd. Alle bestaande gangenstelsels liggen hogerop in de Kalksteen van Nekum, 
waar betere kwaliteiten steen voorkomen (veldexcursie 20 april 1990). Litteratuur: M. Bless e.a., 'Session extra-
ordinaire' of the T W O Belgian Geological Societies on the Late Cretacious and Quaternary in the Liège-Maas-
tricht-Heerlen Area. 12-14 June 1987. Bull. Soc. Belge de Géologie 96. ідву. зо9"3 2 3 : Ρ- Felder, Lithological and 
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Kolenkalksleen (8,6 vol%; 14 monsters; afb. 31).4'0 
De grijsblauwe tot donkerzwarte, en soms witdooradcrde massieve kolenkalksteen4'7 vormt 
in textuur en kleur een op zichzelf staande groep tegenover de o\ erwegend lichtgrijze tot 
grijsbruinc kalkstenen. Vooral in België worden soortgelijke steensoorten gewonnen4'", 
maar men gelieve te bedenken dat verwante gesteenten in het Ruhrgebied, in het Sauer-
land en langs de Lahn voorkomen. Ze zijn in twee klassen in te delen: kalksteen met 
macrofossielen en kalksteen zonder macro fossielen. 
De kolenkalkstcncn uit Maastricht vertonen geen macrofossielen, evenmin als de 
Doorniksc en de Ñámense steen, en de zogenaamde zwarte marmers uit de omgeving van 
Dinant en Namen. Doornik ligt in Zuidwest-Belgie aan de Schelde, in een streek waar, 
omringd door Eoceen, Onder-Carboon dagzoomt. Ten oosten \an Doornik ligt een om-
vangrijk gebied met een strooksgewijze verbreiding van het De\oon en Onder-Carboon. 
Hierin komen banken van de zwarte kalksteensoorten aan de oppervlakte. Op de geologi-
sche kaart is te zien hoe de brede strook zich tot voorbij Aken uitstrekt en in de provincies 
Namen en Luxemburg door de Maas en de Ourthe wordt doorsneden (afb. 25). 
Het rivierstelsel van de Maas doorsnijdt zelf het voornaamste verbreidingsgebied van de 
kolenkalksteen. Het kan worden uitgesloten dat de bouwstenen in Maastricht afkomstig 
zijn van de rechter Rijnoever; bovendien is geen Romeinse steenwinning van kolenkalk-
steen langs de Ruhr bekend. Maar ook Doornik komt nauwelijks in aanmerking als winge-
bied van de Maastrichtse bouwstenen, omdat de transportweg te lang en te omslachtig zou 
zijn geweest. Bovendien zijn er tot dusverre geen Romeinse monumenten gevonden die 
van Doornikse steen zijn gemaakt.4"' Toekomstig onderzoek zal kunnen uitwijzen dat de 
Maastrichtse kolenkalkstcnen gewonnen zijn langs de Belgische Midden-Maas, tussen Luik 
en Namen. Zeer goed vergelijkbare steenbanken dagzomen bij Ben-Ahin en Thon-Samson/ 
Namêche. μ " De groeven van Ben-Ahin zijn al in de Romeinse tijd geëxploiteerd.4'" 
Bioclaslic Aspccis of ihc Maastnclitian Tvpe Area between Maastricht (the Netherlands) and Halembave (Bel-
gium), in M Strcel/M Bless (eds ), 77/f (Aalk District of the Euregio Meuse Ritme (1988) 41-55, W Felder, Kalkstenen 
uit hel Boven-Kriji en Onder-'I eriiair \an Zuid-Limburg, in Rademakers 1989, 145-155 
41b ()\сіл ее1 'quarte dichte kalksteen' Andere benamingen hardsteen, arduin, Saamse/Sámense steen, Maassteen, 
biniate steen, en/ 
417 Hel \erse breuk\lak loonl bij sinjkhcht glinsterende stippelljes, /o klem als speldepunljes De o\erheersende 
konelgrootle is kleiner dan o 1 mm In dn lijnkorrehge geheel komen sporadisch ook grotere sphjlvlakjcs voor met 
doorsneden van o 5 tol 1 o mm Fossielen /ijn niet waar te nemen De breuk is schcrpkanlig en splinteng 
Bovcndun \erlonen de breukvlakken schubachtige schilfers, waarvan de gemiddelde lengte ongeveer 1 5 mm is 
Soms lekenen zich wille talcieladertjes al tegen de donkerzwarte ondergrond Vergelijk Lijdsman 1944, io()-in, 
Shngei e a 1980, 47-53 
41H I. Gioessens/L Наіке/F, Potv, Ικ· Mohniacien supeneui de Vinalmonl 1-е calcaire de Vinalmont, Buil 
Soc Helge de Geologie <)i, 1482, 127-134, С Cnudde/J -J Harolin/J -P Majol, Stenen en marmers tan Wallonie (Biussel 
1990) vooral 15~2() (geologisthe kaart 19-21) en 115 e ν , F Grocssens. Ixs roches au service de l'homme, Documents 
du MiLsee de la Piene 2, ιψ)ΐ, 1-7 
419 Mondelinge mededeling 22 okt 1995, van prof dr E Groessens (Geol Dienst van België, Brussel), die in 
samenwerking met de Lngclse kunsthistorica dr Freda Anderson (Londen) een onderzoek heelt gedaan naar hel 
historische gebruik van Doornikse steen (te publiceren in OML) Hel ondei/oeksresullaat sta.it haaks op de 
opvatting van A Slinger (Slinger e a [980, 47, voorzichtiger in Deae Nehalenmae 1971. 24 noot ι }) 
420 De grafkist van Belloit (/ie ρ 71) /ou zijn samengesteld uit pialen kolenkalksteen van Vinalmonl, tegenover 
Huv (noot 277) 
4'2i Weerd 1944, 101-102 Wankenne ([nooi 69] 82) vermeldt de exploilaue van 'marbre noir'111 I heux Lr zou 
/ells aan I пег geleverd zijn 
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d 32 Nievelsteiner zandsteen (CAT 183). 
3.3 Zandsteen 
Mevelsteiner zandsteen (8,6 vol%; 13 monsters; afb. 32).4" 
Dit gesteente bestaat uit zuivere, hoekige en weinig afgeronde kwartskorrels, die licht aan 
elkaar zijn verkit.42' Het lijkt op geklonterde witte kristalsuiker. De poreuze zandsteen heeft 
aan zijn verweerde oppervlak kleurschakeringen die van bleekgeel en bruingrijs via donker-
der tinten overgaan in vuilbruin. 
Deze zandsteen komt in lensvormige banken voor in de Miocene zilverzanden van 
Zuid-Limburg, die zich in een strook van Sittard naar Heerlen uitstrekken. De steen is 
alleen ontgonnen in het dal van de Worm bij Nievclstein, ten oosten van Kerkrade.424 
Dolezalek vermeldt in zijn overzicht van ontginbare kwartszanden in Nordrhein-Westfalen 
overeenkomstige zilverzandafzettingen in het stroomgebied van de Rijn, onder andere bij 
Bergheim ten westen van Keulen en bij Haltern aan de Lippe.420 In Liedberg bij Neuss is 
Romeinse steenwinning vastgesteld voor lokaal gebruik.42'' 
Het is aannemelijk dat de in Maastricht aangetroffen witte zandsteen uit de groeve van 
422. Overweel: 'losftjnkorrelige zandsteen'. 
423. De korrelgrootte varieert van 0.3 tot 0.5 mm en behoort tot de fijne zandfractie. Het s.g. is 2.09. 
424. Slinger e.a. 1980, 66-68; Rademakers 1989, 139 (P. Felder), 218 (Bosch). 
425. Dolezalek (noot 384). 
426. De bekendste witte zandsteen die in het achterland van Keulen gebruikt werd in de Romeinse tijd, is die van 
Liedberg, Kr. Neuss (J. Frechen, Untersuchung über die Herkunft des Gesteinsmaterials der römischen Weihe-
denkmäler und Baureste von Morken-Harff, Bonner Jahrb. 160, гдбо, 133-134; Roder i960, 140; К. Grewe, Auf 
Sand gebaut. Die Geschichte des Liedberger Stein- und Sandabbaues. Rheinische Ausgrabungen '76. Rhein. Lßndesmus. 
Bonn, Sonderh. Januar /977 [Bonn 1977] 154-160; Bedon 1984, 46). 
too 
33 Vulkanische tufsteen (CAT 190). 
Legenda: h = holte met korreltjes; 
1 = leistenen scherfje. 
Nievelstein komt, omdat deze al in de Romeinse periode was ontsloten en de steen gebruikt 
is voor tal van beeldhouwwerken, graf- en wijstenen, bouwstenen en askisten, die in Zuid-
en Midden-Limburg, en langs de Beneden-Maas zijn gevonden. 
3.4 Vulkanische gesteenten 
Vulkanische tufsteen (10,1 vol%; 21 monsters; afb. 33). 
Dit is een bleekbruingrijs, schuimachtig gesteente met een fijnkorrelige poreuze massa.427 
Op het verse breukvlak ziet het er als hard geworden broodkruim uit. Holten en gaten, 
variërend van 0.5 tot 5.5 mm doorsnede, geven aan de tufsteen een sponsachtige textuur. 
Sommige holten zijn gedeeltelijk gevuld met aggregaten van kruimelige korrels van diverse 
kleur. Er komen ook plaatvormige, hoekige insluitsels voor, die 0.4 tot 5.0 mm groot zijn en 
een grijze kleur hebben. Deze lijken op scherfjes leisteen. Hier en daar zijn glinsterende 
diepzwarte prismaatjes te zien, die 0.1 tot 1.0 mm lang zijn. Op de buitenkant van de 
stenen zit een grijsbruin en aardachtig verweringslaagje, dat de poreuze massa geheel 
bedekt. 
De vulkanische tufsteen van Maastricht komt overeen met de zogenaamde Römertuff vit 
de omgeving van de Laacher See. Hij is gebroken in de Romeinse steengroeven van het dal 
427. De korrelgrootte is minder dan 0.2 mm. Het s.g. is erg laag, namelijk [.65 
ΙΟΙ 
van de Brohl en van de Nette.428 Twee Maastrichtse steenblokken van een donkergrijze 
poreuze basaltlava hebben dezelfde herkomst.4'"1 
3.5 Conclusie 
Van de 232 onderzochte steenmonsters uit Romeins Maastricht konden er 220 globaal in 
verband worden gebracht met gebieden waar verwante gesteentesoorten dagzomen. Bij 
twaalf monsters lukte dit niet. Een viertal stenen bleek van uitheemse, mediterrane oor-
sprong (waarschijnlijk wit Carrara-marmer). In tabel 2 zijn de aantallen samengevat naar 
herkomst en gebruik. Het is duidelijk dat er een relatie bestaat tussen de steensoort en de 
functionele toepassing ervan. Dit kan natuurlijk het best onderzocht worden bij de gebeeld-
houwde stenen. 
Wanneer we slechts uitgaan van zekere petrologische gegevens, is de verhouding tussen 
kenmerkende Maas- en Rijngesteenten 43:23 (Maas: kalksteen van Euville/Lérouville, 
Krijtkalksteen van Maastricht; Rijn: vulkanische gesteenten). 
De herkomst van de overige stenen is op grond \ an petrologische argumenten niet 
afdoende te bewijzen, omdat de steensoorten in beide rivicrstelscls voor kunnen komen. 
Toch mogen we mede vanuit de archeologische context concluderen dat 85 stenen met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit het stroomgebied van de Maas stammen 
(Nievelsteiner zandsteen, kolcnkalkstecn, kalksteen van Dom-le-Mesnil, kalksteen van 
Chémery/Verdun). Daar staan 65 stenen tegenover die vermoedelijk zijn geleverd door de 
groeven van Norroy-lès-Pont-à-Mousson in het stroomgebied van de Moezel. 
Wanneer we de getallen optellen, krijgen we een verhouding Maas:Rijn = 128:88. 
Wanneer we uitsluitend naar de gebeeldhouwde stenen kijken, gelden andere getallen. 
De relatie tussen kenmerkende Maas- en Rijngesteenten is 30:2 en tussen waarschijnlijke 
Maas- en Rijngesteenten 52:53. Bij elkaar opgeteld resulteert dit in een verhouding 
Maas:Rijn = 82:55. Buitengewoon op\allend is de grote \oorkcur voor de kalksteen van 
Norroy in het geval van de godenmonumenten. 
Onze conclusie kan zijn dat de bovenloop van de Maas als leverancier van bccldhouwsleen 
voor grafmonumenten en bouwplastiek voor Maastricht minstens even belangrijk is ge-
v\eest als de bovenloop van de Moezel. De steengroeven langs de Moezel leverden de 
428 Lijdsman 1944, 179-18'}.J. Roder. Zur Stcinbrucligeschic h Ir des Pellen/- und BrohllallulTs. Boimei Jakrb ιγ). 
f9J9· ")4"^ 7> Slinger e a 1980. ¿7-43, H Kais, Karlv Medie\al Dori slad. an Arc haco-Pcliological Stud\ II I he 
Weights and the Well Petrology and Provenance oí the lull Artelacls, Ber ROB 'jj, H}M¿, i()2-i()7 I'Aenals in 
Norrov /ijii veel msenplies \ an Romeinse legereenheden gevonden in de groeven van hel ßiohldal en 111 Κι uil 
De oudsle dateren weiht hl nog \an voor hel midden van de isle eeuw na d i r . de jongsle s u m m e n uit hei hegin 
van de 2de eeuw (Grenier 19^1-fx), II 952-93'}. Bogaers 1953, 143-140. Bedon 1984, '}8-'}9 en 46-48, Ваш hhcnß 
fnool '}68| 90-94; 
429. De basalllava in de omgeving van Mayen werd voornamelijk gebroken len behoeve van maalsienen 
J Roder, / u r I^ivainduslne von Mayen unci \olvic [ \uvergne| , dennama ; / , /c/χί, 24-27, idem. Die Muhlslcin-
bruche von Mayen Gelandcclenkmaler einer vor- und Iruhgeschichllicher Giolìindusirie. Bonnet ΐ miersitnisbì 
KJ/2, '-¡3-40. Η Kars, Larly-Medieval Doieslad, лп Лісііаео-Pelrological Study I Gcncial Introduction I he 
Icphiile Querns, Bei ROB μ> l()8o, 400-410) Hi) komt ook vooi als bouwsteen, bijvoorbeeld in de pijlers van 
de Romeinse brug le I пег (samen mei kolenkalksieen, /ie Cujijjers 19(19, 124 en 140-142Ì 
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Tabel 2. Overzicht met een verdeling van de gebeeldhouwde stenen uil Romeins Maastricht naar 
soort en gebruik (1990). 
HERKOMST VOLUMI GRAFTtKLNS GODFN"- BOUW- ONBtKbND TOT AAI 
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totaal 28802288 67 34 47 6 154 
grondstof voor verreweg de meeste religieuze sculpturen. Het Maasdal was ontegenzegge-
lijk de hoofdleverancier \an bouwsteen. 
Voor de statistiek dienen we er rekening mee te houden dat de vele blokken \an Maas-
trichtse kalksteen en van kolenkalksteen die bij opgravingen in de nederzetting zijn aange-
troffen, niet in het petrologisch onderzoek betrokken zijn. 
4 Constructie- en werktuigsporen 
Het grootste deel van de bewerkte steenblokken die bij diverse opgravingen in de nederzet-
ting geborgen zijn of uit de puindam van de Romeinse brug op de bodem van de Maas zijn 
opgebaggerd, vertoont sporen van primair, secundair, en zelfs tertiair gebruik als bouw-
steen.и" Reliefs en bouwplastiek helpen bij de bepaling en de datering van de oorspronke­
lijke toepassing van de fragmenten. Constructieve gegevens, zoals de \orm en de bewerking 
\an de steenblokken en het soort en de plaatsing van hijs-, stel- en verbindingsgaten geven 
aanvullende informatie. Door een nauwkeurige bestudering \ an deze bijzonderheden is het 
430 De catalogus u o i d l alg( sloten met een appendix dal een h|sl be\al \an de o\erige ondci/cxlite bouwstenen 
en sculpturen (( Ar 84-244, waarondei een aanlal sub-nummeis), 111 dr/i li|si /i|n ook drie (momenten san 
bron/en beelden opgenomen (t \i 147-149. /ie nool ibi) 187 exemplaien van alle 238 stenen oí sieenfragmenlen 
uit de catalogus en hel appendix kunnen als 'bouwsteen' uoiden aangemeiki 
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г 
-1 ι Г" 
34 Ovcr/.ichl van de plaats en de functie \ a n de verschi l lende cons t ruct lega ten in b o u w s t e n e n ' 
i .wollsgal, 2. h a a k v o r m i g Steigal. 3 h a a k v o r m i g a n k e r g a t ; 4 z w a l u w s t a a r h o r m i g a n k e r g a t : 3 Steigal, 
6 dookgat , 7 vcrankcr ingssys teem m e t h a a k v o r m i g e ankers . 
gelukt, enige wetmatigheden te ontdekken, die van nut zijn voor het onderzoek en de 
reconstructie van de stenen en de bouwwerken waaruit ze afkomstig zijn. Bovendien was 
het mogelijk primaire constructieve elementen van de stenen te scheiden van latere aan­
passingen, ten behoeve van secundair of tertiair gebruik."' Constructiesporen zijn voorna­
melijk aangetroffen op stenen van monumentale graftekens en op bouwplastiek. De vrij­
staande sculptuur, die vooral uit religieuze context stamt, levert natuurlijk minder gegevens 
op. De waarnemingen die gedaan zijn aan de niet nader te determineren en onversierde 
bouwstenen, kunnen bepaalde conclusies ondersteunen, maar niet meer dan dat. 
De vorm en hei formaat van de bouwblokken zijn niet willekeurig. Een blok werd in principe 
'op het leger' geplaatst, dat wil zeggen in de stand 'zoals de steen in de groeve gebroken is'. 
4У Mabirc I«i Culle (1983, ()2-b'-j) Iroi op de spolia in d( ommuring van hel (aslrum van lours een sc( undair 
wolisgal ллп en geen enkel secundair ankergal /ij constateerde in vier ge\allen dal een sLcenblok leeds \oot d( 
laat-Romeinse tijd \oor hergebruik was bijgcwcikl (idem, 78) In de brugpijlcis \an de middcn-4dc-ccuwsc buig 
te Cui|k /i]ii spolia verwcrkl die verkregen /ïjn uil bouwblokken die oorspronkelijk \eel groter w a n n / o u e l de 
splijlsporen als de nieuwe conslrut uegaten /ijn op de secundair gebruikte bouwstenen goed te hei kennen 
(J Mioulet/C Barten, De Romeinse bmç luwen ( ui]k en Middelaar Van ontdekking tut reconslniciie [Ltrctlu l()() μ] }(), 
В Goudswaard. Λ Іліе-Roman Bridge 111 the \leuse at Cuijk, I he Netherlands beli Kirnbl jj, ιψ)% 2'ft-2^l 
\ooral fig ")) 
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De hoogte \an de stenen was dus allereerst afhankelijk van de hoogte van de bruikbare 
stccnlagen in de groeve. Vervolgens speelden de handelsformaten een belangrijke rol in 
verband met de transportmogelijkheden en -kosten.i]2 Voor monolithische monumenten, 
zoals grafstenen, \rijstaandc beelden en zuilen, waren stenen van speciale afmetingen 
nodig. Hetzelfde gold voor bepaalde onderdelen van het architectonische skelet of de 
bouworde \ an een gebouw. In graftorens werden \ rij platte stenen of platen toegepast in 
plinten en aan plafonds. Ook uitkragende kroonlijsten met hun relatief geringe hoogte 
hadden meestal een platte vorm. De stenen met een gecombineerde architraaf-fries laten 
echter een slaand model zien. Zij waren gewoonlijk tweemaal zo hoog als de kroonlijst en 
werden uit één stuk gehouwen. Wanneer zij de ruimte tussen twee zuilen (intercolumnium) 
moesten overbruggen, waren ze zo lang dat ze de \orm van een balk hadden. Sokkels van 
istc-ceuwse graftekens bestonden nog al eens uit een gemetselde kern en een bekleding van 
hoge en dunne stenen platen."1 Dergelijke platen komen onder het Maastrichtse materiaal 
nauwelijks voor, met uilzondering wellicht van een fragmentarisch opschrift van een mo-
numentaal grafallaar."1 De tempclvormige bovenbouw \an de grafmonumenten uit de 
iste eeuw was gewoonlijk een architectuur die een werkelijke ruimte omsloot. De stenen 
van de wanden hadden de vorm van een slank staand blok. De gemiddelde hoogte van 
dergelijke stenen onder het Maastrichtse materiaal is 50-bocm, de dikte of diepte bedraagt 
30-40cm. Vana! het begin \an de 2de eeuw ontwikkelden de grafarchitecturen zich echter 
tot massieve monumenten, die overdekt v\erden met beeldhouwwerk. De vorm van de 
stenen was sindsdien van ondergeschikt belang en vertoont een grote diversiteit. Over-
heersend zijn het liggende en het kubusvormige blok. De diepte is meestal meer dan 50 cm 
en is even groot ol groter dan de hoogte van de stenen. 
De sloot- en voegvlakken van de stenen: de horizontale boven- en onderzijde van alle in 
aanmerking komende bouwstenen zijn zorgvuldig vlak gemaakt door middel van spitsen, 
scharreren en schuren."' Slechts een enkele maal is nog een randslag te herkennen."'' De 
verticale stootvlakken voor de links en rechts (of achter) aansluitende stenen zijn vrijwel 
allemaal voorzien van anathjrons."7 Het grootste deel van het vlak is daarbij enige centime-
ters diep weggespilst, maar er is langs de rand van de dagziende (gebeeldhouwde) zijde van 
het blok tenminste één verticale en gemiddeld 10-15СГП brede vlakke strook of stootlijst 
over."" Vaak is op de andere hoek een tweede verticale vocglijst aanwezig (afb. 35). Soms 
zijn er ook nog horizontale lijsten aangebracht langs de boven- en onderzijde van het kaal 
gespitste binnenveld. De naar binnen gekeerde achterkant van de steen is ruw behouwen, 
4(2 \ < riçi lijk Rodei 1900, 144-130, idem i<)(>o/(n j8--,o, Bedon 1984, 114-111) 
щ Sarsina Ч ш і ц е т т а 19(14 Ostia M Squali іаршо. І^ЛеаороІі ι Is tombe ài eia lepubbliiaiia e ausii\lea Seau di 
Osila j (Roma 1 <)-,(); 81-84 4І~П^ • ?B en 17t) 
+ Ì4 < ν Ή 
4ЧГ, Vlam 1984, Ή, (»motives/Mallín iijHyi)2 Ι 'β, iob-107 сгц louis Mabiii I,a Caille 1984, 70 
4}(> Di іаікЫац diende li r best hei ттц \an dt k*mten Ьі| de verdere bewerking \an het blok ( егц Roder 19Ò0, 
148-149 alb 4-4; 
437 Adam 1984, "j-j, Gmouves/Maitin i98-j-()¿, I іоу іоЬ (behandelt diverse tvpen lompltel . dne/i]iliç, camma, 
pai alili) 
458 еіц ' lours Mabire I.a Caille 198j 70-71 
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wanneer hij niet tegen een andere steen aansloot of niet tot de binnenwand van de 
architectuur behoorde. Volledig uitgevlakte verticale stootvlakken komen weinig voor439, of 
zijn als zodanig niet te onderscheiden van dagziende vlakken.44" Wanneer een grote stabili-
teit vereist was, zoals bij de stenen van een boog, blijken alle voegvlakken volledig te zijn 
uitgevlakt of zeer brede stootlijstcn te bezitten.41' 
De bewaard gebleven bovenvlakken van de stenen zijn op een enkele uitzondering na 
voorzien van een woljsgal (afb. ^,i).U2 Dat is een sleuf die gemiddeld 8-i2cm diep, g -ncm 
lang en 2-2.5 cm breed is. Aan een of aan beide smalle zijden verwijdt het wolfsgat zich 
naar beneden. Van opzij gezien vertoont het daardoor een trapezium- of zwaluwstaart-
vormige doorsnede.44' Het werd altijd in het zwaartepunt van het blok of net daarnaast 
aangebracht, zodat de steen recht of net even scheef in de takels kwam te hangen, al 
naargelang de behoefte om ermee te manoeuvreren.444 Nadat de wolf was aangebracht, 
kon het blok met behulp van een lier of windas omhooggetakeld worden en op zijn plaats 
worden getild. De wol)'is een dubbele ijzeren wig, die van opzij kan worden opgevuld en 
439· <;AT 23, 26, 35 en 43. 
440 . CAT 40 . 
441. Een uitzondering vormt CAT 63a, waarvan een kant een driczijdige (Pi-vormige) anathyrosis toont. 
442. Aan 83 stenen zijn in totaal 91 vvolfsgaten geteld. Vergelijk Adam 1984. 50-52; Ginouvès/Martin 1985-92, 
I 122-123 pi· 33.5· 
443. Romeins model of'dubbele wolf (Martin 1965. 218; Ginouvès/Martin 1985-92. I 122): twee scherpe hoeken 
aan de basis {in Maastricht 48 x); Grieks model of 'enkelvoudige wolf (Ginouvès/Martin 1985-92. I 122): een 
rechte en een scherpe hoek (in Maastricht 30 x). Er komen enkele varianten voor (type Romeins a [met verlengde 
zij'potcn']: 2 x; type Romeins b |met driehoekige verdieping in het centrum]: 6 x; type Grieks a |met extra brede, 
vierkante schacht aan rechte zijde]: 5 x). - Vergelijk de gegevens van Tours: Mabire La Caille 1983, 63. Drie 
stenen vertoonden inkepingen voor een steentang (Adam 1984, 52). 
444. Martin 1965, 219; Ginouvès/Martin 1985-92, I 123 noot 262. 
!()() 
zich bij het aantrekken onwrikbaar klemzet.441 Opmerkelijk is de precisie waarmee het 
wolfsgat in het zwaartepunt van steenblokken met een incourante vorm is gekapt, zoals in 
het halve timpaan met het relief van de Romeinse wohin en in de diverse boogstenen.44'' 
Het wolfsgat levert een uitstekend hulpmiddel om de oorspronkelijke maten te berekenen, 
wanneer een deel van het steenblok verdwenen is. Dekstenen voor lage muurtjes en plinten 
kregen vanzelfsprekend geen wolfsgat. 
Zoals de bovenzijde van de steen te identificeren is aan de hand van het wolfsgat, zo 
biedt het haakvormige üelgat een hulpmiddel om de onderzijde te bepalen.447 Ook van dit type 
gat wordt er gewoonlijk maar één per steen aangetroffen."" Het bevindt zich vrijwel altijd 
aan de rand van een van de zijkanten (afb. 34,2). Het bestaat uit een 8-25 cm lange, 3-4cm 
brede, en 5-iocm diepe sleuf, en heeft een vierkante 7-15CIT1 diepe schacht aan het eind. 
Ten onrechte wordt het \aak beschreven als een ankergat.44'' Bij de Maastrichtse stenen is 
niet één voorbeeld gevonden \an een dook- of ankergat in het bovenvlak van een steen, dat 
ermee zou kunnen corresponderen.1''" Dergelijke gaten worden ook door andere auteurs 
nooit vermeld. Een haakvormig stelgat werd van tevoren aangebracht, zodat de op zijn 
plaats getilde steen met een koevoet kon worden bijgesteld.1'' Het gat was ook handig om 
een in de takels hangende steen in de juiste richting te manoeuvreren. 
Als laatste hulpmiddel werden in de bovenvlakken van de stenen op schijnbaar willekeu-
rige plaatsen kleine en ondiepe vierkante stelgaten gekapt (afb. 34,5).IV Ze dienden als hou-
vast voor een koevoet om cen nieuv\ blok tegen de al op hun plaats liggende stenen aan te 
schuiven. 
Stenen werden aan de bovenkant horizontaal aan elkaar verankerd. Hiervoor werden 
aan de zijkanten kleine zwaluibstaartvormige ankergaten of haakvormige ankergalen geslagen.4,i De 
zwaluwstaartvormige gaten hebben een gemiddeld 6cm brede opening aan de rand van de 
44-) Adam 1984 44-49, Ginouvcs/Mailin 1985-42, I 111>-122 
44!) (ЛІ 43 Boorstenen ( \i (15a en (15b. ( \i 100,-112 Bi| /es stenen is hel wolfsgat tweemaal, bi| een slem 
dt lemaal opine uv\ gemaakt 
447 O p 41 stenen zijn in totaal 44 haakvoimigc stelgaten geleld A Choisv, Histoire de Iaieliilecfitre / 'Paris 1903) 
274-27-) fig 9c. \m\ e a 19(12. I 71-72 fig 57, Prédit 197^. 24 fig 9I1, Kren/ 1981, 232, /ie Beil 11, Mioulet/Baiten 
(noot 451) '58-59 Goudswaard 199^ (noot 451) 259 fig 5 
448 In Orange komen ook /eer grote stenen met Iwee haakvoinuge stelgaten \оог (Лт\ e a 19(12. 1 72) In 
Maastricht is dat slechts driemaal het ge\al 
449 In de Griekse architectuur beslaan wc 1 systemen voor de verankering \an twee steenlagen aan elkaai /o kan 
/ich op het bo\en\lak \лп de ondersle laag een soort haak\oimig ankergal be\inden dat correspondeert met een 
simpel dookgal in de onderkant \an de steen erboven (Marlin 19(1-,. 290 lig i · ^ , Ginouvcs/Marlm 198,-92, I i n 
pi 28,11) Hel is echtei onjuist om hel Romeinse haakvormige Steigal mei het Griekse ankergal gelijk te stellen, 
/oals legelmalig gebeurt iKapps 1974, 74-7^ ni 26. en 82-85 n r I ¿ ρ' ° 'mortane, \('i\ 198e), 2r,o nooi 18 
/. förmiges hhmmerloch') De sleul en cle schacht aan hel uiteinde van hel haakvormige stelgat /i |n te breed en ie 
diep om als ankergat ie dienen, hel is bovendien niet mogelijk er een ankei met lood 111 vast ie /e tien 
4_)0 In de ankergaten worden geiegelcl lood en resten van ij/ere η ankeis aangetioflen, in de haakvormige 
stelgate η is dal nooit het gev al 
4",i Verg R G A III 428 s ν Bri e lisiangc ίΡι liikovits) 
4Γ)2 In Maastricht /i|n 28 stelgaten geleld Algemeen Pree hl 197-, 24-2"), Adam 1984. ^4-")), Ginouvcs/.Maitm 
іе)8",-с)2 I 124 Di/c galen moeten niel verward worden met de diepcie en beter uitgevoerde elookgaten. die 
dienen ter ν ei ankering van Iwee op elkaai gelegen stenen 
4r)5 De twee verbindingslype 11 /ijn nooit legeli|kerii]cl op een steen toegepast Wel komen /e een enkele keer 
samen voor als gevolg van hel secundaire gebruik \an een slee 11 
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Зб Enkele haakvormige ankers die 
tussen de resten van de Romeinse 
Maasbrug zijn gevonden. Schaal ι : io. 
steen; ze zijn ongeveer 14 cm lang en verwijden zich naar achteren tot ca. 10 cm; de diepte 
is meestal 6 cm. De twee recht op elkaar staande zwaluwstaartvormige gaten van twee 
stenen werden verbonden met een dubbele zwaluwstaart van hardhout (afb. 34,4).+54 Dit 
verbindingssysteem komt op dertien Maastrichtse stenen uit de periode van 40-175 na Chr. 
voor en schijnt tegen het einde van de 2de eeuw in onbruik te zijn geraakt. 
Haakvormige ankergaten komen al voor in iste-eeuwse graftorens.+5;> Na het midden van 
de 2de eeuw heeft dit soort verbinding de dubbele zwaluwstaart verdrongen. Op 45 stenen 
van grafmonumenten en andere architecturen uit Maastricht zijn 55 haakvormige anker­
gaten geregistreerd.4^6 Late voorbeelden werden gevonden in de ontmantelde zuidpyloon 
van de Westpoort van de 4de-ceuwse versterking (afb. 24). Dit verbindingssysteem bestaat 
uit een platte ijzeren staaf met haaks omgesmede uiteinden; deze werd met lood vastgezet 
in een sleuf, die 2-3 cm breed en 2 cm diep was en uiteinden van 4-8 cm diepte had (afb. 
34,3.7).4l7 De lengte van de (halve) sleuven op de stenen varieert van io-i6cm. Diverse losse 
ankers uit de puindam van de Romeinse brug zijn 19-32 cm lang en hebben 3-5.5 cm lange 
uiteinden. Het platte ijzer is 21-30 mm breed en 8-13 mm dik (afb. 36). 
De eenvoudigste verbinding is de dook (afb. 34,6). Hiermee konden onderdelen van 
zuilen en pijlers verticaal aan elkaar verankerd worden. Met een vierkante ijzeren staaf, die 
eerst in de bovenste steen met lood werd vastgezet, werden de vrij diepe en met elkaar 
corresponderende vierkante gaten in de boven- en de onderzijde van de stenen verbon-
454. Martin 1965, 238 e.V.; Precht 1975, 25-26; Mabire La Caüle 1983, 65-69; Adam 1984, 56-57; Ginouvès/ 
Martin 1985-92, I 109 pi. 28.1b. - Het ontbreken van elk spoor van dubbele zwaluwstaarten in compleet terug-
gevonden muurwerk wijst erop dat zij van vergankelijk materiaal gemaakt waren (verg. de tumulus van Bill 
[Lux.]: G. Thill, Römischer Grabhügel mit Ringmauer und eingebautem Altar bei Bill, Hémecht 21, ідбд, 321). 
J . Roder heeft mij omstreeks 1975 meegedeeld dat hij een goed geconserveerd exemplaar had gefotografeerd in de 
Ptolcmeïsche tempel van Horus-Sobek in Kom Ombo (Egypte). Overeenkomstige vondsten kende hij uit Chem-
tou (Tunesië). 
455. Dit systeem is verreweg het meest gebruikt in de Romeinse architectuur: Adam 1984, 58; Ginouvès/Martin 
1985-92, I г 11 : ''crampon en pi . 
456. Grafmonumenten uit de iste eeuw: 8 χ; 2de eeuw: 16 χ; 3de eeuw: 3 χ. Eén gat: 32 x; twee gaten: 10 x; 
drie gaten: 1 x. 
457. In vijf gaten zijn resten van ijzer en lood geconstateerd (GAT I I I , 116, 163, 164 en 189). Opmerkelijk is de 
geringe diepte van de schacht aan het uiteinde van de sleuven bij de steenblokken van kolenkalksteen. Op deze 
blokken zijn ankers met overeenkomstige korte haken aangebracht (zie afb. 36). 
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37 Oorspronkelijke voorzijde met de sporen 
van een relief dat een staande man heeft 
voorgesteld (CAT I I6 ) . Bovenaan links van het 
midden zijn de halsplooien van de tunira 
bewaard gebleven; recht daaronder is bij de 
benedenrand de rechterknie te zien. Het 
beeldhouwwerk is grotendeels weggekapt om 
van deze zijde, ten behoeve van secundair 
gebruik, het nieuwe bovenvlak van de steen te 
maken; rechts in het midden bevindt zich een 
secundair haakvormig ankergat. 
den.4:>8 Vervolgens werd de steen gesteld en het gat in de bovenzijde van de onders te steen 
met kokend lood gevuld. H e t teveel aan lood kon via een kanaaltje in het bovenvlak van de 
onderste steen naa r bui ten weglopen. 
De pr imai re constructiegaten keren op vrijwel alle bouwblokken volgens een vast 
schema terug. Bij secundaire toepassingen is geen sprake van regelmaat . De vorm van de stenen 
kon worden ve randerd (24x); de blokken konden in een andere stand worden gebruikt 
(afb. 37).4>9 Vrijstaand bee ldhouwwerk en stenen met uitstekende bouwplastiek waren min-
der goed opnieuw bruikbaar . H e t secundaire gebruik van oude bouwstenen is het beste te 
zien aan grote en grove zwaluwstaartvormige ankergaten die op geen enkele wijze rekening 
schijnen te houden me t de oorspronkelijke functie van het blok (29 x). In tien gevallen 
doorsnijdt het nieuwe ankergat het oude bee ldhouwwerk (afb. 169 en 171). Bij vijftien 
stenen is een andere kant dan de oorspronkelijke bovenzijde van nieuwe ankergaten voor-
zien. Zij geven het beste aan welke kant secundair boven lag. De grove secundaire ver-
bindingsgaten komen nooit voor op religieuze m o n u m e n t e n . He t lijkt e rop dat alleen delen 
van g ra fmonumenten zijn bijgekapt en secundaire zwaluwstaarten hebben gekregen ten 
behoeve van h u n hergebruik.4 0" 
458. Adam 1984, 58. 
459. CAI 116 had oorspronkelijk een staande vorm. In de bovenzijde bevonden zich in het midden een wolfsgat en 
aan de achterkant een haakvormig ankergat. In verband met het secundaire gebruik van deze steen is het reliëf op 
de voorkant praktisch geheel weggekapt en is aan de rechterkant een nieuw haakvormig ankergat gemaakt (afb. 
37). De voorzijde kon zo dienst doen als bovenzijde. De voormalige onderzijde van de steen werd verder gebruikt 
als voorzijde en kreeg een concaaf, bovenaan uitkragend keelproiïel. Dezelfde gang van zaken vertonen CAT 117 en 
118. Andere voorbeelden: CAT 156 en 162. 
460. Van de 66 stenen uit een funeraire context zijn er dertien secundair bijgewerkt; zes daarvan vertonen tevens 
nieuwe zwaluwstaartvormige ankergaten. In twaalfstenen zijn alleen nieuwe ankergaten geslagen. Van de wijmo-
numenten zijn er slechts drie bijgehakt. Van de bouwplastiek zijn acht stenen bijgekapt en heeft er één een nieuw 
verbindingsgat. Een tiental onversierde stenen is voorzien van nieuwe zwaluwstaarten. 
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}8 G e z a a g d vlak m e t deel v a n een ¡ngekrast 
jachttafereel (CAT 137). Wel l icht afkomstig uit de 
w a n d van een s teengroeve . 
Elke steen levert sporen op van de gereedschappen waarmee hij bewerkt 1s.461 Als gevolg van 
het verblijf in de stromende rivier en de vele secundaire aanpassingen geven de meeste 
stenen echter weinig informatie over het specifieke gebruik van gereedschappen. 
Zaagsporen en keilgalen verwijzen naar werkzaamheden in de groeve of naar de verdeling 
van oorspronkelijk grotere blokken in kleinere eenheden.4<>2 Een als stiep gebruikt blok van 
lokale Krijtkalksteen dat binnen het areaal van het 2de-eeuwse heiligdom is gevonden, 
bezit een gezaagde zijde die voorzien is van een fragmentarisch, ingekrast jachttafereel 
(GAT 137; afb. 38).4б3 Dergelijke graffiti komen vooral voor op de wanden van steengroe­
ven.
464 
Het kaabpitsen met de botte job, de platte beitel, de steenbijl, de spitsbeitel of de zwaai-
spits diende om een vlak of een verdiept binnenveld {anathyrosis) globaal en grof uit te 
vlakken. 
Het vlakken van een zijde gebeurde door haar met de puntbeitel of de platte beitel fijn te 
spitsen en te scharreren. Daarna kon het vlak nog met een grendel of een steenschaaf 
worden afgewerkt. Het beste resultaat verkreeg men door schuren. 
461. Lijdsman 1944. 70-85; P. Varene, Sur la taille de la piene antique, médiévale et moderne. Centre de Recherches sur les 
Techniques Gréco-Romaines j (Dijon 1974); Adam 1984. 32-38; Hedon 1984, 123-129; W. Gaitzsch, Werkzeuge und 
Geräte in der römischen Kaiserzeit. Eine Übersicht, in: A N R W II 12,3 (1985) 180-181: Ginouvés/Martin 1985-
92, I 06-75 Ρ'- 6-8; J.-Cl. Bessac, /.'outillage traditionnel du tailleur de pierre de VAntiquité a nos jours. Rev. Arch. Narbonnaise 
suppl. 14 (Paris 1993); P. Rockwell. Tlie art oj stoneworkmg. A reference guide (Cambridge I995J). 
462. Verg. Roder 1960/61. 
463. CAT 137. 
464. Bijvoorbeeld in Saint-Boil: Bedon 1984, 120. 
ι κι 
39 De achterkant van een steen uit een 
graftoren (CAT 14) met een merkteken. 
De fijnste werktuigsporen zijn bewaard gebleven in de dieper gelegen delen van de 
reliëfs. Het betreft voornamelijk karakteristieke sporen van de ronde steenschaaf, de platte 
beitel en de puntbeitel. Soms zijn nog putjes en lijnen van de steenboor te zien (CAT 33, 40 
en 46). 
Op de achterkant van een steenblok van een graftoren is een merkteken aangetroffen: een 
В (CAT 14; aíb. 39).4"5 
465. CAT 14. - De betekenis van dit letterteken is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat het reeds in de groeve is 
aangebracht. Vergelijk: Roder 1960/61, 44; R. Martin, Manuel d'architecture grecque I. Matériaux et techniques (Paris 
1965) 221; Steinhausen, in: E. Gose (Hrsg.), Die Porta Nigra in Tuer (Berlin 1969) 87-104; Cüppers 1969, 154-157; 
Ginouvès/Martin 1985-92, I 123: Neu 1989, 362. 
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Romeins beeldhouwwerk tussen Rijn en Maas 
in het bijzonder uit Maastricht 

IV 
De Maastrichtse vindplaatsen van Romeins 
beeldhouwwerk 
In de noordelijke streken van het Rijk wordt Romeins beeldhouwwerk zelden teruggevon-
den op zijn oorspronkelijke standplaats. De Maastrichtse vondsten vormen op deze regel 
geen uitzondering. Oude gebouwen, monumenten en ruines zijn vanaf de tweede helft van 
de 3de eeuw tot in de late middeleeuwen als steengroeve gebruikt. Toen in de 3de en 4de 
eeuw vanwege de onzekere tijden tal van stadsmuren en versterkingen werden gebouwd, 
verwerkte men bij voorkeur grote blokken natuursteen in hun onderbouw. Het deed er niet 
toe of ze met beeldhouwwerk versierd waren. Ze werden bij voorkeur uit de monumentale 
graftekens buiten de nederzetting gesloopt, of uit in onbruik geraakte gebouwen.4''6 Deze 
spolia werden bijgekapt, voorzien van nieuwe constructiegaten, en als bouwstenen verwerkt 
zonder dat nog rekening gehouden werd met hun oorspronkelijke doel of versiering.4 ' De 
kenmerkende laat-Romeinse toepassing van oude bouwstenen is in Gallie vrijwel uitslui-
tend geconstateerd in (para)militaire verdedigingswerken en in de erbij behorende utiliteits-
gebouwen.4''a Ook \ ormden de grote blokken kalksteen een goede grondstof om metselkalk 
te branden. Het resultaat was dat uiteindelijk de meeste bouwwerken uit de iste tot en met 
de 3de eeuw geheel verdwenen zijn. Voor het metselwerk van de opgaande muren van de 
nieuwe versterkingen haalde men de benodigde hoeveelheden kleine steenblokken wel nog 
uit een nabije groeve.4'"' Met uitzondering van Trier waren er in de 4de eeuw nauwelijks 
plaatsen waar nog publieke bouwactiviteiten van formaat werden ontplooid.47" Het is zeker 
dat in het noorden een groot aantal steengroeven moest sluiten, omdat er onvoldoende 
vraag was naar goede bouw- en beeldhouwsteen.4'1 
Ten aanzien van de vindplaats van de stenen is een andere regel eveneens \ an belang: 
spolia zijn zelden ver van hun oorspronkelijke standplaats gebruikt.47'' De oorzaak daarvan 
466 Grenier 1951-60, I 488-490 en 500-50^ Deichmann 1975, $ Bedon 1984, 70 
467 / i e hel vorige hooídstuk, vergelijk Kapps 1974, 30 
468 Grenier 1931-60 I 488 с ν en 500 e ν , Bedon 1984, 69-72 Zie bijvoorbeeld in de laat-Romeinse fortifica­
ties en stadsmuren van Arlon, Béarnais (Adam 1984, 138), Bordeaux, Boulogne-sur-Mcr, Bourges, Junkerath, 
I,angrcs, IScumagcn, Reims, Tarquimpol, lours (J Wood, Le caslrum de Tours, elude architecturale du rempart 
du Bas-Empire Raherche\ sur Tours 2, 1983 11-60, Mabirt I^ a Caille 1983; Sens, Soulosse In Keulen werd in de 
wintel van [980-81 een ta 9 x 7 m groot fundament opgegraven, dat geheel uit spoha van grafmonumenten uu de 
iste tol 3de eeuw was samengesteld Het lag in de onmiddellijke nabijheid van een honeum (Neu 1989) Na het 
midden \лп de }de eeuw werd in Lscohvcs Sainte-Camille (dep Yonne) een grote hoeveelheid spoha in een 
ihermencomplex verbouwd (Kapps 1974, 27-51 pi 8) 
469 Grenier 1931-1969, I 506-^18, Bedon 1984, 72-76 
470 Bedon 1984 72 
471 Pelnkovits 1980, 24^ e ν , vooral 247 en 2ji Bedon 1984, 72-76 
472 In de archeologische litteiatuur specll de kwestie nog altijd een rol, of de gebeeldhouwde (grafmonumenten 
die verwerkt /ïjn m de laat-Romeinse ommuring van Neumagen afkomstig /ïjn uit de directe omgeving van 
Neumagen of uit hel enkele tientallen kilometers stroomopwaarts gelegen Trier (Cuppers 1969, 50 noot 107, 126. 
Ball7cr 1985, 20, Gabelmann 1987, 292, Cuppeis 1990, 494) Γ. Kruger kwam m de inleiding van de grote 
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40 Maastricht, opgraving Hotel Derion, Plankstraat ¿3 (1983). Ommuurd perk met het basement 
van de Juppitcrpijler (CAT 56). 
kan van praktische aard zijn geweest473, maar heeft misschien ook te maken gehad met de 
toestemming die de lokale autoriteiten moesten geven om graf- en wijmonumenten af te 
breken.474 
publikatie van W. von Massow over de grafmonumenten van Neumagen (1932, 26) terug op zijn eerdere mening 
dat de graftekens langs de uitvalswegen van Trier gestaan zouden hebben. Speciaal het argument van W. von 
Massow dat twee namen die al bekend waren van epitafen uit Neumagen, ook voorkomen op wij-inscripties uit de 
regio, overtuigde hem van de herkomst van de stenen uit grafdomeinen van villae in de omgeving (W. von 
Massow, Wo haben die Neumagener Grabmaler gestanden?, Germania io, 1926, 139). Als bijkomend argument 
vermeldt hij dat de steenblokken van één grafmonument meestal bij elkaar zijn gevonden. Gabelmann meent dat 
de stenen uit Trier komen (1987, 292-293), omdat bij de St. Matthias postamenten van net zulke grafpijlers 
gevonden zijn. 
473. Deichmann 1975, 4. 
474. Er zijn wetten uit de 4de eeuw bekend, die het verbieden om oude stenen met beeldhouwwerk van de ene 
plaats van een provincie naar een andere plaats, of van de ene provincie naar een andere te transporteren voor 
l i l i 
ι De omgeving van de Onze Lieve Vrouwekerk 
De ontdekking in situ van de resten van een kolossaal godenmonument binnen de omhei­
ning van een Romeins heiligdom onder hotel Derion, in 1983, mag een gelukkig toeval 
worden genoemd.4" Het monolithische funderingsblok van kolenkalksteen bevond zich nog 
op zijn originele plaats in het midden van een ommuurd perk (afb. 40). Een van de twee 
delen van het Jurakalkstenen voetstuk van de pijler stond nog op de voetplaat, zij het in een 
enigszins verschoven positie en doormidden gebroken.47'' Tal van kapot geslagen fragmen­
ten van de pijler en van het bekronende Juppiterbecld zijn verzameld in de 4de-eeuwse 
ophogingen die op het perk en de vloer van het heiligdom lagen.17' Zij zijn ontsnapt aan 
verbranding tot metselkalk ten behoeve van de bouw van de 4de-eeuwse versterking, zoals 
blijkt uit het dikke pakket gebrande kalk dat aan de west- en de noordkant van het om­
muurde perk is aangetroffen.47" Een grof bijgekapte kolom van de godenpijler470 en een 
aantal secundair4"" en tertiair gebruikte steenblokken4"' van drverse herkomst waren ge­
bruikt als basement of stiep voor houten staanders van een gebouw, dat in de 4de eeuw op 
de plaats van het heiligdom is opgericht.48'' Voorts werden twee versierde boogstenen van 
de noordelijke toegangspoort van het heiligdom teruggevonden in een substructie die tot 
dat zelfde bouwsel gerekend zou kunnen worden.4"5 Uit de 4de-eeuwse ophogingslagen zijn 
ook fragmenten van andere wijmonumenten geborgen.4"4 
Door de ontdekking van het heiligdom met zijn religieuze sculptuur ligt het voor de 
hand, de oudere vondsten van delen van Juppiterzuilen op de aangrenzende terreinen van 
de O.L.Vrouwekerk4fir> en ten zuiden daarvan4"1' met het heiligdom in verbinding te bren­
gen. Een fragment dat in 1910 in de Pandtuin van de kerk is gevonden, kan zonder 
bezwaar in de reconstructie van de pijler \an Derion worden opgenomen.1"7 
In het drieschepige gebouw J uit de 4de eeuw bleken e\eneens oude steenblokken als 
hergebruik (Deichmann 1975, 9b) In Rome waren in het begin \an de 4de eeuw weinig tempels besehikbaar om 
spolia le leveren (idem. 91-9.2) /ij waren nog beschermd door keizerlijke wetten Wel kwamen profane gebouwen 
en monumenten voor afbraak in aanmerking I'.en van de kenmerken van laal-anliek hergebruik van archilcctuui-
fragrntriten is de paarsgewijze en svmmetrische toepassing De situatie m de noordelijke provincies /al heel anders 
geweest /ïjn Vanwege de grote dreiging en de behoede aan bouwstenen voor fortificaties /al veel eerder door 
lokale bestuuiders besloten /i]n gebiuik te maken van alle voorbande η gebouwen beschadigd ofniel, door wetten 
beschermd of nu ι (¿к Burgm-Kreis [noot ¿59] j->) In on/e streken kan /ciclen sprake /i|n gcweesl van een 
esthttische plaatsing van de stenen 
475 Panhuysen 1984 42-44 
47b с.лі φ, Panhuvsen 19Я4, 42 (afbeeldingen) 
477 ( лі ij7. (na-d en üja-d 
478 Hel wille kalkpakkel is goed te /ïen op de afbeelding Panhuvsen 1984, 42 (bovenaan rechts van het 
voetstuk 111 het wandprofiel) 
47c, слі -β 
фч с л і Ij7 en 158 
481 ( лі 20 en 41 
482 /ас ρ (>4-ί>4 
48-J с лі 6'ja-b, Panhuvsen 1984, (>i-b'j (afbeeldingen) 
484 CAI 07, 74 en 77-79 
48·-, ( л і bo 64, 71 en 72 
48b ( л 1 6(> 
487 с лі 6o Vermoedelijk is ook с.л ι 59 oorspronkelijk van hel terrein van de O I. \ rouvvekerk afkomstig (/ie 
nool 9")8 en CAÍ 59 noot 1) 
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stiep verwerkt488, waaronder een epitaaf*89 en een halfzuil.490 Aan de buitenkant van de 
poort van het heiligdom is naast de waterput een afgedankte wijsteen gevonden, die wel-
licht al in de 3de eeuw onherkenbaar was gemaakt en waarin vier koperen pinnen en een 
ring waren gemonteerd, zodat het blok als ankersteen voor een touw kon dienen.49' 
Een enkele keer zijn originele stukken zuil of lijstwerk aangetroffen die als gevolg van 
een renovatie in de 2de of 3de eeuw in hetzelfde gebouw opnieuw waren verwerkt, maar 
met een afwijkende bestemming. Dat was het geval met een kalkstenen zuiltrommel, die in 
het hypocaustum van gebouw A is ontdekt.492 Ook bleken twee profielstenen van het 
2de-eeuwse heiligdom een eeuw later in hetzelfde gebouw gebruikt te zijn als basement.493 
2 De laat-Romeinse versterking 
Tijdens de opgraving Derion werden in Maastricht voor de eerste keer spolia gevonden in 
de versterking van de 4de eeuw. Niet in de onderbouw van de stadsmuur, zoals dat elders 
in Gallic vaak het geval is, maar alleen in de pyloon van de Westpoort, die ten behoeve van 
de bouw van het hotel tijdelijk gedemonteerd moest worden.494 De pyloon bleek te zijn 
opgebouwd uit een conglomeraat van allerlei kleuren en soorten natuursteen, vermoedelijk 
488. Goossens 192(1, 36-37. 
489. CAT 5. 
4 9 0 . CAT IO5. 
491 . CAT 79. 
492. Als afdekking van een trekgat van het praefummm (alb. 8, vertrek 8). Zie dagboek Bogaers. opgraving 
Maastricht, Stokstraatgebicd 1963-1964, 23 oktober 1963. 
493. CAT 132 en 133. Het is mogelijk dat de nieuwe plaatsing van beide lijstfragmenten, die met een acanthus-
cymatium zijn versierd, heel bewust gekozen is en een decoratieve zin heeft gehad (verg. noot 474). 
494. Panhuysen 1984, 61-63. 
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eveneens spolia. In de kern werden een Jurakalkstenen zuil met basis4'1'1 en een kolossale zuil-
kolom \an kolenkalksteen aangetroffen.4'jG Ook in de onderbouw van de in 1982 ontdekte 
muurtoren aan de Houtmaas bevinden zich grote blokken kolenkalksteen, die afkomstig 
kunnen zijn van oudere bouwwerken, maar een bewijs daarvoor kon niet geleverd worden 
omdat de stenen niet gelicht zijn.447 
Verspreid over de hele nederzetting zijn verder zware steenblokken en gebeeldhouwde 
architectuurelementen aangetroffen, al of niet in een secundaire toepassing. Het betreft 
vooral zuilfragmenten, dekstencn en lijstwerk. Ze zijn bijna nooit van graf- of wijmonu-
menten afkomstig. Af en toe geven de vondstomstandigheden informatie over het moment 
waarop de stenen onder de grond zijn geraakt. Zo werden uit de kort na 270 na Chr. 
dichtgegooide waterput bij de ingang van het heiligdom een zuil met basis en een lijst-
fragment naar bo\en gehaald4'1", en kwam er uit de vulling \an de 4de-eeuv\se gracht ten 
zuiden van de O.L.Vrouwekerk een stuk van een zuilbasis te voorschijn.449 Soortgelijke 
vondsten zijn gedaan bij de muur \ an de versterking, zowel aan de Havenstraat'"" als aan 
de Houtmaas.'"' Enkele gebeeldhouwde delen van grafmonumenten zijn waarschijnlijk pas 
na hun secundaire gebruik in de ophogingslagen van de nederzetting terechtgekomen.'"^ 
3 De Romeinse Maasbmg 
De belangrijkste vindplaats van bewerkte Romeinse stenen en sculpturen is de puindam die 
is samengesteld uit overblijfselen van de Romeinse Xlaasbrug, ongeveer honderd meter ten 
zuiden van de Sint-Servaasbrug.r''M Er werden 169 stenen bo\en water gebracht tijdens 
baggerwerkzaamheden en diverse duikcampagncs sinds de zomer \an 1963 tot in de winter 
van 1964-65 (afb. 4). Daar\an zijn er 85 gebeeldhouwd. Het grootste deel (54 stuks) stamt 
van monumentale graftekens uit de jaren 40-250 na Chr. Slechts negen kleinere brok-
stukken zijn afkomstig van wijmonumenten en godenbeelden uit de 2de en het begin \an 
de 3de eeuw. Gedurende een nieuwe verkenning van de vindplaats in het voorjaar van 
1993 werden op één dag door duikers minstens honderd bewerkte stenen op de rivierbo-
dem gesignaleerd.'"4 
49) " i '49 
49b Mddslnc ht, Musi umkeldcr Dcrlon H 79 cm, br 82 ^ cm (= charru ter), d 44 с m, rondom \ lak ^espusi, de 
bovmzijde is \ o o m e n van een 1іаак\огтіц anker^at aan de achler/ijde 
497 Panhuvscn 1984 r,4-5 7 
498 Respeclie\eli]k < ΛΤ [40 en ijl 
499 <-ΛΙ 129 
ijoo CAI 104, 127 en 128 
^01 ι Λ Γ 130 
^02 CAI I, Í) (П fj| 
•jO'} / ie ρ 22 e ν Ook m Koblenz werden op de bodem \an de Moe/el veel spolia gevonden die na hel midden 
van de 3de ol in de 4de eeuw bi) een herbouw \an de Ьгиц verwerkt /ijn (Mvlius I9"j<)/"ji. 44 e ν Η laden, ^fhn 
Jahre Ausgrabungen an Mittelrhein und Mosel Ausstellung des Staatl Amtes fui \or und hruhsesehuhte 1476 |Koblen/ 197b] 
Γ)θ-5} Η -Η Weimer, hoblenz und der hieis Mayen hoblenz tuhrer zu arih Denkmälern in Deut'sihland 12 [Stuttgart 198b! 
ι b y 169) 
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Het ligt voor de hand dat men in de vroege middeleeuwen en later nog zichtbare Romein­
se stenen secundair heeft gebruikt. De meeste gebouwen en monumenten uit de Romeinse 
tijd waren toen echter al verdwenen. Dit blijkt ook uit de relatief geringe toepassing van 
gebeeldhouwde spolia in middeleeuws muurwerk. In de resten van het fundament van een 
vroeg-middelceuws huis ten zuiden van de O.L.Vrouwekerk was een stuk van een viergo-
densteen verwerkt.v'r' In een muurfragment \an een 7de-eeuws kloostergebouw van de 
vroeg-middeleeuwse Sint-Servaaskerk is een geprofileerde steen van een istc-ceuwsc graf-
toren gevonden.'"'' Tijdens de opgravingen in de Sint-Ser\aaskerk zijn voorts drie dikke 
platen van kolenkalksteen ontdekt, vermoedelijk afkomstig uit de wand van een walerbassin 
dat tegen de zuidkant van de laat-antieke cella memoriae van Sint Scrvaas was aangebouwd; 
ze werden aangetrofTen in muurwerk uit de 7de eeuw, op een Merovingisch graf, en in een 
pijler van de Romaanse kerk/'"7 Het is niet zeker of de Mercurius-torso die in 1857 onder de 
laat-middeleeuwse Sint-Martinuskcrk in Wyck is opgegraven, in een oude fundering was 
verwerkt.'"" Heel illustratief en nog altijd zichtbaar is het middeleeuwse gebruik van Ro­
meinse bouwstenen op de hoeken van het middendeel van de westbouw van de O.L. 
Vrouwekerk, die omstreeks 1000 moet zijn opgericht.'"'1 Dit illustreert wat tijdens de op­
gravingen in de nabije omgeving is \astgesteld: de muren en de Westpoort van de 4de-
eeuwse versterking zijn in de 9de en 10de eeuw uitgebroken vanuit de hogere loopniveaus 
van die tijd, waarschijnlijk met de bedoeling om oude bouwstenen op te sporen. 
"jO^. ( л і ()(}, P a n h i n s e n 11)84, O/-/") 
r,(>(> с лг Щ, /ie Paninoseli ιψμ ínool ¿471 [8-iq alb. 8 
507 Idem. 18-19 .lib 10 
<jo8 <-лт 7") 




ι Rijnlandse grafstenen (аіъ. 43) 
De traditie om voor een overledene een grafteken met inscriptie en beeltenis op te richten, 
heeft onze streken bereikt in het spoor van de Romeinse legioenen.'"' In het bijzonder 
H. Schoppa en H. Gabelmann hebben aannemelijk gemaakt dal de eerste beeldhouwers 
die in het Rijnland actief waren, afkomstig moeten zijn geweest uit Noord-Italie.'" Het ziet 
er naar uit dat vooral de streken ten oosten van Venetië en Este voorbeelden en artistiek 
talent hebben geleverd voor de Rijnlandse grafkunst.''2 Het noorden van Italie was aan-
vankelijk een van de belangrijkste recruteringsgebieden voor de legioenen aan de Rijn.v ' 
Sedert het vastlopen van de plannen van keizer Augustus om heel Germania tot aan de Elbe 
te veroveren, waren de uitvalsbases van het leger langs de Rijn uitgebouwd tot vaste 
garnizoensplaatsen. De castra waarin de legioenen gelegerd waren, werden kernen van 
hellenistisch-Romeinse cultuur en technologie.''4 Het is niet verwonderlijk dat de grootste 
concentraties van militaire stèles worden aangetroffen rondom de voormalige legioensves-
tingen Keulen, Bonn en Mainz.' ' ' 
De legioensoldaten waren Romeinse burgers. Na hun diensttijd van twintig jaar kregen 
zij een stuk land of een som geld.''1' Zij konden hoog aanzien en grote rijkdom verwerven. 
Zij speelden een vooraanstaande rol bij de kolonisatie van het achterland van de limes en 
in het bestuur van de burgerlijke nederzettingen.''7 Dat weerspiegelt zich onder andere in 
510 Л Kurtwanglei introduced de /ells de uitdrukking 'Stil der Ijegionen', een loulieve lerm volgens de meeste 
laleie ondci zoekers (verg Gabelmann 1972, 07 noot 14). 
511 Η Schoppa. Bemerkungen zur Heikuníl der augusteischen Plastik am Rhein, in* L· Rayonnement des iwilisa-
Іюпч grecque el romaine sui les cullmes penphenques. Vili' Congrès Int. d'Arch (¡lass., Pans /обу (Paris 19(15) 176-18'}. idem. 
Zur römischen Plastik am Mitlclrhein in augusteischer und claudischer Zen. 111 Mainz und der Mittelrliein in dei 
europäischen Kunstgeschichte ¡Festschrift h Votbachj (Main/. igbo) i-[8, Gabclmann 1972, 07 e.v . idem 1973, 190-193, 
idem 1979(b). 220 e \ , Andnkopoulou-Slrack 1986. 157-1(10. 
ji2 Gabelmann 1972, 84-94, Bopprrl 1992(a), 34-35 noot 164, 47-57 
51-j Noord-Italic, Midden-Ilahe, Galha Narbonensis en Híspanla Zie* li Slem, Die kaiserlichen Beamten und 
Tnippenkorpei im römischen Deutschland unter dem Prinzipat (Wien 1932. herdruk Amsterdam 19(15) 108-109, lieikomsl 
van de legioensoldaten in Germania Superior in de Julisch-Glaudische U|d Italie en de Narbonensis (Bopperl 
'9 l)2[a|. 44 noot 170). 
514. Yeig Pclnkoviis 1980, 10Ò-112 
515 Keulen Klinkenberg 1902, Noelkc 1980, 125-132 Bonn BauchhenU 1978 Main/· Boppert 1992(a). 
51b De soldaten u n de hulptroepen, die voornamelijk 111 de provincie weiden gercerulecid, dienden vijfentwin-
tig jaar en kregen hel burgen echt 
517 Petiiko\us 1980. ()8, 97 en 104-105 Hoge miliianen en beambten ïntegieerden \eel minder in de provin-
ciale maatschappij Zij keerden VÌA hun diensttijd meeslal terug naai hun ooisj)ionkchjkc woonplaats Giaf-
monumenlen van hoge functionarissen zijn /eer /eld/aam Wanneer /IJ in de/e su eken overleden, werd hun as 
icgelmalig naar hun vadeislad overgebracht om daai te worden bijge/ct (Boppcil [992(a), 76, Bopperl iC)C)->[b| 
21 noot loij 
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42 B o n n , RLM. Grafs teen v a n M . Cael ius, 
g e v o n d e n in de o m g e v i n g v a n X a n t e n ; n a g 
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de imposante grafarchitecturen die ontdekt zijn bij de stedelijke nederzettingen langs de 
limes en bij de villae in het achterland.'1 8 
De Rijnlandse dodenakkers van de iste eeuw werden beheerst door twee typen grafte­
kens: de stèle voor de gewone soldaat (afb. 43)5'9, en de graftoren voor de rijke oud-
gedienden (kaart ν,ι-3). De typen van de grafmonumenten en de thema's van de gebeeld­
houwde voorstellingen wortelden in de traditie van de laat-Republikeinsc grafkunst van 
Rome en in de mediterrane hellenistische kunst. 
Aan de Rijnlandse stèle of grafsteen zijn veel studies gewijd.'20 De uitvoerige grafschrif-
ten en het gevarieerde ornament maken deze monumenten tot een kostbare bron van 
informatie voor de geschiedenis van de bezetting van het Rijnland. Het opschrift bevat 
vaak gegevens voor een datering, waardoor het in de afgelopen honderd jaar mogelijk is 
geworden een bruikbare chronologie op te stellen voor de stilistische en typologische ont-
wikkeling van de Rijnlandse stèle in de iste eeuw na Chr.'21 
518. Gabelmann 1973. 193-195. In Nijmegen zijn in het begin van de jaren tachtig enkele grafdomeinen en 
zware fundamenten aan het licht gebracht, die aantonen dat ook daar in de Flavische periode monumentale 
graftekens zijn opgericht, hoogstwaarschijnlijk eveneens voor oud-legioensoldaten (J .E. Bogaers/J.K. Haalebos, 
Na de dood in Noviomagus, Spiegel Historiael 20, ig8¡, 129-132; idem, Einfache und reiche Gräber im römischen 
Nijmegen, Ant. Welt 18, 1987. 46-47; W. Willems. Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal. Hist. Reeks 
Nijmegen 2 [Utrecht 1990J 69-70). 
519. De legioensoldaten gaven de voorkeur aan eenvoudige stenen met een opschrift. De goed betaalde ruiters, 
die voor een groot deel in de hulptroepen dienst deden, pronkten met de rijkst versierde en kostbaarste grafstenen 
(Boppert 1992И, 74-81). 
520. Weynand 1902, 185-238; Klinkenberg 1902, 80-104; G R III 5-17; Hahl 1937, 12-23; E. Gerster, Mülelrheinische 
Bildhauerwerkstaitm im i.Jahrh. n. Chr. (Bonn 1938); Hatt 1951, 139-156; Gabelmann 1972, 65 e.V.; Noelke 1977, 5-14; 
Bauchhenß 1978, 8-17; Boppert 1992(a), 28-46. 
521. Weynand 1902; Hahl 1937, 9-0 , lijst op 63 e.V.; Gabelmann 1972, 65 e.V. 
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43 Overzicht van de 6 hoofdtypen van de Rijnlandse grafstenen uit de iste eeuw: i.aedicula-stèle; 
2.aedicula-stèle met doorbroken fronton; 3. aedicula-stèle met concha-nis; 4. concha-stèle; 5. nis-stele 
met ruitervoorstelling; 6. nis-stèle met dodenmaalvoorstclling. Schaal 1: 25. 
De stèle is een hoge plaatvormige steen, waarvan het ruw behakte onderstuk in de aarde 
werd gestoken.'" De eenvoudigste exemplaren hebben alleen een inscriptie, die soms bin-
nen een geprofileerd kader (tabula) is aangebracht. Rijkere grafstenen zijn voorzien van 
versierde frontons en lijstwerk, en tonen soms zelfs het portret van de overledene. '"'! 
Voor de kennis van de beeldhouwkunst zijn vooral de steles met figuratieve reliefs van 
belang. R. Weynand heeft in 1902 een typologie van de stenen voorgesteld op grond van 
een thematische onderverdeling''14: 1. de buste of halve staande figuur (afb. 42 en 44);'2' 
2. de staande soldaat ten voeten uit;''* 3. de ruiter (afb. 45);V7 4. het heroïsche dodenmaal 
(afb. ф);'''я 5· de zittende portretfiguur.г'''l, 
Gabelmann stelde in 1972 een typologie voor die niet meer uitging van het thema van 
het belangrijkste relief, maar van de opbouw van de stèle (afb. 43).''" Hierdoor werd het 
mogelijk greep te krijgen op de herkomst en op de verschillende ontwikkelingsstadia van de 
Rijnlandse stèle. Ook konden de verschillen tussen de diverse regionale produktiecentra nu 
gemakkelijker worden getraceerd. 
De vroegste figuratieve grafstenen van het Rijnland behoren tot het type van de 'aedicula-
sûli (aedicula = tempeltje; afb. 43,1).''' Zij zijn afgeleid van de architectonisch gevormde 
grafsteen, die in Noord-Italie algemeen verbreid was en die volgens G. Mansuelli in rechte 
lijn afstamde van de Griekse 'naiskos-stèle'.r'!'! Het bovenste deel van de aedicula-stèle heeft 
de vorm van een tempelfront, dat door twee zuilen of pilasters wordt gedragen. In het 
rechthoekig verdiepte vlak tussen de hoekposten is een 'portret' van de overledene aange-
bracht; deze kan ook zijn voorgesteld als triomferende ruiter.'" Daaronder volgt altijd een 
uitvoerig grafschrift. In het Rijnland is de steen van M. Caelius de oudste vertegenwoordi-
ger (afb. 42); deze moet in 9 na Chr. of iets later zijn gemaakt.''4 Vanaf het midden van de 
iste eeuw komt het type praktisch niet meer voor. 
522 Weynand 1902 219, Schober 1923, 4 noot 2, Gersler (nool 520) 11 nool 10, Gabelmann 1972, 107 
523 Verg G R III pi 20 с \ . Behrens 1949/50, 48-45 (Mam/), Galslerer/Galsterer 1975, nr '2ir"), 218, 220, 224, 
226 259, 262 277. 278, 279, 404 306 311, 312, 313 545. 346, 348, 454 en 484 (Keulen), M Daniels, Romeins 
Nijmegen I\ De Romeinse monumenten \an steen, te Nijmegen ge\onden, OML j6, /9x5, nr 58 76 77 (J), 78, 
79, 82 en 95 (Nijmegen). Gabclmann 1972, 70-71 
524 \Vc\nand 1902, 219-224, G R III 8-12, Halt 1951, 140. Gabelmann 1972, 05-67 
525 G R III pi 1-2 / ie ook Ρ Noelke, Lm Grabstein aus Bonn und die romischen Grabreliefs mit Prolomen-
darslcllungen, Rhein ¡Miidesinui Bonn 1974, 65-69, idem 1977 7 e \ , Bauchhenß 1978. 8, Boppert 1992(a), 53 e \ 
526 G R III pl 3-5 Yeig Noclkc 1977, 12 e ν , Bauchhenß 1978. 8-9, Boppert 1992(a), 51-53 
527 G R U I pi 6-9, Ρ Not Ike, Römische Grabsteine der Rhein/one mit Barbarendarstellungen, Rhem Ijandesmiis 
Bonn i()7¿, ю-13, Gabelmann 1973, 156-175 Ρ Noelke, Глп neuer Reitergrabstein in Moers, in 1 Bechert, tunde 
am ЛміЬищшт 4 (Duisburg 1976) 28-32, Gabelmann 1977. 103 noot 12, Bauchhenß 1978, 9-10, Schieiermacher 
'984 IVJO, Boppert 1992(a) 57-62 
528 G R I I I p l 10-11 ЛІІоІсК 1968. 170-172, Halt 1970, 72-75, Ρ Noelkc, Romische Grabsteine der Rhein/one mu 
Gelagedarsiellungen, Rhein Ілпаетіт Bonn i()yj 35-38, idem 1974, 545-560, Bauchhenß 1978, 10 Bopperl 1992(a), 
62-65 
529 Boppeit 1992(b), 24-45 
530 Gabelmann 1972, 65-72 
531 Idem, 73-80 
532 G Mansuelh, Genesi e caialten della stele lunerana padana in Studi in onore di Λ Laldenni e R Ponbeni 111 
(Milano 1956) 372-375, Gabelmann 1972. 76, Η Pllug, Romische Poitratstekn m Obeniahen l'nleisuchunçen zur (hronolo 
i^f, Typologie und /konoçiaphie (Mam/ 1989) 39-47 
533 Porlret G R III pl 1 2 pi 162 Ruiter G R I I I p l 6,1 
534 Bauchhenß 1978. 18-22 
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44 Bonn, RI.M. Grafsteen van P. Clodius, 
gevonden in Bonn; na 35 na Chr. 
Het tweede type is nauw verwant met de aedicula-stèle.'35 De horizontale balk van het 
bekronende fronton is bij dit model doorbroken en het grafportret reikt tot in het gevelveld 
(afb. 43,2). Achter het portret is tegen de wand van de nis een schelp aangebracht. Deze is 
van het zogenaamde 'westerse' type, omdat haar 'slot' omhoog is gericht. De 'aedicula-stèle 
met doorbroken fioritoli komt hoofdzakelijk voor in de omgeving van Mainz. Onder het door-
broken fronton is gewoonlijk een staande portretfiguur te zien, die ten voeten uit of half is 
weergegeven (afb. 53). Heel zelden komen we een ruiter of een zittende vrouw tegen.53 Dit 
type verdwijnt in het tweede kwart van de iste eeuw. 
Gabelmanns derde type beperkt zich tot een kleine en homogene groep van Keulse 
makelij.5'7 De grondvorm is weer de aedicula-stèle, maar in de massa van het tempelfront is 
nu een halfronde nis uitgekapt, die helemaal architectonisch geleed is (afb. 43,3). Deze 
wordt omlijst door hoekpilasters en een geprofileerde archivait (decoratieve boogomlijsting). 
Een horizontale kroonlijst of 'kornis' markeert de overgang van de niswand naar de nisslui-
ting, die versierd is met een westerse schelp en daarom 'concha' (schelp) wordt genoemd. In 
de nis staat een halve portretfiguur in Romeinse burgerdracht. De groep grafstenen is 
vervaardigd omstreeks de overgang van het eerste naar het tweede kwart van de iste eeuw. 
535. Gabelmann 1972, 80-94. 
536. Portretfiçuren: G R III pi. 1,3 en pi. 5,3. 
537. Gabelmann 1972, 94-104. 
Ruiter: Behrens 1949/50, 46 Typentafel E IO. 
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45 Mainz, LM. Grafsteen van С. Romanius 
Capito, gevonden in Mainz-Zahlbach; ca. 65 
na Chr. 
De archivolt die de horizontale lijst van het fronton doorbreekt, betekent een belangrijke 
stap in de ontwikkeling van de Rijnlandse stèle. Het doorbroken fronton en de toepassing 
van de concha op de stèle zijn vindingen van een Keuls atelier uit het begin van de jaren 
twintig van de iste eeuw.538 
Het derde type staat aan de basis van een nieuwe vorm, die waarschijnlijk eveneens in 
Keulen is gecreëerd.33'' Dit type vier kan het beste als 'concha-stèle worden omschreven.54" 
Alle architectonische elementen van het tempelfront of de aedicula zijn weggelaten, waar-
door de puur decoratieve nis tot zelfstandig kader is geworden voor de voorstelling van de 
overledene (afb. 43,4 en 44). De vorm van de concha-stèle staat haaks op de klassieke 
principes van de architectuur en het is de eerste 'architectonische' grafsteen die geen 
538. Idem, 100-102. 
539· Mem, 104-114. 
540. Genuanceerde terminologie ten opzichte van Gabelmann (1972, 107), die een grotere groep onder de noemer 
'Nischenstele samenbrengt. Door onder dit type alleen de door ons gedefinieerde concha-stèle te verstaan, wordt 
verwarring vermeden met andere stèles met een nis van de eerste twee typen (bijv. G R III pi. 1,1 en pi. 5,3), en 
met de latere stèles met nissen die voor de thema's van het ruitergevecht en het dodenmaal zijn ontwikkeld (verg. 




banden meer heeft met het Griekse archetype.я ' Gabelmann betitelt deze ontwikkeling, die 
zijn beslag kreeg in het tweede kwart van de iste eeuw, als 'de belangrijkste bijdrage van het 
Rijnland aan de oorspronkelijkheid van de Romeinse kunst У2 De concha-stèle is vervolgens door de 
ateliers van Mainz overgenomen en verder ontwikkeld. In Keulen en Bonn diende de nis 
voornamelijk als kader voor een of meer portretbustes.54' In Mainz werden echter figuren 
ten voeten uit in de nis geplaatst, of combinaties van staande en zittende figuren."'44 De 
concha is ook op de oudste grafstenen met het dodenmaalthema als achtergrond gebruikt 
(afb. 47). ^ Door de stèle uit te hollen ten behoeve van de frontale nis werd de oor-
spronkelijke platte vorm van de Rijnlandse grafsteen veranderd. Hij werd dikker en massie-
ver. Op de zijkanten ontstond ruimte, die benut kon worden voor aanvullend ornament.M'' 
De stèles werden bovendien vaak voorzien van een aparte bekroning, die was samengesteld 
uit een geprofileerde dekplaat en vrijstaande dierfiguren.'47 Zowel de antithetisch opge-
stelde groepen als de reliefs, zijn geladen met grafsymboliek.'48 
De concha-stèle was niet het eindpunt van de ontwikkeling van de Rijnlandse grafsteen. 
Twee typen zijn ervan afgeleid. Deze nieuwe modellen lijken speciaal te zijn bedacht voor 
de thema's van de ruiter en het heroïsche dodenmaal.M9 Tot hun opvallendste eigen-
schappen behoort de nog verder doorgevoerde afbraak van architectonische beginselen. 
Het thema van de ruiter kwam al voor in de eerste helft van de iste eeuw'"", maar bereikte 
zijn grootste bloei in het derde kwart van die eeuw in de ateliers van Mainz.1'' De grafsteen 
werd aangepast aan de compositie van de voorstelling. In dit vijfde type van de grafsteen is 
de nis ontdaan van alle aankleding; de nis is breed, ondiep en rechthoekig uitgesneden in 
de opnieuw plaatvormigc steen, en mist elke ruimtelijke werking (afb. 43,5 en 45). 'v De 
ornamentele archivolt en de verticale lijsten vormen nog slechts een decoratief kader voor 
het platte relief in de nis. 
In de laatste decennia van de iste eeuw werden alle oudere thema's verdrongen door het 
heroïsche dodenmaal (afb. 46). De aanpassing van de concha-stèle aan de compositie van 
dat thema schijnt ook weer te hebben plaatsgevonden in Mainz."' De dodenmaalstèle 
kreeg haar canonieke vorm in de ateliers van Keulen en Bonn (afb. 43,6). De platte 
grafsteen heeft een zeer ondiepe nis (''Hachnuché1). Toch wordt een zekere ruimtelijke wer-
king bereikt door de vloeiende overgang van de kanten van de nis naar het beeldvlak en 
54.1 Gabelmann (1972, 108) merkt leretht op dat juist in de nis van de concha-slele 'der eigentlich römische Bestandteil' 
overblijft. 
542 Idem 
543. Ken buste: BauthhenH 1978, 22-25 nr 2 en j Meer bustes BauchhcnlJ 1979, ib-19 nr J en 4. 
544 Slaande soldaal G R III pi. 13.1 Famihegralslenen G R III pi 15, pi ιύ,ι; Boppert 1992(b), 24 e ν 
545 Bij\ BauchhenH 1978, 40-42 nr 22 en 23 
546 G R III pi. 13,1 3 en pi io,1. BauchhenH 1978, pi. (1-7 
547. G R III pi 13,1 3, Iremersdorl 19(13, pi. 87 
548 \\e\nand 1902. 224 e \ , \00ral 237-238, Hatt 1970, 7-97. BauchhenH 1978. 10-12; Boppert 1992(a). 83-85 
Hel belangrijkste algemene werk over de Romeinse gralsvmboliek is nog altijd Cunionl 1942 
549 Verg Gabelmann 1972. Mjc.v 
550 Gabelmann 1973, 156-ita, Bauthhenß 1978. 9, Boppert 1992(a), 60 
551 Gabelmann 1973, i(>2-i(>(> 
552. Schlcicrmachcr 1984. 38 e \ . ; /ie Boppeit 1992(a), nr 30-50 
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46 Keulen, RGMK. GraFsteen van Lucius, zoon 
van Crispus, gevonden in Keulen; na 80 na Chr. 
door de pogingen van de beeldhouwers, perspectief in de reliëfvoorstelling te brengen."4 
Aan de concha-stèle herinnert de schelp, hoe rudimentair die ook is weergegeven. Soms is 
een neerwaartse uitstulping in het midden van de boogvormige afsluiting van de nis het 
enige herkenningsteken. 
De behoefte aan stèles schijnt in de 2de eeuw sterk te zijn verminderd. Ze waren in de 
eerste plaats het gedenkteken van de 'Romeinse' soldaat geweest. Het lijkt erop dat de 
veranderingen die keizer Traianus in de samenstelling en de omvang van het Rijnleger 
heeft doorgevoerd, mede hebben geleid tot de snelle achteruitgang van dit typisch Romein-
se grafmonument.555 
Grafstenen met het dodenmaalthema komen nog incidenteel voor tot na het midden van 
de 2de eeuw. De iconografie werd echter aangepast aan de wensen van de gewone burgers 
554. Bijv. GR III pi. 10,4-11,3: Baychhenß 1978, pi. 28-37. 
555· Pctrikovits 1980, 104-105. 
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en veranderde in de voorstelling van een familiemaal.5'1' De vlakke nis die in de Flavische 
tijd voor het thema was ontwikkeld, is nog simpeler geworden. Het beeldvlak dat ten slotte 
rechthoekig en licht ingebogen is, herinnert helemaal niet meer aan de vroegere concha-
stèle."7 
Sinds het begin van de 2de eeuw werden er behalve de onversierde grafstenen ook 
eenvoudige memona-slerien in de vorm van een altaar gemaakt. Het is niet duidelijk of zij 
het model volgden van de altaarvormige wijstenen die in die tijd populair waren, of na-
bootsingen waren van de monumentale grafaltaren die al sedert de laat-Flavische tijd 
voorkwamen op de necropolen van de grote stedelijke nederzettingen (afb. 64).^8 Ten slotte 
deden tegen het einde van de 2de eeuw in Keulen en Bonn grafstenen hun intrede die 
versierd zijn met een of meer medaillons met portretbustes.0'4 
2 Enkele grafstenen uit Maastricht (слт 1-4) 
Er bevinden zich slechts vier fragmenten van grafstenen onder de gebeeldhouwde monu­
menten van Romeins Maastricht, CAT I en CAT 2 vertegenwoordigen het dodenmaal. Dit 
werd evenals het ruiterthema bij voorkeur toegepast op stèles van ruiters in actieve dienst, 
maar het komt ook veel voor op monumenten van gewone legioensoldaten en veteranen.3 
Een aanvullend relief dat het voorleiden van het opgetuigde paard voorstelt en regelmatig 
onder het grafschrift te zien is, verwijst naar het militaire verleden van de gestorvene.0 ' 
Fragment CAT I (afb. 86-87) v a n e e n dodenmaal is verwant met een serie grafstèles uit 
Keulen (afb. 46). Het ziet er zelfs naar uit dat de steen, die in 1840 is gevonden in de 
laat-Romeinse ophogingslagen van badgebouw В (afb. 8), afkomstig is uit het atelier van de 
'Marcus Sacrius-groep', dat in Keulen actief was omstreeks het einde van de iste eeuw na 
Chr.''1'2 De stèle is gemaakt van de bekende kalksteen van Norroy aan de Boven-Moezel, 
die door het leger veelvuldig is gebruikt. Ook de fragmenten CAT 2 en CAT 4 zijn van deze 
steen vervaardigd. De vindplaats in het achterland van de Rijnlimes hoeft niet te verbazen 
wanneer de grafsteen aan een veteraan heeft toebehoord. De steen kan bij een atelier 
556 Verg Bauchhenß 1978, 44-52 nr 29-38 (voornamelijk uit Bonn), E IX 6Ò69 (Dodevvaard), 6673 (Vechten), 
Fremersdorf 1963, 42 pi 2b (Keulen), Bauchhenß 1979, 35-36 nr 36 pi 20-21 (Bonn) 
557 Bijv E IX 6673, Fremersdorf 1963, pi 26 
558 Zie beneden, hoofdstuk vu 3 - Galsterer/Galsterer 1975, nr 303, 337, 373, 392, 399, 430 en 43g, Noelke 
1980. 134-137 
559 Klinkenberg 1902, 126-127, VV Binsfeld, Bonner Jahrb 160, i960, 164-167, Galsterer/Galsterer 1975, nr 208, 
210, 213, 264, 285, 317, 323, 330, 332, 338, 366, 368, 404, 424 en 440, Bauchhenß 1979, 8 en 29-32 nr 26-29, 
Noelke 1980. 132-137, vooral afb 5,25 Omge\ ing Aken G Bauchhenß, Bonner Jahrb 186, ід86, 430-432 afb 3, 
444 
560 Noelke 1974, 558-560, Boppert 1992(a), 64-65 
561 Noelke 1974, 554 noot 15 'Gilt die Stele einem im aktiven Militärdienst gestorbenen Reite)soldaten, ut eine untere Büdnische 
mit da Darstellung einer 'Pferdewrjuhrung' zu erwarten Dagegen vuird bei Reiter-veUranen die 'Pferdevorfuhrung' nicht dargestellt ', 
Bauchhenß 1978, 10 'wenigstens bei den aktiven Reitern', nr 22 en 29, Boppert 1992(a), 64, nr 52 
562 Bauchhenß (1978, 15) noemt de groep naar de vroegste steen (E Vi l i 6448 Marcus Sacrius) Voorts horen tot 
de groep de stenen van Lucius Crispí films, cives Marsacus (E Vi l i 6454, Galsterer/Galsterer 1975, 61 nr 245 pi 
53) en \an Mansuetus (CIL XIII 8317 = Galsterer/Galsterer 1975, 66 nr 268 pi 59), en, volgens Bauchhenß 
(1978, 15 en 44-46 nr 29 pi 30), die van С Iuhus Primus uit Bonn (verg echter Τ Panhuysen, Recensie C S I R 
Deutschland III ι [= Bauchhenß 1978], BABesch54, 1979, 215) 
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besteld zijn, dat de opdrachtgever bekend was uit zijn diensttijd.5'4 Het is ook mogelijk dat 
de steen voor een in actieve dienst gestorven militair is opgericht, die behoorde tot een in 
Maastricht gestationeerde eenheid van een beneficianus consulans.'4 Misschien hadden we in 
het laatste geval eerder een produkt van lokale makelij en een steensoort uit het Maas-
bekken mogen verwachten.''h CAT I wijst erop dat de iste-eeuwse ateliers van de limes ook 
voor de (oud-)militairen in het achterland hebben gewerkt. 
Het fraaie bovenstuk van de dodenmaalstèle voor een echtpaar (CAT 2; afb. 88-91) 
dateert uit het eerste kwart van de 2de eeuw, en behoort enerzijds tot de uitlopers van de 
militaire grafkunst van het Rijnland en anderzijds tot de voorlopers van de burgerlijke 
grafkunst van de tweede helft van de 2de eeuw. Enkele stèles uit dezelfde periode in Bonn 
vertonen stilistische overeenkomsten, maar de Maastrichtse steen is vrijer uitgevoerd en 
plastischer van vormgeving.>ω' Eigenlijk vertoont de steen veel verwantschap met de bur­
gerlijke grafkunst in Mainz uit het midden van de iste eeuw. De opbouw van de stèle 
herinnert aan de groep grafstenen van Selzen (afb. 53), maar de stijl en het ornament zijn 
onmiskenbaar laat-Flavisch of uit de tijd van Traianus.'I)7 De steen neemt een zeer bij-
zondere plaats in binnen de ontwikkeling van de provinciaal-Romeinse beeldhouwkunst, 
omdat hij een exponent is van de overgang van het typisch militaire dodenmaal naar het 
burgerlijke familiemaal. Bovendien toont hij enkele andere vernieuwingen, zoals de op 
elkaar betrokken en aan de vorm van de nis aangepaste compositie van de hoofdperso-
nen'''", en het baldakijn met baleinen in de concha in plaats van een schelp.''14 
Fragment CAT 4 (afb. 92 en 94) is wat moeilijker te plaatsen, maar lijkt ouder te zijn dan 
de beide andere. Zijn structuur sluit aan bij de militaire grafstenen van het Rijnland en zou 
een overgangsvorm van de aedicula-stèle naar de grafsteen met een nis kunnen vertegen-
woordigen. 
Bij deze drie stèles valt de blokvormige steen CAT 3 (afb. 93) geheel uit de toon. Hij is niet 
ouder dan het einde van de 2de of het begin van de 3de eeuw en is vervaardigd van een 
inferieure kwaliteit lokale kalksteen. Het geschonden relief laat een geheroiseerde ruiter 
563 Lr /yn \oorbeelden bekend van Keulse grafstenen die over de Rijn naar Remagen en Xanten gebracht 7ijn 
De steen van Marcinus (E IX 6597, omgeving Xanten) wordt door Bauchhenß aan hetzelfde atelier toegeschreven 
als de grafsteen van Antonia Daenis uit Keulen (Bauchhenß iQ76[b], [74-175 aib 7) Een lamiliegralsteen uit Pesch 
(Bauchhenß 1978 nr 3) is vermoedelijk uit een Keuls atelier afkomstig Het ligt niet voor de hand om in het 
geval van dit soort incidentele vondsten rekening te houden met rondtrekkende beeldhouwers, die overigens 
gebruik maakten van de lokaal voorhanden steensoorten (verg 'I Panhuysen, Auf der Spur eines gallischen 
Bildhauers, Arch КопЫ io, i()8o, 63-65) 
564 Stein (noot 513) 78-83, verg Petnkovits 1980, 94-95 en 120 
565 Kon dodenmaal uit Jülich (Noelke 1974, 545-548 afb 1-3, 554, 556, vooral 558 en 560) is een tweederangs 
produkt, dat gemaakt is van lokale zandsteen 
566 Vergelijk Bauchhenß 1978, nr 30, 31, 35 en 38 
567 F Kutsch, Eine Mainzer Bildhauervverkstatte claudischer Zeit, in Schumacher-Fesbchnß (Main/ 1930) 270-279, 
Behrens 1949/50, 38 e ν , Boppert 1992(b), 46-47 ('Blussus-WnhtaU' ) 
568 Verg Balt/er 1983 78-86 In het midden van het relief, voor het aanligbed, moet een tafeltje worden 
gereconstrueerd 
569 Dit overgangskenmerk werd reeds door Gabelmann (1972, 122) herkend, maar hij dateerde de steen te laat 
'M hadnanmhei Zat', analoog aan het monument van Albinius Asper uil ISeumagen (afb 54, inmiddels later 
gedateerd, onder Antoninus Pius Gauer 1978, 80, Gabelmann 1987, 292) 
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zien met zijn knecht, een thema dat voornamelijk in verband kan worden gebracht met in 
het achterland gestationeerde militaire eenheden uit de 3de en 4de eeuw.0'" 
3 Het thema van het dodenmaal (afb. 46) 
Het thema van het dodenmaal is omstreeks 70 na Chr. in de militaire grafkunst van onze 
streken geïntroduceerd, maar kwam wellicht al eerder sporadisch voor.57' Weldra had het 
alle vroegere thema's van de grafstenen verdrongen, zoals het portret en de ruiter. Keulen 
blijkt het belangrijkste produktiecentrum van dodenmaalstèles te zijn geweest.3'2 Met be-
570. Verwante voorstellingen, die door opschriften met een militaire eenheid kunnen worden verbonden, beho-
ren alle toe aan 3de- en 4de-eeuwse ruitereenheden van cataphractani (volledig bepantserde ruiters en paarden, 
vaak oosterlingen; verg. Stein [noot 513] 128-129).- Zie: Schleiermacher 1984, 40 (Cannstatt), 49 (Worms), 90 
(Amiens), дз (Lyon), en voorts: nr. 10 (Bonn-Gleuel), 68 (Chester), 88, 89 (Amiens), п о (Irrsdorf) en 131 (Budapest). 
571. Vroeg-Flavische voorstellingen komen voor in Mainz (E VII 5800, 5838 = Boppert ідд2[а], nr. 51-52) en 
Bonn (Bauchhenß 1978, nr. 23). Daarnaast is een fragment van een monumentaal relief bekend uit Arlon, dat zelfs 
nog iets ouder kan zijn (Andrikopoulou-Strack 1986, 72-73, 12g e.V., 185 nr. U2 pi. na). Zij laten alle nog min of 
meer experimentele concepties van het thema zien. Pas in Keulen wordt in de vroeg-Flavische tijd een standaard-
type ontwikkeld, waarvoor de bijna rechthoekige 'Flachnische' met rudimentaire schelp in de kalot karakteristiek 
is (E VIII 6447, 6466, 6463 en 6483). Bij gebrek aan voldoende goed gedateerd materiaal voor de vroegste fase 
zijn de conclusies voorbarig volgens welke het dodenmaal het eerst is opgekomen in Mainz en vandaar naar 
Neder-Germanie is overgebracht (contra: Hatt 1951, 151; Gabelmann ід72, пб-пд; Bauchhenß 1978, 10; Boppert 
ідд2[а], 62). Illustratief voor het probleem is de omstreden datering van de grafsteen van Silvanus en zijn zus 
Prima uit Xanten (zie afb. 47; E IX 6592; Hahl 1937, 18 noot 68: Claudius/Nero; Bauchhenß 1978, nr. 22: 
vroeg-Flavisch; Andrikopoulou-Strack 1986, 130-131: Claudisch, maar zij neemt aan dat een beeldhouwer uit 
Germania Superior de steen gemaakt heeft; Boppert ідд2[Ъ], 25-26 afb. 3: Claudisch). 
572. Klinkenberg igo2, 93-104; Hatt 1951, 151; Noelke ig74, 556 noot 25, 557-558; Galsterer/Galsterer 1975, nr. 
136, 196, 219, 228, 245, 246, 247, 250, 253, 255, 256, 260, 265, 268, 270, 272, 418, 442 en 445. 
'3' 
hulp van epigrafische argumenten is geen enkel Nedergermaans dodenmaal met zekerheid 
te dateren vóór 80 na Chr., en de meeste van de na 100 te dateren voorstellingen wijken 
typologisch en stilistisch af van de hoofdgroep.3" In de loop van de 2de eeuw raakte de 
grafstèle met dodenmaal uit de mode. In de tweede helft van de 2de eeuw herleefde het 
thema in de versie van het burgerlijke famihemaal, dat tal van grafpijlers uit het achterland 
van de limes sierde (CAT 46, afb. 175).H4 
In de bloeiperiode van het militaire dodenmaal, in de jaren 80-100 na Chr., is zijn 
compositie vrij uniform, afgezien van enkele onbelangrijke varianten in de houding van de 
handen van de overledene en de voorstelling van het serviesgoed.in Pas na 100 wordt de 
verscheidenheid groter l7(> Bij het dodenmaal wordt de overledene voorgesteld als een heros 
die aanwezig is bij het eeuwige drink- en eetgelag in het hiernamaals."7 De stèles met het 
thema zijn op een enkele uitzondering na opgericht voor militairen in actieve dienst (rui-
ters) en voor veteranen.178 De Rijnlandse dodenmaaltijden waarop naast de geheroiseerde 
man ook een vrouw voorkomt, tonen de laatste altijd in een stoel aan het voeteneinde van 
het aanligbed (klinè).™ De man is op stereotiepe manier voorgesteld. Of het type varianten 
kende, is uit het geringe aantal bewaard gebleven reliefs niet af te leiden.''8" Het dodenmaal 
schijnt rechtstreeks uit de Griekse grafkunst te zijn overgenomen.5"' Hoewel de vrouw in 
een stoel er tot de vaste iconografie behoorde38'', is zij op de Rijnlandse stèles een uit-
573 H a « 1951, 151-152, Alfoldy 1968, 170-172 
574 Een fragment van een grafaltaarP) met een dodenmaal uit het laatste kwart van de 2de eeuw uit Ubach-
Palenberg/Rimburg is tot dusverre de jongste vertegenwoordiger van het thema (G Bauchhenß, Bonner Jahrb 186, 
jg86, 430-431 auL) Ь 443) ^ 1 е v o o r t s Baltzer 1983, 80-81, Gabelmann 1987* 2 95 
575 Noelke (і974> 55'"554) komt op grond van de wisselende houding van de armen van de overledene en de 
plaats van de drinkbeker tot een drieledige typologie voor de dodenmaaltijd Hoewel de verschillen er wel zijn, 
zijn ze niet bruikbaar voor een typologie Noch de compositie, noch de inhoud ondergaat bij deze vananten een 
wezenlijke verandering Veel essentieier is Schröders (1902, 47) onderverdeling, die uitgaat van verschillen in de 
compositie van het thema (verg Klinkenberg 1902, 103) Diens typologie kan enigszins worden bijgesteld a de 
overledene ligt naar rechts op de khne, een tafeltje en eventueel een wijnfles staan voor het bed op de grond, aan 
het voeteneind bevindt zich een tafeldienaar, b als a, maar met meer dan een tafeldienaar op wisselende plaatsen, 
с als a of b, met aan het voeteneinde een vrouw in een korfstoel (echtgenote of verwante), d overgangsvorm naar 
het famihemaal de vrouw zit rechts van de tafel, e famihemaal zonder vaste iconografie 
576 Tot omstreeks 100 volgen bi]na alle stenen type a (zie vorige noot) Uitzonderingen zijn E VIII 6466 (type b, 
Keulen, verg Alfoldy 1968, 171), E VIII 6469 (type b, Keulen), E IX 6492 (type c, Xanten, verg Gabelmann 1972, 
118-119) Na 100 raakt type a op de achtergrond 
577 Cumont 1942, 414 ev , Hatt 1951, 151 en 190, idem 1970, 72-75, Noelke 1972 (noot 528) 35-38, idem 1974, 
558 
578 Ruiters E VIII 6448, 6454, 6455, 6460, 6463, 6465 en 6483, IX 6589, 6592 en 6603 Soldaten E VIII 
6264, 6447, 6466, 6467 en 6472, Galsterer/Galsterer 1975, nr 260 Veteranen E VIII 6449, 6457, IX 6628, 6669 
(ruiter) en 6673 
579 Dodenmaal met veteraan en diens echtgenote E VIII 6449 en 6457 (Keulen), met soldaat en diens zuster 
E IX 6592 (Xanten) = Bauchhenß 1978, nr 22, en wellicht Galsterer/Galsterer 1975, nr 260 pi 57 (Keulen) 
580 Vergelijk behalve de in de vorige noot genoemde exemplaren ook nog een fragment uit Bonn (I^ehner 1917, 
pi 20,5, idem 1918, 281 nr 691, Bauchhenß 1978, 41-42 nr 23 pi 26) In Germania Superior EG 205 
(Waldmuhlbach), 318 (Obernburg) 
581 R Thonges-Stringans, Das griechische Totenmahl, Alili DAI Athen 80, ig6¿, 1-99, Noelke 1972 (noot 528) 
35-38, Gabelmann 1972, 70, Andrikopoulou-Strack 1986, 131, Gabelmann 1987, 295 noot 40 
582 Thonges-Stringans (vorige noot) 10-13, 16-18, 22 en 54-55, Beilagen 1-30 - De frontale uitbeelding is een 
regionaal kenmerk, zie Andrikopoulou-Strack 1986, 131 
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zondering, omdat het de Romeinse militairen verboden was te huwen. De toevoeging van 
de vrouwenfiguur was alleen dan zinvol, wanneer de steen mede voor een vrouw was 
opgericht. Bij een veteraan is dan gewoonlijk de echtgenote voorgesteld. Wanneer de 
militair bij zijn overlijden nog in actieve dienst was, zou een naaste verwante zoals zijn 
zuster bedoeld kunnen zijn (afb. 47).^8' 
583 Gabelmann 1987, 295 nool 42 
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VI 
Monumentale graftekens uit de iste eeuw na Christus 
I De grqfìoren (kaan ν,ι-з) 
De ontdekking van de resten van de graftoren van Lucius Poblicius in Keulen (kaart ν,ι) was 
een uiterst belangrijke gebeurtenis voor de kennis van de provinciaal-Romeinse bouw­
plastiek in het Rijnland.'84 Dit grafmonument, dat in het Romisch-Germanische Museum 
van die stad gereconstrueerd is, vormde het definitieve bewijs dat de graftoren een rol had 
gespeeld in de Rijnlandse grafarchitectuur, en dat het daarin vroeger dan werd aangeno­
men zijn intrede had gedaan. ) 8 > Op grond van epigrafische en stilistische criteria moet de 
bouw in het begin van de regering van Claudius (41-54 na Chr.) worden gedateerd.'81' 
De Poblicius-toren en de op zijn reconstructie gevolgde herkenning van fragmenten van 
andere graftorens hebben het bekendste torenachtige grafmonument van onze streken, de 
grqfpyler (kaart v,4-5), uit zijn bouwhistorische isolement gehaald.^87 De graftorens van het 
Rijnland maken deel uit van de hellenistische bouwkunst van de iste eeuw v. Chr. en de 
vroege keizertijd. De grafpijler, die in de 2de en 3de eeuw speciaal in de avila f der Treven 
(Trier) tot grote bloei zou komen, vertegenwoordigt een regionale ontwikkeling die geken­
merkt wordt door een aantal oorspronkelijke elementen. 
De graftoren is verwant met het wereldvermaarde graf van koning Mausolos in 
Bodrum/Halicarnassus (4de eeuw v. Chr.), het Mausoleum. Dit gebouw wortelde in de 
grafarchitectuur van Lycie en de hellenistische bouwkunst.'811 In de gehelleniseerde gebie­
den rondom de Middellandse Zee werden het Mausoleum en de Kleinaziatische toren­
graven veelvuldig nagevolgd.581' Het was een middel tot heldenverering dat zich aanvanke-
584 Romer am Rhein 1967, I2i ev , Ρ La Baume, Auffindung des Pobhcius-Grabmonuments in Köln, Gymnasium 
j8, 707/, 373-387, Η Kahler, Das Grabmal des L Poblicius in Köln, Ani Hell ι, Η 4, if)J0, 14 e \ , Precht 1975, 
Ρ Noelke, Das Grabmal des Lucius Poblicius, in Führer zu vor und fruhgesch Denkmälern j() Köln (Mainz 1980) 
104-116, Andnkopoulou-Strack 1986, g-19 
585 Gabelmann 1973, 132, Precht 1975, 75-83, Gabelmann 1977, 106 e ν , idem 1979(a), 19-23, idem 1987, 291 -
Verg Kahler 1934, 147 noot 2, en 158-161 
586 Galslerer/Galsterer 1975, 55 nr 216 (midden iste eeuw), U Schilhnger-Halele, Vierter Nachtrag zu C I L 
XIII [ ], Ber RGh 58, /077, 540-541 nr 172, Gabelmann 1979(b). 230-238 (datering vrocg-Claudisch) samen­
vattend Noelke (noot 584) 114-115 (conclusie Caligula), Andnkopoulou-Strack 1986, 19 (vroeg-Claudisch) 
587 Gabelmann 1973, 132 c v , vooral 190-193, idem 1977, 110-112, idem 1979(a), 25-26, Andnkopoulou-Strack 
1986, 7-8, Neu 1989, 354-360 
588 Verg Mansuelli 1963, 75 с ν , Α Lawrence, Greek Architecture (Harmondsworth 1967') 190 e ν , \ooral ід5"'9б> 
Gabelmann 1977, 107-109, idem 1979(a), 7-9, Kockel 1983, 27 e ν , Frenz 1985, 4 Π 
589 Syne zou een sleutelrol gespeeld kunnen hebben in de verbreiding van de graftoren (E Will, La tour 
funéraire de Palmyre, Syna ¿6, 1949, 87-116, idem, La tour funeraire de la Syrie et les monuments apparentes, Syria 
26, 1949, 258 e ν , vooral 272, 289 en 308) Zie verder Kahler 1934, 162 e \ , A Boethius/J В Ward Perkins, 
Etruscan and Roman Architecture (Harmondsworth 1970) 175-179, Η Busing, Die griechische Halbsaule (Wiesbaden 1970) 
21 e ν , 77"78 e n 83, Toynbee 1971» 164-176, Gabelmann 1977, 108-117, F Rakob, Numidische Konigsarchitektur in 
Nordafrika, in H -G H o r n / C h r Ruger (Hrsg), Die Numider, Reiter und Könige nördlich der Sahara (Köln 1979) 145 
noot 41, 167 afb 104, 169-171 afb 106-107, Hesberg 1992, [21 
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48 Sarsina, 'Giardino pubblico'. Graftoren van 
A. Murcius Obulaccus, afkomstig van de 
begraafplaats 'fían di Bezzo1', ca. 25 ν. Chr. 
lijk beperkte tot de tombes van koningen en vorsten, zoals de Numidische torengraven 
laten zien.59° In Italië vond de graftoren van het Mausoleum-type navolging vanaf de iste 
eeuw v. Chr.59' Het betreft daar vrijwel zeker een zelfstandige ontwikkeling, zoals de af-
wijkende architectuur en de toepassing op gewone burgers duidelijk maken. De overname 
door de Romeinen van het heroïserende Mausoleum-type moet in verband gebracht wor-
den met de in die tijd opkomende denkbeelden over de eigen apotheose en met de wens 
van de maatschappelijke bovenlaag zichzelf nadrukkelijk te presenteren.S9' Anderzijds viel 
de introductie van de monumentale grafarchitectuur samen met het verval van de Oud-
romeinse religie en met een groeiende scepsis over het leven na de dood. De enige kans om 
iemands voortbestaan te verzekeren was gelegen in het levend houden van zijn nagedach-
tenis.'93 In het bijzonder wilden rijke neoburgers, waaronder zich veel vrijgelatenen en 
veteranen bevonden, eeuwige roem verwerven door middel van praalgraven. 
In Italië zijn Campanie en Noord-Italië de landstreken waar de hellenistische grafarchi-
tectuur buiten Rome haar grootste verbreiding heeft gekend. Bekende graftorens in Cam-
590. Rakob (vorige noot) 145 e.V.; vergelijk het graf van Theron in Agrigento (Sieilië): Gabelmann 1979(a), 8-9. 
591. Gabelmann 1977, 108 e.V.; idem 1979(a), 9-10 en 12-16; Hesberg 1992, 123-124. 
592. Gabelmann 1979(a), 10; Hesberg 1992, 26-37, vooral 33. 
593. Latte i960, 286-287. 
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49 Lyon , Place E u g è n e W e r n e r t , 5 e m e arr. Vijf' graftorens afkomstig v a n de Place de C h o u l a n s , 
T r i o n . D e tweede is de to ren van Q_. Calvius T u r p i o ; n a 12 v. C h r . 
panie zijn het 'Sepolcro delle Ghirlande' (90-60 ν. Chr.) en het 'Mausoleo degli Istacidi ' (tweede 
kwart iste eeuw na Chr.) in Pompeji.094 Noord-Italië is voor de ontwikkeling van de graf-
kunst in het Rijnland van bijzonder belang geweest.5'15 De overeenkomsten van de graf-
architectuur zijn opmerkelijk groot.54'' De laat-Republikeinse graftorens, die kort voor 1930 
in de necropool 'Pian di Bezzo' bij Sarsina (afb. 48) zijn ontdekt, kunnen als onmiddellijke 
voorlopers worden beschouwd van het grafteken van Poblicius.59' Afgezien van hun ge-
meenschappelijke aan het Mausoleum ontleende concept, is de hol gebogen dakpiramide 
een karakteristiek element van de grafkunst in Noord-Italië. We vinden deze niet alleen bij 
de vroegste Rijnlandse graftorens terug, maar zij kreeg ook een langdurig vervolg in de 
latere grafarchitectuur van het Rijnland en van Gallië. 
Uit Zuid-Frankrijk zijn eveneens voorbeelden uit de vroege keizertijd bekend die een 
schakel lijken te vormen tussen de hellenistische grafarchitectuur en de eerste graftorens 
van het Rijnland. De vier graftorens van Trion (Lyon), die tegen het einde van de 19de 
eeuw werden ontdekt, zijn nog altijd niet voldoende gepubliceerd (afb. 49).599 In de lapidaria 
(museale verzamelingen van oude stenen) van Narbonne en diverse andere Zuidfranse 
594. A. de Franciscis/R. Pane, Mausolei romani in Campania (Napoli 1957) 18-25 а ш · 6 - I 3 (Istacidi), 35 afb. 22, 64 
(Ghirlande); Toynbee 1971, 120-121 fig. 11 (Pompeji, Via dei Sepolcri); Kockel 1983, 60-67 e n 126-151 (dateringen).- Zie 
ook diverse bijdragen in: Hesberg/Zanker 1987. 
595· Zie p. 121. 
596. Mansuelli 1963, 74 e.V.; Gabelmann 1979(a), 13-16 en 68-71. 
597. Aurigemma 1963, 23-86; Kovacsovics 1983, 90-96; Andrikopoulou-Strack 1986, 17; J . Ortalli, La Via dei 
Sepolcri di Sarsina. Aspetti funzionali, formali e sociali, in: Hesberg/Zanker 1987, 155-182; Hesberg 1992, 141. 
598. Oelmann 1953, 175-183; Gabelmann 1977, 112-113; idem 1979(a), 15-16; Hesberg 1992, 120. 
599. Algemeen: A. Roth-Congès, Les mausolées du sud-est de la Gaule, in: Monde des morts 1993, 389-396. 
Beaucaire: A. Roth-Congès, Le mausolée de l'Ile du Comte, in: J.-Cl. Bessac e.a., Ugemum 2. Beaucaire et le 
Beaucairois à l'époque romaine. ARALO cahier 16 (Са еігас 1987) 47"І27-~ Trion: A. Allmer/P. Dissard, Trion, 
antiquités découvertes en 1885, 1886 et antérieurement, au quartier de Lyon dit de Trion, Mêm. Acad. Scum. Lyon, 
Classe des lettres 25 (Paris, Lyon 1888) 266 e.V.; Kahler 1934, 170-172; Gabelmann ig77, lijst op 113 e.V. nr. 13 en 32; 
Kovacsovics 1983, 86-90. 
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steden wacht een schat aan informatie op verdere studie.6"" Alleen aan het opmerkelijke 
grafmonument van de Julii in Saint-Rémy-de-Provence is veel aandacht besteed.'"" Dat 
grafteken staat echter zo zeer op zichzelf, dat de vergelijking met de monumenten van het 
Rijnland niet bijzonder zinvol is.1*''' 
In 1974 kwamen in Mainz enkele delen aan het licht van een monumentaal grafteken, 
dat wellicht een graftoren van het Mausoleum-type is geweest.1'"' Het monument moet op 
grond van het grafschrift en van vaatwerk dat in het erbij behorende graf werd aange-
troffen in de tijd van keizer Tiberius zijn opgericht.|K'4 De inscriptie is grotendeels com-
pleet.'"1' Ze is te lezen op een tabula ansata, waarvan de linker ansa ('handvat'), die door een 
staande griffioen wordt vastgehouden, bewaard is gebleven. De tekst heeft betrekking op de 
gebroeders Cassius van de Legio xrv gemina, die in Mainz gelegerd was van 13 v. tot 43 na 
Chr.6"6 De plaats van de inscriptie op het front van het epistyl dat deel heeft uitgemaakt van 
de bouworde van de graftorensokkel, is ongewoon.''"7 
Toen Poblicius omstreeks het jaar 40 stierf, was hij veteraan van de Legio ν Alaudae, die 
van 9 tot 69 na Chr. in Xanten heeft gelegen. Zijn grafmonument kon met vrij grote 
nauwkeurigheid gereconstrueerd worden.6"8 Dit grafteken (kaart v,i) kan als uitgangspunt 
gebruikt worden voor de beschrijving en de determinering van verwante monumenten in 
het Rijnland.'"4 Inmiddels zijn diverse fragmenten herkend van andere iste-eeuwse grafto­
rens; we schijnen rekening te moeten houden met een grote mate van pluriformiteit (kaart 
,2-з). Dit kan erop wijzen dat het Rijnland zijn modellen aanvankelijk heeft ontleend 
aan verschillende bronnen. 
600 Verg Kahler 1934, 172, F 1 55Ò e \ Narbonne J Leblanc/F Widemann, Reconstitution de fragments de 
monuments demontes d l'aide de moyens informatiques, Rev Arch i<)8/, 169-183, Ρ Gros, in M Janon, Le decor 
architectonique de Narbonne ixs rinceaux Rev Arch Narbonnatse suppl /5 (Pans 198b) 7-8 
boi Rolland 1969 
602 Rolland 1969, 71 ev , vooral 73 ''une creation personnelle, Andnkopoulou-Strack (1986) betrekt het Zuidfranse 
monument in het geheel niet m haar onderzoek van de monumentale Rijnlandse graftekens van de iste eeuw 
Vergelijk echter het onlangs ontdekte monument \an Fa\erolles, dep Hte -Marne (Février 1993, 93-98) 
003 VV Sel7er, rjin neues Grabdenkmal aus Mainz. Mainzer ^plschr 71/72, ïgjb/jy, 231-233, Gabelmann 1977, 
i n noot 52, idem 1979(a), 76 afb 22. Andrikopoulou-Strack 1986, 32-34, 122, 166 MG9, Boppert 1992(a), 163-165 
nr 55 pl 48 
604 De crematie bevond zich m een stenen askist, die in het centrum van een 4 x 4 m groot fundament van 
gestapelde stenen was geplaatst (Selzer [vorige noot] 232-233) Volgens Andrikopoulou-Strack (1986, 33) is alleen 
de stilistische datering bruikbaar, die overigens ook in de tijd van Tiberius uitkomt Boppert (ідд2[а], 165) 
' И 'ahrwheinlich /iberisch, vor 43 η Chr ' 
605 Het rechterdeel ontbreekt Behalve de in vier stukken gebroken inscriptie werden een stuk van de geschubde 
dakpiramide en architectuur- en relieffragmenten gevonden Volgens Boppert (i992[aj, 163) is nog niet bewezen 
dat alle fragmenten tot hetzelfde bouwwerk behoren 
60b Marcus en Cams Cassius waren afkomstig uit Milaan Marcus was bij zijn dood al uit het leger (Boppert 
1992И. 164) 
607 De links aansluitende zijde bestaat uit een architraaf met drie fasciae, een geprofileerde lijst en een onver­
sierd fries Andrikopoulou-Strack (1986. 33) is ook deze mening toegedaan, maar ziet merkwaardigerwijze ook een 
plaatsing boven de prostvle aedicula als een mogelijkheid Ondanks de overtuigende architectuurelementen op de 
linkerzijde neemt Boppert (1992(a), 70) aan dat de epitaaf uit de omheiningsmuur van een grafperk komt 
608 Precht 1975, 20-44, correcties door Andrikopoulou-Strack 1986, 9-17 
609 Kölner Rom-lil Kfí4, 51-53, Precht 1975, Gabelmann 1979(a), 22 
610 Gabelmann 1973, 132 e \ , idem 1979(a), 22-23, ^ Neu, Romische Reliefs vom Kolner Rheinufer, Ant Welt 
u, 1981, 31-35, Andrikopoulou-Strack 1986, 9 e ν , Neu 1989, 356-359, Hesberg 1992, 121-123 
137 
De circa 15 m hoge graftoren van Poblicius is opgebouwd uit een basis met een recht-
hoekig grondvlak (ca. 4.60x3.30 m), een gesloten sokkeletage, een open prostyle aedicula met 
een rij zuilen ervoor, en een slank piramidevormig dak!"' Kenmerkend is de functionele 
architectuur met dragende en steunende elementen. Het ziet er naar uit dat de sokkelwan-
den een holle ruimte hebben omsloten. De tempelvormige aedicula levert het architectoni-
sche kader voor de grafbeelden. De hoge sokkel is voorzien van alle bouwplastische ele-
menten van de componete bouworde (Romeinse mengvorm van de Corinthische en de Ioni-
sche orde) met hoekpilasters, architraaf, rankenfries en een geprofileerde sokkelplint. De 
epitaaf is aangebracht op de onderste helft van het front. Als enige versiering zijn ter 
hoogte van de kapitelen drie festoenen gebeeldhouwd. De zijwanden van de sokkel zijn 
voorzien van bas-reliefs, die dansende maenaden op piëdestals voorstellen. Hetzelfde mo-
tief kennen we van de zijkanten van een aantal Claudische stèles. De achterste pilaster op 
de rechterwand is slechts gedeeltelijk uitgewerkt vanwege een te breed uitgevallen relief-
voorstelling.'" * 
De prostyle aedicula zorgt voor de frontaliteit die zo kenmerkend is voor de Romeinse 
architectuur.'"1 Tussen de vier zuilen zijn vrijstaande grafbeelden opgesteld. De composiete 
orde is gecombineerd met een architraaf en een wapenfries. De smalle muurvlakken tussen 
de pilasters op de zijwanden van de aedicula tonen reliefs van Pan-figuren (afb. 50). Het 
piramidevormige dak heeft hol gebogen zijden, die overdekt zijn met een eenvoudig 
schubvormig patroon van omlaag gerichte bladeren. Ter weerszijden van de voet van de 
piramide zijn triton-figuren opgesteld. De dakpiramide wordt bekroond met een Corin-
thisch kapiteel, dat vermoedelijk een pijnappel heeft gedragen.'"1 
De graftoren is opgetrokken uit grote blokken kalksteen, die hoger dan diep zijn.6'' Alle 
stenen zijn voorzien van hef- en ankergaten.1"1' Dit zijn karakteristieke eigenschappen van 
de iste-eeuwse architectuurblokken van het Rijnland. 
Van de Poblicius-toren weten wij niet of er bijzettingen in aanwezig zijn geweest. De 
weinige gegevens over het gebruik van het graftorentype als graf zijn niet eensluidend. 
Slechts één van de twee monumenten van de Murcii in Sarsina had een bijzetting, evenals 
dat van Rufus. "7 Het gedenkteken van de Julii in Saint-Rémy was in eerste instantie 
waarschijnlijk leeg, maar de 'Tour de l'Horloge' in Aix gaf bij zijn afbraak in 1787 drie urnen 
prijs. '8 In de vermoedelijke fundering van het monument van de Cassii in Mainz werd een 
brandgrafmet bijgaven aangetroffen. In Nijmegen werden in 1982 drie ommuurde graftui-
nen ontdekt met de fundamenten van monumentale graftekens. De bijzettingen werden 
teruggevonden in de graftuinen en niet tussen de funderingen.'"1' 
o n Precht 1975. 0 \ e r d e hoogteberekening Andnkopoulou-Strack 1986, 12-13 ideine Mindesthöhe ion 1510 m) 
612 Precht 1975, 52-'jo. De/.e afwijking is met opgenomen m onze tekening (kaart v,i) 
613 Gabelmann 1979(a), 9 
614 De Aeneasgroep van de Chlodwigplal/ (Noelke 1976, 411-412 nr 2) is niet de oorspronkelijke bekroning van 
de graftoren (Gabelmann 1977(a), 114 nr 12; Noelke 197b, 420) 
615 Precht 1975, 22 afb 7 pi 36-41 
616. Idem, 23-26 
617 Aungemma 1963, 53-61 (Rufus), 66 (Ocula/ius met askist, Obulaccus /onder); zie ook: Frenz 1985, 411 
6t8 Rolland [969, 71 e ν , Roth-Congès 1987 (noot 599) 93, Hesberg 1992. 135 alb. 79 
619 Datering Flavische periode (Bogaers/Haalcbos 1987 [noot 518] 46-47 afb 8) Noelke (1976, 423-424 noot 












jo Keulen. R<;\IK Graftoren \.m I,. Poblicius. 
Pan-figuur op de rechterzijwand van de aedicula: 
ca. 40 na Chr. 
η 
у/**Ф 
H e t Pobl ic ius-monument is een graftoren van het Mausoleum-type. In een eerste analyse 
van dit type heeft G a b e l m a n n vier var ianten ondersche iden. 6 2 0 H e t basismodel is afgeleid 
van het Aîauso¿eum-concept en bestaat uit een basis, een pod ium, een tempelvormige ver-
620. Gabelmann 1977, 106-117; idem 1979(a), 7-11, 68-71 afb. 41-44; Andrikopoulou-Strack 1986, 18-19; v e r g-
Kovacsovics 1983, 9 en 17-18. Gabeimann introduceert voor de groep graftekens die zijn afgeleid van het 
Mausoleum het begrip 'Mausoleumsgrundform' {'die Zweiteilung in geschlossenes Sockelgeschoß und sich öffnenden Oberbau ver-
bindet diese Bauten mit dem Mausoleum von Halikarnass'), en onderscheidt vervolgens vier typen. Hij reserveert het 
begrip 'Grabturm voor Palmyreense en Noordafrikaanse fenomenen (i977[a], 107).- Hesberg (1992, 72 e.V., 121 e.v) 
maakt een scherp onderscheid tussen 'Türme' en 'Mehrstöckige Aediculabauten . De eenvoudige 'graftorens' (met 
ingebouwde grafkamer) hebben zich volgens hem beperkt lot Syrië en omgeving. De 'uit meer verdiepingen 
bestaande aediculabouw" verbindt hij met de hellenistische publieke eremonumentcn (dezelfde kenmerken als 
Gabelmanns 'Mausoleumsgrundfonn'). maar hij definieert geen typen vanwege een te grote pluriformiteit binnen de 
groep.- De formuleringen van Gabelmann en Hesberg lijken niet correct en zijn onvertaalbaar. Onbruikbaar is 
de begripsomschrijving van Frenz (1985, 411): 'Tempelartige Grabbauten klemasiatisch-gnechiscken Typs1. - Beter is de 
bcgripsdcfinitie van Kovacsovics (1983, 11-18). die uitgaat van 'turmartige Grabbauten', maar in navolging van Gabel-
mann het ' Turmgrab''/'Grabturm' reserveert voor de Palmyreense en Numidische monumenten. Volgens Kovac-
sovics (a.w., 12) 'sind die griechischen Tempelanlagen als Grundlage ßir die Typologie der römischen Monumente anzusehen'. 
Volgens ons dient het begrip graftoren gehanteerd te worden voor 'alle funeraire bouwwerken die een grote hoogte hebben in 
verhouding tot hun doorsnede' (verg. Toynbee 1971, 164: 'Tower-tomb'). Binnen dit begrip kunnen dan typen onder-
scheiden worden op grond van specifieke kenmerken. Wanneer de afzonderlijke monumenten structureel ver-
bonden zijn met één archetype, noemen we het type naar dat oermodel, bijvoorbeeld 'graftorens van het Afausoleum-
type'. Wanneer een groep monumenten zich onderscheidt door eigenaardigheden, die verbonden zijn met hun 
cultureel-geografische landschap, kan dat tot uitdrukking worden gebracht door toevoeging van een aardrijkskun-
dig, bijvoeglijk naamwoord. Zo kunnen wij spreken van Palmyreense en van Numidische graftorens. 
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dieping en een dak.6'1 De varianten worden hoofdzakelijk bepaald door de verschillen in de 
tempelvormige verdieping of aedicula, waarin de grafbeelden stonden opgesteld.6" Alle 
varianten zijn in de iste-eeuwse grafkunst van het Rijnland vertegenwoordigd (kaart ν,ι-3). 
Poblicius behoort tot de prostylos-variant. De aedicula heeft in dit geval de vorm van een 
tempel met over het gehele front vrijstaande zuilen, die het hoofdgestel met een dak­
piramide dragen. Deze laatste is kenmerkend voor Noord-Italie en het Rijnland.6 l i Elders 
wordt de aedicula met een fronton bekroond, zoals gebruikelijk was in de tempelarchi­
tectuur. '^ 4 
In het begin van de 20ste eeuw werd in een tufsteengroeve te Kruft (Kr. Mayen) het 
sloopmateriaal van een aantal grafmonumenten gevonden. De groeve was omstreeks 100 
na Chr. volgestort. H. Mylius slaagde erin twee monumentale graftekens te reconstrueren, 
die door Gabelmann tot verschillende varianten van het Mausoleum-type worden gere­
kend."^' 
De Krujler Grabkapelk (kaart v,2) lijkt nauwelijks op de prostyle Poblicius-toren.6'1'' De 
sokkel is geen hoge en architectonisch gelede etage, maar een eenvoudig laag postament.b, !7 
De aedicula heeft geen vrijstaande zuilen, noch voor de zijmuren, noch 4n antis'. De 
aedicula bestaat uit een rechthoekige en ondiepe ruimte, die gevormd wordt door de 
achterwand en de korte zijwanden die er haaks op staan. Het open front wordt over­
spannen door een lange monolithische balk van steen, die versierd is met architraaf en 
wapenfries.("H De aedicula is een beeldenhal in de traditie van de Griekse naiskos, en biedt 
plaats aan twee in vlak relief uitgevoerde grafstatuen. De Krufter Grabkapelk behoort tot de 
anten-variant!"9 Mylius heeft de bekroning niet kunnen reconstrueren. Hij meende dat een 
zadeldak met fronton het meest voor de hand zou liggen, maar wist geen raad met een 
reeks dook- of stelgaten, die op 18-19 cm v a n de rand van de kroonlijst zijn aangebracht.b J" 
621 Het begrip 'Mausolemrt wordt al sedert de oudheid in ruime zin gebruikt voor elke grote en prachtige 
grafarchitectuur, speciaal die van een vorst (Kovacsovics 1983, 11) In enge zin is het begrip uitsluitend van 
toepassing op het graf van koning Mausolus in Halicarnassus (vergelijk Kockel 1983, 27) 
622. Toynbee 1971, 164-179; Kovacsovics 1983, 12, Hesberg 1992, 72-76 en 121-159. 
623. Gabelmann 1977, 114 nr 10-12 (Sarsina, Keulen); verg. idem, 110 noot 51 (fronton met caputomi in Keulen 
[zie Andnkopoulou-Strack 1986, 29-32]) 
624. Gabelmann 1977, 113-114 nr 1-5 (Pompeji, Kavala, Sempeter). 
625 Mylius 1925, 180-192 pi 6-11, Kahler 1934, 147-148, Gabelmann 1979(a), 24-25, Andnkopoulou-Strack 1986, 
20 - Precht (1975, 76) zegt over niet nader verklaarde aanwijzingen te beschikken dat de twee monumenten 
van Kruft slechts \an eén graibouw alkomsug zijn. 
626. Mylius 1925, 187 e ν 
627. Mylius (1925, 190) reconstrueerde de sokkel als een eenvoudig poslament zonder plint- en koplijst (idem, 
pi 11) Het resultaat is niet geloofwaardig, hetgeen voor ons reden is om naar analogie van de gebruikelijke sokkels 
in de tekening (kaart v,2) een koplijst te reconstrueren en de plinthjsten (idem, 183 nr. 33-34, pi 8) onderin het 
postamenl te plaatsen 
628 Mylius 1925, 182 nr. II A19 pi. 7 Hoogte 43 5 cm, oorspronkelijke breedte 194 cm. 
629 'Aediailatypus': Gabelmann 1977, 109, Andnkopoulou-Strack 1986, 20-24, vooral 23-24 
630 Mylius (1925, igo) denkt aan de mogelijkheid van een afdekking met bronzen platen, wat een nogal gezochte 
oplossing lijkt. Andnkopoulou-Strack (1986, 20) spreekt in na\olging van Gabelmann (1973, 192) een voorkeur uit 
voor een dakpiramide, maar zij houdt geen rekening met de onmogelijke verhoudingen die het zijaanzicht dan 
oplevert een hoogte van ca 3m en een breedte aan de basis \an slechts 65cm! In de bijgevoegde recon-
struclietekening (kaart v.2) volgen wij de door Mylius geopperde mogelijkheid van een bekroning door een 
140 
Het monument dient op grond van stilistische kenmerken in de Flavische tijd gedateerd te 
worden.'''' 
Een graftoren van dezelfde variant is door Gabelmann herkend in fragmenten uit Wes-
seling-Keldenich (Kr. Koln-Land) en wordt door hem omstreeks 70 na Chr. gedateerd.1'12 
De voorzijde van de hoge sokkeletage was versierd met een monumentale gevechtsscène 
(vergelijk afb. 58) .^ De aedicula zou een ondiepe beeldenhal zijn geweest met tamelijk 
platte grafbeeiden.634 Gabelmann heeft geen zekerheid over de bekroning van de aedicula. 
Hij reconstrueert een dakpiramide.6R Vanwege de geringe diepte van het monument is een 
zadeldak met een fronton waarschijnlijker, zoals bij de Krufier Grabkapelle. Parallellen wor-
den geleverd door twee monumenten uit Italie, het grafteken van de Volumni uit het 
Noorditaliaanse Monselice en dat van P. Vesonius in Pompeji.°l(' 
De tweede grafbouw uit het stort van Kruft, de Km/ter Saule, confronteert ons met een 
grafmonument dat het midden houdt tussen de toren van Poblicius en de grafpijlers van 
Neumagen (kaart ,з).(>і7 Zijn grondplan is praktisch vierkant. Evenals de Grabkapelle zou 
de toren een lage en ongelede sokkel hebben gehad, die op een driedelige getrapte basis 
stond. De aedicula van de Krufier Saule is aan alle zijden gesloten. Het front heeft een recht­
hoekig beeldvlak met de beeltenissen van de overledenen in relief. Hoekposten en hoofd­
gestel zijn de enige aanknopingspunten met de aedicula. De Saule was bekroond met een 
dakpiramide.' , j8 Het rozettenfries kan niet vóór de Flavische periode zijn ontstaan.°J9 
In Keulen werden in 1980 fragmenten gevonden van een toren van dezelfde variant met 
gesloten front!"'" Zij hebben deel uitgemaakt van de 1.62 m brede, linkerzijwand van een 
aedicula, waarvan de hoeken gemarkeerd werden door gecanneleerde pilasters. Het ver-
diepte muurvlak is versierd met een wandvullende scène. Deze toont een gewonde naakte 
held die tegen een boomstronk aanleunt, terwijl hij verzorgd wordt door een oudere 
zadeldak met fronton Een andere mogelijkheid zou een plintsteen zijn met twee antithetisch, rondom een 
centraal motief geplaatste griffioenen of grafieeuwen (verg Gabelmann 1972, 108-109, Andnkopoulou-Strack 
1986, 197 U36 pi 30b) 
031 Verg Kahler 1939, 79-81 nr 3a en 3b, de datering van Andnkopoulou-Strack (1986. 21-23, °3, vooral 73-74) 
in de tijd van Nero is niet overtuigend 
632 Gevonden in 1967 Gabelmann 1973, 135-142. Bauchhenß 1978. 65-66 nr 59, Andnkopoulou-Strack 1986, 
23-24 
633 Gabelmann 1973, 175-184, vooral 184-186 
634 Gabelmann 1973, 188-189, 'dem 1977, 115 nr 18, Bauchhenß (1978, 66) is zeer sceptisch over de reconstructie 
van Gabelmann en houdt er zelfs rekening mee, dat de fragmenten van meer dan eén grafbouw stammen Neu 
(1989, 357) herkent in twee stenen van de Kolner Rheinufer (nr 1 en 32) representanten van deze variant 
635 Gabelmann 1973, 189-192, zo ook Andnkopoulou-Strack (1986, 20 en 23) 
636 Grafteken van de Volumni Mansuelli 1963, 53-55 fig 19-21, Gabelmann 1977, 115 nr 14 Monument van 
Ρ Vesonius Gabelmann 1977, 115 nr 15, idem 1979(a), 38 alb 8 
637 Mylius 1925, 185-187, door Andnkopoulou-Strack (1986, 49 e ν ) als 'PfetlergrabmaC gedefinieerd 
638 Volgens Kahler (1934, 147 alb 1) uitsluitend een piramide, geen fronton (contra Mylius 1925, pi 10) 
Vergelijk Gabelmann 1973, 190 noot 91, Andnkopoulou-Strack 1986, 49-53, Gabelmann [987, 291 
639 Gabelmann 1973, 185 a(b 34, 190 noot 91, Andnkopoulou-Strack (1986, 49, 136, vooral 148) hecht te grote 
waarde aan een weinig overtuigende stilistische datering (Nero) 
640 Tijdens de nieuwbouw van het Wallraf-Richartz-Museum en het Museum Ludwig bij de Rijnoever, winter 
1980-81 Neu 1981 (noot bio) 31-35, idem, Ein Schiffsrehef vom Kolner Rheinufer, Boreas 5, 1982. 133-138, idem 
1989, 257-263 nr 5, 357-358, idem, Ein Arzt-Relief vom Kolner Rheinufer, in Hainzmann e a 1991/93, I 104-111 
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geneesheer.64' Op de zijde die rechts aansluit, is naast de hoekpost een dieper liggend 
beeldvlak te zien met de draperie van een in relief uitgevoerd grafbeeld.''42 Hoewel de 
sculptuur aansluit bij de vroeg-Claudische reliefstijl van de Poblicius-toren, vergelijkt 
S.Neu haar terecht met een wat latere viergodensokkel te Alzey1'4' uit het derde kwart van 
de iste eeuw. Door deze vondst is duidelijk geworden dat het Mausoleum-type met ge-
sloten front en reliefbeeiden ten minste al in het derde kwart van de iste eeuw in Keulen 
zijn intrede heeft gedaan.<)+t 
Als vierde variant van het Mausoleum-type noemt Gabelmann de baldakijn-vananl. Zij 
omvat grafmonumenten die zijn samengesteld uit een vierkant podium of postament waar-
op een aan alle zijden open architectuur staat als tempeltje voor de grafbeelden.1'4'' Die 
bouw kan een ronde monopleros zijn (tempeltje waarvan het dak door een zuilenrij gedragen 
wordt), een vierkante letrapylon (waarvan vier zuilen het dak dragen) of quadnfrons (vierkante 
bouw met vier boogvormig gedekte doorgangen), en zelfs een luchtige barok aandoende 
overhuiving op drie zuilen (afb. 51). Hoewel de variant verwantschap toont met het Mauso-
leum-type, hoeft zij hier niet uitvoerig behandeld te worden, omdat zij nauwelijks een rol 
lijkt te hebben gespeeld in de provinciale grafarchitectuur.041' De baldakijn-variant wordt 
gekenmerkt door experimentele pluriformiteit en is tot in zijn provinciale derivaten een 
zuiver hellenistisch verschijnsel gebleven. 
Een indrukwekkend voorbeeld en tevens illustratief voor de artistieke vrijheid van zijn 
ontwerper is het Mausolée de Glanum bij Saint-Rémy-de-Provence, dat dateert uit de laatste 
641 Neu 1989, '260-263 a ^ 2<5"29t 'dem, in Hainzmann e a 1991/93, I 104-107 S Neu heeft nog geen 
passende verklaring gevonden voor de mythologische scene Volgens ons kan de behandeling \ an Menelaos door 
Machaoon zijn voorgesteld, nadat Menelaos door Pandaros in het middenrif getroffen was (Ilias Δ 73-2/g) Neu 
legt een relatie tussen de voorstelling en het beroep van de overledene Die zou arts geweest moeten zijn 
Hoewel de filosoof Empedokles meende dat artsen op grond van hun verdiensten geheroiseerd moesten worden 
(Cumont 1942, 263 noot 3), kan de mythische wonderbaarlijke genezing of redding uit de dood ook direct in 
verbinding worden gebracht met ideeën over onsterfelijkheid, zoals die zijn afte lezen aan het overgrote deel van 
de iste-eeuwse grafsymbohek De scene is daarom op zijn plaats in de militaire grafkunst van het Rijnland 
642 Neu 1989, 261 alb 28 
643 Hahl 1937, 36-37 ('vorflamsch'), Kunzl 19715, 16-18 nr 1 (datering 'Vespasianuch'), Panhuysen (noot 563) 
65 noot 9 ('vorflaiisch'), Neu 1991/93 (noot 640) 108 ('ßavisch') 
644 Gabelmann (1987, 292) 'Daß wir schon erheblich früher nul dem Einsetzen dieser Entwicklung rechnen mussen, zeigt ein 
I I Block, der einen Togatus m Relief neben einem abgemeißelten Kapitell zeigt (- Andnkopoulou-Strack 1986, 57-58, 
139-140, rn 187 nr L7, Neu 1989, 286-290 nr 17) Een vroege datering van deze steen en van een fragment van 
een architectonische nis (Neu 1989, 290-292 nr 18) in de tijd van Claudius is terecht (met Tiberius, zoals Neu 
beargumenteert1) De reconstructies van beide stenen door Neu (1989, 289 afb 68, en 292 aíb 71) gaan veel te ver 
De togatus kan deel hebben uitgemaakt van een reeks togati in buste-formaat, die naar analogie van grafstenen 
met portretreeksen was aangebracht onder het hoofdgestel van de sokkeletage van een graftoren van de prostylos-
of de anten-variant (zie de dne-togati-steen te Tongeren [E X 7576]) Vergelijk de grafsteen van de Baebii te 
Keulen (E VIII 6450), een famihegrafstcen uu Pesch (Bauchhenß 1979, 16-17 n r 3)> Koblenz (Boppert igg2[b], 27 
aíb 6), Noord-Itahe (G Mansuelli, L· stele romane del territorio Ravennate e del basso Po [Ravenna 1967] nr 11 fig 14, 
nr 12 fig 16) 
645 Gabclmann 1977, 109-110 en 115-iib nr 20-39 ^ e r g Mansuelli 1963, 81 e ν Frenz 1985, 411-412, 
Andnkopoulou-Strack 1986, 24-29, Hesberg 1992, 135-141 en 147-154 
646 Uitvoerig Kovacsovics 1983, 12-13 ('Grabtholos'), 19-62 ('Grabrotunde'. 'Grabmonopleros'), 129-136 ('Sonderfor-
men') 
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51 Aquileia, Museo archeologico. 'Baldakijngraf 
van de Curii in een ommuurde graftuin; iste 
eeuw na Chr. 
decennia van de iste eeuw ν. Chr.''47 Het monument bestaat uit drie etages: een archi­
tectonisch gelede sokkel die versierd is met vlakvullende strijd- en jachtscènes, een quadrif-
rons, én een open monopteros met de grafbeelden. In de jaren tachtig werden in Faver-
olles, dép. Hte.-Marne, in Noord-Frankrijk de verbrijzelde resten gevonden van een soort-
gelijke grafbouw uit het begin van de iste eeuw. De reconstructie laat een meer dan 20 m 
hoge toren zien, die is opgebouwd uit een blokvormige sokkel met reliëfversiering, een 
gesloten octagoon met blinde bogen en een open monopteros voor het grafbeeld.<>48 Ook 
het relatief bescheiden baldakijn-graf dat bij een Romeinse villa in Bierbach (Saar) is 
opgegraven, vertegenwoordigt dit type.'44 De sokkel van het 2de-eeuwse grafteken is ver-
sierd met mythologische reliëfs. Op de sokkel stond een tetrapylon, waaronder het grafbeeld 
stond opgesteld. Het dak was bekroond met een pijnappel. 
Een baanbrekende thematische studie van Gabelmann over de monumentale ruitergevech-
ten van het Rijnland heeft geleid tot de herkenning van een aantal nieuwe graftorens.f'5° 
Die van het Mausoleum-type schijnt een aanzienlijke verspreiding te hebben gehad in onze 
647. Rolland 1969, vooral 77 e.v. 
648. Février 1993, 93-98. 
649. F. Sprater, Ein römisches Grabdenkmal con Bierbach [Saar] (Speyer 1947) 18; A. Kolling, Forschungen im römischen 
Schwarzenacker II. Die Villa ton Bierbach (Kinöd/Saar 1968) 28-32; Cüppers e.a. 1983, 190-igi nr. 126; S. Martin-
Kilcher, Situation des cimetières et tombes rurales en Germania superior et dans les régions voisines, in: Monde des 
morts 1993, 160-164. 
650. Gabelmann 1973, 132 e.V.; idem 1977, 101 e.V.; idem 1979(a), 22 e.v. 
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52 Arles, Mus. lapidaire d'art païen. Maenade 
op een piëdestal; iste eeuw na Chr. 
streken, zowel langs de Rijnlimes als in het achterland.65' Bovendien geeft het wandvullen-
de ruiterreliëf door zijn iconografie en zijn plaatsing op de frontzijde van de toren aan-
knopingspunten voor zijn ontwikkelingsgeschiedenis (afb. 58). 
Op grond van onze huidige kennis moet een directe relatie worden vastgesteld tussen de 
graftoren van het Rijnland en de Augusteische grafarchitectuur van Noord-Italië.65'' De 
laatste wordt gekenmerkt door een heldere structuur en een sobere versiering. Figuren in 
reliëf en taferelen die hele muurvlakken sieren, komen er vóór het midden van de iste eeuw 
na Chr. niet voor.fi5i Daarentegen onderscheidde de Augusteische bouwkunst van de pro-
vincie Gallia Narbonensis, die eveneens een groot aandeel in de romanisering van het 
Rijnland heeft gehad, zich door zijn overvloedige bouwplastiek en door de reliëfs op de 
wanden van graf- en gedenktekens (afb. 52).6>t 
In het Rijnland vinden we rondom de vroeg-Claudische Poblicius-toren te Keulen een 
concentratie van vroege grafmonumenten. 55 In vergelijking met de Noorditaliaanse graf-
651. Mainz, Koblenz, Kruft, Wesseling, Keulen, Nijmegen, Schloß Liebig in Gondorf (Kr. Mayen-Koblenz), 
Burg Rheineck (Brohl), Neumagen, Nennig, Arlon, Chameleux-Florenviüe en Maastricht. 
652. Gabelmann 1973, 192-193; Andrikopoulou-Strack 1986, 53. 
653. Verg. H. Kahler, Die römischen Stadttore von Verona, Jahrb. DAI30, 1935, 184; Mansuelli 1963, 19 e.V. 
654. Hatt 1951, 111-138; Boëthius/Ward Perkins (noot 589} 356. - Verg. Amy e.a. 1962; Rolland 1969; Kraus 
І 9 б 5 . 174 ε ν . 
655. Vergelijk de vondsten van de Rijnoever uit 1980-81: Neu 1989, 241 e.V., vooral 354-363. 
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architecturen zijn de grote reliefs met Dionysische figuren, Attis en mythologische taferelen 
een nieuw verschijnsel, dat door bemiddeling van Zuidfranse kunstenaars in Keulen 
terecht kan zijn gekomen.'1 ' Bij de bespreking van de Rijnlandse grafstenen is de vooraan-
staande rol van Keulen genoemd op het gebied van de verbreiding en de uiterlijke ver-
nieuwing van het kleine grafteken. Het zou niet juist zijn de ontwikkelingen van de 'grote' 
en de 'kleine' grafmonumenten los van elkaar te willen zien.1'''7 Ook in de monumentale 
grafarchitectuur van Keulen herkennen we een vrije houding ten opzichte van de klassieke 
architectuurprincipes. De rijke versiering van de zijwanden, het gesloten aediculafront en 
de omzetting van de grafbeeiden in relief zijn voorbeelden van die vrijzinnigheid. Zij zijn 
van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de Rijnlandse graftoren en de latere 
grafpijler. 
In het derde kwart van de iste eeuw nam Mainz de toonaangevende positie in de 
provinciale beeldhouwkunst van Keulen over. Dit ging gepaard met de introductie van 
nieuwe thema's en een meer werkelijkheidsgetrouwe weergave. In Mainz kwamen de 
ruiterstèle, het dodenmaal en het burgerlijke portret tot bloei. Deze kregen navolging in het 
hele Rijnland.''r>li Het monumentale ruitergevecht is een thema dat was ontleend aan de 
ruiterstèle. Gabelmann heeft dat op overtuigende wijze aangetoond door een vergelijking 
te maken tussen de ruiterstèle van Romanius Capito uit Mainz (afb. 45) en de ruiterge-
vechtsscènes van Wesseling en Koblenz. зд Hij constateerde dat de reliefs uit hetzelfde 
atelier afkomstig zijn. Dergelijke relaties laten de zelfstandige ontwikkeling van de Rijn­
landse grafsculptuur zien. Behalve de creatie van de monumentale compositie is ook haar 
plaatsing op de voorkant van de graftoren van grote betekenis geweest.61'" Net zoals bij de 
stèle was het abstracte grafportret van de overledene niet langer het centrum van het 
gedenkteken. De centrale afbeelding van de dode werd verdrongen door het beeldverhaal 
van de levende. De overname van een thema van de grafstèle en zijn aanpassing aan het 
grote gedenkteken illustreren de groeiende betekenis van de graftoren als reliefdrager. Er 
zijn aanwijzingen dat het dodenmaal een zelfde metamorfose heeft ondergaan ten behoeve 
van het grote monument.1'1" De ontwikkeling van een iconografisch programma voor de 
muurvlakken van de graftoren onder invloed van ateliers uit Keulen en Mainz betekende 
656 Dionysische figuren ol taferelen E I 145 (Arles), V 3759 (Reims), XV 9024 (Beaune) - Atlis E I 353, 356, 357 
(Vienne), Ò22, (328, 629 (Narbonne), XV 8820, 8821 (Toulouse) - Opmerkelijk is de Zuidfranse gewoonte om 
rehelfiguren als vrijstaande beelden op een piëdestal af te beelden (zie aib 52, E I 111, 145, 243 en 260, verg ook 
E IV 3090) Dit verschijnsel vinden we terug 111 de funeraire sculptuur van het Rijnland van de Claudische tot en 
met de vroeg-Kla\ ische periode O p vroege artistieke relaties met Zuid-Frankrijk wijzen H -G Horn (Sudgallische 
Steinmetzen am Rhein, Arch horrbl з, ig73> 47"49) e n Panhuvsen ([noot 563] 63-65) J -Ν Andrikopoulou-Strack 
(1986, 159) zegt 'Dagegen können fir die claudische ζαΙ ran sudgallische Werkslatten im Rheingebiet ausgeschlossen ¡werden' Zíj 
weet echter niet goed raad met de herkomst van het Attis-motief (idem, 114-115) 
657 Verg Gabelmann 1987, 291-293 
658 Boppert 1992(a), Bopperl 1992(b) 
659 Gabelmann 1973, 167-171 
660 Het bewijs voor de plaatsing op het front wordt gegeven door CAT IO (alb 58 en 106), waarop boven het 
gevechtslafcreel een deel van de grafinscriptie bewaard is gebleven 
661 'Lafemme aux boucles' (E V 4026, Manen 1945, 108-110 nr E3) kan evenals GAT 12 beschouwd worden als een 
monumentale versie van het dodenmaal (datering derde kwart iste eeuw) In de 2de en 3de eeuw verschijnt het 
(amiliemaal frequent op de voorkant van grafpijlers (bijv Massow 1932, nr 180 alb 83, verg Baltzer 1983, 80, 
Gabelmann 1987, 295) 
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de doorbraak in de richting van het gebruik van de graftoren als beeldzuil voor het levens-
verhaal van de overledene.b61 
2 De monumentale grafsteen 
De stèle en de graftoren waren de belangrijkste met beeldhouwwerk versierde grafmonu-
menten van het Rijnland in de iste eeuw na Chr. Uit één van de stèletypen, de concha-stèle, 
ontwikkelde zich een grafteken dat aparte aandacht verdient. F. Drexel beschrijft het als 
'an ins Monumentale übersetzter Grabstein nach Art der rheinischen Grabcippen'.ЬЬз N. Andrikopoulou-
Strack onderscheidt 'Nischengrabmaler'664 en 'monumenlalisierte Mschenstelen'^. Wij gebruiken 
de term monumentale grafsteen, die van toepassing is op alle experimenten met de Rijnlandse 
stèle die tot doel hadden deze éénzijdige grafsteen te vergroten om een voldoende ruim 
kader te creëren voor meer voorstellingen. Door toevoeging van architectonische elemen-
ten verkreeg men een indrukwekkend grafteken dat de monumentale grafarchitectuur imi-
teerde en goedkoper was.666 Er ontstonden monumenten die iconografisch en functioneel 
overeenstemden met de grafstèle, maar die in structureel opzicht wezenlijk daarvan ver-
schilden door hun samengestelde in plaats van monolithische opbouw. De toenemende 
behoefte aan graftekens voor de geromaniseerde en welvarende burgerbevolking moet de 
voornaamste oorzaak zijn geweest van het onstaan van de monumentale familiegrafsteen. 
In de vroeg-Claudische tijd zijn binnen de invloedssfeer van de Keulse ateliers enkele op 
zichzelf staande concha-stèles met reeksen portretbustes vervaardigd.06' Het ziet er naar uit 
dat de makers hebben teruggegrepen op modellen uit Noord-Italie.668 Toen Mainz iets 
later de concha-stèle ging gebruiken voor staande portretten ten voeten uit, moest dat wel 
leiden tot een vergroting van de nis.609 In de omgeving van Mainz kwamen daarna concha-
stèles voor, waarop meerdere portretfiguren, staand of zittend, of in combinatie, in de nis 
geplaatst werden.6'0 Ook de oudste dodenmaalstèles vertonen de concha-nis als kader voor 
gelijkwaardige portretten van de man en de vrouw (afb. 47).'''' De topstukken van de 
662 Vergelijk het relief van de boot op de grafsteen van Blussus uit Mainz (E VII 5815) en het reliefdat in 1980 in 
Keulen gevonden is, dat volgens Neu (1982 [noot 640] 133 e ν , idem 1989, 342-348 nr 43) de rechterzijde van de 
sokkel van een Flavische grafbouw heeft gesierd (zie ook Gabelmann 1987, 294) - We dienen er ook nu weer 
rekening mee te houden dat de rol van ateliers uit Gallie tot dusverre onderschat is, zoals kan blijken uit de 
recente ontdekking van een graftoren uit het begin van de iste eeuw te Faverolles, dep Hte -Marne (Février 1993, 
96), deze is versierd met een genretafereel waarin een bespannen wagen voorkomt 
663 F Drexel, Die belgisch-germanischen PfeilergrabmaJer, Milt DAI Rom 35, 1920, 40 - De onduidelijke term 
'appui' wordt niet meer gebruikt, vergelijk Gerster (noot 520) 11 noot 10, Gabelmann 1972, 107 
6G4 Andnkopoulou-Strack 1986, 39-47 
665 Andnkopoulou-Strack 198b, 47-48 Het zijn in feite normale steles die uit meer steenblokken bestaan Ze 
blijven een uitzondering Bauchhenß 1978, nr 2, 3, 40 en 45, E VIII 6435, 6465 en 6483 
66b Andnkopoulou-Strack 1986, 41-42, Boppert 1992(b), 53 
667 Bauchhenß 1979, 16-19 n r 34 P' 2 4 (Pesch), E VIII 6184 (Koblenz) - Zie ook noot 644 
668 Verg Mansuelli 1963, 66 
669 Bijv E VIII 6125, 613b, 6137, 6151 en 6207 
670 E VIII 6138, Boppert 1992(b), 24-29, nr 3, 4, 6 en 9 
671 Bauchhenß 1978, nr 22-23 pi 24-26 (Xanten, Bonn) 
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eeuw na Chr. 
experimentele groep familiegrafstenen uit Mainz zijn niet monolithisch. ίη ι Door hun 
samengestelde bouw en hun massieve omvang waren ze het wezen van de stèle ontgroeid. 
Aanvankelijk was de kern van het monument nog uit één stuk gehouwen, maar de dekplaat 
met vrijstaande acroteriefiguren en de basis zijn van aparte blokken gemaakt. De zijkanten 
bieden meer plaats voor figuratieve motieven, die meestal zijn ontleend aan de Dionysische 
Thiasus. 
Onder de Mainzer experimenten neemt de grafsteen van de reder Blussus en zijn vrouw 
Menimane een opmerkelijke plaats in.673 De achterzijde van het gedenkteken is versierd 
met festoenen en met een boot, die verwijst naar het beroep van de eigenaar. Maar alsof 
een dergelijke scène op de achterzijde ontoelaatbaar werd geacht, is de graftekst van het 
front er bijna letterlijk herhaald.b74 
De monumentale grafsteen van de ' Weisenauer Gärtner' laat een grafsteen met beeldennis 
zien, die naar analogie van de grafarchitectuur op een geprofileerde sokkel is geplaatst en 
672. Blussus: E VII 5815; Boppert 1992(b), nr. 2. - Weisenauer Gärtner. E X 7581 afbeelding op 240-241; Boppert 
1992(b), 48-53 nr. 1 pi. 1-5. - Niedenngelheimer Figuren: Gabelmann 1972, 113 afb. 30, 137 nr. 39. - Over het 
Claudische atelier in Mainz: Kutsch [noot 567] 270-279; H. Klumbach, Mainzer ^eitschr. 31, 1936, 33 e.V.; Gabel-
mann 1972, 110-115; Boppert 1992(b), 46-47. 
673. Boppert 1992(b), 53-59 nr. 2 pl. 6-7; verg. Neu 1982 (noot 640) 135 pi. 9,3. 
674. Dr. E. Künzl (Mainz) meent dat de steen deel heeft uitgemaakt van een grafomheining, en zowel aan de 
binnen- als de buitenzijde informatie gaf (mondelinge mededeling). 
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bekroond wordt met een dakpiramide.675 Het ligt niet voor de hand dat de nis van het 
grafteken bovenaan boogvormig was gesloten en een concha heeft gehad. 7 ' 
De familiegrafstenen uit Mainz zijn het resultaat van zelfstandige experimenten van 
lokale ateliers, in de periferie van het rijk. Er zijn geen zuidelijke parallellen voor aan te 
voeren. Evenmin is dat het geval met het volkomen afwijkende familiegrafmonument van 
Nickenich, dat drie hoge en naast elkaar geplaatste nisstenen met de grafbeeiden van de 
familie verenigt onder een gezamenlijke deklijst met acroteriefiguren.677 
Er zijn geen duidelijke voorbeelden voorhanden die de ontwikkeling van de familiegraf-
steen in de Flavische tijd illustreren. Wel zijn er argumenten om het monument van 
C. Albinius Asper en zijn vrouw Secundia Restituía uit Neumagen (afb. 54) als het eind-
resultaat van de ontwikkeling te zien.6'8 Dit grafteken dateert uit het tweede kwart van de 
2de eeuw. Enerzijds kennen we een aantal verwante stukken die in de Flavische tijd of 
onder Traianus gedateerd kunnen worden; anderzijds heeft de vorm van het front van het 
monument van Albinius lang doorgewerkt in de grafpijlers vanaf het midden van de 2de 
eeuw.679 
De portretbeelden van C. Albinius Asper en zijn vrouw staan in een brede nis die met 
twee bogen is afgedekt. Het monument herinnert hierdoor aan de gekoppelde nissen van 
Nickenich.68" Zoals bij de grafstèle is de epitaaf onder de nis geplaatst. Twee eroten houden 
de tabula vast. Verticale friezen omramen de portretnis. Dansende maenaden sieren de 
eenvoudig omkaderde zijvlakken van het oorspronkelijk meer dan 3 m hoge grafteken. De 
kern van het monument staat op een basis met een eenvoudig afgeschuind profiel. De 
koplijst is geprofileerd en is bedekt met een plantaardig ornament. Het ligt voor de hand 
dat vrijstaande gevelfiguren het monument bekroond hebben.68' De grafsteen is opge-
675 Boppcn іддг(Ь), 48-53 nr 1 pi 1-5, verg ook Andrikopoulou-Strack 1986, зд-42, Gabclmann 1987, 293-294 
De argumenten van Boppert voor een ontstaan in de tijd van Tiberius overtuigen met, er dient te worden 
vastgehouden aan een datering onder Claudius 
676 Zo Boppert ідд2(Ь), 51, met boog Andrikopoulou-Strack 1986, 40 en 41 afb 7, met boog en concha 
Gabelmann 1987, 293 
677 E XI 7758-7759, Gabelmann 1972, 116 afb 32, 135 nr 27, idem 1979(b), 241-245 afb 24, Andrikopoulou-
Strack 1986, 42-43 
678 Massow ідзг, 42 e ν afb 23 pi ι en 4, Gabelmann 1972, 117 afb 33 (de afbeelding toont de juiste recon­
structie zonder fries), Gauer 1978, 80, Gabelmann 1987, 2д2-2дз 'mil einer pyramide ab Bedachung' 
67g Monumentale grafstenen Keulen (begin 2de eeuw Galsterer/Galsterer 1975, 80 nr 339, Noelke 1980, 129 
afb 3, idem 1981, J47), Euskirchen-Bilhg (vroeg-Flavisch Bauchhenß 1978, 66-67 nr 60 pl 53), Koblenz (Flavisch 
E VIII 6182, Mylius 1950/51, 38-39 nr 9) - Bekroningen Kölner Rom-Ill 1, 1974, 23b Insel 129 (Keulen), E VI 
4993 (Trier) - Andrikopoulou-Strack (1986, 45-47, nr N5 en N6) behandelt twee vage fragmenten als 'Typus 
Albinius Asper*, hetgeen niet kan overtuigen Kenmerkend voor de monumentale grafsteen van Albinius Asper zijn 
de opbouw (met of zonder piramide) en de niet-architectomsche omlijsting van de dubbele portretnis en de plaats 
van de epitaaf direct onder de nis 
680 Ook een iste-eeuws fragment uit Keulen heeft een dubbele nis (Lehner 1918, 340-341 nr 858, Andrikopou-
lou-Strack 1986, 181 nr N6 pi 6a) Vergelijk een navolging (?) uit Augsburg Wagner 1973, 23 nr 18 pi 6 
681 Gabelmann (1972, 124 noot 172) merkt op dat er geen grafstele met nis bekend is die met een piramide is 
bekroond Anderzijds rekent Gabelmann het grafmonument van Albinius Asper ten onrechte tot het grafpijler-
type (idem, 124) en voegt hij er een dakpiramide aan toe (idem 1987, 292-293) De reconstructie van Η Cuppers in 
het Rheinische L^ndcsmuscum te Trier is op een aantal onderdelen onjuist (afb 54 fries, piramide, toga) Zij 
beklemtoont het anorganische karakter van het tussengevoegde fries boven de ms Von Massow (1932, 45) ging 
ook uit van de aanwezigheid van een dakpiramide, vanwege een regenwatergoot in de dekplaat Hoewel Bopperts 
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bouwd uit ten minste vijf lagen steenblokken. De verwantschap met de concha-stèle valt 
niet te loochenen. De afwezigheid van een architectonisch raamwerk is het opvallendste 
kenmerk van beide. 
3 Vroege grafarchitecturen in Maastricht (CAT 7-32) 
Het aantal Maastrichtse stenen met beeldhouwwerk dat aan monumentale iste-eeuwse 
graftekens kan worden toegewezen, is relatief groot. Het gaat om 26 stuks op een totaal van 
55 stenen van grafmonumenten. Dat is natuurlijk weinig wanneer we ons realiseren dat 
voor de bouw van één graftoren zoals die van Poblicius, honderden steenblokken nodig zijn 
geweest. Een groot deel van die blokken was niet versierd en is, wanneer de stenen uit hun 
samenhang zijn geraakt, niet meer als zodanig te identificeren. Stenen van graftorens zijn 
in de eerste plaats herkenbaar aan de aanwezigheid van ornamentele elementen van een 
klassieke architectonische orde - gewoonlijk Corinthisch of composiet - zoals pilasters, 
kapitelen, architraven, friezen en kroonlijsten. Omdat de graftoren een functioneel op-
gevatte architectuur was, bezitten de steenblokken ook de vorm die nodig was voor hun 
plaats in het bouwwerk. De stenen uit een van de wanden van een graftoren zijn hoog en 
smal, en sommige architraafbalken zijn lang genoeg om de ruimte tussen twee zuilen of een 
open nis te overspannen. Daarnaast bieden de thema's van de reliefs (mythologie, strijd-
scènes, wapens) en de opschriften aanknopingspunten om een steen met een iste-eeuws 
grafteken in verband te brengen.f'B2 Moeilijker is het om verschillende stenen van één 
specifiek grafmonument te verzamelen. i In Neumagen bleken veel stenen van hetzelfde 
monument secundair in eikaars buurt te zijn verwerkt.084 Verreweg de meeste Maastrichtse 
stenen zijn echter meer dan één keer opnieuw gebruikt, en de vondstomstandigheden 
geven geen aanwijzingen over hun oorspronkelijke samenhang. Stenen van één voorstelling 
of architectonisch onderdeel die aan elkaar passen, zijn niet aangetroffen. Een hulpmiddel 
bij het reconstructiewerk zou de stijl van de sculptuur kunnen zijn, maar het is mogelijk dat 
op één monument grote stilistische en technische verschillen te zien zijn als gevolg van de 
activiteiten van meer dan een beeldhouwer. Daarbij komt nog dat de stukken relief vaak zo 
incompleet en verweerd zijn, dat de gevonden dateringen alleen gebruikt kunnen worden 
reconstructie van de monumentale grafsteen \ an de 'Weisenauer Gmtnef met een dakpiramide juist is (Boppert 
I992[b], 50-51), kan een dergelijke bekroning voor het monument van Albinius Asper niet worden bewezen en is 
ook niet noodzakelijk. De goot en de afvoer naar achteren kunnen verstaan worden als een normale voorziening 
ter bescherming van het relief op de wanden 
682 Van de 78 spolia die in de winter \ an 1980-81 geborgen zijn uit een laat-Romeins fundament aan de 
Rijnoever in Keulen, zijn er 41 voorzien van reliefs en bouwplastiek Daar kwamen nog vijf versierde stenen bij uit 
de directe omgeving van de fundering. O p één na kon Neu (1989, 354 e ν ) de stenen met grafarchitecturen in 
verbinding brengen 
683 De stenen van de Poblicius-loren in Keulen zijn vermoedelijk ontdekt bij de oorspronkelijke standplaats van 
het monument (Noelke [noot 584] 107-108, Andnkopoulou-Strack 1986, 13 noot 09). Daarentegen heeft Neu 
berekend dat de 45 versierde stenen die gevonden zijn aan de Kolner Rheinufer, ten minste 21 en waarschijnlijk 
ongeveer 30 grafmonumenten vertegenwoordigen Hij veronderstelt dat de stenen na afbraak van de monumen­
ten in een centraal depot voor bouwstenen terecht zijn gekomen In hel fundament aan de Rijnoever waren alleen 
de goed bruikbare, rechthoekige steenblokken verwerkt, en bijvoorbeeld geen kroonlijsten en stenen van dak-
piramiden (Neu 1989, 3^4-356) 
684 Massow 1932, 17. 
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als grove indicatie en een onbetrouwbaar hulpmiddel zijn. Ook de technische kenmerken 
van de steenblokken zijn in het onderzoek betrokken. Het betreft vooral de ankergaten, de 
voegvlakken en de bewerkingssporen. Het materiaal bleek echter zo verbrokkeld, dat ook 
deze gegevens weinig concreets hebben opgeleverd. 
Waardevol bleken de verschillen of, beter gezegd, de overeenkomsten in steensoort te 
zijn. Het petrologisch onderzoek van de Maastrichtse stenen door C. Overweel heeft 
geresulteerd in de vaststelling van een grote variatie in Noordfranse Jurakalksteensoorten, 
die door diverse steengroeven aan de bovenloop van de Maas en de Moezel zijn geleverd 
(tabel ι en alb. 26). Ten aanzien van het iste-eeuwse materiaal is door ons bij de samen­
voeging van blokken een absolute scheiding doorgevoerd op grond van die steensoorten. 
Dat uitgangspunt lijkt achteraf nuttig te zijn geweest. Er is nog weinig bekend over de 
organisatie van het provinciaal-Romeinse bouwbedrijf in de iste eeuw, speciaal betreffende 
de leveranties door de groeve en de opslag bij de tussenhandel. Het ziet er naar uit dat men 
de bestelling van de benodigde steen voor de bouw van een grafmonument gewoonlijk bij 
één bepaalde steengroeve heeft geplaatst. De precieze herkomst van de steen lijkt echter 
van minder belang te zijn bij het reconstrueren van de monumenten uit de Midden-
Romeinse tijd, omdat de bouwopdrachten toen waren toegenomen, en er lokale op- en 
overslagplaatsen van bouwmaterialen zullen zijn ingericht met voorraden steen uit ver-
schillende groeven.(>B' 
De acht epistylen of stenen met een combinatie van een architraaf en een fries CAT 19-26 
vertegenwoordigen minstens vier, en misschien wel zes monumentale graftekens (tabel 3). 
De stenen CAT 22 en CAT 23 zouden op grond van hun overeenstemmende friesversiering 
(het zeldzame golfbandmotiei), profilering, stijl en steensoort aan één monument kunnen 
hebben toebehoord (graftoren 1). Hoeksteen CAT 23 heeft één fascia meer (afb. 59b en c), is 
10cm hoger (53cm), en zou tot het zwaardere hoofdgestel van de sokkeletage van deze 
graftoren gerekend moeten worden, CAT 22 is slechts 43 cm hoog, is 187 cm lang en balk-
vormig, en kan de nis of een zuilengalerij van de aedicula-geleding met de grafbeeiden 
overspannen hebben.'l8(> 
CAT ig met zijn wapenfries is van een grotere graftoren afkomstig [graftoren 11). Zijn 
hoogte van 59.5 cm komt overeen met de epistylen van de 15 m hoge Poblicius-toren in 
Keulen.Ш і De stijl en de techniek van het relief verschillen merkbaar van de beide vorige 
friezen. 
De wapenfriezen CAT 20 en CAT 21 moeten van een even monumentaal gedenkteken 
stammen, maar de blokvorm en de steensoort verschillen van die van CAT 19, waardoor we 
rekening dienen te houden met een derde graftoren (in). De vormgeving van het ornament 
op het fries van CAT 21 lijkt bovendien iets ouder te zijn dan dat van CAT 19. 
Een vierde graftoren kan herkend worden in het epistylblok met rankenversiering CAT 24 
(graftoren iv). De maten komen overeen met de drie wapenfriezen, zodat ook in dit geval 
085 Vergelijk Bedon 1984, 140-144 Zie riool 427 en 461 \oor Maastricht als o\erslagha\en 
086 Vergelijkbare maten graftoren V\esseling (Gabelmann i9/j(a], 187), episi\lcn Keulen (Neu 1989, nr 26, 28, 
29 en 32) 
087 Prccht 1975, r)0, 64 pi 40-41 Vergelijk Neu 1989. nr 24, 2^ en 27 
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gerekend mag worden met een grafteken ter grootte van de Poblicius-toren. De combinatie 
in één monument met een van de wapenfriezen is niet uit te sluiten''1"1, maar het verschil in 
stijl tussen het verweerde, Claudisch aandoende rankenfries (afb. 131) en de vroeg-Fla\ ische 
kenmerken van de wapenfriezen lijkt te groot. 
Een vijfde monument wordt vertegenwoordigd door hoekblok CAT 25 (graßoren ν). Het 
was aanmerkelijk kleiner dan de genoemde graftorens. De technische uitvoering van het 
rankenornament wijkt bovendien sterk af. De uit één stuk gehouwen architraaf en fries zijn 
samen slechts 35 cm hoog, wat nog minder is dan de 39 en 43.5 cm hoge epistylcn van de 
toch al bescheiden graftorens van Kruft.1'l) 
De maatvoering, het rozettenornament en de stijl van CAT 26 (afb. 133-134) vertonen zeer 
grote overeenkomsten met het epistyl van de Krufter Saule (kaart ,з). De steen moet afkom­
stig zijn van een vergelijkbaar monument (graftoren vi) met een hoogte van 8-10 meter. 
De twee kroonlijsten CAT 27 en CAT 28 zijn vrijwel even hoog (30.5 en 29.5 cm), maar 
moeten vanwege hun verschillende opbouw en ornament aan twee monumenten worden 
toegewezen. Omdat de hoogte van de kroonlijst in de provinciale architectuur gelijk is aan 
de helft van de hoogte van de architraaf en het fries samen, kunnen deze beide in ver­
binding worden gebracht met de graftorens 11, in en iv.1*'" Uit stilistische overwegingen is een 
koppeling van wapenfrics CAT 19 (afb. 120) met kroonlijst CAT 28 (afb. 138) mogelijk. Beide 
zijn bovendien gemaakt van kalksteen van Chémery/Verdun. Theoretisch is het niet uit-
gesloten dat de plintstecn CAT 29, die ook van deze kalksteen is vervaardigd, eveneens \an 
graftoren 11 stamt; de hoogte en de voorsprong van het sokkelprofiel komen overeen met de 
maten van de kroonlijst.'*'1 CAT 29 is overigens een van de weinige Maastrichtse stenen die 
gevonden is in de omgev ing van een Romeinse begraafplaats. 
Zes stenen tonen delen van de verticale dragers van de architectonische orde: hoekpilasters 
met gevulde cannelures. Ze bezitten geen of weinig voorsprong ten opzichte van het 
aangrenzende wandvlak. Hun breedte varieert: 28.5 cm (CAT 18), 29.5 cm (CAT 8 en 9), 
30 cm (CAT 16) en 34.3 cm (CAT 14); de incomplete pilaster \an CAT I I meet nog 24cm. Uit 
de resterende breedte van 23 cm op de vooruitspringende basis van CAT 29 kan niets over 
de bijbehorende pilastermaat worden afgeleid. De klassieke maatverhoudingen van de 
architectuur zijn nauwelijks van toepassing op de provinciale bouwkunst in het algemeen, 
en nog minder op de provinciale grafarchitectuur in het bijzonder.'"'2 Diverse auteurs 
hebben gewezen op het gedrongen karakter van de zuilen en pilasters in de provinciale 
688 Ook de Poblicius-iorcn toont de/c combinatie de sokkeletage heeft een rankenfries, de a tduula heelt een 
uapenfnes (Precht 1975, pi j8 en '39) De steensoort van САГ 24 is dezelfde als van < лі к) 
68g Mylius 1925, 182 nr 18-23 
690 Dit geldt /eker voor de istc-ceuvvse gralarchuectuur. de Poblicius-toren te Keuk η geelt een verhouding \an 
30/32 59/bo cm (Precht 1975 51, b"j pi 40-41), de monumenten \an Kruft lonen een verhouding van 21/22 39/ 
4 3 5 cm (Mylius 1925, 181-182 t n 185-190), de graftoren nr 9 uit Neumagen het ft e m maatvei houding van 
28/30 58/59 cm (Massovv 1952, 70-72 en 208) Zie ook Bogaers 1955, іЫ>-іЬ8 
691 Vergelijk Precht 1975 48 
692 Yitruvius schrijlt voor dal de boogie van de /uil acht- tol tienmaal haar ondcisw dooisnede moet hebben 
Bovendien moet de /uil zwaarder /ïjn naarmate de breedte van hel ïnlereolumnium groter is (De architectura ill 
j ,/o), Grenier i9}i-(>o, III 41 e ν , Bogaers 1955 162 e \ 
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architectuur.(,од Maatverhoudingen van zes- tot achtmaal de doorsnede van de zuil zijn heel 
gewoon.694 
Geen van de Maastrichtse pilasters haalt de breedte van de hoekpilasters van de 
Poblicius-toren (37-44cm), zodat een verbinding van een der pilasterfragmenten met de 
bijna 60 cm hoge epistylen van graftorens 11, ш en iv kan worden uitgesloten. Anderzijds is 
er ook geen hoekpilaster zo smal als de 21cm brede hoekposten van de monumenten uit 
Kruft. Op grond van de maatverhoudingen bestaat er voor de pilasterfragmenten wel een 
theoretische combinatiemogelijkheid met de epistylen CAT 22 en GAT 23 van graftoren 1, die 
respectievelijk 43 en 53 cm hoog zijn. Hoewel een verbinding tussen het maenade-reliëf CAT 
14 en het golfbandornament van beide epistylen op grond van de overeenkomst in stijl te 
verdedigen zou zijn, doen wij dat niet vanwege het verschil in steensoort. 
Een apart geval vormen de blokken CAT 8 en 9. Op de voorzijde staat een in palla (wijd 
opperkleed) geklede dame in een nis; de linkerzijde van beide stenen vertoont resten van 
een 29.5 cm brede gecanneleerde hoekpilaster. Hun samenhang staat vast door de over-
693. Bogaers 1955, 163 noot 4; Neu 1989, 288 noot 104. 
694. Uitgaande van deze verhoudingen kunnen de volgende pilasterhoogten worden berekend: 171-228 cm (CAT 
18); 180-240 cm (CAT 16); 206-274 c m ( C A T :4)-
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eenkomende opbouw, maten, steensoort en stijl. De stenen moeten zowel naar rechts als 
naar achteren worden aangevuld op grond van de frontindeling en de aanwezigheid van 
ankergaten. Een reconstructie in de trant van een monumentale grafsteen is uitgesloten. De 
stenen zijn afkomstig van een aedicula met een gesloten front en een portretnis zonder 
architectonisch kader. De aedicula had ca. 180-240cm hoge pilasterschachten op de zijkan­
ten. Deze vorm van het aedicula-type is onbekend in de vroege grafarchitectuur en kan 
beschouwd worden als een experiment in het ontwikkelingsproces van de grafpijler. De rol 
van de gebeeldhouwde portretnis en de afbraak van de architectuur van de graftoren gaan 
hier verder dan bij de Km/ter Säule (kaart ,з) en het Keulse monument met de mythologi­
sche wondverzorging.'*'' CAT 16 van de linkerwand van een grafbouw, en versierd met een 
dansende maenade, kan tot hetzelfde monument gerekend worden (graftoren vi; afb. 56 en 
115). De hoekpilaster is op dezelfde wijze samengesteld als die van CAT 8 en 9, en is 
praktisch even breed (30 cm). De steensoort is identiek; het betreft kalksteen van Euville/ 
Lérouville. 
695. Mylius 1925, 185-187; Neu 1989, 260-263. 
696. Vergelijk een relief van de vondsten aan de Rijnoever te Keulen, dat geïnterpreteerd wordt als een maenade 
die met hel zwaard in de rechterhand een dier in stukken klieft (Neu 1989, 334-336 nr. 39 alb. 128, 363 noot 352; 
zie ook de maenade met een halve ree op de rechterzijwand van de sokkel van de Poblicius-toren: Precht 1975, 
pi. 14). 
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Alleen onder het grootste voorbehoud kan een relief op grond van stilistische en technische 
overeenkomsten aan een bepaalde graftoren worden toegewezen. 
Het aparte en uiterst vlakke relieffragment CAT 13 (afb. in) , dat wellicht deel heeft uit-
gemaakt van een voorstelling van de mythologische vlucht van Medea, illustreert het rijke 
repertoire van de vroege grafkunst.61'1' Voor de complete voorstelling moet een breed wand-
vlak nodig zijn geweest in de sokkeletage van een graftoren. De relieftechniek en de stijl 
doen denken aan het golfbandfries van graftoren 1 (CAT 22; afb. 125-126). De steensoort van 
CAT 13 komt overeen met die van de friezen CAT 22 en 23: kalksteen van Norroy. 
Het fragmentarische grafschrift CAT IO (afb. 106) met een klein stukje van een gevechts-
scène tussen Romeinse ruiters en barbaren was aangebracht op de voorzijde van de sokkel-
etage van een monumentale graftoren, omdat de epitaaf daar zijn vaste plaats had (afb. 58). 
Het relief- en inscriptievlak was minstens 2.50m en ten hoogste 4.40m breed. Vanwege de 
iconografie en de stijl is een combinatie met wapenfries CAT 19 van graftoren π mogelijk.'4' 
De steensoort van CAT 19, 10 en 28 is kalksteen van Chémery/Verdun. CAT IO bewijst dat 
de door Gabelmann beschreven militaire strijdscènes werkelijk op het front van de graf-
architecturen werden geplaatst (afb. 108). Het fragment versterkt ook zijn hypothese dat het 
sokkelfront met het gevechtstafereel in horizontale wandvlakken was verdeeld.ы'8 
Vermoedelijk maakte ook CAT I I (afb. 107) deel uit van een strijdtafereel op het sokkel­
front van een graftoren. Op grond van de steensoort (Euville/Lérouville) is een verbinding 
met de wapenfriezen CAT 20 en 21 van graftoren in mogelijk. 
De vier stenen met delen van maenade-voorstellingen (CAT 14-17) kunnen op grond van 
hun verschil in stijl en steensoort niet onderling gecombineerd worden. Zij tonen de popu-
lariteit van de Dionysische thema's in de iste-eeuwse grafkunst. Zij dienden als versiering 
van zijwanden van monumentale graftekens. Boven is al de mogelijke samenhang ter 
sprake gebracht van de maenade op CAT 16 (afb. 56) en de palliata op de stenen CAT 8 en 9. 
Stilistische overeenkomsten en de identieke steensoort geven de argumenten om deze groep 
te koppelen aan het vroeg-Fla\ ische rozettenfries CAT 26 (graftoren vi). De verhouding van 
de breedte van de pilasters (29.5 en 30 cm) tot de hoogte van het epistyl (38 cm) is accepta-
bel. 
Op grond van stijl en steensoort zouden het rankenfries CAT 25 (afb. 130) en de danseres 
op CAT 15 (afb. 114) aan graftoren ν toegerekend kunnen worden. 
Fragment CAT 17 is te klein voor welke suggestie dan ook. 
Het fraaie blok met maenade en hoekpilaster CAT 14 (afb. 112) heeft de rechterzijwand 
gesierd van een toren die een hoogte van ongeveer 10 m heeft gehad. Omdat de danseres 
vlak bij de hoekpilaster staat en het reliefvlak niet erg breed kan zijn geweest, komt de 
zijwand van de aedicula-geleding het eerst in aanmerking (afb. 57)'KJ1' Er is geen andere 
steen waarmee CAT 14 kan worden verbonden [graftoren vu). 
697 Vergelijk Gabelmann 1973, 17У193 
698 Gabelmann 1973, 186, idem 1977, 10} 
699 Op de zijwanden van de aedicula \an de Pobhcius-toren /i)n Pan-iiguren afgebeeld (Preehl 197^ "j8-()i 
pi 4-5, pi 38-39) 
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Enkele stenen zijn afkomstig uit het front van iste-eeuwse grafarchitecturen. Bijzonder is de 
niet-architectonische frontnis van de stenen GAT 8 en 9 {graftoren vi). 
O o k in het geval van reliëf GAT 7 (afb. 99) me t een ech tpaar in de kleding van Romeinse 
burgers dient rekening te worden gehouden me t een herkomst van een vroeg-2de-eeuwse 
graftoren van de anten-var iant of van het gesloten-front-type (afb. 55). D e v o r m van de 
steen en de min imaa l noodzakelijke breedte van het rechts aanslui tende steenblok zijn de 
belangrijkste a rgumenten . D e steensoort van het blok is uitzonderlijk: kalksteen van D o m -
le-Mesnil. 
H e t Maastr ichtse mater iaa l heeft een aanta l aanvull ingen op het bekende iconografische 
reper toire van de iste-eeuwse grafarchi tectuur opgeleverd.70" Daa rnaas t is het fragmen-
tarische reliëf GAT 12 (afb. 110) te in terpreteren als een onderdeel van een m o n u m e n t a a l 
dodenmaa l (verg. afb. 46). H e t moe t gedateerd worden omstreeks het einde van de iste 
700. Vergelijk: Gabelmann 1977, 106 noot 27 (dodenmaal); Andrikopoulou-Strack 1986, 95-133 (overzicht); Neu 
1989, 362-363 (mythologische wondbehandeling, schip, Attis). 
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58 Maastricht. Gedeeltelijke reconstructie van het sokkelfront van graftoren 11, waartoe CAT IO 
behoord heeft. Schaal 1: 25. 
eeuw. Wellicht heeft het een parallel en een voorloper in een Claudische steen met hetzelf-
de t h e m a uit Arlon.7°' Beide m o n u m e n t a l e voorstellingen bevestigen da t er nauwelijks 
sprake kan zijn geweest van een scheidslijn tussen de grafkunst van de kleine Rijnlandse 
grafstenen en die van de m o n u m e n t a l e grafarchitectuur. In de tweede helft van de iste 
eeuw dominee rden achtereenvolgens het ru i te r thema (afb. 45) en het dodenmaa l (afb. 46) 
het p r o g r a m m a van de Rijnlandse militaire grafstèles. In die tijd hebben het gevechts-
tafereel en het m o n u m e n t a l e dodenmaa l ook een p rominen te plaats gekregen op het front 
van de sokkeletage van de graftoren. Overigens kan steen CAT 12 niet me t een van de 
genoemde graftorens worden verbonden . H e t is het enige stuk sculptuur van een m o n u -
mentaa l grafteken uit de laat-Flavische per iode. 
O n d e r het mater iaal bevinden zich twee blokken (CAT 30 en 31) van p i ramidevormige 
bekroningen van torenacht ige g ra fmonumenten . Beide zijn van een verschillende soort 
kalksteen. Zij zijn bij de m o n u m e n t a l e graftekens van de iste eeuw ingedeeld vanwege h u n 
701. E V 4020; Marien 1945, 108-no (hij wijst het blok ten onrechte toe aan een monumentale grafsteen); 
Gabelmann 1977, 106 noot 27; Andrikopoulou-Strack 1986, 185 nr. U2 pi. па. 
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versiering met eenvoudige ongenerfde schubben (afb. 140 en 141), die bij het type van de 
latere grafpijler niet meer voorkomen.7"'' 
Samenvatting 
De analyse van de architectuurfragmenten van de iste eeuw heeft ten minste vier graf­
torens opgeleverd. Enkele reliefs kunnen daaraan gekoppeld worden, andere zeker niet. 
We moeten zelfs rekening houden met de resten van tien monumentale grafarchitecturen 
(tabel 3). Het zwaartepunt van de bouwactiviteit heeft in het derde kwart van de iste eeuw 
gelegen. De versiering van de monumenten geeft aanleiding de opdrachtgevers te zoeken 
in de kringen van veteranen van het Rijnleger. 
De iste-eeuwse grafarchitectuur van Maastricht wijkt niet af van wat bekend is uit het 
Rijnland en zijn achterland, maar geeft wel aanvullingen. We komen dezelfde varianten 
tegen, zowel graftorens met open, als met gesloten front. Een belangrijke ontdekking is de 
experimentele hoofdgeleding van graftoren vi (CAT 8 en 9), die praktisch gelijktijdig is met 
de monumenten uit Kruft en waarin de portretnis alle architectonische elementen van het 
front heeft verdrongen. De monumenten bezitten dezelfde gecanneleerde pilasters, dezelf­
de opbouw en versiering van het hoofdgestel en dezelfde wapen- en rankenfriezen. Zeld-
702 Vergelijk Massow 1932, 279 en 283 
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59 M a a s t r i c h t . Architraaf-profielen a t / m f v a n CAT 19, 22, 23, 24, 25 en 26. Schaa l ι : io. 
zaam is het golfbandfries van graftoren 1 (CAT 22-23), m a a r ook het rozettenfries van toren 
vi (GAT 26) komt niet veel voor. Een aantal friezen is leeg, vermoedelijk omdat zij deel 
hebben uitgemaakt van de achterkant van het monument. De afgeschuinde fasciae op de 
architraven behoren tot de normale bouwornamentiek van het Rijnland (afb. 59). Hoewel 
W. von Massow meende dat de architraaf met twee fasciae een lokale variant was van 
Neumagen, blijkt deze in het hele Rijnland voor te komen naast de architraaf met drie 
fasciae.7"3 Zeldzamer is de architraaf met één fascia van CAT 22 en 26. 
Ook de wandvullende reliëfs passen in het van elders bekende beeld. Het fragmentari-
sche ruitergevecht geeft nieuwe informatie over de compositie en de plaatsing van het 
thema (afb. 58). Nieuw is de monumentale versie van het dodenmaal (CAT 12). Het thema 
verschijnt pas in de loop van de 2de eeuw als familiemaal op de grafpijlers van de rijke 
burgers (afb. 76 en 175). 
Zowel de militaire ateliers van Mainz, als later die van Keulen hebben rechtstreeks 
invloed uitgeoefend op Maastricht. Beeldhouwers uit het Rijnland hebben niet alleen inci-
denteel stukken naar Maastricht geëxporteerd, maar zij hebben er zeker ook zelf gewerkt. 
Tot het vaste decoratieprogramma van de zijwanden van de graftorens moeten de 
figuren uit de Dionysische Thiasus gerekend worden. Dat verklaart hun frequentie op de 
Maastrichtse stenen. Voor het eerst vinden we ze op de zijkanten van Rijnlandse graf-
stenen en graftorens uit de Claudische tijd (kaart v,i).7°4 Zij werden alleen of in groepjes 
703. Massow 1932, 283; Marien 1943/44, 3 1 noot i- - Architraven met twee fasciae komen regelmatig voor 
(Andrikopoulou-Strack 1986, 143). De afgeschuinde fasciae zijn afkomstig uit de Republikeinse tufsteenarchi-
tectuur van Italie (F. Toebelmann, Römische Gebälke J [Heidelberg 1923] 7; verg. Leon 1971, 179-180). De sobere 
profilering van het cymalium en de taenia (platte band die de architraaf scheidt van het fries) boven de architraaf is 
kenmerkend voor de Republikeinse en Augusteische architectuur {C. Weickert, Das lesbische Kymation. Ein Beitrag 
zur Geschichte der antiken Ornamentik [Leipzig 1913] 30 fig. 3,6-8, 32 en 92-110). De voor-Flavische architraaf van onze 
streken is sober en onversierd en bezit een langgerekt cymatium of hielojief. Later wordt het ojief gedrongener en 
krijgt het met de taenia erboven een grotere voorsprong ten opzichte van het fries. 
704 . Graftorens: Poblicius, Keulen (Precht 1975, pi. 11-14.); Rijnoever 1980-81, Keulen: S. Neu, Die Ausgrabun-
gen zwischen Dom und Rhein, in: Ausgrabungen im Rheinland 1981/82. Kunst und Altertum am Rhein 112 (Köln, Bonn 
1983) 255-256 afb. 145; idem 1989, nr. 2, 37, 38 en 39). Vermoedelijk ook: Massow 1932, 84-86 nr. 32 pi. 13 
(Neumagen, datering nog in de iste eeuw). - Grafstenen: E VII 5823 en X biz. 38 (Mainz); Vi l i 6033 (Mariamün-
ster); Vi l i 6185 (Koblenz) en XIV 8523 (Selzen); Mylius 1950/51, 40-41 nr. 13 (Koblenz). - Op de voorzijde van 
grafstenen: E Vi l i 6320 (Remagen) en IX 6597 (Xanten); Bauchhenß 1976(b), 165-178. 
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afgebeeld en verzinnebeelden de vreugden van de Elyzeese Velden.'"^ Het thema is wellicht 
door Zuidfranse kunstenaars naar onze streken gebracht (afb. 52).'ol' Ook in de 2de eeuw 
bleef het populair (afb. 67). Het werd toen bij voorkeur aangebracht op de zijkanten van 
monumentale grafstenen en kleine grafpijlers, en op hoekpilasters met figuratieve voorstel-
lingen.7"7 
705 Schroder (CAT 4 noot 22) 55-60; Hatt 1970, 75-77, H -G Horn, Myslenensymbohk auf dem Kölner Dionysosmosaik 
Bonner Jahrb Beul 33 (Bonn 1972) 76, 79-87 en 127-129, Walter 1974, 150, Bauchhenß 1976(b), 169-174 
706 Drexel (noot 663) 41; Gabelmann 1972, 70 Verg Gabelmann, Bonner Jahrb /77, /077, 206-207 alb. 5 en 6 
707. Zie ρ ι8ο-ι8ι 
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VII 
De grafmonumenten uit de 2de en 3de eeuw 
ι Naar nieuwe vormen 
De Rijnlandse militaire slèle raakte in de eerste helft \ an de 2de eeuw uil de mode. Ook de 
graftoren verdween en maakte plaats voor de giafpyler (kaart ν,4-3). Dit monumentale 
grafteken bewaarde wel het silhouet \an de toren, maar niet zijn wezen (afb. 60). Het oude 
tv pc van de monumentale grajsken (afb. 54) bleef vermoedelijk een belangrijker rol spelen dan 
wij op het moment kunnen aangeven. Vaak is het moeilijk om siecnblokkcn aan het type 
toe te wij/en vanwege de verregaande onderlinge beïnvloeding van de grafpijler en de 
monumentale grafsteen (afb. 63). De ontwikkeling van de laatste is nog slecht bekend en 
verschilt per regio. Een nieuwe verschijning op de necropolen van de sleden was het 
giafallaai. Soms is dal tot monumentale proporties uitgebouwd (verg. alb. 64). Ook vrtj-
staande allegorise he figuren of gwepen kwamen in de grafluinen van on/e streken eerder niet 
voor (afb. 188-189). Gebeeldhouwde askisten of sauojagen worden slechts sporadisch aange-
troffen. 
Naast een voorkeur voor nieuwe graftypen onderging de figuratieve versiering van de 
monumenten een ingrijpende verandering. Waren de onderwerpen en symbolen in de iste 
eeuw vrijwel uitsluitend gericht op de wensen van het Rijnlcgcr, reeds in de laal-Flavische 
tijd verdrong hel niet specifiek militaire dodenmaal veel oudere thema's. Tot na het 
midden van de 2de eeuw zien we een dominante positie van de mythologische voorstelling. 
Pas toen kwam hel eigen provinciale repertoire, dat gekenmerkt wordt door realistische 
voorstellingen uil het dagelijkse leven, tot volle ontplooiing (afb. 62 en G8).'"" De veran-
deringen hielden een breuk in met de voorgaande periode. Zij zijn niet hel gevolg van de 
grillige smaak van de clientele, maar weerspiegelen gewijzigde maatschappelijke verhou-
dingen. Onder Traianus werd de rol van het Rijnleger aanmerkelijk teruggebracht, boven-
dien verminderde de Latijnse component ervan.7'"' Galhe ging een tijdperk in van on-
gekende welvaart, waarin de nieuwe bestuurlijke en ondernemende klassen de boventoon 
voerden. Van belang is ook dal de keizers Traianus en Hadrianus een bijzondere relatie 
hadden met de noordwestelijke provincies en een politiek voerden van actieve begunstiging 
708 D< \ooi de ])io\ meule kunst \an on/i slieken /o karakiri isln kt' \ ooi stellingen uit hel dai^elijkse le\en /ijn 
ontleend aan \ ooi beelden die \ei temici eiken m de Romi nise к опо^гдПе, en die \aak een heil \i rsi hillenile 
ooispionç hebben (Redde 197H (>2-(>^ / e hebben eihtei neigens / o n populai Ui it ^eki i^in als 111 de ttalas 
ïifïHïmwn (Balt/i ι 198}, i)i, N1 r/κ 1989, ιγγί^Τ/ vooral 2(H) l)i d i s t e aan/i ι \oor κ η deiejehjk illustialiel 
bet kliipi rioni wiidin we al \anal hel betoni \<in de iste eeuw m Gallia Naibonensis (і\еі/к K)8i) 97-10}) 
L Si hw inden (Gallo-i omisi hes I ечіііцеиі ihe nai h Denkmälern aus l i ier und dem I n \e ie i l and , Гпаеі ^rifuln 
")J. i()tt<) ¿79-5181 hielt dooi \eigeh)kini* \ an ile tresilue\en hioiincn en hit heeldmateiiaal \ an hei uxtii Ihetlnjl 
weten aan te tonin dal de reliéis ei hl ein alspii^ihntç /ijn \an de maatsthappehjki werke li|klieid 
709 Gabelmann 1975, 199. noot 158, H Wolll. Kriterien lui lalinisdie und lomisihe Stallte in Gallien und 
Germanun, limimi Ja/nb /76, /976, 119, Peltikovits 1980, 81 ι \ 
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en urbanisering.7'" Door dit alles ontstond er een voedingsbodem voor de classicistische 
kunstuitingen \an het toenmalige imperium en konden in de loop van de 2de eeuw provin-
ciale beeldhouwscholcn tol bloei komen.7" De sculptuur van de 2de en 3de eeuw spreidde 
een groeiend dualisme ten toon. Enerzijds getuigt zij \ an het proces van de romanisering, 
anderzijds toont zij hel groeiend zelfbewustzijn van de oorspronkelijke bewoners.'" We 
merken op dat het zwaartepunt van de provinciale beeldhouwkunst zich vroeg in de 2de 
eeuw verplaatste van de militaire centra langs de Rijn naar de rijke inheems-burgerlijke 
steden en regionale centra in het achterland. Vooral in het stamgebied \an de Treven 
bereikte de sculptuur een hoog niveau. Een soortgelijke \erschuiving kan elders in Gallie 
geconstateerd worden, waar de meest 'Romeinse' provincie buiten Italie, Gallia Narbonen-
sis, en het 'Rome van Gallie', Lyon, plaats maakten voor nieuwe artistieke centra als 
Bordeaux, Saintes, Sens (aíb. 84-85) en Lillebonne.7'' 
2 De grafpijler (kaart v.4-5) 
Tot voor kort werd de grafpijler als een niet goed te plaatsen fenomeen in de Romeinse 
grafarchitectuur gezien. Over zijn oorsprong bestonden verschillende theorieën.7'1 Volgens 
Drexel /ou hij uit de Rijnlandse stèle en de monumentale grafsteen zijn ontstaan en een 
puur regionaal graftype zijn.7'1 E. Linckenheld ging nog verder door te veronderstellen dat 
hij uit de autochtone stele-maison zou zijn \ oortgekomen.7'1' Anderen rekenden hem tot de 
reeks \an de imperiale graftorens.''7 S. Loeschcke legde al in 1893 de relatie met het 
Mausoleum van Halicarnassus.7'" H. Kahler noemde 'die Monumente des Rheingebieles (...) Spal-
werke inneihalb dei Entwicklung des Pfeilergrabmah\ maar ontkende een samenhang met de 
graftorens van Sarsina (afb. 48), die een open aedicula hebben.7"1 Pas door de ontdekking en 
herkenning van graftorens van hel Mausoleum-type in het Rijnland (kaart v',1-3) kon de 
grafpijlcr in zijn juiste perspectief worden gezien.7'"' De opbouw van de pijler verraadt een 
duidelijke verwantschap met de graftoren. Belangrijke voorwaarden voor zijn ontstaan 
waren de regionale voorkeur voor de graftoren met gesloten front en portretvoorstellingen in 
relief, en hel door Zuidgallische kunstenaars overgebrachte relieftafereel als versiering voor 
een gehele wand.7''1 Toch is het formele verschil tussen beide typen grafmonumenten niet 
710 J -J Hall, Histoire de ia (ttiule tornarne (ivo avant J (. 4)1 après J (.) (Pans 1970') 1 (>7~ 179 
711 Hau 1957, 94 ι \ . idem 1966, fj8 e \ , Panhuvscn 1980 158-161 
71.2 Panlimsen 1980 Kji-il)") 
713 Hall ig")i, 164-172 
714 Samenvatting \an de ouden' linciatimi Halt 1951, 176-182. Oclmann 1954, 170-175 
715 De llieorie \an Dicxcl (Milt DAI Rom yj, κμο, 40 e \ ) is weerlegd door Kahler (1954, і^уіу^) en door \elen 
na hem Onlangs kwam Gauer er weer gedeeltelijk op terug (1978. 58 noot 11 en 78) 
716 h Linekenheld IJ'S steles funéraires en fonne de maison ehez tes Mediomatnques et en Gaule Pubi l'ac lettres ('mi' 
Strasbourg у# (Paris 1927) 146-142 
717 M J Ladner. I' Cumonl. h Kruger, H Kahler (verg Oelmann 19У}) 
718 Berliner Piniol Wochenschr itiyj, 284, Bonner Jahrb 05, 1894 260 e \ 
719 Kahler 1954. 172 
720 Heshcrg 1992, 121 e \ , \001al І^-ІЗД /ie boven ρ 134 
721 De stenen слі 8-ю en 12 illustreren du ontwikkelingsproces 
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zo groot, dat de structurele verandering er geheel mee kan worden verklaard.'" Ver-
moedelijk hebben ook veranderingen in de maatschappelijke betekenis \an het monumen-
tale grafteken invloed gehad op het ontstaan van de massieve grafpijler. 
De graftoren was oorspronkelijk soms ook bestemd als grafslee, de grafpijler diende 
uitsluitend als gedenkteken.74 Wanneer 'de totale verstening' van de graftoren heeft plaats-
gevonden, weten wij niet. De oudste grafpijlers van Neumagen dateren uit het midden van 
de 2de eeuw. De graftoren met gesloten front deed al een eeuw eerder zijn intrede, maar 
de fragmentarische resten uit Keulen, Kruft en Maastricht ge\en nog onvoldoende inzicht 
in de diverse stadia van het veranderingsproces. Architectuur werd schijnarchitectuur. In 
de graftoren was de bouwplastiek ondergeschikt aan de architectuur, in de grafpijler maken 
de reliefs de torenbouw aan zich ondergeschikt en veranderen hem in een monumentale 
beelddrager. Als architectonische vorm is de regionale grafpijler een extreme ontwikkeling 
van de ornamentele overwoekering van de architectuur. 
De grqfpijUr heeft een grote bekendheid en is veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest, 
omdat één exemplaar de eeuwen bijna ongeschonden heeft getrotseerd, en er een aantal 
meesterwerken van provinciaal-Romeinse beeldhouwkunst bewaard is gebleven die derge-
lijke graftekens hebben gesierd. 
In Igel, circa 7 km ten westen van Trier, staat op de linkeroever \an de Moezel de nog 
bijna 23 m hoge grafpijler van de Secundina (afb. 60 en kaart ,5).7-ц Hij is opgericht in het 
eerste kwart van de 3de eeuw en behoort tot de jongere exemplaren van het type.7''' Zijn 
concept verschilt nauwelijks van het model zoals dat in het tweede kwart van de 2de eeuw 
tot stand is gekomen. Daarom is de Igeler Saule als uitgangspunt genomen voor de be­
schrijving van het type en voor de reconstructie van elke fragmentarische vondst (kaart ,з). 
De plattegrond is rechthoekig.7'''' Op een getrapte basis staat een laag postamenl. De treden 
van de basis zijn versierd met vlakke reliefs, die scènes uit de mythologische zeethiasus en 
722 Gauer (1978, lj8-39 nooi 11) meonl ion onrechte dat de decoratieve principes van poorten en crcbogen 
invloed hebben uitgcoclend op hel uiterlijk \dn de grafpijler De door hem geobscrvccido overeenkomsten /ïjn 
hooguit uitingen van een /elide stijlopvatling 
723 Over bij/ctungcn 111 graftorens ρ 138 De grafpijler van Igel is niel voor bij/eltingen gebruikt (Zahn 1908, 
•58) Hetzelfde geldi voor de pijlers van Neumagen (Massovv 1932, ¿70) Ook werden lol dusverre in de fundamen-
ten van gralpijlers geen asumen aangelrollen (verg Noelke 197b 423 noot 81) De begravingen vonden m de 
grafluin rondom hel monument plaats (/ie nool 619, К Kruger, Der romische Grabturm mit Balustrade im 
Michelsbusch [Kr Saarburg], Germania 8, 1924, 32-39) De kleine pijlers van Arlon en Bu/enol met loculi (holle 
ruimten die dienden om de asurn op te nemen) /ijn vermoedelijk verwant met hel Ivpe van de S/c/f maison (verg 
I.inckenheld (noot 716] 52, 54 e ν en 51-1,3, Marien 1943/44, 3 ' ( ' v > Menens 1958, 43 e ν nr 4^, G ΓΙ11ΙΙ, 
Découverte d'une pierre sculptée provenant d'un monument lunerairc gallo-romain, Hemecht 20 Kjótì, 77-78. 
idem, Neue Ausgrabungsergebnissc in 'Weiler', Hemecht 23, /97л 491) 
724 Diexel 1920, 83-142, H Dragendord/K Kruger, Das Grabmal ion lspl Rom Grabmaler des Mosellandes und der 
anwendenden Gebiete 1 (Trier 1924), Zahn 1908, idem, Trum Zplscln ji, iy(iS, 227-234, H Cuppers, Arbeiten und 
Beobachtungen an der Igeler Saule, Trierer £eilschr 31 іфН, 222-2Ж, Balt/er 1983, 21 en 3b, Cuppers 1990, 
398-401 
725 l o t voor kort werd niet getwijfeld aan de datering van Dragendorll en Kruger ([noot 724J 101 e ν ) tussen 
230 en 200 na Chr Zowel Gauer (1978. 98-100) als Ball/ci (1983. 36) hebben goede argumenten naar voien 
gebracht om de Igeler Saule in het eerste kwart van de 3de eeuw te dateren 
72b Fundament 9 о о ч 8 20 m, basis 5 [2x4 2b meter 
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бо Igel, de grafpijler van de Secundinii, gefotografeerd vanuit het noorden, met de Moezel op de 
achtergrond (winter 1974). 
uit het dagelijkse leven voorstellen. De vier zijkanten \an het podium zijn voorzien van 
gebeeldhouwde taferelen uit het textielbedrijf van de familie. De/.e worden slechts door een 
eenvoudige smalle lijst omraamd. Profielen met bladornament markeren de overgang naar 
de basis en naar de tweede geleding van het monument. 
De tweede geleding is de kern van de grafpijler. Zij vcr\ull dezelfde functie als de aeduula 
met grafbeelden in de graftoren. De uiterlijke vorm herinnert aan de oorspronkelijke 
architectuur van de graftoren met gesloten front. De \oorzijde met rcliefbeelden ten voeten 
uit van drie leden van de familie staat centraal. Erboven zijn drie medaillons met portret-
bustes aangebracht. Op een hoge plint onder de nis is het grafschrift te lezen. De pseudo-
architectuur heeft pilasters met kapitelen op de hoeken. Deze dragen een hoofdgestel dat 
uit een versierde architraaf en cen hoog fries bestaat. Alle pilasters zijn voorzien van 
langwerpige panelen met telkens vier Amor-fïguurtjes boven elkaar.'·17 De hoekposten op de 
voorzijde omzomen zowel de portretnis als de graftckst. Op de zijwanden worden twee 
bijna vierkante beeldvlakken omlijst, die mythologische scènes tonen. De achterwand is 
tamelijk uniek, omdat tussen de hoekpilasters met voorstellingen van giganten nog een 
figuratief relief geplaatst is. Het stelt de apotheose van Hercules voor. In de hoofdgelcding 
is alleen het fries onder de kroonlijst versierd met genretaferelen. We zien hier beelden van 
de huishouding en het bedrijf van de familia. De kroonlijst bestaat uit een krachtig ge-
profileerde koplijst, die overdekt is met vegetaal ornament. Wanneer we de drieledige 
opbouw van de istc-eeuwse graftoren als uitgangspunt nemen, zou de hoofdgeleding be-
kroond moeten worden met een dakpiramide en frontons. De Igeler Saule wijkt echter van 
dat strakke concept af doordat tussen de hoofdgeleding en de dakpiramide een blokvormig 
element is toegevoegd.7'1 Dit blok lijkt een tegenhanger van de sokkel. De genrevoorstel-
lingen uit het eigen bedrijf die de wanden vullen, herhalen zelfs gedeeltelijk de taferelen 
van het postament. Tegelijkertijd bewerkstelligt deze onconventionele toevoeging een orga-
nische verhoging van het monument, die men anders alleen met gekunstelde middelen had 
kunnen verkrijgen.7'"1 
Boven een tweede en minder opvallende kroonlijst verheft zich dan de slanke dak-
piramide. Deze is overdekt met cen ruitvormig patroon van omlaag gerichte schubben.7'" 
Vier frontons met mythologische voorstellingen en gcvelversieringen (acrotena) in de vorm 
727 Alleen op de м hterzijde wordt hiervan algewcken ivvee goden en /es giganten verzinnebeelden een giganlo-
rnachie 
728 Gewoonlijk wordl dil element abusievelijk 'attieli genoemd, naar hel slaand vlak dat het dak aan hel gezichl 
omtrekt aehter het umpaan van een tempelfiont 
729 Oelmann (i9r)3> 182-183) vraagt zich al ol deze tussengevoegde sokkel als bewaarplaats voor de asurn(cnj kan 
hebben gediend, maar gezien de aard van hel monument hjkl du onwaarschijnlijk, /ie noot 723. 
740. De schubvormige dakbedekking moei geinterpreieeid worden als bladloof (a|)oiro|)cischc symboliek van 
laurier1) Hel molici keert terug op zuilen, pilasters, Ju|)pilcrzuilcn. en op de fmliini (rohormige 'kussens') van 
aliaren Verg Oelmann 1953, 178-180: L Will, іл· problème du pilier luneraire de Belgique et de Germanie, m 
Actes du Colloque sur les influences helléniques en (¡aule, Dijon iqyj (Pans. Dijon 1958) 124, Waliei 1970. 48-41. Noelke 
(1981, 393 nool 71b) verwerpt deze betekenis voor dakpiramiden. HIJ mceiu dal in du geval het ruitvormige 
jïatroon van dakleien bedoeld is Cen dakjiiramide uil Arlon (K V 4026) bewijst echter dal beide molleven met 
door elkaar gebruikt werden, hierop konil zowel hel moliefvan edile leien als dat van de generlde bladeren voor. 
731. Massow 1932. Baltzer 1983, 19-20 en 25-3^ fmei correcties op de dateringen \Δη ν Massow'ì. Cuppers 1990, 
49 2 Ч94 
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van theatermaskers omzomen de voet van de piramide. De grafpijlcr is bekroond met een 
kapiteel en een pijnappel, en daarbo\cnop een Ganymedes-groep. 
De meer dan 23 m hoge Igelcr Saule moet gezien worden als een grafpijlcr van cen 
buitensporige hoogte. Ook het toegevoegde 'piramide-poslamenC, dat van elders niet bekend 
is, duidt op exclusieve wensen van de Secundinii. De exuberante versiering is kenmerkend 
voor de periode van zijn ontstaan. 
De ontwikkeling van de grafpijler en de varianten van het type zijn vrij goed bekend door 
de publikatie van enkele omvangrijke sculptuurcomplexen. De belangrijkste vindplaats is 
Neumagen aan de Moezel, circa 40 km benedenstrooms \an Trier, waar F. Hetiner om-
streeks 1870-80 honderden gebeeldhouwde stenen van grafmonumenten heeft laten bergen 
(afb. 61-62, 65 en 68). Zij waren verwerkt in de funderingen van de laat-Romcinsc ver-
sterking. De vondsten bevatten zoveel bij elkaar behorende stenen dat een veertigtal grafte-
kens kon worden gereconstrueerd.71' VV. von Massow dateerde ze van de eerste helft van de 
2de eeuw tol aan de ineenstorting van de Rijnlimcs in het derde kwart \an de 3de ccuv\. 
Ook in Arlon (Belgisch Luxemburg) en in het nabijgelegen Buzenol werden \eel gebeeld-
houwde fragmenten van grafmonumenten uit de funderingen van de laat-Romeinse om-
muringen gelicht (afb. 63).'^ De bewerkers \an deze vondstcomplcxcn hebben geen paral-
lellen aangetroffen \oor het tussengevoegde 'piramide-postament' van de grafpijlcr van 
Igel. Hun reconstructies \an de grafpijlers volgen de drieledige opbouw van de vroegere 
grafio ren. 
Met behulp van een relatieve stilistische chronologie, die in grote lijnen betrouwbaar lijkt, 
dateerde Von Massow de Bucranium-pijler uit Neumagen vóór het midden van de 2de 
eeuw."1 Het monument is een grafpijler, omdat het een massief bouwsel van 'kubusvor-
mige' steenblokkcn is geweest en de werkelijke architectuur van de graftoren slechts als 
sculpturale vorm voortleeft.7" Het iconografische programma van de pijler herinnert aan 
dat van de graftoren. De hockpilastcrs van dit grafteken zijn met plantaardige motieven 
versierd, klimmende ranken op hel front en kandelabers op de zijkanten.71' Er zijn slechts 
enkele vroeg-2dc-ecuwse voorbeelden van graftekens met rankenpilasters bekend, hoewel 
het vegetale pilasterornameni reeds lang voorkwam in de provinciale architectuur (verg. 
732 l^lèbvrc 1975, 10-1y. Balt/ei 1985. 22-24 rn 3(1-49 
7^3. Massow 1932, 280-288 mei li)si op 28^ H Koethe (Dir Hermen \on \Vels( hbillig. Ja/iib DAI jo , r(/jj, 
198-257) suggereert een dalenng in de Flavische tijd. maar Kahler 11939, -,2) komt op grond \ an de \o rm \an hel 
kapiteel lot een bclrouwbaie dalenng na het midden \ an de 2de eeuw 
734 Massow 1932, 4(1-50. nr () pi 5 
735 Von Massow {1932, 283I meenl in de versiering van de hoekpilasters een hieiatehis( he slructuui Ie herken-
nen die in Neumagen in de loop \an de tijd een aantal wijzigingen heefl ondergaan. 0\eieenkomsuge ver-
siering uit hel midden van de 2de eeuw Keulen, gralpijler (Neu 1989. 2(17-270 nr 7, pilasters op voor- en 
rechtei/ijde met kantharoi en a< anthus-kandelahers), Heerlen, grafpijler (H Brunsting, Romeinse gralpijlers in 
Nederland, Ani (.'lass /7, /íy^#. 78-80, eveneens alleen kantharoi met kandelabers) 
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afb. 54).7з6 De gecanneleerde pilaster keert op de grafpijler zelden terug.737 De frontale nis 
was als gebruikelijk bestemd voor de portretfiguren van een echtpaar. De vrouw staat altijd 
links en de man rechts.'3" Onder de nis en ingeklemd tussen de pilasters, bevindt zich een 
plint die versierd is met twee bucrania (runderschedels) en een festoen. Beide motieven 
hadden reeds een lange traditie achter zich in de ornamentiek van de graftoren.' !'' Ook de 
maenade op de linkerzijkant kennen wc van de zijwanden van de iste-eeuwse graftorens en 
van de zijkant van concha-stèles. De achterkant droeg volgens Von Massow een vlak, plant-
aardig relief. Het opschrift moet op de sokkel hebben gestaan, zoals dat ook vrijwel altijd 
het geval was bij de graftorens. 
Von Massow plaatst de Iphigenia-pijler van Neumagen kort na het midden van de 2de 
eeuw.74" De pseudo-architectuur van het monument is geheel overdekt met barok orna-
736. Neumagen. graftoren (Massow 1932. 65-74 nr. 9): hockpilastcrs met cannelures op de achterwand en met een 
ornament van klimmende ranken op de zijwanden (datering volgens Yon Massow ca. 135. maar vermoedelijk iets 
ouder: eerste kwart 2de eeuw): monumentale grafsteen van C. Albinius Asper (Massow 1932. 42-46 nr. 4): hoeklijs-
ten op de voorzijde met kantharoi en acanthus-kandelaber (datering: tweede kwart 2de eeuw). Keulen, graftoren 
(Neu 1989. 263-267 nr. 6): ornament van klimmende ranken op de bewaard gebleven hoekpilaster van de zijwand; 
de pilaster op de achterkant is leeg (datering: eerste kwart 2de eeuw). 
737. Neu 1989, 270-273 nr. 8 (beïnvloed door Matronen-altaren). 
738. Massow 1932. 267. 
739. Mansuelli 1963. 90 fig. 53. Opmerkelijk is de frequentie van het motiefin Arlon: E V 4040. 4057 en 4128. 
740. Massow 1932, 51-65 nr. 8 pi. 69: verg. Kahler 1939. 51 e.ν. 
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6г Trier, Ri.M. Fragment van sokkelreliéf van de Negotiator-pijler uit Neumagen: transport van 
verpakte amforen per schip; derde kwart 2de eeuw. 
ment. Voor het eerst zien we de figurenkandelaber als versiering van de hoekpilasters.'4' 
Telkens staan vier mythologische of Dionysische figuurtjes boven elkaar. Elk staat op een 
tot console gestileerde bloem, ontleend aan het oudere motief van de bladkandelaber.742 Bij 
latere grafpijlers is deze bloemconsole soms geheel verwaterd, maar het motief met ge-
stapelde figuren blijft nog lang in gebruik.74' De beeldvlakken op de zijkanten van de 
hoofdgeleding zijn in drie registers verdeeld. De voorstellingen zijn uitsluitend afkomstig uit 
de klassieke mythologie. Ook op de friezen en het timpaan zijn mythologische wezens 
uigebeeld. De vormgeving van de nis voor de overledene kan beïnvloed zijn door de 
ontwikkeling van de monumentale grafsteen (afb. 54).744 De ondiepe nis, die bovenaan niet 
meer halfrond eindigt, is voorzien van een baldakijnvormige schelp die zich achter de 
hoofden van de portretbeelden in de breedte uitspreidt. Op analoge wijze als bij de monu-
mentale grafsteen staat het grafschrift op een hoge plint onder de nis. In tegenstelling tot 
het monument van Igel had de Iphigenia-pijler alleen frontons aan de voor en de achterzij-
de.743 
De Negotiator-pijler uit Neumagen kondigt de bloeitijd van de grafkunst in de Moezelstreek 
aan.74'' Hij is in het derde kwart van de 2de eeuw gemaakt.7,/ De opbouw en indeling van 
741. Massow 1932, 283. 
742. T. Panhuysen, Dorestad, Romeins beeldhouwwerk, Spiegel Hist&riael 4, /,9/#, 31b. 
743. De 'Avituspfeiter' (tweede kwart 3de eeuw) uit Neumagen laat vier rechthoekige paneeltjes met figuren boven 
elkaar zien (Massow 1932, 163-172 nr. 185). 
744. Verg. Gabelmann 1972, 122-124. 
745. In Neumagen de gebruikelijke plaatsing (Massow 1932, 268-269). 
746. Massow 1932, 127-132 nr. 179 pi. 25-26. Deze pijler is de eerste die geheel in zandsteen is uitgevoerd. Hierna 
wordt kalksteen in Neumagen nauwelijks meer toegepast (zie Baltzer 1983, [9 [zie echter 28, naar aanleiding van 
de datering van de 'Bauemmahlzeit]). Koethe ([noot 733J 216) waarschuwt er terecht voor, dit gegeven niet al te 
strikt als dateringscriterium te hanteren. 
747. Massow 1932, 285: 165-170 na Chr.: Baltzer 1983. 35: 175-180 na Chr. 
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de hoofdgclcding komen overeen met die van de Iphigenia-pijler.74" De mythologische 
scènes op de zijkanten hebben plaats gemaakt voor taferelen uit hel dagelijkse leven \an de 
eigenaar van het monument (afb. 61-62).'''' Genrcvoorstellingen beheersen voortaan het 
iconografische programma \an de grafpijlcr, maar dat betekent niet dat de mythologie 
heeft afgedaan als bron van inspiratie.7'" De achterkant van de hoofdgcleding was op de 
hockpilasters na onversierd. 
Andere pijlers uit Neumagen maken duidelijk dat de lage sokkel van de Igeler Saule een 
canoniek element is van de grafpijler.7'1 Dit type postament kwam al voor bij de graftorens 
van Kruft (kaart ,2-з) en in Sarsina (alb. 48) en Saint-Rémy-de-Provencc.''2 De sokkel van 
de grafpijlcr heeft nooit hoekposten. Alleen buitengewoon brede monumenten kunnen zijn 
voorzien van hock-ruaketen (gevelvoorsprongen) met verticale reliefpanelen.7,i De gebruike-
lijke plaats van het grafschrift v\as de plint onder de portretnis/'4 
Het woekerende ornament en de honor vacui (afschuw van leegten in de versiering) zijn geen 
specifieke kenmerken van de grafpijler, maar zijn eigen aan de provinciaal-Romeinse 
architectuur van de tweede helft der 2de eeuw (vooral onder Marcus Aurclius en Commo-
dus).7" Het verschijnsel bereikte zijn hoogtepunt op de grafpijlers na circa 180 na Chr. 
Zwaar bladwerk, soms met speelse details, onttrekt de lijsten en de profielen aan het oog. 
Nieuwe vegetale motieven als wingerd-ranken en gro\c bladslingers worden gebruikt om 
de pilasters te sieren (afb. 65).7>' De achterwand van de pijlers wordt bekleed met geometri-
sche, tapisserie-achtige bladpatronen. Op de zijwanden kan een toenemend aantal registers 
met genretaferelen worden waargenomen. Hoewel de schijnarchitectuur aanvankelijk de 
gebruikelijke architectonische verhoudingen in acht neemt, wordt die norm na hel einde 
van de 2de eeuw geheel losgelaten in een streven naar een onwerkelijke slankheid van het 
monument. Dat geldt zowel voor de proporties van de geledingen onderling als voor de 
onderdelen zoals pilasters.7'7 
748 Massow 194'-!, all). 33 en afb. /() 
749 Veel voorkomende ondervvcipen administratie, betaling, familiemaal. kapperstaiereel, het tonen \ an kleding 
of stol, kinderspel vervoci pei wagen o( per boot, het \erpakken van een transport, het laden en lossen van een 
scheepslading, en akkerbewerking Veel scenes hebben een lange iconografische traditie (Redde 1978. 02-63, 
Balt/ei 1984) 
71)0 Bi]v. de Igeler Saule \ erg ook Г. V 409b (Лгіоп) en 4325 (Met/) 
7^1 Massow 1932, 2(>t) 
7",2 Onder de vondsten die in 1980-81 in Keulen /ïjn gedaan, bevindt /ich het rehel van een schip met roeiers 
dat wellicht de rechlervvand van een lage sokkel \A\\ een Flavische gralloren heeft gesierd (\ndrikopoulou-Strack 
1986. 127-128. 198 ni U39, Neu 1989, 342-348 nr 43) 
7Ï3 Massow 1932, 143-154 nr 182 alb 9-5 
7",4 Lil/.ondenngen· Massow 1952 nr. (), 184 en 18b Massow Í1932. 267-2(181 meende dat bij de Bucranium-
pi]ler nr 6 de definitieve canon van de gralpijlcr nog niet bestond, en dat bi] latere, kleinere monumenten (ook 
nr 184) uit ruimtegebrek van die canon is algeweken. Ons inziens kunnen de verschillen twee varianten vertegen-
woordigen, waarvan de ene teruggaat op de gralloien en de tweede de indeling van het front op de monumentale 
gralsieen heelt overgenomen 
7УЗ H Niemever, 111 Rome! am Rliein 1967 40-41, Waller 198b. 2G1, G Picard. IJL romanisaiion de la Gaule 
problèmes et perspectives, Rei Лик /993, 573-374 
75b Massow 1932 art). 106 (nr. 184. datering tweede kwart 3de eeuw) 
7.57· Gducr 1978, 79 
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De grafpijlers van Neumagen behoren praktisch allemaal tot hetzelfde type. Verschillen in 
het decoratieve schema tasten de standaard niet aan. Twee varianten kunnen onderscheiden 
worden: i. de pijler met de graflebt op de sokkel, en 2. de pijler met het opschrift op een plint onder 
de portretnis.7~'s 
Het Circus-monument, dat zeer onvolledig bewaard is gebleven, schijnt tot een afwijkend 
type te behoren. Het is breder en heeft een langwerpiger plattegrond. De hoeken van de 
sokkel worden gemarkeerd door uitspringende risalieten. Bij Grevenmachcr in Luxemburg 
is een kolossaal gedenkteken van hetzelfde type ontdekt."4 De opbouw van dit risaliet-type 
lijkt veel op die van de grafpijler. De reconstructie van het 'Circus-monument' met een in 
twee horizontale lagen gedeelde sokkel moet afgewezen worden.7l,° Overigens is het nauwe­
lijks waarschijnlijk dat het risaliet-type een dakpiramide heeft gehad.7'" 
758. Zie noot 754. 
75g. Metzler e.a. 1974, 119 e.V., vooral 149-151 pi. 18 (de breedte van het fundament is 13.75 meter). De door 
J.Metzier aangenomen datering in het tweede kwart van de л Ie eeuw (idem. 159) is te vroeg. Zowel de vegetale 
ornamentiek als de plastische vormgeving van de menselijke gezichten kunnen vergeleken worden met de 
Iphigenia-pijler uit Neumagen, die in het derde kwart van de ¿de eeuw gedateerd wordt. 
760. De kleine kroonlijst с (Massow 1932, 153-154 afb. 93) mist bovenop een inspringend verloopprofiel. Het ligt 
meer voor de hand dal kroonlijst с uit de aedicula van de pijler afkomstig is. 
761. In Grevenmachcr zijn geen fragmenten van een dakpiramide gevonden. 
762. Neumagen: Massow 1932, 172-175 nr. 186-187 a f ° · Ή " 1 ' 5 · De hypothetische reconstructie van beide monu­
menten toont twee gelijkwaardige etages voor de sokkel en de aedicula. - Voorts in Arlon, Augsburg en Regens­
burg (Gauer 1978, 87). 
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Een afleiding van het grafpijlertype is de kleinschalige, niet-architectonische imitatie (afb. 63).*" In 
principe is een dergelijk monument op dezelfde wijze opgebouwd als de grafpijler, maar 
het architectonische raamwerk is geheel achterwege gelaten.'M Het resultaat bleek bij uit-
stek geschikt voor vermenging met bestaande, meest regionaal-inheemse graftypen. Dit 
heeft geleid tot verschillende hybridische vormen.'1'4 
Arlon en Buzenol liggen ver van de kern van het Trierse gebied, respectievelijk aan en 
dicht bij belangrijke verkeerswegen.7''' Arlon kwam reeds ter sprake bij de behandeling van 
de iste-eeuwse graftorens. De grafpijlers van beide plaatsen zijn uitvoerig behandeld door 
E. Marien; een aantal nieuwere vondsten is gepubliceerd door J. Mcrtcns.7'''' Over het 
geheel genomen maakt de grafsculptuur van deze regio vergeleken met Neumagen en 
Trier een wat boerse indruk. De meeste grafpijlers waren ook kleiner.'1' Des te verrassen-
der was de ontdekking te Arlon in 1963 van reliefïragmenten \an de sokkel van een 
grafpijlcr die in grootte en kv\ aliteit de monumenten van Neumagen evenaart.7'1' De gemid-
delde grafpijler van Arlon en Buzenol was niet hoger dan vier tot tien meter. Hij is op 
dezelfde v\ijze geconstrueerd als zijn voorbeelden uit de omgeving van Trier. Marien 
constateerde enkele afwijkingen, op grond waarvan hij een lokale typologie voorstelde. 
Deze kan echter tot verwarring leiden.7'"' Zijn type с komt overeen met de normale graf­
pijlers van Neumagen. Hetzelfde geldt voor zijn type в, maar dat is een kleinere uitvoering 
van с 
Arlon type A is een lokale variant. Het is een kleine grafpijler met een portretnis die 
bovenaan niet recht wordt afgesloten door de architraaf ν an het hoofdgestel, maar eindigt 
in een halfronde kalot die de fasciae van de architraaf doorbreekt.7'" De concha is versierd 
met een schelpvormig baldakijn of met een overhuiving van doeken. Soms zijn hier por­
tretmedaillons aan toegevoegd.77' Het bovenstuk van de nis is met inbegrip van de pilaster­
kapitelen, de architraaf en de niskalot altijd uit een apart blok steen gekapt; hier is dus altijd 
een voeg te zien in de opbouw van het monument. De archaïsche concha-nis en deze voeg 
roepen de familiegrafstenen van Mainz in herinnering. 
Verder komt in de westelijke regio van de Trierse civitas de kleine niet-architectonische 
grafpijler in diverse varianten voor (afb. 63).'^ 
763 Gaiicr 1978. 74. 
7(14. Du is het geval bij de 'itèle-mai\on\ die een loculus voor de bij/euing \<in de asurn heelt (Linckenheld [nool 
7i4) 
7(>ij Ai Ion was hei kruispunt van de wegen Reims-1 пег en '1 ongercn-Mel/ (Mcrtcns [noot 15] -ïi\ 
7<)() \r lon Marien 194"). Mcrtcns 19(17, Lelèbvre 197"), Balt/er 1984. 22 en 5(1-39 Bu/.cnol Baron A de I.oe, 
Belgique ancienne IM periode romaine Mus Royaux d'Ail el d'Histoiie Catalogue devnptifet rationne III (Bruxelles 1937) 
548-554 Manen 194-5/44: Menens 1958, Balt/er 1985. 22-25 e n 37"S9· 
7(17 / e waren /elden hoger dan ю т (Іл-fcbvrc 197"), 17-19), klein in vergelijking met de pijlers van Neumagen. 
die 10 tot 20m hoog waren Ball/er ig8'5, 24 (over Arlon)· 'Dies mag mit der einfacheren Beiolkerung des vicus 
zusammenhangen 
7(18 Menens 1967, 13.3-1(10 (midden 2de eeuw), І>еІеЬ ге 197"), (>7"7° п г 4Г) (^«-'Чо п л Chi ), Balt/ei 1984. '5(1-37 
(ca 21-, na C h r ) 
769 Manen 194Î, 24-88, l-elcbvrc 1973. 17-19 (samenvatting). 
770 E V 4041, 4043, 4045 en 4057, \V Binslrld, Zu den treverischen Denkmälern mit Dreschgerat. Trierer ^jnLschr 
48. 198), 157-ibi «іІЪ 4 
771 Vergelijk de Igeler Saule (kaan ν,5) 
772 Manen І94У44> 44 ел. ; idem 194І, 73 l ' ^ (1>P<" ") 
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Het iconografische programma van de grafpijlers van Arlon en Buzenol verschilt niet 
veel van dat van Neumagen. Wellicht is het kleinere formaat van de monumenten de 
oorzaak \ an een voorkeur ν oor de plaatsing \ an figuren ten voeten uit op de zijkanten van 
de hoofdgeleding.'7' Maenaden en satyrs zetten een traditie voort die teruggaat tot de 
Rijnlandse concha-stèles en graftorens van de Claudischc periode, maar die in Neumagen 
na de midden-2de-eeuwse Butranium-pijlcr plotseling afbreekt.774 
Het gebruik van de zijvvanden voor portretbeelden, v\ellicht voortgekomen uit ruimtege-
brek, is van elders nauwelijks bekend.'7' De indeling en de functie van de hoofdgclcding 
ondergaan hierdoor zo'n ingrijpende verandering dat van een variant van het gewone 
grafpijlertypc gesproken mag worden. 
Zonder enige twijfel moet Trier vanaf het midden van de 2de eeuw als het leidende 
culturele en artistieke centrum van de noordelijke provincies worden beschouwd.'7'1 Het 
verspreidingsgebied van de 'Trierse' grafpijler en grafsculptuur concentreert zich allereerst 
binnen de eigen civitas, maar strekt zich naar hel oosten en noorden toe uit tot aan de Rijn 
en naar het westen tot aan de Maas.7'7 Ook elders, in Gallie, Germania Superior en Raetia 
zijn invloeden te vinden van de Trierse grafpijler en zijn opvallende iconografische reper-
toire (afb. 7б).77й 
3 Andere grafmonumenten 
Het grafaltaar behoorde in de iste eeuw in Italie tot de meest populaire grafmonumenten, 
en was terzelfder tijd in onze streken vrijwel onbekend./7<l Dat veranderde in de 2de eeuw, 
maar de beweringen van Von Massow en Kahler dal het hier toen tot de meest voorko­
mende graftypen behoorde, mogen voor Neumagen wel juist zijn, maar gelden zeker niet 
voor de rest van Gallia Belgica en de beide Germaniac.'"" 
Het grafaltaar heeft bij ons een zeer gevarieerde vorm. In Neumagen heeft het soms 
monumentale afmetingen, terwijl het elders niet meer dan een zeer bescheiden grafteken 
is.'8' Zijn grondvorm is een liggend of staand blok. Boven- en onderlangs wordt dit, de 
773 еіце1і)к dt' dienaren en dienaressen op de 7i|kanlen van de çralpijlers \an Raetia Gauer 197H, 7^ 
774 Bi)\ Чм stele a ia danseuse' (Menens 1967, 1^0-iy}) Vergelijk Bah/er 1984, ¿4 
77c, Bu/enol Manen 1943/44 n l 4, 7 en 17, Mertens 1958, nr 20 en ¿7 Senon К IX ηνγ\ /ulpich Г. XIV 
Н ^ 
7/6 Ner/ic 1989, 261 Er /i|ti heel wat fragmenten van graftekens uil I пег bekend, maar als givolg van de 
permanente bewoning van 1 пег is IK t bewaard gebleven aantal relatief klein voor /o η croie stad (Massow 1926 
[noot 4^5! 143, Balt/er 19H3, 21) / ie ook de opmerkingen van Cuppers (1969, 124-130, vooral 126) naar 
aanlc iding van de vondsten in de omgeving van de Romeinse brug 
777 Nieuwe vondsten uit Kt uien Neu 1989. 273-276 nr 9 iadminisiraticscene, door Balt/er [1983, 56] gedateerd 
m het begin van de 3de eeuw), 348-351 nr 44 (administratie- en betaalscene, eveneens begin 3de eeuw) 
778 Gallie Ner/ic 1989 24"} e ν Germania Superior Ball/er 1983, 75 (Main/) Raetia Wagner 1973 12-13 en 
17-18, Gauer 1978 77 87-88 en 98 
779 Altmann 1905, 9-35, D Böschung, \nlike Ciabattare aus den \екто}юіеп Roms Acta Hemensia to (Bern 1987) У3-г)6, 
verg О Drager, Reliçionem significare Studien zu 1eich veizarten römischen Altaren und Basen aus Λίαπηοτ Miti DAI Rom, 
Ετφ ^ (Mam/ 1994) '47-1")1 
780 Massow 19s2) ' 2 υ > Kahler 1934, 157 
781 Massow 1932, 261-264. Manen 1945. 112-120. Lefebvre 1975, 20, Noelke 1980, 135-47, Boppert 1992(b), nr 
»лен 
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64 Aquileia, Musco archeologico. Monumentaal 
grafaltaar van Q. Etuvius Capreolus; einde iste 
eeuw na Chr. 
zogenaamde schacht, begrensd door een geprofileerde lijst. Het monumentale altaar stond 
vermoedelijk op een hoge getrapte basis, zoals diverse exemplaren in Pompeji en Aquileia 
laten zien (afb. 64).'B,! Het altaar is aan de bovenkant langs de smalle zijden voorzien van 
twee pulvini (rolvormige kussens). Deze zijn aan de lange zijde versierd met een schub-
vormig bladmotief, en aan de kopse kanten met een masker of rozet. Aan de voorkant van 
het altaarblok is boven de koplijst gewoonlijk een fronton geplaatst. De ruimte tussen de 
pulvini en het fronton werd aanvankelijk opgevuld met een concaaf verloopstukje, dat op 
den duur met beide elementen vergroeide.7"' Soms is een dekplaat tussen de koplijst van de 
schacht en de bekroning gevoegd.'"1 Het grafaltaar kan voor rituele offers gebruikt zijn.'1 ' 
782. De Franciscis/Pane (noot 594) 15 afb. 4, 31-33 afb. 17-20; Scrinari 1972, afb. 372, 373, 386 en 387. 
783. Massow (1932, 261} meent in het geval van Neumagen aan deze ontwikkeling een relatieve datering te 
kunnen ontlenen. 
784. Massow 1932, 262; Marien 1943/44, 3-7 nr. 1; E VI 4986; VII 5796, 5827, 5828 en 5834. Een dergelijke, 
tussengevoegde plaat komt veelvuldig voor bij de grafaltaren van Aquilei.i 'Scrinari 1972, alb. ;;!>;,. 370. 373 
en 386). - De kanten van de dekplaat zijn vaak versierd met een ruitvormig ornament (Buzenol: Marien a.w., 
7-10 nr. 2; Keulen: Neu 1989, 353-354 nr. 46; Mainz: Boppert 1992^] , 122-123 nr. 88a, 124 nr. 89a; Maastricht: 
CAT 93. 
785. Massow 1932, 264; Hatt 1951, 75-77. 
'7;; 
In de uit meer blokken opgebouwde altaren van Neumagen en in kleinere exemplaren met 
een loculus kon de as van de overledene worden bijgezet.' 
Het centrale clement aan de voorzijde van een grafaltaar is altijd het grafschrift. De 
versiering beperkte zich tot ornamenteel lijstwerk, hoewel enkele altaren uit Neumagen ook 
omlopende friezen bezitten met gebeeldhouwde wezens uit de zeethiasus.7 ' Een enkele 
keer komen we figuren of scènes tegen uit het offerritueel.7 De zijwanden van het grafal-
taar zijn eveneens met veel lijstwerk versierd en op de resterende velden zijn eenvoudige 
figuratieve of vegetale motieven uit de grafsymboliek aangebracht. 
Buiten Neumagen zijn maar weinig resten van monumentale grafaltaren ge\onden.'8<) 
Het kleine allaar kende wel een grote verbreiding in Gallic74" Altaanormige grafstenen komen in 
grote verscheidenheid voor.7'1' Het Rijnlandse model, dat voor een deel de plaats had 
ingenomen van de \roegere grafsteen, was \ooral geliefd in Keulen en omgeving.'4'1 Het 
tamelijk platte monument is niet van de altaarvormige wijsteen te onderscheiden, tenzij op 
grond van de inscriptie of de aanwezigheid van portretmedaillons. 
In recente studies tekent zich steeds duidelijker een zelfstandige groep van vrystaande monu-
menten af, die vroeger als gevelversieringen (acrotena) van monumentale graftekens werden 
beschouwd.741 Het betreft vrijstaande figuren of beeldengroepen die globaal in drie catego-
rieën uiteenvallen: i. mythologische groepen (Aeneas-Anchises-Ascanius, Ganymedes en de 
adelaar, Hercules en de Nemeische leeuw); 2. treurende figuren (Amor, Attis); з.ееп ver­
scheurend dier met prooi (leeuw, beer).741 Vermoedelijk werden dergelijke beeldengroe­
pen) vrij opgesteld op een postament in de graftuin.74' 
Sarcofagen hebben in de grafkunst van onze streken nooit de toonaangevende rol gespeeld 
die zij in Rome, de Provence of Noord-Italie hebben gehad. Incidenteel zijn marmeren 
exemplaren uit het zuiden geïmporteerd.'4'' Het ziet er naar uit dat alleen in de grote centra 
Keulen en Trier een bescheiden produktie van sarcofagen van regionale steensoorten heeft 
bestaan.'47 Het meest voorkomende type draagt op de frontzijde een tabula voor het graf-
78b Massow 1952, 2(12, Manen 1945. 112, Hau [951, 2ΐγ2\(>, lo>nbce 1971, 253 e \ 
787 Massow 1932, nr 1(17 i(>8 en 109 
788 Idem, nr 172 en 502 
789 Keulen Klinkcnbeiç K)o2, ιού-107, Noelke 1980, 135-137 Neu 1989 555-354 Bonn en οιτιςινιης Bauch-
henlî 1979, 8 en 57-39 nr '58-41 Koblenz Y. VIII 0194 
790 Line kenheld [nool 71(1] 51, Hall igji · 214 e \ 
79' K v 397°· 4°9H . 4-!'% 4479. 4 # > - VII 579(1, 5827, 5828. ,844 en VIII 0514 
792 Klinkenberg 1902. 125-155, Galslerer/Galsterei 1975, ni 200. 208, 210, 503. 517, 552 337 499. 450 en 439, 
Noelke 1980 135-157 
79 5 Noelke 197b, 421-424 
794 Idem 1980 159-144 
795 Groep en sokkel gevonden in Weiler (Lux ) 'I lull 1971 (nool 725) 493 
79b G Koch /H Sic Inermjnn Romuche Sarkophage Handbuch der Allertmmwiu (München 1982) 300-503. Spiel) 
1988, 255-254, Koch (< лі 13 nool 2) 129-151 
797 Keulen Klinkenberg 1902, 148-155, Galslerer/Gdlslcier 1975 nr 202, 229 249, 283, 295. 525. 549, 3(14, 587 
en 477, Noelke 1980, 144-147, Spieß 1988, nr 9-11, 13-18, 20, 32, 35 en 51 Bonn Bau(hhenl) 1979, 8 en 39-40 
nr 42-45, Spieß 1988, nr 19 ( η 55 Trier L VI 4990 en 4991, Spieß 1988, 111 3, 8, 57-39. 41-44, +9-50 en 52-54 
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schrift, die door twee eroten wordt vastgehouden.7''1' Op de blokvormige acrotena en in het 
gevelveld van het deksel zijn beeldvlakken gemaakt waarin portretbustes van de over-
ledenen zijn aangebracht.74'1 Het sarcofaagtype herinnert aan de 'Eroten'-sarcofagen van 
Noord-Italie, die als grafmonument in de open lucht werden opgesteld. "" Uit Keulen zijn 
ook enkele sarcofagen bekend met panelen op voor- en zijkanten, waarop mythologische 
en andere scènes zijn uitgebeeld.""' De regionale sarcofagen komen pas op omstreeks 
het einde van de 2de eeuw. De befaamde askist van Simpelveld heeft met deze sarcofagen 
niets van doen;8"2 zij hoort tot de kisten die gewoonlijk onversierd zijn en die in de grond 
werden ingelaten.""' De binnenwanden van deze unieke zandstenen kist zijn echter geheel 
gebeeldhouwd en tonen de overleden vrouw op een aanligbed, te midden van haar aardse 
goederen. 
4 Maastrichtse grafmonumenten uit de 2de eeuw и и 45-55) 
Onder de Maastrichtse vondsten zijn de grafpijlers uit de 2de en de eerste helft \ an de 3de 
eeuw relatief minder goed vertegenwoordigd dan de monumentale graftorens uit de tweede 
helft van de iste eeuw. O p één uitzondering na is het onmogelijk gebleken om steen-
blokken met elkaar te verbinden (tabel 4).""4 In het geval van de 'Vogel-pijler' (kaart v,4) 
geven de steensoort, de pseudo-architectonische elementen, de versiering en de stijl vol-
doende aanknopingspunten voor een reconstructie van het monument. "' 
In tegenstelling tot Neumagen is in Maastricht ten aanzien ν an het gebruik van steensoor­
ten in de loop van de 2de eeuw geen grote verandering te constateren. '" Wel lijken binnen 
de grafarchitectuur verschuivingen plaats te hebben gevonden naar een vergroting van het 
aandeel van de Maasgesteenten.8"7 Zoals ook elders het geval is, vinden we de vroegste 
798 Spieß 1988, 271-275 
799 Fremersdorf 1963, pi 52-54 en 73, Galsterer/Galslercr 1975, nr 464 'lypologie Spieß 1988, 265-266 en 
28^-28-, 
800 H Gilbelmann, Die Werkstattgruppen dei obentalifchen Sarkophage Bonner Jalirb Beili ¡4 (Bonn 1973) 59. 46-47 en 
92-94. idem, Bonner Jahrb iyy, ig??, 200-203 c n 230-231 Vergelijk ook talrijke exemplaren in /uid-l 'ranknjk Hatt 
1951, 166 noot 2, Koch/Sichlermann (noot 796) 296-300 De Keulse exemplaren zijn alle in de grond gevonden 
maar een kist draagt een opschrift u a a n n te lezen is dal de sarcofaag in de graduili was opgesteld (Spieß 1988, 
255) Ken aantal van de I rierse sarcofagen is teruggevonden 111 grafkelders (idem. 255-259) 
801 Klinkenberg 1902, 151 figuur 3, Fremersdori 1963. pi 53-44 (= L VIII 6479), Noclke 1980, 146, Spieß 1988, 
275-278, 308-309 nr 32 a(b 62-66 (Hesione-sarcolaag), 285-286, 308 nr 35 alb 69 (maaltijd, Alceslis) 
802 J H Holwerda, Romeinsche Sarcophaag uit Simpelveld, OMI. 12, icjp 27 e ν , L XI 7795, Beckers/Beckers 
(noot 46) 268-270 alb 98-101, Timmers 1966, 26-27 afb 20 Romer am Rliein 1967, 182-183 I l r Λ 156. Toynbee 1971, 
281 aíb 91-92, Bloemcrs e a 1981, 92 Koch/Sichtermann (noot 796) 301 pi 328, Spieß 1988, 263, 414-315 nr 45 
alb 80, Hesberg 1992, 221 
803 Verg I^hner 1918, 367 ev , nr 972-980 
804 Du in schrille tegenstelling tot de vondsten van Neumagen Massow 1952 259 'Die balle, in denen Stocke Bruch 
an Bruch oder Quader fuge an Fuge passen, und namheh so häufig, daß sich zahlreiche Kompkxe ergeben, an die sich verwandte 
Steine angliedern lassen ' 
805 ( л г 33"39 en kaart ν,4 
8ο6 Volgens von Massow (1932, 281) vond de overschakeling op zandsteen in Neumagen plaats omstreeks 160 na 
Chr en is de Iphigenia-pijler het laatste exemplaar van kalksteen (zie noot 746) 
807 Verg Bedon 1984, 49-51 
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toepassing van zandsteen niet voor de tweede helft van de 2de eeuw. " Hoewel het logisch 
is dat de benodigde steen voor een individueel monument ook in de 2de eeuw nog als één 
bestelling geplaatst werd bij de groeve"'"1, moeten wij bij de bestudering van hel materiaal 
meer rekening houden met levering uit voorraad door de steenhandelaar. '" Voor de 2de 
en 3de eeuw mag in het algemeen gelden dal de kans op een gemengd gebruik van 
steensoorten groter is dan tevoren. 
Voor de reconstructie van de monumenten uit de iste eeuw kunnen wij lot op /ekere 
hoogte gebruik maken van de canonieke verhoudingen van de klassieke architectuur. Het 
architectonische skelet van de grafmonumenten uil de 2de en 3de eeuw is echter zo ver-
waterd en divers, dat maatverhoudingen minder waarde hebben voor de herkenning van 
samenhorendc stenen en reconstructies."" Bij de jongere monumenten uil Maastricht wor-
den de pogingen extra bemoeilijkt door hel vrijwel ontbreken van architectonische aan-
knopingspunten. 
De hulpmiddelen voor de herkenning van de 2de- en 3de-ceuvvse grafmonumenten zijn 
de rcliefvoorstellingen (vooral taferelen uit het dagelijkse leven), de ornamentele en pseudo-
architectonische kaders (pilaslerversicring), en de stijl. Dat betekent dat de staat waarin hel 
beeldhouwwerk /ich bevindt, van het allergrootste belang is. Veel stenen uit de Maas zijn 
echter aangetast door hel lange verblijf in de stroom, lussen rollend riviergrind. 
Slechts twaalf van de 23 stenen van 2de- en 3de-eeuv\se grafmonumenten kunnen met 
zekerheid worden toegeschreven aan het type van de grafpijler (tabel 4). Zij stammen van 
ten minste acht verschillende pijlers. In vergelijking met de steenblokken van de iste-
eeuwsc architecturen hebben de bouwstenen van de jongere monumenten doorgaans een 
meer blokvormig en massief model. Eén steen kan waarschijnlijk geïdentificeerd worden als 
deel van een monumentale grafsteen.11'"' Twee stuks kunnen in verbinding worden gebracht 
met gravitaren."4 De twee dicrcngcvechten САГ 54 en 53 stonden vermoedelijk vrij op een 
eigen sokkel. 
5 De 'Vogel-pijler' к м ы-w. .ііь. ц;,-і.">9; ь.и-і ^, 
Zes stenen lijken in verbinding te kunnen worden gebracht met één grafpijler, die naar het 
uiltje, de reiger en de kraai in de ranken op hel front van de hoofdgeleding de ί Vogel-pijkf 
wordt genoemd (слт 33; alb. 145). In dit geval levert de aparte steensoort een eerste 
mogelijkheid van herkenning. Het betreft de witte zandsteen die 25 kilometer ten oosten 
van Maastricht langs het riviertje de Worm (Herzogcnralh/Nievelstein) aan de oppervlakte 
komt. Bij alle in de Maas gevonden blokken van deze zandsteen zijn architectonische, 
iconografische, ornamentele of technische bijzonderheden aanwezig die voor een onder-
HoH. Yanal ea. i(>o na Chi . is in Straatsburg de zandsteen \an Mackwillei toegepast (Bedon K)fÌ4. 431 en verdrong 
in Trier de zandsteen \an Alienliol'de kalksteen \an Norroy enjanmont (Bedon 19H4, 4<)--)oJ. 
Hot), / i e p. i j l . 
Hio. / i e noot φ]. 
Hu. Vergelijk Gauer 197H. /(). 
HIÜ. (,\i 40. 
Hi'-j. слг з^ en 53. 
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linge samenhang pleiten. ' l Het ziet er naar uit dat we bij de tot dusverre gevonden stenen 
vooralsnog rekening moeten houden met de aanwezigheid van slechts één grafpijler van 
deze zandsteen, hoewel er enige twijfels zijn (CAT 34 en 38/39). 
Het uitgangspunt voor de reconstructie van de 'Vogel-pijler' (kaart v,4) is het uitstekend 
bewaarde blok CAT 33. Dit heeft deel uitgemaakt van de hoofdgeleding van de grafpijler, 
die een brede centrale portretnis aan de voorzijde (afb. 145) en smallere portretnissen op de 
zijwanden had (afb. 147).8|Γ| 
De hoekpilasters op de 107 cm brede rechterzijwand zijn 25 cm breed (afb. 147). Het iets 
verdiepte beeldvlak van de pilasterschachten moet versierd zijn geweest met een opeen­
stapeling van vier 50 cm hoge acanthus-kandelabers."'1' Dit resulteert in een hoogte van 
200 cm voor het complete paneel; inclusief de 3 cm brede randlijsten boven- en onderlangs 
waren de pilasterschachtcn dus 206cm hoog. De totale hoogte van de pilasters kan, de 
basis en het kapiteel meegeteld, op 240-250 cm worden geschat.8'7 Het portret van de vrouw 
in de 57 cm brede nis tussen de beide hoekpilasters was ongeveer levensgroot. 
De breedte van het front van de pijler is niet bekend. De hoekpilaster die met een 
klimmende acanthus-rank versierd is, heeft een breedte van 32.5cm (afb. 145). Deze maat 
wordt herhaald door de onversierde hoeklijst op de achterwand (afb. 148). Het front zou 
160.5 cm breed zijn geweest wanneer we uitgaan van de gebruikelijke breedte-diepte-ver-
houding voor de hoofdgeleding van 3:2. '8 Een verhouding van 3:1,9 zoals bij de 
midden-2dc-eeuwse pijlers van Neumagen voorkomt, zou in een frontbreedte van 169 cm 
resulteren, wat hier een beter resultaat geeft.8'9 Ook de breedte van de portretnis op het 
front zou dan met een breedte van 104 cm acceptabeler zijn. Twee levensgrote portret-
beelden kunnen er een plaats hebben gehad.*'" 
Het stuk acanthus-rank op het pilasterfragment CAT 35 (afb. 153) kan op de voorkant van 
het monument worden ondergebracht: in de tweede winding van de rank boven het uiltje 
en de kraai van CAT 33 (afb. 145). Uit de halfronde aanzet van de portretnis links van de 
pilaster kan worden afgeleid dat CAT 35 ter hoogte van de concha van de frontnis was 
814 Do fragmentarische, vrijstaande beer (.AT 55 is \an dezelfde steensoort gekapt, maar kan niet met het tvpe 
\an de grafpijler in verbinding worden gebracht hetgeen een samenhang met het grafdomein van de 'Vogcl-
pijler' geenszins uitsluit 
815 Slaande (portret)liguren op de zijwanden komen voor in Buzenol (Marien 1943/44, H ~ 2 2 n r 4 "S 7* 45"47 
nr 17 fig 44, Mertens 1958, 35-30 nr 20. 36-37 nr 27), in Arlon (Manen 1945. 38 nr A2 fig 5, 42-43 nr Л4 lig 7), 
en in Zulpich (E XIV 8552) Vergelijk Augsburg Wagner 1973, 26-27 n r 2 9 Ρ' '4> Gauer 1978, 74-75 
816 Bij de grafpijlers van Neumagen is een opeenstapeling van vier basiselementen regel in het ornament van de 
pilasterschachlen (Massow 1932, 283) Zo moet ook de klimmende acanthus-rank aan de voorzijde van de aedicula 
in vier windingen zijn uitgerold 
817 De verhoudingen van de breedte van de pilasters op de voorzijde en op de zijkanten tot hun hoogte zijn 
respectievelijk 1 6,3 en 1 8.2 Dit komt overeen met die van de pijlers uit de tweede helft van de 2de eeuw in 
Neumagen en Regensburg (Gauer 1978, 79) 
818 Massow 1932, 267 
819 /1исгатит-рц\сг (midden 2de eeuw) 3 1,9b, Ір/іщепіа-ру\ст (derde kwart 2de eeuw) 3 1,95 (Massow 1932, 267) 
820 ï,cn echtpaar in de frontnis komt verreweg het meeste voor (Neumagen, Гпег, Arlon, Buzenol) Soms 
vinden we een ouderpaar met een kind, soms drie lot vier volwassenen (Massow 1932, 267, Mertens 1958, 47) en 
een heel enkele keer een man alleen (Massow 1932, nr 178) Wanneer de epitaaf onder de frontnis tussen de 
pilasters was aangebracht (Massow 1932, 267-268), zijn de porlrelbeelden in de nis kleiner geweest dan die op de 
zijkanten, het zou overigens voor het aantal personen in de nis niet veel hebben uitgemaakt 
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65 Trier, RLM. Hoekpilaster op de linkerzijwand 
van de hoofdgeleding van de Securius-pijler uit 
Neumagen; ca. 190 na Chr. 
geplaatst, dat wil zeggen ter hoogte van de schouder van het manspor t re t dat daa r hoogst-
waarschijnlijk stond. O p de n a d e r h a n d bijgekapte rechterzijde van CAT 35 is op 28 c m van 
de voorkant nog een verticale lijn zichtbaar: een spoor van de 10 cm diepe nis van de 
rechterzi jwand met de palliata van CAT 33. 
CAT 34 (afb. 152) met het kledingfragment van een s taande vrouw zou in de linkerzijwand 
van de hoofdgeleding kunnen worden geplaatst. De hoekpilaster is niet geheel compleet , 
m a a r had de juiste breedte van 25 cm die we al kennen van de zijkant van CAT 33. De kale 
linkerzijde van deze steen heeft zonder twijfel deel ui tgemaakt van de onversierde achter-
kant van de hoofdgeleding. Bij het onderbrengen van dit blok in de 'Vogel-pijler ' doet zich 
echter een probleem voor met het invoegen in de steenlagen. Ofwel heelt deze vrouwenge-
stalte hoger in haa r nis gestaan dan haa r zuster op de rech te rwand, ofwel was de pijler niet 
uit door lopende steenlagen opgebouwd. D e hoogte van het blok komt overigens overeen 
met die van CAT 33. '" W e kunnen niet helemaal uitsluiten dat de steen een tweede pijler 
van zandsteen vertegenwoordigt . 
He t tafereel uit het boerenbedri j f op CAT 36 (afb. 155) kan op grond van zijn voorstelling, 
ma ten en lege rechterzijde in de rechterzi jwand van de sokkel van de 'Vogel-pijler ' worden 
gereconstrueerd. Deze w a n d was ten minste n o e m breed, wat iets b reder is dan de 107cm 
821. We moeten natuurlijk met de mogelijkheid rekening houden dat er nog een andere grafpijler van zandsteen 
is geweest; hierop kunnen de verschillende sokkelprofielen CAT 38 en 39 duiden. 
'/« 
brede zijwand van de hoofdgeleding. Op grond van de voorstelling moet de zijkant van de 
sokkel, het kader inbegrepen, circa 95 cm hoog zijn geweest. 
Voor het frontonfragment CAT 37 (afb. 151 en 156) en de sokkelplinten CAT 38 (afb. 154) 
en 39 (afb. 157) geldt eveneens dat zij vanwege hun maten in de 'Vogel-pijler' kunnen 
worden opgenomen. " De profilering van de twee plintstenen is echter niet precies eender, 
wat nog een argument zou kunnen zijn voor twee zandstenen pijlers. Het onversierde 
fronton moet uit de achterzijde van de pijler afkomstig zijn.8¿t Indien deze toewijzing juist 
is, kan de breedte van het monument groter zijn geweest dan op grond van parallellen van 
elders kon worden aangenomen. De gereconstrueerde breedte van het fronton is 236cm. 
Wanneer het fronton een overstek van 25 à 30cm had, zou de breedte van de hoofd-
geleding ca. 180 cm hebben bedragen (inwendige breedte nis: 115 cm). Dit resulteert in een 
breedte-diepte-verhouding voor de hoofdgeleding van 180:107 cm = 3:1,78. 
De hoogte van de 'Vogel-pijler' kan door de samenvoeging van de diverse onderdelen 
worden geschat op 9 meter. 
De 'Vogel-pijler' wordt gekenmerkt door een fijne kwaliteit beeldhouwwerk die recht-
streeks aansluit bij de beste werken van de Trierse school uit de periode 170-190 na Chr."'4 
Dit geldt zowel voor het totale concept van de pijler en de toepassing van fijne witte 
zandsteen, als voor het versieringsprogramma van de hoekpilasters (afb. 65). De invulling 
van de zijwanden en de achterkant van de pijler wijken echter af. In Neumagen is de 
achterwand praktisch altijd versierd met plantaardige en geometrische patronen."^ Graf-
portretten op de zijwanden komen er niet voor. Voor beide verschijnselen zijn wel voor-
beelden te vinden in Arlon en Buzenol, in het westelijke gebied van de civitas Treverorum. 
822 Ook in de gewone architectuur komen rijke sokkelprofielen voor /ie de plint \ an een toren van het 
castellum Ladenburg {Saalburg-Jahrb 28, 1971, 910 alb 36) - In de iste-eeuwse grafarchitectuur vertonen de 
plinten een samengesteld en lijn gedetailleerd profiel zonder versiering (Ύποη Allmer/Dissard [noot 5gg] 68, 
Hatt 1951, івд-160, Mainz Boppert 1992ПЭІ, nr 1 pi 1) Vergelijk de sokkelphnl ( ΑΓ 29 In de 2de en 3de eeuw is 
de profilering gewoonlijk wat grover en ruimer, en meestal voorzien van bladornament O p grafpijlers Greven-
macher (Metzier e a 1974, 143 nr 12 pi }, pi 8), Neumagen (Massow 1932, pi 43 nr 230, pi 44 nr 231), Igel 
(/ahn 1968, 21 a(b 20-21, en 29 alb 33-34) 
823 Onversierde achterwanden zijn bekend uit Arlon en Buzenol (Marien 1945, 29, Mertens 1958, 35 noot 57), 
maar ook uit Raetia (Gauer 1978, 73} 
824 De grootste verwantschap vertoont de acanthus-rank van de linkerzijde van de Securius-pyler (zie afb 65), 
die door von Massow en Baltzer gedateerd wordt omstreeks 190 na Chr (Massow 1932, 142-143 nr i8[ pi 24, 283, 
Ballzer 1983, 28-29, N 4 a ^ J3) Trunk (1991, 133) plaatst de Maastrichtse rank 'nach der noch angedeuteten hinteren 
Blatthalße' tussen de sculptuur van de porticus van de 'Tempel am Henenbmnncheri tc Trier en de Secunus-pijler uit 
Neumagen Overeenkomsten van de 'Vogel-pijler' ten aanzien van de vormgeving \&c\ de bladlobben en de 
nervaluur met een acamhus-rank uit de 'Domgrabung te Keulen (Trunk 1991, 131-132 alb 71), die Trunk onder 
Dommanus wil dateren, doen inzien dat diens datering te vroeg is Het Keulse exemplaar is op zijn vroegst onder 
Hadnanus ontslaan 
825 Massow 1932, 284 
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6 Resten van andere grafpijlers in Maastricht (CAI 40-^ 0) 
Vijf kalkstenen blokken bezitten delen van hoekpilasters of hoeklijsten, en moeten tot de 
hoofdgeleding van een grafpijler gehoord hebben. Een klimmende rank op de pilasters van 
het front komt nog tweemaal voor: eenmaal een acanthus met ouderwetse frontale rozetten 
(CAT 50; afb. 182), en eenmaal een wijnrank (CAT 44; afb. 173). Net als de 'Vogel-pijler' laten 
zij een combinatie zien met vrij stijve acanthus-kandelabers op de pilasters van de zijwan­
den. Ook CAT 49 (afb. 180) uit een zijwand met voorstellingen van het dagelijkse leven heeft 
een hoekpilaster met de aanzet van een eenvoudige acanthus-kandelaber; hier ontbreekt 
helaas de aansluitende hoek van het front. Het familiemaal CAT 46, dat zelf niet in een 
architectonisch kader is opgenomen, bezit een lege hoeklijst op de aangrenzende zijde, wat 
de enige verlevendiging is van een verder kale achterwand. 
De breedte van de twee versierde pilasters op CAT 44 (afb. 173) met de maenade 
(VZ:RZ = 38.5:31 cm), en van het hoeklijstfragment op CAT 49 met de pachtbetaling (RZ 
28 cm) wijzen op grotere hoofdgeledingen en op pijlers die hoger zijn dan de 'Vogel-pijler'. 
Daarentegen zijn de twee smallere ornamentlijsten van boekblok CAT 50 (vz : RZ 
= 27.5:21cm) en de lege lijst op de steen met het familiemaal CAT 46 (AZ = 24.5 cm) argu­
menten voor kleinere pijlers. Hoekblok CAT 42 komt uit een bescheiden hoofdgeleding 
zonder architectonisch kader. 
De nis met het vrouwenportret CAT 40 (afb. 162) wordt begrensd door een versierde 
hoeklijst, waarvan we niet meer kunnen zeggen of het een pilaster met kapiteel was of 
alleen maar een verticale lijst (afb. 66). De beschadigde aangrenzende linkerwand geeft 
geen enkele informatie meer. Het schelpvormige baldakijn in de concha van de nis wordt 
ondersteund door een driekwartzuil tegen de hoeklijst, een motief dat bekend is van 2de-
eeuwse wijaltaren (afb. 80). Omdat er geen aanwijzingen zijn voor een verbinding met 
stenen aan de achterzijde, menen wij CAT 40 aan het type van de monumentale grafsteen te 
moeten toewijzen. 
Doorgaans zijn de porlretnissen bedoeld voor een echtpaar (afb. 66). CAT 40 (afb. 162 en 
164) geeft als enige een herkenbaar stuk van een vrouw die links in de nis geplaatst was.820 
CAT 41 (afb. 165) toont de benen van een links in de nis staande man in chlamys. Hij maakte 
vermoedelijk deel uit van een groep van drie of vier portretbeelden. De conchae van de 
portretnissen waren versierd met een schelp (CAT 42; afb. 167) of een schelpvormig balda­
kijn (CAT 4o).827 Grafportretten ten voeten uit op de zijwanden, zoals op de 'Vogel-pijler', 
komen op andere monumenten niet voor. 
Dionysische symboliek komt in de grafkunst voor van vroeg tot laat. Toch is de dansende 
maenade van CAT 44 (afb. 171), die de belangrijkste versiering vormde van de rechterzij-
82b Vanwege de kenmerkende, hoge blok\orm is слі η mei een deel van een in loga geklede man en een 
fragment van /ijn links staande echtgenote al behandeld bij de monumentale graftorens van de isle eeuw Het 
monument vormde waarschijnlijk een overgangsvorm van de toren naar de pijler (71e ( лі 8 en 9 die een nis met 
delen van een portret ten voeten uit van een vrouw laten 7ien). 
827. Vergelijk de grafsteen ( лі 2 uit het begin van de 2de eeuw. die een van de vroegste voorbeelden van het 
schelpvormige baldakijn toont 
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66 Maastricht. Voorstel tot reconstructie van 
het front van een monumentale grafsteen met 
behulp van CAT 40. Schaal ι : 25· 
wand van de naar haar genoemde pijler (afb. 67), tegen het einde van de 2de eeuw een wat 
achterhaald motief op zo'n prominente plaats.82" Maar ook de architectonische vorm van 
het monument waartoe de steen behoorde, sluit meer aan bij de traditie van de iste eeuw 
dan men in die tijd zou mogen verwachten. De wingerd-ranken van de hoekpilaster van 
het front zijn dan juist wel in de mode (afb. 173)·829 Het is mogelijk dat CAT 45 (afb. 172) met 
het satyrmasker en andere Dionysische symbolen tot hetzelfde grafteken heeft behoord. 
De gebruikelijke indeling van de zijkanten van de grafpijlers laat een aantal hoge horizon­
tale friezen met voorstellingen uit het dagelijkse leven zien, zoals het familiemaal (CAT 46; 
afb. 175), de pachtbetaling (CAT 49; afb. 180), en de dienaar op CAT 50 (afb. 183). Éénmaal, 
op een tamelijk vroeg monument (CAT 42; afb. 166), schijnt een mythologisch tafereel te zijn 
afgebeeld, zoals die voorkomen op de oudste grafpijlers van Neumagen. De unieke han-
delsscène, die tweemaal is vertegenwoordigd (CAT 47 en 48; omslagfoto en afb. 177 en 179), 
kan zowel op de zijwand van een hoofdgeleding als op de sokkel van een grafpijler worden 
ondergebracht, op dezelfde manier als het tafereel uit het boerenbedrijf op de 'Vogel-
pijler'. De identieke herhaling van het reliëf kan op een tweelingpijler wijzen.83" 
828. Zie p. i5g-i6o. O p monumentale grafstenen: E IV 3461 (Dijon); V 4040 (Arlon); VI 5150 (C. Albinius 
Asper, Neumagen); VI 4798 (Dombasle-en-Xaintois); VIII 6108 (Oberstaufenbach); Walter 1974, nr. 20, 44 en 68 
(Luxeuil), en nr. i n (Corre). - Op grafpijlers: E VI 5151 (= Massow 1932, 46-50 nr. 6); V 4194 (Clausen); V 4307 
(Metz); VI 5147 (Neumagen); VIII 5937 (Heidelsburg); IX 7249 (Senon); Mertens 1967, 150-153 pi. 58. - Vanaf het 
midden van de 2de eeuw zijn de hoekpilaster.s vaak met een aantal Dionysische figuurtjes boven elkaar versierd 
(Neumagen, Arlon, Buzenol), en een enkele keer treffen we thyaden aan op sarcofagen van lokale makelij (E VIII 
6479, Keulen). 
82g. Waker 1970, 60. 
830. Vergelijk de tweelingtorens van Α. Murcius Obulaccus (afb. 48) en zijn zoon L. Murcius Oculazius te 
Sarsina (Aurigemma 1963, 63-86). 




67 Maastricht. Voorstel tot 
reconstructie van de rechterwand 
van de hoofdgeleding van een 
grafpijler met behulp van CAT 44. 
Schaal 1:25. 
Twee delen van piramidale bekroningen van monumentale graftekens (CAT 30 en 31) zijn 
opgenomen bij de iste-eeuwse graftorens. De reden om ze daar te behandelen was hun 
eenvoudige versieringspatroon. Het kan echter niet worden uitgesloten dat ze deel hebben 
uitgemaakt van dakpiramiden van 2de-eeuwse grafpijlers. 
Het lupa Romana-reliëÏ (CAT 43; afb. 168-169) is het enige onderdeel met reliëfversiering 
uit de bekroning van een 2de-eeuws grafteken. De oorspronkelijke breedte van het timpaan 
van 205 cm wijst op een ca. 230-250 cm breed fronton. 
Samenvatting 
De grafpijler is onder het Maastrichtse materiaal vertegenwoordigd door minstens zeven 
exemplaren (tabel 4). Het gaat in het algemeen om kleinere monumenten dan we uit 
Neumagen kennen. Geen enkele pijler zal hoger zijn geweest dan 10-12 meter. Er kwamen 
ook heel kleine pijlers voor van slechts enkele meters hoogte. 
Na de concentratie van monumentale graftekens in het derde kwart van de iste eeuw is 
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label 4 О ег/ichl \an de Maastrichtse grafmonumenten uil de ¿de en 3de eeuw mogelijke vi rbindingen {hoofdstuk vu 5-b) 
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er in Maastricht sprake van een nieuwe bouwgolf van monumentale graftekens in de 
tweede helft van de 2de eeuw. De oprichting van een monument was aanvankelijk een 
incidenteel gebeuren waarvoor handwerkslieden van de Rijnhmes naar Maastricht kwa­
men. Een aantal monumenten uit het midden van de 2de eeuw is tot stand gebracht door 
academisch geschoolde kunstenaars die niet uit de regionale traditie waren voorgekomen, 
maar die in Gallie opdrachten uitvoerden voor tempelcomplexen en publieke gebouwen. 
De onderwerpen werden ontleend aan de klassieke mythologie en aan zuidelijke voorstel­
lingen van beroepen (CAT 42, 43, 47 en 48). Pas daarna ontplooide de provinciale grafkunst 
zich met een eigen architectonische vormentaal en een karakteristiek repertoire van realis­
tische voorstellingen uit het dagelijkse leven. 
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68 Trier, Ri.M. Detail van een tafereel uit het 
dagelijkse leven van een vrouw des huizes op de 
'Elternpaarpfeiler' uit Neumagen, ca. 225 na Chr. 
De kalkstenen monumenten uit het derde kwart van de 2de eeuw tonen een sterke 
verwantschap met de Trierse school (CAT 40 en 46). Het hoogtepunt van deze Trierse 
invloed is bereikt met de oprichting van de zandstenen 'Vogel-pijler' in dejaren tachtig van 
de 2de eeuw. Misschien is het monument wel door een kunstenaar uit de Moezelvallei 
gebeeldhouwd. Ook later is de invloed van de Trierse school merkbaar gebleven, bijvoor-
beeld in de typische gedrongen stijl van de jaren na de eeuwwisseling (CAT 49). De weinige 
stenen uit het begin van de 3de eeuw doen echter een breuk met Trier en een terugkeer 
naar de oude academische waarden vermoeden (CAT 41 en 44). 
Bijzondere thema's 
7.1 Realistische taferelen 
Zes voorstellingen uit het dagelijkse leven en twee 'historische reliëfs' ;i' geven een repre-
sentatief beeld van dit genre in de 2de- en 3de-eeuwse grafkunst. 
831. Vergelijk de begripsomschrijving van G. Koeppel, Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit, Bonner 
Jahrb. /<9jj, 1983, 61-63: 'Er ist aL· Behelfsbegnfj entstanden und muß weiterhin aL· solcher verstanden werden. Im altgemeinen 
bezieht er sich auf Reliefs, du entweder in einer mehr erzählenden Weise geschichtliche Ereignisse wiedergeben oder abstrakte Begriffe in 
figürlicher Form, z- B. durch Personifikationen zur Darstellung bringen, wobei sich zwischen den beiden Polen eine Skala von 
Übergangsformen auffächert. ' 
[84 
Een aantal realistische taferelen op de grafpijlers is goed bekend uit het Trierse repertoire 
(familiemaal, pachtbetaling, dienaar). Zij dienden als emblemen met een half verhalende, 
half symbolische betekenis. De voorstelling uit het boerenbedrijf op de 'Vogel-pijler' is 
zeldzaam (CAT 36; afb. 155). De twee identieke stenen met een handelsscène (CAT 47 en 48; 
afb. 177 en 179) illustreren de positie van de nederzetting te Maastricht als handelsplaats. 
De opdrachtgevers behoorden ongetwijfeld tot de lokale negotialores (handelaren) of nautae 
(schippers of reders). 
Het 'cultische' relief met het stierofTer (CAT 52; afb. 184) en het gladiatorenrelief (CAT 51; 
afb. 185) zijn in zekere zin verwant met de uitbeeldingen van de dagelijkse werkelijkheid op 
de grafpijlers, maar zij stammen van gedenktekens van bijzondere personen. Zij represen-
teren geen alledaagse gebeurtenissen, maar herinneren aan offers of spelen die door be-
kleders van hoge ambten aan het volk zijn aangeboden. Over de relatie van deze 'histori-
sche reliefs' of hun opdrachtgevers met Maastricht is niets te zeggen. 
7.2 De lupa Romana 
Een van de meest aansprekende reliefs onder de 2de-eeuwse grafmonumenten is een half 
timpaan (CAT 43; afb. 168-169) m e t e e n halve voorstelling van de Romeinse wolvin, die hét 
symbool was van verbondenheid met Rome."12 De lupa Romana was in de Romeinse kunst 
het meest geliefde thema uit de eigen sagenwereld.8" We komen de wolvin met de tweeling 
Romulus en Remus, de stichters van Rome, tegen in friezen die de legende van de oor-
sprong van de eeuwige stad illustreren; voorts vinden we het motief als pars pro toto op 
munten, gemmen, lampen, wapens, op het pantser van keizerbeelden, in relatie met de 
godin Roma, of de riviergod Tiber, op mozaïeken, en ten slotte opvallend vaak in de 
grafkunst (afb. 69)."i4 Het timpaan-relief CAT 43 gaat indirect terug op de vroeg-hellenisti-
sche lupa Ogulma, die in het Lupercal op de Palatijn stond opgesteld.Hfí 
8}2 Timmcrs 1964, 39 
833 Samenvattende iconografische studie o\er het (hema Duliere 1979, I en II / i e verder E Strong, Sulle trace 
della lupa romana, in Sentii m onore di В bogara (Valicano 1937) 475-501, Schauenburg 1966, 261-309 
844 Voor het motiefin de graíkunsl, /ie Schauenburg 1966, 266-268, noot 20-21, Duliere 1979, I 275-293, en II 
21-52 nr 40-134 Voor een opsomming van grafmonumenten uit de noordwestelijke provincies van hel rijk, /ie 
Noelke 1976, 438-439 ІЧоеІке plaatst terecht een aantal reliefs in funeraire samenhang, die door Duliere (1979, I 
227-229, en II nr 108-112 bis, nr П4-115 [nr 110 = Maastricht]) in verbinding worden gebracht met openbare 
gebouwen en heiligdommen Лап de lijst van Noelke en Duliere kan nog een grafrehef uit Murrhardl (Germa­
nia Superior) worden toegevoegd (Ph Filt/inger, Dn Romer in Baden-Wurllemberg [Stutlgart, Aaien 1976] 423), het 
relief un Dijon (Noelke a w , nr 6) is geen lupa Romana (S Devts, Les antiques de l'Hôtel de Vesvrotle a Dijon 
[Côle-d'Or], Rei Arch Est et Centre Est 'Ц, '98'j, 340-343) 
835 Dil meest op de voorgrond tredende type van de lupa is voor hel eersl afgebeeld op de keer/i)de van een 
zilveren didrachme van Rome uit 269 ν Chr (H Matungly, Roman Coins from the Earliest Times to the Fall of the 
Western Empire [London i960'] 9 pi I.I, R Thomsen, Early Roman Coinage A Study of the Chronology .Salwnalmuseets 
Sknft to (Copenhague 1961) III 116-122, \l Crawford. Roman Republican Coinage (Cambridge 1974) 137 nr 20 pi 1,8, 
714, Duliere 1979, I 43-46 en II 76 nr M4 fig 29) \ rijwel algemeen wordt aangenomen, dat die keerzijde de lupa 
Romana weergeeft, die in 296 ν Chr door de gebroeders Cn en Q Ogulnius is opgericht (ÍMIUS χ 2$, К 
Petersen, Lupa Capitolina, hbo 8, іуо8, 440-456, ry. i()oç, 29-47, L Curtius, Ikonographische Beilrage /um Poriral 
der römischen Republik und der julisch-claudischen Familie III /IV, Xiilt DAI Rom 48, 1933, 197-215, В Andreae, 
L'Art de l'ancienne Rome (Pans 1973) }8, LI M C VI.i [1992] 296 [Weigel]) Duliere (1979, I 53-57) oppert dat het 
bekendste lupa-beeld. de Etruskische lupa Capitolina (Duliere 1979, II 5-6 nr 1 fig 7), door de Ogulnn aangevuld 
l 8 5 
6g Luxemburg, Mus. d'histoire et d'art. 
Segmentvormig fronton met een voorstelling 
van de lupa Romana, afkomstig uit Arlon; eind 
2de eeuw na Chr. 
In de grafkunst kunnen we vier groepen monumenten onderscheiden waarop de lupa 
regelmatig optreedt: 
a. op grafaltaren in Rome, iste eeuw na Chr.; 
b. op stèles in Noord-Italië, Noricum, Pannonie en Dacie, iste eeuw en eerste helft 2de 
eeuw na Chr.; 
c. in een monumentale toepassing, bij voorkeur op het fronton van een grafpijler of graf-
kapel, in de noordwestelijke provincies van het Rijk, tweede helft 2de en eerste helft 3de 
eeuw (afb. 69 en 168-169); 
d. op sarcofagen, in Italie en Zuid-Frankrijk, eind 2de en 3de eeuw.83'' 
Gewoonlijk is de lupa Romana in de grafkunst ontdaan van alle bijfiguren en decor-
stukken uit de Romulus-sage van de stichting van Rome. Alleen de grot Lupercal, de Ficus 
Ruminalis en de herder Faustulus worden regelmatig afgebeeld. 
De alleenstaande lupa Romana was het zinnebeeld van een miraculeuze redding en de 
overwinning op de dood; zij werd tevens het symbool van Rome. Maar pas nadat keizer 
Hadrianus in 121 na Chr. de cultus van Roma Aeterna had ingesteld, kon zij het embleem van 
de 'Eeuwige Stad' worden en werd zij in de grafkunst een teken van onsterfelijkheid.8" In 
is met de Romeinse tweeling. K. Schefold (Die römische Wölfin und der Ursprung der Romsagen, in: Provincialia. 
F'estschnß R. Laur-Belart [Basel, Stuttgart 1968] 430-435) meent dat aan de groep van de Ogulnii nog een andere 
van omstreeks 325 v.Chr. vooraf is gegaan, maar zijn argumenten overtuigen niet. A. Burger (Die Szene der "Lupa 
Capitolina' auf provinzialen Grabsteinen, Folia Anh. 13, 1961, 6о) en \ . Jobst (Römische Grabdenkmaler im Stift 
Melk, Jahresh. Oesterr. Arch. Inst. 50, 1972/73, 279-280) zien in het niet bewaard gebleven relief van de lupa Romana 
op de Ara Pacis het voorbeeld voor de meeste latere voorstellingen; Dulière weerlegt deze veronderstelling met 
goede argumenten (Dulière 1979, I 286 noot 47, en 297: '..., Auguste n'a guère utilisé les possibilités de propagande offertes 
par le motif). Zie voorts: G.-Ch. Picard, 1.a Louve Romaine, du Mythe au Symbole, Rev. Arch. 1987, 251-263. 
836. Zie noot 834 en 835.- Dulière (1979, I 275 e.v.) onderscheidt slechts drie groepen. Onze groep с rekent zij 
niet tot de grafkunst. Dit is van invloed op haar conclusies betreffende de politieke betekenis van het gebruik van 
het motiefin de provincies (Dulière 1979, I 224 e.v., vooral 227-229) en op haar interpretatie van de symbolische 
waarde van het motiefin de grafkunst (Dulière 1979, I vooral 281-293). 
837. J . Gagé, Le 'Tcmplum Urbis' et les origines de l'idée de 'Renovatio', Annu. Inst. Piniol. Hist. Orientales et Slaves 
4. Mélanges Franz Cumont (Bruxelles 1936) 163-169, vooral 164 noot 3; H. Instinsky, Kaiser und Ewigkeit, Hermes jy, 
1942, 321 en 337-338; F. Cumont, La louve romaine sur les monuments funéraires, Onentalia Christiana Peñodica l'j, 
'947, 82-85; Schauenburg 1966, 304-309; Noelke 1976, 433-434; Dulière 1979, I 162 e.v. en 287-290. 
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de provincie duidt de keuze van het thema ook op een speciale band van de overledene 
met zijn hoofdstad Rome.'1 ' 
7.3 De grafleeuw met zijn prooi 
Zowel de leeuw in gevecht met een zwakker dier als de alleenstaande leeuw zijn bekende 
motieven uit de kunst van de oudheid."34 Bij de Romeinen speelde de leeuw een belangrijke 
rol in de grafkunst.84" Ze hadden het motief overgenomen van de Grieken, door wie het in 
de geometrische stijlperiode aan Klein-Azie was ontleend."4' De symbolische betekenis van 
het dierengevecht is in de loop van de tijd veranderd. Zo deed de leeuw zonder prooi in 
de archaïsche kunst van Griekenland dienst als wachter bij een graf of tempel. Door hem 
als overwinnaar van een ander dier voor te stellen, werd zijn kracht beklemtoond om 
potentiële schenders afte schrikken.84J Op Etruskische askisten verzinnebeeldde het dieren-
gevecht te midden van doodsdemonen de vernietigende dood."41 
In de Romeinse grafkunst zou een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de leeuw 
met en de leeuw zonder prooi. In navolging van de Etruskische symboliek kan de triom-
ferende leeuw opgevat worden als een allegorie van de allesverslindende onderwereld; de 
leeuw zonder prooi zou dan alleen maar bedoeld zijn als apotropaeische wachter."44 Op 
838 Mancini 1936, 3 с ν (zie ook Л Nock, Sarcophagi and Symbolism, Am Journal Arch 50, 11)46, 140 noot 2, 
Burger [nool 835J 54, 58 en 60-61): verg Schauenburg 1966, 287 e ν , Jobsl (nool 835) 277~278> Noelke 197^ 434> 
Dulière ΐ979> Ι 286-287 en 298 
839 Zie Reinach 1897-1904» H · 2 710-7J2; III 208-212 In plaats \an de leeuw kan ook een panter, beer of 
fabeldier /ijn voorgesteld; de prooi is meestal een rund, ram of zwijn, zie I Flagge. Untersuchungen zur Bedeutung des 
Greifen (Sankt Augustin 1975) 44-45. 
840. Algemeen: F De Ruyt, Études de symbolisme funéraire. A propos d'un nouveau sarcophage romain aux 
Musées Royaux d'Art et d'Histoire a Bruxelles, Bul/ Inst Belge Rome ιγ, іщЬ, 169-175; Cumoni 1942, 158-159» '59 
noot Зі 455 e n 5°4і В Andreae, Studien zur romischen Grabkunst. MM. DAI Rom F.rgh д (Heidelberg 1963) 74-75. 
J 'Ioynbee, Animah m Roman Ijife and Art Aspects of Greek and Roman Life (Ix)ndoii 1973) 65-68 Noord-Itahe: 
Mansuelli (nool 532) 66-89; Scrinar! 1972, nr. 296-301, 334, 338, 374b en 408-411 Rijnland en Gallie. Wevnand 
1902. 225, Hatl 1970, 83-85. Ρ Mar/.olfT. Eine neue Ix)we-F,ber-Gruppe im Neckarraum. Arch horrbî 2, /972, 
303-306, Walter 1974, 152-153, noot 245-251 Engeland Toynbee 1964, 113-115. Donaulanden: Schober 1923, 
135-136 en 163-166; S Fern. Arte romana sul Danubio Considerazioni sullo sviluppo sulle derivazioni e sui caratteri dell 'arte 
provinciale romana (Milano 1933) 252-283 fig. 310-357, J . Glodanu, Lei funerari romani la Valea Sìngeorgiului, Ada 
Mus Sapocencis 4, 1967. 473-476, Romer in Rumänien Ausstellung des RGMK (Köln 1969) 62, 258-259; E Balla/T. 
B u o c / / / Kadar, e.a., Die römischen Stemdenkmater ion Savana (Budapest 1971) 60-61 en 68-73, D.Isac/V. Woll-
mann / I Albu, Monumente funcrarc reprezentìnd lei descoperite ín judetul Hunedoara (Grabdenkmaler mit 
Lowendarstellungen aus dem Bezirk Hunedoara), Sargetia 10, H/73, 137-154 
841. A. Bruckner, Der Friedhof am Endanos bei der Hagia Tnada zu Allien (Berlin 1909) 78-81 afb 47-49; H Euschcy. 
Zur Wiederkehr archaischer Bild/eichen in der attischen Grabmalkunst des 4 Jahrhunderts \ . Chr., in: Festschrift 
В Schweitzer (Stuttgart, Köln 1954) 249 en 252-255, H Gabelmann, Studien zumfruhgrwchischen ljou.enbild (Berlin 1965) 
7 e v.; F'. Holscher, Die Bedeutung archaischer Tierkampfbilder Beitr zur Arch ; (Wurzburg 1972) 7-13, U von Wilamo-
wit/-Mollendorf, Da Glaube der Hellenen (Darmstadt 1976') 143 
842 Luschey (noot 841) 243-245, Holscher (noot 841) 63-64 en 96 
843. R Herbig, Dieptngerelruskischen Steinsarkophage (Berlin 1952) io6 (demonen) en 107 (diereiigevechten), R Her-
big/E. Simon, Goiter und Dämonen dei hlrusker (1965) 44 pl. 30-32; Flagge (nool 839) 47-48 
844 Klinkenberg 1902, 90 en 106, Echiicr 1918. 326 nr. 812, E VIII 6487; Ruvt (nool 840) 169-175, Cumont 1942, 
159 nool 3, en 455, Halt 1970. 84, Waller 1974. 152-153 Cumonl en Hatt noemen de leeuw ook als svmbool van 
hel hemelse vuur, dat de /iel loutert alvorens deze in hel dodenrijk kan binnenlreden; deze betekenis stami uit de 
oosterse erediensten en keert terug in de Mithras-cullus en het Christendom (Cumont 1942. 157-159, Hall 1970, 
84, Flagge [nool 839] 50; Boppert 1992(a). 85) 
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grond van de monumenten moet echter vastgesteld worden dat de betekenissen elkaar 
overlappen. De leeuw zonder prooi, vergezeld van een sfinx of Medusa-kop, bewaakt het 
graf en symboliseert de dood."4'' De leeuw met prooi heeft daarentegen soms geen andere 
betekenis dan die van afschrikwekkende wachter. 4 ' 
Een van de fraaist bewaarde en meest expressieve beelden uit de Maas te Maastricht is een 
vrijstaande, zittende leeuw met een paardekop tussen zijn voorpoten (CAT 54; afb. 188-190) 
uit het 3de kwart van de 2de eeuw. Zeer verweerd is een leeuwtje dat op zijn voorpoten 
neerhurkt en een laat-Flavische, monumentale grafsteen heeft bekroond (CAT 32; afb. 144). 
Het achterlijf van een vrijstaande beer (CAT 55; afb. 191-192), die waarschijnlijk ook een 
prooi tussen zijn voorpoten heeft gehad, behoort tot dezelfde categorie monumenten. 
In de provinciaal-Romeinse grafkunst van onze streken behoren het dierengevecht en de 
leeuw zonder prooi tot de oudste versieringen van de militaire grafstenen. We vinden ze in 
paren op de zwikvormige beeldvelden in de hoeken boven de nis"47; zij bekronen geheel of 
halfvrijstaand de hoeken van de frontons"48; of zij dienen als ornament van de horizontale 
lijst die het beeldhouwwerk van de grafsteen bovenlangs afsluit."44 De groep van twee 
antithetische leeuwen rondom een sfinx is vrijwel altijd 'en ronde-bossi (vrijstaand) gemodel-
leerd."'" Deze driedelige gevelversiering kan samen met de grafsteen uit één stuk zijn 
gehouwen"1', maar is ook wel met een voetplaat uit een apart blok steen gekapt."v Soms 
werden de beelden ieder afzonderlijk boven op het grafteken geplaatst.8'1 We kennen één 
845 Cu mont [942, 504 
846 Milhraca die een к euvv met prooi als wachter hebben EG 299 (Slockstadt), M -L Kruger, Die Rundokulptmen 
des Stadtgebietes ion Camunlum CSIR Oeüeneich I 2 (Wien 1967) nr 104 (Petronell) I^ecuwen /onder prooi uit 
Mithraea E VII 5539 (Kocnigshoffcn), Hatt 1904, nr 31 (KoenigshoITen), Kruier a w , nr 105 (Deulsch-Allen-
burg) 
847 Boppert 1992(a) 85 E VII 5835 (Mainz, 30-40 na Chr . Gabelmann 1972, 83-84 noot 69 [op ρ ΐ2θ noot 
[59, is de/e steen vergeten], \erg Boppert 1992(a), 93), E VII 5841 (Mainz, Nero), Vili 6466 (Keulen, 70-89/92 
na Chr ) en 6457 (Keulen, 89-ca 104 na Chr ) 
848 E VIII 6462 (Keulen, eerste helft iste eeuw), Vili 6014 (Worms, vergelijk G R III pi 6,4), E G 10 (Wiesbaden, 
midden iste eeuw), E Χ 7341 (Mainz, I7de-eeuws handschrift). Wagner 1973, 20-21, nr 7-8 (Augsburg, iste eeuw), 
E IX 6G33 (Nijmegen, tweede helft iste eeuw, zie ook Behrens 1949/150, 47 pi Fu), E X 7288 (Brugg, laatste kwart 
iste eeuw) 
849 Galslerer/Galsterer 1975, 64-65 nr 262 pi 57 (Keulen, laatste kwart iste eeuw, met runderkop), idem, 75 nr 
313 pi 68 (Keulen, iste eeuw, met ramskop), E IX 6597 (Xanten·1, derde kwart isle eeuw, met zwijn·*) Vergelijk 
E X 7386 (Mainz, voor-l'lavisch, timpaan gevuld met Medusakop) 
850 Over vrijstaande gevelversienngcn van grafstenen G R III 10 noot 1, Gabelmann 1972, 108-109 n o ° t '25 
851 Galsterer/Galsterer 1975, 83 nr 554 pi 78 (Keulen, eerste helft iste eeuw, haut-rehef, leeuwen met ramskop-
pen als prooi), Schoppa 1957 (елг 24 noot 2) 52 alb "51 (Bingerbruck, midden iste eeuw, /ie Gabelmann 1972, 
108-113 n ° o t 139), E V 3972 (Boulogne-sur-Mer, iste eeuw, grafsteen, leeuwen met runder- en hertekop als prooi, 
/ie Hatt 1951, 162, Belot 1990, 58-62 nr 2/17) 
852 E VIII 6207 (Andernach. Nero, met ramskoppen, 71e Kun/l 1967. nr 7 en Gabelmann 1972, 109, nr }}), 
E VIII 6214 (Andernach, Nero, 71e Lehner 1917, pi 19,1 en Gabelmann 1972, 109. nr 34), E VIII 6435 (Keulen 
Klavisch, geen prooi), Klinkenberg 1902, 106 pi Ι,ιο (Keulen, Klavisch, geen prooi), E IX 6622 (Nijmegen, 
riasisch, /ie Daniels [noot 525] 27 nr 18 pi v) 
853 Ь XI 7758/9 en XIV [additions] (Nickenich, Claudius, de gevelversieringen zijn samen met de complexe, 
monumentale grafsteen gevonden, maar hun oorspronkelijke opstelling is niet geheel zeker) Veel losse beelden 
\an leeuwen en sfinxen kunnen van dit tvpe bekroningen alkomslig zijn 
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voorbeeld van een grafsteen die bekroond wordt door een fries met een relief van een sfinx 
en twee leeuwen.B>1 
De grote groep leeuwevoorstellingen uit de iste eeuw blijkt opmerkelijk uniform. De 
leeuwen werden in antithetische paren, soms in combinatie met een sfinx, ter bekroning 
van eenvoudige stèles en monumentale grafstenen gebruikt.8''' De oudste exemplaren date-
ren nog van vóór Claudius en de jongste zijn niet later gemaakt dan in het begin van de 
2de eeuw.8r''' Gewoonlijk zijn de leeuwen klein, omdat hun lengte de diepte van de graf-
steen niet mocht overschrijden. De beelden die monumentale grafstenen bekroonden, kun-
nen wat groter zijn (CAT 32). 
De iste-eeuwse leeuw is een archaistisch cliché. Zijn houding \arieert tussen het karakte-
ristieke necrhurken en liggen; hij is streng frontaal of in profiel voorgesteld. De decoratief 
gestileerde vorm is verre van natuurlijk. De snuit van het wilde dier is ontzield en veran-
derd in een afschrikwekkend ornament. Pas in de laat-Flavische tijd verloor de leeuw zijn 
starheid. 
Zowel de stereotiepe vormgeving van de iste-eeuwse Rijnlandse graflecuw, als zijn plaats 
op de grafmonumenten sluiten aan bij voorbeelden uit Noord-Italie.8'7 Het ziet er naar uit 
dat ook dit element van de Rijnlandse grafsculptuur daarvandaan naar onze streken is 
gebracht.8'8 
Omstreeks het eerste kwart van de 2de eeuw raakte de slanke militaire grafsteen uit de 
mode. Tegelijkertijd verdween de leeuw van het traditionele type. Vanwege hun kenmer-
kende vormgeving en grootte kunnen enige vrijstaande leeuwen en dierengevechten aan 
deze vroege groep worden toegewezen. w 
854 E IX 6(>(>9 (Dodeuaard, begin 2dc eeuw, zonder prooi, /ie ook С I-ecmans. Het Romeinsch grafkeken van 
Dodeuaard [Amsterdam 1875]. 15-17 en 28-36 pi 1 J E Bogaers. De Romeinse gralslecn \an Dodewaard en de 
lantaslische loorn \an Buddingh, Mesterheem tf, 1985, 163-168) 
855 De symmetrisch opgestelde leeuwen op de poortbogen van de Pont rlavien bij Saini-Chamas (dep Bouches-
du-Rhône, 20-10 ν Chr ) zullen buiten het domein van de gralkunsl geen uitzondering /ïjn geweest (E 1 118, 
Grenier 1951-60, I 508 en II 194) 
856 Voor Claudius E VIII 0402, Galsterer/Galsterer 1975, 83 nr 354 pi 78 Claudius Г. VII 5835, IX 7758/9 
Omstreeks 100 na Chr en iels later E Vili 6457 en IX 6669 
857 Mansuelli 195b (noot 532) 66-89, G Chiesa, L· stele funerarie 0 ritratti di Aitino ist Veneto di Scienze, lettere ed arti, 
Venezia, mem , elasse di scienzo morali e lettere 33,/ (Venezia 1960) 54-58, Mansuelli 1967 (noot 644) 48, 83 en 92, 
Scrinari 1972, nr 296-301, 334, 338, 374b en 408-411, Gabelmann 1972, alb 9, 18, 21 en ¿2 
858 Gabelmann 1972, 126-127 e n 'Ч°> idem 1973, 190-193 Noelke 1976, 429 noot 122 Het motief was ook elders 
populair (/ie Cumonl 1942, 159 noot 3), onder andere in de streken langs de Donau (/ie noot 840) De Donau-
landen schijnen /owel door Noord-Ilahe als door Klein-Azie beïnvloed Ie /ïjn, de grootste bloei van de grafldleeu-
wen van een dergelijk type in dat gebied ligi overigens pas in de 2de en de 3de eeuw, hel lype van de leeuw is 
afgeleid van νroeg-Gnekse modellen, en de antithetische composities /ïjn gegroepeerd rondom een pijnappel, 
een Medusa-kop of een bebaarde Juppiter-Ammon-kop 
859 E VIII 6487 (Keulen), X 7408 (Mainz), 7423 (Keulen), G R III pi 44,5 (Kcllmunz), wellicht ook Massow 
1932, nr 103, E II 1383 (Angoulême), V 3974 (Boulogne-sur-Mer), 3980 (Bavav), VI 4629 (Ornes), 4673 (Bar-le-
Duc) en 5109 (Heupweiler) Het is onwaarschijnlijk dat alle leeuwen van de/e groep als gevelversienng van 
(monumentale) grafstenen hebben gediend (zie Massow 1932, 264-265 noot 18) Lr /i)n voorbeelden bekend van 
een opstelling van dergelijke graflceuwen op een eigen sokkel, op de balustrade van het grafdomein, of als 
antithetische paren voor het grafteken (GR III pi 44,1 [Cannstalt], Scnnari 1972, 98-99, 194-195 afb 296 en 605a 
[Aquileia]) 
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In de eerste helft van de 2de eeuw kreeg het thema van het dierengevecht een nieuwe 
impuls door het toenemend aantal hellenistische kunstenaars in Gallic Er trad een breuk 
op in de regionale traditie. Voorbeelden en inspiratie werden gezocht in beelden uit de 4de 
eeuw v. Chr. en later.81"' De leeuw was niet langer een toegevoegd symbool dat onder-
geschikt was aan het grafteken. Het beeld werd zelf tot grafmonument verheven en op een 
opvallende plaats in het grafdomein op een eigen sokkel geplaatst.8'" De levensgrote sculp-
turen werden met de grootste zorg gebeeldhouwd; zo zijn soms ware meesterwerken ge-
schapen, die geheel in hellenistische traditie staan.86'' De Maastrichtse groep CAT 54 is hier 
een goed voorbeeld van. 
De kunstwerken van deze periode vertonen geen vaste canon. Zij hebben een academi-
sche en knappe weergave \an de anatomie gemeen, en, tegelijkertijd, de barokke en wilde 
vormgeving van de manen, de uiterlijke en innerlijke spanning van het gestreden gevecht. 
Zij hebben vaak zo'n grote artistieke waarde dat de kunstenaar alleen maar de bedoeling 
kan hebben gehad de beelden goed zichtbaar, niet ver boven ooghoogte op te stellen.8'M 
Tot ver in de 3de eeuw bleef het dierengevecht populair. Kenmerkend voor de late 
periode zijn de gesloten en blokvormige vormgeving, waaruit alle innerlijke spanning ver-
dwenen is, en de slechtere artistieke kwaliteit, die soms gecompenseerd wordt door de 
originaliteit van de compositie en de materiaalbehandeling.81'4 Het fragment van de beer 
CAT 55 zou tot deze laatste groep gerekend kunnen worden. 
8(>o Vergelijk Bruckner (noot 841) 80-81 afb 47-48 
861 Vergelijk Toynbee 1964, 114 noot 3 (Engeland), Scrinan 1972, 98-99, 194-195 alb ¿дб en 605л (Aquileia, 
Grande ¡Mausoleo}. Noelke 1976, 424 noot 86 Andere vrijstaande standbeelden in de grafkunst Hercules en de 
Nemeische leeuw, treurende Atlis, Doodsgenius. Ganymedes, Jaargetijden enz (Toynbee 1971, 277-279, Τ hill 1971 
[noot 723] 493 noot 10, Noclke 197b. 420-424) 
8b2 Sculpturen \an de/c soort, die aan een kant niet goed zijn uitgewerkt, moeten 70 zijn opgesteld dat die zijde 
aan het oog onttrokken was, /e waren bijvoorbeeld \oor een wand geplaatst (verg E V 3768, VIII 5949 en Ò118 
zie echter G R III pi 47,3 [opstelling onzeker|) 
863 Dit staat haaks op de mening \ an I^ehner 1918, 32O nr 812, anders echter Noelke 197b, 424 '£a einer solchen 
Aufstellung ραβί auch die relativ sorgfältige Ausarbeitung der Neben und Rückseiten' Ken enkele maal worden leeuwen nog als 
gcvelversiering gebruikt aan weerszijden van de dakpiramide van een kleine grafpijler (E V 4053 en 4111 [Arlon], 
4154 [Arlon?] en VII 5 ^ 4 (Luxeuil|) Deze compositie herinnert aan de deksels van isle-eeuwse askislen uit 
Noord-Italie (Scnnari 1972, nr 408-411) 
864 E VIII 6551 (Keulen, eind 2de/begin 3de eeuw), Hall 1904, nr 89 (Brumath. eerste kwart 3de eeuw), 
Massow 1932, 202-203 t l r 2^4 (Neumagen, beer met /wijn) 
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Vili 
Monumenten van de Juppitercultus 
ι Algemeen 
Behalve de grafmonumenten verschaffen de wijdingen aan de goden ons veel informatie 
over de provinciaal-Romeinse beeldhouwkunst. òl De monumentale bouwplastiek van tem-
pels en heiligdommen speelt hierbij vergeleken slechts een ondergeschikte rol, omdat er zo 
weinig van over is. ' ' Vanaf het begin van de Romeinse kolonisatie van deze streken zijn er 
tempels gebouwd, trad de Romeinse religie naast de inheemse en kwam een proces van 
assimilatie op gang.81'' In enkele steden vinden we een Capitohum-tempel met drie cellae in de 
traditie van de Italisch-Etruskische podiumtempel.80" Ook />OT/>/ér<w-tempels komen voor."'"' 
Maar de meeste tempels hebben de plattegrond van de Gallo-Romeinse omgangstempel 
met centrale cella. Dat geldt in het bijzonder voor de buiten de agglomeraties gelegen 
heiligdommen."7" De bouwplastische versiering van de tempclarchitectuur heeft in het alge-
meen de sobere lijn gevolgd van de klassieke traditie."7' In enkele tempelcomplexen in 
Gallie zijn overblijfselen ontdekt van een exorbitante gebeeldhouwde aankleding.I)7J 
Tempels en heiligdommen zijn zoals de meeste Romeinse bouwwerken in onze streken 
na de ineenstorting van het westelijke imperium vervallen, aan verwoesting en steenroof 
blootgesteld, of onder middeleeuwse bebouwing begraven geraakt."71 Het lijkt er niet op dat 
de komst van het christendom de hoofdoorzaak is geweest van de vernieling van heidense 
cultusgebouwen. Uit het noorden van Gallie zijn geen antieke tempelgebouwen bekend die 
als kerk zijn ingericht en zo zijn blijven voortbestaan."7+ 
Het is merkwaardig dat betrekkelijk weinig antieke bouwplastiek van tempels in middel-
eeuwse bouwwerken is verwerkt. Er is natuurlijk een eeuwenlange cesuur in de bouw-
traditie te constateren. Veel grote steenblokken zullen verbrijzeld zijn, als breuksteen ver-
werkt, of tot kalk gebrand."75 Hoewel de bouwwerken zijn \erdwenen, zijn veel wijmonu-
865 Verg G R IV pi 1-37 
866 Vergelijk Trunk 1991, 9 
867 Rislow, in Romer am Rhein 1967, 57-69, Pelnkovits 1980, 147-159 
868 Grenier 1951-60, III 386 e ν , Petrikovits 19Β0, 158, Trunk 1991, 22 en 67-72 (Virunum, Keulen, Xanten, 
Avenches, Bregen/) 
869 Trunk 1991 75-79 (Magdalensberg, '1 пег, Äugst, Xanten) 
870 Grenier 1931-60, IV 814-955, Bogaers 1955, 5-8 en 11 e \ , A Boethius/J В Ward Perkins, Etruscan and Roman 
Architecture (Harmondsworth 1970) 348-351, A Follmann-Schulz, Die romischen 1 empelanlagen in der Provinz 
Germania inferior, in ANRYV' II 18,1 (1986) 683-688, Trunk 1991, 80-85, Kauduet 1993(a), 51-86, Kauduet 
1993(b), 107-118 
871 Vergelijk Ost, tempel 11 (Bogaers 1955, 161-173, \00ral 165 e ν ) 
872 Bijv Champlieu (Grenier 1931-60. Ill 407-414, E V 3803-3846), Genainville (Ρ-H Mitard, U sanctuaire 
galio romain de Genainville, Val-d'Oue [Guiry-en-Vexin 1993] 125-218) 
873 Niemeyer, in Romer am Rhein 1967, 56, Trunk 1991, 9 
874 Petrikovits 1980, 292-293, Fauduet 1993(a), 92-98, idem 1993(b). 120-124 
875 V e r g Bogaers 1955, 165 
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menten die in de omgang van de tempel of elders in het heiligdom waren opgesteld, 
bewaard gebleven. Zo zou geconcludeerd kunnen worden dat de Romeinse gewoonte om 
de goden wijmonumentcn te schenken hier bijzonder populair is geweest. 7l' In de laat-
Romeinse spolia-complexen worden doorgaans weinig wijmonumenten aangetroffen."7' 
Maar het zijn juist deze monumenten die in de middeleeuwen als bouwsteen zijn gebruikt, 
alsof zij langer overeind hebben gestaan dan de grafmonumenten. ' Het bekendste voor­
beeld is het vroegchristelijke gebouw onder de Munsterkerk te Bonn, waarin talrijke altaren 
voor de Aufanische Matronen waren verwerkt.8/Ι' Slechts een enkele keer zijn heidense 
votiefstencn aan christelijk vandalisme ten offer gevallen, en ontdekken wij ze, in stukken 
geslagen of in kuilen of waterputten geworpen. H" Een enkele keer zijn ze volgens cultische 
voorschriften begraven."8' 
Twee soorten godenmonumenten zijn karakteristiek voor het noorden van Gallic en voor 
de beide Germaanse provincies: de Juppiterzuü en het wijallaar. Beide zijn rijk gebeeld-
houwd. Ook komen onversierde inscriptiestenen, wijreliefs en votief- en cultusbeelden 
voor.88-* Ex-voto's zijn ontdekt in diverse Gallische bronheiligdommen.Н8) Het grootste deel 
van de wijmonumenten dateert uit de tweede helft van de 2de en de eerste helft van de 3de 
eeuw. Dit wordt door sommigen in verband gebracht met de economische bloei1"11, door 
anderen daarentegen met een onder invloed van de naderende crisis toegenomen gods­
dienstigheid.8"5 Ook de opkomst van de oosterse mysterieculten langs de Rijnlimes en in 
het Rhônedal zou het gevolg zijn geweest van de onzekere politieke situatie. 
In het algemeen is de kwaliteit van de wijsculptuur geringer dan die van de grafsculp-
tuur. Dat geldt echter niet voor de officiële wijdingen en voor de versiering van monumen-
tale tempelcomplexen. De particuliere wijsculptuur is weinig monumentaal en is gebonden 
aan een strak iconografisch schema. Voor de kennis van de latere regionale en lokale 
ontwikkelingen van de beeldhouwkunst is zij van waarde, omdat de monumenten regelma-
tig gedateerd zijn door een opschrift met de vermelding van de regerende consuls.""1' 
876 Hermann 1961, 35-38, Fauduct 1993(b) 126-127 
877 Fragmenten van Juppiieigigantzuilen zijn gevonden in de 4de-eeuwse versterkingen van Bad Kreuznach, 
Altrip en Eisenberg (BauchhenM [981, 24) Ook tussen de spolia in de Romeinse brug van Maastricht kwamen 
enkele iragmenlen van Juppiter/uilen te voorschijn (CAI 65. 68-70 en 73) 
878 Alleen gebruikt als bouwsteen (I'auduet I993[a], 96-97), ol goed 111 het zicht geplaatst als svmbool van de 
overwinning van de kerk op de heidense cultus·* (Petrikovits 1980, 293. Bauthhenii 1981, 24-25) 
879 Ix'hnrr 1930, 3-5 en 35, Petrikovits (1980, 261) dateert het christelijke gebouw niet vroeger dan hel /evende 
decennium van de 4de eeuw) 
880 Petrikovits 1980. 261. Bauchhenß 1981, 9 en 24-26 
881 Bauchhenß 1981. 26 noot 145 
882 G R IV pi 8,2, 15. ib,i 2, 17,1 3 4 en 18-21 e ν , Galsierer/Galsterer 1975. pi 1-37 
883 I hevenol 1968, 200-221, I'auduet 1993(a). 99-125, idem 1993(b), 124-129 Verg h III 2403-2449 (Sources de 
la Seine), IV 3411-3439 (Lssarois), V 3864-3889 (Halatte) De ex-voto's van de Sources de la Seine waren volgens 
R Martin zorgvuldig begraven (in S Deyts, Ex-voto de bou, de pierre et de bronze du sanctuaire dei Sources de la Seine Art 
celte et gallo romain [Dijon 1966]) 
884 Petrikovits 1980, 153 
885 Noelke 1981, 406 
886 Bauihhenli 1981, 27 e ν De poging van Noelke (1981, 309-334) om door middel van stijlanalyse lot een 
chronologische ontwikkeling te komen, is interessant maar schiet haar doel voorbij door Ie grote detaillering Het 
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2 Juppiterzuilen 
In 1878 werden in Merton bij Metz (dép. Moselle) de fragmenten \an een vrijwel complete 
Juppiterzuil ontdekt. Enige jaren later verscheen de publikatie van enkele soortgelijke goden-
zuilen, die ge\onden waren in een Romeinse put te Heddernheim (Frankfurt a. M.). 
Sindsdien is er een omvangrijke litteratuurlijst tot stand gekomen over deJuppiterzuil. ' 
In 1885 gebruikte O. Donner von Richter, de bewerker van de vondsten van Heddern-
heim, als eerste de term 'Juppiler-giganl-zuii'. Hij wilde door de invoering van deze term een 
typologisch onderscheid maken tussen de gewone Juppiterzuil, die een tronende Juppitcr 
draagt, en de zuil met daarop een Juppitcr te paard, die o\cr een of meer giganten heen 
springt.™ 
De term 'vtergodensteen' werd in 1891 door F. Haug geïntroduceerd.H8t| Hij ging ervan uit 
dat de veel voorkomende sokkelstenen die aan \ icr of drie zijden zijn versierd met goden-
voorstellingen, een vast onderdeel waren van de Juppiterzuilen.8'1" 
In tal van publikaties is aandacht besteed aan de origine van de zuil met Juppiter 
te paard, aan het mogelijke samengaan in dat motief van inheemse en Romeinse geloofs-
voorstellingen, aan speculaties over de politiek-propagandistische of zuiver religieuze 
betekenis.я,)' 
De Juppiterzuil van Menen behoort met haar oorspronkelijke hoogte van circa 10 m tot de 
meest monumentale exemplaren van deze soort."4'' De kern van het monument is natuurlijk 
de zuil, die het ruiterbeeld van Juppitcr draagt. De schacht van de zuil van Mcrtcn is glad 
en wordt bekroond door een corinthiserend kapiteel met portretkoppen aan vier zijden, die 
/ou do moeite waaid kunnen /ipi om de succisile van Bduclihenß (1981, 28) uil le u n k e n en de itonogialie van 
de moderns pen als basis \oor een dergch|k ondei/oek Ie nemen (ν ei g eehtei < Λ ι Ы) noot 2) 
887 Chronologisi he bibliogiafu Ы) Ваш hlienlì K)8i 2j5-2ij(i /11 verder lhcvenol 1968 28-4-,, lVaid 1977. 
89-11 5, Noelke 19.81, 2(17 e \ , J Meilens, Rcllexions a propos du 'Cavalier aux Geaiils ançuipedes' de 1 onirics. 
Rei' ΛηΙι 1·'.\Ι et ( enti e Est jj, 14H2, 47-Ή, Baut lihcnH 1984(b) 1-18, Krause 1987 
888 \ o i g NauihhenlJ 1981, г, 
889 1 Haug. Die Vici gotici stoini. W'esUll Cellula (.¡esili и hum/ 10, 1891, 9 e ν , i 2 ^ e v cu 291) с ν 
890 / κ Bauclilienß 1981. <-,-() noot () en 7 Noelke (1981. 291) vincll liei bcgiip ì'ingotleitlem' virwaireiid en 
spieeki uiisluiiend van 'SoiUl* 
891 Ove i /uh i l)i] Bauihlicnß 1981, 10-15 Hi) conduciceli dal hel idee van de in de gcsiallc van een boom 
егеекіе godheid is vooiigi komen vanuit tie inheemse en overwegend Kellist he bevolking D< gioie Main/i r 
Juppiler/uil /ou aanleiding lubben gegeven om van tie boomt ullus ovtr te gaan op e in t ullus waai 111 monumen­
ten van steen centraal stonden (G Bauthhenli. /111 l.ntslehuiig der Jupileigiganlensaulen, .lull horrb/ 4, K/74, 
^•59-^)4, Bauihhenli 1981 51-41, idem it)84[a]. [9-211 De itutergroep mei een ol nieei giganlen is een authentieke 
tiealie van (jeimania Supeiioi, waar Romeinse i n Kellist he elementen in /i]ii samengegaan Bain hlienlì 1981, 
(>у84І Noe Ike (1981. 591-40(1) /κι in de Jiippitii/uil een provini idle ontwikkeling van de Romeinse goden/tul, 
vooral 111 tl< iiiileigioep /midi η volgtns hem inlitemse gtloolsvoorslellingen ι en ιοί spelen Kiause (1987. 41J8-
4(10) benadiukl hel klassiek' Romeinse kdiaklii van hel genre In de rétenle lilleiatuui woicli leieilu meet 
aanddtht besteed ddii de tvpologu in de iionogidiie (Picard 1977, 89 ev . Влиі hlienli 1981, r,-<j щ 42-82, Noi Ike 
1981 ^0-50.0, hel genu is onvoldoende behdiideltl in I . I M C IV,1 [1988] 24(1 111 Ή{-Γ)!4) 
8()2 L \ 442") Mils Aith Met/ 197b. nr ^ - ( H I \e i/ ie 198t), 271 B u i n d n d i 9 9 o [-)8-i()[ De gmtc Juppiu 1-
/uil ліі Mdin/ is /ontlei beeld м и л 9 2 0 m hoog iBauthhciilì 1981 ι(>2-ι(>5 111 272-27-,, liane Ын nß 1984^1] 
passim), de hoogte van di /tul van Bi nningen woidl door I. Kun/1 (Dir Sleindenkmalerlund von Beinlingen. 
Kreis I.uduigsbuig, baiidbii Hoden II iirlleiiibei« ¡, п)У/, iH' i ' ")) op lom geschat De kleine Juppiu 1/uil van Маш/ 
is oiigeveei 5111 hoog (Ваш ІіІіепІЗ 1981 1(15-1(14 ni 277, idem іс)84[Ъ] 2θ-2ΐ ni lì en de Juppiter/uil van 
Гіаіікіші-Hcddeinlieim liaall /ells maai 2 20111 (Bauihhenli 1981 I2ij nr 147-148. Meier-Aientll 1985, 55 tir 27J 
19З 
de personificaties van de seizoenen verbeelden. De ruitergroep laat ons een bebaarde ruiter 
in militair tenue zien, wiens paard opsteigert boven een op de bodem geknielde gigant. '" 
De ruiter is als overwinnaar uitgebeeld; zijn iconografie verwijst naar Juppiter. In de 
opgeheven rechterhand moet hij naar analogie van gelijksoortige vondsten een bundel 
metalen bliksemschichten hebben vastgehouden. '" Elders heeft de ruiter soms een rad bij 
zich, waardoor hij zich als de Keltische radgod openbaart die met Juppiter gelijk wordt 
gesteld. Een beeld uit Séguret (dép. Vaucluse) laat de Juppiter-radgod zien in pantser en 
paludamentum, met adelaar, slang en rad."'1'' De radgod is meer dan Juppiter een lichtgod. 4<> 
We kunnen de ruiter met de gigant niet rechtstreeks herleiden uit de klassieke godenicono-
grafie en mogen deze beschouwen als een oorspronkelijke creatie uit het Keltische gebied 
van Oost-Gallie en Boven-Germanie. '" 
De zuil van Merten staat op een dubbele sokkel, die \ crmoedelijk op een getrapte basis 
stond. De onderste sokkel is \ierzijdig en toont aan elke kant een nis met een godenfiguur 
in relief, respectievelijk Juno, Apollo, Hercules en Minen a. Ongewoon zijn de kroonlijst en 
de hoekpilasters die de godennissen omlijsten. Anders dan in Gallic komen dergelijke 
architectonische details in Germania Superior niet voor."'1" Boven op de vicrgodensokkel 
staat een tweede sokkel, die minder volledig bewaard is gebleven. Deze is achthoekig, heeft 
cen hoge versierde plint en een koplijst, en was vermoedelijk versierd met de goden van de 
dagen \an de week. 
De zuil van Mertcn vertegenwoordigt in haar opbouw het gewone type van de \Juppiter-
giganl-zuil'.k,'] Maar bij dit type zijn de tweede sokkel, de versiering en de iconografie van 
89} Over do diverse ivpen on do herkomsl Piiaid 1977 89 o \ t \pe л ßautlihenß [981 b^-82. Noilki 1981, 
$78-480, I.IMC) IV,ι (K)88) 24b иг уц s \ Gigantes (Yian/Moore) 
894 Lxemplaien uu V\asscnvald I. VII 5090, Bauihhenß 1981, 2 $8 nr ^ о - ^ і ^ on Sieinsluri \Bauihhinli 1981, 
¿27 nr 49у 4 9() pi +-,.i) 
8()_) L I '$05. /10 (on altaai uit \ aison-la-Romanu . do]) Vaiulusi (Г. I 299) 
89b Bauihhenß 1981. 7 $-81 \ oldens Kiause (1987, 4^8) kan hi I tad met dc /on svmbohseien 
897 G -Cli Pu aid is \an mening dat m Gallio roods in do tweede hellt san do iste eeuw na Chr gei \pei um n-
teoicl vvcid mot d< Juppiloi-gigant-gioi ρ Hi] geblinkt ее Ilici le vroege en níet to bcuij/on dati ringen \ooi een 
damai boi Idengioepin (bi|\oorboi Id I. VI <i2^(> 1111 I.hiang en 1. Vil i ІЦ24 uu Keulen ben lineisi inteiossante 
plaats in de ontwikki hng van hot I Ilenia Inoli ili gioì ρ \an I ongi ron ' J Motti ns. Gas ahi rs a ranguipede. in L· 
Monde des linages [988, [70-1751 iNoelko ^981 5211 datooii /( te ladt O p giorni sdii vergelijking mit ilo gialkunsl 
sdii hot Incise gebied moet ili Peiganieens aandoende stijl níet later lian hot ili ule kwail san ile 21I0 ecuu 
gì plddlst vvoithn (Cahen-I)i lhavi 1979. Pdnhuvsen 1980, idi, Mei tons |noot 887I, Ner/u 1989, 272-274) Hot /iel 
er naar uit dat do iiutergroop \dii I ongi κ η ilo oudst boki mie is / i | vertegenvvooidigl oen pi nodo vdn hernieuw -
ilo belangstelling \ooi do giganloniarlue (/ie ook hot Juppileimollumi nt \an Y/euics, L IV 2i)9()-2999, \dam/ 
Jambon 1972, 99-iob), wellicht mag /i] gerokenil wordi 11 tot de laso san ile loni ip l ie van hel thema ivergclijk ilo 
luileigioip \.m Heildi inluim |/io Мок і-ЛгпкІі н)8$, (>7-()8 nr $2]; Leu dergoh)ko rijke en gedotailleeiilo 
uilvoiTing kooit bi] ile l.ueic monumenten niet mooi lenig (/o ook Mei tons [noot 8871 -}il Yolgi ns Kiause (1987, 
4^8-4")9i is hot beeld van Jup|)ili r ais lintel met tie toevoeging van ilo gigant te hoi leiden lol ile viisieiing van do 
Juppili rtompcl op hot ('dpitool Πι /ι ld/dino groip vdii Juppitei in ile bica /on eon ndboolsing /i)n vdii do 
Juppiti r 111 do (¡nadilla op ile tldknok van de Romeinse tempel O p ion as van Yespasianus is 111 hot givclveld 
daal onder ook ili gigant ti /ion 
898 Ваш hin ni! 1981 48, Noelke 1981, 291-292 (¡allie Pu aid 1977 114 \ o o i b i e l d i n Г. IV 2997, 2998 (Y/cu-
ros). Y $(>(>(> ÍR( uns). 577b iMontiv-Sainl-Piene, d ip Aidinnosi 422r} íGiundhol bi) Lchteinaih), IX (>i)9i 
Sainl-Anibioi\-sui-Anion ilip С hoi). X\ 8944 iGhampdgni-Sdint-Hildue \Tienm ¡ Vi rg ook L I 127, II 1248. 
i}2$, 140t) 1408 en I \ ' $272 
899 Baiiihhenll iij7()iaj -,-7. Pu aril 1977 8 9 0 s tvpo л ι, Bauihht nli 1981 -,-9 
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70 Tongeren, Gallo-Romeins Museum. Groep 
van Juppiter te paard en op de grond liggende 
giganten, bekroning van een Juppitcrzuil; derde 
kwart 2de eeuw. 
de viergodensokkel, de zuil en het kapiteel niet altijd uniform. De vier zijden van de 
onderste sokkel zijn niet steeds voorzien van godenvoorstellingen; de voorzijde draagt 
regelmatig de wij-inscriptie. 9°" Men kan wel een voorkeur constateren voor een bepaalde 
volgorde van de godenvoorstellingen, die de 'normale reeks' wordt genoemd: Juno, Miner-
va, Hercules en Mercurius.9"1 De goden zijn altijd uitgebeeld tegen een verdiept beeldvlak 
of in een nis.9"2 De tweede sokkel kan vier-, zes-, achthoekig of rond zijn.9"3 Er zijn week-
goden of andere goden op voorgesteld, en een zijde kan het opschrift dragen.9"4 De tweede 
sokkel is echter niet onmisbaar.9"'' De zuil is doorgaans versierd met een schubvormig 
900. Het opschrift werd bij voorkeur op het bijbehorende altaar of op een zijde van de tweede sokkel geplaatst 
(Bauchhenß 1981, 42). 
901. Over de leeswijze van de reeks: zie Krause 1987, 456-457. Feitelijk worden de goden van het front van de 
Juppitertempel op het Capitool geïmiteerd. Juno en Minerva flankeren Juppiter (boven op de zuil); naast Juno 
staat Mercurius, naast Minerva Hercules. - De normale reeks komt voor op 43% (88 stuks) van de Boven-
germaanse stenen (Bauchhenß 1981, 48 en kaart 2). Voorts telde Bauchhenß (1981, 51) Apollo 30χ, Victoria 27X, 
Vulcanus 23 χ, .Mars 20 x, Fortuna 16 χ, Diana 11 χ, Genius 8 χ, Juppiter 5 χ, Venus r,x- Silvanus 3Х, Sol 3X, Luna 
3X, Ceres 2χ, Neptunus 2χ en Bacchus ix. Bij de afwijkende series komen de goden van de normale reeks ook 
veelvuldig voor: J u n o 52 χ, Hercules 53 χ, Minerva 41 χ en Mercurius 31 χ. 
go2. Bauchhenß 1981, 47 e.V. 
903. Idem, 56 e.V. 
904. Een bepaalde soort sokkels die boven op een viergodensteên zijn geplaatst, toont de Dioscuren Castor en 
Pollux op de zijkanten. Dit type heeft op de voorzijde een wij-inscriptie en op de achterzijde een godenrelief. Deze 
sokkels imiteren de grote Mainzer Juppitcrzuil (zie noot 910-911) en komen slechts in een beperkt gebied voor ten 
zuiden van Speyer (Bauchhenß 198], 57-58 en kaart 3). 
905. De vroegste polygonale sokkel wordt door Bauchhenß in het begin van de 2de eeuw gedateerd. Het acht-
hoekige exemplaar uit Weisenheim am Sand toont nog geen weekgoden, wat er volgens Bauchhenß (Alia. Hist. 
Ver. IJalz УЗ, l97^, '67-174, vooral 173-174) op kan wijzen dat de weekgoden pas laat een vaste plaats hebben 
gekregen op de extra sokkel. Bauchhenß (1981, 64) is ook van mening dat de seizoenkapitelen pas laat in het vaste 
schema van de Juppiter-gigant-zuil zijn opgenomen. Wellicht hebben zij een programmatische eenheid gevormd 
met de weekgoden. 
"Г, 
71 Mainz, Deutschherrcnplatz. Kopie van de 
grote Mainzer Juppilerzuil. 
patroon van laurierbladeren, maar wingerd-ranken, eikeloof, godenfiguren of een gladde 
schacht komen ook voor.'1"1' De kapitelen zijn corinthiserend of composiet en vaak figura-
tief: we komen de personificaties van de seizoenen tegen en verstrengelde giganten.'1"' 
De kern van het verspreidingsgebied van de Juppiter-gigant-zuil of Juppiterzuil met de ruiter-
groep ligt in het noordelijke deel van Germania Superior en het oostelijke deel van Gallia 
Belgica, tussen de Taunus en de Ardennen, de Hunsrück en de Vogezen.9"8 Het type komt 
incidenteel voor in Germania Inferior en Gallic, in het bijzonder ten westen en ten zuid-
westen van het kerngebied. Opmerkelijk zijn de vele vondsten uit de Belgische provincie 
Luxemburg en de omgeving van Tongeren (afb. 7о).ч°я 
In igo4 werden in Mainz de verbrijzelde resten van de grote Juppiterzuil ontdekt (afb. 
71).9'0 In menig opzicht wijkt deze af van de overige Juppitcrzuilen. Het monument werd 
906. Bauchhenß 1981, 6-2-63; Noclkc 1981. 566-376. / i e voor de verschillende versieringsmotieven op /uilen in 
Gallic: Walter 1970, passim. Over de eik als specifiek attribuut vanjuppiter Capitolinus: Krause 1987, 458. 
907. Zie p. 236. 
908. Verspreidingskaarten: Bauchhenß 1976(a). bijlage; Bauchhenß 1981. kaart 1 en 4. 
909. Tongeren en omgeving: Noelke 1981. 490-495. Belgisch Luxemburg: L. Lclebvre. Le culle des Allouais au 
dieu-cavalier gaulois, Bull. Imi. Arch. ¡Mxembourg (Arloii) iyj2 nr. 3/4. 1-28. 
910. E VII 5887: E X p. 93-106: Quilling (noot 360); Bauchhenß 1981, 162-163 nr. 272-275; Bauchhenß 1984(a). 
passim. 
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niet lang na 59 na Chr. opgericht door de inwoners van de canabae van de Mainzer castra, 
niet alleen ter ere van Juppiter Optimus Махітич (Ι.Ο.λί.), maar ook voor het heil van keizer 
Nero, vermoedelijk naar aanleiding van de door zijn echtgenote Agrippina beraamde, 
maar mislukte aanslag op zijn leven.'1" 
De grote MainzerJuppitcrzuil is een van de oudste bewaard gebleven godenzuilen uit de 
noordwestelijke provincies. Zij is gemaakt door de Gallische kunstenaars Samus en Sevc-
rus. Deze hebben een nieuwe stijl meegebracht, die grote invloed kreeg op de regionale 
beeldhouwkunst.'1''1 Algemeen ziet men in de Mainzer zuil een soort archetype van de 
Bovcngermaanse Juppiterzuil. Voorlopig lijken er niet voldoende bewijzen \oor deze ver­
onderstelling te zijn.''4 
De met een Corinthisch kapiteel bekroonde zuil torste een basis met een staande Juppi-
ter van brons. De zuilschacht is versierd met vijf opeengestapelde registers waarop goden-
figuren zijn afgebeeld. Onderaan vinden wc een dubbele sokkel. De bovenste is kleiner, 
draagt op de voorzijde het opschrift, en toont reliefs van de twee Dioscuren op de zijkanten 
en Apollo op de achterkant. De kolossale onderste sokkel is versierd met godenvoorstel-
lingcn. Juppiter en Hercules staan respectievelijk op de \oor- en achterkant. Minerva en 
Fortuna vullen de rechter-, Mercurius en Rosmerta de linkerzijde. De panelen van de 
voor- en achterkant worden omzoomd door verticale sierlijsten met plantenkandelabcrs. 
De iconografische verwantschap tussen de grote Mainzer Juppiterzuil en de jongere Juppi-
terzuilen is minder groot dan vaak wordt gesuggereerd. Het bekronende beeld van de 
staande Juppiter past in de traditionele klassieke iconografie, maar is een uitzondering in 
het repertoire van de provinciale godcnzuil.'1'1 De zuilschacht die rondom met figuratieve 
reliefs is versierd, heeft nauwelijks navolging gevonden.'1'' De verspreiding van de extra 
sokkel met Dioscurenrelicfs bleef beperkt tot een klein gebied ten zuiden van Mainz. Alleen 
de onderste sokkel met godcnbccltenisscn heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
de Juppiterzuil gespeeld. Voor deze versiering van het piëdestal zijn echter oudere voor-
beelden te vinden dan de zuil uit Mainz.'1'1' Bovendien ontbreken de karakteristieke ver-
ticale sierlijsten vrijwel altijd op de Bovcngermaanse godensokkels. Het lijkt erop dal dit 
element afkomstig is van Gallische prototypen.'"7 
De Mainzer zuil is geen nieuwe creatie, maar behoort tot een ouder genre monumenten in 
i)iι Η Inslinsky Jahrli R(1J^M (>, iyy/ 128-141. Baurlilicnl) 1981, 49. idem ic)84(al. 44 (iji)-(>i/(>4 na Chi I 
Noelke ¡1981. 410 nool 227J dateci ι dr /uil lussen y) en (17 na Chr 
912 Hahl 1957, 1 -, ι· \ . Banditimi) [qt^fai ¿у).», vooral 20. 
913. Hertlein 1910, 1,7-1^8, G R IV n, Bau(hlienl) 1981, 45-45. idem 1984^), 19-21 \ erfelijk et hiel Noelke 
1981. 591 с \. 
914 Picaid 1977, 89 e \ (\pe и 1 --{ 'mei gig.ml), tvpe ш en rr} (klassieke iconogialie). Noelke 1981. 57(1-477 
9i r, De suggestie van Baudilienß (1981, 54) dal de geschubde /uil die aan een /i)de drie godenliguicn boven 
elkaai laai /ïen afgeleid /011 /ijn van de Mam/er /uil. is mei geloofwaardig (\cig Noelke 1981. 57-,-57(11. 
91b Vcigdijk de godenpijleis \an Nijmegen, Parijs. Ma\ill\ (dep Côtc-d'Or) en Yinsobrcs (hij Nvons, dep 
Drömci Hel tvpe \ an de godcnpijlei uoidt 111 hooldsiuk VIM 4 behandeld Op geen van de istc-ecuuse pijleis ol 
sokkels versehijiil de 'normale reeks1 goden van de Capilolijnse Juppilcriempel 
917 / i e noot 898 
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de Romeinse kunst.4'8 Reeds in 63 v. Chr. is er sprake van de oprichting van een Juppiter-
zuil op het Capitool in Rome.4"1 In de noordwestelijke provincies zijn in de iste eeuw na 
Chr. zuil- en pijlermonumenten van diverse vorm gangbaar. De zuil van N4ainz is daar één 
van en laat zien dat het definitieve concept van de provinciale Juppitcrzuil reeds kort na 
het midden van de iste eeuw was bedacht, \ermoedelijk in Gallic. De rijke decoratie \an 
de sokkel en de zuil is in Germania Superior nooit aangeslagen, maar voorbeelden daarvan 
zijn wel in Gallie zelf te vinden. Dcjuppitcrzuil met de ruitergroep, die pas \anaf het einde 
van de 2de en in de 3de eeuw haar grootste bloei beleefde, is het resultaat van een regio-
nale ontwikkeling die de oorspronkelijke Juppiterzuilen \an Gallie in de schaduw stelde. 
Een schijnbaar veel simpeler type Juppiterzuil wordt in Germania Inferior aangetroffen, in 
het bijzonder in het land van de Ubii, in een straal \ an circa 50 km rondom Keulen.''*" 
De zuil is vrijwel altijd bekroond met een tronende Juppiter.'1'" Van deze statue zijn 
verschillende varianten bekend, die teruggaan op voorbeelden die successievelijk in de 
Juppitcrtempcl op het Romeinse Capitool stonden opgesteld en waarvan in vele provincie-
steden kopieën te vinden waren.''~2 
Het concept van de iïedergermaanse Juppiterzuil is eenvoudiger dan dat van de grote Main-
zer Juppiterzuil. Het beeld van de tronende Juppiter is doorgaans voorgesteld op een derde 
\an de v\are grootte van de menselijke figuur (afb. 72). De zuilen zijn zelden monumentaal. 
Een exemplaar uit Keulen-Wcidcnpesch is bijvoorbeeld maar 3.70 m hoog.1'21 Het kapiteel 
is meestal corinthiserend en niet figuratief. De zuilschacht is gewoonlijk geschubd, maar 
ander ornament komt ook \oor; soms is zij glad en omersicrd. Heel karakteristiek is de 
reeks van drie godenreliefs boven elkaar op de 'voorkant' van de zuil. Door deze versiering 
wordt de frontaliteit van het beeld van de zittende Juppiter benadrukt. Hierin onderscheidt 
het Nedergcrmaansc monument zich duidelijk \an de Bovengermaanse Juppiterzuil, die 
naar alle kanten gekeerd is.'M| 
De extra, tweede sokkel van de zuilen met Juppiter te paard is bij de Ubisene Juppiter-
zuilen met tronende Juppiter onbekend, en zelfs de daar gewoonlijk aanwezige viergoden-
sokkel is bij dit type meer uitzondering dan regel.''2' Vaak is het piëdestal onversierd of 
alleen voorzien van een inscriptie.''2'' P. Noelkc veronderstelt dat menige Juppiterzuil on-
middellijk op een eenvoudige voetplaat stond.'M' Van boven naar beneden stellen de goden 
918 Noelkc (1981, 407-411) цсеіі een uiiueidme; o\cr hel Giitkst /uil- en pijlci monument. \(ΐΐζ Klause 
11)87, 4(10 
919 Λ Οχι·, 111 Mainzer ^eihchr 7 щи, 3"). Baudihcnli 1974 'noot 8911 φι, idem 1981, 48-41 Noilki 1981 
9'2θ Noelkc 1981, ¿72 e ν kaan (> en 7 
921 Hel aandeel \an de ruik itni;anlçioep is m Gemianía ІпГепоі slee hls 7% (Noelkt 1981. 125-42-) nt i")-i8), 
een slaande Juppilci mei een фсаін koml tweemaal voor (idem 111 11 en 14^  In ( i t imania Supenoi is hel 
рекі іцац( \an de гиііеі-ціцаш-цгосреп 92°t] 
922 Noelkc 1981 ф<>-ф^ (Juppitei-Jiino) Krause 1987. 46 J-41V, 
924 Noelkc 1981 274-27-) 
924 Idem, 281-289(11 фЬ-fiU 
92r) Idem, nr -,. (j [Julieh) en 18) (londorPj 
()2() Idem, 289-292 en ^8()-·^)ο 
927 Idem 27-J, 440 en фЬ 
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72 Maastricht, Bcjnnefantenmuseum. Een van de 
drie tronende juppiters van Grevenbicht; eerste 
kwart 3de eeuw. 
op de zuilschacht Juno, Minerva, en Mercurius of Hercules voor.4"' Zij vormen het equiva-
lent van de 'normale reeks' op de viergodenstenen van Germania Superior, als imitatie van 
de goden van de Capitolijnse Juppitertempel.'^'1 
Ook de Nedergermaanse Juppiterzuil, die haar grootste bloei beleefde tegelijk met de 
Bovengermaanse Juppiter-gigant-zuil, moet als een regionale ontwikkeling van de traditio-
nele godenzuil worden gezien. Het monument is echter in al zijn aspecten meer Romeins 
van aard dan zijn Bovengermaanse tegenhanger: de tronende Juppiter, de goden van de 
Capitolijnse trias (Juppiter-Juno-Minerva), de frontaliteit van de zuil, de eenvoud van het 
concept. De Nedergermaanse Juppiterzuil staat waarschijnlijk dichter bij de oorspronkelijke 
vorm van het Republikeinse monument op het Capitool. 
De Juppiterzuil en de Juppiter-gigant-zuil zijn uit dezelfde bron voortgekomen, maar zijn het 
resultaat van gescheiden ontwikkelingen die elkaar hebben gekruist en beïnvloed. 
De vroegste fase van het Juppitermonumcnt in de Gallische en Germaanse provincies 
928. Idem, 285. 
929. In Germania Inferior ontbreekt op ile sokkels de 'normale reeks' van de Bovengermaanse viergodenstenen. 
Hercules komt meer dan iox voor, Apollo en Minerva meer dan 5X, Juno slechts 2x. 
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werd gekenmerkt door pluriformiteit. Karakteristiek voor die periode waren evenwel de 
pijlenormige monumenten. Zij brachten voor de provinciale bevolking niet alleen het 
pantheon van de Romeinse goden in beeld, maar visualiseerden te\ ens de eigen inheemse 
goden. Germania Inferior heeft ook blijk gegeven van een taai conservatisme door tot in de 
3de eeuw incidenteel naar de godenpijler terug te grijpen.<l!" 
De grote zuil van Mainz bewijst dat het concept van de Juppiterzuil al vóór de tijd van 
de Flaviers vastlag. Het overladen en programmatische versieringsschema /ou later worden 
teruggebracht van het gehele Romeinse pantheon tot de goden van de Capilolijnse trias. 
3 MaastrichtseJuppitermonumenten (ем ,<>-74) 
In zijn overzichtswerk over de Juppiterzuilcn en -pijlers in Germania Inferior maakt 
Noelke in 1981 melding van een concentratie van vondsten in de omgeving van Tongeren 
en Maastricht.'"' Sedertdien is het aantal Maastrichtse vondsten meer dan verdubbeld, 
waardoor Maastricht na Keulen wel ongeveer de belangrijkste vindplaats van het genre in 
Germania Inferior is geworden.'"2 De interpretatie van enkele van de door Noelke be­
schreven stenen uit Maastricht is na 1983 gewijzigd ten gevolge van de ontdekking van een 
monumentale godenpijlcr in de omgeving van de O.L.Vrouvvekcrk.'1" Ook is er door de 
vondst van een Romeins heiligdom op die plaats meer duidelijkheid verkregen over de 
topografische context van de meeste andere Maastrichtse godenmonumenten. Veel stenen 
blijken afkomstig te zijn uit de ruines van het heiligdom onder Hotel Derion of uit de 
ondergrond van de aangrenzende O.L.Vrouwekerk, waar zich de resten van de tempel 
moeten bevinden.'"1 Slechts enkele stukken zijn elders ontdekt; een viertal op de bodem 
van de Maas te midden van de pijlers van de Romeinse brug'"', en één in een vroeg-
middeleeuwse muur ten /uiden van de kerk.'"1' 
P. Noelke volgt Chr. Ruger in diens redeneringen over de westgrens van de provincie 
Germania Inferior en de oostgrens van de avilas Tungiorum in de buurt van Maastricht.'"7 
9'}o De conservatieve voorkeur van Germania Inferior is volgens Noelke (κ)8ϊ, 405I 'Ausdniik /oilyuhrilfeiier 
Roinanisierung 
931 Noelke 1981. ¿<)4 k a a i l b n t 8 Maastricht () stuks (tele m, nr 93-94, 14c), 182-18} eu іс)'^ а-Ь) Іопцеісп 6 
stuks (idem, nr 204-208) O p de Imker Maasoever Slokkc m (tek m, tu 184), Bere; (idem tu 211) Htcts^idcm, 
ur 2r^. /ammclc u (idem, 111 214) O p de rechter Maasoevei cu ten noorden van de de ui (ire vcnbicht (idem. 
nr 4 en χ-γ
Ί
) 
<yy2 In Iongcrcn werden in 1994 l)i] een орцга піц aan de Kielenstiaat twee Ііацтеіне η цч опеіеп van een 
/cskanliçe sokkel met çoclcnnisscn Uniek is dal hel monument is u;ebecldhouvvcl in re цюпаіс Krijlkalksttcn (ook 
een altaar uil Rodinçe η Κι Jülich /ou van de/e stccnsooil çcmaakt /і)п, /ie noot ю8(>) 
9J'J Noelke 1981, 48^ nr ici^a-h t'dieiseiliç lehefieilei \оскіГ\ 
934 De ìelatie lussen een vindplaats 111 de omgevine; van een midelele e iivvse kerk en de aanwc/іцііс iel v.in een 
Romeins heiligdom wordt dooi Baue hhenß [1981 2'y¿'y) met een aantal voorbeelden aangetoond 
ei^ij e л і ()-, (18-70 en 73 
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957 d i r Ruefci, Gennai/la inferior І'іі1еі\ис/шпцеп zut 'lenitimal und I ета/іипц\се\сІш/іІе \iedeií¡eniianien\ in der Рпп 
Zipalszeil Bonner Jahrb lieih j(i (Köln, G ia / 19(18) 40. Noelke 1981 270 'Daher κ erden du /u/ulei Monumente au\ dem 
(webitl dei (Ullas Iungtoium im Atihami behandel/, uas auch untei firaUiuhen Gesichhpunktfn ion lorleil /st, da eine ВеаіЬеіІипц 
dei luride am Gallien weilfihin auwtihf (idem, 490-49-, ni 205-211) Ruçer (aw 117 ni (17 = CHI. XIII i2-,o8) 
vermeldt een militair dakpaiisiempel met FX(,hRI \'l· dat uil Maasliieht alkomslie; /011 /i|n De heikomst van 
dal slempel is et liter onbekend (Boçaeis it)(>4[l>|, 77 nooi 113, idem, (icimania inlenen, Galha Bellica en de 
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Noclkc rekent Maastricht lot de provincie Germania Inferior, maar de Tongcrsc civitas 
niet. De overtuiging dat deze civitas wel degelijk tot de provincie Germania Inferior heeft 
behoord, is door recent onderzoek versterkt.41" Maar afgezien van dit probleem, kan Maas-
iricht natuurlijk niet los \an die civitas gezien worden/'1'1 Anders zou het niet mogelijk zijn 
geweest dat de bisschopszetel van de chitas Tungrorum in de 5de of 6de eeuw \an Tonge-
ren naar Maastricht is verplaatst, zoals op grond van de historische bronnen vaststaat/'1" 
De Tongerse en Maastrichtse Juppitermonumenten vormen een samenhangende groep. 
Deze wijkt af van de monumenten uit het land van Keulen (civitas Ubiorum). Dejuppiler-
zuil met tronende Juppilcr komt in de Tongerse regio niet voor, net zo min als de geschub-
de zuil met godenrcliefs/"1 Daarentegen is Tongeren een van de kernen \an de verbreiding 
van de Juppiterzuil met de ruitergroep (afb. 70). Daarom worden in deze omgeving waar-
schijnlijk ook zoveel viergodenstenen gevonden/'1"1 Opmerkelijk zijn bovendien de vroege 
datering (midden 2de eeuw) en de hoge kwaliteit van een aantal monumenten uit Tonge-
ren en Alaastricht. 
Onder de Maastrichtse voorbeelden spreekt de kolossale en fraai gebeeldhouwde Juppi-
tcrpijlcr van Derion het meest tot de verbeelding/"1 Twee stenen (CAT 59 en 60) die vroeger 
geïnterpreteerd werden als delen van de sokkel van een monumentale Juppiterzuil, kunnen 
aan deze pijler worden toegewezen/14 
Twee fragmenten van gecanneleerde hockpilasters (CAI 69 en 70) en een brokstuk van 
een diepe godennis met haut-relief (CAT 68) zouden van een dergelijke, misschien zelfs nog 
tivitaics van de rnsiavones en dt lungii , Helinmm 11, /97/, 2·^ nool 2",) In 1982 werd aan de Houlmaas ten 
militair ilakpansiempi Ι ηκ ι ( dIPl· ¡ gevonden (Л Dijkman, C O P I ' aan dt Houlmaas te Maaslru lu, Archi ologie 
m IAmbio % j . / ¡ιψμΙ \2η) 0\e i slempels \ an de (¡assis dermatiti a en \lootsialions J Bogaers, Civ nates und Civilas-
Hauptoiu in der nördlichen Gei mania inferior. Bonner Jalirb lyj, ¡<j/2> $20-$22 
0,4В (ï( rmania Inferior Bogaiis 1971 (nool 9^7) 2^2-2^.), idem 1972 (nool 947) 329--j^o. Ratpsaet-Charht ι/ 
Raepsat l 197") yj, Kwig (noot Uy 10 en 112, В Stolte, Die itligiosen Yuhallnisse in Niedeigeimanicn, m 
\ N R V\ II 18,1 (198(1) ")9-І- ,) ()")' ^ \ ran\iiu kt n u n c Leu Romeins voticlallaai le longcien, ІАШЫЩ 7j, ЩЩ-, 2j2, 
M -1 li Rat psael-Chai lier. Munii ìpium I ungrorum, ÌMlomus 5./, /997, f()8-$ui) Gallia Belgica M - I h Raep-
sai i-( 'harliei/J-CI Dt mant l Hehmum ¿у /9Я9, 2^8 nooi 112, M - I h Raepsael-Charlier, La t ite des I ongres 
sous le Haul-Lmpire Probleme dt geogiaphic hisiorique, Bonner Ja/nb іщ, ιψ)4 WS^ 1 gt'H'i tifici erd in idem 
i')«)) | a w | ^)H-^(ïq) 
949 \ c i g Bogacis 1972 fnool 937) ^ю, Raepsat l-C hai hei 1994 f voi igt nool yO-γ) 
940 Lu ig (nool i)ijì 39-40 M Wei nt 1 Der hittuher Raum in /nthhaiohncisdiei ¿jit l nierstichtingen -wr desi hu lite einer 
каюішціиііеп Stammlanduhafl letoff des Max Planck Inst fui desdi 6¿ (Goitingcii 1980J 228-229, Stolte (nool 938) y.yy 
Ommeien 1991. passim Ρ Ілчіреп leketu Maaslru lu he\er tol tt η \an de tesulenlies van de I ongcise bissi hop 
in ilt Mi rovingischc periodi, naasi antleie plaatsen in de uwlas, /oals Namen en Huv (\oordrathl gt houdt η op 
lul Ч м Ы м к ^ и т ц х А ш т ' tt Muhelstadl. Kr Odenwald, op 20 okiobei 199")) 
941 l il longcien is wel een \an de /1 ld/ami grocpm bekend mei lul Honende paarJuppi le i/ juno íNoelkc 
1981, nt 20")J waarvoor Bovcngt tmaanse parallellt η gevonden /i)n in Main/ Heddemheim en Straatsburg 
íBauthhenli 1981, ni i")} i"j8 28")-288 en ")o^-'j04) De meesi nabi|i gmep Ncdergermaansc /uilen mei 
Honende Juppilcr is 2^ km len noonlin van Maaslru hl gcvondin 111 Grevmbiiht dal u n noorden van ile Gì ui 
ligt in hel land van de Cugtini (Not lkt 1981 nr 4a-i en ì4"ìV 
i)|.2 De /uideh]kc Λιdennen, die lol de ( ivilas van de I leven bchooidcn, vomii 11 ili meesl nabije rtgio mei veil 
itsUn van Juppitei/uilen mi l luilcigioipcn en vicigodcnsimen 'Lclcbvrc [nooi 909] 4-7J In ti genstelling lol 
wal M -1 h Rat psaet-Chailit r lx u i ei l f1994 |nool 938) 48) is ei een ondi rsiheicl te maken tussen de Juppiler/ui-
len van de cintas Тшщюгит en die van ile oostelijke iiv nates van Germania Inferior Hu raan kunni η ovirigens 
geen argumenten w 01 den ontleend vooi hel vtrloop van ein adminisli allevi piovine íegrt ns 
94^ / u hoofdstuk \ 111 4 en kaart vi 
















73 Maastricht. Reconstructie van een Juppiterzuil van het 
Bovengermaanse type met behulp van CAT 65 en de ruitergrocp uit 
Tongeren. Schaal ι : 20. 
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wat oudere pijler kunnen stammen. Deze drie stukken zijn in de Maas gevonden. Verder is 
het niet onmogelijk dat de twee fragmenten CAT 8 I a-b deel hebben uitgemaakt van een 
kleine pijler. 
De dateringen van dit Maastrichts materiaal is relatief vroeg: eerste helft tot derde kwart 
van de 2de eeuw. Dat is zelfs nog vroeger dan de ruiter met giganten uit Tongeren (afb. 
yo).'14'1 Het is niet te bewijzen dat de ruiter van Tongeren een van de voorbeelden van de 
ruiter-gigant-groep is geweest, maar hij is wel een van de vroegste in zijn soort. Een 
ruiterfragment uit Maastricht (CAT 74) zou van een dergelijk en even oud beeld kunnen 
stammen. In het geval van de grote godenpijler van Derion lijkt het wel mogelijk navolgin-
gen aan te wijzen, zoals bijvoorbeeld het Juppitermonument van Rommerskirchcn uit de 
3de eeuw.'" ' 
Behalve de resten van een of meer Juppiterpijlcrs zijn er onderdelen van ten minste vier 
Juppiterzuilen bekend: een complete sokkel die vier nissen met godcnvoorstellingen heeft 
(CAT 64), een viergodensteen met drie bewaard gebleven reliefs (CAT 65; afb. 73), en twee 
fragmenten van viergodenstcnen met reliéfresten van een of twee godenfiguren (CAT 66 en 
67). Bovendien zijn drie delen van geschubde zuilen gevonden (CAT 71-73), waarvan er een 
met zekerheid tot het genre gerekend mag worden (CAT 73). 
Drie sokkels en twee zuilen komen uit de directe omgeving van het heiligdom. Een 
sokkel en een zuil zijn tussen de resten van de Romeinse Maasbrug opgebaggerd. 
De 'normale' reeks goden met ( Juppitcr), Juno, Minerva, Hercules en Mercurius komt 
voorzover herkenbaar - niet op de Maastrichtse sokkels voor. Ook op de pijlerfragmen-
ten is deze reeks niet terug te vinden. Opmerkelijk is de lokale voorkeur om de goden 
zittend uit te beelden (Hercules 2 x; Venus 1 x; Mars 1 x; Fortuna ι χ). De opbouw van de 
sokkels varieert, CAT 64 (afb. 229-232) toont alleen de schacht van het piëdestal. De plint en 
de koplijst moeten apart zijn gekapt, of samen met andere delen van het monument, CAT 
65 en 66 laten de gebruikelijke opbouw van de sokkel zien, die bestaat uit een plint, een 
vcrloopprofiel, de schacht en de koplijst, maar het is een uitzondering dat de Attische 
zuilbasis en de godensokkcl in het geval van CAT 65 (afb. 233) uit één stuk zijn gehouwen. 
Bijzonder zijn de vier verschillend gevormde nissen van CAT 64. 
4 De grote Juppiterpijler van Hotel Derion (слі -/¡-(¡І; kaan VI) 
Op 5 augustus 1983 werd een zeldzame ontdekking gedaan bij het onderzoek dat vooraf­
ging aan de nieuwbouw van Hotel Dcrlon dicht bij de O.L.Vrouwekerk. Tijdens de op­
graving was een deel van een ommuurde hof aan het licht gebracht (afb. 12) die met zijn 
()4-). Zie noot 897. Cahcn-Dclhavc 1979, 14 (Antoninus Pius/Mart us Aurelias): Noelkc 19H1, 321 en 490 nr. '¿ІУ\ 
(vrocg-Scvcnsch). 
94(1. De pijler uit Rommerskirehen (Noelkc 198t, 329. 47г,-47<) nr. I7j (datering: 230-J40P vertoont praktisch 
identieke frontons met fas( iae en i'ijn ornament. Len aantal andere ptjleis heeft nissen die niet giovcr gc\oimdc en 
versierde frontons /ijn afgesloten (idem, nr.2 en 169 [Bonn|, en 171 Jülich]; M. Perse. Jülich. Sondagen der 
archäologischen Strukturen im Rahmen dei Innenstadtsanicrung. Archäologie im Rheinland lyliy [Köln 1988] 35 
pl. 3, (¡2 [Jülich]). De pijler u i l ju lkh (Noclkc 1981. nr. 17t) /ou ook bcimlocd kunnen /ijn door een midden-'ide-
eeuusc pijler uil Xulpich (idem, nr. 219). 
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74 Maastricht, opgraving Hotel Derion, 
Plankstraat 23 (1983). Plattegrond van het 
ommuurde perk [maceria] met het basement van 
de grote Juppiterpijler. 
noordgevel grensde aan de Romeinse heerbaan.'147 In de lengteas van de hof werd ongeveer 
4m achter de toegangspoort een smal noord-zuid gericht en omheind perk (maceria; afb. 74) 
gevonden.9'1" Daarbinnen trof men een zware fundering aan van breuksteen en mortel, 
waarop een bijna vierkante monolithische grondplaat lag van Belgische kolenkalksteen 
(184X 198x39cm). Daarop bevindt zich de voorste helft van het monumentale voetstuk van 
een gebeeldhouwd pijlermonument van witte Jurakalksteen, dat verschoven en in tweeën 
gebroken is (GAT 56; afb. 194). Het omheiningsmuurtje van het perk loopt vlak langs de 
zijkanten van de monoliet en laat aan de voorzijde een strook van 2.20 m open. Op grond 
van de stratigrafische gegevens was het mogelijk een omvangrijke verbouwingsfase aan te 
tonen van de ommuurde hof, die omstreeks het midden van de 2de eeuw moet hebben 
plaats gehad. Een vrijwel ongebruikte sestertius van M. Aurelius uit 161 na Chr., die was 
vastgeroest aan een ijzeren blokje op de funderingsplaat, lijkt bovendien een terminus post 
quem te geven voor de oprichting van het monument.949 
In de onmiddellijke omgeving van het voetstuk zijn diverse blokken en fragmenten van 
een aan vier zijden versierde godenpijler aangetroffen (kaart vi). Eén steen (CAT 58) was in 
de 4de eeuw hergebruikt als stiep voor een houten staander van een gebouw, en een andere 
(CAT 57) was kapotgeslagen en ternauwernood aan verbranding tot kalk ontkomen voor de 
947. Gebouw I (zie hoofdstuk 11.5.4); Panhuyscn 1984, 37-48. 
948. K P III (19Ü9) 851 s.v. Maceria (W. Groß); Ginouvès/Martin 1985-92, II 18-19. - 'Maceria' vermeld op een 
Juppiterwijding uit Köngen: C I L XIII 11727; Hertlein 1910, 84-85; G. Behrens, Zur Frage der Juppitergiganten-
säulen, Germania 16, ¡932, 31; Bauchhenß (1981, 22) betrekt de inscriptie op het gehele heiligdom. 
94g. елт 56 noot ι. 
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bouv\ van de versterking onder Constantijn.4'" De stenen en het voetstuk mogen op grond 
van hun versiering, maten, stijl en steensoort met elkaar in verbinding worden gebracht. 
Ook werden fragmenten van andere wijmonumenten en beelden ontdekt.'''' Enkele stukken 
van een meer dan levensgroot vrijstaand beeld kunnen afkomstig zijn \an de staande 
Juppiterstatue, die de pijler heeft bekroond.4>J 
Het perk met het basement van de pijler en de sculpturen die uitsluitend van religieuze 
aard zijn, geven aan de ommuurde hof een sacrale betekenis. Het moet een heilig domein 
oí témenos zijn geweest, waarin wijmonumenten en cultusbeelden stonden opgesteld.4'' Het 
ligt voor de hand om met het témenos een tempel offanum te verbinden.4'1 Voor deze 
stelling zou ook de ligging van de O.L.Vrouwekerk een argument kunnen zijn (kaart in). 
Vermoedelijk is zij de opvolgster van de laat-antieke ofvrocg-middclecuvvsc bisschopskerk 
van Maastricht.'1" De zuidelijke helft van het heiligdom ligt onder de Romaanse kapittel-
kerk en haar pandtuin.11"''' 
Zowel in de kerk als in de tuin zijn in het begin van de 20ste eeuw onderdelen van 
Juppitermonumentcn ontdekt.'1'7 Eén stuk stelt het portret van een Herculesfiguur voor die 
in een nis staat met geschubde zuiltjes in de hoeken (CAT 60; afb. 214). Het fragment is in 
1910 opgegraven in de pandtuin, slechts enkele meters ten zuiden van het pijlerbasement. 
Een relief dat de god Bacchus voorstelt (CAT 59; afb. 211), kan heel goed van dezelfde 
lokatie afkomstig zijn. Het was in de 16de eeuw in de verdedigingswerken bij de Bosch-
poort verwerkt, waar het in 1865 is teruggevonden.'1'8 
950 I Paninoseli, Bai bausche odci römische Barbairi^. in Bauchhi lili 199-, induik 
9^1 ( \ i (>7, 74 77 en 78 Buíten de hof werden Iwe e secundan gcbiuiku boorstenen 'с лі b-ja-b) aangetroffen die 
iconogialisch aansluiten bi] de monumentale godcnjnjler en /eer waarschijnlijk alkomstig /ïjn van de monumen-
tale toegangspoort in de noordlacadc \an eie hol (/ie hooklsluk vii] <j) Dit hl bij d( pooit lag ook ( en als atikeiblok 
hergebiuikle wijsieen \ooi de Pat tar (( лі 79) 
( j j j < vi (>2a-d 
(j'y} M Ix'wis. Temples in Roman Iiulain iCambridgc K)(>6) 45-44 'Pedestal·, and bases fin statues and altars aie frequenti) 
met on temple sites', rauduct iqçj^ia). 57 e \ vooral ioy-i 11, idem iqy^bj , 104-100(11 124-150 Chei Juppiier/uilen 
op lempellerrciiKii Bauchhcnß 1981, 21-2% Noelke 1981, 304-307 
954 ()\ei timpcls en heiligdomnien Lewis (noot 9-,}) 129 e \ . \ooral 151-15-,, 1 ollmann-SchuI/ ic)ii<}, 1)7(1 en 
(ifij-bík). 'I шик 1991, 80-99 l'auducl 1993(a), 48-50 idem 1993П)), iob-112 
9")") \ rrgrhjk echlei Panliuvsen/Ix'upen 1990,450-452 
93(1 H e ) к iholl (1827 jnool 8] 97 e \ ) maakt ge wag van une tradition lonstanti' du /egt dal op de plaats \an de kt ik 
( t n tempel \an Diana heelt gestaan waaibij In) /ells een obscure I*ili)nsr tekst \an een kanunnik aanhaalt Geen 
\an dt reliéis du in /ïjn ti)d nog bij d( oosleh]ke ingangen aan weeis/ijden \an lul kooi in d( muien waicn 
ingemetseld en waaiAan de Led op de Relieken' is bewaaid gebleven, kan ec htei een Romeinse ooisprong 
wolden toegedicht iitlcm, 100-1151 Hoewel Leemans (1845 52-3(1) de leliels latei daieeil. wc hl Inj hel \eihaal 
enei de Diana-tempi 1 niel aan (/ie ook J Habéis Note sui un temple payen avant esiste jadis a Marsine ht. 
PS J/. I/ /9, 188j 470-475) Goosscns (192"), 37) vcrwcrjH c\v heir theorie Γ \iel liet %eiint>ste minim erk is ooit tei plaatse als 
van zuil, 1 en tempel a/komslu>, aanqeu ezi n kunnen и 01 den ) / о ook Л Bosman. Romeins ol iomaans J \ eiwaiiing o\c 1 
de \einieende Apollo-u-mpc 1 111 Maastricht, 111 Maçislei Allium /Bundel TaraciI (Maastricht 1992) 15-17 Bosman 
herkende 111 de ve imecndc Apollo-irmpcl dr \e idwe 11111 middeleeuw se St -Viiueiiliuskapt I 
957 с м (>o (14 en 78 Bauehhrnii
 v
i()8i 25) achl dr omsiandighe iel dal Ronirinse wijiiionumeiileii op ее 11 
kei klei rein /ïjn gevonden ее η sieike aanwijzing ν ooi cc η oudere cultusplaats 
c)-,8 /ie слі ад noot 1 1. Moiicau ([noot a(»8| 481 maakt melding van piobUiiirn ione! de bouw van het 
Bolwerk dei Se honem aardcis 111 |-)2"j aangezien liet kapittel van Sint Seivaas de aamoei . an de benodigde bouusteen nuende 
ie moekn duarsbomen ' Hel bolweik kwam gciecd tussen 1528 en i~)bry De' kloostergang van cle O L \ louwekeik 
weid 111 de/cllde |)enode gebouwd lwee \ с uste inac einigen dragen de ).1.11 lallen i-j-,8 111 г-,γ) (J I immers De 
kunst iati liet Maasland II De (¡otiek en de Renaissante Maaslandse Мотщпфееп, φοοΙ/omiaal j [Assen ic)8o| 91-92) He t is 
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Slechts bij hoge uitzondering kan door de aanwezigheid van een fundament of een 
omheining de originele standplaats van een godenzuil of-pijler worden vastgesteld/*'9 Een 
voetstuk is maar in een enkel geval bewaard geble\en of herkend.4'*' Gewoonlijk wordt een 
enkelvoudige of trapvormige basis gereconstrueerd.І)Ы Daarop volgt dan een plint met een 
profiellijst die de overgang naar de smallere sokkel markeert.9'" De plint kan in hoogte 
variëren en is afzonderlijk of met de sokkel uit één stuk gehouwen.**1'* 
Het voetstuk van de pijler van Derion bestond oorspronkelijk uit twee steenblokken waar-
van het voorste in situ behouden is (CAT 56; afb. 193-195). Beide waren even groot. Zij waren 
aan elkaar verankerd met een dubbele zwaluwstaartverbinding. We mogen aannemen dat 
mei ondenkbeeldig dal juist hel 'concurrerende' kapittel de helpende hand heeft geboden door de levering van 
sloopafval dat aikomsug was van de Romaanse kloostergang 
959 ^UT m ie^r иящм kallen sind die Saulenreste direkt an ihrem Aujstellunssplatz gefunden norden Die meisten Tale winden 
nach ihre/ Zerstörung versihkppl und ein gioßer Teil sekundär vera endet " (Bauchhenß 1981, 24, \erg Noelke 1981, 272) De 
enige zuil die op /ijn oorspronkelijke plaats overeind staal, is die van Cussy-la-Colonnc, dep Côle-d'Or (К III 
2032, Ε Τ hevenot, La с olonne antique de Cussy, Ann liourçogne 6> t<)j4, jo ' j -^b , idem 1908, 30 e ν , N e m e 1989, 
270) In 1793 /ou 111 de buurt van Cassel (dep Noid) een Iragmenlarische Juppiler/uil mei ruileigroep in situ 
gevonden /ijn (L V ^97^), maai Ksperandieu betwijfelt de juistheid van de mededeling In ЛІ/еу werden m 
1909-11 in de buurl van de Oostpoort van hel lalere castellimi hel basement (ι 2θ χ ι 20 m), de lundenng van de 
omheining (3 χ 5 πι) en delen van eenjuppiter/uil ontdekt (Behrens [noot 948] 28 e ν , Kunzl Ι97Γ> Ι | - Ι 3 I / U , l G], 
2j-2Í) nr 8 en nr 10. 44-44 nr 4^, Bauchhenß 1981, 88 nr 9-10) In 1971 werden buiten het castellum Henningen 
(Kr Ludwigsburg) een fundament (2 ") mJ) en honderden Iragmenlen \ an beeldhouwwerk opgegraven, groten-
deels afkomstig van een kolossalcJu])jïiter-giganl-/uil (L Kun/l [noot 892] 286-288) Volgens G Faidei-Teylmans 
(l'ouilles du musee rovai de \ lar iemonl I^ e site des Castellains a Гопіаіпе-Valmont, (aluers Aîanemont 7, /976", 
13-19) is in 1972 onder het middeleeuwse kapelletje van Saini-Guulon in Ix*s Castcllams (Foniame-Valmont) de 
lundenng ontdekt van een Juppiler/uü waarvan m de 18de en ic)dt eeuw al divcisc onderdelen waien gevonden 
(h V 3984-398"). Noelke 1981, 494 m 212) In andeie gevallen is de samenhang lussen delen van Juppiler/uilen 
wel oveiwogen, maai mei voldoende aangetoond Dal geldt vooi riankluit-Heddeinheim (Bauchhenß 1981. 127 
nr ii)9-i()o 'Die Reste diesa Sanie i j muden in dei Лаііе ema Pflasteiung ¡¡efunden, auf der die Saule wohl gistanden hai), 
voor 'Iongeien (Noelke 19H1, 491 nr 20b, de opgravers Bieuei en Van de Weerd \An( (.fass j , i<)j~}, 493, Jaarb 
IX1OC1 {Tongeren} r}o, щф, 4i_44, M Ix'senne, Bibliograf и h Repettonum van de oudheidkundige oveiblijfselen te Тоіщеіеп 
Oudh Repertoria AIO {Biussel 197")} 99] vernielden slet hls de aanwezigheid \лп blokken kalksteen op de jilaals 
waai de loiso van een gigant uil een ïuitergroeji gevonden is), en vooi Buttersladl iBauchhenß 1981 no- i l l nr 
94-99 'bei einer etua ¡ m großen Pflasterung) 
()()o C-ussv-la-Colonne (К III 2042J, I'rankluil-Heddeinheim iBauchhenß 1981, 124-12-) ni щ - ц Ь , Meiei-Aiendt 
1983, г)4"5)) Helaas heeft Bauchhenß (1981, 47 noot 249) geen plinten en lijslen zoiidei opsclinlt m /ijn latalogus 
opgenomen 'auch uenn sie m den Maßen den üblichen Vieigottei steinen entsprechen und im Zusammenhang mit anderen Resten г on 
Jupitergigantensaiden gefunden winden Noelke (1981, 272-273) meint dal een deel van de Nedergermaanse /uilen 
/onder (goden)sokkel onmiddellijk op een phnlsleen ol e< η giondplaal heelt geslaan 
9Ы Bauchhenß к)7()(а), alb i-n. aib 40 en 48, idem κ)8ι, ^η, Noelke 1981, 272 nooi 2\ 
c)()2 De pioporlies van di νικ ι- ι η kophjsl van de sokkel /ijn van/cllspiekend op elkaai algestemd Dit geldt vooi 
alle soorten monumentili Juppitci/uilen Hausen л ά /abei ιΗ Kliimbach Dei torniscile Skulptuienfund ion 
Hausen an der Zabei ¡lueis Heilbwnii/ I'oiuh und Bei ¡οι und bnihgesch Haden Wwtlemherg ; [Stuttgart 1973I -J ]>1 ^.1), 
Walhcim (Bauthhenß іу7*і[«і], alb 11 en all) 18-21), \\ и sbadcn-Sihii islein (Bauthhenß 1981, 244 111 y ^ - j b o 
j)l r}2,2) Mtaren Saiinil/ ^ Ж III j)I 31,3). \quileu ÍSciinaii 1972, ni }()2, }()-), 570. 373, 377. }8(> en 5H7J 
(ïraij)ijlers Obéi hausen (Wagner 1973, 2Ò-27 ni 29 JJI I J). Neumagen fMassow 1942. 172-174 ni i8()l. Igel 
(DragcndorhVKrugci [nool 724I 4b e ν ) 
()(>ί Bauchhenß 1981 47. Noelke 1981, 290 Al/ondeili|k Hausen a cl / abe r , Walhcim (/ic vongc noot) Ben-
ningen (Kun/I [nool 892J ^24-^2b l· 17-I 19) h lnang (Γ Hetlnei, Die toinisdien Steindenkmalsr di s Prot mzialmuseums zu 
Гпеі mit Ausschluß der \eumagenei Monumente [ I nei [893J 18-2^ ni 27-31 all) oj) 20, L \ I ")2 і^> Binsii ld с a 1988, 
17J-174 nr $43 |)1 84) Sokkel en voel uu et η stuk Wit sbadì n-Sc luci slem (voiigi noot) l drllangen (Hi liner 
a w , 14-17 nr 2-), L VI Vi '* ' Binslcld e a 1988 179-180 nr ]y j)l 90) \ndelot dép Hu -Manìe (L I \ ' 4-507), 
Keulen (L Vili 0 ^ en Kessel [Г. IX 0O79) 
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het ornament op de profiellijsten van de zijkanten evenveel bladeren heeft geteld als de 
sierlijst op de voorzijde. De zijkanten waren wat korter dan de voorkant (156:152 cm); de 
bladmotieven zijn er iets dichter opeengcplaatst.'1''1 
Boven op het voetstuk resteert voor de pijler een standvlak van ongeveer 122 χ ii8cm, na 
aftrek van de breedte van de profiellijsten en een 2 cm breed verweringslijstje langs de 
randen. De zijden van de bewaard gebleven pijlerkolommen zijn echter maar 87 cm (voor-
en achterzijde) en 89 cm (zijkanten) breed (CAT 58). Hierdoor blijft er ruimte over voor een 
extra verloopprofiel tussen de pijlerschacht en het voetstuk.1'1' Dit tweede profiel moet ca. 
14cm hoog zijn geweest en was samen met het onderste stcenblok van de pijler uit één stuk 
gehouwen, of was als een aparte plaat tussen het \oetstuk en de pijler geschoven. Voor een 
extra godensokkel tussen het basement en de pijlcrschacht was onvoldoende ruimte over. 
Twee kolomblokken geven gedetailleerde informatie over de structuur van de pijler 
(kaart vi), CAT 58 bezit nog zijn volledige omtrek en vertoont sporen van twee registers met 
tcmpelvormige godennissen boven elkaar (afb. 203-207). Het fijn gebeeldhouwde fragment 
CAT 57 (afb. 196-202), waarop een groot stuk van één kolomzijdc behouden is, heeft de 
meest essentiële gegevens over de opbouw en de versiering van de pijler. Ook dit fragment 
laat delen van twee geledingen zien (afb. 201). Alle wanden van de pijler waren praktisch 
gelijk. Doorgaande ornamentlijsten markeren de hoeken en omkaderen de opeengestapel-
de aediculae met godcnvoorstcllingen. De 14cm brede hoeklijsten zijn versierd met een licht 
ingebogen relicfpaneel waarop een klimmende acanthus-rank is afgebeeld. De vegetale 
patronen zijn niet helemaal symmetrisch op elkaar afgestemd, maar bieden daardoor extra 
aanknopingspunten voor de plaatsing van details in de reconstructie. Voor de tcmpelv orm 
van de nissen is teruggegrepen op een architectonische formule. De nissen zijn 57-61 cm 
breed en moeten ongeveer 115 cm hoog zijn geweest. De 6 cm terug liggende achterwand is 
vlak. In de hoeken van één horizontaal register zijn pilasters van 8 cm breedte aangebracht. 
In alle andere geledingen zien we daar driekwartzuiltjes. Deze hebben een soort Attische 
basis en worden bekroond door een composietkapiteel (afb. igS).1'1'1' Ze dragen een archi-
traaf met twee fasciae en een fronton (afb. 199). In de reconstructietekening (kaart vi) zijn 
de vlakke pilasters alleen in de middelste etage toegepast. Het onderste derde deel van de 
pilasters is versierd met omhoog gerichte bladschubbcn; het bovenste deel had twee canne-
lures.'1''7 Op de voorzijde wordt de scheiding tussen de bladschubben en de cannelures 
()(>4 Bi] een aantal van /es hooldbladcrcn /ou clc ас Incisie siren них m du ρ /i|n, de totale breedte van de 
/îjkanlen /ou dan 177(111 bedragen, en hel bovenvlak \an de basis /ou dan een grootte hebben \an i^ fj χ i ^ u m 
l)e/e alnielingcn /îjii niel le veicnigen mei die \an de içodcnpnlci /eli Bhjkha.ii is ei een e \ u a bouwonilcidcel 
nodig 
C)(>fj Hel piolìel is gemiddeld v\ г } і т hoog \an de \ooi/i]de is /ijn tciugsjjrong cuca 181111, links i ( x m en ledits 
maai i j -,im' 
()(>b Goed herkenbaai op ι AI y¡: Rijnlands lomposielkapileel. cinedi lige noimale \011n l\|)c s 'Kahlei 1439 70 
e ν ν ooi al 78-82} 
()(>7 Hel meest vernam /ïjii de hoi khjsien \<in dr nis oji de Claudisihe (oniha-slele van l ib. Iulius Abdes uil 
Bingci brui k, die voor een dei de mei omlaag fenchir sihubben en d.tai boven ν ooi Ivvee deicli met een dubbele 
cannelure zijn versici d (b \ II (1157) Bij de gialslecn van Cn Miisius uil Mam/ (Tiberius) is hel bovenste 
tweederde deel van de hoek/uilen van de acchetila getordeerd \l. VII ")790, Bojipcil iui).>|a]. 87-1)0 111 1 |il i). wal 
/ich hcihaall bi| de omlijsting van clc Claudisihe lamihcgidisiceli van de '\Yei\emuiei Gaitnei' (Ho]i|)cil ιιμμ|1>], 
48-^} nr ι j)! 2) Ken Gcnius-altaar uit l'.uskirc hen-Kreu/weingarien loont een }dr-eeuvvs voorbeeld van de 
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gemarkeerd door een horizontaal lijstje met een getordeerd lint (afb. 200). De ronde hoek-
zuiltjes waren vermoedelijk halverwege eveneens gedeeld door een dergelijk bandje. De 
frontons zijn bovenlangs recht afgesloten, waardoor boven hun opstaande zijden driehoeki-
ge zwikvelden zijn ontstaan. Zwikken en fronton vormen samen telkens een iöcm brede 
horizontale dwarslijst, waarboven een nieuwe nis begint. Omdat de breedte van de lijst en 
haar arabeskenornament zijn afgestemd op de hocklijslen, is een geslaagde integratie van 
het sierkader en de architectonische nissen ontslaan. Die wordt enigszins doorbroken door 
de symmetrische invulling van de gevehelden rondom de centrale rozet. 
Het aantal nisgeledingen kan aan de hand van de bewaard gebleven onderdelen niet 
met volledige zekerheid worden gereconstrueerd. Het waren er ten minste drie en waar-
schijnlijk vijf. De originele hoogte van de steenblokken is niet altijd bekend en lijkt te 
verschillen. Zowel CAT y¡ als 58 vertoont delen van twee registers boven elkaar. De nissen-
reeks van CAT 57 met de godinnen Diana en Fortuna heeft pilasters in de hoeken. De nissen 
daaronder vertonen de ronde kapitelen van drickwartzuiltjes. De bovenste reeks nissen van 
CAT 58 heeft ook drickwartzuiltjes. Van de etage eronder is slechts één enkele nis vaag 
herkenbaar (onder de nis met Hercules), zodat we niet kunnen nagaan of hier zuiltjes of 
pilasters waren aangebracht. In theorie kan de benedenste helft van CAT J 8 de bekroning 
van de nisgeleding van Diana en Fortuna hebben gevormd, maar op grond van hel verloop 
van de rank op de hoeklij.stcn moet tussen beide een register hebben gezeten. De onderkant 
van de nissen met de voeten van Virius, Mars, Hercules en Roma kan niet verbonden 
worden met de bovenkant van de nisgelcding onder Diana en Fortuna; binen in de nis 
onder Fortuna zijn immers een haarstrik of een vlindervormig kapsel te zien van een 
bijliguurtjc en een stukje achtcrgrondarchitcctuur ernaast (afb. 199), die zeker niet gecom-
bineerd kunnen worden met een van de goden uit de recks Virtus-Roma. Een verbinding 
van dit reliëifragment met de Bacchus van CAT 39 moet wel overwogen worden (afb. 211). 
Ondanks de onzekerheid over de werkelijke herkomst van dit blok leveren de malen, 
steensoort, structurele en ornamentele details overtuigende argumenten voor een toewij-
zing aan de godenpijler.'1''" Omdat de inspringende nis met hockzuilen op de linkerzijde 
van CAT 59 (alb. 210) ontbreekt en deze wel voorkomt op de corresponderende zijde van 
CAT J 7 in het register onder Diana (afb. 200). vervalt ook deze mogelijkheid. De vage 
bewerkingssporen op hel vlak naast de hoeklijst op de linkerzijde van CAT jg (afb. 19g) doen 
denken aan een rotsachtig landschap, aan een opeengestapelde hoop wapens (Iropaeum), of 
aan een opschrift. In de eerste twee gevallen zou de zuivere structuur van de nis door reliëfs 
doorbroken zijn, wat praktisch ondenkbaar is bij dit zeer verzorgde monument. Een wij-
inscriptie zou daarentegen uitstekend passen op de voorzijde van de onderste geleding van 
de pijler. Dat sluit een verbinding van CAT 59 met CAT 57 definitief uit. Dil wordl bevestigd 
door hel rankenornament, dat niet ingepast kan worden in de nis onder Fortuna maar v\el 
een verdieping lager. 
combinatie mot сannrlurrs (H. Kunckrl. Dei кнши/іе denim Milt. DAI Rimi lùgli, jo |Н<'к1сІ1м'і£ Н)74І ' ш ' І ( > 1 ( · ' 
•](> ])1. 73)- Hel ц(чотЬіікч'кІі' ornamrnl was \ooral цсіісііі in tir I)onaii]>io\incii's; uvei de чсіінгкііпц CD de 
herkomst van het molici': Noclkr 1981, 370-3/b, vooral 371-472. 
<)()H. Zie noot 958. 
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Voor de im ulling \an de nis onder Fortuna is te denken aan een voorstelling met Amor. 
De achtcrgrondarchitectuur doet denken aan de kantelen van een muurtoren (CAT 57; afb. 
199). Wellicht was hier de mooie Danae voorgesteld, die door haar vader, koning Akrisios 
van Argos, was opgesloten in de kerker van een toren. Zeus wist tot haar door te dringen 
na de vorm van een gouden regen te hebben aangenomen. Hij verwekte bij haar ver­
volgens Perseus, die later zijn eigen grootvader Akrisios zou doden.')(K' 
De oude vondst met het Herculesportret (CAT 60; afb. 213) kan ten slotte gecombineerd 
worden met de het relief \ an Hercules en de Stymfalische \ogels op CAT 58 (afb. 206).47" 
De twee grote kolomfragmenten vertegenwoordigen twee overgangszones van nisgele­
dingen waardoor we zeker zijn van drie registers. De fragmentarische hoeklijst CAT біа 
(afb. 215-216) met resten van een hoekpilaster, een composictkapiteel en een stukje van het 
bovenste voeg\lak van een kolomblok vertegenwoordigt een derde overgangszone, waar­
door wc over een belangrijk argument beschikken voor een pijleropbouw met meer dan 
drie registers. Zoals boven is beargumenteerd kan ook CAT 59 niet in een van de drie 
nisgclcdingen \ an CAT 57 en 58 worden ondergebracht. Het is niet uitgesloten dat er meer 
dan één godenpijler van precies hetzelfde type is geweest, maar erg waarschijnlijk lijkt dit 
niet. De reconstructietekening (kaart vi) laat een pijler met vijf etages zien. Daarin is het 
mogelijk alle fragmenten op een bevredigende wijze met elkaar te combineren. 
De pijlerkolom moet bovenaan bekroond zijn geweest met een ca. 15 cm hoge \ersierde 
koplijst (hielojief of cymatium), als tegenhanger van de \erloopprofielcn onderaan. De totale 
hoogte van de pijler met het voetstuk kan aldus berekend v\ orden op ten hoogste 7.38 
meter. 
Op grond van hun vindplaats rondom het voetstuk van de pijler is het waarschijnlijk dat 
drie fragmenten van een meer dan 2m hoog beeld (CAT бга-с; afb. 221-223) deel hebben 
uitgemaakt van het godenbeeld boven op de pijler. De proporties en de steensoort van de 
arm CAT 62b komen exact overeen met die van het beenfragment CAT 62a en de hand CAT 
62c.47' Het beeld stelde een staande Juppiter voor.'"2 De vleugel CAT 62d (afb. 224), die bij 
een adelaarsfiguur hoort en samen met het beenfragment te voorschijn is gekomen, beves­
tigt deze hypothese. De god hield zijn rechterarm schuin omlaag naar voren gestrekt, 
wellicht met een bliksemschicht in de hand. 4 7 ' Het beeld is in de trant van het normale type 
van Juppiter Conservator. Dit stelt Juppiter halfnaakt voor met een mantel over de linker­
schouder of een pallium rond zijn middel.4'4 Het linkerbeen was licht gebogen en schuin 
969 /ie ( лі 57, noot 9 en 10 
970 \lle blokken en (ragmenten /i)ii \an kalksteen \an de Bo\en-Moe/el die gedolven werd in de sieengrocven 
van Norrov Alleen ( л ι (ю bestaat uit Jurakalksteen waarvan de herkomst niet geheel duidelijk is 
971 Voor het beeld is kalksteen van Norrov van een grove textuur gebruikt voor de adelaar de/ellde steen van 
een fi|ne textuur 
972 behalve de Juppilermonumenlen komen nauwthjks andere goden/uilen en -pijleis voor in de noordelijke 
provincies van hel Romeinse rijk (Noelke 1981, i jb- i ï9) 
974 \ eigelijk de / e u s van Florence, die door Curtius (19^0 28) als een kopie van een beeld van Phidias is 
best hieven en dooi Г. Berger (/urn samischen /eus des Mvron in Rom Miti DAI Rom 76, /обо. 8(>-92) herkend 
is als dt Samische /eus van My ron (midden ^de eeuw ν Chr ) Dil type is ook te herkennen in een haaie bronzen 
Juppiter van bijna doem hoogte uit Bree (Belg Limburg idem, 09 pi 2$-^, Manen 1980, 209) De linkerarm van 
du beeld is niet opg< heven Dat l>pe bestaai wel Curt ius 1930, 2O pi 2j) \ ( rgehjk verwante keizerxoorstellingen 
uit de tijd van Claudius Niemever 19(18, bi-()2 pi 54-J5 
974 Veigeh|k de reliéis op twee wijallaren uu de omgeving van Xanten (Г. IX 6577 en b-,78) 
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26 april 232. 
opzij geplaatst; de linkerarm was opgeheven met de lange scepter losjes in de hand.9" Zo 
zag waarschijnlijk ook de bronzen Juppiter boven op de grote zuil van Mainz eruit.976 Het 
type is bekend van enkele andere fragmenten van beelden uit onze streken en van enige 
reliëfs (afb. 75).977 Bij het type hoort de adelaar, zittend naast het rechterbeen van de god.9'8 
De Maastrichtse pijler is verwant met de pijlervormige Juppitermonumenten die Noelke 
het eerst bijeen heeft gebracht in samenhang met de behandeling van de Juppiterzuilen 
van Germania Inferior.'1''1 Hij onderscheidt drie typen: 
1. pijlers met vier zijden met godenreliëfs; 
2. pijlers met drie zijden met nissen met goden; 
3. pijlers waarvan alleen het front godenvoorstellingen draagt en de zijkanten een vegetaal 
ornament hebben.''8" 
975. H.-G. Horn, Ein römischer Bronzeadlcr. Jahrb. RG^M ig, гдуг, 77-81; Noelke 1981, 377 noot 630. 
976. Noelke 1981, 281. Bauchhcnli (1984(3], 10) acht het nauwelijks zinvol het type te reconstrueren; een staande 
Juppiter is ook te zien op de voorkant van de sokkel van de zuil (Baurhhenß 19841a], pi. 1). 
977. Vrijstaand: E VIII 6363 en (¡371 (Pesch). - O p wijreliëfs: E IX 6577 (Xanten), 6578 (Xanten); Schoppa 1959, 
48 pi. 10 (Keulen). - Vergelijk Horn (noot 975); Noelke 1981. 280-281 en 376-377. 
978. K. Sittl, Dei Adler unii dir Weltkugel als Attribute des ^eus in der gñeehischen und römischen Kunst (Leipzig 1884) 26-39, 
vooral 29 e.V.; R E I Л (1893) 371-375 s.v. Adler (Oder); Curtius 1930, 20 all). 6 (munt van Traianus); naargelang de 
compositie kan de adelaar rechts of links van de god geplaatst zijn (Horn [noot 975] 77-78). l)c adelaar staat ook 
bij beelden van Claudius uit Eanuvium en Olympia die hem als Juppiter voorstellen (Niemeyer 1968, 107 nr. 
95"9 6 pl- 34.'-2)-
979. Noelke 1981, 287-289. Voor Gallië: Picard 1977, 89 e.V., 97-98 en 99-105. 
980. Noelke 1981, 288. 
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Geen enkele pijler is volledig bewaard gebleven. Het is op grond van de vondsten niet 
aannemelijk dat ze gecombineerd zijn met een ruiterbeeld. Ze droegen waarschijnlijk een 
tronende of een staande Juppitcr.1' ' Programmatisch-iconografisch heeft het pijlertype veel 
gemeen met de zuil die rondom versierd is met godenreliefs en waarvan de grote Juppiter-
zuil te Mainz de bekendste vertegenwoordiger is (afb. 71).'' ' 
De Rijnlandse godenpijlers zijn in dezelfde periode ontstaan als de Juppiterzuilen, dat 
wil zeggen tussen het derde kwart \an de 2de en het midden van de 3de eeuw. De 
\oorlopers van de pijlers gaan echter verder terug dan de oudste bekende voorloper van de 
zuilen, de grote zuil van Mainz die in dejaren na 59 na Chr. is opgericht.<|8i De in 1980 
ontdekte pijler van Nijmegen moet gedateerd worden in het eerste kwart van de iste eeuw 
na Chr.''"4 Er zijn diverse mogelijkheden te bedenken als reden voor de oprichting, zoals de 
reorganisatie van de Rijnlimcs door Tiberius die tussen 10 en 12 als veldheer met het 
imperium proconsulate in Germanie vertoefde, de verheffing van Tiberius tot keizer in 14 na 
Chr., de triomf van Gcrmanicus in 17 na Chr. Ook de Nautae-pijler te Parijs is onder 
Tiberius gemaakt.'10'' Verwant is een mysterieuze godenpijlcr uit Mavilly (dép. Côte-d'Or) 
die eveneens uit het eerste kwart van de iste eeuw zou kunnen dateren.'1"1' Een pijler-
fragment uit Vinsobrcs (dép. Drôme) in Zuid-Frankrijk is iets jonger: uit het midden van de 
iste eeuw.'1'' 
De vroege pijlers zijn monumentaal, in tegenstelling tot de latere Rijnlandse groep. De 
pijlers van Nijmegen en Parijs zijn ongeveer 75cm in het vierkant, de ene behouden zijde 
van Vinsobrcs meet 57cm.',8B De opbouw is eenvoudig en bestaat uit opeengestapelde 
rechthoekige reliefpanelen. Het rijkste lijstwerk vertoont de pijler van Nijmegen: smalle 
verticale lijsten met een visgraatmotief en horizontale, platte friezen met bladvcrsiering 
981 Idem, 274 en 415 nr ¿p i 551 
982 Idem ¿Hb cu •}(>(>--$(>8, Bauthhenlì [984(a) Over de herkomst \an de 'columna taela/a en de voorkeur \oor 
ri|k< oinamenlenng van /uilrn en pilasters m Gallie Waller 1970. 114-πυ Son originalité (de la (-aide tómame ) se 
manifeste par Vimention de fûts, ou des reliefs supe) poses font tantôt le tour complet dit cylindie ou demi cylindre, tantôt se limitent a 
Vinleuew de panneaux juxtaposes Vergelijk \oe lke 1981, 560-561 'Da dwih die eng mit der romischen Slaatskunst veibundenen 
neugefundenen Pfeiler aus Xijmegen und Ymsobres ( } definita geklart ist. daß der Tipus des Reliefpfeilers nuht am Rhein entstanden 
ist ( f 
984 Idem. 410. Bauclihenß [984(a), 19-21 en 52-55 (beeil een voorkeur voor een dalcnng in 59-61 na Chr naar 
aanleiding van de samcn/weiing van Agrippina, maar hl] sluit een datering lol uiterlijk 1)6 na Chr niet uu) Zie 
ook nool 911 
984 Noelke [981. 511-512 daue idc de pijler voorlopig omstreeks 40 ΪΧΔ Chr 
985 Nijmegen Westerheem ¿<), i')So, 248-240. Bloemers e a 1981, 80. Ул ідНі, 10 alb ι, Noelke 1981, 511-312 en 
505-568, \ Gerhaitl/A Kosler/I. Swmkels. Romeinen in liet Rnierengebied (Nijmegen 1994) [4-15 Parijs Γ, IV 
51 52- 5134. XV pi 115. С I I . XIII 302b, J-J Hall, I^es monuments gallo-romains de Pans, Rei Arch /95^.68-85, 
O n n u r 1951-60. IV 095-700, Bauchhenß 1981 35-58, Noelke a vv . 515-314, Luteie. Pans de Cesar a ( IOLI S 1984 
275-298(1-1 Lavagne) 299- 506 (nieuwe 11 construido door J -Ρ Adam). 597-402 'J -Ρ Caillet), Nerzic 1989. 77-82 
98b Gieiuei [931-60, IV 1)85-695. Halt 1966, 47-48 fClaudiseh), S Devis, Dijon. Musée Archéologique Sculplutes 
gallo romaines mythologiques et lehgieiLses Imentaiie des (.olleitious Publiques hançaises, dneition des Musées de brame jo (Pans 
1976) nr 284, Picard (1977 90 en 97) rekenl de Nautae-pi|ler en die van MavilK lol de/elfde groep, Nei/ic (1989. 
85-85) volgi de datering van Hau 
1)87 Gallia 29, 1971 457-458 ('ig 42 (M Lcgla>j, Picard 1977, 97-98 (2de eeuw1). Noelke [981 3O5 
988 De pijler van Ma\ill> lieeli /ijden van 78 en 79cm breedte LVn tweede blok, dat eveneens afkomstig is uil de 
kerk van Mavillv, heeft /ijden van 95cm bieedle (Devts [nool g8(>] nr 285), maai de samenhang met de pijler 
staal met vast De/e monumenten verdienen een hernieuwd onder/ock 
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tussen de beeldvlakken. Noelke noemt deze monumentale godenpijlers terecht officiële 
wijdingen, mede vanwege hun programmatische iconografie.989 
Dat kan zeker niet gezegd worden van de kleine pijlers van de Rijnlandse groep. Ook 
deze hebben drie of meer registers met godenvoorstellingen boven elkaar, maar hun zijden 
zijn slechts 16 tot 38cm breed.'1''" Een pijler uit Jülich valt op door zijden van maximaal 
48 cm breedte.'''1' 
Alleen een fragment uit Zulpich zou tot een pijler met zijden van ten minste 60 tot 70 cm 
breedte kunnen behoren.''4'' Noelke betwijfelde die mogelijkheid, en hij was ook van me-
ning dat het krachtige relief van de nissenarchitectuur niet in overeenstemming was met de 
andere pijlers uit het Rijnland.4'" De Maastrichtse pijler levert nu wel een goede parallel. 
Hij overtreft in de eerste plaats de maten van alle tot dusverre bekende pijlers. Bovendien 
lijkt het nissensysteem op dat van het fragment uit Zulpich. In beide gevallen staan de 
godenvoorstellingen in een zuiver architectonisch kader.'1'14 De kleinere pijlers van Rom-
merskirchen en Jülich, die aanzienlijk jonger zijn, \ ertönen een soortgelijk nissensysteem 
als de monumenten van Maastricht en Zulpich.''1'' Op twee exemplaren uit Bonn is de 
architectuur van de nissen nog slechts rudimentair aanwezig.49'' 
In het genre van de Juppiterzuilen heeft de architectonische nis nauwelijks toepassing 
gevonden. Architectonische elementen zijn zeldzaam op de viergodcnsokkels en de extra 
sokkels.99' Daarentegen speelde de tempelvormige nis vanaf het midden \an de 2de eeuw 
989 Noelke 1981, 3O5 
990 Noelke 1981, nr 2 (21 54 17 5cm}, nr 3 (33 5 χ ^4 5 cm), nr iog (29x23 5cm), nr 170 (17X ib en 20 j x ibem), 
nr 171 (38x38p) cm), nr [72 (24x23cm), nr 17) (}7\ j7( ' |cm), nr 174 (¡o 13x33cm) en nr 175 (}7X34cm) 
991 Idem, 288 en 415-410 nr 5 
992 Idem, 287-288 en 498 111 219 pi 97,4 
993 Idem 288 
994 Geheel van toepassing is de karakterisering \ an Noelke (198] 289) 'Hier besitzt jede higur f ) ihr eigenes, in sich 
geschlossenes und gerahmtes Bildfeld Andererseits wird die tektonische Struktur des Pfeilers ah Stutze aufgelöst, die Seiten der Pfeiler 
gewissermaßen zu hohen Stelen mit mehreren Registern' 
995 Rommerskirchen Noelke 1981, 52g en 475-470 nr 175 p! 92-93 (N dateert de pijler m de jaren dertig \ an de 
jde eeuw) Jülich idem. J29 en 472 nr 171 pi 90,1 (datering iels laier), 71e ook een 'nieuwe' vondst Perse (noot 
94Ü) 02 [55 pi i] 
990 Noelke 1981. 523 en 413-414 ni 2 pi 55,1 (' spatsevenscli), jig en 471 nr 169 pi 89 (eerste decennium 3de 
eeuw) 
997 Bauchheni) 1981, 48, -Noelke 1981, 291-292 Vergelijk echter het lorenachlige monumenttyjM' dat Puard 
alleidt uu hel door Adam en Jambon gereconstrueerde monument van Yzeures (J -P Adam/K Jambon, Le pilier 
d'Yzeures-sur-Creuse, Bull Soi Arch Touraine jy, ¡97·?, 99-ю(>, Pitard 1977, 99-105) Sokkels met a n hiteclonisc he 
elementen of \ersierde hoeklijslcn in Gallic Γ- I 127 (Vcincgucs), II 1248 (Sainl-Geoiges-de-Monlagne), 1323 
(Saintes), 1408 (Mus Poitiers), 1412 (Antignv), V jobb (Reims), 3776 (Montcy-Sainl-Pieire), 4225 (Grundhol'). 4425 
(Menen). IX 69O5 (Pareds). òggi (Saint-Ambroix-sur-Arnon) en XV 8g44 (ChamjDagnc), J - P Guillaumel, Note 
sur deux blocs a quatre dieux dei o m e n s a Aulun (Saône-ei-U)ire), Rev Arch hst el (entre hst ¡o, i'j/<), 147-150 
[Auiun]) - I n Germanic op sokkils van monumentale goden/uilen Π VII 5887 (groleJujîj3Hei/uil Mam/), KG 
382 (Brotzingen) en 007 ^Rottenburg) Half/uilen ol hoekslulten die in de pseudo-archilectuui van graf- en 
wijmonumenten gewoonlijk een sclielpvormig baldakijn schragen, zijn als aankleding van de nis in dit genre 
uitermate zeldzaam, twee /ijden van een viergodenstcen m Reims (К V 3<)bb) hebben hoekslulten tegen de 
hoekhjsien Vergelijk Ваш hhenlJ 1976(a), 67 alb 18-21 (Walhcim) en 70 aib 18 (Nagold) Hel schubvormig 
ornamenl op de/e /uilljes is /eer ongebruikelijk l',en goede pai allei geelt een gralmonumint uit Mei/ (alb 7(1, 
eind 2de/begin }dc eeuw) И V 4500. Walter KJ70, 21 nr 2 (op istc-ceuwse grafstenen uit Italic Walter ig70, 40 
noot 24 Scnnari UJ72 nr } 53. J74a-b en 375, В Andreae, L'art de l'ancienne Rome [Paris 1473] alb 582 en {84) 
2 1 2 
76 Metz, Mus. archéologique. Deel van een groot grafmonument met op de voorzijde een 
familiemaal; eerste kwart 3de eeuw. 
een dominan te rol in het genre van het Nederri jnse wijaltaar.'14" H ie raan zou de naboots ing 
van de cultus-«c«/ra van een heiligdom ten grondslag kunnen liggen (afb. 82,3-8).'B9 Soort-
gelijke nissen worden vanaf het midden van de 2de eeuw regelmatig in de monumentale 
architectuur toegepast op triomfbogen en pronkfaçades.'"00 Bij de meeste pijlers blijkt de 
behoefte aan een optische, verticale verbinding van de horizontale geledingen uit het 
gebruik van smalle, soms versierde lijsten op de hoeken.""" De rijkversierde lijsten van de 
Maastrichtse pijler bieden tegenwicht aan de zelfstandige vormentaal van de nissen. Een 
zelfde systeem was sinds het midden van de iste eeuw al tot ontwikkeling gekomen in de 
grafkunst als logisch vervolg op de ontwikkeling van de concha-stele. Ook hier leverden de 
hoeklijsten een vervanging van de verloren architectonische structuur.'002 Dit basisprincipe 
is vervolgens toegepast op monumentale grafstenen (verg. afb. 54), en lag mede ten grond-
slag aan de versiering van de Trierse grafpijlers (kaart V4-5). 
Het godenmonument van Derion moet een overdadige indruk hebben gemaakt (kaart vi). 
Er is sprake van de horror vacui, die zo karakteristiek is voor de Gallische architectuur.'003 De 
998. Noelke 1990, 79-124. 
999. Gabcimann 1972, 124-126. 
1000. Porte Noire, Besancon: E VII 5270; Kraus 1965, 171-181; Walter 1986, 276-282. Barbarathermen, Trier: 
H. Kahler, Die Südfassade der Barbarathermen in Trier, Trierer ¿[eilschr. 18, 194g, 30-34; H. Clippers, Die Barba-
rathermen, in: Führer zu vor- und jrühgesch. Denkmälern J2;r. Trier (Mainz 1977) 205 e.V. afb. 5. 
1001. Noelke 1981, 287. 
1002. Bauchhenß 1978, 24-25 nr. 3 pl. 9 (Bonn), 30-31 nr. 10 pl. 14 (Xanten) en 38-зд nr. 19 pi. 22 (Bonn). 
1003. Kraus 1965, 176; Walter 1986, 261-267. 
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zijden van de kolom zijn opgebouwd uit goed herkenbare elementen die een functionele of 
decoratieve samenhang hebben. De sculptuur is harmonieus en ingehouden. Daardoor 
distantieert zij zich van de barokke produkten die de regionale grafkunst uit het einde der 
2de eeuw kenmerken. 
Dejuppiterpijler bevatte minstens twaalf en hoogstens twintig velden voor elf tot negen-
tien godenvoorstellingcn en één inscriptie. Zeven goden kunnen gedetermineerd worden. 
Dat zijn Fortuna, Diana, Mars, Hercules, Virtus, Roma en Bacchus. Ook zijn er aanwij-
zingen voor hun plaats op het monument. Hercules staat gewoonlijk op de achterzijde; dit 
betekent dat Virtus op het front van de pijler, Mars op de rechterzijde en Roma op de 
linkerzijde staat. Vanwege de grote detaillering van de nisarchitectuur zou de voorstelling 
van Diana op het front van het monument moeten worden geplaatst. Fortuna komt dan op 
de rechterkant. Ook Bacchus moet op de rechterkant worden ondergebracht, want de 
vermoedelijke wij-inscriptie hoort op de voorzijde thuis, in het onderste register. In alle 
gevallen blijkt het front 87 cm breed te zijn, terwijl de zijkanten met 89 cm iets breder zijn. 
In de reeks goden ontbreekt een aantal zoals die van de Capitolijnsc trias: (eventueel 
Juppiter zelf op het front), Juno (front) en Minerva (links). Mercurius is ook onmisbaar. 
Verder kunnen we denken aan Apollo, Vulcanus, Venus, Ceres, Neptunus, Sol, Luna, 
Victoria, Genius en Silvanus. De aanwezigheid van goden als Virtus, Roma en Mars doen 
\ermoeden dat aan de versiering van de pijler een militair-iconografisch programma ten 
grondslag heeft gelegen. De uitzonderlijke iconografie van enkele voorstellingen, de hoge 
kwaliteit van het beeldhouwwerk, de toepassing van kalksteen uit de steengroeven van 
Norroy, en de imitaties \an dit monument in het Rijnland zijn indicaties dat de pijler een 
officiële wijding is geweest naar aanleiding van een bijzondere historische gebeurtenis. 
5 De gebeeldhouwde poort van Derion (елт ь^ аіъ 77-7«) 
Aan de buitenkant van het heiligdom waarin de resten van de grote Juppiterpijler zijn 
gevonden, werden twee versierde boogstencn (CAT ößa-b; afb. 225-228) \an Jurakalksteen 
ontdekt. Ze waren secundair verwerkt in een 4dc-ccuwsc fundering, die bestond uit spolia 
en een stuk muur van het voormalige heiligdom.'""1 De 57cm dikke stenen zijn aan de 
voor- en achterkant gebeeldhouwd en behoren tot de omlijsting (arckivolt) van een monu-
mentale poort.'""' In de noordfaçade van het témenos (heilig domein) zijn resten gevonden 
van een monumentale entree (afb. 12). Het betreft twee drempelstenen van Belgische 
kolenkalksteen, waarvan er een 2.30m breed is, en twee grote funderingsplaten \an Jura-
1004 Zie hoofdstuk il () 3, alb 18 en kaart iv De sleensooi! is tie kalksteen u n Euvillc/Lctouville. 
100^ De diepte van de boog \an Dali\ lus Victor te Mam/ bedraagt 70cm. wellicht was lil) de toegangspoort van 
een gebouw met een portu us\oimige voorhal (Fren/ 1981. 2-μ)-'2^ο; Bauthhenlì 1984II)]. 82;. Diepte van de Potte 
\01re le Besançon '2iocm (lOjtm, /onder de voorsprong van de pilasters /ie E VII ")270 Wallet 198(1. 21-23. 
II Hg ^). Dieple van de a u a d e \лп de tempel 'аш ПепепЫипшЫп le 1 пег γικγη d.. (ïose. Dei 1 empel am 
Herrenbrunnchen in Гпег, Trine/ ^eihehr ψ), Н)Ьу <)ΐ-94' Diepte van de arcade le I'.stolivcs Sainte-Camille 
40cm (Kapps 1974, 41 ev pi 7) Dieple van de a u a d e le Aken t u t a 4 o t m (M Unteiniann, Ли hilekiur-
Itagmentt von Portiken mit Saiilcnarkaden sudvvesilitli der Butkellheimen in \at hen, 111 Cuppcts e a (noot (ц) 
•94 l ' \ . Ρ1 8 7-9θ 
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kalksteen, ten behoeve van de zijposten van de poort aan weerskanten \ an de drempel.MH,l> 
De aangrenzende muren van breuksteen zijn 50-60cm dik, wat praktisch overeenkomt met 
de diepte van de twee boogstenen. De spanwijdte \an de boog waartoe de boogstenen 
behoord hebben, was ongeveer 2.50 m, hetgeen dicht in de buurt komt van de breedte van 
de drempel.1007 Het verschil kan te maken hebben met de voorsprong van plintprofielen 
onderlangs de posten van de poort. Drie phntstenen met een acanthus-cymatium die net 
buiten de poort gevonden zijn, zouden de toewijzing kunnen versterken.100" Hun profiel is 
opvallend steil en ze zijn van dezelfde steensoort als de boogstenen en de funderingsplatcn 
naast de drempel.1004 
Het ornament van de boogstenen geeft aanwijzingen voor een relatie met de monumen-
tale Juppiterpijler uit het témenos. De boog was aan twee zijden versierd, onder andere 
met programmatisch-religieuze motieven.1010 De adelaar met de krans in zijn bek (aib. 227), 
die hoogstwaarschijnlijk op de rechterdeurpost een tegenhanger heeft gehad, en de monu-
mentale corona van eikeloof die de buitenkant van de boog (afb. 228) sierde, verwijzen naar 
Juppiter en de keizercultus.10" Vanwege deze versiering lijkt een bestemming van het 
1006 Panhuyscn 1984, 40 Voor dt* monumentale poortdrchiiectuur is een ruimte \лп maximaal 3 òom beschik-
baar 
1007 De buitenmaat \ an de boogomlijsling komt ongeveer op 3 55m uu 
1008 Panhuvsen (noot 950) (Ai 1 31-133 
1009 De stenen van de opgraving Derion zijn globaal te verdelen in twee soorten kalksteen de loskorrelige 
kalksteen \an Euville/Lcrouville en de kalksteen van Norro) de et rsu* is een typisch Maasgestccnic de tweedt 
een Rijngesteente van de Boven-Moe/el De beide boogstenen van Derion, dt drie genoemde plinlstent n, de tvvet 
fundenngsplaten naast dt ttmenospoorl, twee zuilstukken en een pilasterfragmenl behoren alle tot hel eerst-
genoemde gesteente 
1010 Dt boog van Dativius Victor te Main/ is aan een zijde veel rijker gebeeldhouwd dan aan de andere kant 
( I ren/ 1981, passim, Bauthhenfi 1984^], 78-83) Vergelijk de * London Arch" G Hill/M Milieu/ I Blagg, Vie 
Roman Ru et side Wall and Monumenta! Arch in Ijondon Ijondon Middlesex Arch Soc Special Papers j (London 1980) 15} 
1011 Ltn funeraire betekenis van dt. adelaar kan op grond van dt aichit t t tuur en de vondstomslandighcden 
worden uitgesloten Zie voor de adi laar als vogel van de apotheosis Ciimont 1942 97 noot 2, Gabelmann 1973(b), 
123 С Bosserl-Radtke, ¡hefigürlichen Reliefs und Rundskulpturen aus Auçst und haiserauçst borsch m Агщ\і ib — ( S//Í 
Schnell ///(Äugst 1992) 41-42 Vanwege de beperkte ruimte van de omiingende nis en de monumentale uitvoering 
van de voorstelling is hel eveneens onwaarschijnlijk dat de adelaar ten militair vaandel heeft bekroond (vergtlijk 
R L II A [1923] 2335 е ч s x signa [KubiischekJ, Horn [nool 97-5] 69-73, Gabelmann [noot 8oo| 122) De 
adelaar is de vaste metgezel van Juppiter t n kan hem zelfs vervangen Sinds Augustus geldt de adelaar levens als 
embleem van de keizerlijke machi Speciaal op publieke bouwwerken, op munten en cameeën vindtn we typen 
die aan onze voorstelling verwant /i)n (Suil [nool 978] R L I,i [1895] 371-375 s ν Adler fOdtr] R A C I [1950] 
87-91 [Sthneider/Stemphnger], W Oberleitner, Lin Adlerkameo in Berlin, Arch Anz 87, Щ7*, 49$-r)Oi, Bosseil-
Radlkt a w , 42) Adelaar met шопа in de snavel Horn a w , 74 nool 40, Η Got tit, Corona spicca, corona 
civica und Adlet, Arch Anz ψ), Щ&4, 58У589 {virtus' van de kei/ti) De tik was sjDcciaal aan Juppilt r gewijd 
(R \ C IV [19591 745-703 s ν Liehe [Marzell/Centlivres], K P II [1967] 207-208 s ν Liehe [Gams] Bosst rt-Radike 
a w 41) De krans speelde van oudsher een belangrijke rol in de cultus (DS 1,2 [1887] 1520 s ν Corona |Saglio], 
R L I V , 2 [1901] 1636SV Corona [biebigtr], K P I [1964] 1322-1323SV Corona [Eisenhul/Ncumann]) Sokkels 
van Ju|)pitermonumenlen zijn er vaak mee versierd (bijvoorbeeld Bauchhtnß 1981 pi 231) Dt Juppiler/uil van 
Hausen a d Zaber toont op het Iront van de sokkel een adelaar die een grote eikekrans met het opschrill draagt 
Bovendien is de zuil overdtkt met ten patroon van eikebladeren (Klumbach [noot 962] pi 3 en 10-11) De 
keerzijde van de archivoli van de ''¡jondon \rch heelt drie sierhjsien, waarvan er twee een gevlochten eikeblad-
molitTlaien zien (Hill e a [noot 1010] 128 nr 1-4) In de jaren tachtig wtrd in \ntignvVGuc-de-Sciaux (Poitou) 
( t n vitus met een Capitolijnse temptI opgegraven Het rijk vtrsierde fronton loont de svmbolcn van de Capito-
hjnst trias in het midden dt adtlaar mt t bliksemschicht op een globi in een eikekrans (Picard [nool 755] 373-383 
aib 8a-8b) Vergelijk hel allaar op het lorum van Augsl, dat versierd is met een adelaar in een cotona civica 
(Bosserl-Radtke a w , 37"Γ)° m i J i n n c t bijzonder 32,! en 32,p, pi 10-17) 
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77 Maastricht. Voorstel tot reconstructie van de voorzijde van de toegangspoort van het heiligdom 
van Derion met behulp van CAT 63a en 63b. 
78 Xlaastricht. Voorstel tot reconstructie van de keerzijde van de toegangspoort van het heiligdom 
van Derion met behulp van CAT 63a en 63b. 
heiligdom voor de cultus van Juppitcr en van de keizer het overwegen waard.'"" De 
adelaar staat op een paneel afgebeeld dat bovenaan met een horizontale lijst en een 
fronton wordt afgesloten. Dit betekent dat wij met een nis te doen hebben, en dat hel 
vrijwel uitgesloten is dat de adelaar een vexillum (militair vaandel) of klimmende rank 
bekroond heeft.""' De nis met zijn rudimentaire architectuur herinnert aan de fijn gedetail­
leerde nissen van de Juppiterpijlcr. Omdat de nis in de poortomlijsting een afgeleide is van 
die pijlernisscn, mogen wc concluderen dat de poort jonger is. De stijl van het ornament 
bevestigt dit. 
De volle en decoratieve poortomlijsting is ongewoon, gerekend naar de traditionele 
maatstaven van de Romeinse architectuur. In de provincie is nauwelijks bouwplastiek uit 
een overeenkomstige architectonische context bekend. De beste parallel is misschien de in 
1975 ontdekte 'London Arch'', die T. Blagg met de nodige voorzichtigheid aan een tempel­
complex heeft toegewezen.""' Verder kan verwezen worden naar een driedelige poort van 
de tempel aan het 'Hcrrenbrunnchen' in Trier en naar de boog van Dativius Victor in 
Mainz.""' De laatste is verwant met het genre van de triomfbogen, zoals zoveel monumen­
tale toegangspartijen.""1' De Maastrichtse poort bezit die verwantschap niet, althans voor 
zover deze fragmenten daarover uitsluitsel kunnen geven. Een motief als de adelaar komen 
we wel tegen op diverse bogen, maar minder opvallend dan hier.""7 Het plantaardige 
ornament op de archivolt zet de traditie van de Zuidgallische bogen uit de vroege keizertijd 
voort, maar noch de wingerd-rank, noch de corona zijn daarop toegepast.""8 De afwezig­
heid van architectonische elementen in het poortkader, al was het maar van pseudo-
1012 De vondst van een ol moei Juppitcr/uilcn binnen een heiligdom zegt nuls over de idi ntiteit van de daar 
vereerde gocl(en) Hoogst /ciclen kan een Juppitcrwrjchng met ei η Juppilcrlempe 1 verbonden worden (Noelke 
[981, }o6 noot 202, Baut hlit'iib* 1981, 21-2-5) Hoewel in het Maastrichtse heiligdom een bij/ondere Juppileipijler 
heeft geslaan, is het vooial de iconogialie van de pooitomhjsting die een argument levert voor een Juppilcrhcilig-
dom, et η heiligdom voor de Capitolijnse tuas, ol vooi een centrum van de keizercultus (veigeh)k Augsl Bosserl-
Radlke [noot i o n ] 48-49) Binnen de muur van hel heiligdom /i]n twee. bron/en voorwerpen gevonden, die de 
argumentatie kunnen vcrstciken ten sthuiigewiihl 111 de vorm van een grote eikel (с.онч vondstnr 1985 ΜΛΙΊ ¿\/ 
1-7-1 alb 14.2) en een sokkelt]e ol altaailje waaiop een eikel ligt (е.овм vondstnr 10,84 м л 1 м -Ч/'-Ч"2* <1Ш Ч íl 
Ook een vujstecn voor de l'atcae (( \ i 79. all) 2(ю-2()і), die nel builen hel heiligdom is gevonden, /al uu het 
heiligdom afkomstig /i)n 
[014 Vergelijk de pilaslcrpanclen op de boog van de \rgentani te Rome (Bianchi Bandinelh 1970, 71 all) 64) en 
de gralstetn van een centuno, eveneens tut Rome (Bianchi Bandinelh 1970, 72 afb (>"j) 
1014 I Blagg I lic lyondon Aioli, (.imeni Arch r,j, /977. 411-415, Hill e a (nool 1010) 17', e ν 
іоі^ / ie nool mo1} Vcigclijk Г. II 1440 (een boogsleen uil Bourges) 
mib /ie RI'. VII Л (it)}c)) 47^-49} s ν I riumphbogen (Kahler), vooral 414 e ν 
ΙΟΙ7 Verg R E VII Λ (1949) 478 sub VII b (adelaar bekroont pilaslerornamenlj, en 47g sub VII с (plalondversie-
ring van een doorgang) Vooils boog van I ilux, Rome (F Hassel Der Trqansbo^en 111 Ileiie<eul [Маш/ ic)b()| pi 54.2 
en 4r).2), boog van I'iaianus. Benevetuo (Hassel a vv pi 45,1) boog Susa (1, I ib) porie St Pierre, Die, dep 
Drôme (11 I 514^  
1018 resloenen en lanken als symbool van de rijkdom van het land (Kahler, m RU VII Л [ic)}C)] 478) / ie ook 
Ρ Gros, Pour une chronologie des aies ele triomphe de Gaule Narbonnaise (a propos de l'aie de Glanum), dallm 
І7· '979. u c) ι1 ν Het molici van de bladeikrans is wel aanwe/ig op de 'Ijmdoii irch' (Hill e a |noot 1010] 128 nr 
1-5 fig r,8-()2) 
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architecturale aard zoals in Mainz, plaatst de poort in een uitzonderingspositie.""9 
Het schema van flankerende lijsten met tussengeklemde boog is in de Flavische grafkunst 
\an het Rijnland gebruikt als decoratief kader voor sommige concha-stèles.'"""' In de loop 
van de 2de eeuw ziet men langs de Rijn een soortgelijke indeling op cultuspanelen met 
Mithras-voorstellingen.'"'4 Dergelijke ornamentsystemen zijn dus alleen te vinden in de 
decoratieve kunst en niet in de architectuur. Th. Kraus heeft in zijn verhandeling o\er de 
Porte Noire van Besançon gewezen op de directe invloeden vanuit de grafkunst op de monu-
mentale architectuur \an Gallic "'•" De archivolt van de boog \an Dativius Victor in Mainz 
is versierd met de dierenriem, een motief en een toepassing die ontleend zijn aan de 
Mithraeische iconografie.'"''1 De versiering van de Maastrichtse boog is kennelijk beïnvloed 
door de wijmonumenten van het heiligdom. Zij is daarmee een uitstekend voorbeeld van 
de improvisatiemogelijkheden van de provinciale beeldhouwkunst, welke gekenmerkt 
wordt door versieringslust, honor vacui en een vervaging van architectonische normen.1"4 
1019 /él is de PorteЛЪгге in Besançon Ін/il nog een herkenbaar archiicctonist h skelet (E \ II 5270. Kraus 190^, 173 
ev Waller 1970, 103-104, idem 1986. 276-282) Verwant /ïjn de resisteiopbouu \ an de hoekposten en de 
verticale stapeling \ an nisvormigc kaders voor de godenfiguren op de pv lonen Rijk, maar /uivcr лм. Intet tonisch 
van aaid was de /uidlaçade van de Barbaralhermen in I пег (Kahler [noot 1000] 30-}ύ, Cuppers [noot 1000] 207 
alb -,) 
ю л ) E G 11 (Wiesbaden), Baudihenß 1978, nr [9 pl 22 (Bonn) \'eigelijk de gralsteen van I. Nasidienus uit 
Keulen du uil h d begin van de iste eeuw dateert iL Vili (>4(>8) 
1021 M Vermascren Corpus Inunptionum et \îonumentomm Reliçwnvi Mtthnaiae ('s-Gravenhage 19(H)) Il (ц-ЬЬ nr 
1085 fig 274 (Heddernheim) en 117-119 nr 1292 fig 340-342 (Osterburki η), idem. Der hult des \hlhra\ im römischen 
Gewianien Limesmus Aalen, Kieme Schi 10 (Stuttgart, Aalen 1974) aib 1, 4 en 9-10 
1022 Kraus 19b), 177 
102} H von Gall, Bemerkungen /um Bogen des Dativius Victor in Main/ Jahrb RG^M ¡j, ¡φΗ. 98-119. 
BauchhenU 1984(b). 82 
1024 Kraus 1965, 176. Romei am Rhein 1907, 41 iNiemcycr), Walter 198b, 242-243 en 2Í)i-2()7 De aan/el lol de/e 
ontwikkeling is rieds ie herkennen in de /uidgallischc bouwplastiek van de vroege keizertijd (Gros [noot 1018] 




ι Nedergermaanse wijaltaren'"jr' (ліъ 82) 
In 1980 kwamen uit een dichtgemakte gracht van de laat-Romeinse versterking in Nijme­
gen twee zware steenblokken te voorschijn van een kolossale godenpijler uit het eerste 
kwart van de iste eeuw na Chr.'"2l> De vier zijden zijn versierd met ten minste drie relief­
panelen boven elkaar met personificaties en godenvoorstellingen. Op de voorzijde zijn twee 
panelen met een togatus te zien.'"2' De fysionomie van de togatus in de centrale nis heeft 
iets weg van die van de leden van het Julisch-Claudische keizerhuis. Hij staat bij een altaar, 
terwijl een zwevende Victoria hem bekranst. Wij hebben hier de oudste afbeelding \an een 
altaar uit onze streken voor ons. Op het front van het altaar is een zeer gecomprimeerde 
inscriptie te lezen die ongetwijfeld naar Tiberius verwijst: TIBR/CSAR. 
Op de grote Mainzer Juppiterzuil komt de voorstelling van een offerende keizer voor."u 
De zuil is kort na 59 na Chr. opgericht voor de allerhoogste Juppiter en het heil van keizer 
Nero.'"'"1 Op de zuil zijn ook Ceres en een Lar weergegeven, ieder staande naast een derge­
lijk altaar. '"'" De gebeeldhouwde altaarvoorstellingen stemmen overeen met de vorm \an 
een wijaltaar dat tussen de resten \an de zuil is aangetroffen en dat hoogstwaarschijnlijk 
oorspronkelijk \oor de zuil stond opgesteld (afb. 82, basistype).'"'' 
De altaren op de pijler van Nijmegen en op de zuil van Mainz verschillen uiterlijk 
weinig. Het centrale element is een massief staand blok, de altaarschacht. "H' Onderlangs 
bevindt zich een plint die bovenaan een ojiefvormig profiel heeft als overgang naar de 
smallere schacht. Deze gaat op haar beurt bovenaan via een geprofileerde lijst over in de 
uitspringende koplijst. Het front van het altaar is breder dan de zijkanten. Het belangrijkste 
onderdeel \an het altaar is de offertafel (mensa), die bestaat uit een dekplaat (abacus) met een 
simpele rechthoekige of ronde offerplaats (focus) in het centrum, en twee pulvim (rolvormige 
102^ De term wordt gehanteerd \oor alle Rijnlandse \vi|monumenten die van het olTeiallaar afstammen Bena­
mingen als wi]-aedicula, voticdus en \olielslele moeten \ermeden worden, wanneer er geen primait en evolutio­
nair verband Ы staat met de aechcula, nis ofstelc (ven; Stuart, in Diae IVhalenniae 1971, 24) Over het gebruik 
van hei Latijnse woord ara (altaar) Hermann 1901, 10 ^oelke 1900 80, Drager 1994 (noot 779) 12-14 en 57 De 
uitdrukking 'ara cum aeâiculd is niel svnoniem met 'allaai met ην? (Ρ Stuart Ara eum aedicula OML 62, i()8i 55 
Noelke 1990, 9O) 
i()2() / ie hooldsluk vin 4 noot 985 
1027 /ie ( vi -)8 noot 24 
1028 BauehhenH 1984(a), pi 21 
1029 / i t hooldsluk vin 2 noot 910 
1040 Bauehhenli 1984(a), pi к, ^eres) pi ¿2 (Lar) 
10^1 Idem io pi γ^ 
io j i De recente litteratuur over altaren ^Böschung 1987 [noot 779I 12. Scliraudolph 1995, ?γΑ). Drager 1994 
[noot 779] 17-0*2) baseerl /ich giotendeels op de definities van \\ Hermann (19(11, 11 e ν ) 
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kussens) aan weerskanten.'"" Aan de voorzijde gaat de focus schuil achter een driehoekig 
voorzetstuk met concave opstaande zijden of een soort fronton.1"14 De offeraltaren op de 
hierboven genoemde reliefs reiken niet hoger dan de knieën of de bovenbenen van de 
offerende personen. Het altaar dat bij de Mainzer Juppiterzuil is aangetroffen, is daar-
entegen I.2I m hoog. Bovendien is het versierd met verdiepte, eenvoudig omkaderde beeld-
vlakken, waarop cultische voorwerpen zijn afgebeeld. De pulvim tonen een schubvormig 
bladornament, dat in het midden door een ring of balteus is ingesnoerd. De frontale kopse 
kanten zijn afgewerkt met een rozet.'"'' 
In het Rijnland is slechts een gering aantal gedateerde wijaltaren uit de periode voor 160 
na Chr. bekend.",,b De oudste exemplaren gaan terug tot het midden \an de iste eeuw. De 
vormen zijn in het begin nog tamelijk gevarieerd, al overheerst het blokvormige model met 
zware plint en koplijst.'"" Pas in de Flavische periode doet het plattere model, dat verwant 
is met de grafstèles, zijn intrede. Het \ erdringt alle andere vormen. 
Uit Keulen stamt een klein altaar voor M(ars?), dat nog vóór de Bataafse opstand is 
gewijd.'"ilf Het is opvallend slank, heeft een krachtige koplijst, en is bekroond met puk ini 
die in het midden van de voorzijde op de koplijst als twee voluten in elkaar overlopen."44 
Een altaar van hetzelfde model, dat groter en minder slank is, v\crd in 1979 in Xanten 
ontdekt.'"4" Hel is gewijd aan Mars Cicollvis en zou in maart van het jaar 68 na Chr. \oor 
het heil \ an keizer Nero zijn opgericht na de mislukte machtsgreep \an Gaius Julius 
Vindex. Op de zijkanten \an het altaar zien we telkens een gestileerde laurierboom in een 
uit het beeldvlak stekend vlak relief, dat kenmerkend is voor deze tijd. Op de achterzijde 
van het altaar is de corona civica, de keizerlijke krans van cikeloof, gebeeldhouwd.'"1' Het 
altaar van Kleef-Rindern dat aan Mars-Camulus is gewijd, is volgens Chr. Ruger uit 
io}} De term pulunus is o\( rgenomen van do terminologie van het Ionische kapiteel (Hermann 19(11. 12-15) 
( ) \ e r \o rm en betekenis \ an dv fotiis Schraudolph 199}. 24-2(1 
1034 Dit element is niet herkenbaar op de Nijmeegse pi|ler Hel gaal waarschijnlijk om een ec|tiivalint \ an de 
Romeinse '  bocussikranken (H( rmaini 19(11, 10-17), \oluten die \anuit de puKini \oor de locus bi] elkaar komen en 
de/e verhullen Voorbeelden 111 Gallic L I 270 II 1071 en III 17^7 (verg Hermann 19(11, -57} Anderzijds /ijn bij 
diverse islc-ceuvvse gialallan η in Rome architectonische motieven gebruikt die afkomstig /ijn van ändert soorten 
gralmonumcnlcn (verg Alimann 190-,, 20-21) / o /i]n diiehoikige en liallronde frontons heel gewoon (Hermann 
1901 74-75) Volgens Dragei ([noot 779] 19-23) is de niti rpu talie van de diverse allaarbekroiiingen niet /o/eer te 
/oeken 111 hun hcrkomsl van de 'bocusKÌiranken die d< biandslapel en de oflergaven bi|ienliKldin. als wel in een 
esthetische vormgeving van de ofh 1 plaats ai focus 
io1}1} Hermann 19(11, 1}-I">, Horn 1987(a), }8 Andt re niotuvtn, /oals het çoigoneioti, komen alleen voor op 
gralaltaren Lilzondcrhjk is hel mationcn-medaillon op de kopse kant van een pulvinus uit Nidcggen-Abcnden 
(M Sommer. Das Heiligtum dt r Malronae Veteranehae bei Abenden, Bonner Jahrb i8r)t K)Hrh ^47 nr 71 afb 23) 
!()•((> Verg Noelke [981, JI4 nool 244 en jiu, noot 2(10 
1057 Hermann 19(11. J7 
io}8 C I L XIII 8209 GalsU rcr/Galstcrcr 1975. 27 ni 80 pi 17 
1049 Voluten met verloop/wikken gaan terug op Griekse voorbeelden (Hermann 1961, 12-1 \\ 
1040 Chr Ruger, \ index (uni inermi provincia-1 / u einer weiteren neionischen Marsinschrili vom Rhein. 
gelisela Papyr и Ь.рщт jj, Н)8і, $2<)-^(i, idem, Mars regiert die Stunde. Rhein Ijmdemim Homi i()8j 1-4, idem in 
Ьрщт Stud ιγ (Köln 1 (j8-5) ιΓ>9 e ν ni 44 
1041 De laurier en ck eouma unta /ιμι afkomstig van lut pmgramma van de Augusteische I.aren-allaien uit 
Rome (00k de ollersiene) en worden tot svmbool van hel kei/erhuis (Altmann 19015, [74-187, Hermann 19(11. 2% 
/к ook noot ιοί ι) 
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79 Bonn, RLM. Wijaltaar van L. Latinius Macer 
voor Apollo, gevonden in Aken-Burtscheid; 
eerste kwart 2de eeuw. 
dezelfde tijd.",+i Twee altaren voor Hercules Saxanus uit de steengroeven in het dal van de 
Brohl, zijn kort na 100 na Chr. gemaakt.'°4i Zij zijn wat meer gedrongen en hebben 
eveneens een zware plint en koplijst, en hun bekroning wijkt enigszins af door de fronton-
vormige 'Focusschrankerì. Hier kunnen enige altaren voor dezelfde god naast worden gezet 
die in de vroeg-Flavische tijd in de steengroeven van Norroy-lès-Pont-à-Mousson door 
legereenheden zijn opgericht.'"44 Twee stèlevormige altaren uit Keulen moeten op grond 
van hun opschrift omtrent de laatste decennia van de iste of in het begin van de 2de eeuw 
zijn ontstaan.'"45 De altaarschacht is nauwelijks dieper dan de helft van de frontbreedte. 
Beide zijn elegant geproportioneerd. Ze worden bekroond door vrijstaande pulvini die aan 
de frontzijde van het altaar een verloopstuk tonen in de richting van het fronton maar daar 
verticaal afbreekt. Het ziet er naar uit dat deze heldere indeling van de bekroning een 
1042. C I L XIII 8701; E IX 6595; Künzl 1967, nr. 17; Chr. Rüger, Mars regiert die Stunde, Rhein. Iandesmus. Bonn 
1983, 2-3. — Ook een altaar dat gewijd is aan de Matronae Rumanehae uit Jülich (CIL XIII 7869; E Vil i 6369), 
en dat vermoedelijk is opgericht toen de I^gio vi Victnx in Neuss was gelegerd (71-circa 100 na Chr.), toont een 
laurier met een ovaal gevormde kruin in een zeer vlak reliëf. Zie voor de stijl verder een laurier op een Keuls 
grafmonument (Neu 198g, 247-249 nr. 1 afb. 8) en de grafstele van L. Pipcracius Optatus uit Bonn (Bauchhenß 
1978, nr. 44 pi. 41). 
1043. Verg. Bogaers 1955, 145-146; Künzl 1967, nr. 1 en 9. 
1044. Vergelijk Bogaers 1955, 147; C I L XIII 4ÍÍ25 = E VI 4613 en Bonner Jahrb. 127, гдіб, 268-270 afb. 6-8; 
Burnand 1990, 50-51. 
1045. Altaar gewijd aan 1.0. M. en de genius van de keizer, gedateerd circa 100 na Chr. of zelfs voor 89 (Galsterer/ 
Galsterer 1975, 24 nr. 64 pi. 14). - Altaar voor Diana, te dateren tussen 89 en 122 ( C I L XIII 8174 = Galsterer/ 
Galsterer 1975, 15 nr. 15 pi. 4). 
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8o Bonn. Ri.M. Wijaltaar van Q_. Vettìus 
Scvcrus voor de Aufanischc Matronen; 
gedateerd 164. 
vroeg kenmerk is (afb. 83).'",h Bij latere altaren vergroeien de afzonderlijke elementen 
bovenop het altaar met elkaar en met de massieve focusplaat (afb. 75)."'4' Ook worden de 
verloopstukjes van de pulvini naar het midden toe verlengd en neemt het fronton in 
omvang toe. Omdat de versiering rijker wordt, vertroebelt de structuur van de altaarbe-
kroning.'"4 Uiteindelijk worden de kopse kanten van de puh ini en de verloopstukken door 
een plantaardig ornament met één diep uitgehaalde nerf met elkaar verbonden (afb. 75). 
Dit gebeurt echter niet voor de 3de eeuw.'"49 
In het tweede kwart van de 2de eeuw komt een uitzonderlijke regionale variant van het 
Romeinse wijaltaar tot ontwikkeling als gevolg van de samenvoeging van het platte Rijn-
landse altaar en de godennis.'"5" De regionale godenverering, in het bijzonder die van de 
diverse lokale Matronae in het stamgebied van de Ubii en die van Nehalennia op de 
Zeeuwse eilanden, hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de totstandkoming en grote 
1046. Bijv. Galsterer/Galsterer 1975, nr. 15 pi. 4. nr. 64 pi. 14 en nr. 115 pi. 26. 
1047. Bijv. Lehner 1930, nr. 23 pi. 13; Galsterer/Galsterer 1975. nr. 3 pi. 1 en nr. 72 pi. 15; Frenz 1992, 95-96 nr. 61 
pi. 56,1 (151 na Chr.). Zie ook: Horn 1987(a), 38. 
1048. Von Massow (1932, 261 c.v.) stelde een parallelle ontwikkeling vast bij de grafaltaren uit Neumagen. 
1049. Een van de vroegste voorbeelden uit Bonn (Lehner 1930. 14 nr. 25 pi. 14.2) is epigrafisch in 204 gedateerd. 
Vergelijk: Hahl 1937. 50; J . Bogaers, Ruraemundensia. Ber. ROB 12/13, '9^2^3· 6β. 
1050. Hahl 1937. 48 e.V.; zo ook: Noêlke 1990, 91-92 (hij noemt de twee Genius-altaren van Iversheim uit 145 
na Chr.). 
-"-"J 
\erbreiding van de \erschillcnde altaai typen.'"'1 De altaren worden \aak in grote aantallen 
binnen of in de nabijheid van de heiligdommen van deze goden aangetroffen, waar /.e 
oorspronkelijk in de zuilengangen opgesteld zijn geweest."''* De meeste altaartypen, zelfs 
uit zo ver van elkaar gelegen gebieden als de noordelijke Eifel en Zeeland, behoren lot 
dezelfde Rijnlandse familie.'"'' Toch lijken we er rekening mee te moeten houden dat er 
lokale tempelateliers hebben bestaan. Argumenten daarvoor zijn de vcekuldig te constate­
ren plaatselijke uniformiteit en de concentraties \an v\ijdingen uit dezelfde tijd. De belang­
rijkste complexen met rijk gebeeldhouwde wijaltaren zijn te voorschijn gekomen onder de 
Munsterkerk te Bonn en uit de Oosterscheldc bij Colijnsplaat.'"4 
In Bonn waren de wijaltaren verwerkt in de fundering van een christelijke grafkapel uit de 
late 4de eeuw. Zij waren vermoedelijk afkomstig uit een nabijgelegen heiligdom. Chr. 
Rugcr en H.G. H o m gaan wel erg ver met hun hypothese dal twee fragmenten van een 
bouvvinscriptie uit de Munsterkerk bewijzen dat de 'oer-tempel' \an de Aufanische Ma­
tronen op het einde van de regering van keizer Antoninus Pius (138-161) is opgericht door 
het Bonner legioen, de L·gw 1 Minervia; het cultusbeeld \an deze tempel zou bovendien het 
archetype hebben geleverd \oor al de Matronen-voorstellingen in het land \an de Ubii."'" 
De meeste altaren uit de Munsterkerk zijn aan de Aufanische Matronen gewijd, een 
aantal draagt de naam \an Mercurius Gebrinius, en enkele hebben namen \an andere 
godheden. De wij-inscripties \erradcn een nauwe betrokkenheid van het garnizoen bij de 
eredienst van de Aufanische Matronen.'"' ' Een deel van de altaren heeft grote kunst-
in^ 1 De Matrone n-vci ι nnç was \ ei spreid o\< ι heel hel voormalige Keltische slamgcbn cl binnen de çren/cu \ an 
het Romeinse lijk Neiçcns /ïjn /o \eel cpitnalische çcluiçcnisscn \ an de Matronen цс оікісп als in de uitlopers 
\лп de nooideli]ke lalel Oude htteialuui Ы] H -G Kolbe. Die neuen Malioneninsihnlu η von Morki n-Harll. 
Kreis Вегцііснп. Bonne) Jahib ¡во. к/ю πίί noot tl Voorts Hahl/Gon/enbaeh, ¡hiinei Jahib ilio, н/ю, 9-49, 
Kolbi a v\ -¡0-124. H -G Horn, in l'ulne) zu <<» und Jnihçesehichlluhen Denkmälern 26 (Main/ 1974) 7b e ν , idem, m 
hohler Rom -III 2, /97;, 194-19"), Petiikovits 19H0 134 e ν , 427. \\ Gaii/sch/J Heimanns Das Malioncnheihgtum 
von Lschvvcilcr-Wcisucilt r, Ki Aachen, m Ausviabuncen im Rhein/and і()у<) i()ßo fiumi und Altertum am Rhein ioj 
(Köln, Bonn 198t) 122-128, Sommei (noot io}1)), Bauchhenß/Ncumann 1987. passim (m het bij/onder de bij-
diaçcn van Ruçer 1987 en Horn U)87[a|) Mchalennia Hondius-Cmne i9r)") Deae Nchalcnniac 1971 
1052 Stuart, m Deae Nchalcnniac 1971. 2(> Hom 1974 ( опце noot) 90. idem 1987(a), 54 Belangrijke vind­
plaatsen Bonn Munsteikeik, Nelieisheim, Moikcn-Haill. Pesch. Tionhoven (Lschwcilci-Wciswcilcr), Dominili; 
en Goh|nsplaal 
loy} Noelke 1990 84 i n 95-94 'Die Altarfonn und also in diesel Proiiiiz eiituukelt worden sew nobel man zuerst an ihre 
Metropole die ( (.AA. denken und' 
1054 Bonn I/'linei 1950, 1-148, Lehnet/Back r 19V, i}()-i6b I. XI 7700-7794 Cohjnsplaat Deae Nehalen­
niae 1971 
[0^5 Ixhncr 1930 j iBauinschilft 1.1 en lb) 29 с ν , vooral 44 e ν , Ix'hner/Badi г 1952 i-j9 Petiikovits 1980, 2Ы. 
Rue¡er 1987 10-12 Horn 1987(a). 42 G BauihhenU (Bonn) heelt een aantal lundamenlile be/waren Ісцсп de 
hypothesen van Ruger en Hom ι de inseiiplics Lehne r 1950 nr ia en ib horen met bij elkaai omdat de 
lettertypen veiselnllen, 2 un de titel pater patriae van kei/ei \ntoninus Pius op de inscriptie Lehncr 1930 nr la kan 
slechts een nume dalcnnç lussen ι-je) na d i r en ibi пл Chr worden alçelcid 5 hel is onv\ aai schijnlijk dat 111 
Bonn in [Ы na Chi een tempel vooi de \ulanisthe Malionen is tçcslichl naai aanleiding van de uil/endini* van 
de Isgio 1 Mínenla naar de veldtocht te^en de Partiteli, wellicht bestond die tempel reeds eerdei (mondelinge 
mededeling 24 lebruan 199t)) 
ïo'jb I^ehner 19-iC) 29 e ν en 44 e ν , Rutçer 1987, 22-24 hel/ellde verschijnsel doel /ich m mindere mate vooi ten 
aan/ien van het heihçdom van de Aulanische Malronen in Neilersheim, v\aar beneficiarli van de Isgio ; \linenia een 
v\achtposl hadden (Horn 1974 [noot ioji] 92, Rüther aw , 2-}) 
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8i Bonn , RLM. Linker zijkant van het wijal taar v a n L. Vcccon ius 
Q u a r t u s voor de Aufanische M a t r o n e n : een t e m p e l d i e n a a r voor een 
poor t ; d e r d e kwar t 2de eeuw. 
historische waarde wegens hun artistieke kwaliteit, de goede staat van conservering en de 
epigrafische en stilistische dateringsmogclijkheden (afb. 80-81).'°'7 Met een gemiddelde 
hoogte van i.oo-i.6om zijn zij bovendien groter dan de meeste andere altaren.'"5 
Een aantal stenen vertoont het type van het sober versierde, platte, Rijnlandse votief-
altaar, zoals dat zich omstreeks het begin van de 2de eeuw had ontwikkeld, ü e heldere 
indeling van de altaarbekroning is telkens aanwezig.'"'1' De smalle zijkanten zijn gewoonlijk 
voorzien van een eenvoudig ingekerfd, of in bas-reliëf gebeeldhouwd lauriermotief, zoals 
dat gebruikelijk was op de grafstèles. Latere votiefaltaren worden gekenmerkt door de 
reeds beschreven vergroving en samensmelting van de bekronende elementen. In toene-
mende mate worden op de focus offergaven gebeeldhouwd, zoals vruchten, vissen en bro-
den.'" ' Regelmatig zijn de smalle zijkanten paneelvormig verdiept. Sinds het midden van 
1057. Het door de Keulse Quaestor Q. Vettius Severus in 104 gewijde altaar (afb. 80; Іл-hner 1930. nr. 19 = E XI 
7761) is door Ixhner 'ein kwisigeschtchtlicher Fixpunkt allerersten Ranges genoemd (in: Lehner/Bader 1932. 158; zie ook: 
Halil 1937, 24-25, 38-39 en 48 e.V.; H o m ig87[a], 38-41). 
1058. De altaren met gebeeldhouwd front uit Colijnsplaat zijn gemiddeld 70-noem hoog (Deae Nehalenniae 
'97 ' . 23). 
1059. Aldus: Ix'hner 1930, nr. 6, 12 en 17; E Vili 6277. Vergelijk Morken-HarfF: Kolbe (noot 1051) 55 e.V. nr. 3, 5, 
6, 7 en 48; Nijmegen: Daniels (noot 523) pi.7 nr. 31-32 en 35. 
1060. Lehner 1930, 6 e.V. Voorbeelden elders: Lehner 1918, 120 e.V.; Kolbe (noot 1051) 124 pi. 10-25. I'1 de 
gralkunst: Bauchhenß 1978, 11. 
1061. Lehner 1930, 38-39; Horn 1987(a), 47-48. 
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de 2de eeuw zijn er reliefs op aangebracht met afbeeldingen van o.a. een tempeldienaar 
(verg. afb. 81), een cornucopiae (hoorn des overvloeds) of een bladkandelaber die uit een 
kantharos oprijst met offenruchtcn erbovenop."''''' 
Er bestaat ook een vrij zeldzaam votiefaltaar, dat architectonisch versierd is met pilasters 
op de hoeken, kroongeslel en fronton.'"<M De combinatie met karakteristieke altaarele-
menlen, zoals de pulvim en de focus, kan bij dit type vervallen. 4 
De overige votiefaltaren onderscheiden zich door het beeldhouwwerk op de voorkant 
van de altaarschacht (afb. 79). In de meeste gevallen gaat het om architectonisch gevormde 
nissen, die als het ware tegen de altaarschacht zitten in uit het beeldvlak stekend relief (afb. 
83) of daarin zijn uitgehold (afb. 75 en 80). Zij bieden plaats aan het beeld van de in de 
inscriptie genoemde godheid of godengrocp. Onder de nis is soms een offerscène uit-
gebeeld, die ook zonder de godennis kan voorkomen.'"1'' Een altaar is versierd met een 
gevechtsscène, die misschien verwijst naar de veldtocht tegen de Parthen in 161/162 na 
Chr. waaruit de dedicant behouden zou zijn weergekeerd.'"'''' Een eigenschap van praktisch 
alle wijmonumenten uit Bonn is de omstandigheid dat ze als altaar goed herkenbaar zijn 
gebleven, ondanks de aanwezigheid van een architectonische godennis of reliefs. 
In Bonn kunnen we vier altaartypen met gebeeldhouwd front onderscheiden (afb. 82,1-4): 
1. de in relief uitgevoerde nis is als het ware tegen de altaarschacht geplakt en is daarin 
niet of nauwelijks uitgehold. De nis is niet architectonisch gevormd; daaronder is een 
olTersccne aangebracht (afb. 83).'"''' 
2. De altaarschacht heeft een verdiept beeldvlak met een godennis of een oircrsccnc."'l>H 
3. De godennis heeft een architectonisch kader en doorbreekt de koplijst van het altaar; 
io(>2 Dionaion Ix-lmor 1930, in (> (na lbo na Ghr ), nr 2'\ (e ina 180 na Chi ) 011 ni 33 Comucopiac Lehnor 
ic)3(> 111 10 (na 1Ò2 na Chi ). 111 14 (205 na Clir ), nr 22011111 25 (204 na Chr ) Bladkandelabots Ix'hnci 1918, 
ni 11 = ІхЧшеі 1930, pi 27 \ию пл d i r ), ich m, nr 7 (na lbo na d i r } De bladkandelabor is reeds eerdei 
toegepast als ornament van vellicale sierlijslen op gialtekens (Massow 19*52. ni 4 pi 1, nr (), 178 en 180) en 
wijmonumenlen (K X Ы/ 9301196 Noelke 1981, nr 186 pi 9"}) / ie 00k Panhuvsen (nool 742) 31(1 \lgemeen 
H o m 1987(a). 45-53 Noelke 1990, 90 
iobj Veigclijk l\pe 8 van de aitami met gebeeldhouwd front, dat bijna uitsluitend in de '3de eeuw vooikomt (ail) 
82,8) l.en coed \oorboeld is een allaar uu Roermond dal aan de çodin Rura is gewijd (Bogaois [noot 1049I 
()()-()()) Hel daleeil noe; uit de 2de ( euw Bi| een exemplaai uil Bonn, dal door het opsthnli 111 235 пл Chi is 
godaleoid, is de аііааілопп nauwelijks meei herkenbaar (Lehnor 1930. 10 111 15 pi 7,1, rsoelkc 1990. 8i aib 1,5 
[ /)'/ЛЛ 1}], 8ej noot 24) 
io(>4 In Rome komt een are lutei tonisi h kadei o|> wijaltaicn bijna nut \ooi maar wel \anai de Havische lijd op 
gralallaren (Böschung [nool 1032] 27-33, Sehraudolph 1993 bt) 
io()-) Ondergeschikte oflerscene Incliner 1930. ni 20,2801129 Vergelijk L \ III b30g (Glcucl) en b349 (Bollen-
henen) en IX (1558 (Domburg) /elfslandige ollerscene Leliner 1930, 111 30, (48) on (>3 Verder Г, VI11 b'358 
(/ul|)ichj t>4'39 iKouleiiy on byib, Kolbe (noot 1051) nr 157 on 158 (Moiken-Harll) OlTersccnes behoorden tol hel 
piogiamma van do Augusteische I*ircn-altaren 111 Rome (Alimann 1905, 174 o\ , Hermann icjbi, 40, Sthiau-
clolpli H)93, 54-55 en 70-72) 
icibb Lehnoi 1930. 10 011 30 (111 17) = L XI 77b'3 
m(>7 I/'linei 1930. nr 29 pi ib = Π XI 7777. dooi Noelke (1990, 84) lot /ijn '(tmndtypus' gerekend 
io()8 Goclennis Ijolmer 1930, 111 37 pi 19,1 Oflor idem, ni '30 (= L XI 7771)) en nr (>3 (= 1. XI 7792) 
Voi gelijk L \ 'III (1358 (/.ulpieli) en (1439 (Keulen) Combinatie I'. VIII (¡349 (Bettenhoven) Door Noelke 
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82 Links boven het basistype van het altaar (offeraltaar dat gevonden is bij de grote Juppiterzuil 
van Mainz, ca. 60 na Chr.); voorts een overzicht van de 8 hoofdtypen van de Nedergermaansc 
wijaltaren met gebeeldhouwd front uit de periode 125-250 na Chr.: 1. altaar met geappliqueerde nis; 
2. altaar met verdiepte nis; 3. altaar met architectonische nis; 4. altaar met aedicula op podium; 
5. altaar met aedicula op podium; de altaarbekroning is niet zichtbaar; 6. altaar met aedicula op 
podium; altaarbekroning en -schacht zijn niet zichtbaar; de zijkanten zijn aangepast aan de 
aedicula-architectuur; 7. altaar met aedicula die zo hoog is als het altaar; de altaarbekroning is niet 
zichtbaar; 8. het altaar gaat geheel schuil onder de aedicula-architectuur, inclusief de zijkanten; 
alleen de pulvini, en de wijgeschenken boven op het altaar herinneren nog aan het wijaltaar. 
Schaal 1:25. 
de gevel van de nis is versmolten met het fronton; de nis wordt onderlangs begrensd door 
een geprofileerde kraaglijst.'"'"' 
4. De nis is een architectonisch gevormde aedicula, die op een hoog podium staat. De 
façade van een dergelijke aedicula neemt de \olle hoogte van het altaarfront in. Het 
tempelfronton verhult de koplijst en de bekroning van het altaar grotendeels. De altaar-
schacht blijft echter aan weerskanten van de tempelge\el zichtbaar (afb. 80).'"'" 
De verschillen in de opbouw van de wijaltaren zouden volgens L. Hahl en anderen niet 
voldoende zijn om een chronologie op te stellen.'"7' Hahl constateerde wel een aantal 
veranderingen in de vormgeving van de architectuur en de figuren, die te maken zouden 
hebben met tijdgebonden en stilistische tendensen. Het lijkt er inderdaad op dat ver-
schillende altaartypen vrijwel tegelijkertijd in Bonn hun intrede doen.'"'2 Type 2 wordt 
vertegenwoordigd door een betrekkelijk eenvoudig traditioneel exemplaar, dat door zijn 
opschrift kort na 161/162 na Chr. wordt gedateerd.'"'1 Veel fijner en rijker van uitvoering is 
het allaar met een offerscène, dat door L. Vecconius Quartio is gewijd.'"7'1 Op de zijkanten 
zijn tempeldienaren uitgebeeld tegen de 'hellenistische achtergrond' van een landschap 
met tempelarchitectuur (afb. 81).'"''' De offerscène treffen we in een vergelijkbare opzet en 
uitvoering aan op enige votiefaltaren en voorbeelden van type 4, waaronder het in 164 na 
Chr. gedateerde wijgeschenk van Q_. Vettius Severus (afb. 8o).'"7<' De groep vormt stilistisch 
en iconografisch \rijwel een eenheid. Twee Keulse altaren lijken ervan te zijn afgeleid.'"'7 
Uit Keulen stamt een andere vertegenwoordiger van type 2, die door zijn opschrift ook 
omstreeks 164 is gedateerd.'"' De meeste altaren van type 3 uit Bonn zijn late wijdingen 
io()() Ix-hnci 1950, 111 4(1, 47, 50 on γ (Bonn) К Vili b'fòb (/ulpich) en 6412 (Keulen), Hondius-Crone 1953. nr 
i() (Dombuig), Kolbe (nool 1051) nr ibi (Morken-Hdrll), \V Gail/sch/J Hermanns, Maironae Alafcrhviae und 
Amlidlninae, Rhein l^ndesmw, Bonn Kjfíj 32 (IVonho\en) Dil u p e koml gedeeltelijk overeen met de door 
Noelke bese hieven Ivpen л en n iNoelke 1990, 81 alb 1,2 5 88) Noelke rekent ook ons lype 4 (afb 82.4) lol /ïjn 
tvpen л en в 
1070 Noelke (1990, 88) maakt geen onderscheid lussen de dedicala die op een kraaghpt slaal (= ons t\pe '5), en de 
aeduula op een podium of piëdestal (l\pe 4) On /e tvpologic is gebaseerd op de iunelionele relatie lussen de rehel-
diagei /allaaisc hai hl en ck vcrsthijningsvoim \an de aeduula Hel mooiste voorbeeld van tvpe 4 is hel m 164 
dooi (.) \ etnus Severus geschonken allaar 1 /ie all) 80) Andere exemplaren Lehner 1950, m 2[, 24, 28 en 48 (nr 
28 schijnt viei viijstaande /uilen te hebben gehad) Hel Ivpe is elders Irequent nagevolgd К Vili (V507, 6559 
Ncilcisheini), (>}}() (Rodingen), IX ()">b9 (/ïleldorO en bbio (Horn) / i e over dn laatste altaar ook J L Bogaers, 
l u c e Romeinse uijmonumenlen uit Alem Noord-Brabani, lier ROB 12/1 j , ir/>¿/6], ^ - ^ 4 
1071 Hahl 1937, 30 (de/e preleieen het middel van de stilistische analvse van de Malronen-lìguuiljes), /o ook 
Hom [987(a), 58-41, Noelke 1990. 90-95 
1072 Bonn si lujni ec 11 sleutelrol te hebben gespeeld 111 de verbreiding en de populariteit van de Malronen-cullus 
\ ei gelijk nool lof/j 
K>7'5 / i e nool m(>(> 
1074 Іл-Ішеі i()jo, I^-I() IH 50 pi 17 = К XI 7770 
I07") Volgens H o m iic)87[a]. y>) beeil de vooislelhng van de bomen een inhoudelijke betekenis, die veivvijsl naar 
een i)oombc ïligdonT 
107b Volielallaren I.ehnei 1950, 7 nr (> (= I. XI 7763), 15 nr 2·} (= Г. XI 7767) lype 4 idem, 11 nr ig, en 15 
nr 24 (= Г. XI 77Ы)) 
1077 Hahl 1957, )i-r)2, Sehoppa 19ВД, pi ")7-")8 (tvpe 5) en pi (>5-(>4 (later) 
1078 Sc hoppa 1959, pi 55, Galslerer/Galsterei 1975, 40 nr 14b (Vagdavereusus), Ruger 1987, 25 
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aan Mercurius Gebrinius. Het altaar Lehner nr. 51 heeft nog de vroegste kenmerken.'"74 
Type 4 komt ook voor onder de schenkingen uit de jaren zestig van de 2de eeuw. Het 
altaar van Q. Vettius Scverus is in 164 opgericht. Het altaar van T. Coponius Tertius, dat 
op de zijkanten offerdienaren toont die de hele hoogte van het paneel in beslag nemen, is 
misschien nog iets ouder.'"8" Een relatief groot percentage van de rijk gebeeldhouwde 
Bonner wijaltaren is gemaakt in het derde kwart \an de 2de eeuw. De meeste gedateerde 
opschriften horen in de 3de eeuw thuis.'""' Met behulp van het bekende materiaal zijn wij 
nog niet in staat om een duidelijke chronologische ontwikkeling te herkennen in de vier 
beschreven typen altaren met gebeeldhouwd front. Alle vier, met uitzondering van type 3, 
komen omstreeks 160 na Chr. voor.'"82 Type 2 verdwijnt echter uit Bonn en komt elders 
naderhand nog slechts sporadisch \oor." ) 8 i Dit is een argument voor een betrekkelijk vroege 
plaats in de ontwikkeling \ an het altaar. Type 3 is buiten Bonn al in de 2de eeuw toegepast 
op Matronen-altaren.'"8' In Bonn lijkt dit type een eigen leven te gaan leiden op de altaren 
die aan Mercurius Gebrinius zijn gewijd.'"8' Het Vettius-altaar uit 164 na Chr. wordt zo 
ongeveer als het archetype van type 4 beschouwd (afb. 80). Zeker is dat het type in dit 
exemplaar een volledig ontwikkeld en \crfijnd specimen heeft. Sommige altaren uit het 
Rijnland sluiten er nauw bij aan.">8(' Het type blijft daarna nog lang populair.'"8' Het lijkt 
voor de hand te liggen dat zich uit type 4 het architectonische aedicula-altaar ontwikkeld 
heeft, dat in Bonn in de 3de eeuw slechts een enkele keer voorkomt, maar elders een 
hoofdrol zal spelen.'" 
Colijnsplaal is het andere belangrijke vondstcomplex van wijaltaren met gebeeldhouwd 
front.'"8'1 In 1970 en 1971 werden er honderden altaren en enige beelden gevonden op de 
1079 Lehner 1940. 21 ni 51 p] 25 = L XI 7782 \ ergehjk liei in nool 1077 genoemde Keulse allaar \an Ivpe 
5 Noelke 1990, 88 (Typus л) 
io8o [.ehiicr 1940, [5 ni 24 pi 11-12 (= К XI 77W)) Vcigelijk Hah] 1957. iji, Horn 1987(a), 41. Noelke 1990, 8(> 
alb -, 
[081 I,ehncr/Bader 1952, 138, Horn 1987(a), 41 (1(10-240 na Chr } Rugei 1987 10-15 
[082 Wijallaren met nissen Ireden volgens Noelke al op m de ei rsle held \an de 2de eeuw en lopen door lot ca 
2(10 na С hr iNoelke 1990, 91-9} 
108} Lit Bonn kan alleen I.ehner 1940, 25 nr (13 pi 2(1,5 veimeld norden ladeis Sc hoppa 1959, pi 47 ( = Ι-Vili 
()-jo() = Galsieier/Galslerer 197-5, M n r и 7 ) Γ-\ Ш <)j")8 (/ulpich) 
1084 Bijv Hondius-Crone ic)^ ")8-у) nr i(> (Domliurg). Sc hoppa ic))C). pi 70 (Keult n), Gait/sch/Heimanns 
(nool 10(19) ï1 (I ionho\en) 
loßi) Lehrter 1940. 20-21 nr 4(1 en jo pi 20 
108G Bi)\ L VIII 0}j() (Rodingen, Kr Julieh), L Giojicngießer Ronusihe Steindenbnakr Bildh des stadi Reiß-
\iuseums Mannheim Anh S/^  / (Mannheim 197·)) i()-i8 111 17 pl 17 (hel altaar /ou gemaakt /ijn \an Maasliichtse 
kalksteen) Noelke 1990 92 
1087 O p de duui vergroeit de hon/oiiiale lijsl \ an de gevels mei de kophjst \an hel altaar lol allaail\"pc , (all) 
82,r,) Bonn Lehner 1950 12111 21 pl 11,1 (= L XI 7764, 2415 na Chi ) 14-13 nr 28 pl 15 (= L XI 77(10, ins mei 
\rijstaandt /uilen, oiíeiseenc op \oor/i |de podium), 20 m 47 pl 21 (= L XI 7780) en 21 nr 48 pl 22 (= L XI 
У/74) Nellersheim L VIII (1507 (212-222 na Chr ). (>")ï9 Keulen L \ ' III (151)4 (= Srhoppa 1959, 111 (17 pl (12) 
en ()r)2r, /ileldorl L IX (>r)99 (mt t medaillon legen niskalol) 
1088 Lehner 1950, n-12 111 20 pl 10 (= L XI 77(12) \eigelijk hel l\pe van het aichitecionisihe volle (allaar 
idem, io 111 i")pl y.i uit ^^-î ιι*ι C-lii (/ie noot 10(15) Hel uit 1(14 na Chr daten nde wijmonument C I L XIII 8205 
(= L \ I I I (141(1) verloonl gelijksoortige arehiteeionist he kenmerken maai is geen altaar (door Noelki [1990, 92-9'} 
alb 10] tol /ijn tvj)e o geiekenclj nel /o min als de dooi Noelke behandelde aeduulae 'allaien' genoemd kunnen 
worden (veig Noelke 1990 c)(>-11 -j) 
1089 Deae Nellalenniae 1971, Stuatt 1986 2/-'.tl 
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bodem van de Oosterscheldc te midden van de resten van een door de zee verzwolgen 
heiligdom van Nehalennia.""'" Door het lange verblijf in het zoute water zijn ze aan­
merkelijk minder goed bewaard dan de altaren uit Bonn. Bovendien zijn ze gemiddeld wat 
kleiner en hun artistieke waarde moet wat lager worden aangeslagen. De tempel van 
Nehalennia bij Colijnsplaat staat niet op zichzelf. Al in de 17de eeuw werden overblijfselen 
van een tempel en veel wijstenen van de godin Nehalennia blootgelegd op het strand van 
Domburg op Walcheren.'"4' De Zeeuwse altaren staan helemaaal in de traditie van het 
Rijnlandse wijaltaar, maar zij zijn een exponent van een latere ontwikkelingsfase. " κ μ 
Type 4 van de Bonner Munsterkerk komt in zijn oorspronkelijke vorm, waarin de kop-
lijst van het altaar en de horizontale lijst van de tempelgevel nog niet tot één doorlopende 
lijst zijn versmolten, in Colijnsplaat een keer en in Domburg tweemaal voor.'"45 Daarnaast 
onderscheiden we een aantal nieuwe typen (afb. 82,5-8). 
De meeste Zeeuwse altaren worden gekenmerkt door een aedicula-architectuur die over-
heerst en het altaarlichaam steeds meer overwoekert, zodat dit ten slotte praktisch geheel 
onherkenbaar is: 
5. Het type is gelijk aan type 4, maar de eenwording van de altaarbekroning en de 
tempelge\el is nu een feit.""" Ondanks de handhaving van de pulvim, de altaarschacht en 
het traditionele ornament van de zijkanten heeft de architectuur van de aedicula het altaar 
naar het tweede plan verdrongen."*1' Van dit type zijn reeds parallellen uit het Rijnland 
genoemd""1'', waaronder twee epigrafisch gedateerde stenen uit 212-222 en 235 na Chr.""" 
6. Het verschil tussen dit type en het vorige lijkt gering, maar het betekent in feite de 
definitieve breuk \an het Rijnlandse wijaltaar met het Romeinse offeraltaar. In type 6 
verliest het wijmonument essentiële kenmerken van het altaar. De altaarschacht is niet 
langer de drager van de godennis of de aedicula, maar is daarmee versmolten. De aedicula 
en het podium verhullen de hele breedte van het altaarfront, en de altaarbekroning is 
praktisch onherkenbaar geworden onder het dak van de godennis. Alleen de pulvini op het 
dak herinneren nog aan het altaar. De traditionele versiering van de zijkanten van het 
IU90. Nehalennia R h XVI (1935) 2177-2182 s ν Nehalennia (Heichelheim). Deae Nehalenniae 1971. '23-43; 
J Bogaers/M Gysseling, 0 \ e r de naam van de godin Nehalennia, OMI.52. 1471. 79-85, Ρ Stuart, Hoe Romeins 
is Nehalennia71, Hermenewi 52. i()So, 87-94: L I M C VI.1 (1992) 71(1-719 sv. Nehalennia (Martens) 
1091. Hondius-Crone 1955, Stuart 1986 2Ò-27 
1092 In du verband dient geweien te worden op een uitzonderlijk altaar uit Domburg voor de Matronae 
Nehalenmnae (J Bogaers, Nehalenninae, Ber ROB 12/fj, iy()j/()'j, 581-582) 
1093 Coli|nsplaal Deae Nehalenniae 1971, nr 1. Domburg Hondius-Crone 1955, nr 4 en 13 
1094 / i e noot 1087 Colijnsplaat Deae Nehalenniae 1971, nr 5, 6, 9 (?). 11 (¿ijkanten niet traditioneel) en 44. 
Yooils* ROI , inv.nr 1 1971/11 05 Domburg Hondius-Crone 1955, nr 7-8 en 18 
1095. Het/ellde \ers(hi|nsel constateren we een keer bij een altaar \ an type 3 (Deae Nehalenniae 1971, nr 10) 
Г)ре 3 komt in Dombuig in zuivere vorm (met olleisrene) i \ voor (Hondius-Crone 1955, nr i(), Bogaers |noot 
1092] 582-583 alb 1-2). 
1090 Ix'hner 1930, nr 21. 28 en 48 (/ie nool 1087) Ken /eer Iraai voorbeeld is een fragment uit het atrium van 
de Si -Gereon in Keulen (Noelke 1990, 87 art) 6) 
1097. Respectievelijk К VIII 0307 (Neltersheim) en XI 7704 (Bonn) 
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altaar is praktisch verdwenen."H'8 Deze heeft plaats gemaakt voor een indeling in twee 
registers, die overeenkomt met de tweedelige opbouw van het architectonische front""14, of 
die de architectuur \an het front voortzet op de zijkanten en de achterkant \an het al-
taar.""" Zo is het altaar een minitempel geworden. Een late wijding uit de Bonner Mun-
sterkerk behoort tot dit type.'"" Een tweede altaar uit Bonn van een andere vindplaats en 
gewijd aan Hercules Magusanus, is door zijn opschrift gedateerd in 226 na Chr.""J 
7. Type 7 is vergelijkbaar met type 5. De architectonische orde van de aedicula op de 
voorzijde van de allaarschacht is doorgetrokken tot op de plint, met weglating van het 
podium onder de nis. Het aedicula-front omkadert nu de godennis en het opschriftvlak. 
Slechts een enkel altaar uit Colijnsplaat behoort tot dit type.""1 Op de zijkanten vinden wc 
het traditionele altaarornament.""4 
8. Veel vaker komt type 8 voor. Hierin verhult de architectonische orde de altaar-
schacht volledig, zoals dat ook bij type 6 het geval is. Er is echter geen podium aanwezig, 
waar de aedicula boven op staat. Evenals bij type 7 zijn de godennis en het opschrift 
geïntegreerd in hel aediculafront. De zijkanten zijn gewoonlijk architectonisch uitge-
voerd.""'' Ook uit Keulen en Xanten zijn voorbeelden van dit type bekend. Twee geda-
teerde stukken uit Xanten, respectievelijk uil 232 (afb. 75) en 239 na Chr., lijken een vrij late 
voorkeur voor het type te bevestigen.""7 
De architectonische wijaltaren hebben meer variatie in het detail en het ornament van 
de zijkanten dan de overige altaren. Een veel gebruikte versiering van de achterkant van 
de Zeeuwse altaren is het gordijndoek, dat aan enkele sierknoppen ter hoogte van de 
koplijst is opgehangen.""" Dit komt minder vaak voor op de Rijnlandse altaren, maar veel 
op godenbeelden en Juppilerzuilen, in het bijzonder op de rug van de troon van zittende 
Juppiters.""4 
[098 Hondius-Cronc 19")"), nr 9 Len \ anan t van l\pc b staat uiterlijk dichter Ы) het oorspmnkclijkt altaar, 
omdat de aedicula-arc lutecium niet geprononceerd is en de zijkanten de traditionele altaarvcisicnng hebben 
(Coli|nsplaat Deae Nchalmniai 1971, nr 3 en 17 R O I . im nr 1 1971/n 67 en 08 /cnnrwijncii 1. XIV 8^7^, 
Keulen h VIII 6490) 
1099 Verg Stuart 198(1, 40 aíb 22 Colijnsplaat ROI , im nr 1 1971/n (>(> Domburg Hondius-Cronc I95> 
nr 19 en }i 
itoo Colijnsplaat ROI , in\ nr 1 [971/n 33. 57 en 74 (J) Domburg Hondius-Cronc 195"), nr 2, } ") en b. Stuart 
198b 26 alb 14 en }0 all) 23 
HOI Bonn Incliner 1950, 11-12 nr 20 pi 10 ( = 1 . XI 7762, Horn 19871a], 39 pi 4-^ | Seierisch \) Keulen 
Galslerer/Galslercr I97r), nr 98 pi 22, Noelke 1990, 89 alb 7 Kreleld-Gellep Лш,фаЬипцеп mi Rheinland igjj 
Rhan Landemim Bonn, Simàerh (Bonn 1978) 140 all) 123 
1102 H -G Horn. Eme YVcihung fur Hercules Magusanus aus Bonn Bonner Jahrb ¡yo if/yo. 2^-2 r)i , ídem 
•9«/(b), ^ - 2 5 3 alb 198 
1105 Deae Nehalcnniac 1971 nr 12 
1104 Colijnsplaat ROI , im ni ι 1971/11 34 Domburg Hondius-C ione М)Уу nr 17 
по"} Colijnsplaat Deat Nehalenniae 1971. nr 4 en 1} Domburg Hondius-Crone 1 9 ^ nr 10 14.30(11 33 
1 lob /ijkanten met traditioneel ornament L "VIII 6344 (Rodingen). 6411 (Keulen) en IX b ^ l (232 na Chr , 
Xanten, /ie alb 7^) Ar( lutee tonische /ijkanten К VIII 6401 (Keulen) en IX 6577 (239 na Chr Xanten) 
1107 Zie vorige noot Ycrgeli|k de architectonische aedicula met podium voor Mithras uu Heddernheim i h G 
ir)7: Meier-Arendt 1985, 87-88 nr 48) 
1108 Noelke 1990, 90 Coli|iisplaat Deae Nehalenniae 1971, 29 en nr 1-2, 6, 8, 11-12 14 en 17, ROI inv nr 
1 1971/11 bb en 71 Domburg Hondius-Cronc і д ^ , m ^ (>
n
 ю, Stuart 198b 30 all) 2] 
1109 Noelke 1981, 277, 483 noot bb8-()72 
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8з Bonn, RLM. VVijaltaar van Q.Caldinius Celsus 
voor de Aufanische Matronen: tweede kwart 2de 
Lit een vergelijking van de relatief vroege groep altaren uit Bonn en de late groep van de 
Zeeuwse eilanden blijkt een ontwikkeling die leidt van het klassieke offeraltaar naar een 
architectonisch aedicula-altaar met nog slechts rudimentaire altaarkenmerken."'" In deze 
evolutie is het gebruik van het front als beeldvlak voor de godenvoorstelling een belangrijke 
stap. Dat gebeurde overigens niet alleen in het Rijnland. Daar is het Apollo-altaar uit 
Лкеп-Burtscheid (afb. 79), dat in het eerste kwart van de 2de eeuw is gewijd, een van de 
vroegste voorbeelden."" Het bijzondere van de Rijnlandse ontwikkeling is dat het niet bleef 
bij incidentele experimenten, en dat het proces omstreeks 160 na Chr. resulteerde in een 
harmonieus altaartype met een architectonisch kader voor het godenbeeld. Bonn schijnt in 
deze ontwikkeling de voortrekkersrol te hebben vervuld, enerzijds door de aanwezigheid 
van een belangrijk Matronen-heiligdom met talrijke vroege wijdingen, anderzijds door de 
artistieke kwaliteit van de altaren, die geleid heeft tot een soort schoolvorming met een 
lange traditie. 
Een belangrijke stap in deze ontwikkeling lijkt het altaar te zijn dat Q. Caldinius Celsus 
1110. Een geheel eigen ontwikkeling volgt het type van de driedimensionale aedieula, die gediend heeft om er 
godenbeeldjes in te zetten (Noelke 1990. 96-115). Er zijn nog te weinig voorbeelden bekend om onderlinge relaties 
vast te stellen. 
m i . Aken-Burtseheid: Künzl 1967. nr. 14: Horn 1987(b), 241 afb. 171. Altaren met reliëfversiering komen in 
Italie voor in Rome en omgeving, Campanie en Noord-Italie (Srhraudolph 1993, 16): godenvoorstellingen zijn 
zeldzaam in de iste eeirw (idem, 59), maar worden gewoon vanaf de 2de eeuw en vertonen dan een stereotiepe 
ieonografie (idem, 5g, 61-65 e n 76-79). 
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in Bonn aan de Matronen gewijd heeft, en dat tot dus\erre te laat is gedateerd (afb. 83)."" 
Dit laat het oude model zien met de heldere dispositie van pulmm, offertafel, en focus-
fronton. Op de \oorkant is onder de inscriptie een schelpvormig nisje aangebracht met een 
houterig Matronen-groepje en een dienares. Het relief lijkt wel tegen de altaarschacht 
geplakt. Enige ingekerfde takken rondom de nis suggereren dat een natuurheiligdom is 
bedoeld. Onder de nis is een uit drie personen samengesteld offertafercel uitgebeeld, even-
eens een stijve en onhandige compositie die geappliqueerd lijkt. Toch doen de totale 
verschijning en het ornament van het altaar niet onder voor tal \ an andere wijmonumen-
ten uit Bonn. De versiering van de zijkanten, een laurierboom met een slang erin, is heel 
fijn en in een vlak twee-lagen-relief uitge\oerd. Het motief en de techniek doen archaïsch 
aan en staan in de traditie van de grafkunst van de iste eeuw.'"1 In de Rijnlandse grafkunst 
van de eerste helft van de 2de eeuw zijn goede parallellen te vinden.'"' Het altaar kan geen 
laat produkt zijn van een gedegenereerd atelier, zoals H. Lehner nog veronderstelde. De 
beeldhouwer wist precies hoe hij een altaar moest maken, maar hij beschikte niet over een 
model voor de uitbeelding van een offerscène bij een Matronen-heiligdom. Het altaar is 
een experiment, dat beschouwd kan worden als een van de \ oorlopers van het Rijnlandse 
architectonische altaar. Dit wordt bevestigd door de stilistische datering van de plooival. 
De diepe en contrastrijke insnijding rond de enkels in het ondergewaad van de Matronen is 
een stijlkenmerk van de pro\ inciale sculptuur uit de regeerperiode van Hadrianus of kort 
daarna."1Γ) 
2 Diverse godenmonumenten in Maastricht (<ΛΙ ηγΆι, 
Ondanks de ontdekking van een belangrijk Romeins heiligdom te Maastricht in de nabij­
heid van de monding van de Jeker in de Maas, is er tot dusverre slechts één wij-inscriptie te 
voorschijn gekomen (CAT 79; afb. 260-261). Het betreft een heel eenvoudige blokvormige 
wijsteen of altaartje, gev\ijd aan de Parcae of schikgodinnen. Een tweede, mogelijk wijmonu-
ment heeft noch de kenmerken, noch de versiering van het traditionele offeraltaar, noch 
enige tekst (CAT 80; afb. 262). De eerste steen werd vlak bij de poort van het heiligdom van 
Derion aangetroffen, en de tweede komt uit de 'inventaris' van de O.L.Vrouwekerk. Op 
grond van vondsten in Zuid-Nederland en België is de verwachting gerechtvaardigd dat in 
1112 Iichncr 19jo, jij nr 29 pi i() (= E XI 7777) Pehnei (1950, 41) meenl dal de aliaren nr 20, 21 en 29 dooi 
de/elfde beeldhouwer /ïjn gemaakt (allaai nr 21 is gedateerd in 2fty na Chr ) Hahl {19 -57, "j2Ì heeft ei geen moeite 
m u om ni 29 111 hel laalsle kuari \ an de 2de eeuw ie dauren Hom (1987(a), 4-5, 49 in fjo pi 0,2 idem 1987(b), 
277-278 afb 2\o) dauer l de Meen ea 180 na Chr 
1114 Graftorens Pree hl 197^ pi 4-ij (Chiudiseli). Neu 1989, 249 alb 8 (tweede hellt iste ei im 1 Gralsti m η 
BauihhenH 197Η, г)7"г)^ п г 4Г) I'' 44 (Па\isih) \', VIII (>455 (»<' 9 υ n a C h r ) en 64^7 (laal-Plawsch) 
1114 Boom met slang op di zijkant \an ι en giafinonuinenl. Keulen íNcu 1989, 267-270 nr 7 alb jt) [ел i jo na 
Chr ]). laurierboom mi l levende we/ens, K i u k n (idem, 2b}-2(>7 m d alb $i-ft [eerste hellt 2cle eeuw|). launei-
bomen op de zijkanten van grafstenen (Bauehhenß 1978. nr }o pi 41, ni 'ft pi ft | 1 laianus]) 
ni"j Vergelijk de kleding \an Setundia Restituía, Neiimagen (Massow 19^2 42 e \ nr 4 pi 1 |datenng tweedi 
kwarl 2cle eeuw na Chr /11 Polasihek 1973, Γ)9-υι nool 29, ( ìau i r 1978 8<>p hel gialmonuineni san С Iuliiis 
Vcrccundus, Keulen (Galslen r/Galslerer 197 j , 80 nr 439 pi 75, Noelke 1980, 129 alb 3 [begin 2dl eeuw]), de 
godensokkel uiljulich (Noelke 1981, ^ 15 nr i8(> pi 9<j [tweidi kwail 2ili leuw na Chi |) 
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de toekomst te Maastricht wijaltarcn gevonden zullen v\orden die beter passen in het 
vertrouwde beeld van de Ncdergermaanse altaartypologie. 
Buitengewoon zijn twee fragmenten van cultusbeelden uit de Maastrichtse bodem. De 
Mercurius-torso CAT 75 (afb. 252-255) uit het midden tot derde kwart van de iste eeuw 
na Chr., die in 1857 op de oostelijke Maasoever is ontdekt in de fundamenten van de 
middeleeuwse Sint-Marlinuskerk, behoort tot de oudste vrijstaande godenbeelden in de 
noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk. De knie van een meer dan levensgrote 
tronende Juppitcr CAT 76 (afb. 256-257), die in 1963 tussen de resten van de Romeinse 
Maasbrug werd gevonden, is gebeeldhouwd in dezelfde knappe acadcmisch-hellenistische 
stijl als we kennen van de Juppilcrpijler van Derion, en zou wel eens van een cultusbeeld 
uit dat heiligdom kunnen zijn. In het heiligdom zijn ook enkele brokstukken opgegraven 
van een of twee kleinere beelden (CAT 77-78; afb. 258-259), die heel misschien met de 
Mithras-cultus te maken hebben. 
Er is nog geen antwoord te geven op al de vragen die het kapiteel met twee gigantomachie-
voorstellingcn bij ons oproept (CAT 82; afb. 266-271). Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid 
behoord tot een samenhangende reeks \an kapitelen die opgenomen waren in een zuilenrij 
\ an een cultusgebouw of -monument. Het iconografische programma en de artistieke 
uitvoering \an het kapiteel zijn zo bijzonder dat daaraan binnen het kader van de goden-
monumenten een aparte paragraaf is gewijd. 
3 Een kapiteel met gigantomachieën (см 82. аіъ іьь-^ уіі 
Het hoogtepunt uit de klassieke oudheid van de gigantomachic-vcrbcelding in relief is het 
vermaarde fries van het grote altaar van Pergamum, dat door koning Eumcncs 11 (197-159 
v. Chr.) is gewijd aan Alhena Nikephoros."" Bijna alle latere vertolkingen zijn door dit 
hellenistische meesterwerk beïnvloed.'"' Het heeft er in grote mate toe bijgedragen dat het 
type van de gigant met de slangebcnen canoniek is geworden.'" 
Voor de gigantomachie-voorstellingen op het Maastrichtse kapiteel CAT 82 is vooral een 
vergelijking met Romeinse reliefs van belang.'"4 Uit de reliefkunst van de iste eeuw na Chr. 
is de gigantomachic nauwelijks bekend."'"' Daarentegen schijnt het oude thema in de 2de 
eeuw na Chr. vernieuwd te zijn, en tegen het eind van die eeuw kan er zelfs \an een 
nieuwe bloei worden gesproken."'" De opbloei van de gigantomachic met louter mytholo-
gisch-decoratievc betekenis is in verband te brengen met het classicisme onder Hadrianus 
en zijn opvolger. De grote populariteit van het thema en de beklemtoning van zijn politick-
ing Kahler 194H, (17-12-,. I. Rollile, l'eisamon. Ншфеіе. und Aliar (Berlin 19761 29-Ò4. I.IMC IV.1 (1988) 2112-207 
nr 24 s \ Gigantes ( ыіі/Мооіо), IV',2 (κ)88) 112-114 Gigantes 24. 
1117 Kiemer 1941), ì-44. \ergcli]k Vian 1951, 19-^5 
ι ι ι8 Kahler 194Η • »<> п<жл il, Klcinei 1949, ^8. I . I M C IV,ι ίκ)88 ; 251-234 s.\ Gímanles (Vian/Mooiej 
1119 \ i.111 U)-)i. 14-45 '"" 99""4· l .IMC; IV,1 (1988) 249-251 sv. Óiganles 
1120 I . I M C Ι\.ι (19881 249 nr 477-479 
1121 Klemei 1949. L I M C IV,1 (,1988) 2^9-245 (Corimhe, Hierapohs, I.una Aphioclisias. Silahtaiaga en Leplis 
Magna) 
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84 Sens, Mus. municipal. Relief van de thermen 
in de rue Amiral Rosscl: gevecht tussen een 
gigant en Juppiter (?); eerste helft 2de eeuw. 
allegorische aard sedert Antoninus Pius (138-161 na Chr.) heeft te maken met de ver-
slechterde en dreigende situatie langs de grenzen van het Rijk."" Het is logisch dat Klcin-
Azië in het proces van de vernieuwing en verbreiding van het thema een vooraanstaande 
plaats heeft gehad. Het is met name Aphrodisias, dat met zijn toonaangevende beeld-
houvversschool de hoofdrol moet hebben gespeeld als erfgenaam van de Pergameense en 
Rhodische artistieke traditie."'1 Deze hypothese wordt ondersteund door het fries met een 
gigantomachie-voorstelling van een nymphaeum uit Aphrodisias, dat tot de vroegste voor-
beelden van het thema uit de 2de-eeuw behoort. G. Kleiner dateert het met gepaste 
voorzichtigheid in de tijd van Antoninus Pius.""4 De gelijkenis van dit fries met de twee 
Maastrichtse reliefs is opmerkelijk. We zien dezelfde wanverhouding tussen de veel te grote 
giganten en de kleine goden, die door een hogere standplaats boven hun tegenstanders 
uitsteken."25 Veelzeggend is dat de Maastrichtse gigant rechts van de naakte god (afb. 269) 
en de ineenzijgende gigant tussen de twee Moiren op een van de friesstukken uit Aphrodi-
sias, eikaars spiegelbeeld zijn en ongetwijfeld een gemeenschappelijk model hebben."'''' We 
zouden nog tal van minder belangrijke iconografische en stilistische overeenkomsten kun-
nen noemen. Opmerkelijk is dat de artistieke kwaliteit van het kapiteel gunstig afsteekt bij 
de verwante voorstellingen uit Griekenland en Klein-Azië. De Maastrichtse gigantoma-
chieën bezitten een grotere afhankelijkheid van het Pergameense fries, een sterkere compo-
sitie, een raker getroffen spanning, meer authenticiteit en een originele toepassing. Het is 
niet waarschijnlijk dat het fries uit Aphrodisias model heeft gestaan voor de Maastrichtse 
gevechtsscènes. Het ziet er meer naar uit dat beide voorstellingen zijn voortgekomen uit 
een zelfde artistieke traditie. Kleiners idee dat de school van Aphrodisias het thema van de 
gigantomachic al eerder had herontdekt, krijgt hierdoor een nieuw argument."27 
1122. Kleiner 1949. 19-24. Vergelijk Walter 1986, 315-316; E. Abetel, in: L· monde des images 1988, 9 en 19-2!. 
1123. Kleiner 1949, 24-32. 
1124. Kleiner 1949, 26-30; Vian 1951, 27 nr. 48; L I M C IV,i (1988) 241 nr. 485 (midden 2de eeuw). In Corinthe 
is een fries gevonden met achttien duels tussen goden en giganten. Het heeft tot de 'scaenaefrons' van het theater 
behoord en wordt in het tweede kwart van de 2de eeuw gedateerd ( L I M C IV,i [1988] 240-241 nr. 481). Bij 
opgravingen op de Agora van Aprhodisias zijn echter onlangs reliéis ontdekt die de invloedrijke positie van 
Aphrodisias bevestigen (zie K. Erim, Aphrodisias. A Guide to the Site and its Museum |Istanbul 1993*] 47 alb. 62). 
1125. Kleiner 1949, 28, afb. 14. 16 en 18. 
1126. Idem, 27 afb. 16. 
1127. Idem, 30. Vergelijk noot 1124. 
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85 Sens, Mus. municipal. Relief van de thermen 
in de rue Amiral Rössel: gevecht tussen de gigant 
Encelades (?) en Minerva (?); eerste helft 2de 
eeuw. 
Een heel belangrijke plaats in de iconografie van de gigantomachie wordt ingenomen 
door de reliëfs van de thermen te Sens (afb. 84 en 85)."" J.-P. Adam heeft een nieuwe 
reconstructie van hun plaatsing in het thermengebouw voorgesteld; S. Deyts dateert het 
hele complex onder Traianus."29 Van de navolgingen uit de Romeinse tijd schijnen deze 
voorstellingen het Pergameense origineel het dichtst in uitvoering en monumentaliteit te 
benaderen."30 
De symboliek van de gigantomachie was doorzichtig en daarom voor vele doeleinden 
geschikt. De overwinning van de hemelse goden op de aardse demonen, van de harmonie 
op de chaos, van de beschaafde wereld op de barbaren, van goed op kwaad leende zich 
zowel voor religieuze voorstellingen, voor de burgerlijke grafkunst als voor de politiek-
propagandistische staatskunst.'4' Ten noorden van de Alpen is het thema in al deze secto-
ren vertegenwoordigd."32 Geen loot van deze stam bereikte een zo grote populariteit als de 
vrijstaande groep van de ruiter en de gigant(en) op de Bovengermaanse Juppiterzuilen (afb. 
70 en 73)."" Naar het schijnt is dit een regionale creatie die slechts zijdelingse invloed van 
het hellenistische thema heeft ondergaan. De symboliek moet vooral politiek-religieus zijn 
geweest. 
1128. E IV 2856; Vian 1951, 32 nr. 71; Hatt 1957. 94-97; S. Deyts, Quelques remarques sur la sculpture gallo-
romaine de Sens, Rev. Arch. Est et Centre-Est 28, igyj, 275-283 fig. 14; idem, in: Adam e.a. 1987, 34 e.V. 
1129. Deyts, in: Adam e.a. 1987, 13-29 pi. 30, en 42-43. 
1130. De zogenaamde Minerva (afb. 85; E IV' 2856,9) is een gespiegelde versie van de Pergameense Nyx op het 
noordfries (Kahler 1948, pi. 15; verg. L I M G IV,1 [1988] 267). Haar tegenstander, de zogenaamde Encelades, is 
afgeleid van Tritons tegenstander op het Westfries (Kahler a.vv., pi. 18). In de gigant, waarmee de zogenaamde 
Juppiter op het andere blok (afb. 84; E IV 2856.3) aan het vechten is, herkennen wij Asteria's belager op de 
oostelijke hoek van het zuidfries (Kahler a.w., pi. 10; Rohde [noot 1116] 33 pi. n). Deze heeft precies dezelfde 
getordeerde rug, die voor driekwart naar ons is toegewend (onjuiste conclusies over dit kenmerk bij: Deyts [noot 
1128J 283). De blokken uit Sens schijnen te zamen met een fragment uit Rome (Kleiner 1949, 11-12 afb. 4) tot een 
andere artistieke traditie te behoren. 
1131. Kleiner 1949, 19-24 en 35-38; Vian 1951, 19-35 nr. 36-90; F. Vian. La guerre des Géants. L· mythe avant l'époque 
hellénistique (Paris 1952) 289-290. 
1132. Vian 1951, 32-35 nr. 71-90; recente vondst: Klumbach (noot 962) 19-21 afb. 7 (Hausen a.d. Zaber); Noelke 
1981, 401 noot 764; Walter 1986, 315; L I M C IV,i (1988) 245-246 nr. 523-536. - O v e r de gigantomachie in 
verbinding met Mithraeïsche geloofsvoorstellingen: Drexel 1920, 134; Kleiner 1949, 20; L I M C IV,1 (1988) 243-
244. 
[133. Bauchhenß 1976(a), 17-22; Picard 1977, 112 noot 112; Bauchhenl! 1981. 65-82. 
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Mythologische voorstellingen op kapitelen zijn een grote uitzondering, vooral de giganto-
machie. Een onbetrouwbare gravure uit het begin van de 19de eeuw toont het enige 
bekende voorbeeld."" Enkele hellenistische exemplaren uit Tarente en omgeving zijn met 
gevechtsscènes van goden versierd, maar deze zijn slechts in de verte verwant."'' 
Composietkapitelen met giganten op de plaats van de gebruikelijke hoekvoluten komen 
veel voor in Germania Superior en het oostelijke deel van Gallia Belgica vanaf het midden 
van de 2de eeuw."1'' Gewoonlijk zijn de handen van de mythologische wezens op de rug 
gebonden. Soms ondersteunen zij met opgeheven handen de abacus (dekplaat). Bustes of 
koppen, die bijvoorbeeld de jaargetijden personifiëren, vervangen bij zulke kapitelen door-
gaans de abacusrozetten in het midden van de zijden. Het zogenaamde 'gigantenkapiteel' 
schijnt bij voorkeur te zijn toegepast in de grafkunst (zie de grafpijler van Igel: kaart v, 5)."'' 
Zonder twijfel hebben er ook enkele gediend als bekroning van 'Juppiter-gigant-zuilen'; in 
die gevallen hebben de giganten hun handen niet op de rug, noch houden zij ze omhoog 
zoals atlanten dat doen.",H 
Het Maastrichtse kapiteel heeft in iconografisch en inhoudelijk opzicht niets gemeen met 
dergelijke 'gigantenkapitelen' van grafpijlcrs en Juppiterzuilen. Het is ook aanmerkelijk 
ouder dan deze groep. Nog wezenlijker is het verschil in structuur: tegenover de gelijk-
zijdighcid van het gewone 'gigantenkapitcer staat de nadrukkelijke tweezijdigheid van het 
Xlaastrichtse kapiteel." іч 
li 54 L VI 4707 ('Ioub Mere kim 19(12, 298 nr 727 егце1і]к ешце kapitelen mei çiçanten en çodcn(J) cl ir niet 
m цечсіін /ijn Mercklin ii)(>2, 17^ nr 420. 183 nr 444 en 5Г5 nr 7(1*5 
irf, Mercklin 19(12, "j8 ni iij((, [(юл en i(>oc 
• 14O Mercklin U)()2, 151, 17У181 nr 42n(J), 421, 425-424, 457, 440, en '5Г5 nr 765 
1157 Idem, I7_)-17() nr 421 \\я, \) en 17b-178 nr 42r)-428 (Ncumaçen; 
n'58 Вашlilienl) 1981, (>5-(>4 Voorbeelden Mercklin ii)(>2. 175 nr 420 (= Bauclilienli 1981, 107 nr 8()) 514 nr 
76'j (= H.iiu lihenl) 1981, 112 nr 104) en 181 nr 440 (= H.uic hlirnlt 1981, 117 nr 121) 
1159 Vergelijk een reeks kapitelen uit \ lenne К Will 1м uuiplure romaine au rnmeé lapidane de Vietine (Vienne 19^2) 




ι De bewoning van Maastricht in de Romeinse tijd 
Meer dan anderhalve eeuw van archeologische ontdekkingen en onderzoek, van toevals-
vondsten en waarnemingen bij grondverzet en baggerwerk hebben een onoverzienbare 
hoeveelheid gegevens opgeleverd en kasten vol vondsten. Helaas heeft dit nog niet geleid 
tot een helder begrip van de aard en de structuur van de Romeinse nederzetting van 
Maastricht in de vier eeuwen van haar bestaan. Hiervoor kan een aantal oorzaken worden 
aangevoerd. Allereerst is op de Romeinse bewoning van de vroege en de midden-Keizer­
tijd een intensieve en zich almaar uitbreidende, stedelijke bewoning gevolgd, die nog altijd 
voortgaat. Als gevolg daarvan bevinden de oudste cultuurlagen zich in het stadscentrum 
soms op niveaus van 3 lot 7 m onder het moderne plaveisel. De laat- en post-middelecuwse 
huizenbouw met zijn diepe kelders en de aanleg van ontelbare beer- en waterputten heb­
ben veel van het Romeinse bodemarchief verstoord, maar meer nog hebben zij dit moeilijk 
toegankelijk gemaakt voor modern onderzoek. Ook zijn veel oude sporen verloren gegaan 
bij de bouw van stadsmuren, het graven van grachten en de aanleg van vestingwerken in 
de 16de tot en met de 19de eeuw. Dit zou wel eens de hoofdoorzaak kunnen zijn, waarom 
zo weinig van de grafveldcn rondom de oude nederzetting bekend is geworden (afb. 2). 
Ons gebrek aan kennis is echter ook een gevolg van de goede conservering van de oude 
stad, hoe tegenstrijdig dit ook moge klinken, en van de sinds jaren gegroeide renovatie- en 
reslauratiepraktijk. Oude gebouwen worden niet vlug gesloopt, omvangrijke nieuwbouw in 
de stadskern wordt zoveel mogelijk vermeden. Helaas was in de tweede helft van de jaren 
zestig bij enkele grote bouwprojecten in het stadshart nog geen archeologisch onderzoek 
mogelijk, hoewel ze gepaard gingen met sloop en veel grondwerk. In het bijzonder heeft de 
uitbreiding van het warenhuis V&D tussen de (ïrote en de Kleine Staat essentiële in-
formatie verloren doen gaan over de ontwikkeling van de stad in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling. 
In de topografische studie zijn alle bekende gegevens over Romeins Maastricht en zijn 
directe omgeving bijeengebracht. Van oudsher is aan de grote militaire verbindingsweg 
van Gallic' (Bavai) met de Rijn (Keulen) een hoofdrol toegedicht voor de groei van de 
nederzetting (afb. 2 en 5). De weg, aangelegd door Agrippa in het begin van het tweede 
decennium v. Chr., en de brug over de Maas, gebouwd in de isle eeuw na Chr., voorzagen 
de plaats van een uitstekende basis voor een bloeiende agglomeratie. 
Vier recente onderzoeksresultaten kunnen de hypothesen onderbouwen van een oudere 
zuid-noord-route op de westoever van de Maas en van een eerder begin van de nederzet-
ting (afb. 5). Dat zijn de datering van de versterking van Caeslert op de Sint-Pietersberg ten 
zuiden van Maastricht in 31 v. Chr. en hel vermoedelijke Romeinse karakter van dit kamp 
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(zie noot 69-72). Ten tweede is het mogelijk dat de weg die door dit kamp liep, aansloot op 
het keiweggetje uit de iste eeuw v. Chr. onder Hotel Derion (afb. 5,6). Op de derde plaats 
is een soortgelijke wegconstructie gevonden op de oostelijke Maasoever, die in de richting 
van het Gculdal liep en slechts tot het eind van de iste eeuw na Chr. in gebruik is gebleven 
(afb. 5). En ten vierde zijn er in de omgeving van de Plankstraat, dicht bij dat oudste 
vvegtracc, veel vondsten gedaan uit de late Ijzertijd en de regeringsperioden van de keizers 
Augustus en Tiberius. 
De grote weg vanuit Tongeren vertoont in Maastricht een merkwaardig verloop met 
haakse bochten (afb. 5). De oudste bewoning van Tongeren gaat niet verder terug dan het 
tweede decennium v. Chr. De weg is niet ouder. Het westelijke deel van het tracé in 
Maastricht omzeilt de drassige Jekerdelta, die nog lot in de vroege middeleeuwen tot aan 
de noordkant van het huidige Vrijthof heeft gereikt. Dat verklaart echter niet waarom de 
weg vervolgens niet in rechte lijn de Maas is overgestoken. Het is mogelijk dat voor de 
aanleg van de nieuwe heerbaan uit Tongeren op de linker Maasoever gebruik is gemaakt 
van stukken van de vroeg-Romcinse route van Cacstert naar de oudere oversteek van de 
Maas bij de monding van de Jeker. We hebben eens gesuggereerd dat het bochtige verloop 
van de weg te maken zou kunnen hebben met de ligging van een prehistorisch heiligdom 
aan de monding van de Jeker. De aanwijzingen hiervoor zijn echter nog te mager. Ter 
plaatse bevindt zich wel de middeleeuwse O.L.Vrouwekerk, die een vrocg-middelccuwse 
en misschien zelfs een laat-Romeinse voorgeschiedenis heeft gekend. Ten minste vanaf het 
begin van de 2de eeuw lag op hetzelfde terrein een Romeins heiligdom (kaart in, gebouw I). 
Ter plaatse zijn tot dusverre ook de grootste concentraties van sporen en vondsten uit de 
late Ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode opgegraven (afb. 5).'4" 
In de iste eeuw na Chr. strekte de bewoning zich uit op de linker Maasoever, van de 
hoofdstroom van de Jeker, aan de zuidkant van de Bernardusstraat, tot de noordkant van 
het Stokstraatgebied (afb. 5). Rijke vondstconcentraties langs de Grote Staat bewijzen dat 
sporen van iste-eeuwse bewoning ook verder naar het noorden, langs de heerbaan naar 
Tongeren verv\acht mogen worden. Smalle, op de weg gerichte erven zijn de enige beken-
de resten van iste-eeuwse bewoning op de oostelijke oever van de Maas, langs de route 
naar het Geuldal onder de huidige Rechtstraat. 
De 2de-eeuwse bouwresten ten noorden van de Plankstraat (kaart in) kunnen voor het 
grootste deel in een rechthoekig patroon worden ingepast, dal haaks staat op de noord-
zuid-as van de weg aan de Maasoever (Havenstraat). Dit is ook het geval met de platte-
grond van het heiligdom (gebouw I) in de zuidelijke bocht van die weg, aan de zuidzijde 
van de Plankstraat. De Romeinse brug (afb. 5) ligt op haar beurt weer exact in het verleng-
de van de noordelijke rooilijn van het heiligdom. 
Er zijn enkele muurtracés ten noorden en vooral ten zuiden van de Plankstraat ontdekt 
die een afwijkende richting hebben. Hun oost-wcst-verloop komt meer overeen met de 
oriëntering van een vroeg-Romeinse palenconstructic in de Romeinse oeverzone van de 
Maas, op de hoek van Het Bat en de Eksterstraat (kaart 111,9). Vermoedelijk betreft dit een 
vroeg-Romeins bruggehoofd. Het ligt enige meters zuidelijker dan de resten van de in 1963 
11 μ). Heiligdommen komen in samenhang met een agglomeratie ftequenl voor bij een samenvloeiing van mie­
ren ofhij een brug (Kauclnei 19931b], 102-103). 
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gevonden Maasbrug (afb. 5). Een oudere brugovergang naast een latere nieuwbouw zou de 
verschuiving van de eerste 'brugstraat' verklaren. Op grond van hel vroegste gedateerde 
hout uit een brugpijler en van de eerste steenbouwfase van het heiligdom zou deze ver-
plaatsing in de Flavische tijd gesitueerd moeten worden. 
Het bebouwde gebied tussen de Havenstraat, de Plankstraat en de rivieroever tekent 
zich op de plattegrond van de nederzetting af als een stedelijke insula (kaart ín). De gebou-
wen zijn overwegend west-oost gericht. De gevel van het badgebouw В lag aan de straat 
die aan de westkant voorbij liep; het oudere gebouw D was vermoedelijk op de rivier 
georiënteerd. De overige stukken van huisplattegronden lijken te behoren tot vrij grote 
complexen van aaneengeschakelde binnenhoven met zuilengalerijen, waaraan reeksen klei-
nere kamers waren gelegen. Er is nergens sprake van een bebouwing in smalle en lang-
werpige percelen, die kenmerkend is voor lintbebouwing langs een doorgaande straat. 
Over het doel van de diverse gebouwen rondom het badhuis is weinig te zeggen. Men kan 
denken aan verblijven voor reizigers, of, in het geval van gebouw D, aan een representatief 
bestuurscentrum. Het complex G met de lisenen tegen de westmuur, dat aan de oostkant 
van het heiligdom ligt, kan als markthal of magazijn gediend hebben. 
De spaarzame resten die van Romeinse bebouwing buiten het Stokstraatgebied zijn 
teruggevonden, zoals Achter de Comedie, langs de Jodenstraat en aan het Vrijthof, en de 
eerder genoemde sporen op de oostoevcr van de Maas hebben wel kenmerken van lint-
bebouwing met diepe percelen. Op grond van de daar gedane vondsten en waarnemingen 
moeten we rekening houden met een groei van de nederzetting in de 2de en 3de eeuw 
langs de Maas in noordelijke richting tot in de buurt van de Markt, en in westelijke richting 
langs de weg naar Tongeren tol op hel Vrijthof (verg. afb. 5). 
Grafvelden en begravingen markeren de contouren van een nederzeuing (afb. 2). Aan de 
westkant zijn Romeinse graven nooit oostelijker aangetroffen dan de omgeving van de 
Sint-Servaaskerk en het Keizer Karclplein. Graven uit de isle eeuw zijn hier niet gevon-
den. Wel was in een vroeg-middcleeuwsc muur van het Scrvaascomplex een plintlijst (CAT 
29) van een iste-ecuwse graftoren verwerkt. Het is duidelijk dat de drassige laagte van de 
Jekerdelta (Vrijthof) sinds de 2de eeuw deze zone met begravingen scheidde van het be-
woonde gebied. Op de andere oever van de Maas, in VVyck, zijn 2de- en ßde-ecuwse 
begravingen langs de weg naar het Geuldal niet dichterbij aangetroffen dan in de nabijheid 
van het igde-eeuwse station Staatsspoor (Sterreplein). Hier heeft het winterbed van de 
Maas een natuurlijke buffer gevormd tussen de bebouwing en de begravingen. Maar we 
moeten ons ook realiseren dal hel bodemarchief vanaf de noordkant van de Rechtstraat tot 
aan het gebied waar de graven werden gevonden, volledig overhoop is gehaald als gevolg 
van de aanleg van de middeleeuwse vestingwerken. Eén vroeg-Romeins graf is aan de 
zuidoostkant van Wyck ontdekt, op de oostelijke oever van het winterbed van de Maas. 
Hoewel enige vondstgroepen uil Romeins Maastricht, zoals het glas, de terra sigillata-
stempels, het vroegste aardewerk, de munten en de laat-Romeinsc terra sigillata reeds 
bewerkt zijn of nog bewerkt worden, zijn nog te weinig materiaalstudies voorhanden om 
tot vergaande conclusies te komen. Van grote betekenis voor de kennis van het Romeinse 
verleden zal een gerichte voortgang van het archeologisch onderzoek zijn, waarvoor deze 
studie een kader geeft. 
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2 De gebeeldhouwde stenen 
Het beeldhouwwerk en de bouwstenen zijn als gevolg van de vondsten uit de Maas relatief 
gezien oververtegenwoordigd."'1 Maar het bijzondere belang van de vondstgrocp is dat de 
reliëfs en de monumentale opschriften ons confronteren met aspecten van de Romeinse 
samenleving waarop we anders nauwelijks greep zouden krijgen. De teruggevonden stenen 
zijn slechts een fractie van wat nog in de grond en op de bodem van de rivier aanwezig kan 
zijn. Zij vormen maar een schamele afspiegeling van wal zich ooit aan gebeeldhouwde 
bouwplastiek en aan wij- en grafmonumenten in en rond de Romeinse nederzetting heeft 
bevonden."42 De gebeeldhouwde stenen moeten gezien worden als een rechtstreekse uiting 
van de cultuur en de maatschappelijke structuur van de Romeinse nederzetting. " " 
In 1963 wekte de ontdekking van de gebeeldhouwde stenen uit de Romeinse tijd op de 
Maastrichtse Maasbodem verbazing en ongeloof (afb. 4). Sommigen suggereerden dat de 
stenen afkomstig zouden zijn uit het naburige Tongeren, omdat daarvan nog zo weinig 
beeldhouwwerk bekend was. Anderen wilden uit de vondsten juist concluderen dat Maas-
tricht in de Romeinse tijd belangrijker was geweest dan men altijd had gedacht. Drie 
decennia later hebben vele nieuwe opgravingen in de stadskern voldoende bewijzen gele-
verd dat dergelijke vondsten geen verwondering hoeven te wekken (alb. 40 en kaart vi). 
Romeins Maastricht had evenals zoveel andere kleine centra gebouwen met overdekte 
wandelgangen, versierde bogen, een heiligdom met godenbeelden, godcnzuilen en zelfs een 
unieke Juppilerpijlcr. De nagedachtenis van de doden is er levend gehouden door de 
oprichting van indrukwekkende grafmonumenten (kaart v). Inmiddels is internationaal de 
overtuiging gegroeid dat monumentale bouwplastiek en graf- en wijsculpluur niet voorbe-
houden waren aan stedelijke gemeenschappen."" 
De gebeeldhouwde stenen van Maastricht kunnen in drie hoofdgroepen worden verdeeld: 
grafmonumenten 43,5% (67 stenen), religieuze en wijmonumenten 22% (34 stenen), bouw-
plastiek 30,5% (47 stenen). De bouwplastiek zou voor een deel tol de grafmonumenten 
gerekend kunnen worden, maar de groep is zo heterogeen en bicdl zo weinig houvast, dal 
in het kader van deze publikalie is afgezien van een gedetailleerde behandeling."'1 
De grafmonumenten representeren bij uitstek de maatschappij waarvan de opdrachtgevers 
deel hebben uitgemaakt. Natuurlijk was alleen een bovenlaag van de bevolking in slaat zich 
op deze wijze te laten kennen en verheerlijken. Maar is hel ook niel de elite, die voor een 
belangrijk deel de ontwikkeling van de nederzetting, en, in algemene zin, de loop van de 
geschiedenis heeft bepaald? Dezelfde mensen waren verantwoordelijk voor de slichting van 
1141. Vergelijk over de grote betekenis \ an deigelijke monumenten: K. Hopkins. Death atifi teitewal (Cambiidge 
i()iì;{) '204. De aanval van H. \on Hesberg en Ρ /anker f1987, iH) op Hopkins moei op een verkeerde le/.ing \л\\ 
de l-àigolse tekst berusten 
1142. Reeds vaker is in sleden met continue bewoning geconstateerd dal hel aantal daar ontdekte monumenten 
/eer klein is (Triei: \V. von Massou, (¡епштш io. i()L>6, 144; Balt/ei J983, -¿ι). 
114;^ . Hesberg/Xankcr 1987. 7. 
1144. Mond? d?\ Moih 1993. 
114^. / ie (:ΛΊ 83-144. 
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openbare gebouwen en tempels, en voor de oprichting van v\ijmonumenten. 
Λ1 in de tijd van de keizers Claudius (41-54) en Nero (54-68) werden in Maastricht de 
eerste graftorens gebouwd (tabel 3). Het waren monumentale gedenktekens, die nog geheel 
in de laal-Republikeinse traditie van de municipale cultuur stonden van Italië en Zuid-
Frankrijk, en die gericht waren op uiterlijk vertoon en hcroiscring van de overledenen (afb. 
48, 49 en 51). We beschikken over fragmenten van vier graftorens uit het midden van de 
iste eeuw. Stenen van vier andere torens dateren uit de vrocg-Flavische periode, ver-
moedelijk zijn die van kort na de Bataafse opstand (69-70). Twee reliefs (CAT IO en и) 
vertonen heel illustratief fragmenten van gevechten tussen Romeinse ruiters en barbaarse 
Infanteristen (afb. 58). Drie friezen (CAT 19-21) zijn versierd met wapcnvoorstcllingcn. Om­
streeks het einde van de iste eeuw hield men op met deze heroïsche zelfbevestiging. Nog 
slechts twee monumenten, waaronder één met een voorstelling van een togatus in een 
opvallende artistieke kwaliteit (CAT 7), zetten de traditie in hel begin van de 2de eeuw voort. 
Typologisch en stilistisch horen de iste-ecuwsc grafmonumenten van Maastricht thuis in 
de militaire grafkunst van het Rijnland, waarin de ateliers van Keulen en Mainz domineer-
den. De opdrachtgevers moeten gezocht worden onder de eerste generaties immigranten, 
veelal veteranen van langs de Rijn gelegerde legioenen, die bij hun afzwaaien uit het leger 
geld of een stuk grond hadden gekregen. Zij en de neoburgers die voortkwamen uit de 
hulptroepen, vormden de rijke elites, die prat gingen op hun militaire carrière en hun 
positie in een van de echte 'steden' of in de civitas. De opschriften, de strijdscènes en de 
wapcnvoorstcllingcn verwijzen daarnaar. De driedelige naamgeving, de toga van de man 
(CAT 7) en de palla van de echtgenote (CAT 8) zinspelen op het Romeinse burgerschap. 
Daarnaast getuigt de grafarchitectuur van de verfijnde hellenistische smaak en de 'helden'-
status van de gestorven eigenaren. Dit wordt ondersteund door welgekozen mythologische 
reliëfs, zoals de vlucht van Medea (CAT 13), of allegorische voorstellingen die herinneren 
aan het gelukzalige Elysium (САГ 14-17). Gewone grafstenen zijn zeldzaam onder de Maas­
trichtse vondsten, en de bewaard gebleven exemplaren vertonen een opvallende gelijkenis 
met de militaire grafstenen in hel Rijnland. Het fragmentarische dodcnmaal CAT I kan tot 
de Keulse Marcus Sacrius-groep gerekend worden op grond van zijn overeenkomsten met 
de steen van Lucius, de zoon van Crispus (afb. 46). Hoewel het thema van het dodcnmaal 
vooral gebruikt is op de steles van veteranen, zijn ook veel grafstenen van in actieve dienst 
gestorven militairen ermee versierd. Het Maastrichtse dodcnmaal CAT I is een bewijs voor 
de directe relatie tussen de limes en het achterland. Het dodcnmaal CAT 2 is een mooi 
voorbeeld van het proces van romanisering. Hier heeft een inheems echtpaar zich laten 
portretteren op de wijze die gebruikelijk was onder de veteranen van de limes (afb. 47). De 
steen is eveneens van Rijnlandse makelij. 
We beschikken niet over concrete aanwijzingen over de plaats waar de grafmonumenten 
van de isle eeuw hebben gestaan. Gewoonlijk zijn de doden begraven langs de in- en 
uitvalswegen van een nederzetting, en ook de rivieren werden als zodanig beschouwd."1<I 
Tijdens de late Republiek ontwikkelden zich aan de rand van de steden in Italie echte 
114t). Л. Rolh-Congòs. I A's mausolées du sud-est de la Gaule, in: Monde des riwits 1993. ;-j8c)-;59t>.; L. Biissaud, 111: 
Monde des Minis \ψ}% 2yy 
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grafstraten, waar de pompeuze en extrovertc architecturen onderling wedijverden om de 
aandacht van de passanten."17 In de iste eeuw na Chr. kwam dit fenomeen met het leger 
mee naar het noorden. Ook in Maastricht dienen v\e de oorspronkelijke standplaats van de 
graftorens en de grafstenen onmiddellijk builen de istc-eeuwse nederzetting te zoeken, 
langs de grote weg en bij de rivieroever (afb. 5). Omdat geen iste-eeuwsc begravingen 
bekend zijn van de begraafplaats aan de westzijde van de laagte van de Jeker (Vrijthof), 
noch van het noordoostelijke grafvcld in W'yck ten oosten van het winterbed van de Maas, 
ligt de veronderstelling voor de hand, dat de iste-eeuwse grafstraten verdwenen zijn onder 
de nieuwbouw van de 2de en 3de eeuw. Dit betekent dat een aantal oude grafmonumenten 
reeds in de 2de eeuw opgeofferd is aan de 'vooruitgang' van de nederzetting."1" Dit lijkt 
inderdaad te worden bevestigd door de vondslomslandigheden en de conscrv cringsloc-
stand van de iste-eeuwse stenen. Deze zijn meestal slechter bewaard gebleven dan de latere 
monumenten. Een percentage van 64,5% van de iste-eeuwse stenen verkeert in 'slechte' 
toestand, tegenover 26% \an de jongere grafmonumenten. Veel minder iste-eeuwse stenen 
zijn daarentegen secundair bekapt of van nieuwe constructiegaten voorzien dan hel geval is 
bij de latere stenen: 28,5% tegenover 61%. Een aantal iste-eeuwse stenen blijkt bovendien 
al in de 2de eeuw te zijn aangepast voor secundair gebruik (afb. 37). Het ziet er naar uit dat 
ten minste een deel van de iste-ccuwsc stenen vroegtijdig uit zijn originele context is 
geraakt. Deze zijn slechts bij uitzondering opnieuw gebruikt in een laat-ßde-ceuwse con-
structie, vermoedelijk een primitieve versterking, waaraan de toen in één keer gesloopte 
grafpijlers van de 2de en 3de eeuw hun grove secundaire constructiesporen te danken 
hebben. In de ophogingslagen en substructies van de 4de eeuw vinden we wel zwaar 
gehavende 'zwerfstenen van iste-eeuwse grafmonumenten terug (bijvoorbeeld CAT 20, 21 
en 31), maar nauwelijks jongere stenen. 
De eigenaren van de islc-ecuwse graftorens hoeven niet per se bewoners van de neder-
zetting te zijn geweest. Wanneer wc ervan uitgaan dat de stichters veteranen waren, die in 
de nabije omgeving een landgoed hadden, en maatschappelijk aanzien hadden verworven 
door hun openbare functies en muñera in een van de provinciale steden"14, dan zullen zij 
voor hun graftekens de beste lokaties hebben uitgezocht, zoals het drukke verkeersknoop-
punt aan de Maas. Op dezelfde wijze moeten de vetcranenmonumenten van bijvoorbeeld 
Arlon begrepen worden. Wanneer de landeigenaren een grafdomein op hun landgoed 
inrichtten, werd hel grafteken op een voorbijlopende heerweg georiënteerd (Keulen-
Wcsseling, Clavier-Vervoz). Hetzelfde zien we bij de tumuli in de omgeving van Tongeren. 
Tol dusverre is geen stcenbouw bekend uit de istc-ceuwse nederzetting van Maastricht. 
Des te meer moeten de tot 15 m hoge graftorens zijn opgevallen. Het unieke Mercurius-
becld GAT 75 uil hel midden van de iste eeuw wijst wel al op een vroege lokale cultische en 
1147 Hesbcig/Xankei 1987, 7: 'Die Craberstiaßen sollten als Selbstdai Stellung der sladtisihen Gesellsihaften ¡eistandeu wer-
den'. 
114H Vergelijk Regensbuig '\11ht nui die ^pstreuung der erhaltenen Regensburger Steine, auch line цеппу ^jihl ueist darauf 
/im, daß die Denkmalei schon 101 der Wiedei hei Stellung dei iMgennauei ¿eidoit uaien (Gauer 197ÌÌ, γ) nool 12) 
[149. In die periode was Keulen, dal in 50 na Chi veihe\eti is lol Colonia Claudia Ara Agnppinensiuni, de enige eehie 
stad in de nabijheid \an Maastricht. 
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artistieke traditie. De opdrachtgevers van de grafmonumenten en het cultusbeeld hebben 
gebruik gemaakt van de beste ateliers die ze konden krijgen. Zij vonden die in de steden en 
bij de grote legerplaatsen langs de Rijn. De iste-ecuwse beeldhouwkunst uit de militaire 
districten langs de Rijn en het oostelijke deel van Gallia Belgica is zo uniform dat daaruit 
één klasse van opdrachtgevers kan worden afgeleid, en een beperkt aantal ateliers met een 
overeenkomstige herkomst en achtergrond. H. Gabelmann heeft de invloed van Noord-
Italië op de oudste grafkunst van het Rijnland geaccentueerd; hij doelt in het bijzonder op 
de kunst van het burgerdom in de municipia. Vanaf de Glaudische periode kunnen wc een 
toenemende invloed zien vanuit de Narbonensis, wat vooral tot uitdrukking komt in de 
versiering van de monumentale graftorens. De Gallische 'stijl' maakte vooral school in de 
Keulse ateliers. Het is niet verwonderlijk dat de beeldhouwwerken van Maastricht hierbij 
hebben aangesloten. Zowel het Mercuriusbccld CAT 75 als de wapperende chitons van de 
maenaden op de graftorens CAT 14-16 kunnen met Zuidfranse voorbeelden in verband 
gebracht worden (afb. 52). 
Men kan zich afvragen of de komst van Gallische bouwmeesters en beeldhouwers een 
rol heeft gespeeld bij de ontsluiting en de exploitatie van nieuwe steengroeven aan de 
Boven-Maas en van andere steengroeven in het binnenland van Gallia Belgica. De ter ere 
van keizer Nero opgerichte grote Juppiterzuil van Mainz (afb. 71) is gebeeldhouwd door 
Samus en Sevcrus, zonen van Vcnicarus. Men is het er over eens dat beiden uit Gallic 
stammen. G.Bauchhcnß is van mening dat zij alleen voor deze opdracht naar Mainz zijn 
gekomen. Het is opvallend dat dit monument is vervaardigd uit Jurakalkstecn van de 
Boven-Maas, in tegenstelling tot de overige beeldhouwwerken uit die tijd in Mainz, die uit 
Jurakalkstecn van de Boven-Moezel of tertiaire kalksteen van de eigen regio zijn ge-
maakt."'" Door wie is deze keuze bepaald, door de beeldhouwers of de opdrachtgevers? In 
afwijking van de meeste andere beeldhouwwerken uit Mainz was de grote Juppiterzuil een 
wijding van burgers, inwoners van de canabae. Wellicht hadden zij geen recht op de steen 
uit de groeven van Norroy, die door het leger werd geëxploiteerd. 
In dit licht gezien zijn de resultaten van het petrologisch onderzoek van de Maastrichtse 
stenen interessant, hoewel zij niet voor een antwoord op deze vragen kunnen zorgen (afb. 
25 en 26; tabel 1 en 2). Het ligt voor de hand dat de gehele benodigde stcenvoorraad voor 
de oprichting van een bepaald monument van één groeve werd betrokken. Drie van de 
iste-ccuwsc graflorens (ι, ν en vin) waren opgebouwd uit Jurakalkstecn van Norroy. Ook 
de grafstenen CAT I. 2 en 4 en het Mercuriusbecld CAT 75 zijn uit die steen gekapt. De 
overige graftorens, waaronder twee met typisch militaire motieven, zijn echter uit kalksteen 
van de Boven-Maas gemaakt (tabel 3). Er lijkt zo op het oog geen relatie te bestaan tussen 
de keuze van de steensoort en de maatschappelijke achtergrond van de opdrachtgevers, 
vermoedelijk in alle gevallen oudgedienden. Evenmin zijn er aanwijzingen voor een ver­
band met de herkomst van de beeldhouwers. Het ligt meer voor de hand, dat de keuze van 
de steensoort in de eerste plaats is bepaald door de prijs van de steen, die in het geval van 
de Maasgesteenten voor opdrachtgevers te Maastricht goedkoper is geweest vanwege de 
1130. Stnbrny 19H7. 
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geringere transportkosten.""'1 Dit neemt niet v\cg dat sommigen bepaalde privileges kunnen 
hebben gehad, waardoor het aantrekkelijker v\as de steen van Xorroy naar Maastricht te 
laten komen. 
Monumenten uit hel begin van de 2de eeuw zijn schaars (tabel 4). Eén steen, CAT 7, die de 
traditie van de istc-ceuwsc graftorens voortzet, is hierboven al ter sprake gebracht. Het 
bewaard gebleven deel van de afbeelding van een in toga geklede Romein (alb. 99) is van 
een in de provincie ongeëvenaarde kwaliteit, die herinnert aan de reliefs op de boog van 
Traianus in Bcneventum. De twee fragmenten van grafaltaren CAT 52 en 53 duiden op de 
veranderende ideeën van de opdrachtgevers, die rechtstreeks aansloten bij de grafgebrui-
ken in Italic van het begin van de 2de eeuw (alb. 64). Uitbundige en heroisercnde praal-
graven werden bijna niet meer opgericht. De provinciale maatschappij was gestructureerd 
en tot rust gekomen. De leidende en inmiddels 'gemengde' bovenlaag hoefde zichzelf niet 
meer zo nodig te bewijzen, noch aan elkaar, noch aan de geromaniseerde bevolking. De 
grafdomcinen raakten in zichzelf gekeerd en waren vooral bestemd om de doden met 
offergaven en herdenkingen een feestelijk hiernamaals te bereiden. Hierbij passen om-
muurde graftuincn, grafkamers en grafkisten, die naar inheems gebruik veel bijgaven had-
den (afb. ig). Opzichtige grafmonumenten raakten uit de mode, maar grafaltaren met 
opschriften en reliefs, die verwezen naar openbare ambten bijvoorbeeld het slierofTer CAT 
32 -, zorgden nog altijd voor het nodige onderscheid ten opzichte van de eenvoudige 
crematiegraven van de midden- en de lagere klasse. In nieuwe steden als Xanten, Nijme-
gen en Tongeren en in de civitatcs van de pas gevormde provincie Germania Inferior had 
zich cen nieuwe bovenlaag gevormd, die bestond uit een vermenging van nakomelingen 
van de eerste immigranten en neoburgers van inheemse origine. De groep dankte haar 
status aan het bezit van overgeërfde of zelf verwonen landbouwbedrijven en handels-
huizen. Het lijkt erop dat de grotere betekenis van de particuliere dodencultus en het 
verminderde verlangen naar publieke zelfbevestiging geleid hebben tot een dominantere 
positie van het familiegrafdomein bij de villae. De gebeeldhouwde grafmonumenten uit het 
begin van de 2de eeuw bij een relatief kleine agglomeratie als Maastricht moeten hebben 
toebehoord aan landheren die in de onmiddellijke nabijheid van de nederzetting woonden, 
of aan personen die een bestaand grafdomcin van de familie langs een van de uitvalswegen 
in Maastricht zijn blijven gebruiken. 
De keizers Traianus (98-117). Hadrianus (117-138). Antoninus Pius (138-161) en Marcus 
Aurelius (161-180) hebben in het westen talloze publieke bouwwerken en tempels gesticht of 
vernieuwd en verrijkt met beeldhouwwerk. " v Voor de uitvoering hiervan werden in navol-
ging van gelijktijdige tendensen in Rome kunstenaars aangetrokken van de westkust van 
Klcin-Azie (afb. 84 en 85). Wc herkennen hun werken en invloeden aan de vloeiende 
academische stijl en aan een breed scala van vernieuwde en aangevulde motieven uit de 
Griekse, hellenistische, Romeinse en neo-Attischc \ormenwereld. Een en ander heeft geleid 
i i j i . ( ) \ e r een ondei/uek win do relalie tussen de gebunkte sieensooii en de maals( happelijke siauis \an de 
o\eiledene H Sa\ay-( ïuei ia/ , Les maiéiiaux caltaires dans l'ail funerane л Lyon, (ìallia 47. ιψρ. 135"[44 
i|ij2 Hau 1958; idem iy(>(>, Nei/к іцЯс) 
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lot een provinciale bloei van de kunsten onder de Antonini en de Scvcrische keizers, het 
ontstaan van tal van lokale beeldhouwersatcliers, en de ontwikkeling van regionale scholen, 
zoals die van Trier (afb. 54, 61, 62. 65 en 68). 
Het heiligdom in de Maastrichtse nederzetting moet een van de van hogerhand begun-
stigde religieuze centra zijn geweest. Er werd een cultusbeeld voor Juppiter (CAT 76) op-
gericht van uitnemende kwaliteit. Het kapiteel met gigantomachie-voorstellingen CAT 82 
verraadt banden met Aphrodisias in Klein-Azië en moet deel hebben uitgemaakt van een 
monumentale serie. De onder Marcus Aurclius opgerichte grote Juppiterpijlcr (kaart vi) en 
de latere verfraaiing van het heiligdom aan de Plankstraat (afb. 77-78) hadden een grote 
religieuze en artistieke waarde, die op één lijn gesteld kan worden met de beeldhouw-
werken van tempclcomplcxcn in Centraal-Gallié, zoals Montmartre d'Avallon (Yonne), 
Champlieu (Oise) ofGcnainville (Val d'Oise). Wellicht was hetzelfde atelier verantwoorde-
lijk voor de belangrijke ruitergrocp met giganten van Tongeren (afb. 70) en voor een reeks 
andere beelden in Tongeren en Maastricht.""'1 
Een zeer interessante constatering is dat voor vrijwel alle religieuze monumenten in 
Maastricht Jurakalkstccn van Norroy is gebruikt. Een uitzondering vormen de bouwplas-
tiek van het heiligdom en een enkele Juppiterzuil. Omdat de kalksteen van Norroy sedert 
het tweede kwart van de 2de eeuw in Maastricht vrijwel niet meer voor particuliere graf-
monumenten is gebruikt, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de steensoort in dit geval 
als argument gebruikt kan worden voor het officiële karakter van de religieuze wijdingen. 
In het oosten van Gallia Belgica en aangrenzende gebieden heeft het extraverte en monu-
mentale praalgraf in de loop van de 2de eeuw een spectaculaire terugkeer beleefd (kaart 
v',4-5). Hetzelfde zien we in Aquitanie en in het hellenistische oosten, maar niet in de oude 
kernlanden van het Romeinse rijk. H.von Hesberg en P. Zanker noemen dit verschijnsel 
'Ausdruck der Vitalität der Gesellschaft'' ."'l De gemengde samenstelling van de nieuwe elite, die 
na een generatie tot grote rijkdom was gekomen, was een van de voorw aarden voor de 
hernieuwde bloei van de grafkunst in onze streken. Voorstellingen uit het dagelijkse leven 
(afb. 68) en de wijde verspreiding van de uitbeelding van beroepen (afb. 62) weerspiegelen 
de waarde die in de provinciale maatschappij werd gehecht aan persoonlijke welvaart en 
aan de beroepsgroep waartoe men behoorde. Daarnaast hebben de rijke versiering van de 
openbare gebouwen en tempels (afb. 84-85), alsmede de beschikbaarheid van ateliers met 
goed opgeleide kunstenaars een rol gespeeld in deze gang van zaken. 
In het tweede kwart van de 2de eeuw greep de provinciale grafkunst terug op regionale 
graftypen van een vorige generatie, zoals de graftoren met gesloten front en de monumen-
tale familicgrafstccn (afb. 54). Conform de door Kleinaziatische kunstenaars geleide ont-
wikkelingen in de kunst van Rome werd de architectuur steeds meer verdrongen door 
gebeeldhouwd ornament. De graftoren was vooral gericht op zijn frontale werking naar de 
straat, maar in het geval van de grafpijlcr werden alle vier de zijden van het gedenkteken 
gebruikt. De grafpijler van Igel uit het begin van de 3de eeuw is het hoogtepunt van de 
1153. Cahcn-Ddliayc 1979. 
11J4· Hesbrig/Zanker 19H7. 17. 
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omvorming van de architectonische graftoren in een toremormige relicfdragcr (afb. Go en 
kaart v,5). De ontwikkeling \an de grafpijler is een uitstekend voorbeeld van het romanise-
ringsproces. 
Anders dan de grafarchitecturen van de iste eeuw waren de grafpijlers \an de 2de en 3de 
eeuw niet bedoeld als praalgraven ter verheerlijking en heroisering \an de overledene en 
zijn carrière in dienst van de staat (alb. 63). De grafpijlers weerspiegelen het leven en de 
materiele w elvaart van de familia en alle daarbij behorende activiteiten. We zien portretten 
van andere familieleden (CAT 33-34), en voorstellingen van huispersoneel (alb. 61) en werk-
lieden. Wc zien huiselijke taferelen (afb. 68 en GAT 46), scènes van het leven op het land 
(CAT 36). handel (afb. 62 en CAT 47-48), betalingen (CAT 49) en boekhouding. Allegorische 
motieven blijven een rol spelen (CAT 44-45), maar meestal op cen ondergeschikte plaats. 
Soms vinden v\e een bijzonder teken van verbondenheid met Rome (afb. 69 en CAT 43). De 
grafpijlers vormden hel middelpunt \an het grafdomein en waren een herkenningspunt 
van het villabedrijf in het landschap (afb. 60). De grafpijlers zijn in de eerste plaats monu-
menten van het platteland, en van een nieuwe klasse van grootgrondbezitters, die sterker 
met de vitlae en de ma verbonden waren dan hun voorgangers."'1 Ze worden dan ook 
relatief zelden aangetroffen bij de grote sleden. Het zijn opzichzelfstaande monumenten, 
die nooit deel hebben uitgemaakt van het stedelijke verschijnsel van de 'grafstraal', zoals 
dat in de iste eeuw voorkwam."'' De grafpijlers van Maastricht hebben vermoedelijk 
verspreid gestaan rondom de nederzetting op het grondbezit van families, soms langs de 
wegen of aan de rivier, binnen de muren van een voorvaderlijk grafdomein. Om deze 
reden is het niet verwonderlijk dat er in Maastricht tegenover het relatief grote aantal 
graftorens uit de tweede helft van de iste eeuw nauwelijks méér grafpijlers uit de tweemaal 
zo lange periode van 150 tot 250 na Chr. zijn teruggevonden. De kleinere monumenten 
(CAT 40-42), de alleenstaande allegorische beelden (CAT 54-55), de eenvoudige epitafen (CAT 
5-6) en muurreliefs (CAT 51) herinneren wellicht aan inwoners van de nederzetting /.elf. 
Het artistieke landschap van de 2de en 3de eeuw verschilt diepgaand van dat van de 
eeuw daarvoor. De leidende rol van de ateliers in de militaire districten langs de Rijn was 
weggevallen. Deze werd in de eerste helft van de 2de eeuw overgenomen door de bouw-
stimulansen van de keizers, waardoor de noordelijke provincies gelijkelijk overspoeld wer-
den door uitstekende bouwmeesters en beeldhouwers van Griekse en Kleinaziatischc her-
komst (afb. 84-85). Als gevolg hiervan gingen de provincies tot het midden van de 2de eeuw 
mee in de algemene tendensen van de rijkskunst. Dit leverde wel de basis waarop regionale 
en lokale beeldhouwscholen tot ontwikkeling konden komen in de meest welvarende en 
creatieve civitates. De Maastrichtse grafmonumenten uit hel tweede kwart van de 2de 
eeuw (CAT 42-43 en (.AT 47-48) tonen evenals de oudste grafpijlers van Ncumagcn een grote 
verwantschap met de academische en religieuze sculptuur van die tijd."'7 Waarschijnlijk 
i i y , / o H<sl>en;//.ankei 19Я7, iH Vrijelijk de 'jnles' van \c|uilanie (Ρ Sillieies/G Soukiassian, Les piles 
fuiK'iaiK's gallo-romaincs dn sud-ouesi de la I'ranie d a t de 1 ei hen hes, 111 Monde des morts !()()'-(, 291)-}n0* 
и
- /) O m de/c vcibondenheid met ІнЧ land is hel ook опнааім]п|пІі |к dat d< içialpijlers die 111 de опітіпіпц; van 
Neum.ii;en /l|H [^e\onden allt maal uit Гпеі afkomstig/ouden/ijn u onna H (.uppers, Scpulluii s el ( ïnietieies 
ruraux en pavs liewie, m Monde de morís 10.0,3, ^7' 
11 "^ 7 / o ook enk( le h afilli nten \<m tçialpijleis in Heeilen < η Keulen die ondel Ιιηΐζ \enwinlsi hap \eilonen Neu 
κ)8(). ¿701 
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hebben de ateliers die voor publieke werken waren aangetrokken, en die ter plaatse of in de 
regio werkzaam waren, levens opdrachten voor particulieren uitgevoerd. Monumenten uit 
het derde kv\art van de 2de eeuw wortelen nog wel in de academische traditie, maar details 
zijn verwaarloosd ten gunste van een eigen en expressieve stijlvorm (CAT 40, 46, 54). Hel is 
moeilijk andere dan globale verwantschappen aan te wijzen met sculpturen in de wijde 
omgeving van Maastricht (bijvoorbeeld in Bonn en Neumagcn). Het ziet er naar uit dat 
een lokaal atelier uit het tweede kwart van de ade eeuw in Maastricht werkzaam bleef. 
Men moet aannemen dat zich hierbij ook lokale lcerling-becldhouwers hebben aange-
sloten. 
Inmiddels hadden meesters die werkzaam waren in de Triersc civitas, een zeer krachti-
ge, expressieve en realistische stijl ontwikkeld, die daar snel school maakte. We kunnen 
constateren dat deze ontwikkeling gepaard is gegaan met de introductie van fijnkorrclige 
witte zandsteen uit de directe omgeving van de stad, ter vervanging van de traditionele 
Jurakalksteen van Norroy. De Maastrichtse 'Vogcl-pijlcr' (170-190 na Chr.), waarvan ver-
scheidene stenen zijn teruggevonden (GAT 33-39 en kaart v',4), heeft zoveel overeenkomst 
met de gelijktijdige grafsculptuur van Trier, dat hij dient te worden toegeschreven aan een 
Triers atelier. De stijl en de rankenmotieven (afb. 145) kunnen zo naast voorbeelden uit 
Trier en Neumagcn (afb. 65) worden geplaatst. Bovendien is alleen voor deze pijler gebruik 
gemaakt van de witte Xicvclstcincr zandsteen uit de eigen regio. De voorstelling van 
grafportretten op de zijkanten van de pijler is niet gewoon in Trier en Neumagen, en moet 
op speciaal verzoek van de opdrachtgever zijn uitgevoerd. 
Over het vervolg van de ontwikkelingen in Maastricht is niet veel te zeggen. Hel mate-
riaal is erg verbrokkeld en over een lang tijdsbestek verdeeld. De wingerd-rank (CAT 63: afb. 
227) op de kalkstenen boog van de toegangspoort van het heiligdom onder Hotel Derion 
doel denken aan de vormgeving van de 'Vogcl-pijlcr', maar dat betekent nog niet dat de 
sculptuur het werk is van hetzelfde atelier. De technische vormgeving lijkt op die van de 
Triersc zandstccnsculptuur. Enkele fragmenten van graftekens uit het einde van de 2de en 
het begin van de 3de eeuw getuigen van een opvallend conservatisme (CAT 41 en 44). Men 
kan hierbij denken aan een doorlopende activiteit van het plaatselijk werkzame atelier, dat 
in de tweede helft van de 2de eeuw was ontstaan uit de opdrachten voor hel heiligdom. Dit 
atelier zou ook verantwoordelijk kunnen zijn voor diverse Juppiterzuilcn en wijmonumen-
ten (CAT 64-66). Geheel apart staat het late en fragmentarische relief van een pachtbetaling 
(CAT 49), dat in de traditie van de Triersc massieve stijl is gebeeldhouwd. 
Voor praktisch alle religieuze sculptuur is kostbare kalksteen van Norroy aangevoerd 
(afb. 25). De door een Triers atelier op speciale bestelling gemaakte 'Vogcl-pijlcr' was 
gekapt uit Nievelsteiner zandsteen. Voor de overige grafmonumenten is overwegend zachte 
kalksteen van Verdun/Chcmcry gebruikt, maar voor de gewone bouwplastiek lijkt een 
lichte voorkeur te hebben bestaan voor de harde kalksteen van Euville/Lérouville. 
De jongste beeldhouwwerken van Romeins Maastricht dateren eerder uil het eerste dan 
uil hel tweede kwart van de 3de eeuw. Het betreft de reeds genoemde pachtbetaling 
(CAT 49) en twee vicrgodcnsokkels (CAT 64-65). Wellicht is de primitieve ruitergrafsteen 
CAT 3, waarvoor lokale Krijtkalksicen is gebruikt, het laatste bewaard gebleven monument. 
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Deze grafsteen is zeker niet door cen ervaren beeldhouwer gemaakt. De voorstelling doet 
aan een in het algemeen slecht gedateerde reeks grafstenen van calaphractarìi denken. Dat 
waren zwaar bcpantserdc ruiters die sinds de 3de eeuw deel hebben uitgemaakt van kleine 
elite-cenhcden van het leger."'" 
3 De vindplaats en de secundaire gebruikssporen 
Geen enkele steen is in zijn oorspronkelijke positie teruggevonden, met uitzondering van de 
basis van de Juppiterpijler van Derion (елт 56 en afb. 40). In het voorgaande is reeds 
beargumenteerd dat ten minste een deel van de oudste grafmonumenten, zoals grafstenen 
en graftorens uit de tweede helft van de iste eeuw, al in de loop van de 2de of in hel begin 
van de 3de eeuw is gesloopt. Sommige stenen zijn toen volledig omgewerkt voor een ander 
gebruik. Het is zelfs niet altijd mogelijk deze stenen te herkennen, omdat hun vorm in 
niets afwijkt van de nieuwe bouwstenen uit die tijd. Alleen resten van reliefs en con-
structiegaten (haakvormige ankergaten en wolfsgatcn) op onverwachte plaatsen wijzen erop 
dat ze reeds eerder gebruikt zijn (afb. 37). 
Het heiligdom toont sporen van een 3de-eeu\vse verbouwing (afb. 12,c). die wellicht 
nodig was geworden als gevolg van de Frankische invallen van 256-237 of 270 na Chr. In de 
vulling van de openbare put aan de straatkant van het complex werden enkele weg­
gegooide gebeeldhouwde stenen ontdekt, waaronder een goed bewaard gebleven kroonlijst 
met Lesbisch cymatium (CAT 131) en een gehavende zuilvoet (CAT 140). De put was om­
streeks het jaar 270 na Chr. dichtgegooid. In dezelfde tijd is de westkant van de toegangs­
poort van het heiligdom afgebroken en vervangen door een kleine vierkante ruimte (alb. 
12,3). O p de aan de straatkant gelegen hoeken van dit portaal zijn nog twee stenen aange­
troffen van dezelfde kroonlijst (CAT 132-133). Deze schijnen opnieuw te zijn gebruikt als 
voetstukken voor zuilen. Ze zijn zeer verweerd; op grond van hun stijl, steensoort en 
datering moeten we concluderen dat de drie lijstfragmcntcn uit het heiligdom afkomstig 
zijn. Ook de twee versierde boogstenen van de monumentale entree (елт 6за-Ь). die in een 
4de-eeuws fundament zijn teruggevonden, laten sporen zien van de verbouwing van het 
heiligdom in de 3de eeuw. 
De massale toepassing van spolia in de onderbouw van veslingwerken is een karakteristiek 
verschijnsel van de laat-Romeinse defensiewerken in Gallié. In de noordelijke provincies 
gaal het bijna altijd om stenen van gesloopte grafmonumenten; elders zijn ook resten van 
publieke bouwwerken tussen het secundair gebruikte bouwmateriaal aangetroffen. De 
Maastrichtse versterking is in de laatste regeringsjaren van keizer Constantijn de Cïrote 
gebouwd (kaart iv).""' Het is opvallend dat hier geen spolia in zijn verwerkt. Alleen de 
Westpoort, die in 1983 is opgegraven, bestaat uit cen bonte mengeling van grote stecn-
blokken die afkomstig kunnen zijn van afgebroken bouwwerken (afb. 18 en 24). Dit zijn 
115M. Vergel i jk ^ral'sicncn ui l Hudapcsi, Irrsclnrf, Canns ia l i , Worms . Bonn, d i e s i c i . Amiens en Lyon (/.ie 
noo l 570'). 
i i j ( ) . ( . .M ' I I ( ) - I l i i , !.")(> en \in. 
i i i i o . Volgens de dendro i hmnologisc lu ' gr,i;e\ens omstreeks hel jaat 'yy^ na Chr . (/ie nool 204). 
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bijna allemaal onversierde stenen, die met haakvormige ankers aan elkaar zijn bevestigd. 
In de massieve muurkern zijn slechts één zuilvoet (CAT 139) en een schijf van een kolossale 
halfzuil aangetroffen. Het zuilfragment hoort tot dezelfde serie als hel stuk uit de waterpul 
(елт 140). Beide stammen waarschijnlijk uit het nabijgelegen heiligdom. Spolia van graf­
monumenten zijn niet gevonden. 
Tot dezelfde bouwfase als de versterking moet horreumj gerekend worden (alb. 17). Ook 
in de muren hiervan zijn geen oude bouwstenen ontdekt. Wel zijn spolia gebruikt als 
grondplaten voor de zuilen die het interieur in drie schepen hebben verdeeld, en voor de 
porticus aan de westkant. Onder de stenen komt een 2clc-ceuws grafschrift voor (елт j). 
In de 4de-eeuwse stadsmuur moet een enorme hoeveelheid kalkmortcl zijn verwerkt. In 
de buurt van de sokkel van de grote Juppitcrpijler van Derion zijn aanwijzingen gevonden 
dat de monumenten van het heiligdom ten tijde van de bouw van de laat-Romeinse 
versterking op vrij grote schaal tol kalk zijn gebrand, wellicht daar 1er plaatse. Behalve 
fragmenten van beelden werden hier ook verbrijzelde blokken van de godcnpijler ontdekt. 
Verreweg de meeste stenen (169 stuks), versierde en onversierde, zijn in de jaren 1963-65 
uil de Maas boven water gehaald (afb. 4). Zij hebben op de een of andere manier iels te 
maken met de Romeinse brug, waarvan nog slechts een puindam over is (afb. 3 en 5). 
J . Bogaers kwalificeerde de stenen als 'stortstencn'. Dat lijkt voor de meerderheid juist te 
zijn. De helft van de stenen is beeldhouwwerk, en een aanzienlijk deel daarvan kan nauwe­
lijks behoorlijk verwerkt zijn geweest in een degelijke brugpijler. Toch draagt een kwart 
van de stenen de sporen van secundair gebruik. Het valt op dat de secundaire constructie-
sporen vrijwel alleen op de spolia van grafmonumenten worden aangetroffen. Ze zijn zo 
goed als het ging bijgekapt en voorzien van grote, grove, secundaire zwaluwstaartvormigc 
ankcrgalen (alb. 107, 112, 123, 145. 155, 169 en 171). Het is ondenkbaar dat zij in deze vorm 
in een brugconstructie waren verwerkt. De onlangs zeer nauwkeurig onderzochte resten 
van de laat-Romeinse brug in Cuijk bestaan ook voor een deel uit spolia (Mioulet/Barten 
1994). Die zijn echter op maat gekapt en op een doeltreffende wijze aan elkaar verankerd. 
Het ziel er naar uit dat een groot deel van de stortstencn uil de puindam afkomstig is 
van een bouwwerk waarin voornamelijk oud bouwmateriaal van grafmonumenten was 
verwerkt. Het moet een slordig en haastig aangelegd bouwsel zijn geweest, dat al niet meer 
bestond of rigoureus is gesloopt toen de Maastrichtse versterking van Constantijn gebouwd 
werd. De bouwplaslische elementen van andere gebouwen en de weinige stukken van 
religieuze monumenten onder de vondsten uit de Maas bezitten die kenmerken van slordig 
secundair gebruik niet. Dat zijn spolia die beschikbaar zijn gekomen tijdens egaliserings-
werkzaamheden aan de vooravond van de bouwcampagne van het 4de-ceuwsc fort. Ren 
en ander wijst erop dat de Maasovcrgang in het begin van de 4de eeuw provisorisch is 
hersteld met alle stenen die voorhanden waren."'" Dat neemt niet weg dat daarna een 
definitief herstel gevolgd kan zijn. Een aantal steenblokken met specifieke kenmerken, zoals 
de steensoort (basaltlava) en bijzondere dookgaten, zou daarmee in verband kunnen wor­
den gebracht (елт 191-192). 
ii(n. Dr laai ie da leren ruileisleen ( \i 3 /ou een Irniunus /imt (¡¡tem kunnen ge\en \oor clil proviso] isch hersiel. 
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De hier voorgestelde gang van zaken wordt ondersteund door enige steenblokken die 
secundair binnen de muren van de versterking zijn toegepast als stiepen voor houten 
staanders van diverse gebouwen. Het betreft zowel afbraakmalcriaal van het heiligdom en 
zijn monumenten (o.a. CAT 58), als brokstukken van oude graftekens die bijgekapt zijn en 
voorzien van grote zwaluwstaarten (o.a. GAT 20 en 31). 
In 1974 is bij cen opgraving aan de Havenstraat aan de westkant van het badgebouw uit de 
2de/;}de eeuw een gracht van 4m breedte en 1.80 m diepte aangctrofTcn. Deze is ouder dan 
de 4de-eeuwse versterking en kan gerelateerd worden aan een slordig verbouwde muur 
rondom het badgebouw."''2 Hel is niet onmogelijk dat de uitgebreide toepassing van spolia 
van grafmonumenten na 270 na Chr. en de aanleg van de gracht rondom hel oude 
badgebouw vóór 330 na Chr. samenhangen. Wij menen hieruit te mogen afleiden dat er 
een tot dusverre onbekende vluchtburcht bestaan kan hebben tussen de overblijfselen van 
de 3dc-ccuwsc nederzetting. "''' 





Voorzover niet anders vermeld, bevinden de stenen zich in het B o n n c f a n t c n m u s e u m . 
Bij de meeste ca ta logusnummers zijn tekeningen afgebeeld die het bovenaanzicht van de steen 
weergeven op een schaal van ι : 20. Ken afwijkende schaal is in het onderschrift vermeld. 
D e voorzijde van de steen is o p de tekeningen altijd n a a r b e n e d e n gekeerd. O n d e r b r o k e n 
lijnen geven constructiesporen a a n die niet o p het bovenvlak z ichtbaar zijn (strccplijn: o p de 
onderzi jde; streep-puntlijn: op een zijkant). 
Grafstèles 
Fragment van een stèle met dodenmaal 
Circa 90-mo na Chr. 
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ν IN'DPI AVIS Maastiuht, Slokstiaat 24 In laal-Romcinsc 
oí vroeg-middeleeuuse ophogingslagen op de \loei \an 
Leemans' \erirek I (= tepidamini) \an het badgebouw В 
(alb 8, \ertiek q), 2 y>-2 80 m beneden hel maan riel 
(1840) 
1 ll'll-RAll VR Leemans 184 ,^ 4"), у, pi in.7 (gia\ure), 
Gulpen, I '3 (gra\uie). A Sellases, /м Belgique el les Pays Нал 
aianl el pendant la Domination Romaine íBiuxcllcs i8"j8) II 442, 
Habets 1882. ()8 nr 2. Lverscn i88r>. 11^1. Goosscns 192t), 
}i alb 14 nr 40 ^\onclstsiluatie getekend dooi M Her-
mans), JO; 1,R III 4. Spiengei 1948, 2", noot 20, Г. XIV 
8'577 pi 21, Panhus sen 1990 (hooldsluk 11. noot 8) 42 
B E S C H R I J V I N G Hei reliclfragmcnl is afkomstig uit 
het centrale deel van een dodcnmaalvooi stelling op 
een stele.' De stereotiepe iconografie van het thema 
op militaire grafstenen uit het Rijnland geeft ons 
een goed idee over de oorspronkelijke compositie 
\an het relief en over de vorm van de stèle." De 
geheroiscerde o\ ei ledene ligt half opgcrichl, op zijn 
linkerelleboog steunend en met /i)n benen naar 
links op een aanligbed. O p het fragment herkennen 
u e links van hel midden de gebogen, door plooien 
verhulde knie \an zijn pial liggende, linkerbeen en 
erboven de plooien \an de manici die van /ijn 
opgetrokken rechterbeen omlaag glijden.' Ondcr-
langs het relief ontdekken we een deel \an de 
horizontale draagbalk van de khnè (aanligbed) met 
daarboven een dikke, uilbollende matras Links 
onderaan /ijn de hals en het oor bewaard van een 
cilinder- ol prismavormigc Hes die \ oor het bed op 
de grond staat Alleen hei linkerbo\ enstuk is te /ïen 
\ an het traditionele bij/ettafellje mei drie polen 
met lccuwcklauwcn, dat rechts vooi de klinè hoort 
te staan. Hel is in / i jaan/uhl weergegeven. Ken-
merkend is de sikkeh ormige knik of knie \ lak onder 
het tafelblad. Links op de tafel staat een hoge, 
trechtervormige drinkbeker en rechts daarvan /ien 
we het wijde, linkeroor van een kanlharos (twecorige 
bokaal) Onder het tafelblad /.ijn de plooien van 
een over de matras uitgespreid servet te ondei -
se heiden 
Het vlakke reliei is van goede kwaliteit. De 
details zijn ν oortrelfelijk uitgewerkt, de plooival is 
verzorgd en er is rekening gehouden met de 
lichaamsvormen onder de draperie. De meeste 
plooien /ijn als negatieve groeven in het oppervlak 
van de stof ingesneden. Rondom de knie hebben /ij 
een meer plastische vorm, maar overheersend is het 
lekenachtige karakter van hel relief dat wordt 
geaccentueerd door het contrast ν an de lichtv al 
^53 
I 
8 6 ( AT ι r e c o n s t r u c t i o n kt n m g Schaa l ι 25 
( OMMCNTAAR D e iconografische en stilistische 
b i j z o n d e r h e d e n van hel f ragment v i n d e n h u n 
n a u w s t e paral le l len in de tussen 80 en 100 n a C h r 
g e d a t e e r d e e n uit K e u l e n afkomstige h o o f d g r o e p 
\ a n N e d e r g e r m a a n s e d o d e n m a a l t i j d e n (alb 43,6) 
Zoals gebruikelijk m o e t a a n hel \ o c t c n c i n d c een 
tafe ldienaar h e b b e n ges laan V a n w e g e de wijnfles 
o p de g r o n d is d a a r geen r u i m t i over v o o r e e n m 
een korlstoel gezeten vrouw ' O p het tafeltje ston­
d e n slechts twee scrviesstukken, de hoge beker en 
een k o m m e t grote o r e n ' D e nis, w a a r i n het tafe­
reel is afgebeeld, was o n d i e p en afgedekt m t t e e n 
hal f ronde b o o g m e t e e n r u d i m e n t a i r schclpslot 
o n d e r de t o p O n d e r het d o d e n m a a l was een in­
scriptie a a n g e b r a c h t D a a r o n d e r kan zich n o g e e n 
relief h e b b e n b e v o n d e n m e t een ru i le rknecht , die 
een p a a r d a a n een le iband meev oert 
D e tamelijk realistische plooival m e t de in de 
vlakke stol ingesneden grot ν en, het begr ip v o o r d e 
l i c h a a m s v o r m e n o n d e r de d r a p e r i e en de ont­
s p a n n e n h o u d i n g van d e o v e r k d e n c , en len slotte 
het / ï j aan / i ch t van het tafeltje zijn bekend van de 
j o n g e r e p roduk tcn v a n de Keulse hoofdgroep ' D e 
ove reenkoms ten met de s t e m van Lucius, zoon van 
Cr i spus cues \iarsacus (alb 4b), /ïjn / o t re i lend dat 
we m o g e n a a n n e m e n d a t be ide steles uit hetzelfde 
atelier k o m e n De enige tot nog toe b e k e n d e stele 
me t d o d e n m a a l uit het ach te r l and van de limes 
komt uil Jü l i ch en is van lokale makelij " 
NO I Ь N 
[ Mbit Idingi η van de su en m virkierdi sland m mtt 
loulKvi inl irpiual ie leemans 184J pi 111,7, Gulpt η ' 3> 
Ι λ Ι \ pi 21 
2 G R III 8-9 pi 10,2 4, pi 11 i n pi ¡2,2, Ρ Noilkt, 
Studien zu den römischen drabrehejs der Rheinzone mit Mahldar 
\tellii>ii>en und anderen Büdtypen (Bonn [ Magislt r- \ i bt il, 
Ivpostnpl]) ltlem [974 ail) (>-n 
^ VolgtnsG Baut h h m ß (1978, 10) lx slaat dt kittling 
nul uu toca tn tunica, maar uu u n spinaal voor hit maal 
bt su mil ondi rgt waad di syntheïis waaroviihti η e tn 
manu 1 gtdiapeird is fRL IV Λ 14'jt) t ν , s\ Synlhisis 
[Stliupp< I, Bopptlt K|()->[.t], 64 ІЮОІ 2)2) 
4 Vtii» L VIII 0449 en 0457 Galslirtr/Galslirei 1975, 
111 2(10 
15 \ t іц I. \ III 6447, 64515 04b5 ι η 048} 
0 Halli 1957, il) 20-23, G a U l m a n n 1972 115-122 
7 I. \ III ()454 = Gal s ie r t r/Gal suur 19715 '>ι nr ¿45 
pi 5J (D( \lar\aa worden 111 d< buurt van d( / l e u u s e 
1 ilanden gl lokalisterd, vtrg Boçai rs 1971 [nool (j^7] 230 
hg 1) Baut hht nß (1978 15) π kt ni dt / t su t η lot de door 
h t m naar dt stilt van Mart us Sacrius (1, VIH 1)448) 
g inoimdi grot ρ, u a a i l o t ook dt sltk van Mansutlus 
(CU XIII 8517 = Galsierer/Galsitrt 1 1975, (>() nr 268 pi 
59) /ou bt boren 
8 Not Ike 1974, 545-548, 558 alb i-{ 
2 
Bovenstuk van een stèle met dodenmaal 
100-120 na С In 
ЛІЪ 88-tji 
Kalkstttn van \orroy 
H 110114751111, br 78cm, d 20 51m (ïnclusiel de gt mid-
tlt ld 2 5 cm uilslekende brt ukrand aan tlt at lilt r/ijdt) 
D nis 15 cm li relief 101 m 
ν/ rt lit f, al l t tn het bovtnsu d t t l van dt slelt is bewaard 
gt bit vin di hon/ontale breuk loopt vlak ondi г de aanztl 
van di coni ha dwars door di bovi nlicliamtn van di 
liguri η H i t gì laat van de man ri chis is algibiokcn dal 
van di vrouw links is /waar btsihadiçd v i rd t r incidi n u -
li bt st liadigingi η, vooral langs dt tandt η R/ vlak 
mgi krasli vusi ir ing lamtlijk virwtt iti 1/ idtm 
\/ /aagvlak, bovcnlangs is t i n ruwt briukiand bhjvtn 
slaan u/ vlak gt spitst 07 brtukvlak 
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Im m. 740Λ (ιOOG) 
VINIH'I AAis \Vaarschi]iili]k Maaslui lu ' 
ι il il· к м l'i R Mus. Oudli. Maasii itili 1922, r)i ni ji(); 
(ìoossciis ig2(>. 41-42 ali) 24, LR III (), I'. X l \ 8j8o 
pi 25. Hardenberg iqlxi. 149: Wild Н)Ь8(І>), (>8 nool 7. 
Galx'lmann 1972, 122, 148 nr γ, liant lihi-nli 1978, 42, 
Paiiliuwn (nool ^bi) 2i(>, itli'iii 1981), 138 ali) 14 
ìii.st.HRijviNG In een clit'pc, concave en dooi ccn 
halfronde boog gedekte nis herkennen wc de bo-
venste helft van een dodenmaal. Wc zien het bo-
vcnlijl van een man, die half opgericht naar rechts 
op ccn klinè ligt Zijn rechterhand lag op zijn knie. 
Hij houdt /ijn hoofd naai /ijn ethtgenote gekeerd, 
die hem op haar beurt vanuit haar zetel aan zijn 
voeteneinde aankijkt en \ an wie niet meer dan 
hoofd en schouders bewaard zijn. Vlak boven hun 
schouders loopt de bovensti]l van de met recht-
hoekige panelen \ersierde ïugwand van het aanlig-
bed.1 Op het tweede plan is in zwak ieliefcen 
taleldienaar afgebeeld, die lussen de vrouw en de 
sofa staat. Zowel de man als de bediende dragen 
inheemse kleding, een Gallisc he turnea en een om de 
hals gewonden sjaal.' Beitien hebben een over-
eenkomstige haardracht: de haren zijn \ an de kruin 
uil naar voren gekamd en vallen uiteen in dikke, 
gio( gelede lokken. De vrouw diaagt een onder-
kleed en een vanaf de linkerschouder om de rug 
gedrapeerde mantel. Haar kapsel gaat geheel schuil 
onder een nauw sluitende, inheemse muts. Haar 
rechteroor wordt grotendeels verhuld door een 
omlaaghangcnde Пар van de muts. ' De \ lakke 
schelp mei ingckrasic ribben die de kalot van de nis 
siert, heeft de rand \ an een baldakijn mcl knoppen 
ol kwasten aan de uiteinden van de baleinen. De 
\erticale stijlen van de nis waren smal en droegen 
geen architectonische versiering. Door de twee 
flauw hellende lijsten boven de arthivoll wordt een 
Ironton gesuggereerd. Deze lijsten lopen nog even 
door op de zijkanten \an de steen. Onder de top 
\an de gevel is een dooi palmetten gellankeerdc 
ïozet gebeeldhouwd. In de gevelvelden aan weers-
zijden zijn fijn gebeitelde lapncorm aangebracht, 
labeldiercn met hel \ oorlijf \aii een steenbok en hei 
achterlijf van ccn zeemonster. Zij steunen met hun 
\oorpolcn op ccn constructie \an elkaar snijdende 
banden, wellicht een globus (aardbol of sterren-
hemel). De zeer smalle diiehoeken tussen de schui-
ne zijden van het fronton en de horizontale bo\ cn-
kant \ an de steen zijn gevuld met gestileerde plant-
aardige ornamenten. Op beide zi]kanten \an de 
steen zien we het eenvoudig ïngekraste, bovenste 
deel \ an een laurierboom met bessen tussen de 
bladeren en een bloem in de top." 
COMMI vi AAR Vanwege het type gialstccn en het 
dodenmaallhema lijkt het er in eerste instantie op 
dat de overledene een (oud-)mililair was. Hij. noch 
de vrouw links \ an hem, hebben echter het Ro-
meinse burgerrecht bezeten, zoals kan blijken uil 
hun inheemse kleding ' De dame wordt door haar 
muis ook nog gekenmerkt als een gehuwde \rouw. 
Zij was naar alle waarschijnlijkheid de echtgenote 
\an de man." Als gehuwde \eleraan zou de ovcr-
ledene wel het burgerrecht moeten hebben gehad, 
en zouden hij en zijn vrouw 111 Romeinse burgcr-
drachl moeten zijn uitgebeeld.'1 Hier moet dus een 
inheems echtpaar \ an peiegniu zijn voorgesteld. De 
steen toont een aanpassing \an het liaditionele 
militaire dodenmaal \oor inheems burgerlijk ge-
bruik, en vormt de eerste slaj) in de ontwikkeling 
naar het familiemaal 
De steen moet om typologische en stilistische 
redenen na de grote bloei van het Nedcrgcimaanse 
dodenmaal (80-100 na Chr ) ontstaan zijn, maar hij 
maakt een archaïsche indruk. De vorm van de nis 
grijjjl terug op hel traditionele architectonische 
tyjje, dat een halfrond grondplan en een met een 
schelp versierde nisafsluiling heelt.'" Alleen de 
vroegste vertegenwoordigers \<\\\ hel dodenmaal 
hebben dergelijke nissen (alb. 47)." Speciaal voor 
dit nieuwe thema werd in de vroeg-Klavise he tijd in 
Keulen de vlakke nis overgenomen en lol ont-
wikkeling gebracht.'"' Hel rudimentaire fronton en 
de versici ing van de gevelvelden werken cv encens 
archaiserend. Het fronton was sedert het midden 
van de isle eeuw vrijwel veidwenen uit de ojibouw 
van de Rijnlandse gralstcncn.'1 Figuren 111 de gevel-
velden of in de driekante zwikken boven het fron-
ton waren altijd al een zeldzame verse hijning in de 
gralkunsl van onze streken en beperken zich tot de 
iste eeuw.1' Hel motief van de с api k orni vindt zijn 
beste parallellen in de hippotampen op de slèles 
van Genialis en van l'lavius Proclus uit Mainz.'1 
Hel gcvclveld van de vrocg-islc-ecuwsc grafsteen 
van L. Cahidius Primigcnius uit Mainz toont twee 
capi ie orni die antithetisch rondom een rozet zijn 
geplaatst.' ' Deze worden in verband gebracht met 
hel sterrebeeld ν an Augustus en Caligula, of met 
hel veldteken ν an de in Mainz gestationeerde 
legioenen и, хин Gemina en xxii Primigenia.'7 
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hcid dat de steen a a n een v e t e r a a n v a n de Ugio 
xxn Primigenia h a d t o e b e h o o r d '" D e z e was v a n a f 92 
in M a i n / gelegerd 
O n d a n k s de ouderwet s a a n d o e n d e e l e m e n t e n 
toont het f ragment ook v e r n i e u w i n g e n D e ba lda-
ki jnrand van de schelp was I x k e n d uit de schilder­
kunst en de a r c h i t e c t u u r , m a a r is h ier v o o r he l eerst 
toegepast in een gralnis "' D e composi t ie v a n de 
figuren die e lkaar dwars d o o r de r u i m t e v a n de nis 
aanki jken, ν olgt de artistieke t e n d e n s e n \ a n het 
begin van de 2de eeuw ", m a a r de geli jkwaardige 
ui tbeelding van de m a n en de vrouw bi] het d o d e n -
m a a l is al t e rug te v i n d e n bi] de oudste e x e m p l a r e n 
van het tvpe ' D e stt Ie is over ladt η m e t optimisti­
sche symboliek a a n g a a n d e hel к ven n a de d o o d 
H e t dode n m a a l stelt het e t h t p a a r \ooi als dee lne­
m e r s a a n hel eeuw ige d n n k g i lag d e r h e r o e n D e 
c a p i i c o i n i b e h o i e n s a m e n met h i p p o c a m p e n , 
dolfijnen, /ecgnff iocnen e η / e e p a n l c r s lot de /ee-
thiasus en v e r z i n n e b e e l d e n de oversteek v a n d< als 
h e l d e n v o o r g e s u l d e o v e r l e d e n e n n a a r de e i landen 
d( r gelukzaligen D e i m m e r groen bli jvende 
l a u r i e r b o m e n o p d e z i jkanUn van de sU Ie symboli­
seren hel v o o r t b e s t a a n v a n de m e n s n a de d o o d 2 ' 
D e jjlaslischi weergave v a n de figuren, h u n 
o m s p a n n e n h o u d i n g , de vlotte composi t ie en de o p 
IK htcfiec ten b e r u s t e n d e , seht φ ingesneden jilooien 
plaatst η dit reliel m de b u u r t v a n de Keulse d o d e n -
maal t i jden van C e l e n n u s с η enkele uit het begin 
v a n de 2de eeuw d a t e r e n d e d o d c n m a a l l i j d e n uil 
B o n n ' M e r k w a a r d i g is h u o n h a n d i g u i tgevoerde 
kapsel van de bediende Bijna identieke kapsels 
v i n d e n we te rug o p grafstenen uit D o d e w a a r d en 
H e t r k n , die uil het eersti kwart van de 2de eeuw 
d a t e r e n ' D e plasticiteit, de verfijnde detai l ler ing en 
de scherpe c o n t o u r e n heelt o n z e steen g e m e e n m e t 
de m o n u m e n t a l e grals teen van С Mbinius \ s p c r 
uit N e u m a g e n , d u o m s t r i i k s het tweede kwart van 
de 2de eeuw g e m a a k t m o e t zijn (afb 54) 
NO 1 ь \ 
ι \ е г ц Roder Κ)()θ/()ΐ, 42-47 
2 Goossms 192t), 41 I n d i кюпкк\апс1( Maas-
l iuhtcnadr \ a n Gulj^cii (Lvcisen 1889 180) wordl d( 
vondst van de ¡rrafslun van et η S|>aansi riddi r i n /ijn 
((hUpMioir lei sjirake içibiaihl HIJ wird ontdekt bij het 
craven van hit kanaal Maaslni ht-I uik in 1848 G e / u n dt 
iraditioni li intiфгеіаііе van dize stem als loorslelhns, van 
de Η tannile /ou mt η lot di (onclusu k u n n i n k o n u n dal 
du vermi Idinç ι η divi sii ι η idi ntiek/ijn Di idinlilicatii 
komi telili r li virvallt η door u n blad mi t ukeningm 
van \ an Gulpen (Bonnefanti nmuseum inv tir 55}), 
waarop een ι òdi-eeuw se ^гаГ/ігк met een echtpaar is 
algi beeld 
5 ігц di sarcofaag van Simpilveld (1. XI 779^) 
4 Wild 1908(a), [68-176, 180 veig I, \ I I 5798 m 
VIII ВДЗН 
5 Dt/с muls is ^ten Lbistht kap of' Mationenhaubè 
(contra Wild igGBJb], 08-70, vooral nooi 7, verç Wild 
ig()8(a] 198-199 205-204111 212, idem, in A N R W II 
12,5 [198^1 401) Btiere parallellen bit den dt n a u u t r om 
hel hoold sluiltnde badmuts'modt Hen uu Gallia Belgica 
(bijvoorbtdd Ioul L \ I 4712, \r lon Mtrtens igb/, i^i 
pi ín, L Y 4044, 4097 Puumaçtn Massow 19-52, 177 nr 
195 pi 42 t η obi 
() \ \ г ц Bauthhtnß 1978 иг \\ 
7 \ ( Гц Ρ HomiTK 1, Studien zu den wmiuhen ЬщюещіеЬеІп 
der kaiserzeit (BtHin 19^4) bo b-j Dt manltl h)kl n u l op dt 
paenula du door de soldait η ç tdraç tn vvtid als winlti-
m a n u l ( v t i ç Andnkopoulou-Sliatk 198b (> -^(з8) 
8 Dt muts ol kap çtldi als spuil ï tk kt nmt rk van dt 
e[thu\\d( \ i o u u , / i t Hahl 1957 49 111 7b L Hahl / 
\ ("lainnoni von Gon/t nbat li, / u r Ілкіашпц dt r 
1111 dt rçt nnanist ht η Malront ndt nkmalt 1, Bonnet Jahrb 
160 ¡()6o, φ t ν \001al 44 J Garbsth, Die \onsth 
Pannomsthe Irauentradit im 1 und > Jahhundert lewßentl 
komm arch hi forst h \pahom Raetun j = \ ¡um finer Heitr loi 
und Ниііцемк a (Munt ht η u)b"j) 11 ηοοι ()2 t n (ц 
9 ( ) \ t r d t rtchisslaius van dt diaçtrs van inhtt mst 
kltdinç Bopptri 1992(h) 2f)-2b 
10 In /ijn loialt vt ischijnine; t η dciaillt une, l i m m u i l 
dt/t nis aan dt sUtn van \nnaius uu Βιιιςι η, dio uil d<_ 
С laudisi IH tijd tlaiu ri (L \ III Ы25, Gabtlmann 1972 112 
ail) 29,/it ook (» ßauthhenß Romist he Giabmalt ι aus 
dt 11 Rancidi bi t i tn dts IVuvwtdu Bttktns, Jahib Rd^M 
22 /97;,»^«) 
π Dodt nmaalujdi η m iiaditiontk nisstn L \ II 5800 
m )B{8 (Mdin/) L IX (^92 (Xanten) \oelkt 1974, r)49 
ni $ Xanu n) I. \ III 0409 t η (1472 Kt uien), 1, Χ 7411 
(Main/) Bauthhtnß 1978 41-42 nr 25 pi 2b (Bonn) 
Vtrçthjk Ciabeimann 1972 iifj-120 
12 Gabilmann 1972 120-122 Voorhuiden 111 chronologi-
sche volçordt L Vil i (>4(>9, (3447 (щ±, 6270, ЬАц, i)449 
15 Yt rç (jabelmann 1972, 104 t \ vooral 109 t n i2b 
nool182 
14 W'tvnand 1902, 228 ev Du in tcçt nstcllmg loi dt 
Donaulandt η t n Noord-Ilalit (vtrçthjk Schobt г 1925, 
i b ) 200-201) 
l") Bopptri 1992(a), nr 9 tn 3b (rt'sp dtrdt kwart istt 
et uv\/l lavisch en laat-1 lavist h / Ы ф п r t ç t n n ç I raianus) 
\ ' t гц ook M -L Krugt r, Die Reliefs des Stadtgebietes ion 
(aniuntum ¡I Die dekorativen Reliefs (militärische i\usmstun%s 
gegenstände tierische oder unetabile Ornamente) ( S/R Oesterreich 
/ 4 (Wien 1972) nr 401-402 ρ 1 7, Schobtr 1925, nr 27 
all) ib Hommt 1 (hur nooi 7) bo-03 
ib Andnkopoulou-Sirat к 198b, 124-12Í), Boppert 
1992(b), 114 
17 Goossens 192b, 42 
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18 I X j ) ) i ) Bopptrt 1992(b) nr 77 
19 \ t r e ; M Bralsthkova Dit Muschi! in d t r a1K1kt.11 
Kunst Hull Insl \nli Sofia /_ іщН }o 41 en ->} 59 
Hot wil dt sit t η κ η van de vroegsli voorlx< Idin \an ht t 
baldikijn mt i sclitlpslol loom is lut nitljuisi in t i n /o 
volmaakl m o l u f t t n ovt rgangsvorm u willtn /ten (Gabel 
mann 1972 122) \ t n \ ame baldakijnvormen mei knoppen 
aan dt bi lcintn komt η \ooral \oor in Galht in dt twi idi 
lielll van de 2tle en in dt jdt tiuvv I II 1449 (Bourgt s) 
1\ 2798 282b (St ns) 3^11 3^27 (Dijon) \ 5984 (Bavav) 
4307 4515 4^14 (Mu/) \ I 484b (Soulosse) IX b/bj 
\ aison la Romaini Massow 19^2 ni 184 m it)j 4 t u 
magín) Гпегеі feilsch ju /07; 99 100 alb b (omgeving 
I ru г) 
2t) \ t rg H Gib i lmann / u i 11 klonik übt nlalist ht r 
Sarkophag! \llart und Sit It η Bunna Jahib ijy i<)jy 245 
21 1 IX b)92 (voor dt (lau ring /it Panhuvstn [nool ,(>2] 
2i() \ndnkopoulou Stratk 198b 1 }()) Htllicht 00k 
I i h n t r i ( ) i 7 pl 20 5 = В luthhenll 1978 ni 2211125 
ii \ in dt btwust η igtslriildi luniraiii s v m b o h t k v m 
tili soort vooislilhngin wordl minigmial gtlwijlild tt η 
gunsti \ m i m loulti d t t o r a u t l gt brink Ovt г du pro 
b l t t m \\t vn ind 1002 ііг) В Sclnodti S t u d i t n / u tlt 11 
Gr ibtlt nkmalt rn tlt г romist ht η kaisi ι /t u Bonnet jahrb 
10HI1) ¡402 ()()b/ ( umont 1942 ibb 170 loMibtt 1971 
58 1 I t khan Die Skidjilitien des Stadtgebiete* ion Ijiunaatin 
( SIK Oesteneicli III (Wim 197<>Ί li) nool 47 В \ndrt u 
Studien ¿_ш wimsihen (riabbimi Miti D li Rom I гф i) 
Ht uit Ibi rg i g b ^ ι j51 ν H Brandt nburg Jahrb DM 
82 /967 19^24^ J l n g i m i n n l nu ι sut/ішцеп ^ш Sepul 
kralsymbolik dei spaleien loinisdien haisei^eit Jalnb lui и 
ι linsleiiluin I i°bd 2 (Munsttr 197^ (>2 i n ob t ν Boppul 
1992(a) 84 
2j Wtvnand 1902 257 2j8 Mimann 190J 2bi t \ 
Psotlkt 1974 γβ Bauchhtnli 1978 11 Bopptrl 1992(1) 8} 
24 Ctlennus 1 \ Ι Ι Ι ( > 4 Γ , 7 Bonn Γ \ III ()2b2 (>2bj 
()27θ b27j Bauchhtnß 1978 nr 50 31 in 58 \ t ig Hahl 
'957 -»> *' 
24 H t t r l t n I IX bbj5 Dodi waard I IX bbbg 
2b Massow 1952 42 4b nr 4 2801 ν pl 1 Polasthtk 
1975 ад bi t n noot 29 Gauti 1978 80 Gabt lmann 
1987 292 
3 
Grafsteen met ruitervoorstellinc 
}de t euw па С br 
Mb 93 
Krijlkalksit m loimali t \an Maastruhl basis van de 
kdlksltcn van Ntkum (Sint Pul i r sbt rg Maastricht) 
H nog 771 m bi 8} cm d 34", cm 
H van dt letti rs 71m h van het ri hel 5cm 
v/ rthcl dt νoorsliHing is erg gehavend vooral r t thts t η 
bovin di ïnscriplit is grotenditls met di bmedenhellt 
van dl stt ι η afgebroken ι η voor/over bewaard bi)na 
onlusbaar к/ / n r vtrwetrd vlak ondtraan algtbroken 
1/ vlak ondt raan algt brokt η ν/ vlakgtspilsl в/ vlak 
o/ onrt gilmalig breukvlak 
Inv nr 24-52 \ 151 (RBK) 
ν INDI I VAIS Maastricht Maas Romtinst brug 24juli 
>9<Ч) 
I I [ T I R A T I I R 
B i s t Η R I J V I N G H e t r e c h t h o e k i g e beeldvlak is 
slechts weinig v e r d u p t b e n rui ter m i t w a p p e r t ride 
m a n t e l gaat s tapvoets n a a r r i c h t s Hij w o r d t ge 
volgd d o o r een d i e n a a r die e e n h o n d (•") bij zich 
heeft D c / e m a n is gcklci d in een korlc gi gorde 
tunica M e t be ide h a n d e n h o u d t hij de s c h a c h t v a n 
c m lans vast a c h t e r /ïjn rug De kwaliteit van h i t 
η lief is zeer m a t i g L i t v o c r i n g en composi t ie / ï jn 
stijl en o n b e h o l p e n D e tun ica van de k n i c h t is in 
p lankacht igc plooien geleed 
O n d i r h i t n l i c l /ïjn r i s ten van een ïns t r ip tu 
hi rkenbaa i 
[ ] O V P E h [ ] 
ι O M M I N T \ A R H e l /iet er n a a r uit da t de b r e e d t e 
van het o o r s p r o n k i hjke relief volledig b e w a a r d is 
gebleven H i e r d o o r vervalt de mogeli jkheid d a l een 
ui tgebre id jachttafereel was voorg t s tc ld D e icono 
grafie h i n n n c r t o p het eersti ge/icht a a n het t h e m a 
v a n di voor le id ing van het p a a r d d a t vaak als 
t w i e d c r e h e f o p Flavischc r u i t e r g r a f s t m e n v o o r 
k o m t in c o m b i n a t i e m e t het d o d c n m a a l H e t p a a r d 
slapt wel iswaar rustig, m a a r is b e r e d e n en de 
k n i c h t volgt in plaats v a n te leiden O o k w o r d t de 
rui ter o p die s tenen /c lden m e t ei η sagum (mantel) 
voorgesteld ' Betere a a n k n o p i n g s p u n t ! η biedt d l 
iconografie v a n de Heios Fquilam of 1 hrac i schc 
ruiter die veelvuldig v o o r k o m t r o n d de Egcische 
/ е е , o p de Balkan en langs de D o n a u ' D e ovi r 
l e d e n e is voorgesteld als e e n heros die o p j a c h t 
gaat D e j a c h t o p wilde d ieren symboliseert zijn 
d a p p e r h e i d Een grafsteen uit G l i u e l levert een 
goede paral lel zowel v o o r het t h e m a als v o o r de 
grove ui tvoer ing D a t g i l d t eveneens v o o r e e n 
reeks v e r w a n t e reliefs o p 3de en 4de eeuw se mili 
taire grafstenen w a a r v a n een deel o p g r o n d v a n de 
d a a r o p ν o o r k o m e n d e inscripties a a n / w a a r b e p a n t 
serdc ruiters of calaphractani kan w o r d e n tocgevve 
zen ' D e v o r m g e v i n g v a n de kleding v a n de k n e c h t 
d o i t d e n k e n a a n de massieve stijl v a n het laatste 
kwart v a n de 2de en het begin v a n de 3de eeuw 
259 
(verg. C A I 4g, afb. 180). m a a r kan ook het gevolg 
zijn van o n b e h o l p e n h e i d van de m a k e r . ' 
\ o 11 \ 
1. Giunoni 1942, 4j()-.|] 1 
2 Noi'lki' KJ77, 12-14, Boppcil 11)92(a), 64 Voorbeeld™ 
V. YNI (448. 1)4)4' °4Г>Г)· Ц о о . Ц Ц . (цЬ$ (Keulen); 
Galstcrct/GalstctiT 197^, pi j}-r)(> 
3 Baurhliruß [478. 34-40, M. Si hlcici mâcher. Zu Ikono-
graphie und Hiilcilung des Rrileimolivs auf römischen 
Grabsteinen, Boreas j , H)Hi, 88 e \ , 94: Boppert 1992Ы. 
nr 37-38 
4 G Ka/arow, Die Denkmaler des tfirah sehen Reiterootles in 
Bulgarien Dus l'annomcae II,14 (Budapesl. Leipzig 1938) 
3~i(). Gunwnt 1942, 434 noot 2, 442-440, L" Pfuhl/H 
Mobius, Die ostgnechisthen (¡wbrehefs / / (Main / 1979) 310-
314, Sthlcicrmaiher (vorige noot) 80 e v.. idem 1984. и , 
L I M G \ Ί , ι (1992) [ο(>4-ιο8ι s ν Heros Lquitans. vooral 
1070-1072 (Η Koukouli-Ghrysanlhaki e a ) . 
Ί V. \ ' Ш 0311, Bauihhenli [978, nr 21. Schleiermacher 
1984, 81 nr 10. 
() Si hleiermai her 1984, nr 40, 49, 90 en 93; D Gabler, 
Stcmmei/kunst von ЛпаЬопа. m: Palagyi е.a. 1991, 2θ8, 
219 alb. 8. 
7 H. Koelhe, Імі sculpture romaine au pays des 'I révires, 
Rev Aie/i Ser 6,10 (¡<)4j) 221 e ν. Met de 'massieve slijf 
\eruanle reliclliguren komen leeds geïsoleerd \oor vanaf 
het midden van de isle eeuw, bijv de dienaren op de 
steen van Fallonius 111 Mam/ uil de lijd van Nero (E VII 
5798. Boppert 1992И. nr. -,) 
4 
Fragment van een grafstèle 
20-70 na Ghr 
ЛІЪ. 92 en 94 
Kalksteen van Norroy 
H nog i8cm, br. nog 28 j e m , d. nog 18.5cm. 
D. van de nis: 0.5 cm. 
Hel Iragment bestaat uit twee aaneengehechle 
brokstukken O p de voorzijde na zijn alle kanten breuk­
vlakken. 
Inv nr 2452A-203/204 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (1963). 
L I T I b R A T U U R 
B E S C H R I J V I N G F r a g m e n t v a n de l i n k e r b o v e n h o e k 
v a n e e n stèle. D e vers ier ing is zuiver a rch i tec to-
nisch. W e zien een scherpe hoek v a n het m e t een 
plat te lijst o m z o o m d e fronton van een aed icu la en 
het hoofdgestel da t ge reducee rd is tot twee afge-
schuinde fasciae (hor izontale lijsten). Een segment -
vormige boog , die een rech thoekig ingesneden nis 
afdekt, doo rb reek t het hor izonta le lijstwerk. Links is 
een stukje van hel \ ert icale randfries b e w a a r d . 
Langs d e bu i t enkan t \ a n de o p s t a a n d e zijde van hel 
fronlon zijn nog enkele resten te onde r sche iden van 
hel o r n a m e n t van het d r iekan t tussen het fronton 
en de bovenzi jde van de steen. Vermoedel i jk be-
s tond hel uil een hoekpa lmc l en een n a a r b i n n e n 
golvend lini. 
( OMMi.NiAAR H e l f ragment ver tegenwoord ig t een 
type stele da t lot dusver re o n b e k e n d is en da l 
rechtstreeks is afgeleid van het aedicula-lyfie (afb. 
43,1-3).' D e e leganter geworden nis word t d o o r een 
b o o g gedekt; zij doorb reek t het hor izonta le lijstwerk 
en reikt tol in het gcvclvcld. De nis blijft een nega-
tief e lement m de s t ruc tuur van de stele, d o o r d a t er 
geen enkel a rchi tec tonisch accen t is a a n g e b r a c h t 
doo r midde l van hoekpilaslers , archivolt o f b i n n e n -
geleding. V a n w e g e de rechte hoek die de ach te r -
w a n d van de nis m a a k t m e t de zi jwand en het 
plafond is hel onwaarschijnli jk da t o n d e r de b o o g 
een sche lpvcrs icnng was ν oorgcstcld. Typolog i sch 
ver toont het f ragment veel ν c r w a n l s c h a p m e t de in 
M a i n z g e v o n d e n grafstenen m e t d o o r b r o k e n fron­
ton en een schelp o n d e r de gev e l top (afb. 43,2)/ In 
zijn totale v o r m g e v i n g en voorliefde v o o r het ar­
chi tectonische detai l is het stuk e c h l e r m e e r ver­
b o n d e n m e t p r o d u k t e n uit K e u l e n e n omgeving.* 
D o o r de verticale r a n d f n e z e n a a n weerszi jden v a n 
d e aedicula m o e t de stèle een nogal gesloten indruk 
h e b b e n gemaak t . T w e e incomple te grafs tenen uit 
he t de rde kwart van de isle eeuw in Bonn b ieden 
para l le l len . ' D e afgeschuinde fasciae k o m e n o p 
grafstenen nauwelijks voor , m a a r zijn karakterist iek 
voor d e istc-eeuwsc m o n u m e n t a l e grafarchi tec tuur 
van het Ri jngebied en zijn ach te r l and (afb. 5g). ' D e 
overgangsfase van Ri jn landse steles van het aedicu-
la-type n a a r het nis-type word t in de tijd van T i b e -
rius geplaatst . ' ' O p g r o n d ν a n zijn typologie zou h e t 
M a a s t r i c h t s e f ragment in die tijd o n t s t a a n k u n n e n 
zijn. D e gedeta i l leerde archi tec toni sche v o r m g e v i n g 
en d e r e c h t h o e k i g en tamelijk d i e p ingesneden nis 
sluiten een d a t e r i n g later d a n 70-75 n a C h r . uit. 7 D e 
g2 C A T 4 reconst ruct ie tekening. Schaa l 1:25. 
2 6 0 
Щт0. 
93 CAT з voorzijde 
94 CAT 4 voorzijde 
2бі 
nissen \ a n de rui tcrgrafs tcncn, die uit het de rde 
kwart \ a n de iste eeuw s t a m m e n , weerspiegelen 
een /elfde stij lopvatting (afb. 43). 
\ o 11 N 
1. Gabelmann 1972, 7S-80. 'ets \cideroj) (12b noot 182) 
wijsi 1)1) op een stèle met dodenmaal 111 Bonn uil de ti)cl 
\au de Ληιοιιιηι ί= Bauchhcnß [978 ni 48), die een 
/elide opbouw laat zien Gabelmann en Baut liberili 
vvaien van mening dat dit· stele beïnvloed was door de 
ait Iniettimi van dt 2ílc-ecuuM' malronenallaien. 
2 (ial)t'lmatin 1472, 80-94, \001al 111. t) all) (> Aan flu 
lvpe moel de aetlitula mei cltioibroken (tonton /olitici 
st hel]) ten grondslag liebbt η gelegen, /oals gralslenen 1111 
Notud-Iialie ldien /ien ivcrg Η St hoppa, / u r lomistlien 
Plastik am iMittelihein in augusieisi hei und tlaudisehei 
/eil, 111: Mainz und dei Miìtehheui m der eiiwfmisiheii kim\t-
цечіш/ite ¡hestschnfl I olbadij l'ondi zur huint°esc/i und ritinti 
An/i 6 (Main/, ititjb) 1-18, (ialielniann 1972, 9'} nool 87. 
St 1 man 1972, 111. 3¿() en 144) 
4 / i e voor de lioekpalmelleii en linten 111 de /wikken: 
VVfv nanti 1902. 242 
4. Bauihlienß 1978, ni ^ en 19, /ie ook* (iabelmann 197-2. 
ιοί) nr 2^, idem 1973, 1(17 grafsteen I 
<\ Algemeen Gabelmann 1974. ' Ή n l · Ф- | r)S_1ï4 , l r ' ° · 
19211001 102: Andrikopoulou-Sliatk 198(1 145 pi 22-24 
Keulen. Pret hl 197"). pi id-18 J'oblit nisi Neu 1989. 
402--jiq Krufi Mvlius 192;,, ili'2 nr. 18-24 pi. 7, Gabel-
manu 197'$. 183 alb 34 \eumagei i Massow 19^2. (KJ 
nr. 9 In tie 2de en γ\ν et uw handhaven de laseiae /itti in 
de provinciale archileiluui, maai /IJ worden vrijwel altijd 
met ornament ovcrdcki. 
() Gabelmann 1972. 80-124 
η. Idem 197 j . ι(>2 e v., 111 hel bij/onder de Romanius-
grtiep uit Main/ 
horken is de/e /ijde in uitstekende staal 1 / s|)oren van 
beweiking mei een slecnbijl De ovenge /ïjtlen /ïjn vlak 
gespitst 
Inv nr 757Λ (1 t.ot.l 
V I N D I ' I лл 1 s Maastricht, Slokstraal ц Blootgelegd bij 
de btiuw \an de voormalige Paioihialc Sthtiol in 1903. 
oj)sthrilt j)as ontdekt bij hernieuwd ondei/oek t)p 17 
sejilembet 1924 Als sliep hcrgclmiikl 111 tie 4de eeuvv in 
gebouw J ' 
1 11 11 кл 11 i'K Goossens 1924, iji), idem 192b, 57 alb 22, 
KR II 7(1 111. 4 KR III 2, 4. Spiengei 11)48. 27. Iimmeis 
it)()i 104, idem 19(16. 49 alb 42 
111 b C i i R i j v i N G D e vrijwel v ierkante voorzi jde v a n 
de steen t o o n t e e n iets kleiner en ev e n e e n s ν ierkant 
veld v o o r het opschrift. Dit w o r d t o m k a d e r d d o o r 
een s impele proficlhjsl, die b o v e n bol en o n d e r hol 
is (omgekeeid ojief of (ymatium). H e l veld ligt niet 
ν erdiept ten op/.ichte v a n de o m r a n d i n g . O p de 
bov enste helft is de tekst a a n g e b r a t ht in goed 
verzorgde kapi ta len ' . 
C ( a i o ) P R I S C I N K ) 
P R I S C I . I I L I O 
P R O B O . r Í K R K D K S 
F(aciendum) C(uraverun t ) 
V o o r C a i u s Priscinius P robus . de zoon van Pnscus , 
h e b b e n de e r fgenamen (het grafteken) laten m a k e n . 
C O M M I · Ν 1 A A R Inscript ie-stenen v a n dit m o d e l . 
titith, h e b b e n d o o r g a a n s geen functie als zelfstandig 
grafteken g e h a d . W c m o e t e n e e r d e r d e n k e n a a n 
een plaats in een w a n d of m u u r v a n een grafbouw 
ol in de o m m u r i n g v a n een g r a f d o m e i n . ' V o o r de 
o p m a a k en de omlijsting v a n de inscriptie b ieden 
isle-eeuwse grafstenen uit het Ri jn land g o e d e 
para l le l len. ' L i t K e u l e n zijn v e r w a n t e stukken 
b e k e n d uit latere tijd. Zij zijn kleiner en m i n d e r 
dik.' D e o v e r l e d e n e d r a a g t d e Ina nomina, in de lUc 
eeuw e e n goed c r i t e r i u m v o o r hel R o m e i n s burger­
s c h a p m a a r in de 2de en 3de eeuw v a n m i n d e r 
betekenis ." D e (bi j)naam (cognomen) v a n zijn v a d e r . 
Pnscus ('de ernstige'), k w a m veel v o o r o n d e r de 
leg ioensoldaten v a n de iste eeuw.' 1 Zijn fami l ienaam 
(nomen gentilicium) Pruamus is g e v o r m d uil deze 
b i jnaam, iets wat speciaal in Gal l ia Belgica en 
G e r m a n i a Inferior heel vaak het geval is geweest." ' 
D e u i tgang -mms wijst e e r d e r o p de 2de d a n o p de 
iste eeuw. D e formule h(ere\j J(aciendum) c(uravü) 
komt vanaf de C laud i sche tijd veel voor en blijft in 
gebruik tot he t e inde van de 2de eeuvv." 
2 Grafstenen met opschrift 
5 
Grafsteen voor C. Priscinius Probus 
2de eeuw na Chr 
All,. 9-, 
Kalksteen van Norrov 
H 87cm: br 88cm. d. 31cm. 
H. van de letters op regel ι /<m, regel i 7cm, regel 4 
b ¿cm. regel 4 5 8 c m 
' loen de steen gevonden werd, lag hi] in \ κ τ stukken 
uiteen, hoogstuaarsehijnhjk als gevolg van seeundair 
gebruik als grondplaal voor de meest westelijke staander 
ol drager van de zuidelijke boogstelling van hel 4de-
eeuwse, dneschepige gebouw J ' De steen is enige jaren 
geleden gerestaureerd/ v/: insmptie De linkerbeneden­
hoek is afgebroken, behalve enkele putjes beneden in de 
262 
95 CAT 5 voorzijde 
Ш Ш Г A f 
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N O T F N 
ι O p het grondplan Goossens 192Ò pi 2 (tussen 32 en $3) 
aangeduid mei a 
2 Afbeelding van de steen \oor de restauratie /к Г і т 
mers 1900 49 lib 42 
} \rchiil ι GO( te Maastricht aantekeningen betreuende 
onderzoek \an 1924 in dossier Goossens Volgens een 
notitie ν »η \\ Sprenger was de stet η du mei het in 
schrift na »г beneden heefl gelegen al in 1903 door hem 
gedeeltelijk ontgraven en m situ gelaten (САМ parochie 
O I \ rouwe losse nonne s in dossier 2-^ 39) 
4 De punten lussen С en Pnsamo (r i ) i n f t n ( (г 4) 
zijn niet meer leesbaar 
5 Schober 1923 4 ιί) aíb 12 \ oorbeelden van ste lts 
dit uil blokken/yn opgebouwd Baut hhenß 1978 nr 2 
27 40 en 4
Э 
6 Weynand 1902 2^5 Behrens 1949/^0 j 8 e \ Gal 
stert r/Galsterer 1975 passim Bauchhenfi 1978 nr 40 
(Nero) Boppert 1992(a) 2 9 4 6 verg nr 93 90 97 99 ιοί 
107 113 120 122 12Í) 129 138 141 143 147 149 en ι-,] 
(allt uit de iwtede helft van de iste et uw) 
7 Galstertr/Galsttrt r 197-5 ni 212 φ
Ί
 en 408 (2de/^de 
et uw) 
8 Boppert 1992(b) 13 14 vooi il noot 58 
9 I Dean 1 Study of the Cognomina ofSoldieis in the Roman 
foçions (Princeton 191Ò) 43 I Kajanlo The ÍMtiri ( oçnomina 
Soc Scientiarum termica ( ommentationes Humanarum litterarum 
36 2 (Helsinki 1965) 30 71 en 288 G \lloldv Die Personen 
namen in der römischen Proving Da/malia Batrase zu? \amen 
jorschung \ F Beih 4 (Heidelberg 1969) 275 
10 VVevnand [902 194 19^ J Wtisgtrbcr Die \amen der 
Lbiei (Köln 19O8) 135 138 en -58b 392 Bogaers in Deae 
Nehalentuae 1971 }ύ Bopperi 1992(b) 14 i-j 
11 Weynand 1902 197 
6 
Grafsteen voor Ammaca 
2de }de eeuw na С hr 
АІЪ ()() 
Kalksteen \an Ghemer\/V erdun 
Η noe; 40 cm br -,8 em d INCITI 
Η van de leilers op recel ι 8em regel 2 О д е т recti 3 
6 ' jem regel 4 nog ' j
 э
 cm 
Dt plaat is in drie stukken gevonden de onderkint 
ontbret kt Dt aan tlkaar passt nde Iragmtnten /ïjn 
samengevoegd \ 7 opschrift Door dt tvvtt brtuklijntn 
7ijn enige lclltrs beschadigd vooral in hel centrum ν \n de 
tekst Vtrder in uitstekende staat o/ breukvlak De 
overige /i)dtn van dt s t t tn zijn gocci gevlakt 
Inv nr 741Λ (LCOC) 
VINDPI VATS Maastricht Plankstraal 7 (begin juni 1900) 
Bi] dt bouw ν in ecu kelder voor de locnmahgt bitr 
brouwerij Marres ti midden van de resten van gebouw G 
(alb 9 ι η kaart 111) 
L i i i E R v r n i R Η Seliutrmans in korrbl Wesldt ^eitschr 
Gestii /9 /900 107 J Wall/ing Inscriptions latines dt la 
Btlgiqut romaint Mus Beised KJÜJ 447 4
 }I idt m 
M it stricht honbl Hetldt ^eitschr Gesili 22 Hjoj 9 
rlamcnl 1905 11·) 116 idem 1907 298 hg it) Rust 1914 
nr 262b С II XIII jbi^ Mus Oudh Maastricht 1922 49 
m 29
э
 Goosstns 192b 47 I R II 7b nr , I R III 4 
S Gutenbrunnir Die sermanischen Gvtlemamen der antiken 
Inschriften Rhein Beitr serin Phiiol и Ï oü\skunde 24 (Hallt / 
Saalt 19-jb) [09 en 214 nr
 } j I Weisgerber Rhenama 
Germano (eitlen Gesammelte ibhandlunsen (Bonn 19de)) 279 
Bogiers 1971 96 Ghr Rugtr Romistht Iiischnlttnlundt 
aus dem Rhunland 1978 1982 hpier Stud ij i()8f 150 
B I - S C H R I J V I N G He t res te rende deci \ an dt voorzi j-
de toont vier recels van een grafschrilt Cr is gì en 
versier ing, noch o p de voorzijde noch o p de / l jkan 
ten D e letters zijn tussen voorde kraste lijnen ge 
kapt 
А М М Л С А П 
S I \ ь 
G A M A L b D A E 
[ \ e r c ° ] C \ N D I 
[b(iliae')l 
V o o r A m m a c a ol G a m a l e d a d o c h t t r (э) v a n 
Verc(°)cundus ' 
t OMViENTVAR Volgens Bogaers is e r geen twijfel 
mogelijk dat de tekst een grafschrift is ' Ammaca is 
een i n h e e m s e n a a m \ crmocdel i jk ν a n Kelt ische 
o o r s p r o n g ' H a a r tweede b i j n a a m (açnomen) Carnale 
da / o u ech te r G e r m a a n s zijn 4 D e over ledene was 
de doch te r , slavin of vrijgelatene van / ¡cunaos 
O m d a t er p laats is voor vier letters, vult Boga t r s 
hier /lere/cundus a a n 
N t ) Г Ы 
1 Bogatrs 1971 9b 
2 Idem 9b noot 14 16 Dit is 111 legt nsitlhng tol Riest 
(1914 nr 2b2b) dit de steen onder I otiiinschnften hetll 
opgenomtn (overginomm door Bwanck [r R II 7b nr <j] 
en Gull ubi unni г) 
} Weisgirbcr (/ie t \τ -¡ noot 9) 174 184 19-, en 248 
YViisgcibcr igbg (/ie de/e s t t tn ondtr htttraluur) 28} 
Bogatrs 1971 103 noot 17 Dt naam koml voor op een 
ineomple ie gralsttc η u u / u l p i c h (GII XIII 7929 I t h n t r 
1918 }I2 nr 780) i n op ten in Hetr l tn gtbakktn kruik uu 
ht ι midden van de 2de ι tuw (Bogat is 1971) Ovi r dt 
uitgang cam ìmmaca als moge lijk ve rkle iningssuíhx Ghr 
Ruger Ipiir Stud ij ¡t)8j i jo 
4 Bogaers 1971 10-j nool 17 
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г) Idt m 102 noot 14 In Kirt I 4 is \ooi dt I h o v t n a a n 
dt π tri 1 поц fluidi li|k ht l t mcl( \an tlt ооіцаапск le IU 1 
/( t i waarschijnlijk it η ( waarntt mbaai 




С irta 100-120 na С hr 
\ІЬ г)г) i)7 t и <)<) 
Kilkst t tn van Dom It \ltsnil 
Η ~}i ) t m bi 89(111 d fi )(in 
Η \an lul и lit I 11 t in 
\ / d t hot kt η rtt lusbtnt 11 t u ondi 1 /ljn alçt biok( η 
v i idt i \nj gotd b(\\aaul R/ siootvlak nu l voor lançs t tn 
\titicalt votçlijsl daarat lut г фоі ц< spiist m t m d t t r d 
ι / stool\ lak mt t \ oorlançs 11 η \ t rut ait \ ot e;h)sl t гц 
\tr\vttrd л/ цгоі tçtspitst \ t i w t i r d н/ оіц іак sit 1 к 
alçcslt ten In ht I midtlt η is 11 η wollsçal gt kajn naai 
links 111 na 11 ricins/ualuwslaailv01 miçt ai ikt i tr iun t)/ 
voegvlak grof gts|>itst I inks was t t n /walimsiaarlvoimig 
anktigal a a n u i / i g dal als gtvolçvan lut makt 11 \ an t t n 
2 - ) tmbi id t t η n r t a j t in Іющ kit ρ gmit ntltils \t г 
dwt ntn is 
lllV lil 2452 \ 0112 (RHU) 
\ INDI'I VAIS Maastricht Maas Rotili mst brug 
19» i (>4> 
1 11 11- RA 11 t R Bogatis tt)()4 104 I mimt is 19(14 [71 17b 
Panhu\stn 1980 i")7 alb 12 
97 (AI 7 b o \ c n / i ) d c 
Bbs< HRijv I N C . In een hal frond i n g c b o a t t i nis is 
( t n s t a a n d e m a n ten v o c u n uil voorgesteld Hij is 
gekleed in loca en tunica di g e w o n e d r a c h t van de 
R o m e i n s e b u r g e r H u relit f toont h t m variai zijn 
t nkcls lol halv t rwe ge de bov e n b e n e n Li η di 11 v a n 
d i toga de / o g t n a a m d i unus, h a n g l in een wijdi 
b o o g van o n d e r d i r e c h t e r a r m lot o v i r d e rechter­
knie 7 i | n l ichaamsgewicht rust o p ht ι r t c h l e r b e e n 
terwijl het l inker losjes n a a r vort η staal In de 
plastische weergave m e r k e n vu t i n grote tegen-
s t i l l i n g o p t u s s m hel l i n k i r b o v i n b t ι η , w a a r d i slol 
vlak o p dt h u i d ligt en dt p laatsen w a a r d i rijk 
geplooide en s c h e r p gesneden d r a p t n e dt l ichaams­
v o r m e n a a n het zicht ont t rekt D l nis is o n g e v t i r 
i o c m d iep en wordt links b e g r e n s d d o o r i e n g i-
g r o i f d e pilaster οΓlijst D e b i n n i n / i ] d i van d( nis 
v e r l o o n l cv ent ens g r o e v m 
I inks bevindt zich de a a n / t t v a n een t w i i d t nis 
D i z i gaat schuil a c h t e r s tukken kleding v a n i t n 
s t a a n d e vrouw H e t b c l n l l de / o o m v a n t t n palla 
die over h a a r l inkerarm in c m p u n t o m l a a g h a n g t 
D e kanl van de nis is o n d i r d t / t m a n l i l p u n l n o g 
net li /icn D e vrouw links en de m a n r t c h t s is de 
gebruikelijke p laats ing van e e n t c h l p a a r in de 
provincia le grafkunst 
t OMMF NTAAR D e steen is a lkomst ig uil de d u b b i ­
le por t re tn i s van c m m o n u m i n l a l c g r a l s k i n ol uit 
de aedicula v a n een graftoren (alb y-,) D e indel ing 
v a n het front m e t gescheiden nissen die b o v e n a a n 
hal frond g t s l o l t n /ιμι m i t een cone ha, is hoold-
zakelijk b e k e n d v a n de m o n u m t n l a l t g r a l s t t t n In 
dat geval o n t b r e e k t e e n archile cloniseli k a d e r L m 
v r o i g voorbee ld is de familiegrafste e η van \ i c k e -
nich uil he i m i d d e n van de islt eeuw, d u uit d r u 
afzonderli jke nis-steles is samengeste ld ' H e t grafle­
ken v a n С Albinius Asper uit "Scumagcn uit hel 
iwecdc kwart van de ¿de i c u w laat n o g s l tchls i e n 
rud imen ta i r e tweedel ing van de nis zien t e n d u b -
bele kalol en ie η v e r k o m m e r d e /uil o n d e r het 
r a a k p u n t v a n de c o n e h a e (afb 154) ' Len rtl iel uit de 
tweede helft v a n de 2de eeuw ie A u g s b u r g heel t het 
pr inc ipe v a n de a p a r t e nissen g e h a n d h a a l d ' 
Dt stet η m o e t n a a r rechts w o r d e n a a n g e v u l d 
m e i een blok 1er breedte v a n de diepte van de/e 
steen (vanwege hel a n k e r g a l en de voegli |sl a a n die 
zijde) D a t wijst o p de a a n w e z i g h e i d van t e n 
hocklijst o f-p i las ter D e a c h t e r k a n t v a n het blok is 
/ekcr niet in het zichl geweest Links kan een t v e n 
b r e d e steen als deze met de nis van dl vrouw i n 
e e n hoekpi las ler g e n c o n s t r u c t rd w o r d e n H e l 
meest waarschijnlijk is da t he l blok uit de por t re tn i s 
van een eraftoren s tamt D a t m o e t d a n de lanant met 
gesloten front zijn hoewel d e anten lanatil niet geheel 
kan w o r d e n uitgesloten (afb ^) 
D e m a n is voorgesteld in de kleding dit h t m 
t e k t n l als R o m e i n s b u r g e r O o k de vrouw was 'я la 
romaine gekleed De d r a p e i i n g van de toga her­
innert sterk a a n de imperiai tosa uit de tijd v a n de 
A n t o n i n i ' 1 re l lend zijn de o v e r e e n k o m s t e n m e t de 
togati o p d e b o o g ν a n I r a i a n u s t t B e n e v e n t u m , 
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zowel in \ o r m als in slijl W c zien niet dllccn 
d c / i i r d c opvat t ing v a n hcl r c l i e f l c r u g en de/ilfde 
gevoelige picturale sli|l m a a r ook gelijke details in 
d e u i tvoer ing zoals de gevorkte p looien o p h<t 
linkt r o n d t r b e t n e n in de ниш t η de gedeukte 
/waluwslaartvormige plooit η in dt a f h a n g e n d e 
m a n t t l p u n t van dt vrouw " H t t f ragment net m l 
et η ui l/onderl i]kt positie in b i n n e n dt provincia l i 
b t t ldhouvvkuns t van h i t bt gin v a n de 2de eeuw 
H e t past ui ts tekend 111 d e stilistische ontwikkel ing 
van de ν rot g-ide-cciiwsc d o d e n m a a l s t t l ts n a a r h t t 
m o n u m e n t van С Albmius A s p i r ' m a a r staat d o o r 
/ïjn opmerkelijke kwaliteit voora lsnog alleen 
N O 1 I N 
1 \ ( i g d i | k ( k riíonsliuilK \ m ( ι и mollumi ni ili 
ici ilsit t η uu R< ira ι s< lu 11 (G I lull 1) is Gr ibch iikmal 
t ints callo IOITUSCIKII GioI3\\iii/( rs unci Wc lnhantlkrs he 1 
Rcmtrschcn Htnieehl 24 ч)У-> 2oc) 210 \\ lllit Im 11)74 
29 50 111 140 1(14) en t(U lau κ dubbi к nis in Di)on 
(1 I\ }r,27) H d l\p( van ( d i s i tui mei Uvei niss( 11 in 
K( ul( 11 (IH \11d11kopoulou Snack (198(1 181 nr Nb pi 
( n j l o l c h mollumi ntali gralsu ne η и kent s tau nog 
alk 1 minsi vasi 
2 1 XI\ 77Γ)Η 77r)() Gibt Im 11111 11)72 114 c \ 
\nclnkopoulou Slrack it)H(> 179 nr N2 pl {b , 
5 \1assou ie)-J2 424(1111 4 2(142(1, G a b d m a n n 1972 
117 alb ^ 124 l'olascluk 197, 59(111100129 Gaucr 
197H 80 
4 Wagner 1975 2j nr 18 pl (1 
j Ai с luu с Ionisch kacle r Krull drabhapelle en Sauk 
(\nclnkopoulou Slrack 198b 2025 49
 0 j ) Kcukn 
Rhdi iuRr (Neu 1989 2,7111 , afb 28) Hoekli|st 
Ncumagdi G \lbinius \spcr (hier nool j) 
(1 1 Wilson The Roman Tosa (Baltimore 1924) 74 7^ fig 
}, -Ì7 H Goellc Studien
 4u römischen Tosadarstellunspi Beitr 
zur hrschlwßunc hellenistischer und kaiserzeitlicher Skulptur und 
Inhitektur 10 (Main/ 1990; 42 4^ Ivpc Bb (ioga mei 
U vormigi umbo [omlaagçenokken manleluiteinde]) 
7 l· Hassel Der Trajansbosjm in Benehmt (Mainz 196b) 1 9 
pl 1 2 (opgt richl in 114 na Ghr ) Goc Ite a w 1 30 nr Bl)9 
pl 1 «5 16 
8 Hassel a ν, pl ι ι 2 pl 9 ι pl 14 t n \~¡ 
9 / κ Hahl 19 }7 19 2} Hall 1957 92 93 
10 l e n i lav ischc logalus uil Krufi van de (>rabkapelle is 
helaas erg slecht geconserveerd (Mylius ід2
э
 i8o pl xi 
Andnkopoulou Strack 198(1 1(12 1(15 nr MG2 pl 8c) 
8 
Palliata 
(10 90 η 1 ( hr 
\lb 98 cu un 102 
KalksUoi win 1 uville/lxrouvilk 
Η 42(in lu nog db )Cin d 45 (in 
Η van IK I H lu I nog 7cm 
v/ re IK Γ 1 nigs d( rande η algcbiokkdd de miste k(iid( 
(к le η \ .m Ικ ι Ικ ( ldliou\vv\ ( rk /i(ii \ с ι и с ( ι d en bc 
scliacligcl (liaucl pilaste rv с rsi( 1111g K/huukvlak 
1 / bouworn mu ni su rk iang( I isi \/ sloolvlak к lai 
g( sjiiisi vc rue с ici n/vo(gvlak κ (hls nog (( 11 hall 
uollsgal l inks idiu 1 ìan (( η h.iakvoiimg inkcrgal 
o/ voi gvlak V( i\v(( rd 
Inv 111 24,2 \ ili (RUK) 
vi \1111 v v i s Ma isolili! Maas Ruminisi biugÍ2$juli 
19(15; 
1 I I I 1 κ ν 11 ι κ 
9 8 ( \ι 8 bovtn/ i jd t 
вь st HR IJ ν I N G Dt ν o o r k a n l van het blok loont 
t e n hal f rondt nis m t l d t l o m p van een s t a a n d e 
vrouw / i ] is o p de gebruikelijke R o m e i n s e wijze 
g e k i t t d m t t t e n tunica en een m a n t e l D e m a n t e l is 
t e n palla dit r o n d o m dt s c h o u d e r s ligt en h a a r 
rechi t r a r m bedekt O n d e r h a a r r e c h t e r h a n d , die in 
de m a n t e l / o o m grijpt die ov er d e a n d e r e s c h o u d e r 
is teruggeslagen, h a n g t het Imker m a n t e l u i t e i n d e 
b l o e / c n d o m l a a g (umbo) N a a s t d t r e c h t e r b o v e n a r m 
is in de w a n d v a n de nis een r o n d e uitstulping 
z i c h t b a a r v a n de gekarte lde r a n d v a n e e n grote 
schelp dit o n d e r de afsluiting v a n de nis is a a n g e ­
b r a c h t G e h e e l links is een deel van de hocklijst 
b e w a a r d , dit versierd is m e t een nauwelijks herken­
b a a r , k l i m m e n d r a n k e n m o t i c f 
O p de linkerzijde van het blok zijn v e r w e e r d e 
resten te zien v a n een 29 ^ c m b r e d e , g e c a n n e l e e r d e 
hoekpi la s t t r m e t vi j fgevuldt groeven 
t OMMFViAAR D t sie en is afkomstig v a n de aedwu 
la v a n een graftoren met gesloten front D e frontnis was 
niet a rch i tec toni sch omlijst m a a r n a a r analogie v a n 
de eoncha-sle lc als een negat ief e l e m e n t in het vlak 
2 6 6 
η 
ЗУ -i 
99 CAT 7 voorzijde 
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ui t schold ' D a a r e n t e g e n \ e r t o o n t de l inkcrzi jwand 
wel een archi tec tonische s t ruc tuur D e hoekpi lastcr 
rechts heeft / o n d e r twijfel links een t egenhange r 
g e h a d H e t ankerga t n a a r ach te ren bewijst da t het 
m o n u m e n t / i ch in die r icht ing heeft voor tgezet 
H e t bceld\ lak tussen de pilasters kan \ ersierd zijn 
geweest met een allegorische figuur 
He t wolfsgat in de b o \ c n / i j d c geeft a a n da t de 
steen oorspronkeli jk tweemaa l / o b r eed is geweest 
ca I 2 0 c m Rechts \ a n de vrouw was d e ech tgenoo t 
voorgesteld, / o d a l ook d a a r nog een steen m o e t 
h e b b e n aangesloten 
H e l is moeilijk o m het slecht b e w a a r d e relief te 
da t e r en De dr iehoekige parti j \ a n de rcchterel le-
boog met de strak e r o m h e e n get rokken man te l en 
de o m l a a g b l o e / c n d e umbo verwijst n a a r v r o u w e n -
bee lden uit de iste eeuw ' He t g e b a a r van de rech-
t e r h a n d die in de m a n t e l / o o m grijpt komt later 
nauwelijks m e e r voor ' D e schelp in de c o n c h a 
verdwijnt tegen het e inde van de iste eeuw ' D e 
plooien /ïjn vrij s u m m i e r a a n g e d u i d met ingekerfdc 
lijnen, hetgeen karakterist iek is voor de vroeg-
r iav ische per iode 
N O I I N 
[ Andnkopoulou-Slrat к К)8(), Ьц 
2 Gabiiniann 1972 104-124 aíb 27 29 
3 I ilx nus Bojjjxrl 1992^)) ()7"()8 111 9 j)l 13 Clau-
dius Galxlmann 1979(b), 2}} all) 20-21 Andnkopoulou-
Slrack 198O 180 N) pl 9a I. V III (450, Wilhelm 1974, 
иг Ьо(Риапці) Ntro Bopjxrt 1992(h) 27 a(b (>, 
[J X 7r)7h ( I οηςι rt ni 
4 l w t i d i lu]fl2ck (tuvv bijvoorlxtkl h XIV 8388 
j Galx Imann 1972 119-120 
í) Halli 1947 1 -^2-5, ( d i fragmmi \an de palliata un Krufi 
Ejttíl ( ( η /((г nauv\( jiaralkl (door \ndnkopoulou-Sirack 
|[()8Í>, 71-74 |}1 mb | u n o imclue vtr^tleken met d( 
monumentali Erralsliin van Nxkenich en к vroiçgtcla-
lurcl, \(гц I, Vili ()io8 [Obirstauft nbdcli]) 
9 
Vrouw in tunica 
()()-()() na Chr 
A(b loo en 103-104 
KalksKcn van buvilk/I^rouvilk 
H noç r )8 (m bi ()0(m, d nog 82 ( m 
H van lu t re l i e l notr",im 
ν/ rdiel, bininlantçs algebrokin R/ sloolvlak, verv\eerd 
1/ bouwoinamoni, vooraan Ixvxaaid gebleven aan 
boven- ondei- en adit irkant algibroken A/ gehet 1 
algebroki η H/ lit t опции It νоец lak is verdwenen 
o/ ν ос ц lak ι ei hls bevindt / u h een haakvormiç stelçat 
Im nr 24-,2/\-io8 (RBK) 
V I N H I M A A I S Mddstnrht, Maas Romems< biиц (19 juli 
•q'M) 
Ι Ι Ι I Ь К \ І l I к 
ι ο ο ( л і 9 bovenzi jde 
Bi s< I I R I J V I \ ( . D e steen t o o n t de l inkerbeneden­
hoek van een hal f ronde por t re tn i s W e zien het 
r e c h t e r o n d e r b e e n van het grafportret van e e n 
s l a a n d e vrouw Ken tunica h a n g t tot over h a a r voet 
H e t relief is een stuk o n d e r de knie afgebroken, 
w a a r d o o r de / o o m van de palla net niet b e w a a r d is 
gebleven Л а п dt zijkant w o r d t de nis b e g r e n s d 
d o o r een smalle en onvers ierde hocklijst O p de 
l inkerkant van d e steen is de voet v a n een 29 5 c m 
b r e d e , g e c a n n e l e e r d e hockjïilastcr te zien die vijf 
g tvu lde g r o e v t n heelt 
t oviMf \ 1 A A R D e steen is eveneens afkomstig uit 
d e aedicula van een qraftoren met galaten, n ic t -archi-
tcclonischyron/ O p g rond van de overeenkomsten 
in m a t e n , s teensoort en stijl m o e t e n deze steen en 
de vorige lol hetzelfde grafteken ge rekend worden 
Dit be tekent da t de k l immende rank o p de hoeklijsl 
van de frontnis pas op een d e r d e van de hoogte 
begon ' 
H e t scheenbeen is goed h e r k e n b a a r o n d e r de 
tunica De plooien /ïjn aangc g i v e n met ingekerfdc, 
h a a r n a a l d v o r m i g e lijnen en vrij zware p looi ruggen 
D e / e pic turale e l emen ten kenmerken de provinciale 
scu lp tuur sinds de opr ich t ing van de grote J u p p i t c r -
/ui l in M a i n / * 
V O l l N 
I \ erfelijk ht t alvMssek nek ornami nt op dt monumenta-
li çrafslit η van di Weisenmier daüner (Bojîpert I992[b], 
nr 1 ¡x 2) O p een steen un Bonn is het ondcrsli deel van 
ten 10/t ni nlijst nul uilçiwtrki (Bauihlitnß 1978, 57 nr 
4ï l>l 4-!) 
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ιοί CAT 8 linkerzijde юг CAT 8 voorzijde 
103 CAT 9 linkerzijde 104 CAT 9 voorzijde 
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2 Een goed \oorbeeld is Ceres op de zuilschacht Bauch-
henli 1984(a), pi li", Vergelijk Andnkopoulou-Straek 
198b, pi. iob. 
IO 
Steen met opschrift en gevechtsscène 
b^-80 na Chi 
ЛІЬ. ^8, ioi)-io() en 10H 
Kalksleen van Chemery/Verdun 
H. 7g.ijcm, bi « jcm, cl 'j2<m 
H van hel lelie! 41m H \an de lelleis op regel 1. I2cm 
(uitspringende I i^crn), regel 2. 7 r)<m; legel '}. l o t t i l i , 
legel 4· 8 ( m (/ondel gelalstieep) H \an hel hookl \an 
de Romeinse soldaal 251m 
\/: relief en ins( tiplic. algebiokkelde 1 .inden, hel gelaat 
\an de soldaat is besihadigd R/ stootvlak met veitnale 
vocghjst (1211H bleed en met bijl gevlakt); adileiaan kaal 
gespusi iz'siootvlak met ioem brede voeglijsl langs de 
\ooi/i)de. \/ kaal gespitst en brede landslag в/ \eiv\eeid 
vocgvlak igest hai reerd mei platte beitel) Лап/et van 
wollsgal 111 hel midden en 1 echts ervan een vierkant 
Steigal, /vvaliivvslaartvormig ankergai aan beide korte 
zijden (hel ïechler vervormd dooi een vieikant slelgalj. 
07 uitgevlakt; haakvormig Steigal aan de hnker/i|de 
Inv nr 24У2Л-010 (RUK) 
viNUiM AAis Maastiichl, Maas. Romeinse buig 
(11 augustus 19(14,1 
ι 11 ι t RA 11 ι R Bogaers 19О4, 182; Leeuwen 19b'}. y, 
'1 immers 191)4. 39 ЛІЬ. 4: Cabelmann 1977. 104 en 105. 
Quik i()78. 21-22. Panhuvsen 1980. κ,^ alb 7, Giooth/ 
Quik 1989. 151, I'anluivsen 199'^a); idem 1994(b), 8b lig ]. 
105 с л і 10 boven/i jde 
B K S C I I R I | V I N O D e onvolledige inscriptie beslaat 
het grootste deel ν a n de voorzi jde. D e letters zijn 
zoals gebruikelijk spits (0.5 c m diep) en m o o i regel­
m a t i g gekapt ; de composi t ie is verzorgd e n gecen­
t reerd (hel m i d d e n ligt tussen de beide le t tergrepen 
v a n FI-LI). 
[— A R B ] I T R A T V . 1 " L O R I [—] 
F I L I 
I N . I D . O P V [ S ] 
X I I I I 
.. ] o n d e r toezicht v a n Flori[. . ] , zijn z.oon, (is) dit 
b o u w w e r k (opgericht), w a a r a a n vcer t ien(duizend 
sestertien) zijn besteed. ' 
H e t veld m e t de inscriptie gaat z o n d e r sche idend 
profiel o n d e r a a n over in he l slechts 2 . 5 c m d i e p e r 
gelegen e n c o n c a a f u i tgeholde beeldvlak. H i e r 
h e r k e n n e n we in de relicITragmenlen hel bovenstuk 
v a n e e n m o n u m e n t a a l strijdtafcrccl. Links bevindt 
zich het hoofd ν a n e e n g e h e l m d e R o m e i n en in het 
m i d d e n de lange en g e b o g e n z.ijkant van zijn schild. 
M e t enige m o e i t e zijn o p het 'en profil ' weergege­
ven gezicht n o g resten v a n het opgeklapte vizier en 
de w a n g b e s c h e r m c i s v a n zijn h e l m ie onderschei­
den."' H e t opschriftveld w o r d t o v e r s n e d e n d o o r e e n 
.stukje van d e h e l m en d o o r de ingckeiTdc he lm-
k a m . 1 O o k e e n deel v a n de rechtervuist van de 
legens tandcr , wiens d r e i g e n d o p g e h e v e n a r m e n 
techt s b e w a a r d zijn gebleven, steekt bui len hel 
beeldvlak, zodat he l getal m de o n d e r s t e regel van 
de insc riptic opzij is gedrukt D e l a a t s t g e n o e m d e 
h o u d t m e t beide h a n d e n de steel v a n zijn slag-
w a p e n vast, z.ondei twijfel een bijl D o o r dit at­
t r ibuut w o r d t hij als b a r b a a r g e k e n m e r k t . ' D e 
resten van zi)n hoofd en s c h o u d e r o n d e r de linkcr-
pols zijn o n h e r k e n b a a r D e over lapping v a n de 
inscriptie d o o r de len v a n het relief is vermoedel i jk 
hel gevolg v a n een o v e n olie c o m p o s i t i e . ' B e p a l e n d 
ν o o r d e stijl zijn het o n d i e p e beeldv lak en de he lder 
er legen afstekende figuren, d e laagsgewijze o p b o u w 
ν an het relief, het plat te uiterlijk en de ger inge 
plastische dif leiential ie. G e b e i t e l d e oml iek l i jnen 
o n d e r s t e u n e n de tekening. ' 1 
( » M M L N T A VR D e steen laat slechts s tukken v a n 
twee str i jdende figuren zien. l o c h m a a k t een aanta l 
f ragmenten van m o n u m e n t a l e gevechtsscènes uit 
Ar lon, Kob lenz , Kculcn-Wcssc l ing en N e n n i g 
duidelijk, da t het relief afkomstig m o e i zijn uil de 
middenpar t i j van een gro te voorstel l ing die een 
confronta t ie ui tbeeldt tussen R o m e i n e n a a n de 
linker- en b a r b a r e n aan de rech te rkan t (afb 58).' In 
de gehe lmde R o m e i n h e r k e n n e n v\e de s tereot iepe 
rui ter van de Ri jn landse ruiterstèles (afb. 43.5 en 
45). D e h o u d i n g van het hoofd en hel mode l van 
de helm komen d a a r volledig m e e overeen . O o k de 
wijze w a a r o p hel schild gevoerd word t , is identiek. 
Hij h o u d t het me t de l inke rhand vasi, t 'en lange 
zijde n a a r boven gekeerd , terwijl hel ve rder gedeel-
telijk schuilging ach t e r het hoofd ν an zijn p a a r d o p 
de steen d a a r o n d e r . ' 1 In zijn a n d e r e h a n d hield hij 
een lans D e b a r b a a r strijdt te voet, a n d e r s zou hij 
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zijn bijl nooil met beide handen kunnen zwaaien.'" 
Ook een relief uit Koblenz toont een barbaar die 
zich te \oet verdedigt tegen aanstormende Romein­
se ruiters." Bereden barbaren hoeven in een derge­
lijk strijdlafereel niet te hebben ontbroken. We 
kunnen uit dit fragment niet opmaken of beide 
figuren op een zelfde basislijn slaan en de compo­
sitie in een of meer plans was opgezet. 
De centrering van de inscriptie bevestigt dat het 
relief afkomstig is uit het midden van een wand 
(reconstructie: zie afb. 58). De bewaarde tekst heeft 
deel uitgemaakt van het laatste deel van het graf­
schrift. Daarin werd zakelijke informatie over de 
oprichting van hel bouw-werk gegeven.1' Aan het 
tekstfragment gingen hoogstwaarschijnlijk de 
na(a)m(en) van de ovcrledene(n), en uitgebreide 
gegevens over zijn herkomst, leeftijd en militaire 
loopbaan vooraf.'1 De breedte van het inscriptievlak 
was minimaal {2 χ (midden tot linkerrand = 72.5cm) 
+ (aanvulling ARBjITRjiTV - 34cm) - 106.5cm 
= } 213cm. We mogen aannemen dat hel eerste 
deel van de inscriptie in ten minste even grote 
letters was uitgevoerd als de bovenste regel van ons 
fragment, en dat de steenhouwer daarvoor minstens 
twee regels heeft gebruikt. Het gehele opschrift 
moet aldus een hoogte van minimaal 97 cm hebben 
gehad. 
Met behulp van de hoogte van hel hoofd van de 
Romein (23cm), en uitgaande van de altijd gelijke 
verhoudingen van de ruiters van het Rijnlandse 
ruitertype van de Romanius-groep, is het mogelijk 
de hoogte van de ruiterfiguur te berekenen: circa 
149cm. Zijn paard was bij benadering n o e m 
breed, waarbij de voorhoeven zich onder de linker-
clleboog van de barbaar bevonden moeten hebben 
(afb. 58). Wij kunnen slechts gissen naar de rest van 
de compositie, zoals het aantal ruiters en barbaren, 
en de eventuele toepassing van het 'plan-perspec-
tief1.4 Het strijdtafereel was naar analogie van 
stenen uit Arlon, Koblenz en Nennig, en van de 
gevechtsscènes op de sokkel van het monument van 
de Julii in Saint-Rémy-de-Provcnce waarschijnlijk 
ingeklemd tussen hoekpilasters."' De combinatie van 
grafschrift en relief geeft uitsluitsel over de ver-
onderstelling dat de Rijnlandse gevechtsscènes op 
het front van de onderbouw van graftorens waren 
aangebracht.'1' Tot dusverre bezaten wij alleen 
stukken van monumentale ruiterfriezen die hoog op 
de wand van een sokkel stonden. Op grond van de 
omvang van de inscriptie was het Maastrichtse 
reliëf ongetwijfeld lager geplaatst, waardoor het een 
nieuwe variant levert voor de wandindeling van de 
108 CAT 10 projectie van de reconstructie-
tekening 58 in de Poblicius-toren van Keulen 
sokkeletage.'7 
Afgezien van de thematische en typologische 
behandeling van de steen is het van belang te 
wijzen op de vorm van het bouwblok. De steen 
heeft een plaatachtigc vorm, hoog en niet diep, en 
heeft stootvlakken aan alle zijden behalve aan de 
achterkant. Hij moet afkomstig zijn uit een zuiver 
architectonisch opgevat monument.'" In de grafar-
chitectuur van onze streken komt daarvoor alleen 
de graftoren in aanmerking. 
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D e o \ e r c c n k o m s t c n lussen d e Ri jnlandse ruitcr-
friczen en de rui tergrafs tenen uit d e ateliers \ a n 
M a i n / en B o n n / K e u l e n zijn opmerkeli jk H e t ziet 
er n a a r uit da t de R o m a m u s - g r o e p uit M a i n z , die 
he l best ontwikkelde rui ter lypc laat zien, e e n be­
slissende rol heeft gespeeld in d e c o n c e p t i e v a n de 
m o n u m e n t a l e stri jdscene "' H e t zal met v e r b a z e n 
dat dit relief stilistische e i g e n s c h a p p e n v e r t o o n t die 
karakterist iek zijn v o o r de R o m a m u s - g r o e p (alb 
45) D e belangrijkste is de vlakke, laagsgewijze 
v o r m g e v i n g D e z e m a a k t al in het laatste kwart v a n 
de isle eeuw plaats v o o r r o n d e r e e n m e e r plastische 
v o r m e n "" D e geringe diepte v a n het beeldvlak is 
eigen a a n de gehele Flavische p e r i o d e , en alleen in 
het begin k o m t het relief n o g los v a n het fond 
l e g e n het e inde \ a n de iste e e u w zien we d a l relief 
en beeldvlak steeds m e e r vergroeien " Di t relief 
bezit n o g m e i die laat-Flav ische g e b o n d e n h e i d a a n 
het beeldvlak 
N O I У N 
ι Commentaar R i de lormule arbitrata ііііич komt vaak 
voor op gralmonumentcn, gewoonlijk in samenhang mei 
e\ testamento Degene die met een arbünum belast is heeft 
een \ an tevoren, officieel vastgelegde taak bij de uit-
\0111ng van IK ι téstame ni (RI', II 1 [1895] 408-415 s ν 
\rbiler, Arbitrium [M Wlassak], R E V Λ [1934I 985-
l o i b s v I eslairu nt I estamenlvollstrecker [B Kubler|, 
I h L L II [1900-ob] 409 r 18 sv Arbitrala*) R 1 11.0-
RI/ / slaat alliankehjk van arbitrahi in de genilivus, aan 
te vullen tot tlonani blondi, Honlh, hlonni, llonoms, lions 
(nom lions ol llo\), οί llon(i) (nom llonuí of lloras), 
vergi lijk Kajanto 1965 (( vi 5 noot 8) 392 Het meest 
waai schijnlijk is dat l i ORI/ / een nomen sentihcium is, 
gevolgd door u n cognomen De overledene heelte waar-
schijnlijk hlon , de arbiter was llon , de /0011 van de 
overledene (/-//./) R j 7Л ID OPL'/S' het bouwwerk, 
verg D 5577, ФуЬ R ы I\ II) OPl ¡S V η 
XIIll, de veimelding van de kosten van een bouwwerk is 
aïkomstig uil de publieke architectuur en werd soms 
overgenomen 111 gralschiiflen (CIL X I I I 4021 [Arlon], 
D 2044) Le η hori70nlale balk boven een cijler kan 
aangeven dat hel een duizendtal belreft (R Cagnal, ( our* 
d'episiaphw latine |Pans 1914'] 30-42) Het munlteken 
ontbreekt op dit fragment, maai hel is mogelijk dal de 
ruimte achtti OPLJS ermee gevuld is geweest (symbolen 
voor muntsoorten Cagnat a w , 54) hen bouwsom van 
14 000 sestertie η is nu l exceptioneel voor een monument 
van de/e allure en bestemd voor een persoon van een 
hoge maatschappelijke status O p 91 grafinscripties uil 
Italie met een vermelding van de bouwsom geven 10 
exemplaren een bedrag van 100 000-500 000 sesterlien 
(HS ), 7 een bcdi ag ν an 50 000-99 ° ° ° ^>> 13 een bedrag 
van 20 000-49 000 HS, 17 een bedrag van 10 000-19 o o ü 
HS 15 een bediag van 5 000-9 0 0 ( ) HS en 51 een bedrag 
van mindei dan 4000 HS (R Duncan-Jones, Tile economy 
of the Roman Empire [Cambridge 1982'] 127-131) 
2 Ruilerhelm vast/ittend vi/ier met voluten, gangbaai 
sedert hel midden van de isic eeuw na Chr (verg h \ 
41122) / i e H Klumbach, Lm römischer l^egionarshclm 
aus Main/ , Jaliib RG^M 8, ¡φι, 100-105, Gabelmann 
1973, 174-175, Η Robinson, The Armour of Impenal Rome 
(London 1975) 88 e ν , vooral 104-10(1 Г рс Weiler/ 
Guisborough (seden midden iste eeuw) Antike Helme 
Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums 
Berlin -Mit Beitrage von Λ Bottini, M Egg, F-\\ von 
Hase e a RG£M Μοηοξίαρ/iieii 14 (Mainz 1988) 341-345 en 
І
Г)9-3Ь | 
3 De helmkam is vrij zeld/aam in de regionale icono­
grafie van de Romeinse ruilei, hij werd alleen opge/et 
tijdens het gevecht (P Couissin, Les annes romaines [Pans 
1926] 334-530 en 4j4, Robinson a w , 106 pi 505-308) 
Over helm en helmkam als rangle ken Couissin a w , 454 
(kleur, materiaal), Η von Pelnkovits, Die römischen Streit 
hafte am \iederrhein Kamt und Altertum am Rhein ij (Dussel-
dori 19C17) 28 (lengte- of dwarsnchting) 
4 R E III 1 (1897) 488-489 s ν bipennis (Mau), D S I 
711-712 sv bipennis (L Saglio) In slnjdtaferelen uit de 
Griekse kunst zien we dikwijls de Amazones en andere 
vreemde volkeren de bijl als sinjdwajjen hanteren In de 
Romeinse kunst komt de bipenms, evenals de pelta, veel­
vuldig voor in wapenfnezen en op uoieeen als zinnebeeld 
van de overwinning op de barbaren Daarentegen treilen 
we de (dubbele) bijl slechts bij uitzondering aan in Ro­
meinse gevechlsvoorstelhiigen (grafmonument van de Juin 
te Saint-ReiTrv-de-Provence Rolland 1969, 57-58 pi 45, 
wellicht ook op een fragment van een strijdscene uit 
Vermand [Aisne], 'une main armee dune espece de hache'' E V 
здЬсі) /ie ook К Raddat/, in AN R W II 12,5 (1985) 
307, 318 en iìi 
5 Verg Rolland 19(19 pi 25, 27 en 28 Hel is op graf-
stenen niet ongewoon dat een deel van het relief mec-slal 
een stuk \лп een wapen hel kader \лп het beeldvlak 
doorbreekt (verg G R III j)l 1,1 2, pi 2,4, pi 3,1 4, pi 
4 .^3 . P' V, P1 (> ' i. P1 7.1-Ì. e n / ) 
b Contourlijnen /ïjn in de Rijnlandse sculptuur al te 
signaleren op de vroegste militaire grafstenen (Hahl 1937, 
15 nool 45, Gabelmann 1975, 172-174) 
7 Gabelmann 1973, 132-15Ò 175-184 afb 39, idem 1977, 
101-104 pi 32, \ndnkopoulou-Strack 198b, 96-100 
vergelijk voor het ihema ook E II 1344 en 1348 (Samtes), 
L V 5960 (Vermand), E V 4152 (coli Clausen, ver-
dwenen) 
8 G R III pi b-9,1, Hau 1951, 141-145 148, 150, Gabel-
mann 1973, [56-175, idem 1977, 105, noot 12 
9 Het op deze wijze voeren van het schild is karakteris-
tiek voor ruiters (bijvoorbeeld op de zuil van I raianus 
F Florescu, Die Trajanssaule [Bukarest, Bonn 1969] pi 28) 
10 Hoewel in ama/onomachieen ook ruiters een lichte 
bijl hanleren die mei een hand wordl gezwaaid (fries van 
de Artemis-tempel te Magnesia aan de Meander Reinach 
1909-12, I 181 6 en 182,3, relief te Arles E I 148), werd de 
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bij] by voorkeur door te \oet strijdende barbaren gebruikt 
(verg de gevechtshouding van sommige figuren op de 
Alexander-sarcofaag uu Sidon К Papaioannou. L'art grec 
[Pans 1972] aíb 649) 
п . Mvlius 1950/51, 36-37 nr 4, Gabelmann 1973, 144-146 
nr 3 
12 Cagnat (hier noot i) 28b. 
13 Idem, 282-285 
14 Gabelmann (1973, 175-184) veronderstelde aanvankelijk 
dal het ruiterfries links boven drie elkaar gedeeltelijk 
overlappende ruiters bevatte, en dal liet over de volle 
breedte een 'plan-perspeclief \лп twee niveaus vertoonde. 
Wanneer we hiervan uitgaan 70U het Maastrichtse ge-
vcchtslafereel ongeveer 1 55 χ 4 4 0 m groot /ïjn geweest. 
Later schreel Gabelmann echter dat er met meer variatie-
mogelijkheden ickening moet worden gehouden (i977[a]. 
ic>4) 
15 Gabelmann 1973, 143-144 nr 2, 149-153 nr 8 en 9, 
186, idem 1977, 102, verg. ook het verloren fragment met 
voelsoldaten (J) uit Clausen, E Y 4152. - Festoenen boven 
de scène Gabelmann 1973, 18b noot 7b. 
16 Gabelmann 1977, 102 (logische plaatsing in verband 
mei het Romeinse principe van de irontalileit) 
17 Gabelmann 1973, 18b. 
18 Zo ook de meeste door Gabelmann (1973. nr 1-4. 8, 9 
en 11) bijeengebrachte fragmenten van ruiterlnezen 
19. Gabelmann 1973, 170: verg Boppert 1992(a), 60-62 
20 Hahl 1937, 15-19. Gabelmann 1973, 170-172 
21. Goede voorbeelden van deze vergroeiing van hel relief 
met het beeldvlak vinden we op de dodenmaalstèles, die 
hun bloei beleefden na 80 na Chr. (Alfoldy 1908. 170-171: 
.\oelke 1972 [11001528] 35-38, Gabelmann 1972, 115-122, 
Noelke 1974, 555-558) 
I I 
Voeten van een barbaar 
Tweede helft iste eeuw na Chr 
ЛІЪ. I07 en 109 
Kalksteen van Euville/l^erouville. 
H nog 45cm, br. nog 101 cm, d. boem 
H van hel relief. 2.2 ( m 
ν 7 relief Voor een grool deel verdwenen; breukrand van 
links onder lol rechts boven, linkerhelft erg door water 
algesleten Links boven bevindt /ach een secundair gekapt, 
zwaluwstaanvormig ankergat. R/ afgebroken, LZ stoot-
vlak, slechts weinig van het originele vlak bewaard 
л/'kddl gespitst vlak, wellicht analhyrosis BZ voegvlak 
Wolfsgat in hel midden, haakvormige ankergaten links en 
rechts P) achter oz onregelmatig breukvlak. 
Inv. nr. 2452.4-319 (RBK) 
V I V D P L A A T S Maastricht. Maas. Romeinse brug (22/23 
juli 1963) 
LI r r E R A T U U R -
109 GAT 11 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G B o v e n a a n in het m i d d e n \ a n de 
voorzi jde is e e n klein f ragment \ a n e e n relief be­
w a a r d . T e g e n e e n circa 2 c m ui tgediepte achter­
g r o n d zijn twee n a a r rechts ger ichte voeten te zien, 
de achters te of rechtervoet plat o p d e b o d e m , de 
\ o o r s t e m e t de h a k v a n de g r o n d . D e enkels zijn 
be ide bedekt d o o r de z o o m v a n een broekspi jp. E r 
is nauwelijks een o v e r g a n g te zien tussen het beeld­
vlak e n de g l a d g e s c h u u r d e w a n d d a a r o n d e r . Relief 
en w a n d w o r d e n rechts b e g r e n s d d o o r een gecan­
n e l e e r d e hoekpi laster, die n o g 2 4 c m b r e e d is. Niets 
v a n he t b e e l d h o u w w e r k steekt uit. 
C O M M E N T A A R D e b r o e k (braccae) was een v a n de 
meest karakterist ieke kledingstukken v a n de bar­
b a a r , of die nu e e n Phrygier (Attis) of een G e r m a a n 
was. ' D e s tand v a n de voeten v e r r a a d t d a t de figuur 
l o p e n d of z i t tend, in zij- of d r i e k w a r t a a n z i c h t was 
afgebeeld. Attis k o m t niet in a a n m e r k i n g ' H e t is 
mogelijk dat dit f ragment de r e c h t e r b e n e d e n h o e k 
v o r m d e v a n e e n gevechtsscène tussen R o m e i n e n en 
b a r b a r e n (verg a íb . 58) D e voe ten zijn d a n van 
een vers lagen G e r m a a n of Gall ier , die zich van de 
strijd h a d afgewend of g e w o n d ter a a r d e za t . ' D e 
gecanne lee rde hoekpi laster wijst o p een a rch i tec to-
nisch opgevat , m o n u m e n t a a l grafteken. He t vlakke 
relief he r inne r t aan dat v a n de vorige steen en a a n 
scu lp tuur uit de tijd van N e r o en de vroeg-Flavische 
pe r iode (afb. 45). 
N O Ι Γ Ν 
1. Wild 1968(a), 183 en 227 Voorstellingen van Germa­
nen: RGA II (197b) 544 e ν (Gabelmann). zie ook. 
K. Krierer, Zur Barbarenikonographie in der provinzial-
romischen Kunst, in: Hainzmann e a 1991/93, I 94-103 
2 M Yermaseren, The L·gend of Attis in Greek and Roman Art 
(Leiden I9<>(>) 14, 40-41 en 54. Vergelijk de Attis-figuren 
op twee monumenten uit Keulen Neu 1989, 252-256 nr 3 
en 4. 
j Gabelmann 1973, 175-184, idem 1977. 102-104. Voor 
het type van de op de grond ziltende barbaar Amy е.a. 
1962, pi 11 nr 79 
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Deel van een monumentaal relief 
80-100 пл Chr. 
Afb п о 
Kalksteen van Chémery/Verdun 
H 53 5 em, br nog 62.5 cm; d. 38 5 cm. 
H. van hel relief: max. 5 cm. 
vz* relief: links onder en rechls boven bese hadigd 
R7.stool\lak, \crlicale vocghjsten, daartussen gespitst 
I ¿. breukvlak A / gc\lakl en geschuurd B7 van het oor-
spronkelijke voegvlak is rechls nog een klein deel bewaard 
gebleven oz*voeg\lak; haakvormig slclgat aan de rech-
terzijde 
Inv. nr. 702Л (I.(H)G) 
viNiïPi АЛТЬ Vermoedelijk Maastricht 
1 11 1 FRAi 14 R Mus Oudh Maast™ht 1922, y) ni 308. 
B E S C H R I J V I N G R e c h t s o p de v o o r g r o n d is de 
r e c h t e r a r m te zien v a n de hoofdfiguur van de 
\ oorstcll ing. N a a r zijn h o u d i n g e n kleding de 
m o u w v a n een tunica te o o r d e l e n gaat h e i o m een 
m a n die o p een khnè ligt. De pose met de n a a r links 
uitgestrekte a r m is s tereot iep voor de d o d c n m a a l -
secnes o p grafs tenen (a(b 46).' D e gchcro isccrde 
over ledene heeft gewoonlijk gezelschap van een of 
twee kleiner weergegeven tafcldicnarcn. H ie r staat 
ach te r de over ledene een klerk afgebeeld. Deze is 
i n d e r d a a d kleiner d a n de hoofdfiguur. Hij is ge-
kleed in een Gall ische man te l en h o u d t in zijn 
l inke rhand een openges lagen codex (bock), waar in 
hij me t zijn rechterwijsvinger iets aanwijst . 
C O M M E N T A A R He t f ragment s t amt uit een groot 
relief da t een hele w a n d \ a n een m o n u m e n t a a l 
grafteken kan h e b b e n gesierd, vermoedel i jk het 
front \ a n een grafloren. Uit de iconografie \ a n de 
dodenmaa l scènes o p d e Ri jnlandse grafstenen is dit 
type d i e n a a r niet bekend . Hij is geen schrijver, 
o m d a t hij geen grifTel han tee r t . Schrijvers zijn 
afgebeeld in voorstel l ingen die beta l ingen en de 
registratie van goederen voorstellen.2 De combina t i e 
van een bock in de l inke rhand en het g e b a a r van 
de uitgestoken rechterwijsvinger komt in de graf-
kunst in \ c e l variat ies voor , m a a r gewoonlijk bij een 
van de grafbcelden H e t bock is meestal een op -
gerold volumen. A a n het v inge rgebaa r word t een 
verschil lende uitleg gegeven, van eed tot ' spreek ' -
symboo l . ' O p een relief uit Ar lon is een m a n op 
een aan l igbed te zien met een rol p e r k a m e n t in zijn 
h a n d e n , o m r i n g d d o o r m a n n e n m e t boekend 
A. de Wi l the im in te rp re tee rde het tafercel als het 
o p m a k e n van een tes tament . H o e w e l het M a a s -
trichtse relief zeer incomplee t is, kan ook hier 
sprake zijn van het voor lezen van de laatste wils-
beschikking \ a n de over ledene . 
Stilistisch sluit he t vlakke relief m e t de l ineaire 
a a n d u i d i n g van plooien aan bij de dodenmaals tè les 
uit de laat-Flavische tijd en het begin van de 2de 
eeuw n a C h r ' 
NO I IN 
1 Verg Bauchhenß 1978, nr. 29 pi. 30. nr 30 pi 31, nr. 
31 pi 32. en nr 34 pi 34 
2. Over het thema \ an de betahngsscène Baltzer 1983, 
52-60 Boekhouding Wagner 1973, nr 61 p] 27; К V 
5142, 5149 en XIV 8552, Baltzer 1983, 40-52. 
3 Vergelijk' G Grabher, Die Schriftrolle auf romisi hen 
Grabsteinen in Osterreich, Burgerrcchlsdckret und 
Schwurgestus1, in: Hainz.mann e.a. 1991/93, II 42-47, 
M. Hainzmann, Schriftrolle und Sehwurgestus, neue 
Beobachtungen zu einem alten Bildmoliv. m: ibidem, II 
128-131. - Vinger- en handgebaren als getalsvmbolen 
Л Rieche, Computano romana I'ingerzahlen aufprovin-
/ìalromischen Reliefs, Bonner Jahrb ¡Hb, iy86, 165-192. 
4. К V 4095; Wilhelm 1974. 37-38 nr 275 alb. op 128. 
Vergelijk de libram op grafreliefs van Verunum G. Pic col-
uni, Die Dienerinnen und Dienerreließ des Stadtgebietes ion 
Virunum CSIR Oesteireich 113 (Wien 1977) 8-9 en 43-61 pi 
18 e.v. Het is onwaarschijnlijk, dal deze figuur een acena 
of wierookkistje in de hand heeft (idem, nr 202 e.V., pi. 
9"'4) 
5 Verg Hahl 1937, 20-23 / i e bijvoorbeeld Baue hhenli 
1978. nr 31 pi. 32 (Bonn). 
1 3 
Deel van een mythologische voorstelling 
50-75 na Chr 
Alb. í n 
Kalksteen van Norroy 
H nog 54cm, br nog 74cm; d. 30.5cm 
H relief* 11.5 cm 
vz: relief; voorzover bewaard in goede staat RZ afge-
broken LZ stootvlak; bij secundair gebruik onderlangs 
naar binnen toe afgeschuind. л/: vlak, verweerd, /waluw-
staartvormig ankergat aan de linkerkant en de aanzei \an 
een dergelijk gat rechts, beide secundair, ook is onder­
langs weer een strook naar binnen toe afgeschuind. 
в/.breukvlak oz gespitst voegvlak, in de linkerkant was 
een haakvormig stelgat geslagen, dat naderhand groten­
deels onder een secundair, /waluwstaartvormig ankergal is 
verdwenen 
Inv. nr. 2452A-129 (RBK) 
^75 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (zomer 
'9 е3)· 
l . ITTKRATl 'HR 
B E S C H R I J V I N G F r a g m e n t v a n een zeer vlak reliëf. 
Links h e r k e n n e n we een deel van een kar m e t een 
achtspakig rad en een o m h o o g s t a a n d e wagenbak . 
D e kar word t voor tge t rokken doo r twee reuzens lan-
gen. H u n opgero lde achterl i jven beslaan de rest 
van het beeldvlak. 
C O M M E N T A A R H e t relief heeft deel u i tgemaak t van 
een m o n u m e n t a l e voorstel l ing o p een de r w a n d e n 
van een archi tec tonisch opgevat grafteken, waa r -
schijnlijk de sokkel van een grafioren.' D e m e t slan-
gen b e s p a n n e n wagen komt in de klassieke icono-
grafie voor in de mythologische cycli van Proser-
p ina , T r i p t o l c m u s en Medea . ' ' Hoewel de roof v a n 
Proserp ina in de R o m e i n s e grafkunst vaak word t 
afgebeeld, zijn de Eleusischc t h e m a ' s nauwelijks 
bekend uit de provincia le grafkunst. M e d e a komt 
daa r in wel enkele keren voor . ' Een reliëf in M c -
dard 4 toont o n d e r m e e r het verhaa l van d e vlucht 
van M e d e a in de m e t slangen b e s p a n n e n wagen . 
Z o o n t k w a m zij n a a r koning Acgcus van A thene , 
n a d a t zij h a a r twee z o n e n v e r m o o r d h a d als w r a a k 
o p de o n t r o u w van h a a r ech tgenoo t J a s o n . ' W a a r -
schijnlijk bee ldde het Maas t r i ch t se reliëf dit onde r -
werp uit. D e wonderbaar l i jke vlucht v a n M e d e a 
kan in funeraire s a m e n h a n g de apo theose v a n de 
over ledene symboliseren.1 ' He t b e e l d h o u w w e r k is 
o n d a n k s de s u m m i e r e reliëftcchniek v a n een zeer 
hoge kwaliteit. H e t is aanmerkel i jk be te r d a n het 
fries uit M c d a r d . D e toewijzing van de steen a a n 
het type van d e graf toren geeft een goed a a n -
knop ingspun t voor de da t e r ing van het reliëf in de 
iste of in het begin van de 2de eeuw. ' D a t is ook in 
o v e r e e n s t e m m i n g met d e in die tijd ge ldende voor-
keur voor mythologische scènes in de grafkunst van 
het Ri jn land. Een paral lel voor de uiterst vlakke 
vo rmgev ing leveren d e friezen CAT 22 en 23, die in 
het de rde kwar t van d e iste eeuw geda tee rd wor-
d e n . V a a k gaat een m e e r g e p r o n o n c e e r d e relief-
b e h a n d e l i n g van de hoofdfiguren van een voorstel-
ling s a m e n met een vlakke weergave van l andschap 
en a t t r ibu ten (afb. 50)." Een vergelijking van dil 
reliëf m e t de o r n a m e n t e n en figuren in p la t reliëf 
o p de t r eden van de b a s e m e n t e n v a n 3de-eeuwse 
grafpijlers laat gro te verschillen zien.5' 
NOTEN 
[. Vanwege de karakteristieke hoge en platte vorm van de 
steen. 
2. Cumont 1942, 95 e.V.; de rooi'van Proserpina behoorde 
in het begin van de iste eeuw reeds lot de meest geliefde 
thema's in de grafkunst (Hesberg 1992, 217); sinds 120-130 
na Chr. is de voorstelling op meer dan honderd sarcofa-
gen afgebeeld. Triptolemus komt op de sarcofagen slechts 
een enkele keer voor, Medea ongeveer twintigmaal (zie: 
G. Koch, Sarkophage der römischen Kaiserzeit [Darmstadt 
'9931 7<ί e» 79)· 
3. E 1 64 (Marseille); E 1 143 (Arles); E. Künzl, Zwei 
Reliefs aus der Germania superior. Archaisierende Miner-
va und Fragment eines Medcazyklus, Bonner Jahrb. rfö, 
igjy, 126-131 (Medard, Did.); vergelijk een als maenade 
geïnterpreteerd reliëf in Keulen (Neu 1989, 334-336 nr. 39 
alb. 128; zie boven noot 696). Voor Noricum en Panno-
nié: Künzl a.w., 128 noot 21. 
4. Künzl ал ., 126-131 afb. 6. 
5. Verg. Roscher 1,1 (1884-86) 503 cv., 2482 s.v. Argonau­
tensage en Medeia (Seeliger); R E XV (1931) 29 s.v. 
Medeia (I^csky); E. Simon, Die Typen der Medeadar-
slellung in der antiken Kunst. Gymnasium 61, і<)$4, 203 e.V.; 
M. Schmidt, Der Basler Medeasarkophag (Tübingen 1968) 
30-36. 
6. Schmidt a.w., 33. 
7. Zie vooral de zijkanten van militaire grafstenen (bij-
voorbeeld E Vili 6141), friezen van tempels en graftekens, 
maar ook een 'vroege' genrcvoorstelling uit Koblenz 
(Eiden [noot 503] 52-53 afb. 39; Noclke, in: Kölner Rom.-III. 
2, ι<)Τ% i82 alb. 238; datering: eerste kwart 2de eeuw na 
Chr.)! 
8. Bijvoorbeeld de Pan-reliëfs op de toren van Poblicius 
(Ea Baume [noot 584] pi. 14-15); vergelijk diverse reliëfs 
van de Rijnoever in Keulen (Neu 1989, 253 nr. 3 afb. 16, 
259 nr. 5 afb. 25, 269 nr. 7 afb. 39). 
9. Vergelijk Massow 1932, pi. 40-41, 44 en 46. 
I4 
Steenblok met kledingfragment 
van een maenade 
40-60 na Chr. 
Afb- 3 9 . 5 7 ™ 112-113 
Kalksleen van Chémery/Verdun; heterogeen van korrel-
grootte. 
H. 75.5cm; br. 87cm; d. 50.5cm. 
H. van het relief: 2cm. 
vz: relief; zoom van de chiton beschadigd; van de hoek-
pilaster rechts is alleen het middelste deel bewaard, 
doordat de onderkant en de rechterbovenhoek van de 
voorzijde afgebrokkeld en verweerd zijn. Een zwaluw-
siaartvormig ankergat rechts boven, met de uilloop 
omhoog, en een dergelijk gat links onder, dat naar de 
zijkanl is gericht, zijn secundair dwars door het reliëf heen 
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Ill CAT 13 voorzijde 
n o CAT 12 voorzijde 
112 CAT 14 voorzijde 
¿77 
gekapt. Rz:relief, zeer verweerd L/ slootvlak; verticale 
voeglijslen rondom een kaal gespitst binnenveld, ver­
weerd. Azigoed uitgevlakt, rechts onderaan kapot en links 
afgesleten In het midden is een groot steenhouwersmerk 
gekapt* В (h. 34cm, zie aíb 39) ' в/ voegvlak; in het 
midden een wollsgat, links een zwaluwstaartvormig 
ankergat Rechts achter bevindt zich een tweede zwaluw­
staartvormig ankergat, dat wellicht secundair is o/ voeg­
vlak, glad afgewerkt; grotendeels afgebroken 
Inv. nr 2452A-105 (RBK) 
VINDPLAATS Maastricht. Maas, Romeinse brug (19(13) 
inTERAri iR Panhuysen 1980, 156 alb 10 
113 CAT 14 bovenzijde 
B E S C H R I J V I N G Links van een gecanneleerde 
hoekpilastcr, die niet buiten het vlak \ an de wand 
uitsteekt, zijn enkele uitspringende stukken bas-
rclicf bewaard. Het zijn fragmenten van de kleding 
van een dansende macnadc/ Helemaal links zien 
we een deel van haar chiton (lang vrouwenkleed van 
dunne stof; afb. 52) die opwaait door de snelle dans. 
Aan de bovenrand is de neerhangende zoom van 
een omslagdoek herkenbaar, die zij boven haar 
hoofd zwaait. De barok geplooide draperie steekt 
met haar heldere contouren sterk af tegen het 
gladde fond en de vlakke, verzonken hoekpilastcr. 
De hockpilaster is 34.3 cm breed en voorzien van 
zes gevulde cannelures. Ook de rechterzijde van het 
blok vertoont \ age resten \ an een gecanneleerde 
pilaster. 
C O M M E N T A A R Het blok is afkomstig uit een archi­
tectonisch opgevat grafmonument. Aanwijzingen 
hiervoor zijn het staande model van de steen en de 
gecanneleerde pilasters op de hoek. Figuren uit de 
Dionysische thiasus staan gewoonlijk op de zijkant 
van het grafmonument. Deze macnade stond 
waarschijnlijk op de rcchtcrzijwand, omdat zij zich 
naar links beweegt in de richting van de frontzijdc 
(afb 57).' Wanneer die wand slechts met écn figuur 
was versierd, dan moet hij ten minste tweemaal /.o 
breed zijn geweest als deze steen, dat wil zeggen 
1.74 meter. Zonder basis en kapiteel moet cle pilas-
ter 2.06 à 2.74m hoog zijn geweest, dat is zes- tot 
achtmaal zijn breedte.' Uit deze maten blijkt dat 
voor de reconstructie alleen een monumentale 
grafloren in aanmerking komt. Parallellen van het 
macnadc-relief in de monumentale grafarchitectuur 
zijn tot dusverre uitsluitend bekend uit Keulen.' 
De vorm \ an de kledingrestcn karakteriseert een 
bepaald maenade-type.1' Deze danseres was bijna 
levensgroot. Zij danste diagonaal naar links en naar 
voren, terwijl haar chiton door de snelheid van de 
beweging achter haar opwapperde. Zij stond op het 
vooraan in het beeld geplaatste linkerbeen; het 
rechterbeen stond schuin naar achteren en kruiste 
het linker Het bovenaan zichtbare uiteinde van de 
omslagdoek had zij terzijde in haar linkerhand, de 
andere punt hield zij boven haar hoofd vast met 
haar rechterhand. De meeste Rijnlandse vergclij-
kingsstukken staan op een piëdestal, wat vanwege 
de hoogte van de wand ook voor dit relief het 
meest in aanmerking komt. Het type van de mae-
nade ol bacchante is ontleend aan de hellenistische 
thiasus-voorstellingcn. In de Romeinse grafkunst 
symboliseren de uit hun context gerukte thyaden 
het gelukzalige Elysium.' 
Architectonische en iconografische parallellen 
stammen alle uit de iste eeuw. De stijl van de 
sculptuur is kenmerkend voor het midden \an de 
iste eeuw Het relief is slechts weinig verheven en 
ontwikkelt zich vooral in de breedte; het vertoont 
geen enkele relatie met de neutrale, afgevlakte 
achtergrond, het is gebeeldhouwd in een laag van 
de steen die rondom helemaal is weggekapt. Door 
zijn heldere contouren steekt het als een silhouet 
tegen het beeldvlak af.H De plooival is lineair, maar 
door een plastische modellering is er een ruimtelijk 
effect aan gegeven dat door het barokke, hellenisti-
sche voorbeeld bijna een derde dimensie heeft 
gekregen. Het beeldhouwwerk kan vergeleken 
worden met dat van de Poblicius-torcn te Keulen 
en met de in dezelfde tijd gemaakte macnaden op 
een aantal familicgrafstcncn uit Main/.'1 De vorm-
geving van de plooien is zeer verwant, vergelijk de 
brede, afgeplatte en ingedeukte plooiruggcn, die 
gescheiden worden door scherp ingesneden inter-
vallen, alsook de aaneenrijging van evenwijdig 
lopende plooien. 
\ o 11 N 
1 Vergelijk Bedon 1984, 94-9·} Er is nog weinig bekend 
o\er cle betekenis \an dergelijke steenhouwersmerken. 
Olwel waren /e bedoeld als een hulpmiddel voor de 
bouw, olwel merkten de slcenhouuus /o hun eigen 
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produkiic Zie ook hoofdstuk 111.4 
2 Reinach 1909-12. Ill 337 (basis. Via Praeneslina Rome). 
522,6 (Stockholm), F Malz. Zum arreliner Thiasos, in 
Festschrift August Oxé (Darmstadt 1938) 1920, Matz 1968-75, 
I 21 'I H7, 39-40 TH50 Voorbeelden uit hel Rijnland: 
Main/ (Bopperl іддг[Ь|, bo-65 nr. 4. 6, 7 pi 9-11). Ko­
blenz (Mylius 1950/51, 40-41 nr 13), Mariamunster (E 
VIII 6033). N e u m a n n (E VI 5150, 5165). Trier (E XIV 
8410). Ramrath (Bauchhenß 1979, 32-33 nr 31 pi 16), 
Xanten1 (E IX 6597) 
3 Hoewel geen absolute regel, komt deze naar de \ oor-
kant van het monument gerichte houding veel voor ter 
beklemtoning van de frontahteit van het monument 
Bijvoorbeeld' Keulen, Poblicius-toren (Precht 1975, pi. 
38-39); Mainz, ramihegrafstenen (Boppert ідд2(Ь]. nr. 4 
en 6); Arlon, 'Stèle au Satyre' (Manen 1945, 104-108 fig 43) 
4 Vergelijk Precht 1975, 57. Neu 198g, 288 noot 104 
5. O p de Poblicius-loren en op twee reliefs van de Kolner 
Rheinufer Andrikopoulou-Slrack 1986. 115-118. Neu 198g, 
250-252 nr 2 alb. 13 (zeker niet uit de tijd van Tiberius, 
eerder vrocg-Klavisch1), 332-336 nr 38-зд alb I28-I2g 
Zie ook een relief in Aries (E I 145). 
6. Hier noot 2 (vooral de voorbeelden uit Mainz) Ver­
gelijk BauchhenIJ ід7б(Ь), 172-173 
7 Andrikopoulou-Strack ід86, 115 In samenhang met 
Altis verg Boppert іддг(Ь), 62-63 
8. Hel silhouetvormigc relief is kenmerkend voor de 
provinciale sculptuur tot en met hel begin van de Flavi-
sche periode. Omdat ν ooi de lijd van Claudius de nadruk 
valt op grafportrctlen. die een eigen ontwikkeling volgen, 
ireden de kenmerken van hel silhouetreliel pas daarna op 
de voorgrond, o a in de overvloedige en rijk geschakeerde 
versiering van grafstenen, mausolea en vvijmonumenten 
Dan bevindt du tvpc relief zich ook in een verder stadium 
van ontwikkeling. De vlakken worden lineair opgedeeld 
door veel evenwijdig lopende plooien, die met plastische 
middelen worden beklemtoond In de ruitervoorstelhngen 
van grafstenen en in de monumentale gevechtsscènes van 
het derde kwart van de iste eeuw wordl het hoogtepunt 
en het einde van hel 'silhouci-rehef bereikt De ont-
wikkeling wordt diachroon geïllustreerd door het fries van 
de boog van Susa (E I 16), een gralrehef uil Mainz (1С VIII 
5824}. de 'Pilier des Mauteï uu Parijs (E IV 3133 e ν ), een 
wijsteen uit frier (E VI 4929), de thvaden en Atlis-figuren 
op de zijkanten van grafstenen (zie E VIII 625g), de 
ornamenten op grafstenen (E VIII 6251, 6257, 6300), en 
ten slolle de ruitergrafstenen van het Romanius-ateher in 
Mainz (bi]v oorbeeld 1С VII 5852) 
д. Pretht 1975, pi 4. 5. io, 14 en ib-22. Boppert іддг(Ь), 
nr 4, 6 en 7. 
1 5 
Fragment van de kleding 
van een maenade 
55-70 na Chr 
Alb. 35 en 114 
Kalksteen van Norroy. 
H. nog 75cm; br 41cm, d 35cm 
H van het relief 4 5 c m . 
vz relief; de uitstekende delen zijn algebrokkeld. vooral 
langs de randen R/ slooivlak (afb 35), verticale voeglijslen 
(br 8cm) rondom kaal gespitst binnenveld L/ stootvlak 
met voeglijslen, erg verweerd A/.stootvlak; verticale 
voeghjsten (br. 8 en 11 cm) en kaal gespitst binnenveld 
BZ helemaal kapol ozvoegvlak; goed uitgevlakt Haak-
vormig slclgal ллп linkerzijde 
Inv nr 2452A-109 (RBK) 
V I N D P I AAis Maastricht, Maas. Romeinse brug (1963). 
I I T T F R A r U l R 
B E S C H R I J V I N G O p de voorzi jde v i n d e n we vrijwel 
dezelfde stukken v a n de kleding van een d a n s e r e s 
als o p de vorige steen O o k dit relief is e e n frag­
m e n t \ a n de voorstel l ing van een m a e n a d c . Links is 
een deel v a n de o p w a p p e r e n d e chiton te h e r k e n n e n , 
en rechts e e n p u n t v a n de oms lagdoek die zij in het 
r o n d zwaait L a n g s de b e n e d e n r a n d /ijn resten 
b e w a a r d v a n een hor izonta le lijst, \ crmoedel i jk de 
koplijst v a n een piëdestal . D e a c h t e r g r o n d van het 
relief is afgevlakt. H e t relief komt niet van het fond 
los. o m d a t de omt rekken van de voorstel l ing nau -
welijks uitsteken. D e chi ton is opgedee ld in even-
wijdige s tolpplooien van zeer ongelijke v o r m . Hij 
maak t een barokke , hellenistische indruk De o m -
slagdoek is natuurl i jker weergegeven , m a a r is even 
onrus t ig en contrastri jk. Opmerke l i jk is de combi -
nat ie van plastische en p ic tura le e l emen ten . 
C O M M E N T A A R D e steen is ongetwijfeld afkomstig 
van een grafloren, hoewel niets van de a rch i t ec tuur 
ν a n het m o n u m e n t b e w a a r d is gebleven H e t blok 
heeft weer de k e n m e r k e n d e hoge en plat te v o r m 
v a n de iste-ceuvvse g r a f m o n u m e n t e n . Zowel links 
als rechts heeft het b e e l d h o u w w e r k zich voortgezet 
o p soortgelijke s tcenblokkcn. Vermoedel i jk sierde 
de m a e n a d e de zi jwand van de sokkel. D e kern 
d a a r v a n b e s t o n d waarschijnlijk uit opus quadratimi, 
w a n t ook de achterz i jde v a n d e z e steen is een 
stootvlak. ' 
S o m m i g e e l e m e n t e n v a n het b e e l d h o u w w e r k 
h e r i n n e r e n a a n scu lpturen uit het m i d d e n van de 
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iste eeuw, o.a. d r o r n a m e n t e l e e n bijna schemat i­
sche plooival v a n de r h i t o n . en de gesti leerde, 
o m e g a - v o r m i g e u i te inden van d e s to lpplooicn. ' 
M a a r o v e r h e e r s e n d zijn toch de st i j lkenmerken uit 
het d e r d e kwart van de isle eeuw: de negat ieve 
p l o o i a a n d u i d i n g d o o r m i d d e l v a n v-vormig uit-
gekapte of d iep g e b o o r d e lijnen; de v e r b o n d e n h e i d 
m e t het fond \ a n het plat te en o p l ichtcontras ten 
b e r e k e n d e relief, de z igzaggende z o o m v a n de 
omslagdoek ' H e t relief heeft verrassend \eel over­
e e n k o m s t e n m e t de iste-ceuwsc s c u l p t u u r uit Gal l ia 
N a r b o n e n s i s . ' 
Ν Ο I I N 
I. Zo ook m Sarsina Aurigemma 19(13, 14-13 fig. 79 
2 РоЫкlus-toren. Keulen statut' van een vrouu (Prechl 
1975, pi 21; Gabelmann І97<)|Ь], 232 aíb 18), de lunira-
/oom \ an de ' Frauensíalue ion Aachen-liwí\che\d (Gabel-
mann І979[Ъ|. 2ib alb Η, 220, 238 en 244, Bauthhenß 
'974- W nr- 37 Ρ'· S3) 
3 Allis op gralslcen \an Kirmiis, Andernach (E \*Ш 6207. 
Kun/l 1907, nr. 7; (ί Baurhhcnß. Römische Grabmaler 
aus den Randgebieten des Neuwieder Beckens. Jahrb 
RG^M 22, κ/γ-„ 8i-88 pl. '51), maenade, Ramralh (Baurh-
henli 1979, 32-^3 nr 31 pl. i(>). Anis, Keulen (Andrikopou-
lou-Strack 198b. 109-110, 188 nr. l'c) pl 27a) 
4. Narbonensis: lj I 145 (Ades, macnade J ). (122. (124, b iß , 
710 (Narbonne. Allis-figuten) en (159 (Naibonne, Ines). 
16 
Bovenlijf van een maenade 
bo-90 na Chr 
All) 3(1 en 11 ij 
Kalksteen van ЕтіИе/ІхтоичНе 
H n o g 7 u m : b r 385cm: d 435(111 
H лп hel relief: nog 2.31m. 
w : relief, hel оррегліак is /eer \ervveeid Bovciilatigs 
breukrand R/ stoolvlak, maakl mei de voorzijde een 
scherpe hoek \an 79o. I-ings de voorzijde een vorglijsi 
(10-15СІП breed) en \erder kaal gespitst iz mooi uit­
gevlakt (dagziende kant''). AZ:onicgelmalig vlak BZ afge­
broken o/ voegvlak 
Inv nr. 2452A-'{6() (KBK) 
V I M D P I \Ars Maastricht, Maas. Romeinse brug (19(13) 
I ITTI R \ r u u R 
B E S C H R I J V I N G R e c h t s \ a n een g e c a n n e l e e r d e 
hoekpi laster ( 3 0 c m b r e e d ; 's, gevulde groeven) is 
vaag de rechterhelft van het b o v e n l i c h a a m v a n e e n 
m a e n a d e te o n d e r s c h e i d e n . B o v e n a a n zien we n o g 
een stukje v a n h a a r hals en de o m h o o g g c h c v en 
r e c h t e r a r m ; d a a r o n d e r h a a r borst, verhuld d o o r 
een /K/j/oi-vormigc chi ton D e overslag, die o n d e r 
de borst licht b l o e z e n d i.s gegord, h a n g t tot over de 
h e u p . ' D e figuur is bijna levensgroot Het relief 
steekt niet uit. D e a c h t e r g r o n d is afgeschuind. 
C O M M I · N T \ A R Dit f ragment kan van eenzelfde 
type m a e n a d e s t a m m e n als de vorige twee reliefs 
(afb. 56)."' Wij w e t e n niet wat zij m h a a r h a n d e n 
hield, e e n omslagdoek of m u z i e k i n s t r u m e n t e n . ' Ken 
c o m b i n a t i e van deze steen m e t een v a n de twee 
vorige s tenen is uitgesloten, v a n w e g e de afwijkende 
relieftechniek en de verschi l lende m a l e n . 
NO 1 ns 
1 M Biebct, Griechische Kleidung (Berlin, Iz'ip/ig 1928: 
herdruk New Yoik 1977) pl. ν 11.2 (Nereide van Xanihos) 
Macnaden: Mal/ 19(18-75, 1 'Ivprntalcl 1 '1 H8, 4 '1 H}2: 
Γ. I 145 (Arles), Г. XIV 8523 (Sel/en), Massciw 1932, 42 ni 
4 alb 23 en pl 4, V. VIII (1033 (Mariamunster) 
2. Zie vorige nool, Bopperi 1992(b). nr 4 en b (Main/), 
L VIII (1033 (Mariamunster), XI\ 8410 f I пег), Neu 1989, 
332-334 nr. 38 alb 12(1 (Keulen) 
3 Mal/ 19(18-73 I I'ypenlalcl 4 ΊΉ32-34. 
I? 
Kledingfragment 
'I werde helft iste eeuw na (Mir 
Alb lid en 118 
Kalksleen van Norroy. 
H 33 cm, br. 24 cm, d. 87 cm 
H. van hei irliel о 51m. 
v/ relief, lu ht beschadigd langs de landen. Hel fond is 
overdekt met sporen van de slecnsc haal. H/ dagziende 
kant, glad geschaald (veel sporen) 1/ sloolvlak. grol 
uitgevlakt л/ stoolvlak met een verluale voeglijsi (J) bi] 
de rechterzi|de nz voegvlak; gcstlianccid en ac luci aan 
afgebrokkeld. In hel midden een wollsgal, dal ook als 
ankergat voor de linkerzijde gebiuiki schijnt te zijn. 
oz.voegvlak Achteraan een haakvormig Steigal 
Inv. nr. 2452A-394 (RBK). 
viNDPi \\\ъ Maastricht. Maas. Romeinse brug (19(13). 
ι η г т л і ι HR 
Bbs с HR IJ V I N O Links b o v e n o p de voorzi jde is de 
z o o m v a n e e n kledingstuk te zien. H e l is d o o r 
beweg ing of d o o r w i n d een beetje o p g e b o l d . H e l 
relief steekt niet uil bu i len het beeldvlak D e o m ­
g a i n g \ a n de figuur is een beetje ui tgediept . Dit 
stuk v a n het b e e l d h o u w w e r k is niet plastisch. D e 
2 8 0 
114 C A T '5 voorzijde 
ііб CAT 17 voorzijde 
115 CAT 16 voorzijde 




i i 8 CAT 17 bovenzi jde 
evenwijdige, p la tgedruk te s tolpplooien w o r d e n d o o r 
d u n n e , ingesneden lijnen van elkaar gescheiden. 
C O M M E N T A A R O o k dit relief kan deel u i tgemaak t 
h e b b e n van de voorstel l ing van een m a e n a d c . ' 
M a a r a n d e r e oplossingen zijn mogelijk, zoals een 
relief in K e u l e n laat zien da t A m o r voorstelt me t 
een omslagdoek ach te r zijn rug.2 D e vo rmgev ing en 
het karakter van de plooien h e b b e n \ eel g e m e e n 
m e t de gewaden o p de Jupp i t e r zu i l van S a m u s en 
S c \ c r u s in M a i n z . ' H i e rdoo r , en gelet op de archi -
tectonische v o r m van het blok, is een da te r ing in de 
tweede helft \ a n de iste eeuw aannemel i jk . 
BZ voegvlak, in het midden een vierkant stelgat, rechts 
achteraan een uitgesleten, zvvaluwstaartvormig ankergal 
en links resten van een derde gat. oz:voegvlak 
Inv nr 2452A433 (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (22 juli 
•9И) 
I i r T E R A T t LR -
B E S C H R I J V I N G O p de voorzi jde is e e n stuk v a n 
e e n g e c a n n e l e e r d e hoekpi las ter te zien. D e 28.5 c m 
b r e d e pi laster v e r t o o n t vijf b r e d e g roeven die m e t 
c o m e x e staven zijn gevuld e n die d o o r smalle, 
hoekige lijsten v a n e lkaar w o r d e n gescheiden 
(breedte \ a n de groeven: circa 3 .5cm, v a n de 
lijsten: circa 2 cm). 
D e v o o r s p r o n g v a n de pilaster is slechts 2.5 c m . 
D e o v e r g a n g n a a r he t beeldvlak is niet hoekig, 
m a a r convex. D e rechterzi jde is onvers ierd en m o e t 
tot de a c h t e r k a n t v a n het m o n u m e n t g e r e k e n d 
w o r d e n ' 
M i r t N 
1 Een vergelijkbar positie neemt de linkerhoekpilaster in 
op een reliefvvand uit Keulen (Neu 1989, 257 cv nr 5 
259 alb 24). De maten van de pilasters op dc/e steen 
komen vrijwel overeen (26-27 cm breed, vijf cannelures). 
NOT L \ 
1. Vergelijk de grafsteen van Marcinus in Bonn (Bauch-
henlï 1970[Ъ], 171-174. [Nero]), een relief uit Neumagen 
van de zijwand van een graftoren (Massow 1932, 84-8Ò nr. 
32 pi. 13, 284 [het relief hoort niet in de achterwand van 
een pi)ler; vroege datering Claudius/Nero!]). 
2. Neu 1983 (noot 704) 258-259 alb 148, Andnkopoulou-
Strack 1986, 120-121. 189 nr. U12 pi 28b, Neu 1989, 
336-338 nr 40 alb. 130 (datering Nero) 
3 Zie hoofdstuk vin i Opgericht voor 67 na Chr. 
(Η Instinskv. Kaiser Nero und die Main/er Jupitersaule, 
Jahrb RGZM 6. iojo. 128-141) Bauchhenli (1984^], 32-33) 
prelereert een datering in 59-61 na Chr. vanwege een 
mogelijk verband met de samen/.wenng van Agrippina 
Steen met hoekpilaster 
isle eeuw 
ЛГо. и ? 
Jurakalksleen 
Η. 54cm; br nog 38cm: d. nog 28cm 
v/· bouw ornament. Rz fraai uitgevlakte, dagziende kant 
(geschaald en geschuurd) 1/ bieukvlak л/ breukvlak. 
Hoekblok met architraaf en wapenfries 
65-80 na Chr 
Л(Ь 59a en 119-120 
Kalksteen van ChémervVVerdun, vry homogeen van 
korrelgroolte. 
Η 59.5 cm; max. br 41cm, br voorzijde 34.5 cm, d nog 
86.5 с m 
H archilraal 28cm: h. fries. 31 5cm H relief 1 3cm 
v/.bouvvornament, randen en uilstekende delen 7ijn 
afgebrokkeld R/ vooraan een 40cm brede en 7 lot 8cm 
diepe steensponning1 mei voeglijslen rondom een kaal 
gespitst binnenveld: de uitstekende wand daarachter is 
nauwkeurig gevlakt 1./ bouwornament, herkenbaar, maar 
de uitspringende h]sten zijn vveggchakt of verweerd. 
л/*breukvlak в/ voegvlak beschadigd. Vooraan een 
haakvormig ankergal voor de rechterzijde, achieraan in 
het midden een wolfsgal. o/.voegvlak 
Inv. nr. 2452Л-397 (RBK) 
YiNDPi A M S Maastricht. Maas, Romeinse brug (eindjuli 
1963) 
I I I I 1 R V 1 U I R 
2 8 2 
i i g C A T ig bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G D e steen v o r m l de hoek \ a n een 
epistyl (het deel v a n de b o u w o r d e d a t zich boven de 
zui len/pi lasters bevindt, in het b i jzonder de balk of 
a r c h i t r a a f e n hel sicrfncs). D e a r c h i t r a a f bestaat uit 
twee onvers ierde, afgeschuindc fasciae en een 6 c m 
u i t k r a g e n d e dcklijst, die geleed is in een o m g e k e e r d 
ojief (cymahum) en e e n plat te lijst (taenia; afb. 5ga). J 
H e t fries o p de linkerzijde is leeg, m a a r d a t o p de 
voorzi jde is versierd m e t afbeeldingen \ a n militaire 
w a p e n r u s t i n g . W e zien hier het l inkcrui te inde v a n 
een wapenfr ics, da t g e d o m i n e e r d w o r d t d o o r een 
schuin n a a r links l iggend r e c h t h o e k i g schild m e t 
g e b o g e n korte zijden, he l scutum v a n de R o m e i n s e 
legioensoldaat . 1 Links o n d e r he t schild steekt e e n 
w a p e n uit, vermoedel i jk een z w a a r d ; het is o p het 
tweede p lan weergegeven en slechts schemat i sch in 
de a c h t e r g r o n d gekerfd. 
C O M M E N T A A R D o o r de positie van het wolfsgat 
w e t e n we dat de ' d i e p t e ' van het s tcenblok oor­
spronkelijk ongeveer 1.30m was. D e z e lengte was 
v o l d o e n d e o m in de hoofdgeleding \ a n een grajtoren 
van deprostylos-vananl de o p e n r u i m t e te o v e r s p a n n e n 
tussen de zi jwand (ante) \ a n de aedicula en de hock-
zuil o p de l inkerhock van de zuilenri j . ' D e s p o n n i n g 
a a n de voorzi jde van de r e c h t e r k a n t v a n het stcen­
blok wijst daarbi j o p een inkassing v a n d e n a a r 
rechts a a n s l u i t e n d e archi l raafbalk b o v e n de galerij. 
A a n g e z i e n het fries o p de linkerzijde leeg was, 
schijnt alleen het fries o p het front v a n het m o n u ­
m e n t m e t b e e l d h o u w w e r k versierd te zijn geweest. 
W a p e n f r i e z e n v i n d e n w c in onze streken ν o o r n a -
melijk in de istc-ccuwse grafkunst van soldaten e n 
v e t e r a n e n . ' Een van de vroegste m o n u m e n t a l e 
toepass ingen is he l o m l o p e n d e wapenfrics o p de 
aedicula ν an de graftoren ν an Poblicius in K e u l e n 
(ca. 40 n a Chr.) . ' ' Uit dezelfde tijd d a t e r e n de 
wapenfr iezen die g e v o n d e n zijn in het plaveisel ν a n 
een l a a t - R o m e i n s c s t raat in het l e m p c l d o m c i n v a n 
het Al tbachta l in T r i e r . ' Zij zijn waarschijnlijk ν a n 
overeenkomst ige g r a f m o n u m e n t e n afkomstig 
G a b c l m a n n heeft in zijn studie over de Ri jnlandse 
rui tergevechtsscènes en h u n arch i tec tonische sa-
m e n h a n g terecht de s tenen m e t strijdrelicfs en 
wapenfr iezen van Arlon m e t e lkaar in ve rb ind ing 
gebracht . 4 Beide ru i te rgevechten te Arlon zijn in 
het laatste de rde deel v a n de iste eeuw te da t e r en . 
D a t geldt eveneens voo r de wapenfr iezen uit die 
plaats , vanwege h u n nie t -oorspronkehjke en vereen-
voud igde ui tvoer ing '" H e t Maas t r i ch t se wapenfries 
komt overeen m e t enkele e x e m p l a r e n uit K e u l e n en 
Arlon." 
NOTFN 
i. Ginouves/Marun 1985-92. II 113 pi 58,37 'joint en 
besace aiec encastrement' 
2 Ginomès/Mart in 1985-92, I 1(12-163 pi. 49.7 
3. Pclrikowis (( \T 10 noot 3) 27: Andnkopoulou-Strack 
1986. 104 
4 Zie de Poblicius-ioren (prostylos-vananl) in Keulen, 
waar de architraven m een /elide positie 1 52 en 1 41 m 
lang /tjn (Prechi 1975, pi 41 [boven]). De hoogte \an het 
Maastrichtse blok komt exact overeen met die van hel 
epistyl van de Poblieius-loren 
5 M Wcgncr (Gebalkfnese romer zeitlicher Hauten Orbi s 
Anliquus j·) [Munster 1992] 33) rekent de wapenfne/en 
samen met de rankeniriezen tol de meesi voorkomende 
friezen in Gallic en Germanie (verg. ook Andnkopoulou-
Strack 1986, 144) De v\apens zijn niel bedoeld als 
Irofee, maar als militair symbool en teken van 'Virtus' 
(vergelijk G.-Ch. Picard, Les Trophées Romains Contribution à 
l'histoire de ία religion et de Гай triomphal de Rome Hibl Ecoles 
Hanç Athènes et Rome 187 [Pans [957] 45-47, 22b, J Crous. 
l'lorentiner \ а(ГепрГеіІег und Armiluslrium, .Mill DAI 
Rom 48, 1933, 34-35). /ij illustreren de ν ei bondenheid van 
de overledene met het leger (Bauchhcníi 1978, 25, 
Andnkopoulou-Strack 1980, 100-105 Ρ' '22~'25· vooral 105) 
Latere wapenfriezen onder andere op basementen van 
grafpijlcrs in Ncumagen (Massow 1932, nr. 232, 2^3. 235. 
2}9 en 240, Andnkopoulou-Strack 198(1. 102 noot 408), in 
Maastricht: /ie (.AI 91 
() Precht 1975. 64 pi 17-18, 48-39: Gabelmann 1973, 190 
noot 92, Andrikopoulou-Strack 198G, 19 Nieuwe 
vondsten van iste-eeuwsc wapenfne/en in Keulen Neu 
1989, 310-317 nr. 28-31 (vergelijk Andnkopoulou-Strack 
198(1, 101-102) 
7 h Gose, Der galloromische Tempelbezirk int Altbachlal zu 
Tuer Tnerer Grabungen it Forsch 7 (Main/ 1972) 2 ad) 41 
(hei fries rechts boven = alb. 107), 13 adi 107-109. 47 ad) 
120 Deze friezen hangen iconografisch en stilistisch ten 
nauwste samen mei hel Poblicius-lries en enkele graf­
stenen uu Bonn (BauchhenU 1978. 22-24 l l r · 2 P' 7 [4 c ' e 
283 
d e n niiium isle louw na Chr J 24 21 nr i pi 9 |Glau 
dius/Ntro]) /owel Noord Ilalu /Isiric (/11 de \rco dei 
Sers* m Pula \1 Wcgner KapiliUi u n d I r i ( s e \ o m 
Bogt η d( г S( rgicr /u Pola Homier Jahi b idi /96/ 270274 
pl r)2 5) als dt Narbontnsis (bijv Saint R( m\ dt Provi η 
t( 1 X\ 8705 Be/urs I \ ч\\ )V) kunrun hel model 
voor di/1 wapenfni/tn gì li vi rd bibbi 11 
8 Gì ι η ι nki 1 blok is mi l /ι kt rlu id in vt rband к brt η 
gen rntl di ïrehilecliiiir \ an u n d i r hiiligdommen in htt 
Allbat hlal In l tg ind t i l di mitslt slukkm /ïjn samt η mi l 
andirt spolia du \oor ten groot dt il van isti et uw se 
grafmonumenten stammt η aangttiol l tn in hel piavi isti 
van enki It strali η in lu l It mpi ldomi in (Ciosi [vorigt 
noot] adi
 Ί
 42 44 ^2 t η 8ο) Πι plaatsing van cnkcli 
van dt/e (πι/en en van stilistisch vtrwanli kroonlijsliri in 
tlt ntonslruelit van dt porlitus van tt η omgangslimpel 
in hel Iriirst l-indt smust uni is misli idind (vergelijk 
(jt)se îw 127 afb 28^ R Sthindltr / uher durch das 
Ixitidesmuseum Trier ( I rit г 11>771 °7 °8 R<*um 19) 
9 Gabtlmann 197^ 1321 ν vooral 1
 }i i ^ t n 184 193 
Andnkopoulou Stratk 198b i)1} ι ν 
io Gabt lmann 197$ 170 \ndnkopoulou Strack 198b 
101 102 nr MG4 (Arlon) U19 pl 2$<\ (Wasst rbilhg) L2^ 
pl 24b (Kcukn) maar 00k nr U i 8 ( \ r l o n ) L22 en U24 
(Κι uli η) 
li \irgi l i]k ook Koblm/ (\lvhus 1950/^1 >i nr $$) 
Kruft (Mvlius 192^ 182 nr i 8 n i 2 i | j l 7 10 11) l u x t m 
burg (Wilhelm 1974 17 nr 7 afb op 101) N t u m a g i n 
(Massow 1952 ()^ 74 nr 9 afb 41 pl π nr i)b^ dit fries is 
( t u van de argumenten om graflon η Psiumagin nr 9 
vroigtr lt d a t t r t n namt lijk omstrttks Int t inde van de 
islt /btgin 2de leuw) Ni umagi η (Massow 1932 89 nr 41 
pl 11) Saverni (I \ I I ^07^) 
20 
Fragment van een wapenfnes 
b) 80 na ( lir 
\(b 121 
Kalkstein van I uvillt /lx rouvillt 
Η у) cm br nog ^icm d jBim 
Η rt hef 2 -)Cm 
v/ bouwornamtnt al lt in t t n fragmi nl van dt re th t t r 
bovenhotk is bewaard gibl ivtn dit is v i r u i e r d en 
ondt rlangs afgtbrokktld \ls gi volg ν an di stcundairt 
vormgeving van hel blok /ïjn dt ondirsti hilft van hit 
frit s ι η dt architraaf gì lu 11 w t ggi kapt R7 stootv lak 
bovenlangs resten van dt analhyrosis O p i-jcm van de 
bovi η kant is het vlak ovir /ijn gt litt 1 10 cm dit ρ uitgekapi 
(sponning1) ï / b r t u k v l a k \ / gt vlakt в/ voegvlak gt 
st harret rd /ualuuslaarlvormig mki rgat aan de iet h 
li rkant Brt uk evinwijdig mt l di voor/ijdt ι η du 1rs door 
h i l a n k i r g a l o/ voigvlak l)i r t s t t r tndt 17cm bredt 111 
^ r m d u p t strook was in di st t undain posilit van ht l 
blok naar bovt η gì kt ι rd 111 is su rk afgi slett η 
Maastricht Museumkeldcr Derion in\ nr ι овм 
IC)8 i ІЛРІ 2}/l οι, 45 
ν ι Μ) IM \A ι s Maastricht Plankstraal i\ Hot i lDcr lon 
(2 novimbir 1983) \ a n de zijkant van di Romeinse 
gnntKvig op lut bovensli ucgdik(47 >9 + ) 3m tin 
noordin van dt toigangspoorl van lut ht ihgdom gtbouw 
I ( ifb 12) St cundair gt bruikl als sliip of wtgmarktnng 
B i d o k t n ondtr ophogingslagt η uit ík iwtedi helft van de 
}ili in lut begin \лп de 4dl t i uw 
ι 11 11 κ м ι 11 κ Panhuv si η 1984 y ] (albi t lding) 
Bi st M K I J \ i\c> H c t rcliciTragmc m toont cen stukje 
v a n de bovens ic helft van cen w a p c n f n c s Links 
7Uη wt dt korte zijde van c e n schuin geplaatst 
h e x a g o n a a l schild en rechts de s c h o u d e r m e t a r m s ­
gat \лп cen b o r s t p a n t s e r 2 A c h t e r di h n k e r h o e k \ a n 
h t l schild is t e n d e r d e w a p e n z i c h t b a a r H e l schild 
is frontaal weergegeven, v o o r het p a n t s e r is enig 
p i rspecticf gebruikt ' H e t ri lu f is zt er \ lak uit-
g i v o t r d tegen e e n licht i n g e b o g t n a c h t e r g r o n d ' 
L a n g s de b o \ c n k a n t is de bijna 2 c m b r e d e r a n d 
\ a n ht l fries n o g h e r k e n b a a r 
( о м м ь Ν 1 л \ R D e h o o g t e v a n d( steen is vrijwel 
gelijk a a n d u v a n het \ o n g c epistvlblok D e o p ­
bouw v a n de a r c h i t r a a f en de m a a t v e r h o u d i n g e n 
\ a n a r c h i t r a a f e n fries zulk η o v e r e e n k o m s t i g zijn 
ge w i e s t H e t gebruik v a n de s u m m i e r e , opt i sche 
k i r i s n i d t voor de r a n d v a n het schild en de ver­
b o n d e n h e i d m e t het beeldvlak v i n d e n we te rug bij 
vt rgehjkingsstukkcn uit de \ r o c g - H a v i s c h e p e r i o d e 
N O I b N 
ι Panhuv st η 1984 73 
2 Modil van htt schild Massow 1932 pl 44 nr 232233 
Amv ι a \φι 81 pl 4-) 47 I Honscu Das Sieçesdenkmal 
ion idamUissi Tiopaeum Tiaiam (Bukanst Bonn K)b-j) 
(>42 044 Ivpi ι Borstpanlsir Robinson (t \i 10 
noot 2) 147 
3 \ t r g t h | k d t voorstelhngin op di columna с aetata in 
Pinguiux (I II 1294) ш е \olgens G С h Picard uil de 
li|d van Domilianus moet d a t i m i (in \my t a 1962 78 
Walm 1970 ()i nr 9э p' 18 '9) Bi] di boog van Orange 
(21 27 na G h r ) is dt fronlahlt 11 nog slriktir doorgevoerd 
4 V t rgt lijk t i n blok van de Kolner Rlu muit r (Neu 1989 
310 312 m 28) 
г) \ndnkopoulou Strack 198b 102 pl ¿$л i n 24b 
284 
122 CAT 21 Voorzijde 
121 CAT 20 voorzijde (detail) 
285 
21 
Fragment van een wapenfries 
(35-80 na Chr. 
ЛІЬ ι ¿2 
Kalksteen \ an Euville/Lérouvillc. 
H nog 24cm; br nog 33 cm, d. nog 56 cm. 
H relief* 2.5 cm. 
V7 bouvvornament; verweerd R/ . breukvlak v.T. breukvlak 
л/ ernstig beschadigd vlak, in hel midden wellicht resten 
van rebel. BZ.voegvlak O p de rcchlcrbreukkant is nog de 
helft van een vvolfsgat bewaard gebleven 07:breuk\lak; 
sterk uitgesleten door stromend water. 
Maastricht, Museumkelder Dei Ion, inv nr GOBVI 
1983.\IAPI 23/1-О 30. 
V I N D P I A A T S Maastricht, Plankstraal 23, Hotel Derion 
(8 november 1983) Binnen het Romeinse heiligdom, 
gebouw I (afb 12). westelijk \an de ommuring van de 
Juppiterpijler O p een pumlaag (47 40 + ) die de opus 
ugnmum-\\ocr van het heiligdom bedekte, en vlak bij een 
concentratie van gebrande kalk. Omsloten door opho­
gingslagen uil de late 3de en de \roege 4de eeuw Geen 
duidelijk secundaire functie, wellicht bestemd voor de 
kalkoven 
I 1 I T L R A I L U R -
B E S C H R I J V I N G Slechts een klein f ragment v a n de 
oorspronkeli jke voorzi jde is n o g intact . R e c h t s is de 
bovenste helft v a n e e n r o n d schild {panna) te zien 
d a t in zi jaanzicht is weergegeven en schuin n a a r 
links staat. ' Links is he t gevest m e t ha l f ronde k n o p 
en ger ibbe ld h a n d v a t v a n e e n z w a a r d h e r k e n b a a r / 
H e t lag schuin tegen het front \ a n het schild a a n . 
C O M M E N T A A R D e wapenvoors le l l ingen m a a k t e n 
deel uit v a n e e n zelfde wapenfr ies als de v o o r g a a n ­
de s tenen D e ui tvoer ing \ a n het relief lijkt sterk o p 
dat v a n C A T 20· u i tgediept fond, vlak relief. H e t is 
iets plast ischer d a n C A T 19. 
NOTbN 
1 Dezelfde perspectivische vertekening. Andnkopoulou-
Strack 1986, nr. U24 en U25 pi. 2фа-Ь (Keulen) Bij de 
Claudische friezen wordt de voorkant bol weergegeven 
Bauchhenß 1978, nr 2 pi. 7-8, nr 3 pi g (Bonn), Precht 
1975, pi 17 (Keulen) Over het ronde schild als wapen 
van gladiatoren Andrikopoulou-Strack 198b, 100 noot 402 
2. G R V pi. 37,2, Dossiers Hul el Arch 86, 11)84, 63. 
Relief E Vil i 6550 (Keulen), Massow 1932, nr 41 pl 11, 
Amy e.a. 1962, 85. 
22 
Architraaf en golfbandfries 
50-75 na Chr 
Alb 59b en 123-126 
Kalksleen van Norroy 
H nog 43cm; br. 187cm (fragment 1 max 66cm, frag-
ment 2 max. 52.5cm, fragment 3 max. 105cm); d 29cm. 
H archilraal 18cm; h fries: 26 j r m . H relief. 0 5 c m . 
v / bouwornamenl Fragment 1 door de inwerking van 
hel mierwalcr is het oppervlak zacht geworden, maar het 
is niet ernstig verweerd, beschadigingen links en onder-
langs; lragment 2 zeer sterk aangetast, bijna onherken-
baar, (ragment 3 langs de randen beschadigd, maar 
verder in zeer goede slaat R/ (3) stooulak. Vooraan een 
\erlicale voeglijst, voor het overige kaal gespitst. 1./ (1) 
stoolvlak, verweerd Voegh|slen rondom een kaal gespitst 
binnenveld A/:vlak gespitst; (3)- zeer verweerd B/:voeg-
vlak. (1): links goed bewaard, verder uitgesleten, klein 
zwaluwstaartvormig ankergat aan de linkerzijde en 
vierkant stelgat rechts (2) uitgesleten (3) secundair 
bijgekapl en verweerd, geheel links in hel midden van 
de gerestaureerde steen een wollsgal. oz vocgvlak of 
dagziende kant, glad geschuurd. (1): in slechte staat; 
secundair, zwaluwstaartvormig ankergat aan de linkerzij-
de. (2): gehavend; secundair, zwaluwstaartvormig ankergat 
aan de voorzijde bij de breuk rechts (3) in goede slaat 
Maastricht, Museumkelder Derion Inv nr (fragment 
i/links) 2452Λ-102 (RBK); (fragment 2/midden) 2452A-399 
(RBK), (fragment 3/rechts) 2452Λ-101 (RBK) 
viNDPi \Ars Maastricht, Maas, Romeinse brug 
(1963-64) 
1 Π 1 P R A T I HR 
B E S C H R I J V I N G D e dr ie f ragmenten v o r m e n s a m e n 
een 1.87 m lange epistylbalk.' H e t f r icsornament 
bestaat uit d i a g o n a a l geplaats te s-banden, die m e t 
h u n sp i raa lvormige u i te inden m e t r ingen a a n e e n 
zijn geschakeld en a ldus e e n weidse en rege lmat ig 
golvende lijn d o e n o n t s t a a n . P a l m e t a c h t i g e boeket­
ten van b l a d e r e n die afwisselend vanui t de schake-
1 2 
123 C A T 22 bo\enz i jde 
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124 C A T 2 2 voorzijde 
125 CAT 22 fragment 1: voorzijde 
126 CAT 22 fragment 3: voorzijde 
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ungen oprijzen of o m l a a g h a n g e n , vullen de \ e l d e n 
die tussen de s -banden zijn on t s t aan . H u n v o r m is 
zeer gevar ieerd en ver toont geen he rha l ingen . He t 
relief is plat en steekt he lder af tegen het ond iepe 
fond. Een hoolclnerf verlevendigt he t opperv lak van 
de grootste b l ade ren . D e sobere a rch i t raa f heeft één 
afgeschuindc fascia en word t van het fries geschei-
den d o o r een deklijst die nauwelijks uitspringt . 
Deze bestaat uit een o m g e k e e r d ojiel (tymatium) en 
een plat lijstje (taenia) (afb 59,b) 
C O M M E M I A A R De ba lkvorm van het cpistyl wijst 
o p een archi tec tonisch opgevat bouwwerk . Zijn 
lengte is vo ldoende o m de ru imte \ a n de bceldennis 
te o v e r s p a n n e n in een grafioren van de anlen-vananl.' 
D e golfband is typologisch ve rwan t me t het 
Griekse lotus-palmetten-motief , da t reeds in de 
Attische vaasschi ldcrkunst op t reed t ' A a n het ge-
stileerde en a rcha ïsch a a n d o e n d e o r n a m e n t o p dit 
fries liggen mode l len uit de hellenistische, laat-
Rcpubl ikcinse en vroeg-Auguslc ische bouvvorna-
ment ick ten g ronds lag ' Zoals we hel hier zien. is 
he t n o g geliefd in de Ju l i sch-Claud i sche kunst.1 
D a a r n a a s t is er sedert de middcn-Augus te i sche tijd 
een neiging tot ver levendiging \ an het s t renge 
p a t r o o n w a a r n e e m b a a r doo r de o m v o r m i n g v a n de 
s -banden tot r anken . ' Pas o n d e r invloed \ an de 
Flavische stijl maak t de oorspronkeli jk / o r u i m 
opgezet te en evenwicht ige composi t ie plaats voor 
het volle en geheel doo r b ladwerk overwoekerde 
golfrankcnfrics, da t \ e e l o p proficllijsten (cymatw) is 
toegepast .7 H e t eenvoud ige en ru ime schema van 
dit g o l f b a n d o r n a m c n t gaa t evenals de sobere a rch i -
traafprofilering te rug o p de laa t -Republ ike inse en 
vroeg-Augustc ischc a rch i tec tuur . D e fantasierijke 
\ c r a n d e r i n g van de t radi t ionele gesti leerde lotus-
b l o e m e n en pa lme t t en in rijke p l an taa rd ige mot ie -
ven past in de ontwikkel ing die aan de Flavische 
stijl voorafgaat . H e t vlakke en laagsgewijs o p -
g e b o u w d e relief komt overeen met d e stijl en smaak 
van de o r n a m e n t e l e en figuratieve scu lp tuur van 
het Ri jn land in het de rde kwart van de iste e e u w 
na Chr . " 
NOTI Ν 
I. De balk is pas ш stukken gebroken nadat Inj secundair 
was gebruikt (/κ· de doormidden gcbiokcn secundaire 
/waluwstaart aan de onderkant) 
'2 Vergelijk hel ι 94m lange cpistvl van de ' Grabkapelle'' uu 
Kruft (Mylius 1925, pi 7 j 9 . p l 11) Daaicnicgcn is de balk 
o\er het middelste intercolumn mm \an de zuilenrij voor de 
acditula van de Poblicius-loren ie Keulen slechts 1 24m 
lang (Precht 197^, pi 41) 
3 Palmcttenfnes W.-H Sthuchhardl, (ìnechisdie Kunst 
Belser Stilgesch 2 (Stuttgart ig08) 155-156 alb. 112, 172-175 
all) ι 36-139 GoHbandlrics idem, 36-39 aíb 19-20 
Ontwikkeling Wegner (с.лі 19 noot ij) 16-21 en 29. 
4 Bijvoorbeeld Squarelapino (nool 433) 181-190, vooral 
185 nr 11 pi 34,1 (Oslia. mausoleum) Yeigelijk ook: 
G -Ch Picard, Acrotères, anlefixes, chapiteaux hcllcnisli-
ques a décor mêle, humain et végétal, de Samoihiace a la 
vallee du Pô et л Glanum, Rev Arch ιφ% 177-178 fig 50 
(flies onder astragaal van een Ionische /uil). 
5 O p grafallaren uu Rome en omgeving Allmann 1905. 
54 nr 9 fig 4b, 98-99 nr 77 fig. 82, 116-117 nr 111 pi. 1 en 
11, 132 nr 14b Vooibeelden uit de iste eeuw M.-L. 
Kxugcr. Die Reließ dei Stadtgebiete von Scaibantia und Savana 
(.SIR Oesterreuh Ij (Wien 1974) 38-39 nr ib pi 7 
(Dcthantskirthcn, sièle); I. Balla/'l Buoc / / / . Kadar, 
e.a , Dte römischen Sleindenhnaler ion Savana (Budapest 1971) 
101-102 nr 99 af!) 82 (S/entpélerla. slele). N Heger, Die 
Skulpturen des Stadtgebietes ion luvaium. CSIR Oesleneuh 1111 
(Wien 1975) 44 nr 82 pl. 37 (Salzbuig, uitstekende parallel 
van grafbouw'1) \ 'eigeh|k ook L. Armand-Callial, (dialo-
gue des collections lapidaires du Musée de (Chalón (Chalon-sui-
Saône 193b) 32 nr. bb-b7 (Ines), Samtes, Musee artheolo-
gique inv nr 47 427. h ies (niet gepubliceerd; loto с о в і 
Panhuyscn Л =j9/b/2) I^aal-Llavisth ol begin 2de eeuw 
Neumagen, grafioren (Massow 1932. 05-74 п г 9' vooral 70 
ni 903-4 pi. 11); Luxemburg, mausoleum (Wilhelm 1974, 
31 nr. ibba), Met/, mausoleum (Mus Art h Met/ 197b, 44 
nr (>6). Arlon, graíloren (Manen 1945, 89-90 nr xi fig 
J")); Bonn, gralslecn (Bauchhenf) 1979, 2b 111 18 pl. 10), 
Keulen, graftoien (Neu 1989, 263-207 nr b alb. 31-3')) 
b. Rome, tempel van Casior (I'oebelmann [noot 703] 55 
alb. 51, Leon 1971, 171 en 281, Wegner [(лі 19 noot 5J 
19-20 aíb 4), Aquileia, 'Grande Mausoleo (Stnnan 1972, 
194-195 nr 605, loto ооііч Panhuyscn A 66/2/5), Oderzo, 
rond altaar (Aite e civiltà romana nelV Italia settentnonale dalla 
repubblica alla tetrarchia. Palazzo deli' Aic/iiçinnasio [Bologna 
1964-65] I pl 54 ad). 109; II 186-187 ni 273), Orange, 
Inomíboog (E XV 8775. Arm e a I9b2, II pl 29-31), 
Cavaillon. triomfboog (Γ, I 237): Narbonne, fries (Musée 
Lamourguier inv nr 1075, lolt) 0011м Panhuyscn A 52/ 
2/4); Narbonne, korle kant van fries Janon |nool 600] 77 
nr 65 pl a) 
7. Leon 1971, 98-99, 130-131 en 281. Lnkele voorbeelden 
m hel vvesien Parijs, amfilhealer (P -M Duval, Pans 
antique Des ongines au troisième siècle [Pans 1961t 187 fig. 98), 
Neumagen, gralmonumeiilen (Massow 1932, nr. 6, 131, 
180, 247, 249 en 258), Y/eures, tempel (L IV 299t)); Igel. 
grafpi|Ier (Zahn 1968, passim). Liders 11 ipolis, ereboog 
Marcus Aurelius (Picard | сл і ig nool 5I pl 24) 
8. Vergelijk een lankenfiu's uil Keulen (Neu 1989, 306-
308 nr. 26 afb. 92), de boomblaadjcs op de Pan-rehefs van 
hei Pobhcius-inonumcnt uit Keulen (1.a Baume [nool 584] 
pl. 12.2. 14 en 15), tie lauiierbomen met vruchten op de 
/ijkanten van grafstenen (Bauehhenß 1978, 57-58 nr 45 
pl. 43), maar ook de bladvorm van hel middcn-isle-
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eeuwse Rijnlandse kapiteel (Kahler 1939, 24 e v. Form с, 
8o І4-8, Gabelmann 1977, 10-5) Iels later de laurier­
boom op de zijkant \an een graftoren uit Keulen (Neu 
1989, 248-249 nr. 1 aib 8) 
S3 
Hoeksteen van een epistyl met architraaf 
en golfbandfries 
50-75 na Chr. 
Aib. 59c, 127 en 129 
Kalksteen van Norroy 
H. 53 cm; br 48 5 cm, d. 32 5 cm 
H. architraaf. 27 5cm, h fries 2135cm 
ν/ bouwornamem. Het linkerdeel \an het Ines ontbreekt, 
het resterende stuk is vervaagd Verder in goede slaat 
R/ stootvlak, afgespitst iz.bouwornamenl De architraaf 
en een strookje van hel Ines erboven /ïjn vrij goed be-
waard gebleven, het grootste deel van hel Iries is echter 
weg AZ" stootvlak, afgespitst en over een breedte van circa 
17 cm langs de linkerzijde goed uitgevlakt (voeghjst) 
в/ voegvlak. linkerhelft weggebroken, verder verweerd. 
Midden in het bewaarde gedeelte een dwars geplaatst, 
vierkant stelgat 07' voeg\lak, haakvormig Steigal dat in 
een hoek van 45o op de achterzijde is gericht 
Inv nr 2452A-107 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug 
(24 december 19(14) Storlsteen legen de zuid/ijde лп de 
heipalen van een brugpijler, gevonden op cd. 05m vanuit 
de westelijke oever (afb. 3).1 
L I T T t R A l 14 R 
LD 
127 C A T 23 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G H o e k b l o k v a n e e n eputyl. D e archi­
t raaf en het fries lopen o m de hoek d o o r . D e archi­
t raaf heeft twee afgeschuinde^/iucïae van verschillen-
de hoogte . Zij w o r d e n van het fries gescheiden d o o r 
een deklijst, die bestaat uit een omgekee rd ojief 
(cymatium) en een plat te lijst (taenia) (afb. 59c). D e 
twee friezen tonen d e vage resten van verschi l lende 
o r n a m e n t e n . O p de voorzi jde zijn nog een s-band 
en enkele blaadjes v a n een h a n g e n d e pa lme t van 
een gol fbandmot ief te h e r k e n n e n . O p de linkerzijde 
zijn alleen enkele b l a d p u n t e n van het e inde van een 
rankenfries b e w a a r d g e b l e v e n / 
C O M M E N T A A R V o n Massow heeft de graf toren 
nr . g uit N e u m a g e n ge recons t ruee rd m e t een golf-
bandfries op de ach te rkan t v a n de aedicula-gele-
d ing en rankenfr iezen o p d e z i jkanten. ' D e vorige 
steen bewijst da t het gol fbandmot ief ook o p het 
epistyl aan de voorzi jde van een graftoren kan 
v o o r k o m e n . Er zijn goede a r g u m e n t e n voor da t dit 
blok en archi t raafbalk CAT 22 van dezelfde graf-
b o u w s t a m m e n . H e l architraafprofiel , het golf-
bandfries en de s teensoort k o m e n overeen . H e t 
afwijkende aan ta l fasciae en de verschi l lende hoog-
ten van de s tenen k u n n e n verklaard w o r d e n w a n -
neer de s tenen uit twee etages afkomstig zijn. Dit 
epistyl m e t twee fasciae sierde d a n de sokkeletage 
en de vorige a rch i t raa f me t één fascia m o e t d a n tot 
de aedicula m e t de bce ldennis ge rekend w o r d e n . 
NOTEN 
1. Dagboek Van Pernis. onderzoek Maas 1903-65. 
2. Vergelijk de hoek \ an het rankenfries op de rechter-
zijde \ an de sokkeletage van de Pobliuus-toren uit Keulen 
(Precht 1975, 55 fig. 13). 
3 Massow 1932, 05-74 n r 9 a t · - 41-42 
24 
Rankenfries 
50-60 na Chr. 
АШ. 5Qd en 131 
Kalksteen van Chemery /Verdun 
H 585cm, br nog 91 cm, d 51cm 
H fries* 34cm; h architraaf: 24.5cm. H. relief: nog 2cm. 
\7\ bouwornament; zeer slecht geconserveerd, zacht 
verweerd oppervlak en rondom afgebroken RZ: stootvlak; 
gespitst middemeld. Rondom afgebrokkeld. L7* breukvlak 
A/ bijna geheel weggesleten BZ \oegvlak; ernstig aange­
tast In het midden een wolfsgal. o/ voegvlak; grote 
stukken algebroken Aan de achterzijde een haakvormig 
stelgat. 
Inv nr 2452A-127 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug 
('9 63- 64) 
LITTERATUUR 
B E S C H R I J V I N G W e zien een verfijnd rankenfries 
b o v e n e e n f ragment v a n e e n onvers ierde architraaf. 
D e laatste heeft e e n 3.5 c m u i t spr ingende plat te lijst 
of taenia, e e n o m g e k e e r d ojief of cymatium, en twee 
afgeschuinde Jáseme (afb. 59d). O p het fries golft de 
a c a n t h u s r a n k n a a r rechts me t a l t e rne rende , o m -
h o o g en o m l a a g krul lende twijgen die in o p e n -
2 8 9 
s p r i n g e n d e b l o e m k n o p p e n ui t lopen. L o o f en Ыоеі-
wijzen zijn gevar ieerd en natuurl i jk weergegeven. 
H e t relief ligt d icht tegen het fond a a n en heeft een 
luchtig en ruimteli jk karakter . 
C O M M E N T A A R D e m a t e n v a n het epistyl k o m e n 
prakt isch overeen m e t die v a n de wapenfr iezen CAT 
19-21. O o k dit f ragment m o e t a a n e e n grafloren v a n 
het f o r m a a t v a n de Keulse Poblicius-toren w o r d e n 
toegewezen. D a t m o n u m e n t heeft een rankenfries 
ter afsluiting v a n de sokkelctage en een wapenfr ies 
b o v e n de aedicula. ' 
D e slechte toes tand v a n het b e e l d h o u w w e r k 
bemoeili jkt e e n stilistische beoorde l ing . In zijn 
r u i m e tekening en d o o r zijn fijn gedetai l leerde 
v o r m g e v i n g h e r i n n e r t het o r n a m e n t a a n laat-
Augusteische r a n k e n . ' Soortgeli jke r a n k e n in de 
Ri jnlandse bouwplas t iek uit de tijd v a n C l a u d i u s 
s taan los v a n h u n beeldvlak, m a a r t o n e n wel dezelf­
de o p e n h e i d en he ldere s t r u c t u u r . ' D e v o r m g e v i n g 
\ a n het loof o p de M a a s t r i c h t s e steen is e c h t e r 
fijner en beweegli jker. 4 Waarschijnli jk w o r d t de 
plastische w e r k i n g \ a n het b ladwerk, die Flavisch of 
n o g j o n g e r a a n d o e t , versterkt d o o r de z a c h t e ver-
w e r i n g H e t fries lijkt e c h t e r niet te zijn be ïnvloed 
d o o r de Flavische stijl me t zijn voorliefde voor rijke 
en volle p l a n t e v o r m e n , die o p e e n g c d r o n g e n en vol 
l ichtcontras ten de o n d e r g r o n d vullen.1 
NOTEN 
i. Precht 1975, pi. 16-18 en pi. 38-39 
2. Bijvoorbeeld Nîmes, Maison Canee (J Baity, Études sur la 
Maison Canèe de Aimes Col! Lalomus 47 [Bruxelles i960] pi 
16-17; W.-D. Heilmeyer, Konnthische Normalkapitelle Studien 
Zur Geschichte der römischen Architekturdekoration [Heidelberg 
1970] pi. 40 en 41,3), Cavaillon, triomfboog (E I 237; 
H. Schoppa, Du Kunst der Romerzeit m Galium, Germanum und 
Britannien [München, Berlin 1957] nr 23 pi 23); Pula, 
tempel van Roma en Augustus (J Durm, Du Baukunst dn 
Etrusker, du Baukunst der Romer [Stuttgart 1905'] 585 flg. 661, 
Heilmeyer a w., pl 42) 
3 Andnkopoulou-Strack 1986, 143-147. Vergelijk: Keulen, 
Poblicius-toren (La Baume [noot 584] pi 21,2); Keulen, 
Rijnoever (Neu 1989, 302-306 nr. 24-25 afb. 88 en 90); 
Bonn, grafsteen (Bauchhenß 1978, nr 3 pl 9) 
4 Vergelijk een fries uit Gondorf (Andnkopoulou-Strack 
1986, 145-146, 195-196 nr. U32 pl 37b) 
5 Andnkopoulou-Strack 1986, 149-151 pl 39-40 Ver-
gelijk Bonn, grafstenen (Bauchhenß 1978, nr. 19 pl. 22, 
nr. 45 pl. 42). - Laat-Flavisch/begm 2de eeuw Arlon, fries 
(Marien 1945, 89-90 nr xi fig 35), Neumagen, fries van 
graftoren (Massow 1932, nr 9 pl. 10); Luxemburg, fries 
van mausoleum (Wilhelm 1974, 31 nr. 166a afb op 139); 
Metz, fries van mausoleum (Mus. Arch. Metz 1976, 44 nr 
66). - Traianus/Hadnanus. Mersch, fries (Wilhelm 1974, 
23 nr. 53 alb. op 137), Trier, pilaster (E VI 5083; X 7595). 
Zie ook Leon 1971, 127 e.V., 236 e \ , en 280 e ν 
25 
Hoek van een epistyl 
met architraaf en rankenfries 
55-70 na Chr 
Afb 59e, 128 en 130 
Kalksteen van Norroy 
H. 35cm; br 43.5cm, d. nog 58.5cm 
Η. architraaf [8.5cm, h fries* 165cm 
ν/: bouwornament, bovenrand afgebrokkeld. Rzistootvlak 
(44 5cm breed ten gevolge van sponningvormig uitgezaag­
de hock rechts achter), verticale voeglijsten (circa 11 cm 
bleed) rondom kaal gespitst binnenveld. LZ.bouworna­
ment, uitstekende profielen gedeeltelijk beschadigd. 
A/·breukvlak (345cm breed, verg. Rz) BZ voegvlak, 
gescharreerd en geschuurd Omdat de achterzijde is 
afgebroken, is het wolfsgat onvolledig, haakvormig anker-
gal aan de rechterkant oz: voegvlak; gescharreerd en 
geschuurd 
Inv. nr. 2452A-126 (RBK). 




128 C A T 25 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G H o e k b l o k v a n e e n eptstyl m e t 
a r c h i t r a a f e n fries. D e a r c h i t r a a f bes taat uit twee 
g ladde, afgeschuindeyôfoa« van verschi l lende hoog-
te, en is afgedekt d o o r een ged rongen , o m g e k e e r d 
ojief (tymatmm) en een plat te lijst of taenia (afb. 59e). 
H e t fries op de linkerzijde is leeg, m a a r d a t van de 
voorkan t is versierd m e t een rankenmotief . D e r ank 
gaa t in een rol lende beweg ing n a a r links, m a a r 
word t a a n het zicht on t t rokken d o o r een schu tb lad 
w a a r v a n rechts nog twee o p s t a a n d e l obben te zien 
zijn. Links eindigt he t b lad in een o m g e b o g e n lob 
boven een halve acanthuskelk . H e t relief verheft 
290 
130 CAT 25 voorzijde 
129 CAT 23 voorzijde 
131 CAT 24 voorzijde 
29] 
zich niet van de a c h t e r g r o n d , m a a r is e r als he t 
w a r e in u i tgesneden. Brede contour l i jnen begelei­
d e n he t o r n a m e n t D e b l a d l o b b e n zijn d o o r e e n 
d iepe, ingekerfde hoofdner f geleed. H e t lijstwerk is 
zorgvuldig afgewerkt, m a a r het rankenfries zou 
onvoltooid k u n n e n zijn. 
C O M M E N T A A R H e t d o o r m i d d e n g e b r o k e n wolfsgat 
tegen de afgebroken achterzi jde geeft a a n d a t de 
steen oorspronkeli jk ten minste i . i o m l a n g is ge­
weest. H e t stootvlak a a n de r e c h t e r k a n t is e e n stuk 
b r e d e r (44.5 cm) d a n de afgebroken achterzi jde 
(34.5 cm). H e t lege fnes heeft vermoedeli jk tot de 
a c h t e r w a n d e n het rankenfr ies tot de l inkerkant v a n 
een grafioren b e h o o r d . 
E e n o r n a m e n t v a n de Porla Praetona v a n de castra 
te Neuss die in de tijd v a n N e r o w o r d t g e d a t e e r d , 
levert e e n b r u i k b a r e stilistische parallel . ' H e t relief 
v a n het b ladwerk o p die steen is net zo vlak als hier 
en w o r d t slechts ver levendigd d o o r d i e p ingekerfde 
en o p s c h a d u w w e r k i n g b e r e k e n d e nerven. Stilistis-
tisch sluit het h i e r d o o r ook a a n bij de kapitelen die 
d o o r K a h l e r m e t d e grote M a i n z e r J u p p i t e r z u i l 
v e r b o n d e n zijn. ' D e r u i m e opzet v a n de r a n k en d e 
lege a c h t e r g r o n d h e r i n n e r e n nog a a n de stijl ten 
tijde v a n C l a u d i u s . ! 
D e technische ui tvoer ing m e t de kracht ige con­
tourli jnen past niet in het beeld v a n de Ri jnlandse 
sculptuur . W e m o e t e n hierbij e e r d e r d e n k e n a a n 
Zuidfranse voorbeelden.^ O v e r i g e n s is het mogelijk 
d a l de a c h t e r g r o n d n o g v e r d e r ui tgediept h a d 
m o e t e n w o r d e n volgens d e stijlprincipes v a n het 
s i lhouetvormige relief.' 
N o r n v 
1 U. Heimberg, Ein Rankenlnes aus Neuss, Rhein 
Ijindesmm Bonn 1979, 52-54 (voor 09-70 na Chr ), 
Andnkopoulou-Strack 198t), 148, 195 nr U31 pi. 39a. 
Vergelijk ook: Keulen, architraal (Neu 1989, 306-308 nr 
2І) a(b. 92) 
2. Kahler 1939, 28-31 pi 1-2 
3 Andnkopoulou-Slrack 1986, 143-146, vooral Neu 1989, 
302-306 nr. 24-25 afb. 88 en 90 
4 Vergelijk Hatl 1951, 127-131, ' ' I passim Hier zijn de 
brede contourlijnen schuin uilgekapt mei een beitel; ze 
/ïjn gemiddeld o 5 cm diep. Voorbeelden uit Narbonne. 
Janon (nool 600) 
5 Vergelijk CAT 14, noot 8. 
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Hoekblok met architraaf en rozettenfries 
65-80 na Chr 
Alb. 59fen 132-134 
Kalksteen van Euville/Lerouville. 
H 38 cm, br. 98 cm, d. 87.5 cm 
H fries 20.5cm; h architraaf 17 5cm. H. relief: 2cm. 
ν/ bouwornamenl, het relief is door het water aangetast, 
maar is op de rechterhoek na nog in goede slaat Het 
rethterdeel van de uitspringende scheidingshjst is secun­
dair weggekapl RZ bouwornamenl, hel relief is vrij goed 
bewaard gebleven De profileringen van de architraaf zijn 
secundair verwijderd L7 stootvlak. A/:stool\lak; zeer 
ongelijk bekapl BZ'voegvlak; gescharreerd en geschuurd. 
In het midden een wolfsgat mei links een diep, vierkant 
gal eroverheen, links en rechts achteraan resten van 
haakvormige ankergaten, en ertussenin een groot secun­
dair, zwaluwslaarlvormig ankergat o/ - voegvlak; ge­
scharreerd en geschuurd. 
Inv. nr. 2452Λ-115 (RBK) 
viNDPi AATS Maastricht, Maas, Romeinse brug (zomer 
1903)· 
i i r i L R A r u u R Pieters 1963, 56 alb 4 
132 C A T 26 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G G r o o t hoekblok van een epistyle 
geleding. D e e e n v o u d i g geprofi leerde a r c h i t r a a f 
heeft net als C A T 22 slechts één afgeschuinde7âf«a; 
de dcklijst is samenges te ld uit een omgekee rd ojief 
[cymalmni] en een plat te lijst die 3.5 c m uitsteekt (alb. 
5gf). H e t fries is versierd m e t een acan thus rank , die 
\ a n u i l een (niet b e w a a r d gebleven) cent raa l mot ief 
n a a r de hoeken golft. A a n de afwisselend o m h o o g 
en o m l a a g krul lende zijscheuten on t spru i t en ver-
schillend g e v o r m d e rozet ten (vier o p de voorzi jde, 
dr ie o p de rechterzi jde). H e t leitmotiv van d e gol-
vende rank is goed h e r k e n b a a r en dominee r t . W a a r 
de ui t lopers aanze t t en , gaa l de r ank schuil ach te r 
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133 C A T 2 6 voorzijde 
134 CAT 26 rechterzijde 
135 CAT 27 voorzijde 
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een bladkelkje en een zich n a a r twee kan ten ont-
v o u w e n d schutb lad . Minuscu le loten m e t b loem-
k n o p p e n h a n g e n of steken in de overbl i jvende 
ru imten . 
H e t b e e l d h o u w w e r k m a a k t een h a r d e en enigs-
zins gesti leerde indruk. D e zware r ank word t ver-
levendigd d o o r l ichtcontras ten (boorga ten in de 
rozet rechts op de voorzijde). Als gevolg van d e 
variat ie van de roze tvo rmen is he t relief niet een to -
nig, hoewel het bas i sschema een s tarre opze t heeft. 
H e t fond blijft o n d a n k s het woeke rende o r n a m e n t 
overal goed he rkenbaa r . 
C O M M E N T A A R D e b lokvorm is hggend-p laa tvo rmig 
in tegenstell ing tot de archi tec tonisch opgeva t te 
hoge ba lkvorm van de epistylen CAT 19-25. D e 
m a t e n van het fries en d e a rch i t raa f k o m e n overeen 
m e t die van het epistyl van de Knifier Säule ' D e 
steen kan in v e r b a n d w o r d e n geb rach t m e t een 
grafioren van de anten-variant, waa r in hij de verd iepte 
nis of bee ldenha l overdek te ' , of m e t een grafioren met 
gesloten front. 1 
D e o r n a m e n t e l e en tamelijk luchtige opze t van 
de rank en h a a r functionele v e r h o u d i n g tot he t 
beeldvlak he r i nne ren a a n de voor-Flavische r anken -
friezen van het R i jn land . ' D e volle en plastische 
ui tvoer ing, en de frontale rozet ten zijn karakter is-
tiek voor d e scu lp tuur uit de tijd v a n N e r o en de 
vroeg-Fla \ ische per iode . 4 D e beste parallel is het 
slecht b e w a a r d e rozettenfries nr . 22 van de Krufler 
Saule.'' 
NOTEN 
1 Mylius 1925, 182 nr. 20-23 P' 7 
2. Vergelijk een steen uil Keulen die 85cm dik is (Neu 
1989. 318-319 nr 32). 
3 Zie Andnkopoulou-Strack 198b, 144-148 
4 Vergelijk Bauchhenß [978, nr 19 pi 22, en nr 45 pi 42 
(grafstenen Bonn) Rozetten in frontons van grafsteles* 
Bauchhenß 1978, nr 40 pi 39, en nr 51 pi 46; Galsterer/ 
Galsterer 1975, nr. 220 pi. 48, nr. 345 pi. 76, nr 348 pi 
76, en nr 383 pi 85; E IX 6635. Overeenkomstige 
ro/ettenfnezen in Narbonne worden door janon (|noot 
600] 81-83, nr 78-82) in de eerste hellt van de iste eeuw 
gedateerd 
5 Myhus 1925, 182 pi. 7 en 10, Gabelmann 1973, 185 aib. 
34, en 190 noot 91, Andnkopoulou-Strack 1986, 148 en 
184 nr. Pi pi. 38b. 
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Kroonlijst 
65-80 na Chr. 
Alb. 135-136 
Kalksteen van Norroy 
H. 30.5cm, br nog 71cm; d 73.5cm. 
Overstek: 30 cm 
vz bouwornament; links en rechts boven afgebroken, 
verder goed bewaard gebleven RZ stootvlak, binnenveld 
kaal gespitst, voeglijsten verdwenen LZ breukvlak AZ. naar 
binnen toe afgeschuind en gevlakt BZivoegvlak, glad 
geschuurd Voorlangs een circa 15 cm brede, grof geslagen 
afschuining ofdruiplijst. Aan de rechterkant een zwaluw-
staartvormig ankergat 07 gescharreerd voegvlak. Haak-
vormig Steigal aan de rechterzijde. 
In\ nr 2452A-005 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht. Maas, Romeinse brug (19 juli 
'903) 
LI rTiRATi'UR Bogaers 1963, 163 
136 CAT 27 d o o r s n e d e a a n de rech te rkan t . 
Schaa l 1 • 10. 
B E S C H R I J V I N G D e kroonlijst heeft d e driedel ige 
o p b o u w die in onze s treken gebruikelijk is.' V a n 
o n d e r e n n a a r boven zijn da t he t omgekee rd ojief 
{cymahum), de consolelijst, en de o v e r h a n g e n d e 
ojieflijst (simaas of vloeilijst)', die b o v e n a a n met een 
pla t te lijst word t afgesloten D e versiering van het 
onders te profiel is een klassiek fosbisch cymalmm m e t 
p la t te , h a n g e n d e , in de b reed te get rokken ha r t -
vormige b l admot i even , en smalle a fgeronde b laad-
j e s er tussen . ' D e lijst e rboven is leeg, me t uit-
z o n d e r i n g van de o m de 12cm ui ts tekende, i o c m 
b rede consoles. ' D e k raags tenen h e b b e n een s-
\ o r m i g profiel en h u n onderz i jde is versierd m e t 
een ingekrast b l a d o r n a m e n t . A a n de o n d e r k a n t van 
de simaos m e a n d e r t een koordlijst o m de k raag-
s tenen heen . D e overbl i jvende plafondcasset tes zijn 
versierd m e t v ierkante , achtdel ige rozet ten . H e t 
simaas-profiel is voorz ien van a l t e rne rende , s t aande 
acan thus - en r ie tb laderen . 
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H e t o r n a m e n t m a a k t e e n sobere en evenwicht ige 
indruk. Vlakke e l e m e n t e n wisselen af m e t a fgeronde 
en m e e r plast ische delen, w a a r d o o r de s c h e m a t i s c h e 
p a t r o n e n ver levendigd w o r d e n . D e vers ier ing is in 
de geprofi leerde lijsten en in de plafondcassettes 
u i tgesneden e n ondergeschikt g e m a a k t a a n de 
a r c h i t e c t o n i s c h e functie. 
C O M M E N T A A R D e m a t e n v a n de kroonlijst k o m e n 
overeen m e t die v a n enkele b e k e n d e v o o r b e e l d e n 
v a n m o n u m e n t a l e Ri jnlandse graf torens zoals die 
v a n Poblicius te K e u l e n . ' 
D o o r zijn zuiver a rchi tec toni sche o p b o u w en 
b e s c h e i d e n vers ier ing sluit het M a a s t r i c h t s e stuk 
a a n bij de Ri jnlandse b o u w o r n a m e n t i e k v a n de 
tweede helft der iste eeuw. 1 ' K e n m e r k e n d zijn de 
kale consolelijst e n de vlakke, weinig contrastr i jke 
u i tvoer ing v a n de p l a n t a a r d i g e p a t r o n e n . 7 
H e t ziet er n a a r uit d a t deze kroonlijst in de 
reger ingsper iode v a n N e r o of in de vroeg-Flavische 
tijd is o n t s t a a n . D e J u l i s c h - C l a u d i s c h c b o u w o r n a ­
m e n t e n zijn in het a l g e m e e n plast ischer en verfijn­
der , en steken d o o r h u n uit twee lagen o p g e b o u w d 
relief s c h e r p a f t e g e n de a c h t e r g r o n d . D e laat-
Flavische e n vroeg-2de-ecuwse v o o r b e e l d e n zijn 
gevar ieerder , voller en contrastri jker. ' 1 
E e n analyse v a n de afzonderli jke s iermot ieven 
kan deze d a t e r i n g bevestigen. H e t L·sЬιsch cymatium 
v a n het o n d e r s t e profiel is rechtstreeks verwant m e t 
d a t van de sokkel v a n de grote J u p p i t c r z u i l in 
M a i n z , w a a r het in d e z e v o r m v o o r het eerst in 
o n z e streken v o o r k o m t . H e t blijft d a a r n a vrijwel 
o n v e r a n d e r d g e h a n d h a a f d tot in het eerste kwart 
v a n de 2de eeuw. Pas o p het g r a f m o n u m e n t v a n 
C . Albinius Asper uit N e u m a g e n kondigt zich een 
n ieuwe ontwikkel ing a a n . Hetzel fde kan gezegd 
w o r d e n v a n het s i m a a s - o r n a m e n t . D e m e a n d e r e n d e 
koordhjst r o n d o m d e consoles is te lang in gebruik 
geweest o m d a a r m e e een d a t e r i n g te k u n n e n preci­
seren. '" D e ingekraste b l a d m o t i e v e n a a n d e o n d e r ­
zijde v a n de kraags tenen en de d iep ingekerfde 
roze t ten in de plafondcassettes wijken d o o r h u n 
v e r b o n d e n h e i d m e t het fond en het gebruik \ a n 
pictura le m i d d e l e n af v a n de v o o r b e e l d e n uit de tijd 
v a n C l a u d i u s e n g a a n in d e r icht ing v a n de Fla\ i-
schc stijl. 
NOTI N 
1 Ginouves/Martin 1985-92, II 124-125 'comiche corinthienne 
canonique', en meer specifiek 'comiche à modulons' 
Andnkopoulou-Strack 1986, 151 'Konsolengeison'. - Ver-
gelijk: H von Hesberg, Konsolengeisa des Hellenismus und der 
frühen Kaisazeit Miti DAI Rom Ergh 24 (Mainz 1980) 21 
e.v 
2 Haslmghuis 1986, 326 'kroonlijstneus' 
3 VVeickert (nool 703) ιοί fig. 15b. 'römisches Bandschema , 
Leon 1971, 263-265: 'Scherenkymation', Ginouvès/Marlin 
1985-92, I 183 'rais de coeur en ciseau' 
4 Volgens Ginouvès/Martin (1985-92, II 124 nool 65) 
dient de term 'console' vermeden te worden 'Modillón (Lat 
mutulus) heeft de voorkeur, in het Nederlands te vertalen 
met 'kraagsteen'. 
5. Vergelijk Andnkopoulou-Strack 1986, 151. 
6. Zie voor een schels van de ontwikkeling van de kroon-
lijsten in de tijd van Claudius en Nero* Andnkopoulou-
Strack 1986, 151-153 (Keulen) Vergelijk ook. Gose 1972 
(zie GAT 19 nool 7) 2 afb 41 (Trier. Altbachtal). Derde 
kwart iste eeuw Mylius 1925, pi. 6, Andnkopoulou-Strack 
1986, 153-154 pi. 43b (Kruft); Lehner-Bader 1932, 155 nr 
133 pi. 28c (Bonn); A Cahen-Delhaye, La fortification 
romaine de Château Renaud a Virion, in. Conspectus îyyy, 
Archaeologia Belgica 20b (Brussel 1978) 82-86, vooral 84 fig 
5od (Virton), Frenz 1992, 74-75 nr 33 pi. 28 (Mainz). 
Kornislijslen: BauchhenfJ 1984(a), pl. 1-8, pl 34,1 (Mainz, 
grotejuppiterzuil; Nero), Bauchhenß 1978, 57-58 nr. 45 pl. 
42-43 (Bonn, giafsteen, Flavisch) 
7 Massow 1932. 283 (deze ontwikkeling geldt voor hel 
hele gebied). 
8 Bijvoorbeeld. Frenz 1992. 72-74 nr. 28-32 pl 26-27 
(Mainz) 
9. Massow 1932, nr 9 pl π (Neumagen); vergelijk CAT 19 
noot 11, en с м 22 noot 5I: Lehner 1918. 405 nr. 1076 
(Bonn; foto ULM Bonn 245) - Kornislijst: Massow 1932. 
42-46 nr 4 pl 1 (Neumagen, Alb. Asper. tweede kwarl 
2de eeuw) 
10. Anders. Andnkopoulou-Strack 1986. 154 Een 
eierlijst komt op enkele kroonlijsten uit de tijd van Clau­
dius in Keulen en hel Altbachlal voor (Andnkopoulou-
Strack ig86, pl 41a, 42a en 43a. Gose 1972 [zie CAT 19 
noot 7] alb 41) Sederi het eerste kwart van de 2de eeuw 
wordt de kogellijsl algemeen (vergelijk Massow 1932, nr 6. 
8 en 130; Manen 1945, nr. e i ; Metzier e a 1974, pl 2 en 7) 
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Kroonlijst 
70-85 na Chr 
Afb. 137-138 
Kalksteen van Chemery/Verdun, vrij homogene korrel-
groolte. 
H 29.5 cm, br. 100 5 cm: d 48 cm 
Overstek nog 13cm. 
Twee aaneenpassende fragmenten waarvan het rechter-
stuk heel slechl bewaard is gebleven De oude breuk deelt 
de steen ongeveer halverwege verticaal doormidden 
vz.bouwornament; alle uitspringende delen van de 
^95 
consolelijst en de simaas zijn afgebrokkeld en verweerd. 
RZ stootvlak, onherkenbaar. Lz:stoolvlak. kaal gespitst, erg 
aangetast AZ: reehlerhelft geheel afgebroken, linker- zwaar 
beschadigd. Bz:\oegvlak, voorzover bewaard, mooi 
uitgevlakt en gescharreerd In het midden, op de breuk, 
een wolfsgat. Aan de linkerkant een haakvormig ankergal 
en links vooraan een vierkant Steigal 07*\oegvlak. 
Inv. nr 2452A-106 (RBK) 
viNDPi л ATS Maastricht, Maas, Romeinse brug 
("9бЗ-04) 
L I T T L R A T C L R 
137 C A T 28 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G D e kroonlijst is o p g e b o u w d uit e e n 
laag e n onvers ierd hiclojicf (cymatium), een kale 
consolelijst m e t o m d e 15cm e e n kraagsteen (10.3-
11.3 c m breed) , en een o v e r h a n g e n d e ojieflijst of 
simaas. D e o n d e r k a n t \ a n de vier k raags tenen is 
\ ersierd m e t s y m m e t r i s c h e b l a d m o t i e v e n , die plasti­
scher en r o n d e r zijn ui tgevoerd d a n die o p de 
vorige steen. 
D e plafondcassettes tussen de consoles zijn o m ­
z o o m d m e t e e n e e n v o u d i g v ierkant lijstje. Hier­
b i n n e n zijn geen s p o r e n b e w a a r d v a n roze t ten of 
a n d e r e m o t i e v e n . 
C O M M E N T A A R D e kroonlijst h o o r t in dezelfde 
typologische reeks thuis als C A T 27 Zij v e r t o o n t 
dezelfde h e l d e r e a rchi tec toni sche o p b o u w . Zowel 
de consolelijst alsook de o n d e r s t e vlocilijst zijn 
onvers ierd. ' H e t b l a d o r n a m e n t o p de kraags tenen 
ligt hier niet o p zijn drager , zoals g e w o o n is in de 
bouwplast iek o n d e r C l a u d i u s . H e t is e c h t e r m e t de 
console vergroeid, zoals n o r m a a l is in de Flavische 
st i j lperiode/ 
NOTLN 
1 Gebruikelijk bij de meeste midden-isle-eeuwsc voor­
beelden uit Keulen, Kruft en Trier (Andrikopoulou-Strack 
1986, pi. 40-43), maar ook nog bij de laat-Flavische/ 
\ roeg-2de-eeuwse grafloren uu Neumagen (Massow 1932, 
pi 11 nr 9С2, сз en C5) 
2 Vergelijk: Lehner 1918, 405 nr 107b (loto RLM Bonn 
245), E V 3837 (Champlieu). 
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Geprofileerde sokkelplint 
Tweede helfl iste eeuw 
ЛІЪ. 139 
Kalksteen van Chemery/Verdun. 
H 27 5 cm. br nog 70 5 cm; d nog 42 cm 
Voorsprong stootlijsr nog idem. 
vz.profilering; de stootlijsl is over de volle breedte a(ge-
broken RZ'afgebroken. 1 z: afgebroken л/: afgebroken 
BZ voegvlak 07 voegvlak. 
Inv. nr. 3011A (GOBM 1985 MAKK 3/1-7-8) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Keizer Karelplein 3, Sint-
Servaasbasihek. noordlransepl (^  augustus 1986). Als 
spolium verwerkt in een Merovingischc kloostermuur, die 
in de 8ste eeuw grotendeels is afgebroken ' 
L I I T E R A T L L R 
B E S C H R I J V I N G F r a g m e n t van e e n geprofi leerde 
sokkelplint, die bestaat uit een ca. 10cm hoge, 
vlakke stootlijst (verdwenen), een onvers ierd en 
i o c m h o o g ojief (cymatium), e n een eveneens onver­
sierde 6 c m hoge keellijst. H e t l inkerdeel van de 
plint springt 5 . 5 c m n a a r v o r e n . 
C O M M E V T A A R D e m a t e n , profi lering en de vind­
plaats bij he t westelijke grafveld m a k e n het waar­
schijnlijk d a t het f ragment afkomstig is v a n een 
m o n u m e n t a l e g r a i b o u w . D e verspr ing ing in de plint 
k o m t v o o r o n d e r d e basis v a n hoekpilasters o p de 
sokkelctage/ D e sokkclproficlen v a n de be ide 
vroeg-Flavische graftorens v a n Kruft lijken sterk o p 
het M a a s t r i c h t s e f r a g m e n t . ' 
N O r b N 
ι 'I Panhuysen, De archeoloog, in АУЛ' 20 (i<)8(ì) 206; 
idem, Bericht van de Ser\aasopgraving in Maasiiuhl, 
ВкМОВвб, igHy, 134 alb. »· 
2 Vergelijk het 32 cm hoge. rijkere profiel van de 
Pobhcius-loren in Keulen (Prechl 1975, 4") pi 38-40) 
3 Mylius 1925, 183 nr 33-39 pi 8, 10 en 11 (deze /ijn 
25cm hoog) Vergelijk ook de basis van hel monument 
\an de 'IVeisenauer Gartner (Boppert 1992(b). 49 pi. 1). 
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138 CAT 28 voorzijde 
л ι 
13g CAT 29 voorzijde 
№ 




Blok uit een geschubde dakpiramide 
Voor 150 na Chr. 
Afb. 141-142 
Kalksteen van Euville/Lérouville 
H 5 8 5 c m . b r 113cm, d. 69cm. 
Maten Bz:br. 50cm; d. 46cm. Stijging г/лг.у6°, stijging 
LZ 63 o Maten van de schubben gemiddeld 16 cm hoog en 
iocm breed 
vz: relief; erg verweerd, vooral onderlangs. RZ oorspronke­
lijk relief, de gehele zijde is secundair weggekapt 
LZ relief, vrij goed bewaard gebleven. AZ. relief; verweerd 
en secundaire zwaluwstaartvormige ankergaten aan de 
linker- en de rechterkant BZ voegvlak, verweerd. Twee 
wolfsgaten, de eerste vrijwel in het midden, een tweede 
schuin daarachter oz: voegvlak; weinig van het originele 
vlak behouden. 
Inv nr 2452A-121 (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas. Romeinse brug (22 juli 
"963) 
LITTERATLLR Pieters 1963, 56 afb. 5; Leeuwen 1963, 10 
(afbeelding); Dorenbos 1965, 109 fig 10 
142 C A T 30 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G H e t t r a p e z i u m v o r m i g e blok was 
oorspronkeli jk a a n alle o p s t a a n d e zijden versierd 
m e t e e n netwerk v a n e e n v o u d i g e en o m l a a g gerich­
te s c h u b b e n . D e voor- e n achterzi jde stijgen sterker 
d a n de linkerzijkant, die b o v e n d i e n enigszins con­
vex ver loopt . 
C O M M E N T A A R D e steen heeft deel u i t g e m a a k t v a n 
een d a k p i r a m i d e , de b e k r o n i n g v a n e e n grafioren of 
grafpijler.' D e eenvoudige , onge lede v o r m v a n d e 
s c h u b b e n k o m t in N e u m a g e n alleen bij de vroege 
m o n u m e n t e n v o o r . ' 
NOTLN 
1 Andrikopoulou-Strack 1986, 154-155. 
2. Massow 1932, 283. 
3 1 
Blok van een geschubde dakpiramide 
Voor 150 na Chr. 
Afb. 140 en 143 
Kalksteen van Chémery /Verdun. 
H. 57 cm, br nog 53 cm; d nog 65 cm. 
Stijging vz: 75°; stijging LZ: 68°; stijging AZ: nu 85°. Maten 
van de schubben: gemiddeld 16.5cm hoog en 10cm breed 
(op LZ iets minder breed). 
vz relief; het bewaard gebleven oppervlak is niet erg 
verweerd, de randen zijn beschadigd. De benedenhelft is 
praktisch geheel verdwenen als gevolg van het kappen van 
twee secundaire zwaluwstaartvormige ankergaten, links en 
rechts RZ* stootvlak; kaal gespitst, oorspronkelijk anathy-
rosis; verwering langs de randen, LZ. relief; vooral achter-
aan en onderlangs afgebrokkeld, verder in vrij goede staat 
AZ. relief, alleen bovenaan resteren enkele fragmenten van 
de versiering. Het oppervlak is met een platte beitel of een 
bijl naar beneden toe bijgekapt, de hoek linksachter is 
afgebroken, BZ: voegvlak; scharrenng zichtbaar ondanks 
verwering. VVolfsgat op het zwaartepunt \ an hel blok, 
rechts vooraan een vierkant stelgat Merktekens vanaf het 
wolfsgat schuin naar voren en schuin naar achteren, 
oz: voegvlak; haakvormig stelgat aan de rechterkant. 
Inv nr 3611A (00BM ід8з MAPL.23/i-7-ig) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Plankstraat 23, Hotel Derion 
(26 juli 1983) Voor de toegangspoort van het heiligdom, 
gebouw I (alb 12), op de Romeinse grindweg (secundaire 
positie). Rondom ophogingslagen uit de tweede helft van 
de 3de eeuw. 
L I T T E R A I L U R 
143 C A T 31 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G D r i e zijden v a n het blok lopen 
schuin o m h o o g e n w a r e n oorspronkeli jk geheel 
overdekt m e t e e n vlakke vers ier ing \ a n omlaagge-
n c h t e s c h u b b e n die e e n s impel n e t v o r m i g p a t r o o n 
v o r m e n . D e h o e k e n w o r d e n g e m a r k e e r d d o o r 
smalle lijstjes. D e linkerzijde stijgt he t minst; de 
achterz i jde is steiler d a n d e voorzi jde. G e e n zijde 
v e r t o o n t een hol v e r l o o p . 
2 9 8 
144 C A T 3 2 rechterzijde 
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C O M M E N T A A R D e steen k o m t uit de p i r a m i d e v o r ­
mige b e k r o n i n g van een grafloren of -pijler. V a n w e g e 
zijn ger inge d iepte en de steile zijden m o e t hij h o o g 
a a n de linkerzijde geplaatst zijn geweest. D e achter­
kant van de d a k p i r a m i d c liep veel r e c h t e r o m h o o g 
d a n de voorzi jde. ' D e s c h u b b e n h e b b e n de een­
voudige, onge lede v o r m die k e n m e r k e n d is v o o r de 
o u d e r e g ra farchi tec tuur ' 
Ν o I l· N 
ι Vergelijk Precht 197-,, dlb 38-40 
2 Mdssow 1932, 283. 
З2 
Grafleeuw 
80-100 na Chr 
/\(b. 144 
Kalksteen van Euville/I.erouvillc 
H 40cm, br 24cm; lengte lyjcm 
H van het \oetstuk 7 ij cm 
/eer verweerd, vrijwel alle details /i)n uitgewist De 
achterpoten en het grootste deel van het voetstuk zijn 
afgebroken 
Inv nr 2452/4-124 (RBK) 
V I N D P I ЛЛ1 s Maastricht, Maas. Romeinse brug 11963). 
1 11 1 1 R A 1 U l ' R 
B E S C H R I J V I N G H o e w e l het beeld ernstig is ver­
weerd, is e r geen twijfel mogelijk d a t het een hur­
k e n d e grafleeuw voorstelt. D e n e e r h u r k e n d e h o u ­
d i n g v a n e e n dergelijke leeuw is a a n e e n s t reng 
s c h e m a o n d e r w o r p e n . T u s s e n de v o o r p o t e n kan hij 
een p r o o i h e b b e n g e h a d Zijn k o p lijkt enigszins 
opzij n a a r links gewend. R e c h t s in zijn nek h e r k e n ­
n e n wc n o g resten v a n decorat ie f gestileerde m a n e n . 
c o M M t N T A A R H e t m o d e l v a n dit d ier is e e n cliché 
en is karakterist iek voor veel is te-eeuwse grafleeu-
wen uit het Ri jn land, die als gcvclversiering o p de 
hoeken van grafstenen zijn afgebeeld. ' 
De lengte van hel beeld m o e t ongeveer over-
e e n k o m e n met de d iepte van het grafteken, da t he t 
heeft bek roond . Dit betekent da t alleen een monu-
mentale grafsteen in a a n m e r k i n g komt W e weten niet 
of de leeuw een eigen voetplaa t had en volledig 
ν ri jstond H e t beeld kan deel h e b b e n u i t g e m a a k t 
van een g r o e p v a n twee leeuwen r o n d een cent raa l 
motief, die uit één blok was g e h o u w e n . D e lichte 
d raa i ing van de kop n a a r links geeft a a n da t het 
dier d e r ech te rhoek van een grafsteen heeft gesierd. 
H e t is tegelijkertijd een indicatie voor een da te r ing 
in de laat-Flavische tijd ! 
N O T I N 
1 Over de ontwikkeling en de svmbolick van het motief 
/ie hoofdstuk vu 7 3 
2 Vergelijk het monument van Nickenich 
Andnkopoulou-Strack 1986, 156 / i e ook: Bauchhenli 
1978, φ nr 4.^ , Bauchhenß 1979, ю en 59-01 nr 74-77. 
3 / ie noot 1 
4 De 'Vogel-pijler' 
(/ie hooldstuk VI1.5) 
33 
Dame in Romeinse kleding 
170-190 na Chr 
ЛІЪ. 145-148 en kaart v,4 
Nie vel Steiner zandsteen 
H. 73cm, br. 53cm; d 107cm 
vz- relief, het oorspronkelijke deel \an de nis met grai-
beelden, die links aan de hoekhjsi aansloot, is secundair 
weggekapl Onderaan is de hoekpilaster beschadigd door 
een secundair ankergat Veel \an de rcchicrlijst van de 
hoekpilaster is afgebroken R/: relief, de randen van de 
hoekposten zíjn beschadigd I>en groot stuk van de linker-
post is onderaan afgebroken. Voorts /ψι de rechterknie en 
de onderarmen van hel beeld in de nis kapol ivvoeg-
vlak, achteraan is een voeghjsl bewaard gebleven, het 
binnenveld is kaal gespitst. De wand is grotendeels secun­
dair, schuin naar voren bygekapt vz dagziende kant met 
een blinde nis De vlakken lonen sporen \an s< harreren 
B/.voegvlak, in het midden een uolfsgat, links een lesiant 
van een haakvormig ankergat o/ voegvlak dat secundair 
tire a 5 í m diep is weggekapt, met uitzondering van een 
smalle strook achteraan \ίτ /i)n iwee secundaire, zwaluw-
slaartvormige ankergalen aan de linker- en de voorzijde 
Inv nr 2452Л-003 (RBK) 
V I N D P I AAis Maastricht, Maas. Romeinse brug 
(20 december 1963) 
Lil I Í R A I I ' U K Bogaers 1964, 104, Timmers 1904, 171-170; 
Synthese 1977. 92 alb 54, Bloemers e a 1981, 112 en 119, 
Trunk 1991, i'53, Panhuvsen 1993(a), froniblad, Grooth 
'99> P1 4 ' 
B E S C H R I J V I N G H e l blok heeft drie a a n e lkaar 
g r e n z e n d e , dagz iende zijden D e hoeken w o r d e n 
g e m a r k e e r d doo r b r ede lijsten of pilasters, die per 
zijde tot he t kader v a n een nis b e h o r e n . D e steen is 
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146 CAT 33 bovenzijde 
afkomstig uit de hoofdgeleding van een grafpijler, 
dat wil zeggen uit het centrale deel met de beelte-
nissen van de overledenen.' 
De voorkant van het blok toont een hoekpilaster 
die 32.5cm breed is. Hij is versierd met een acan-
thus-rank die zich in spiralen omhoog slingert. 
Tussen het lofwerk zitten vogels: linksboven een 
kraaiachtige, linksonder een reiger, en rechtsboven 
een uil op een zijtakje van de enige volledige krul 
van de rank.2 De krul loopt niet uit in een rozet, 
maar in een frontaal weergegeven acanthus-blad. 
Het ornament steekt helder af tegen het 3 cm diep 
gelegen fond. De zorgvuldige en plastische vorm-
geving wordt geaccentueerd door diepe, deels met 
de boor gemaakte contourlijnen.' Vanuit de aanzet 
van de nis, die links van de pilaster nog te zien is, 
steekt de hoekpilaster 12 cm naar voren. 
De achterkant van de hoofdgeleding had een 
blinde nis. De achterzijde van de steen toont de 
lege wand en de glad gelaten hoeklijst. De lijst is 
even breed als de hoekpilaster op de voorzijde, 
maar springt niet meer dan 6 mm uit. 
De rechterkant van het blok geeft de meeste 
informatie. De hoekpilasters zijn hier 25 cm breed4 
en omramen een 10 cm diepe nis. In de nis staat 
een vrouw levensgroot afgebeeld.5 Zij is op 
Romeinse wijze gekleed met een tunica of stola en 
een mantel, waarschijnlijk een palla.1' De steen toont 
haar van de knieën tot het middenrif. De mantel 
was op de gebruikelijke manier om de schouders 
gehangen.' De vrouw staat ontspannen op haar 
linkerbeen. Het beeld is plastisch uitgevoerd en 
komt van de achtergrond los door een zware, 
geboorde contourlijn langs het rechterbeen. De 
rimpels in de plooien van de tunica zijn aangegeven 
door eenvoudige, in de vlakke stof geboorde lijnen. 
De mantel is levendiger en natuurlijker. Op het 
rechter 'Spielbeirì concentreren zich enkele zware 
plooien met diep ondersneden hoge rugkanten, die 
telkens zigzaggend verdwijnen in het stofoppcrvlak. 
Door middel van twee duidelijk gemarkeerde 
plooien tussen de bovenbenen loopt de draperie 
omhoog naar de linkeronderarm. Verder hangt de 
mantel strak. 
De versiering van de flauw ingebogen panelen op 
de hoekpilasters bestaat uit opeengestapelde blad-
kandelabers. Elke kandelaber is 50 cm hoog en is 
opgebouwd uit een voet van afwisselend naar 
buiten en naar binnen buigende acanthus-bladeren 
waar een kelkvormige bloeiaar uit oprijst. O p de 
pilasterfragmenten zijn telkens één hele kandelaber 
en het voetstuk van een volgende bewaard ge-
bleven. 
C O M M E N T A A R Wanneer we uitgaan van de oor-
spronkelijke grootte van de staande vrouw op de 
rechterzijkant moeten de pilasterschachten met vier 
kandelabers versierd zijn geweest.8 Meer zijn niet 
mogelijk vanwege de bouwproporties. De pilaster-
panelen op de voorzijde kunnen gevuld worden 
met een kantharos waaruit vier acanthus-spiralen 
omhoogrijzen. Von Massow heeft in Neumagen 
verschillende combinaties van pilasterversieringen 
kunnen vaststellen, die een chronologische ont-
wikkeling laten zien.9 Deze combinatie komt in 
Neumagen voor op de Bucranium-pijler nr. 6 en op 
de monumentale grafsteen nr. 178, die tegen het 
midden en in de tweede helft van de 2de eeuw 
worden gedateerd.10 
De breedte van het front van de hoofdgeleding is 
niet exact te berekenen. Waarschijnlijk was in de 
nis een echtpaar afgebeeld. Het ziet er naar uit dat 
de figuur op de zijwand eveneens een grafportret 
voorstelde, maar op monumenten in Raetia zijn op 
die plaats ook bedienden afgebeeld." In dit geval 
wijst de niet alledaagse Romeinse kleding op een lid 
van de familie. Ook de echtgenote op het front 
werd gewoonlijk zo geportretteerd aan de zijde van 
de in toga geklede grafeigenaar.'2 
Een onversierde achterwand is in Neumagen een 
zeldzaamheid, maar komt regelmatig voor in Arlon 
en Buzenol.'3 
De stilistische verwantschap van deze steen met 
de sculptuur uit het gebied der Treven (omgeving 
Trier) is groot. De overeenkomsten van de rank 
met het ornament op de zijkant van de Securius-
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147 C A T 33 rechterzijde (boven) en 148 CAT 33 achterzijde (beneden) 
ЗОЗ 
pijler uit N e u m a g e n (afb 65) d o e n zelfs v e r m o e d e n 
dat beide uit hetzelfde atelier k o m e n . ' 4 O m d a t deze 
steen en de h i e r n a vo lgende f r a g m e n t e n wellicht de 
enige M a a s t r i c h t s e grafpijler v a n z a n d s t e e n ver­
t e g e n w o o r d i g e n , die b o v e n d i e n topkwaliteit heeft, is 
het m e e r d a n waarschijnlijk d a t he t m o n u m e n t 
d o o r een atelier uit de o m g e v i n g v a n T r i e r o p 
bestelling is g e m a a k t . 
D e voorstel l ingen steken he lder a f t e g e n de 
a c h t e r g r o n d . Zij t o n e n plastische, afgeronde v o r m e n 
m e t enkele vlakken die o n d e r b r o k e n w o r d e n d o o r 
levendig g e a c c e n t u e e r d e s c h a d u w p a r t i j e n . D e weer­
gave v a n de p looien heeft iets l ineair-picturaals . 
D e z e sti j lopvatting is voor het eerst te zien bij een 
a a n t a l wijstenen uit B o n n en K e u l e n uit de j a r e n 
zestig van de 2de e e u w (afb. 8 i ) . ' ' D e s c u l p t u u r 
wijkt e c h t e r sterk af v a n de c o m p a c t e en gesloten 
figuren uit de j a r e n tacht ig v a n de 2de eeuw, zoals 
o p de 'Schoolrelief-pijler'. ' 1 ' D e 'Vogel-pijlcr' m o e t 
v o o r de bloei v a n de 'massieve stijl"7 w o r d e n ge­
plaatst, o p d e o v e r g a n g v a n het d e r d e n a a r he t 
v ierde kwart van de 2de e e u w 
N O T f N 
1. Vergelijk Massow 1932, 265-270, Manen 1945, 11-16 
2. De uil is wel als vogel van de dood beschouwd (KP II 
[1967] 4.21-423 sv. Luien [W. Richter], Boppert igg2[bj, 
122). 
3. Ranken met vogels Massow 1932. nr 178 pi 24, nr 
180 pi 27, nr 181 pi. 24 (Neumagen), E VI 5019 f iner), 
XI 7735 (l-iorsch). - Hetzelfde ornament, maar in een zeer 
alwijkende en bijna oosterse vormgeving vinden we op 
een monument uit Koblenz Г. VI 5057; Cuppers e a 1983, 
177 nr. 116 'PeopledscrolL·'.]. lovnbee/J Ward Perkins, 
Peopled Scrolls A Hellenistic Motif in Imperial Art, Papers 
Bnl School Rome 18, igjo, 143 vooral 26-29, Walter 1970, 
41-43' 5*>-58 
4 De grafpijler heeft een rechthoekige plattegrond, 
waarin de voor- en achterzijde /ich doorgaans lot de 
zijkanten verhouden als 3 2 (Massow 1932, 267: Gauer 
•978. 7«-79) 
5. Zie noot 815. 
6. Zie Wild 1968(a), 216-217, vergelijk Massow 1932, nr. 17 
P1 '3 
7 Vergelijk E V 4045 (Arlon) 
8 Zie noot 816. 
9 Massow 1932, 283 
10 Massow 1932, 46-50 nr 6 alb. 29, 125-127 nr 178 afb. 
75. 283 en 285 
11 Gauer 1978, 75. 
12 Vergelijk Wild 1968(a), 217 Inheemse kleding komt bij 
de Maastrichtse grafportretten zelden voor (zie t AT 2) 
13 Zie nooi 823 
14 Zie noot 824 Vergelijk de monumentale grafsteen 
Massow 1932, 125-127 nr. 178 alb 75 pi 24 en 65 
15 Vergelijk Hahl 1937, 25 Belangrijk zijn de voorstel­
lingen van dienaren op de ¿ijkanten van een aantal 
altaren uit Bonn (Lehner 1930, nr 6 pi u-in. nr. 19 pi 
viii-ix, nr. 23-24 pi xii-xiii, nr 30 pi. xvii), voorts de 
wijsteen voor Vagdavercustis uit Keulen (E VIII 6439). 
16 Massow 1932, 132-142 nr 180, 283; Ballzer 1983, 26-28 
afb 8-14 en 131. 
17. Koethe ((.AI 3 noot 7) 218-224. 
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Mantelfragment van staande vrouw 
170-190 na Chr 
Afb 149, 152 en kaart v.4 
Nievelsleiner zandsteen 
H 75 cm; br 46.5 cm, d 57 cm 
vz relief dal rechts onder goed bewaard is gebleven, voor 
het overige zijn de sculptuur en de hoekpilaster afge-
broken. R7:voegvlak, vooraan een voeglijst (br. i8tm), 
verdei grof gespitst 17 dagziende kant, het voorste deel is 
weggebroken, de rest is gevlakt en geschuurd AZ'voeg-
vlak; aan de linkerzijde grenst een verticale en 14(111 
brede voeglijst, verder grol gespitst Secundair is aan de 
bovenkant een zwaluwstaartvormig ankergat gehakt, dat 
voor een deel door een primair ankergat op de bovenzijde 
is gegaan. BZ. voegvlak, glad afgewerkt In het midden 
bev indi zich een wolfsgat en aan de rechter- en de achter-
kant zijn haakvormige ankergaten gehakt o / voegvlak, 
kaal gespitst Er is secundair een groot rechthoekig gat 
van 11 cm diepte in gemaakt, dat links uitkomt (wellicht 
een keep voor een balk van de brugconstructie). 
Inv nr 2452A-112 (RBK) 
viNDi't AATS Maastricht, Maas, Romeinse brug 
(1963-64). 
I . ITl I R A T O ! R 
149 CAT 34 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G H e t relief o p de voorzi jde is her-
k e n b a a r als een deel van een s taande v rouwen-
figuur. Er is een stuk van h a a r r e c h t e r o n d e r b e e n 
b e w a a r d gebleven; dit gaa t schuil o n d e r een lange 
tunica en de z o o m van een m a n t e l (palla) Links is 
З04 
n o g het vlakke fond van de nis te zien m e t e rnaas t 
de resten van een oorspronkeli jk circa 6 c m uit­
s tekende en 25 c m b r e d e hockpi lastcr . 
C O M M E N T A A R D e levensgrote beeltenis s tond in de 
nis o p d e l inkerzi jwand v a n de hoofdgelcding van 
e e n grafpijlcr. D e links a a n g r e n z e n d e a c h t e r w a n d 
was kaal m e t u i t z o n d e r i n g v a n een\ oudigc g ladde 
hoekpilasters . D e o v e r e e n k o m s t e n v a n dit f r a g m e n t 
m e t de vorige steen zijn zo groot d a t we m o g e n 
a a n n e m e n d a t be ide s tenen van hetzelfde graf­
m o n u m e n t s t a m m e n ; wc k u n n e n wijzen o p de 
s teensoort, he t grafbeeld in de nis o p de zi jwand, de 
b r e e d t e \ a n de hoekpilaster, de onvers ierde achter­
w a n d , en de v o r m g e v i n g v a n de kleding. W e be­
schikken e c h t e r niet over de a a n g r e n z e n d e s tenen 
en het blok schijnt niet in een b o u w l a a g te passen 
die d o o r het gehele m o n u m e n t h e e n l o o p t . 
35 
Hoekpilasterversiering 
170-190 na Ghr 
A(b. 153 en kaan v.4 
Nievelsteiner /andsteen. 
H. 51.5cm, br nog 30cm, d 52cm 
7 relief, onderlangs afgebrokkeld, rcchis secundair 
afgekapt, hoogstwaarschijnlijk is links een sluk \an een 
portretnis afgebroken R7 oorspronkelijk relief, secundair 
vlak gekapt. L/.breukvlak, met rechts nog een deel van de 
porlretnis van de voorkant A/:voegvlak, gespitst en 
geschuurd BZ voegvlak o/:vocgvlak, vooraan bescha­
digd 
Inv nr 2452Λ-136 (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (eind juli 
•963) 
I.l I T E R A T L l R 
b i n n e n k a n t v a n de frontnis o p C A T 33 gaat de 
hoekpi laster hier via een r o n d i n g over in de nis. 
Alles wijst e r o p d a t het f ragment v a n dezelfde 
grafpijler s tamt D e z e steen m o e t b o v e n o p C A T 33 
h e b b e n gelegen. H e t o r n a m e n t sluit a a n en de 
m a t e n k o m e n o v e r e e n . O p de rechterzi jde is o p 
28 c m v a n d e v o o r k a n t een verticale lijn te zien die 
n o g over is \ a n de links weggekapte, 2 5 c m b r e d e 
hoekpilaster. D e z e heeft een ca. l o c m diepe, vlakke 
nis begrensd . Uit het ha l f ronde ver loop v a n de 
zijkant v a n de p o r t r e t n i s a a n de v o o r k a n t kan 
w o r d e n afgeleid, d a t d e steen ter h o o g t e van de 
b o o g v o r m i g e afsluiting v a n de nis geplaatst was, 




Tweede helft 2de/begin 3de eeuw 
A(b 150, 155 en kaart v,4 
Nievelsteiner zandsteen 
H 52 5 c m ; b r nog 72cm, d 61 cm 
7:relief, in zeer slechte toestand, delen van de achter­
grond en vage contouren van figuren zijn nog herkenbaar, 
links komt een secundair ankergat van de linkerzijde uit 
R7:dagziende kant, gevlakt en geschuurd. 17. secundair 
voegvlak (vergelijk de excentrische plaatsing van het 
wolfsgat op B7). Secundaire, zwaluwstaarlvormige anker­
galen aan de achter-, de onder- en de voorzijde AZ" voeg­
vlak; voeglijsten langs de boven en de rechterzijde. 
Bz:voegvlak, ernstig beschadigd. Rechts achteraan is een 
haakvormig ankergat aanwc/ig. Een wolfsgat bevindt zich 
links van het midden oz voegvlak, haakvormig stelgat 
aan de achterzijde 
Inv. nr. 2452A-132 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (20 juli 
1963) 
I ITTERATt UR 
B E S C H R I J V I N G D e \oorzi jdc t o o n t een f ragment 
v a n een versierde hoekpi laster . E r zijn s tukken te 
h e r k e n n e n v a n twee w i n d i n g e n v a n een o m h o o g 
s l ingerende a c a n t h u s - r a n k . D e v o r m g e v i n g en de 
stijl \ a n het relief k o m e n overeen m e t die v a n de 
r a n k v a n de hoekpi laster o p de voorzi jde v a n CAT 
33. D e b r e e d t e v a n de pilaster was 32 5 c m , wat 
o v e r e e n k o m t m e t de hoekpi las ter van C A T 33 Links 
v a n de pilaster is de ha l f ronde a a n z e t v a n een 
por t re tn i s b e w a a r d gebleven. 
C O M M E N T A A R In tegenstel l ing tot de hoekige 
150 C A T 36 bovenzi jde 
ЗО5 
B E S C H R I J V I N G Langs de b o v e n r a n d is de afslui-
t ende kaderlijst van het relief b e w a a r d gebleven; 
rechts is deze ve rdwenen . He t beeldvlak ligt r u i m 
7 cm d iep , m a a r van het relief zelf is weinig over . 
Rech t s zijn de c o n t o u r e n van een m a n te zien, die 
n a a r links is gewend . M e t zijn l i nke rhand h o u d t hij 
een lang en plat , gebogen voo rwerp boven zijn 
hoofd. M e t zijn vrije h a n d beweegt hij een kor te 
s taaf in de lengter icht ing van het werk tu ig Links 
was een tweede figuur voorgesteld. 
C O M M E N T A A R M e t b e h u l p van de plaats van het 
wolfsgat kan de oorspronkeli jke b reed te v a n de 
steen w o r d e n vastgesteld: n o e m Vermoedel i jk 
bee ldde het relief bez igheden in het boerenbedr i j f 
uit. D e m a n rechts scherpt zijn zeis m e t een wet-
steen. Dergelijke voorstel l ingen zijn bekend v a n een 
calendarium (de 'hooioogst ' ) in het gewelf van de Porte 
de Mars in Re ims ' en van een relief op een graf-
m o n u m e n t uit Bosenbach in he t m u s e u m van 
Speyer . 2 Dergelijke genrevoors te l l ingen w a r e n 
g a n g b a a r o p de grafpijlers sinds de tweede helft van 
de 2de eeuw. ' D e z e steen heeft hoogstwaarschijnl i jk 
deel u i tgemaakt van de rechterz i jwand van de 
sokkel \ a n een grafpijler. Zijn dagz iende en onver -
sierde r ech te rkan t b e h o o r d e tot de a c h t e r w a n d van 
het m o n u m e n t . O p g rond van de s teensoort en de 
oorspronkeli jke b reed te is een ve rb ind ing met C A T 
33-35 mogelijk. 
NOI LN 
1 E V 3681, J Le Gall, Les 'Falces' et la 'Faux', Études 
Arch Class 2. ідзд, 65 pi νιι,ψ Fr. Lelèvre/R Legros, La 
Porte Mars de Reims Groupe d'eludei arch Champagne Arderme 
(Reims 1985); R Leièvre, Reflexions à propos des sculptu-
res de la 'Porte de Mars' à Reims, in Іл monde des images 
1988, 148-160. 
2 E VIII 6118, R Gunlher/H Kopslein e.a. (Hrsg.), Die 
Romer an Rhein und Donau Verojjentl Centratimi. Alte Gesch 
und Arch., Akad. Wm. DDR -j (Berlin 1975) pi 15 alb 20, 
Petnkovits 1980, Bildleil 54 alb 87, Τ Bechert, Romisches 
Germanien zwischen Rhein und Xlaas Du; Provinz Germania 
inferior (München 1982) 166 alb. 204. 
] Balt/er 1983, 25; afbeeldingen uit hel boerenbedrijf 
komen bijna alleen voor op monumenten van grootgrond-
bezitters en handelaren, ter illustratie van hun activiteiten 
(Redde 1978, 51-52 en 55). 
37 
Fronton van een grafpijler 
Tweede helft 2de/3de eeuw 
Alb 151, 156 en kaart v,4 
Nievelsteiner zandsteen. 
Η 42.5 cm, br. nog 97.5 cm, d. nog 66 5 cm 
v/: architectonisch geleed; links, onder en rechts afge­
broken. Verticale vlakken gescharreerd (sporen van 
puntbeitel en boor), bovenkant van het fronton verweerd. 
RZ. voegvlak met resten van anathyrosis; ernstig verweerd. 
LZ. afgebroken en vermoedelijk secundair bijgekapt. 
AZivolledig afgesleten. BZivoegvlak; zeer verweerd, vooral 
links achter en rechts. Een beschadigd wolfsgat links van 
hel midden, oz. voegvlak waarvan rechts een klein deel is 
bewaard gebleven 
Inv nr 2452A-311 (RBK). 
V I N D P I AATS Maastricht, Maas, Romeinse brug (1963). 
LI I T b R A T U U R 
151 GAT 37 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G D e voorzi jde is verdeeld in e e n 
a a n t a l a c h t e r e lkaar s t a a n d e g e o m e t r i s c h e vlakken, 
w a a r i n de s t r u c t u u r v a n het o n d e r s t e gedeel te v a n 
een grafpi j lerbekroning kan w o r d e n h e r k e n d . 
V o o r a a n bev indt zich een deel v a n de linkerhelft 
van e e n f ronton. D a a r a c h t e r zien we de attiek. de 
voet v a n e e n d a k p i r a m i d e e n een geve lbekroning 
o p de hoek. 
C O M M E N T A A R H e t ligt niet v o o r de h a n d d a t he t 
f ronton schuilging a c h t e r d u n n e p la ten m e t beeld­
h o u w w e r k . D a a r o m heeft het zeer waarschijnlijk 
deel u i t g e m a a k t v a n d e a c h t e r k a n t v a n het m o n u ­
m e n t . O o k bij deze s teen geeft de positie v a n het 
wolfsgat e e n belangri jke aanwi jz ing v o o r de oor­
spronkeli jke b r e e d t e v a n de steen: 118 c m . E e n 
v e r d u b b e l i n g v a n deze m a a t levert de b r e e d t e van 
d e gehele b e k r o n i n g : 236 c m . 
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152 CAT 34 voorzijde 
153 CAT 35 voorzijde 
155 CAT 36 voorzijde 
156 CAT 37 voorzijde 
157 CAT 39 bovenzijde 









Afb. 157, 15g en kaart v,4 
Nievelsteiner zandsteen. 
H. 37cm; br. nog 79.5cm; d. 91.5cm. 
vz: bouwornament; langs de randen beschadigd. Rz: secun­
dair weggekapt met grove beitelslagen naar links achter. 
LZ: voegvlak: kaal gespitst. AZ: voegvlak (?): van het ruw 
bewerkte vlak is alleen links een klein stukje bewaard 
gebleven. Bz:vocgvlak; gespitst en geschuurd. Omdat de 
rechterhelft van de steen is weggekapt. is het centrale 
wolfsgat doormidden geslagen: links ervan is nog een 
vierkant stelgat te zien; aan de linkerzijde is een haak-
vormig ankergat aangebracht, oz: voegvlak; grof gespitst 
en uitgevlakt. Лап de linkerrand bevindt zich een haak-
vormig stelgat. 
Inv. nr. 2452A-395 (RBK). 




H. 37cm; br. nog 106.5cm; d. 84cm. 
vz: bouwornament: links en rechts zijn grote stukken 
afgebroken. Rz:van het oorspronkelijke voegvlak rest 
vrijwel niets als gevolg van secundaire bewerking. 
LZ: voegvlak: kaal gespitst, AZ: voegvlak: kaal gespitst en 
verweerd; bovenlangs wellicht een voeglijst. BZ: voegvlak; 
gescharreerd en geschuurd. In het midden bevindt zich 
een onbruikbaar wolfsgat; aan de linker- en de achterkant 
zijn haakvormige stelgaten aangebracht: links achter het 
wolfsgat is een rechthoekig stelgat geslagen, oz: voegvlak; 
vlak gespitst. Aan de linkerkant is een haakvormig stelgat 
gehakt. 
Inv. nr. 2452A-39Ö (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug 
(19^-64). 
LITTERATUUR 
158 CAT 38 bovenzi jde en d o o r s n e d e profiel 
B E S C H R I J V I N G D e voorzi jde bes taa t uit een 11 c m 
hoge stootlijst, een 2 .3cm b reed plat lijstje en een 
flauw zwenkend , rech t ojief {cymatium) v a n 23.5 c m 
hoogte . D e v o o r s p r o n g v a n het profiel is circa 
30 cm. 
C O M M E N T A A R Dit profiel kan van de plint v a n een 
m o n u m e n t a a l grafteken s t a m m e n . ' D e steen was 
oorspronkeli jk n o e m b reed , w a n n e e r we u i tgaan 
v a n de positie van het wolfsgat. Zijn m a t e n passen 
in de m a a t v o e r i n g v a n de 'Vogcl-pij ler ' . 
NOTEN 
1. Zie noot 822. 
159 CAT 39 bovenzi jde en d o o r s n e d e profiel 
B E S C H R I J V I N G D e voorzi jde toont een s a m e n g e -
steld plintprofiel m e t een v o o r s p r o n g van 29 cm. 
H e t is o p g e b o u w d uit een 14 c m hoge stootlijst, een 
2.5 c m b r e e d plat lijstje, e en 15.5 c m hoog , recht 
ojief {cymatium), en een 5 c m hoge keellijst. D e lijsten 
zijn onvers ierd. 
C O M M E N T A A R Evenals GAT 38 kan deze sokkelplint 
van een m o n u m e n t a l e grafpijler afkomstig zijn. 
O n d a n k s de afwijkende profi lering kan een combi -
nat ie m e t die s teen niet he l emaa l w o r d e n uit-
gesloten. D e hoog te en de oorspronkel i jke b reed te 
( n o e m ) k o m e n overeen . 
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5 Overige grafmonumenten 
uit de 2de en jde eeuw na Christus 
(zie hoofdstuk vii.6) 
40 
Vrouwenportret in nis 
150-175 na Chr. 
Afb. 66, 160, 162 en 164 
Jurakalksteen. 
H. 59.5cm; br. nog 62cm; d. 71.5cm. 
H. van het relief: 20 cm. H. van het vrouwenkopje: 25 cm. 
vz: reliëf; verweerd, vooral de uitstekende delen en de 
randen. Rz:voegvlak; 10-12 cm brede voeglijsten rondom 
een kaal gespitst binnenveld, LZ: reliëf; onherkenbaar 
beschadigd, AZ: dagziende kant (?); glad geschuurd. 
BZ: voegvlak. Wolfsgat in het midden en haakvormig 
ankergat aan de rechterzijde, oz: voegvlak. 
Inv. nr. 2452A-001 (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas. Romeinse brug (18 juli 
1963)· 
L I T T E R A T U U R Bogaers 1963. 163: Pieters 1963. 56 afb. 3. 
160 CAT 40 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G H e t blok is afkomstig uit de linker-
b o v e n h o e k van de por t re tn is v a n een groot grafte-
ken, een giafpijler of een monumentale grafsteen.' W e 
zien het hoofd en de schouders v a n een in n a t u u r -
lijke groot te voorgestelde, s t aande v rouw. Zij d raag t 
een tun ica en een man te l , die over de l inkerschou-
der ligt. D e stof is doo r g e b o o r d e lijnen in b r ede 
p looien verdeeld . H e t h a a r is vanu i t een scheiding-
op de kruin opzij g e k a m d en omlijst het gelaat in 
een krans v a n parallelle en hor izon taa l gelegde 
krullen, die de o ren grotendeels bedekken . D e 
v r o u w neigt h a a r hoofd n a a r he t c e n t r u m v a n de 
nis, w a a r h a a r ech tgenoo t was afgebeeld. V o o r 
m e e r figuren was , o p een kind in he t m i d d e n na , 
geen ruimte."' 
D e v r o u w staat in een hal f ronde nis die opzij 
begrensd w o r d t doo r een lijst of hoekpi las ter , die 
me t b l admot i even vers ierd lijkt te zijn geweest. E e n 
vage c o n t o u r en een soort astragaal ( rond lijstje a a n 
de basis van een kapiteel) suggereren da t er ook een 
pi lasterkapiteel was . In de nis s taat tegen de hoek-
lijst een gecanne lee rde dr iekwartzui l m e t gevulde 
groeven (afb. 66); deze schraagt een sche lpvormig 
baldakijn, da t ach te r he t po r t r e t tegen de c o n c h a 
van de nis is a a n g e b r a c h t . H e t ziet er n a a r uit da t 
de nis was afgesloten m e t een ' ged ruk te ' boog . 
C O M M E N T A A R In de provinciale grafkunst zijn 
geen paral lel len te v inden voor he t gebruik v a n 
halfzuilen als s tut ten voor he t ba ldaki jn . ' H e t mot ief 
is wel bekend van de N e d e r g e r m a a n s e wi jmonu-
m e n t e n vanaf het m i d d e n v a n de 2de eeuw. 4 E e n 
rijke toepassing van het motief, z o n d e r de baldaki j -
nen , laat de m o n u m e n t a l e Juppi tc r -p i j l e r v a n 
Der ion zien (CAT 57). 
H e t kapsel he r inne r t a an da t van Faus t ina M i n o r , 
Lucilla en Cr isp ina . ' Di t was in de m o d e in de 
tweede helft v a n de 2de e e u w (afb. 61). Over igens is 
van de knot in de nek niets te zien. O p een on t -
s taan in de tweede helft v a n de 2de eeuw wijzen 
ook het volle gezicht ' , de karakterist ieke plooival , en 
de d o o r midde l van een omtrekli jn afgetekende 
con tour . H e t kapiteel lijkt d o o r de b l ade rk rans . de 
d a a r b o v e n u i t s tekende voluten en de abacus o p een 
type da t d o o r K a h l e r in de eerste decenn ia v a n de 
3de eeuw word t geda tee rd . Dit sluit een wa t v roe-
gere da t e r ing over igens niet uit. 
NOTEN 
1. Het type van de monumentale grafsteen ligt het meest 
voor de hand vanwege de gladde achterkant van de steen 
en het ontbreken van een ankergat aan die zijde. De 
diepte van de steen (71.5 cm) is dan tevens de dikte van het 
grafteken. De Neumagener monumenten van C. Albinius 
Asper en de grafsteen nr. 178 (Massow 1932, nr. 4 en nr. 
178) zijn beide 90cm diep. 
2. De steen was oorspronkelijk 70cm breed (op grond van 
de positie van het wolfsgat). De breedte van de nis kan op 
ca. 120 cm worden geschat met behulp van het verloop 
van de rand van het baldakijn (breedte front, de hoeklijs-
ten meegerekend: ca. 160cm). De in de vorige noot 
genoemde monumentale grafstenen uit Neumagen zijn 
beide 194cm breed, hetgeen een verhouding van f ron t l i j -
kant oplevert van 2,1:1 (hier echter 2,2:1). - Kind tussen 
de ouders: Massow 1932, 158 nr. 184 afb. 106 pi. 32; E V 
4310 (Metz); verg. ook Gauer 1978, 72. 
3. Vergelijk een verloren monument uit Arlon (E V 4094) 
en de consoles op de steen van C. Albinius Asper uit 
ЗО9 
Neumagen (E VI 5150). O p vroeg-iste-eeuwse steles uit 
Mainz wordt de schelp een enkele maal gedragen door 
decoratieve elementen (E VII 5861, Boppert 1992(3], nr 
19 pi 18), door consoles (Boppert 1992 [a], nr 27 pi 25, 
verg de steen van Polla Matidia uit Moers, Gabelmann 
I979[b], 225 aíb 10) of door de kapitelen van hoek-
pilasters (idem 1972, 83 afb 6; Boppert igg2[b], nr 12 pi 
16). In de architectonisch opgevatte nissen van de wat 
latere grafstenen van het Rijnland veroverden de schelp 
en het schelpvormig baldakijn een vaste plaats als ver-
siering van de concha. In principe steunde de nisboog op 
de pilasters en rustte de concha op een kornis, de schelp 
was dan als decoratie tegen de concha geplakt Vanaf de 
Flavische tijd verkommerde de ruimtelijke, architectoni-
sche nis; de schelp en het baldakijn werden echter ge-
handhaafd (Gabelmann 1972, 94-124) 
4 Dit nieuwe type nis grijpt niet terug op de oude vormen 
uit de grafkunst, maar is mogelijkerwijze een nabootsing 
van de apsis-vormige exedra van regionale heiligdommen 
(Gabelmann 1972, 124-126, Horn 1987(a), 41-43, Noelke 
1990, 95) In de vaak /.eer ruimtelijke nissen zien we 
meestal inheemse godheden afgebeeld (Hahl 1937, 48-55) 
Bijna altijd is onder de doorbroken gevel een schelp of 
schelpvormig baldakijn aangebracht. O p de hoeken 
worden deze geschraagd door zuilen of pilasters, maar 
ook wel door halfzuilen die tegen de hoekposten zijn 
geplaatst (Hahl [937, 50 noot 83 en 87, Noelke 1990, 84-95 
type в en c) Inwerking van de wij- op de grafsculptuur 
Gabelmann 1972, 126; Noelke a w., 94 (wij betwijfelen een 
dergelijke invloed in het geval van E VIII 6273 = Gabel-
mann 1972, 126 noot 182) 
5 M Wegner, Datierung romischer Haartrachten, Arch 
Anz 1938, 285-286 afb. 4, 314-325, K. Futschen, Die 
Bildnistypen der Faustina Minor und du Fecunditas Augustae. 
Abhandl Akad Wus zu Gottingen. Philo/.-Hui. Kl 111, 126 
(Gottingen 1982). 
6 Polaschek 1975, 62 nool 34; vergelijk het grafportret van 
een vrouw uit Augsburg (Wagner 1973, 23 nr. 17 pi. 5). 
7. Polaschek 1975, 59-62. Ondanks de slechte conservering 
van het relief kan gewezen worden op de overeenkomst 
met het bekende vrouwenkopje van de Negotiator-pijler 
uit Neumagen (a(b. 61, Massow 1932, 127-132 nr 179 afb. 
77, Baltzer 1983, 25-26 alb. 1). 
8. Kahler 1939, 58-61 type J, 65-67. Zeer verwante kapi-
teeltjes op een uit 164 na Chr. daterend wijmonument te 
Keulen (Schoppa 1959, 50 pi 18) 
él 
Fragment van een grafteken 
200-225 n d Chr 
Afb 161 en 165 
Kalksteen van Norroy. 
H 76cm; br 63cm; d. 55cm. 
H van het relief nog 5 cm 
vz relief, het beeldhouwwerk is over een brede rand langs 
de linker-, de boven- en de benedenkant weggeslagen 
Rz voegvlak, de voeghjst onderlangs is bewaard gebleven, 
verder in slechte staal LZ vlak gespitst. \/ sterk geëro-
deerd BZ*voeg\lak; wolfsgat in het midden, haakvormige 
ankergaten links achter en rechts vooraan oz voegvlak 
Inv. nr 2452A-113 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (18/19 
juh 1963). 
L ITTERATl UR 
161 CAT 41 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G O p de voorzi jde zien we de onder -
b e n e n van een s t aande m a n . V a n ach t e r de linker-
knie hang t een z o o m van zijn h a l v e m a a n v o r m i g e 
m a n t e l omlaag , vermoedel i jk een chlamys.' Hij 
d raag t halfhoge gesloten schoenen of laarsjes, 
w a a r v a n resten over zijn boven de wreef van zijn 
rechtervoet . D e m a n staat in een vlakke nis, die 
links begrensd word t d o o r een verticale lijst. 
Opmerke l i jk is de beweeglijke voorstel l ing v a n de 
m a n , die bereikt is d o o r de ve rd raa i ing n a a r bui ten 
v a n het linker ' s t a n d b e e n ' en de vrije h o u d i n g van 
het r ech te rbeen . 
C O M M E N T A A R H e t relief heeR deel u i tgemaakt van 
de por t re tn is o p een monumentale grafsken o{ graf pijler. 
D e s tand van het por t r e tbee ld kennen we van de 
linker figuur in de frontnis van de grafpijler van 
Igel en van de l inker pe r soon o p de 'Stile au Satyre' 
te A r l o n / Beide da t e r en uit de eerste decenn ia van 
de 3de e e u w . ' Beide leveren ook parallel len voor de 
o n g e w o n e plaats van de m a n in de por t re tnis . 1 
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іб2 CAT 40 voorzijde 
3D 
NOTEN 
i. De chlamys was populair vanaf de 3de eeuw (VVild 
ig68[a], 192). 0 \ e r het zogenaamde 'militaire1 kostuum 
op Sevensche monumenten in Raetia: Gauer 1978, 86 
2 Igel Zahn 1968, 10-11 alb 67 - Arlon E, V' 4040; 
Manen 1945, 104-108 fig 43. 
3 Baltzer 1983, 30 
4. De meest gebruikelijke compositie in de ponremis is 
een echtpaar, de \rouw links en de man rechts (zie Drexel 
i92o[b[, 88-89). Wanneer links een man staat, zijn meestal 
drie of vier personen algebeeld (hier noot 2; \erg Wagner 
1973, nr 29 pi 14 en nr 32 pi 18) 
42 
Fragment van een grafteken 
140-160 na Chr 
Alb. 166-167 
Kalksteen van Norroy. 
H nog 28 5cm, br nog 12 5cm, d nog 25 5cm 
H van hel relief op de vz.nog [ocm; op de 1 7 nog 5cm. 
vz. relief, fragmentarisch R/ breukvlak LZ relief, fragmen­
tarisch en zeer verweerd ΛΖ, В/, o/*breukvlakken 
Inv nr 2452Л-214 (RBK) 
V I N D P L A A T S .Maastricht, Maas, Romeinse brug (zomer 
1963)· 
L I T T L R A T U t R -
B E S C H R I J V I N G O p de voorzi jde is alleen d e rech­
t e r s c h o u d e r v a n een reliefstatue b e w a a r d . E r loopt 
e e n g e b o o r d e contour l i jn langs de l ichaamspart i j 
H e t ha l f ronde uitsteeksel links b o v e n a a n is e e n v a n 
d e kartels \ a n een sche lpvormig baldaki jn. 
H e t relief o p de linkerzijde is be ter b e w a a r d , 
m a a r eveneens zeer onvol ledig Links zijn o p e e n ­
gestapelde rotsblokken te zien. D a a r n a a s t h e r k e n ­
n e n we het r e c h t c r b o v c n b c e n , de hiel en de enkel 
van een p e r s o o n . D e z e zit o p de rotsparti j , m e t zijn 
b e n e n n a a r rechts . Hij heeft een m a n t e l o m , waar­
v a n een ui te inde o m het di jbeen is g e d r a p e e r d , 
terwijl een a n d e r stuk over de s tenen hangt . ' R e c h t s 
w o r d t het verd iepte p a n e e l d o o r een verticale lijst 
afgesloten 
C O M M E N T A A R Waarschijnli jk is het brokstuk 
afkomstig v a n een klein pi j lervormig grafteken, d a t 
o p de voorzi jde een nis m e t gra fport re t ten h a d en 
o p de zi jkanten p a n e l e n m e t mytholog i sche voor­
stellingen 
H e t ziet e r n a a r uit d a t de mythologische scène 
een grote academische kwaliteit h a d , die he r inner t 
aan de scu lp tuur van de grote Juppi te r -p i j l e r van 
Der ion (CAT 56-62) en a a n enkele a n d e r e 
midden-2de-eeuwse sculpturen uit Maas t r i ch t . 
NOTEN 
I. Vergelijk een fries uit Escolives Sainte-Camille (dép 
Yonne) met een zittende Bacchus (Kapps 1974, 65-66 
nr. 89 pi. 44. Nerzic 1989, 169-174 all), op 173) Zie ook 
een zittende figuur op een halfzuil uil Lillebonne (Walter 
'970, 95 n r '53 P1 3fi) 
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Timpaan met lupa Romana 
140-160 na Chr 
Alb. 163, 168-169 
Kalksteen van Chémery/Verdun 
H nog 58 5 cm, br. nog 88.5 cm, d. 32.5 cm. 
H van hel relief max 7 cm 
vz- relief; slecht bewaard 'I op weggekapl en linkerbene-
denhoek afgebroken Secundair is aan de linkerkant een 
zwaluwslaartvormig ankergal gehakt dat dwars door het 
lijf van de wolvin gaal. 1/ voegvlak. voor een groot deel 
secundair bijgekapl AZ* voegvlak (?) B7*voegvlak. Wolfsgal 
links van het midden, in hel zwaartepunt van hel blok. 
oz voegvlak. Haakvormig stclgat aan linkerzijde. 
Inv nr 2452A-006 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (22 juli 
•9°3)-
I . I T T E R A T U L R Bogaers 1963, 163, 183-184; '1 immers 
1964, зд alb. 5, Schauenburg [966, 266 noot 20, 267 noot 
21, Romer am Rhein 1967, 132 nr A2, Noelke 1976, 438 nr 2, 
Dulière 1979, I 228, II 43 nr n o fig. 295, Panhuysen 1980, 
159-160 alb 18 
163 CAT 43 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G Rechterhel f t \ a n een t i m p a a n met 
een reliefvoorstelling ν a n de lupa Romana of de 
R o m e i n s e wolvin. ' O p de b e w a a r d gebleven helft 
s taan al leen het voorlijf van de wolvin e n één 
jonget je van d e tweel ing afgebeeld. D e wolvin staat 
n a a r rechts . R o m u l u s of R e m u s zit o n d e r h a a r en 
heeft ons zijn rug toegekeerd . Hij reikt m e t beide 
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handjes naar de volle uiers van het reddende dier, 
dat zijn kop vol toewijding naar hem omwendt en 
hem teder belikt. Links van het jongetje zijn nog 
wat rehefresten van zijn tweelingbroertje te zien. 
De hoek van het gevelveld is gevuld met de 
gekrulde vissestaart van een hybridisch wezen. 
C O M M E N T A A R Het timpaan vormde het binnenveld 
van een fronton dat de portretnis van een monu­
mentaal grafteken bekroonde. Volgens de geldende 
opvattingen werd het fronton in de iste eeuw 
zelden toegepast in de grafarchitectuur van onze 
streken/ Een aantal vondsten uu Ncumagen en de 
pijler van Igel bewijzen dat het fronton vanaf het 
midden van de 2de eeuw heel gewoon was in de 
provinciale grafarchitectuur.' Daarbij moet niet 
alleen gedacht worden aan de grafpijler, maar ook 
aan de monumentale grafsteen en de grafkapel. 
Het beeldhouwwerk toont veel sporen van een 
kleine steenschaaf en de figuren zijn op verschei­
dene plaatsen omge\ en door fijn gekapte contourlij­
nen De goede kwaliteit van de sculptuur is nog 
herkenbaar: de weergave van moeilijke houdingen 
en proporties is praktisch foutloos: de \ erzorging 
van de details is goed; de uitvoering van het geheel 
is vloeiend. De beeldhouwer moet uit een academi­
sche traditie stammen. Indirect was de vroeg-
hellenistische lupa Ogulma zijn voorbeeld/ In de 
keizertijd werd het thema populair in de grafkunst 
van Rome, Noord-Italie, de Donauprovincies en de 
noordwestelijke provincies (afb. 69). ' Het verzinne­
beeldde de overwinning op de dood, maar werd 
ook gekozen als teken van verbondenheid met 
Rome.1' 
De compositie \an het gevelveld is echt Romeins, 
zoals blijkt uit de axiale symmetrie, de centrale 
positie van het hoofdthema, het weglaten van 
details, en de honor vacui. 
De vulling van de rechterhoek van het timpaan, 
die links een tegenhanger heeft gehad, kan niet met 
het hoofdrelief in verband worden gebracht. Het is 
ook niet waarschijnlijk dat de vissestaarten een 
opzichzelfstaand ornament waren.' Ongetwijfeld 
hebben zij deel uitgemaakt van gevelversieringen 
op de schuine zijden van het fronton; dat kunnen 
tritons zijn geweest (afb. 168)." 
Zoals praktisch alle bekende monumentale 
lupa-voorstellingen uit onze streken kan ook dit 
exemplaar op zijn vroegst omstreeks het midden 
van de 2de eeuw zijn gemaakt.4 De academische 
stijl, de relieftechniek en de populariteit van het 
thema onder de Antonini zijn de belangrijkste 
argumenten voor een ontstaan in het tweede of 
derde kwart van de 2de eeuw. 
NOTtN 
1 Uitvoerig hoofdstuk VI1.7 2 - ΕΑΛ IV (1961) 731-733 
s ν. Lupa (F Castagnoli), U M C VI,ι (1992) 292-296 s.v 
Lupa Romana (R Wcigel) 
2 Andnkopoulou-Slrack 1986, 155 Zie echter nool 635 
3 Volgens Andnkopoulou-Strack (1986, 155) in het 
Rijngebied ook zeldzaam in de 2de en 3de eeuw. 
4 Zie noot 835 Kenmerkend \ oor de ν roeghellenisti-
sche kunst zijn de mollige en gevarieerde kindervoorstel­
lingen en de liefdevolle betrekking tussen wolvin en 
tweeling 
5 Zie noot 834 en 835. Lijst bij Noelke (1976, 438-439)-
Avenenes, Arlon, Maastricht. Corbridge, Regensburg, 
Pforring, Obersiaufenbach, voorts Noncum, Dacia, 
Moesia Inferior en Pannonia (Pannoma K. Szirmai, Die 
Lupa Capitolina-Darstellungen auf den pannonischen 
Steindenkmalern, in Hainzmann e a 1991/93, I 162-165). 
6 Zie noot 837 en 838 
7 Frontons met symmetrisch geplaatste slangen of hybri­
dische zeewezens zijn al bekend uit de archaïsche kunst 
van Griekenland en komen ook in de Romeinse kunst 
\eelvuldig \oor (P. Hommel, Studien zu den römischen 
Figurengiebeln der kaiser zeil |Berlin 1954J 53*54 en 113-115 
168 Reconstructie-
mogelijkheid \ an CAT 43. 
Schaal 1 : 25. 
З14 
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i6g CAT 43 voorzijde 
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noot 524) - Rijnland' Andnkopoulou-Strack 1986, 155, 
165-166 M G 8 a(b. 5 pi 29b (graftimpaan met capricorni); 
Noelke 1990, 108 e ν alb 20-21 (Matroncn-aediculd) 
8. Tritons zijn in de grafkunst van het Rijnland frequent 
uitgebeeld (zij behoren tot het gevolg \an Neptunus, maar 
worden ook verbonden met de Dionysische Thiasus) 
Bauchhenß 1978, 27 nr 20; Noelke [990, 112; Boppert 
[992(a), 84 Vrijstaande tritons als gevelversicnng: 
Andnkopoulou-Strack 1986, 123-124 pi Зіа-c (Keulen en 
Kruft). Precht 1975, 67-68 pi. 1-3, 26 en 38-39 (Poblicius); 
E VII 5363 (Corre), Vil i 6156 (Perscheid); Chiesa (noot 
857) 41-45 nr 28 pi xi fig 23 (Aitino), 
g Wellicht onder invloed van de door Hadnanus inge­
stelde cultus van Roma Aelema (71e noot 837) Vergelijk 
Noelke 197b, 431 en 433; Szirmai (hier noot 5) 165 
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Dansende maenade 
190-220 na Chr 
Afb 67, 170-171 en 173 
Kalksteen van Chemery/Verdun 
H. 60.5 cm, br. 38 5 cm, d 96 5 cm 
H. van hel relief o 5 cm (ν/) en 5 cm (и/) 
V7 relief, bovenste helft en rechts erg beschadigd. R/: re-
hef, links boven beschadigd, uiimonding secundaire 
zualuwslaart bovenaan links i/ 'glad uitgevlakt, vooraan 
tekent zich een circa 20 cm brede, verticale band al die 
niet zo glad is als de rest van de wand л/ voegvlak met 
verticale voeglijst bij de rechterzijde (br. 11 cm) en resten 
van een horizontale voeglijst bovenlangs, kaal gespitst 
binnenveld в/ gescharreerd voegvlak In het midden een 
wollsgat en daarachter een vierkant stelgat; haakvormig 
ankergat aan de achterzijde O p de voorste helft is secun­
dair een groot zwaluwslaarlvormig ankergat naar de 
rechter, gebeeldhouwde /i]de geslagen oz.voor- en 
achteraan is hel oorspronkelijke, uitgevlakte voegvlak 
bewaard gebleven, hel tussenliggende deel is secundair 
uilgekapt Achteraan bevindt /ich een haakvormig Stei­
gal 
lm nr 2452A-110 (RBK) 
VINDPI.AAT s Maastricht, Maas. Romeinse brug (22 juli 
'9"S) 
Li 1 1 ь к л π i'R Pieters 1963 56 afb 6, Timmcrs 1964, 39 
afb 1 
в F s c Η R I J V I N G H e t b e e l d h o u w w e r k v a n deze steen 
is onvol tooid. ' D a t valt b i jzonder o p a a n de rechter­
zijkant, w a a r de s c u l p t u u r in verschi l lende fasen 
\ a n b e w e r k i n g is blijven steken R e c h t s zien we de 
helft v a n het bovenlijf v a n e e n d a n s e n d e maenade." ' 
D e relieffiguur breekt plotseling af bij de rechter-
170 C A T 44 bovenzi jde 
en d e o n d e r r a n d v a n de steen D e m a e n a d e is 
ui tgebeeld in wilde d a n s , de r u g n a a r ons toege­
keerd, he t hoofd over de s c h o u d e r n a a r links ge­
w o r p e n , en de l i n k e r a r m los langs h a a r zij zwaai­
e n d . D e c o n t o u r e n v a n h a a r figuur zijn v o l d o e n d e 
ui tgehakt , m a a r het ziet er niet n a a r uit d a t d e 
totale v o r m g e v i n g af is. D e haarpar t i j is slechts in 
eerste a a n l e g a a n w e z i g en het kan nooi t d e b e d o e ­
ling v a n de b e e l d h o u w e r zijn geweest de ui tpui len­
de o o g a p p e l zo te la ten, z o n d e r a a n d u i d i n g v a n de 
pupi l . V e r d e r is he t beeldvlak naas t d e danseres 
niet o p d iepte g e b r a c h t . Links zijn de 3 1 c m b r e d e 
hoekpi las ter en zijn vers ier ing m e t een a c a n t h u s -
k a n d e l a b e r pas in eerste o n t w e r p in de steen ge­
kerfd. 
D e ν oorzi jde v a n de steen t o o n t een deel v a n 
een m e t wi jnranken en druiventrossen vers ierde 
hoekpilaster. ' H o e w e l het relief tamelijk gedetai l­
leerd is voorbewerkt , is ook dit waarschijnli jk niet 
af. D a a r v o o r is he t relief te vlak en het fond te 
o n d i e p 
G O M M E N TAAR H e t s tcenblok is afkomstig uit de 
hoofdgeleding v a n e e n m o n u m e n t a a l grafteken m e t 
e e n pseudo-archi tcc toni sche o p b o u w . W e k u n n e n 
e e n rechthoekige p l a t t e g r o n d afleiden uit de g rotere 
b r e e d t e v a n de hoekpi lasters a a n de voorzi jde 
(38 5 c m ) ten opz ichte van die v a n de zi jkanten 
(31 cm) W i j n r a n k e n s ierden de pilasters a a n weers­
zijden v a n de frontale portretnis.* D e z e zou de 
v o r m v a n een d iepe b e e l d e n h a l g e h a d k u n n e n 
h e b b e n . ' H i e r o p wijzen zowel de g l a d d e afwerking 
v a n de linkerzijde als de afwezigheid v a n e e n an­
kergat a a n die kant . D e p laa lacht ige v o r m v a n het 
blok is karakterist iek v o o r d e iste-ceuwse grafarchi­
tectuur. 1 ' 
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171 CAT 44 rechterzijde 
173 CAT 44 voorzijde en rechterzijde 
172 CAT 45 voorzijde 
З17 
A c h t e r het blok sloot waarschijnlijk e e n even 
b r e d e steen a a n , w a a r d o o r d e rechterz i jwand circa 
ι 93 m b r e e d m o e t zijn geweest (aib. 67). Pilasters 
m e t a c a n t h u s - k a n d e l a b e r s omlijstten het m a e n a d e -
relief. D e figuur is niet levensgroot afgebeeld, 
oorspronkeli jk was ze o n g e v e e r 1.50 m h o o g . 7 D e 
h o o g t e v a n d e zi jwand kan bij b e n a d e r i n g w o r d e n 
b e r e k e n d m e t b e h u l p v a n d e h o o g t e v a n het inge-
kraste k a n d e l a b e r - m o t i e f (65 cm). In N e u m a g e n is 
e e n o p e e n s t a p e l i n g v a n vier bas i se lementen in het 
vers ier ingsschema v a n de pilasters canoniek . " D a t 
zou b e t e k e n e n d a t d e z e pi laster 269 c m h o o g is 
geweest, w a n n e e r we de 4.5 c m b r e d e kaderhjst 
meete l len . 9 D e totale h o o g t e v a n de hoofdgeleding 
heeft m e e r d a n 3 m b e d r a g e n . 
D e danseres was in het c e n t r u m v a n de zi jwand 
' z w e v e n d ' afgebeeld, ofwel heeft zij o p een h o o g 
piëdestal gestaan. '" H e t lijkt e r o p da t de 2de eeuw 
een t o e n e m e n d e voorkeu r h a d o m m a e n a d e n 
(halfjnaakt uit te bee lden . V o o r d e ingewikkelde, 
ge to rdee rde pose v a n deze m a e n a d e bes taan para l -
lellen die o p hellenistische p ro to typen t e ruggaan . " 
H a a r r e c h t e r h a n d hield zij o m h o o g boven het 
hoofd. M e t be ide h a n d e n zwaa ide zij een sjaal 
ach te r h a a r rug of bespeelde zij twee muziek-
ins t rumen ten , zoals bekkens, kleppers of h a n d -
t rommels . Uit de k r o m m i n g \ a n h a a r ruggegraa t 
kan w o r d e n afgeleid da t zij o p h a a r l inkerbeen 
s tond. H e t r ech te rbeen was d a n schuin n a a r ach te -
ren geplaats t en kruiste he t linker. 
Een da t e r i ng van d e steen word t zeer bemoe i -
lijkt d o o r de onvol tooide staat van het bee ldhouw-
werk. D e versier ing van de pilasters op het front 
m e t wi jn ranken en v a n die op de zi jkanten m e t 
kande labe r s komt in N e u m a g e n pas in de loop van 
de tweede helft van de 2de eeuw v o o r . " D e v o r m -
geving van het gezicht en van de oogpart i j ve r toon t 
ove reenkoms ten m e t sculp turen uit de tijd van 
Sept imius Severus en zijn o p v o l g e r s . и O n d a n k s de 
onvol tooide staat v a n het o o g lijken d e kracht ig e n 
zuiver g e v o r m d e w e n k b r a u w , de expressieve ver­
d i e p i n g bo\ en de kogelvormige oogbal en de ver­
w a a r l o z i n g v a n het o n d e r s t e ooglid opzettelijk te 
zijn a a n g e b r a c h t . H e t d r o g e en g raec i se rende gelaat 
is een voorbee ld v a n Severisch classicisme.' 1 
NOTLN 
I Deze steen bewijst dat het beeldhouwwerk van het 
grafmonument (grotendeels) na de bouw is uitgevoerd. 
Doorslaggevende argumenten zijn hel vierkante Steigal en 
het haakvormige ankergat in de bovenzijde van het blok, 
die pas na de definitieve plaatsing van de steen in het 
bouwwerk zijn aangebracht 
2 In de Romeinse grafkunst symboliseren de uit hun 
context gerukte bacchanten het gelukzalige Elysium (zie 
CAT 14-17) 
3 Aan de wijnrank met druiven op de voorzijde moet in 
deze context symbolische waarde worden toegedacht, 
verg. Walter 1970, 58-61, Walter 1974, 154; Horn (noot 
705) 93-94 
4. Von Massow (1932, 283) constateerde in Neumagen een 
zekere hiérarchie in het gebruik van het pilasterornament, 
die ook buiten Neumagen schijnt te hebben gegolden. -
De wijnrank is zeer veel toegepast in de regeringsperiode 
van de Sevensche keizers (Walter 1970, bo). 
5 Een vergelijkbare constructie hebben de zijwanden \ an 
de aedicula van het Poblicius-monumenl in Keulen, die 
versierd zijn met Pan-figuren, Precht 1975, pi 4, 5, 37-39. 
Vergelijk twee steenblokken van een monumentaal 
grafteken uit Lillebonne (E IV 3090 en IX blz 340) 
6 Hierbij mogen wij wel bedenken dat grafpijlers soms uit 
de meest uiteenlopende steenformalen waren opgebouwd 
Bijvoorbeeld Massow 1932, 168 nr 185312 en 185313 afb. 
110. Manen 1943/44. 26-29 fig 15 en [7. 
7 Назг hoofd heeft een hoogte \зп 20 cm. 
8 O p enkele late graftekens na vertonen alle monumen­
ten uit Neumagen een opeenstapeling \an vier basis­
elementen (Massow 1932. 283) We beschikken over 
onvoldoende materiaal om hierin een algemene regel te 
herkennen (\ergehjk Gauer 1978, 77 in Regensburg drie 
stuks) 
9 De maatverhoudingen van de pilaslerschachten op het 
front (7:1) en de zijkanten (8,7 1) wijzen op slankere 
pilasters dan bij de Vogel-pijler' (zie noot 817) Volgens 
Gauer (1978, 79) wijst dit op een datering vanaf het einde 
van de 2de eeuw 
10 O p piëdestal: Precht (1975, pi n-12, Poblicius-toren, 
Keulen); Boppcrt 1992(b), nr. 4, 6 en 7 pi 9-11 (Mainz), 
Mvlius 1950/51, 40-41 nr 13 (Koblenz), E I 145 (Arles); 
IV 3090 (Lillebonne) - Wellicht was er onder de danseres 
nog een register met andere voorstellingen* vergelijk E 
VII 5837 (Main/) 
11 E XIV 8523 (Selzen); Vil i 6479 en blz. 413 (Keulen), E 
IV 3090 en IX blz 340 (Lillebonne), E V 3813 (Cham-
plieu); E V 4040 (Arlon, op pilaster), VI 4509 (Tar-
quimpol); Walter 1974, 48-49 nr 20, 6g nr 44, 83 nr 68 
Verg . E VII 5663 (Saverne, satyr en maenade); Vili 
5959 (Spe\er, satyr en maenade), Mat/ (CAT 14 noot 2) 19; 
Matz 1968-1975, I 37 TH44, 40 TH52. 
12. Massow 1932, 283 (verg nr 180 alb 83) - Wijnran-
ken' Walter 1970, 58-61; E XIV 8573 (Zennewijnen, 222 
na Chr) , Wilhelm 1974, 41 nr 286, Met/ler e a 1974, 148 
n r
 33 P' 5 e n 8; Deijts 197b, nr. 100 
13 Baltzer 1983, 29-31 'seiensche Gruppe' Vergelijk: 
Massow 1932, 282, nr. 179 alb 82, nr 167, nr 108, nr 182 
afb 95, 98, 99, nr 287 (dateringen van 175 tot 220 na 
Chr , verg Baltzer 1983, 35), Mertens 1967, 153-160 pi 
ίο-u (Arlon, 'Voyageurs'; volgens Baltzer [1983, 36-37] 
Severisch) - Volgens Deijts (1977, 275-283 fig. 7-8) komt 
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deze vormgeving \an de ogen in Sens al in de eerste helft 
van de 2de eeuw \oor, maar haar stijlanaly tische argu­
menten overtuigen niet. 
[4. Verg. Hatt 19157. 100-102. 
B E S C H R I J V I N G O p de voorzi jde zijn vage reliefres-
ten b e w a a r d gebleven v a n een verticaal reliefpaneel 
m e t een k l i m m e n d e b l a d r a n k e n d a a r i n o p g e h a n ­
gen Dionysische s y m b o l e n of wi jgeschenken. ' In de 
ovale \ o r m b o v e n a a n h e r k e n n e n we het m a s k e r 
v a n e e n satyr of silene d a t ' en profil ' is weergegeven 
m e t de b e b a a r d e kin n a a r links; zijn o o g is n o g net 
z i c h t b a a r o n d e r de b o v e n r a n d v a n de s teen. ' O n d e r 
het masker zijn m u z i e k i n s t r u m e n t e n uit de orgiasti­
sche r i ten weergegeven. Eerst zien we e e n m e t a l e n 
bekken of fymbalon.' D a n volgt e e n panfluit of syrinx 
die a a n e e n lint h a n g t . 4 O n d e r de b a a r d v a n de 
satyr is een wingerd- of k l imopblaadje v a n de r a n k 
h e r k e n b a a r . 5 
C O M M E N T A A R Bacchische taferelen of a t t r i b u t e n 
k o m e n in de p r o v i n c i a a l - R o m e i n s e grafkunst regel­
m a t i g voor. Zij v e r z i n n e b e e l d e n de h o o p o p een 
leven n a de dood. 1 ' M a s k e r s schijnen b o v e n d i e n het 
sacrale k a r a k t e r v a n het m o n u m e n t te bek lemto­
n e n .
7 
D e v o r m g e v i n g v a n het oog m e t de bolle oogbal , 
die vrij d iep ligt, en de a a n d u i d i n g v a n het bovenste 
ooglid lijken o p de b e h a n d e l i n g van de ogen in d e 
laat-2dc-eeuwse scu lptuur van N e u m a g e n . O o k d e 
m a n i e r w a a r o p de b a a r d is weergegeven, in dikke 
s t rengen en s c h e r p afstekend tegen de g l a d d e h u i d 
v a n de w a n g e n , v i n d e n we d a a r terug. 
NOTEN 
I. Zie de studie van H.-U. Cain, Chronologie, Ikonogra­
phie und Bedeutung der romischen Maskenreliefs (Bonner 
Jahrb. 188, ig88, 107-221) o\er maskers op de Romeinse 
oscilla (kleine wijgeschenken die in bomen gehangen 
werden om boze krachten te weren), die omstreeks het 
midden van de iste eeuw na Chr. zeer geliefd waren in 
Italie. 
2 Vergelijk de papposilenen op zuidelijke oscilla (idem, 
144-145 afb. 38 en 40). Gallic Walter 1970, 82-84, 
nr. 100 (Bordeaux), 107 (Vienne), по, II2 (Lillebonne = 
Nerzic 1989, 326) en 124 (Clermont-Ferrand). - In de 
zomer van 1995 werd op een villaterrein in Maastrichl-
Borgharen een fraai papposilene-kopjc gevonden dat een 
stuk bronsbeslag siert (zie hoofdstuk 11 8, afb 20) 
3 K P III (1969) 364 s.\ Krotalon. Bijv. Walter 1970, pi. 
23 en 29; Lelèbvre 1975, frontispiece, 58-59 nr. 30, Cain 
(hier noot 1) aib 11 
4 K P V" (1975) 474 s v. Syrinx. - Bijv. E VI 517g (= Mas-
sow 1932, nr 7 pi 3); Cain (hier noot ι) a(b. и , 28, 39 en 
48 
5 De klimop wordt met Dionysus en Silenus geassocieerd, 
maar is niet vaak uitgebeeld (Walter 1970, 56-57) 
6 Hatt 1970, 75-77, Cain (hier noot 1) 178-179. 
7 Cain (hier noot 1), 186. 
8. Baltzer 1983. 29-32 a(b. 15-17. 
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Familiemaal 
170-190 na Chr 
Aib I74-175 
Kalksteen van Euville/Lérouville. 
H. 74cm, br 73 5cm, d 40cm 
H van hel relief: nog 5 cm 
vz:relief, de \oorstelling is vrij goed bewaard gebleven, 
maar uitstekende delen alsmede grote stukken van de 
linkerfiguur /yn afgebroken of door water aangetast Er is 
veel gebruik gemaakt \ an een lopende boor (7-8 mm 
doorsnede) RZ voegvlak, voeglijsten langs voor- en boven-
kant, verder kaal gespitst LZ* dagziende kant met fragment 
van een blinde nis en een onversierde hoekhjst \L. voeg-
vlak. voeglijsten rondom een grof gespitst binnenveld 
Midden over deze zijde is in de lengterichting een gleuf 
gehakt, die aan de boven- en onderzijde van de steen 
doorloopt De gleuf is secundair en moet bedoeld zijn 
geweest om de steen overdwars ie splijten ' BZ voegvlak 
mei secundaire beschadiging (zie AZ). In het midden 
bevindt zich een wolfsgat, en zowel aan de achter- als aan 
de rechterkant is een haakvormig ankergat aangebracht, 
oz voegvlak, secundair beschadigd (zie AZ) In het midden 
van de achterkant bevindt zich een haakvormig stelgat. 
Inv nr 2452A-004 (RBK) 
45 
Satyrmasker 
190-220 na Chr 
Afb 172 
Kalksteen van Chemery/Verdun 
H nog 58.5 cm, br nog 36 cm, d 43.5 cm. 
vz: relief; fragmentarisch en in zeer slechte staat 
RZ breukvlak LZ* voegvlak; verweerd, AZ. oorspronkelijk 
mooi gevlakt, maar grotendeels afgebroken BZ: voegvlak, 
in het midden is een wolfsgat gekapt oz afgebroken 
Inv nr 2452A-374 (RBK) 




viNDPi AATS Maastricht, Maas, Romeinse brug (23 juli 
•963) 
1 inbRATLUR Grooth/Quik 1989, 55, Panhuysen 
1993(a), idem 1993(b), 88 fig 4 
[74 CAT 46 bovenzijde 
BbsciiRijviNG O p de voorzijde is het linkerdeel 
van een breed reliefpanccl met een voorstelling uit 
het dagelijkse leven bewaard. O p de rechterhelft zit 
een vrouw in een stoel met een hoge rug naar 
rechts.2 Met haar linkerhand houdt zij een bol­
vormig voorwerp op haar school, een buidel of een 
korfje.' Haar andere hand strekt /.ij naar voren uit, 
naar een figuur die links van haar op een aangren­
zende steen was afgebeeld. De dame draagt een 
gegorde tunica met wijde mouwen en daaronder 
een ondergewaad.* Haar gezicht toont krachtige 
gelaatstrekken. De haren zijn vanuit een scheiding 
in het midden opzij gekamd en omlijsten in een 
krans het gelaat. Achter in de nek komen ze in een 
knot samen. De relicffiguur steekt door een brede 
geboorde contourlijn aftegen hel fond. Links staat 
een dienaar die naderbij komt en iets voor zijn 
borst draagt. Hij is gekleed in een Gallische tunica. ' 
Zijn gestalte is kleiner dan die van de vrouw. Tus­
sen hem en zijn meesteres is de rest van een zuil te 
zien die aan de voorstelling het ruimtelijk kader van 
een interieur verleende. ' 
C O M M E N T A A R De steen is afkomstig uit de linker­
wand van de hoofdgclcding ν an een grafpijler. De 
onversierde. 24.5 cm brede hoeklijst op de linkerzij­
de behoort tot de pseudo-arehitectonisehc indeling 
van de achterwand Blijkbaar had de zijwand geen 
hoekpilasters. 
Het fragment schijnt tot de reeks familiemaaltij­
den te behoren die in de loop van de tweede helft 
van de 2de eeuw op veel Trierse grafpijlers voorko­
men.
7
 Het thema heeft zich ontwikkeld uit het 
heroïsche dodenmaal dat omstreeks het einde van 
de iste en in het begin van de 2de eeuw zo populair 
was op de militaire grafstenen van het Rijnland." In 
de iconografie van hel familiemaal is de tafel het 
centrale clement waaromheen zich een aantal 
familieleden groepeert.'1 Links en rechts daarvan 
zijn gewoonlijk man en vrouw gezeten, die 'en 
profil' worden weergegeven. Ook achter de tafel 
zijn een of meer figuren voorgesteld, maar dan 
frontaal.'" Links en rechts is lafelpersoneel in de 
weer met de bediening." De symbolische lading van 
het realistisch geschilderde familiemaal is afgeno-
men ten opzichte van het vroegere dodenmaal 
(vergelijk afb 76)." 
Dit relief moet in de loop van het derde kwart 
van de 2de eeuw zijn gemaakl. Zo ligt hieraan 
dezelfde stijlopv atting ten grondslag als aan een 
reeks van Matronen-altaren uit Bonn uit dejaren 
na 160 na Chr. De plooival wordt gekenmerkt door 
brede ν lakken, die door scherp ingesneden en 
geboorde lijnen onderbroken worden.1 ' Voor de 
elegante dienaarfiguur bieden de zijkanten van 
enkele wijaltaren goede parallellen (alb. 81).'4 
De fysionomie van het vrouwenkopje herinnert 
in /ijn persoonlijke weergave aan portretten uit 
Ncumagen die in de tijd van Marcus Aurclius en 
Commodus zijn gebeeldhouwd. Karakteristiek zijn 
de geprononceerde oogkas, de aanduiding van de 
oogleden en de geboorde pupil.'1 Hel kapsel is 
afgeleid van de vrouwelijke haardracht sinds 
Faustina Minor en is in de tweede helft van de 2de 
eeuw vrij algemeen."' 
NO ft N 
1 Verg Lehner/Bader 1932, 156 ni 138 pi 13.5 (Bonn) 
2. Livcrsidge (noot 281) 15-28; G Richter, The burniture of 
the (¡reeks. Etruscans and Romans (London) 99-101 fig. 505-
508. Toynbee 1971, pi 10 en nool 119, E VIII (»449 en 
6489 (Keulen); Masso« 1932. nr 12, I79a2 en i8oa2 
(Neumagen); Wilhelm 1974. nr 276 en 278 (Luxemburg); 
Bauchhenß 1979. 55-37 nr 3b pi 21 (Bonn), Balt/er 1983, 
nr 94 alb 124 (Igel) 
3 Vergelijk het voorwerp op de schoot \an de vrouw, 
rechts op een familiemaal uu Bu/enol (Mertens 1958. 30 
nr 19 pi хм), voorts een rond voorwerp op een relief uit 
Лгіоп (К V 4052), dat door Balt/er (1983, 60) ook als een 
lamihemaal geduid wordt De /mende figuur (wellicht een 
vrouw!) op een relief in Luxemburg met een belaalscene 
houdt een /ak met geld vast (Balt/er 1983. nr. 39 afb. 68); 
vergelijk een reliel uit Junkeralh (M Renard, Scenes de 
compte à Buzenol, L· Pays (laumais 20 Н)У). 14 nr 9; 
Balt/er 1983, alb 120) Bi| famihcmalcn houdt de dame 
doorgaans een mandje met Iruil op school (Ball/er 1983. 
afb. 33, 123 en 127) 
4 Verg L VI 6449. lel op de dubbele /oom op de enkel 
Hahl (1937, 49 nool 75) meent dat de tunica onderlangs 
Iranjcs heelt, maar in de geciteerde voorbeelden is dat 
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5· Wild 1968(a), 168-176- Zie ook: J . Guerrier, Le servi-
teur à serviette dans la sculpture gallo-romaine, Rev Arch. 
Est et Centre-Est 31, ig8o. 231-240 
6. Soortgelijke scènes Baltzer 1983, alb 14, 120 en 124 
7 Verg Hatt 1951. 72-75 en 190-191, Mertens 1958, 31 
noot 43 
8 Zie hoofdstuk ν з en GAT I, 2 en 12. - Hatt 1951. 72 
noot 2, 191, idem 1970, 72-73; Bauchhenß [979, 36, Noelke 
1980, 132; Baltzer 1983, 8o-82 
9. '\ischenformige Komposition' Baltzer 1983, 78-86: vergelijk 
alb 76 
10 Baltzer 1983, alb. 33 en 122 
11 Deze versterking van de hooldscene door bijfiguren in 
de marge komt ook bij andere realistische taferelen voor 
en wordt vaak nog ondersteund door een architectonisch 
decor. Figuranten aan een kant* Baltzer 1983, alb 14, 
62, 63, 120 (betaling/administratie), 88 (spel), 126 (maal) 
en 131 (onderricht) Symmetrisch aan twee kanten. 
Baltzer 1983, afb. 39 (keuring van stoffen) en 124 (maal), 
Nerzic 1989, 291 (betaling) 
12 Hatt 1951, 191, idem 1970, 73; Gauer 1978. 92, Gabel-
mann 1987, 295 
13 Lehner 1930; E XI 7760 e.ν , Hahl 1937. 24-26, 51-52, 
verg. de offerscene op een altaar uit ca 164 na Chr. in 
Keulen (Galslerer/Galsterer 1975. 40 nr. 146 pi 32) 
14. Ë XI 7770; Horn 1987(a), 50 pi 13,2 (ca 180 na Chr.). 
15. Massow 1932, 181 nr 208 alb 118; Baltzer 1983, 25-28, 
afb 5 en 12. 
16. Verg Galsterer/Galsterer 1975, 50 nr. 196 pi. 41, 93 
nr. 418 pi 91, Baltzer 1983, 28 nr. 91 afb. 122 (Ner/ic 
•989. 259) - Zie слт 40. 
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Handelsscène 
125-150 na Chr. 
Alb. 176-177 en foto op de omslag 
Kalksteen van Chemery/Verdun 
H. 58 cm, br. 82 cm, d 66 cm 
H. van het relief nog 7 cm 
vz relief, veel details, vooral de hoogste delen, en de 
randen zijn beschadigd. Het fond toont sporen van een 
steenschaafje, onder de frontons zijn minieme resten van 
rode beschildering bewaard gebleven.' Rz:voegvlak; grof 
uitgevlakt Lz:voegvlak; goeddeels verdwenen, AZ. mooi 
gevlakt. BZ. voegvlak, met de brede, platte beitel geschar-
reerd. Wolfsgat in het centrum, zwaluwstaartvormige 
ankergaten aan de linker- en de rechterkant, oz.voegvlak. 
Inv. nr 2452Λ-008 (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (augustus 
•9°3)· 
LITTERATUI R Es 1972, 163 afb 119 (= idem 1981, 209 
alb 168), Panhuysen 1980, 163 alb 24, Bloemers e a 1981, 
92; Τ Bechert, Romisches Germanien zwischen Rhein und Maas. 
Die Provinz Germania inferior (München 1982) 61 alb. 62, 
idem, Ant. Welt 14, /OÄJ, 55 alb 62; Grooth 1995, pl 44 
176 CAT 47 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G D e steen toon t een f ragment van 
een scène uit het dagelijkse leven W e zien dr ie 
pe r sonen , links twee m a n n e n die amforen aan -
d ragen , en rechts een figuur die ze in ontvangs t 
n e e m t . H e t tafereel speelt zich af tegen een ar-
chi tec turaa l decor , d a t beheers t word t d o o r twee 
gevels m e t een fronton die e lkaar in he t m i d d e n 
v a n de voorstel l ing raken boven een ranke pijler 
D e a a n d a c h t word t n a a r he t rechterdee l v a n de 
voorstel l ing get rokken w a a r een figuur apa r t staat 
o n d e r een gebroken fronton. D e dr iehoekige gevel 
word t b e k r o o n d d o o r τ-vormige boekvers ie r ingen/ 
H e t l inkerfronton is e e n v o u d i g e r en r e p r e s e n t e e r t 
een g e b o u w w a a r v a n de n o k n a a r links d o o r l o o p t 
(in verkeerd perspectief). 1 In de gevelvelden e n in 
het d a k links zijn dr ie v ierkante vensters a a n g e ­
bracht . 4 
O n d e r d e b o o g v a n het g e b r o k e n of 'Syrische' 
f ronton staat de hoofdfiguur, gekleed in e e n tunica 
m e t lange m o u w e n . D e c o n t o u r v a n het hoofd d o e t 
o p he t eerste gezicht d e n k e n a a n e e n h o o g opge­
stoken vrouwelijk kapsel ' , d a t goed past bij de lange 
tunica, typische v r o u w e n k l e d i n g . E r kan e c h t e r ook 
e e n m u t s of k a p b e d o e l d zijn, en de lange kleding 
kan e e n a m b t s g e w a a d voorstel len. D e p e r s o o n s taat 
n a a r twee m a n n e n gekeerd die v o o r het l inker 
g e b o u w naderb i j k o m e n . Beiden zijn gekleed in een 
tunica exomis, de klassieke werkk led ing die een schou­
d e r o n b e d e k t laat.1 ' D e voorste m a n staat stil. Hij 
h o u d t zijn l i n k e r a r m o m l a a g , w a a r n a a r analog ie 
v a n C A T 48 e e n a m f o o r o p de g r o n d m o e t h e b b e n 
ges taan. A a n de rcliefresten is te zien d a t hij zijn 
r e c h t e r h a n d in een g e b a a r o m h o o g h o u d t . D e 
figuur rechts m a a k t m e t de r e c h t e r h a n d ook een 
g e b a a r in zijn r icht ing. ' D e tweede m a n k o m t v a n 
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links en torst op zijn nek een amfoor, die in stro is 
verpakt 8 
De plooien van de kleding van de rechterfiguur 
zijn schematisch en deels met geboorde lijnen 
aangegeven. De amfoordragers zijn volgens de 
beste academische principes gebeeldhouwd. Hun 
kleding valt naturalistisch over atletische lichamen. 
De langgerekte en geboorde plooien tussen de 
stofrijke plooiruggen hebben een picturaal cfTect. 
COMMENTAAR De steen is afkomstig van een 
grafpijler. Het complete rclicfpaneel had een hoogte 
van ongeveer 90cm en kan zowel uit de sokkel als 
uit een van de registers op de zijwand van de 
hoofdgeleding afkomstig zijn. De vcrbindingsgalcn 
op de bovenkant van de steen geven aan dat hel 
tafereel zich naar beide zijden heeft voortgezet. 
Veel realistische scènes zoals de betaling, de 
handelstransactie, het goederentransport, het fami-
liemaal. hel toilet van de vrouw en de jacht worden 
herhaald.4 Voor deze Maastrichtse afbeelding is 
echter geen passende parallel te vinden."' Zij is 
verwant met de iconografie van een zeer verspreide 
reeks taferelen uit de wereld van handel en trans-
port " Hier kan de aflevering \an een scheeps-
transport amforen bij een lokaal handelshuis zijn 
uitgebeeld, waarbij de vrouw des huizes als gast-
vrouw optreedt." De uitheemse tunica exonns van de 
sjouwers en de omwikkeling van de amforen met 
stro symboliseren een verre reis.'1 De amloor was in 
het Middellandse Zec-gcbicd de \ crpakking bij 
uitstek voor het vervoer over grote afstanden van 
wijn, olie, garum (\issaus), olijven, geconserveerde vis 
en noten (afb 62) '4 
Gewoonlijk gaat de voorstelling van het lossen 
van een schip samen met een administratieve scène, 
waarin de negotiator die achter een bureau zit, het 
middelpunt vormt.1' Hier zou een dergelijke aan-
vulling rechts verwacht kunnen worden, c\ enals een 
stapel afgeleverde amforen." Links zou het lossen 
\ an de amforen van het schip kunnen zijn uit-
gebeeld. 
De figuur rechts kan echter een cruciale rol 
spelen bij het vinden van de juiste verklaring voor 
het relief. Wanneer geen \ rouw is bedoeld, maar 
een man in ambtsgewaad, komen we wellicht uit in 
de buurt van de oplossing die B. Rabold gevonden 
heeft voor een marktscène op het Oceanus-mozaiek 
van Bad Kreuznach '' Zij herkent drie episoden uit 
de langeafstandshandel op het mozaïek, de inkoop 
op een zuidelijke markt, de overslag van goederen, 
en de plaats van bestemming in het noorden.'" In 
het tafereel van de inkoop is een gebarend figuurtje 
te zien in een kocpeltje dat boven een markthal 
uitsteekt. Hij is gekleed in een lang gewaad en 
draagt een hoofddeksel. Rabold identificeert hem 
als de piaeco, de marktmeester of omroeper."' Het is 
mogelijk dat de rechterfiguur op ons relief vanwege 
de rare hoofdbedekking en het lange gewaad een 
soortgelijke functionaris voorstelt."' Het gebouw en 
de 'exotische' sjouwers beelden dan de verre markt-
plaats uit, of de lokale markthal waar kooplieden 
van \ erre hun waren aanbieden 
Het schematische in de kleding van de persoon 
rechts en de picturale elementen herinneren aan 
laat-Flavischc en \T0cg-2dc-ccuwsc sculpturen"; ze 
dringen ook een vergelijking op met het beeld van 
Sccundia Restituía, de echtgenote van C. Albinius 
Asper uit Ncumagcn (afb. 54)/ ' Op grond van de 
academische uitvoering, waarin weinig provinciale 
stijlkenmerken zijn vermengd, kan hel relief in de 
hellenistische fase van de provinciale sculptuur 
worden geplaatst, nog voor het midden \an de 2de 
ceuw/ ! De Sirona van Hochscheid, die door K. Po-
laschck in het derde kwart van de 2de eeuw wordt 
gedateerd, vertoont wel een zekere stilistische 
verwantschap, maar staat verder van de hellenisti-
sche voorbeelden af.'4 Later dan hel Matronen-
altaar van 164 na Chr. uit Bonn (alb. 80) kan het 
relief niet zijn ontstaan/ ' 
NOT i \ 
[ / ie de klcurcnalbeelding op de omslag van dit boek 
(= Groolh 1995, pi. 44) 
2 Vergelijk de ν illa die op de binncn/i)de van de askisl 
van Simpelveld is weergegeven (Es 1972, 148 fig 105) en 
verder diverse mozaïeken uil Noord-Afrika (T. Sarnowski. 
Les îeprésentations de villas sui les mosaïques afmawes tardives 
Pohka Akad Sauk AnhiiLum filologie zne 37 [Wroclaw 1978] 
74-7()afb 2-j. 7cn5G) 
3 Vergelijk de gebouwen op hel Oceanus-mozaiek van 
Bad Kreuznach В Rabold, Das Bad Kreuznacher 
Oceanusmosaik. Neue Aspekte /u Handel und Verkehr 
im Main/er Großraum, Arch, honbl. 2j, 19%, 221-232, 
alb 3-5 
4 Vergelijk een aantal van de huizen aan de haven, 
onderaan op de zuil van Traianus in Rome (K lxhmann-
Hartleben. ІУіе Trajanssaule Em römisches Kunstwerk zu Beginn 
der Spatmitike [Berlin, I^eipzig 192b] pi. (>,2), de vensiers van 
villae op tal van mo/aieken in Noord-АГпка (Sarnowski 
[lncr nooi 2] 83-85, vooral a(b 13, i(> en 28), een stads­
gezicht op een relief uit Ave/zano (Bianchi Bandinelh 
1970, 174 aib 190) 
5 Ie denken is aan de haardrachten van Sabina en 
Faustina (Polaschek 1975, 6t noot 29, M Wegncr, Die 
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Henscherbildnisse der antoninischen %eit [Berlin 1939] pl. 10-13). 
Vergelijk ook de kapsels op het monument van С. Albi-
nius Asper uil Neumagen (Massow 1932, nr. 4 aib. 23-24 
pl. 1,4), die door Gauer (1978, 80) in plaats van onder 
Hadrianus reeds onder Antoninus Pius gedateerd worden. 
6. In de provinciale sculptuur komt de tunica exomis nauwe­
lijks voor als werkkleding van de gewone man (E II 1096, 
1102, 1106, IV 2768; Ncrzic 1989, 6, 163 en 165), maar wel 
in de iconografie van Vulcanus (F. Brommer, Der Gott 
Vulkan auf provinzialrömischen Reliefs [Köln, Wien 1973] 18; 
Nerzic 1989, 82 en 196). De normale kleding van boeren 
en werklieden is de Gallische tunica (zie Wild 1968[a], 176). 
7. Twee figuren op een grafsteen uit bernia (It.) maken 
bijna dezelfde gebaren. Daar wordt met de vingers geteld 
in een betalingsscène (Rieche 1986, 180-181 alb. 9). Een 
vagere betekenis van hot gebaar in de zin van een begroe-
ting of een gesprek is ook mogelijk (C. Sitil, Die Gebärden 
der Griechen und Römer [Leipzig 1890J 78 e.v.. 284 с.v.). 
8. Amforen in stro verpakt voor transpon: zie D. Ellmers. 
Shipping on the Rhine during the Roman Period. The 
Pictorial Evidence, in: J . du Plat Taylor/H. Cleere (od.). 
Roman Shipping and Trade. Britain and the Rhine provinces. СВЛ 
Research Report 24 (London 1978) 13. Voorbeelden: 
E XIV 8432 (Jünkeraih); V 4072 (Лгіоп. verdwenen); 
Fremersdorf 1963, pl. 17 (Keulen); Massow 1932, pl. 26 nr. 
179b pl. 56 nr. 289a (Neumagen). De amfoor is peervor-
mig, heeft een smalle standring, een brede en korte 
trechtervormige, hals met hoekige oren. Het type lijkt op 
exemplaren uil hel midden van de 2de eeuw (E. Gose, 
Gefaßtypen der römischen Keramik im Rheinland [Köln, Bonn 
'9 8 4'Ί 35 n r - 4<>6). 
9. Drexel 1920, i n ; Redde 1978, 60; Bakzer 1983, 71-77. 
io. Het Tricrse repertoire gaai uiteindelijk terug op 
zuidelijke voorbeelden. Sommige thema's werden zeer 
populair (Renard [CAT 46 nooi 3] 40-41, noot 123; Ballzer 
1 9 % 90-
п . Hierbij zijn ook de winkel- en verkooptaferelcn ie 
belrekken. De nadruk ligi op het lossen, de levering en de 
administratie van de waren (G. / immer, Römische Berufs-
darstellungen. DAI Arch. Forsch. 12 [Berlin 1982] 44 nooi 314). 
Liti.: Renard a.w., 7-45, vooral 20-32; Redde 1978, 44-47 
(lijst van beroepsvoorstellingen); Zimmer a.w., 44-53 (lijst 
met scènes buiten Italië: 231-239). 
12. Hel is mogelijk dal een reliëfplaal in Rome met rechts 
twee rijen amforen en links een administraliescène hetzelf-
de onderwerp uitbeeldt (Zimmer a.w., 219-220 nr. 179; 
Baltzer 1983, 98 nr. 26 aib. 59). In Arlon is ooit een 
fragment gevonden, dal in deze zin zou kunnen worden 
aangevuld (E V 4072). Wellicht is ook de middelste scène 
op de rechterwand van de Ncgotiator-pijlcr van Neuma-
gen (Massow [932, nr. 179 aib. 76) verwant. 
13. Sjouwers op reliëfs in Italië: Zimmer a.w., 45, 222 
nr. 184 (Pompeji), 225-226 nr. 190-191 (Ostia). 
14. L. Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World 
(Princeton/Ncwjersey 1971) 199, aib. 148, 155 en 174; 
Izarra 1993, 169-170. - Verg. een met amforen beladen 
schip uil Neumagen: Massow 1932, nr. 179b pl. 26; Baltzer 
1983, aib. 110. 
15. Verg. hel reliëf in het Museo Torlonia le Rome 
(Drexel 1920, 111-115; Casson 1971, afb. 174; Ballzer 1983, 
75-76 aib. 87a). 
16. Zimmer (hier noot 11) 219-220 nr. 179. - De heer des 
huizes lijkt onmisbaar; слт 48 laat zien dat er reeds enkele 
amforen op de grond staan. 
17. Rabold (hier noot 3) 226-227 а ш - 4-
i8. Idem, 230. 
19. Idem, 226. De praeco draagt het gevederde kalotje van 
Mcrcurius, een lange tunica en een stok (of caduceus) (DS 
IV 610 s.v. praeco [E. Saglio]). 
20. Een klein 2de-eeuws reliëf in New York laai hetzelfde 
ihema in een verkorte versie en in spiegelbeeld zien: links 
een stapel amforen, rechts ontvangt een man in halilange 
tunica, die hoog onder de borst gegord is, een amfoor-
drager (Zimmer [hier nool 11] 224 nr. 187). Volgens 
B. Rabold is hel uitgesloten dat de figuur op het Maas-
trichtse reliëf een praeco is. Volgens haar is de koper 
voorgesteld (brief d.d. 17 november 1995). 
21. Vergelijk de steen van Oclatius uit Neuss (NoeIke 1977, 
10-14 [ca· I0°])> maar beter nog een staande soldaat in 
Bonn (Bauchhenß 1978, 30-31 nr. 10 pi. 14 [Traianus]). 
22. Zie hier nool 5. 
23. Verg. Hau 1957. 94 e.v. 
24. Polaschek 1975, 59-62 pl. 51. 
25. Lchner 1930, 11 nr. 19 pl. vni-ix; E XI 7761. 
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Handelsscène 
140-160 na Chr. 
Aib. 178-179 
Kalksleen van Chémery/Verdun. 
H. 57cm; br. 82cm; d. 66cm. 
H. van het reliëf: nog 7cm. 
vz: reliëf; alle uitstekende delen en de randen zijn ernstig 
beschadigd. Vooral links zijn op het fond sporen van een 
sieenschaaÇe te zien. RZ: voegvlak; kaal gespitst, verweerd; 
oorspronkelijk waarschijnlijk voeglijsten. LZ: voegvlak, 
achteraan afgebroken; langs de voorkant bevindt zich een 
verticale vocglijst, daarachter is het vlak afgespitst. AZ: ge-
vlakt en geschuurd, linkerdeel afgebroken, BZ: voegvlak; in 
hel midden een wolfsgal, aan de rechterzijde een grooi, 
zwaluwstaartvormig ankergat. oz:voegvlak; in het midden 
van de linkerkant is een haakvormig stelgat gekapl. 
Inv. nr. 2452Л-122 (RDK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas. Romeinse brug (23 juli 
•963)· 
L I T T E R A T U U R Panhuysen, in: Bauchhenii 1995, in druk. 
3^5 
178 CAT 48 bovenzijde 
B E S C H R I J V I N G De voorstelling is een duplicaat 
van CAT 47. Maar dit relief is in \ ergclijking daar-
mee op deze steen circa 15 cm naar boven toe 
opgeschoven, zodat minder van de architectuur en 
meer van de personen zichtbaar is. De lopende 
beweging van de achterste sjouwer die een amfoor 
op zijn rug draagt is beter te zien.' Hij draagt een 
op de borst geknoopte, fraai geplooide tunica exomis. 
De voorste sjouwer heft zijn rechterhand op naar 
de uitgestoken hand van de figuur rechts. Zijn 
gezicht was frontaal weergegeven. Hij draagt een 
exomis die in een omslag op zijn heupen hangt. Met 
de linkerhand houdt hij de amfoor bij een oor die 
voor hem naast een andere op de grond slaat. De 
derde figuur, die rechts staat, is gekleed in een 
wijde tunica die onder de borst is gesnoerd en ruim 
vallende mouwen heeft. De plooival van zijn kle-
ding is heel anders dan die van de amfoordragers, 
maar verschilt ook nogal van deze zelfde figuur op 
CAT 47. In dit ge\al wisselen de gestileerde en 
afgevlakte plooiruggen af met brede platte plooida-
len, waardoor een sterk lichtcontrast is ontstaan. 
C O M M E N T A A R Deze steen en CAT 47 \crschillen 
niet veel in datering, ondanks de afwijkende kleding 
van de persoon rechts. Ze kunnen afkomstig zijn 
van twee identieke grafpijlers. De voorstelling, het 
blokformaat en de steensoort zijn gelijk Het is niet 
erg waarschijnlijk dat een \an de stenen gekapt zou 
zijn ter vervanging van de andere, want dan zou 
het wel te toevallig zijn dat alleen deze twee stenen 
zijn teruggevonden. Het verschil in vormgeving van 
de kleding van de twee hoofdfiguren wijst op een 
veranderde stijlopvatting en wellicht op een andere 
beeldhouwer Toch hoeft dit niet op een latere 
datering te wijzen.' Anderzijds neigen de maniëris-
tische houding van de hoofdfiguur, de minder 
plastische contour en de draperie van de tunica al 
meer naar de Rijnlandse Matronen-altaren van het 
derde kwart van de 2de eeuw ' Enigszins ver-
gelijkbaar is de Juno op een viergodensteen uit 
Ehrang, die door Hahl na het Matronen-altaar uit 
Bonn van 164 na Chr. gedateerd wordt.1 
NOI bN 
1 De contour van 7ijn gezicht verraadt de aanwezigheid 
van een baard. 
2 Vergelijk bijvoorbeeld de plooival van 1 Mamhus 
Genialis op een dodenmaalstele uit Bonn (Bauchhenli 
'978- 49 n r 34 P1 34 [Traianus]). 
3. Lehncr 1930, pi viii-iv xvni, Horn 1987(a), pi 2 en 9. 
Verg Galsterer/Galsterer 1975, nr 146 pi 32, nr. 19O 
pi 41 
4 Hahl 1937, 38-39, E VI 5233; Polaschek 1975. (12 pi 87 
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Pachtbetaling 
200-240 na Chr 
ЛІЪ I 8 O - I 8 I 
Kalksteen \an YM\ ïlle/Lerouville 
H 44 ^cm bi nog 134 cm: d 83 cm. 
H van het relief 3 cm 
vz'relief; linkcrhoek afgebroken, rechterhelft beschadigd 
en uitgesleten. Rz: voegvlak, verweerd 1/ niel bewaard 
gebleven A/ voegvlak, kaal gespitst Bij de rechterzijkant 
be\ indi zich een secundair aangebracht en op de onder-
zijde gericht zvvaluvvstaarlvormig ankergat. BZ voegvlak, 
rechterdeel geërodeerd. Wolfsgat in het midden, links 
ervoor een vierkant Steigal, oz:voegvlak. achteraan rechts 
mondt het ankergat van de achterzijde uit In het midden 
van de rechterkant is een haakvormig Steigal gehakt. 
Inv nr 2452A-114 (RKB) 
V I N D P I AATS Maastricht, Maas, Romeinse brug 
(1964-64) 
Ц П ! RATUIIR 
B E S C H R I J V I N G O p een rechthoekig verdiept beeld­
vlak is de linkerbenedenhoek van een horizontaal 
reliefpaneel bewaard gebleven, naast een fragment 
van een hockpilaster met de voet \ an een acanthus-
kandclaber. Links zijn de benen te zien van een 
staande, half naar rechts gedraaide man in korte 
tunica of Gallische mantel. Voor hem loopt een 
tweede man naar rechts. Hij draagt eveneens een 
korte tunica Van deze figuur is nog minder o\ er. 
Rechts onder is de hoek van een kistvormig meubel 
herkenbaar. De mannen zijn gedrongen en stevig 
weergegeven, hetgeen versterkt wordt door de 
plooival \an de kleding in brede plankachtige 
stroken. De bodem is iets geaccidenteerd. 
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179 CAT 48 voorzijde 
180 CAT 49 voorzijde 
З27 
181 CAT 49 bovenzi jde 
C O M M E N T A A R He t blok is ongetwijfeld afkomstig 
uit de hoofdgeleding \ an een grafpijler en heeft tot 
een v a n de zi jkanten b e h o o r d met een aan ta l 
rcgis tcrpanclcn boven elkaar. D e pilaster toont de 
o n d e r k a n t van een acan thus -kandc labe r . Deze 
pilaster was oorspronkeli jk 2 8 c m b reed , wat wijst 
op een oorspronkeli jk mins tens 224 c m hoge 
schacht . ' Reg i s t ennde l ingcn k o m e n veel \ o o r o p de 
grafpijlers in het Tr ie r se g e b i e d / D e figuurtjes in 
deze scène w a r e n ongeveer 70 c m groot , zodat \ o o r 
de w a n d u i tgegaan kan w o r d e n van m i n i m a a l dr ie 
registers boven elkaar. 
D e f ragmentar i sche \ oorstcl l ing is te begri jpen 
met b e h u l p van de bekende Tr i e r se taferelen uit het 
dagelijkse leven. D e b lokvormige tafel b e h o o r t 
daa r in tot de vaste iconografie van de bc tahngs-
s t è n e ' R o n d o m het meube l zijn altijd ten minste 
drie m a n n e n gegroepee rd , v a n wie er één zit O p 
dit f ragment is de voorste m a n een cliënt die zijn 
zaken ter tafel b reng t bij zijn p a t r o o n . ' Ach te r h e m 
slaat een tweede client o p zijn beur t te w a c h t e n 
Parallel len uit T r i e r , N e u m a g e n en L u x e m b u r g 
m a k e n duidelijk da t het o m een pach tbe la l ing 
gaat . ' 
Bctalingsscèncs waren vooral popu la i r in de tijd 
\ a n de Scvcrischc keizers, o p het e inde van de 2de 
en in het begin van de 3de eeuw.1 ' W e g e n s de 
ged rongen en c o m p a c t e figuurstijl en de opva l lende 
en gesti leerde weergave van de p looien is dit M a a s -
trichtse relief een m o o i voorbee ld van de 'massieve 
stijl'. Deze k w a m in de laatste d e c e n n i a v a n de 2de 
eeuw in de omgev ing van T r i e r tot ontwikkel ing ' en 
h a n d h a a f d e zich vrij l ang in velerlei v o r m naast 
m o d i e u z e r e st i j l tcndcnsen (vergelijk CAT 64)." 
N O I f i s 
1 Gauer 1978, 79 Ken datering in de lijd van de Seven-
sche keizers maakl een nog slankere verhouding lussen de 
breedte en de hoogle van de pilaster mogelijk dan ι 8 
Bovendien is dit een pilaster van de zijwand, waardoor 
/elfs tegen een verhouding van 1 9, en een hoogte van ca 
^ 2 c m geen bezwaar hoeft Ie zijn 
2. Verg. Massovv 1932, nr. 8, 17g, 180, 184 en 185 (Neuma-
gen), Marien 1945, nr. AI Tig. 4, nr 111 fig 14. nr DI, D Ì en 
1)4 (Arlon), Gauer 1978, 77 
3 Renard ((.AT 4O noot 3) 7-32; Ball/ci 1983. 49-60. 
vooral 52-53. 
4 Hij koml met zijn boeken ofschudl een zak geld uu op 
de lafel (Baltzer 1984. alb bi-68) 
5 Baltzer 1983, nr 29b afb. 02 (Ncumagen). ni 30 alb 63 
(Trier) en nr 39 aib 1)8 (Luxemburg). 
(). Idem, 39 
7. Idem, alb 14, 125 en 131 
8 Halil 1937, 27, Koethe (<.лі з nom 7) 221-224 'style 
massif: Baltzer 1983. 29-32 alb. 19 41, 44. 54. 62, 63, ()8 
en n ò : Xerzic 1989, 124. 233-244 en 255 
Fragment van een grafteken 
175-2011 na Chi 
Alb. 182-18j 
Kalksteen \лп Chémery/Yeidun 
H nog 57011, br nog 27.5011, d nog 42.5(111. 
vv icliel. links is cle/e kant over de volle hoogle 5cm 
verdiepl, de rechici benedenhoek is afgebroken R/ relief. 
111 hel midden van de zijde is een icdilhoekig gal gekapt 
(17 \ 20 \ 3(m) dal de hockpilaslci heefl besdiadigd, ook 
hel rehel пч hls is slcdil bewaard bewaard gebleven 
iz voegvlak (Ί), rondom verweerd 111 hel midden mei een 
tandbeilel liehl uilgehold, sei Lindan zijn claaioverheen 
twee schuin omhoog lopende slioken gekapl. ΛΖ:breuk­
vlak BZ voegvlak oz"breukvlak 
Inv nr 7Γ)()Λ (ι (.()(,) 
V I M D P I 4AIS Waarschijnlijk Maaslru hl. 
I I I 1 1 RM UUR 
B E S C H R I J V I N G D e voorzi jde is een deel v a n een 
hockpi las lcr die oorspronkeli jk even b r e e d was als 
de steen zelf (27.5cm). D e pilaster was versierd m e t 
e e n k l i m m e n d e a c a n t h u s - r a n k . E e n spiraal m e i een 
frontale vierdelige rozet is b e w a a r d gebleven. H e t 
relief is vlak, schemat i sch e n h a r d 
O p de rechterzi jde bev indt zich o p de hoek 
eveneens e e n pilaster. D e z e was ν ersierd m e t op­
eenges tape lde a c a n t h u s - k a n d e l a b c r s . Hij is slechts 
21 c m b r e e d O p het f ragment zijn resten te zien 
v a n het kelkvormige b o v e n e i n d e v a n een kandela­
b e r e n v a n het voetje m e t o p s t a a n d e b l a d e r e n v a n 
de eers tvolgende. H e t fond \ a n het relicfpaneel 
rechts ligt j e m terug. H i e r h e r k e n n e n we nog een 
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i82 CAT 50 voorzijde 
Ψ, ' 
183 CAT 50 rechterzijde 
184 CAT 52 voorzijde 
З29 
deel van de rechter lichaamshelft en de rechterelle-
boog van een staande figuur die een Gallische 
tunica draagt. 
C O M M E N T A A R De steen is afkomstig van een 
grafpijler. De klimmende rank met rozetten sierde 
de rechtcrhockpilaster op het front van de hoofd-
geleding. Wanneer we \oor de hockpilaster een 
verhouding tussen breedte en hoogte van ι : 8 als 
uitgangspunt nemen, zou de pilasterschacht on­
geveer 220 cm hoog zijn geweest. O p de rechter­
zijkant van de hoofdgeleding waren registers met 
scènes uit het dagelijkse leven voorgesteld. Een man 
in Gallische tunica die aan de rand van het hoofd-
thema staat, wordt in diverse genretafcrelen af-
gebeeld: als tafelbediende, schrijver, pachter, cliënt 
of toeschouwer.' 
De combinatie van het pilasterornament met 
ranken op de voorzijde en kandelabers op de 
zijkanten komt in Neumagen voor vanaf de tweede 
helft van de 2de eeuw/ Dat geldt ook voor de 
registers met gcnretaferelcn. De kandelaber her-
innert aan een soortgelijk motief op de 'Vogel-
pijler'. De vormgeving en de uitvoering \ an de rank 
en de rozet maken daarentegen een archaïsche, 
bijna Flavische indruk ' 
NOTI N 
1 Baltzer 1983. aib 14, 39. 64, 05, 101, 115 en 120 Zie 
ook GAT 46 nooi 5 
2 Massow 1932, 283, verg. (.Al 33 en 44. 
3. Vergelijk CAI 26 Wellicht is de rank met haar grove en 
rudimentaire vormen niet \ollooid 
51 
Gladiatorengevecht 
igo-220 na Chr. 
A(b 18;, 
Kalksteen \an Chomcrv/Vcrdun 
H 46 5 cm, br 58 cm, d 24cm 
ν/..relief; vrijwel gaafop enkele beschadigingen na \an de 
randlijsl Reslcn van polv chromic tussen de benen \лп de 
linkerfiguur Veel sporen van hel gebruik van een stecn-
schaalje. R/: voegvlak; gedaagd (sporen), niet helemaal 
glad L/ voegvlak, kaal gespitst, л/ kaal gesplist. B/voeg-
vlak, verweerd; op enkele centimeters van de rechlerrand 
is een /aagsnede van voren naar aclileren Ie zien. 
o/ voegvlak 
Inv nr 734Л (1 C.O(.). 
VINDPI AATS Maastricht, gevonden bi] hel graafwerk 
voor de kelder van het pand Plankstraal 7, de voormalige 
bierbrouwerij Marres (1900) 
ι ι π ir RATLUR J Wall/mg, Inscriptions latines de la 
Belgique romaine, Alus Belge 6, f902, 451-452 (lek); 
Flamenl 1905, 115; idem 1907, 298 fig io; Rcinach [909-
12, III 530,5; E V 3999; Mus Oudh. Maastricht 1922, 47 
ni 285, Goossens 192Ü, 47, ER III 4. Sprenger 1948. 28 
pi. υ alb 15. Timmers 1961, 105 alb ι; idem 19(16, 7 (alb ), 
idem 1968. 17 alb 5; Es 1972, 196 alb 139+ frontispiece 
(= Es 1981, 256 a(b 195); Synthese 1977. 79 all). 28; Marien 
1980, 207 alb 125. S/enassy 1984, 36 alb. 29: Grooth 
'99')· Ρ'· 45· 
B E S C H R I J V I N G Het relief stelt het einde voor van 
een gevecht tussen twee gladiatoren. De rechtcr-
figuur heeft de strijd verloren. Hij staat met zijn rug 
naar ons toegewend. Zijn zwaard (gladim) is op de 
grond gevallen en ligt voor zijn linkerbeen. Hij 
smeekt de organisator [editor muiieru), die het spel ten 
dienste ν an de res publica heeft aangeboden, о т 
genade (missio) door zijn linkerhand met opgestoken 
duim omhoog te houden ' Intussen houdt hij zijn 
tegenstander, die van links nadert, over zijn schou­
der in de gaten. Deze schijnt niet van plan, zijn 
karwei te staken. Hij houdt zijn zwaard naar voren 
in de rechterhand, terwijl hij zijn schild in de 
andere hand beschermend voor zich houdt 
Het is opmerkelijk dat de twee mannen tot 
dezelfde categorie gladiatoren behoren/ Zij worden 
door hun kleding en wapening gekenmerkt als 
munnillonesJ Beiden dragen het verplichte lenden-
schort [mbligaculum] en een armbandage om de 
rechterarm [manica), een beenbeschermer om het 
hnkeronderbeen, een bandage onder de knie, en 
een korte scheenbeschermer op de rechterschccn. 
Hun hoofd wordt beschermd door een potvormige 
helm met twee kijkgatcn aan de voorkant en een 
vleugel of pluim aan de zijkanten. Voor hun ver­
dediging hebben beiden een groot ovaal, halfrond 
gebogen schild, en voor de aanval een kort recht 
zwaard. Het iubligaculum wordt om het middel 
vastgehouden door een brede gordel [balteus), waar­
van de uiteinden op de rug over de lendendoek 
omlaaghangen. Goed herkenbaar is de structuur 
van de manica, een mouw ν an stof of leer met 
metalen of lederen bandages eromheen.' 
De voorstelling is in weinig verheven relief aan­
gebracht tegen een verdiept beeldvlak. De strijden­
de figuren steken helder af tegen de kale achter­
grond. Hoewel de gladiatoren clichématige pop-
petjes zijn, maakt het geheel een suggestieve en 
ЗЗО 
¿ ^ й 
185 CAT 51 voorzijde 
ЗЗІ 
kracht ige indruk. H o u d i n g en geba ren van be iden 
spreken voor zichzelf als in een p a n t o m i m e . 
C O M M E N T A A R H e t t h e m a van de gladiatorenstr i jd 
komt vaker voor in de grafkunst Dit relief kan a a n 
spelen he r inne ren die een v o o r a a n s t a a n d bu rge r 
tijdens de bekleding \ a n een o p e n b a a r a m b t a a n de 
bevolking van zijn stad of civitas had a a n g e b o d e n ' 
Een goede iconografische parallel uil onze s treken 
is de is tc-ecuwse grafsteen van Aqui lo en M u r a n u s 
in Keulen1 ' ; dit relief illustreert over igens het b e r o e p 
van de over ledenen . 
O p g rond van d e huidige kennis \ a n de neder -
zet t ing ligt het niet voor de h a n d dat he t M a a s -
trichtse relief iets te m a k e n heeft m e t een amfi-
thea te r of een e i g e n a a r / m a n a g e r (patronus) van 
be rocpsg lad ia to ren . ' 
Vermoedel i jk is deze steen ingemetseld geweest 
in de o m m u r i n g van een gra fdomein . He t gebruik 
o m in de o m h e i n i n g van een dergelijk d o m e i n of in 
columbaria losse s tenen met teksten en relicfvoorstel-
lingen te plaatsen, is bekend uit Italie." Uit on/.e 
provincies \ a n hel rijk is nauv\elijks b ru ikbaa r 
vergeli jkingsmateriaal bekend , m a a r het is mogelijk 
da t m e e r d e r e inscripties en reliéis uit m u r e n van 
g ra fdomcincn s t a m m e n '' 
He t relief geefl weinig houvas t voor een da te -
ring. D e ger inge u i ld ieping \ a n het beeldvlak k o m l 
voor \ a n a f d c Flavischc lijd. m a a r de tamelijk 
plastische weergave en de aclie en onder l inge 
be t rokkenhe id van d e figuren zijn d a n n o g niet 
denkbaa r . In de hel leniserende per iode d a a r n a kan 
het relief evenmin vervaard igd zijn. M e e r ver-
w a n t s c h a p ver toon t de sculp tuur uit de laatste 
dee enn ia van de 2de eeuw, ν ooral de weergav с ν a n 
de figuren o p de wij-altaren uit het Ri jn land en d e 
grafreliefs m e t voorstel l ingen v a n het dagelijkse 
leven uit de o m g e v i n g v a n Tr ie r . ' " D e regionale 
b e e l d h o u w k u n s t o n d e r s c h e i d d e zich toen ν a n de 
d o o d g e b l o e d e a c a d e m i s c h e tradit ie d o o r originali­
teit, expressiv iteit, real i sme, en een zeker maniër i s -
m e . Essenties w e r d e n b e n a d r u k t ten koste van het 
deta i l ." 
MO I I s 
1 Dit is de hand die in de su yd het schild vasthield, hel 
schild staal op de grond en hl] houdl hel nu met de 
rechterhand vasi De opgestoken duim is niet het gewone 
leken om genade te vragen (dal is een opgeheven hand 
mei uitgestoken wijsvinger, verg Kockel 1483. pi '¿o 
[gladiator 3]) Het is het teken van de editor munens om 
genade ie sehenken (Sittl |( лі 47 nool 7] 218) Zo wordi 
hier de redding van een zekere dood gesymboliseerd. 
2 O p Uvee Ltruskische askislen zien we twee strijdende 
'galli ' (G Korte, / reliem delle urne Etnische [Roma 1965-74] 
III 128,1 2) De twee 'secutorei op het fries van hel graf 
van N l'estius Ampliatus in Pompeji maakten wellicht 
deel uit van een gevet hl tussen verschillende equipes 
(Kockel 1983, 82) 
3 Tol het begin van onze jaartelling heette de 'munnülo 
'%allus\ vanwege zijn tvpiseh Gallische uitmonstering (hel 
waren Gallische kri|gsgevangenen) Het woord murmülo 
stami van de benaming van een zeevis. die op de helm 
van de/.e gladiatoren was algebeeld De uitrusting van de 
munmllo bestond uil een grool halfrond schild (scutum 
murmillonuum). een recht zwaard en een helm Borst- en 
beenbesehermers zouden ontbroken hebben Hel is soms 
moeilijk om de munmllo en de secutor uu elkaar te houden, 
/oals ook bh|kl uit Lsperandicu's beschrijving van de/e 
steen (L' Y 4999) De versieringen van de helmen /ïjn hier 
doorslaggevend om niet voor seiutores te kuven (verg 
Ko( kei 1983, 81). Lui Ρ Meier, De (Aadmtwa Romana 
(Bonn 1881I D S ΙΙ,ι (189h) 1563-1608 s ν gladiator (La-
laye), vooial 1 ^87, RI'. Suppl 3 (1918) 71)0-784 s ν gladia­
tor (Schneider). RI'. XVI Λ (1943) 1)04-607 s ν murmillo 
(Schneider; G Ville, Lssai de datation de la mosaïque des 
gladiateurs de Zilien, in. (.olloque 'IM mosaïque фесо-птште' 
(Pans 1965) 147-155 L Berget/M Joos. Das Augslei Gladia-
toiennwsaik (Augsi 1971J 17-32 en 64-72: Kockel 1983, 80-82. 
nool 241 
4 RI'. XIV (1930) 1111 s.v manicae (Schuppe); S Aun-
gemma, / nwsaui di ZJiten (Roma. Milano 192t)) 149 e v.. 
Cuppers с a. Ι9°'5· З^ (wandschildering in de villa van 
Mec hern hi) Mer/ig geverlu lussen een tliraex en een 
miumillo) 
5. Hesberg 1992. 208-209 Lcn zeer uilvociig stucielief 
op de buitenwand van het gial van N I'esuus Amplialus 
ie Pompeji (/gn gral van A Umbrie ius Scaurus) schildert 
de laatste dag van de spelen (muñera) die de grafeigenaar 
eens liad gegeven 1er ere van de kei/er oí vanwege een 
bij/oudere uitverkiezing (Kockel 1984, 75-84 pi. 19-21) 
Gladialorenvoorsiellingen nog iweeniaal in Pompeji 
(Kockel 1983, 84 noot 284), voorts hel graireliel van 
Lusuis Storax. 111 Chicli (Bianchi Bandinelli 1970. 60-61 
all). 62-64. Hesberg 1992, 62-63 alb 19). Seim Auçiulales 
zie t \ i 32 nool 5 
6 L XIV 8336. ЛЬ/«« Rom -III ι. ι<)74· 2 2 '5 η Γ ' (Insel 121). 
Galsierer/Cialstercr 1975. Η3 n r 334 ρ' 7^ 
7 L I 463 (Nîmes, relieí in de buitenmuur van hel amfi-
theater), een gevechtsscène die rechtstreeks van het 
gladialorengevechl is afgeleid, is le zien op een 2cle-eeuws 
Malronen-altaar in Bonn (Ix'hner 1930, 10 nr 17 ])1 vu) 
Vooris 00k oj) mo/aiekvloeren (Nennig. Augsl, Zilien) en 
wandschilderingen van villae (Mechern). zie Cuppers e.a. 
198 j , 38-60 en 286-289. 
8 Tovnbee 1971, 245-246, Hesberg 1992, 57-72 
9. Massovv 1932. 27-J Zo misschien de steen van Blussus 
te Mainz (veig nool 674), in Maastricht, wellicht de in-
sc ripliestenen с Al 3 en 6 (cle laatste werd samen met het 
ЗЗ2 
gìadiatorenreliéf gevonden). 
io. Lehner 1930, passim (vooral de hier in noot 7 genoem-
de gevechtsscène uit Bonn); Baltzcr 1983, 30-31, afb. 38 en 
88. 
11. Hahl 1937. 25-26. 
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Sticroffcr 
100-150 n a C h r . 
Afb. 184 on 186 
Kalksteen van Chémery/Vordun. 
H. 105 cm; br. 43 cm; d. 89.5 cm. 
H. van het reliëf: 4 cm. 
vz: reliëf; verweerd en langs de randen afgebrokkeld. Een 
groot stuk van de linkerrand en de benedenhoek is weg-
gesleten, RZ: voegvlak; verweerd. Langs de voorkant loopt 
een 10 cm brede voeglijst; de rest van het vlak is kaal 
gespitst, i.z: dagziende kant; het oorspronkelijk glad 
afgewerkte vlak is links bovenaan nog bewaard gebleven, 
maar verder naar beneden is de zijde ernstig aangetast 
door langdurig verblijf in de rivier. Az: voegvlak; gespitst, 
verweerd. Voor secundair gebruik zijn aan de boven- en 
onderkant grote, zwaluwslaartvormige ankergaten gekapt. 
BZ: voegvlak; in het midden is een wolfsgat aanwezig en 
vooraan rechts bevindt zich nog een haakvormig anker-
gat. In de buurt hiervan is de rest van een stelgat bewaard 
gebleven, oz: voegvlak; geërodeerd en grotendeels ver-
dwenen. 
Inv. nr. 2452A-378 (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, in het balkenrooster van 
de Romeinse brug (21 januari 1964); zie afb. 3. 
LITTERATUUR 
186 CAT 52 bovenzi jde 
kende , n a a r rechts l opende stier. He t fond is mooi 
gevlakt. H e t panee l is 53 c m h o o g en 4 c m diep . He t 
word t omlijst d o o r eenvoud ig afgeschuinde r a n d e n . 
O p de dagz iende linkerzijde zijn enkele lijnen en 
een onduideli jk figuurtje ingekrast . 
C O M M E N T A A R D e steen heeft vermoedel i jk deel 
u i tgemaak t v a n de l inkerwand van een g ra fmonu-
m e n t . D e achterzi jde was onvers ierd. W a n n e e r we 
e rvan u i tgaan da t ook menselijke figuren op het 
reliëf w a r e n voorgesteld, heeft de stier onwerkeli jk 
gro te propor t ies . ' H e t dier is waarschijnlijk een 
offerstier en m o e t als deel v a n een oflerscène wor-
den beschouwd. '2 V o n M a s s o w heeft in N c u m a g c n 
een m o n u m e n t a a l grafal taar he rkend m e t twee 
f ragmenten v a n stierofferscènes. ' V a n w e g e het 
stieroffer wijst hij da t a l taar toe a a n een sevir Augus-
talis.* H e t is w a a r da t he t stieroffer een belangri jke 
plaats i n n a m in de keizercultus, die d o o r deze 
Augustales w e r d geleid, m a a r he t t h e m a is in de 
kunst v a n de provincie te z e ldzaam o m ook in dit 
f ragment uit Maas t r i ch t he t grafteken van een sevir 
Augustal is te m o g e n zien.1 
NOTEN 
1. Stieren alleen: de mythologische, Gallische Tamos 
Tngaranos op de Parijse ' Pilier des .Nautes (Nerzic 1989, 81); 
een vrijstaande 'stiergod' in Trier (Binslëld e.a. 1988, 
209-211 nr. 420 pi. 108); als vee op een grafsteen in 
Bordeaux (Nerzic 1989, 246). 
2. H. von Hesberg, Archäologische Denkmäler zum 
römischen Kaiserkult, in: ANRVV II 16,2 (1978) 918-921. 
3. Massow 1932, 214-215 nr. 302 pl. 58. De stenen ver-
tonen sporen van een loculus; een van de dienaren schenkt 
een offerande in de opening van de loculus. - Andere 
grafstenen van Trierse seviri Augustaks in Neumagen: idem, 
nr. 174, 175 en 308. 
4. Massow 1932, 214. 
5. Grafmonumenten: E VIII 6199 (Koblenz); Ε I 575 
(Narbonne, grafaltaar). - Wijaltaren: E Vili 6215 (Bonn), 
6384 (Keulen); Wagner 1973, 109 nr. 476 pl. 134 (Eining). 
- Algemeen over seviri Augustales: G. Alfbldy, Augustalen 
und Sevirkörperschaften in Р а ш ю т е п , Acta Ant. Hungarica 
6. '958, 433-458; Latte i960, 306-309, 312-313 en 316-317; 
K P I (1964) 739-740 s.v. Augustales (W. Eisenhut); 
D. Ladage, Städtische Pnester- und Kultämter im lateinischen 
Westen des Imperium Romamtm zur Kaiserzeit (Köln 1971 
(Diss.]); Hesberg (hier noot 2), 911-995. De Augustales 
waren functionarissen van colomae en mumcipia (Wolff [noot 
7°9І 53 n o ° t l4), maar ze kunnen ook in peregrine ge­
meenschappen zijn opgetreden ten behoeve van de daar 
wonende Romeinse burgers (Ladage [a.w.] 34-37). B E S C H R I J V I N G D e bovcnhelft v a n de v e r d e r lege 
voorzi jde t o o n t de l inkerkant v a n een h o r i z o n t a a l 
reliëfpaneel m e t he t achterlijf van een indrukwek-
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Fragment van een monumentale inscriptie 
100-150 na Chr. 
ЛІЪ 187 
Kalksteen van Norrov. 
Η nog 72.5cm, br. nog 79 j(m, d nog 12cm 
H. van het relief. 3cm. Η van de letters op regel 1. 
22.5cm, regel 2' 18cm, regel 3 13 5cm. 
vz inscriptie en relief; de hele zijde is gelijkmatig ver­
weerd Α7· volledig geerodeeid door stromend water De 
overige zijden zijn breukvlakken oí zijn bijgekapt. Ze zijn 
ernstig verweerd, behalve de bovenzijde die gedeeltelijk 
origineel kan 7ijn. 
Maastricht. Museumkekler Derlon. Inv. nr. 2452Λ-011 
(RBK) 
ν iNDi'LAAi s Maastricht, Maas, Romeinse brug (25 juli 
19И) 
u n i RAii'UR Bogaers 1903, 165, Pielers 1903, 55 afb. 1, 
Leeuwen 1963, 11, Timmers 19O4, 3O, 39 alb. 3, Dorenbos 
ig(>5, 109 fig 8; Timmers 190b, 51 alb 45, idem 19O8, 
17-18, Synthese 1977, 71 all) 17, J Koreman, Geteeckent tol 
Maeslncht (Maastricht 1981) 8 
BbSOHRijviNG De fragmentarische stenen plaat 
toont het linkerdeel van een opschrift in kapitale 
letters. De beginletters van drie regels zijn bewaard 
gebleven. Ze zijn zoals gebruikelijk spits gekapt, tot 
17 mm diepte, en uiterst verzorgd De hoogte van 
de regels neemt van boven naar beneden toe af. Uit 
de ongelijke afstand van de beginletter van iedere 
regel tot de omlijsting is af te leiden dat de tekst 
gecentreerd was.' 
LAT[~] 
P R I - 1 
C V P [ — ] 
Aan de linkerzijde wordt het opschrift begrensd 
door een verdiepte sierlijst, waarvan slechts een 
klein trapeziumvormig stuk over is. Er is geen 
vcrloopprofiel of scheidend lijstje tussen het ver­
ticale fries en het inscriptievlak. Het ornament is 
een deel van een klimmende acanthus-rank met een 
dubbele winding van de stengel in de bladspiralen. 
Tussen de resterende twee spiraalfragmenten en de 
rand van de inscriptie zit een vogel die zijn kopje 
elegant omhoogwendt naar een trosjc \ ruchten, dat 
uit het midden van de bovenste bladrozet neer­
hangt. Rond de hoofdstengcl die gedeeltelijk met 
smalle schutbladeren bedekt is, slingeren zich 
twijgjes. De versiering is bijna 'en creux' uitge­
voerd. Alleen de bovenste laag van het relief was 
gedetailleerd gebeeldhouwd. De contouren steken 
scheqi af en zijn beklemtoond door boorwerk. Het 
fond komt goed uit tussen het ornament, maar 
overheerst niet. 
Het langdurige verblijf van de steen in het water 
heeft veel details uitgewist. Als gevolg daarvan 
springt het boorwerk in het loof sterk in het oog. 
Toch is de verfijnde en plastische kwaliteit van het 
beeldhouwwerk nog goed te zien. 
C O M M E N T A A R Het fragment is hoogstwaarschijn­
lijk afkomstig van de voorzijde van een monumen­
taal grafaltaar (verg. afb 64).' Bij dit graftype 
neemt het opschrift per definitie een dominante 
positie in.1 De omlijsting met randfriczen was een 
van de weinige mogelijkheden om het altaarfront 
op te sieren.' Ook de platte vorm van de steen wijst 
op een grafaltaar De plaat met opschrift sloot de 
holte voor een grafurn (loculus) af. ' 
De sierlijst was oorspronkelijk 25cm breed De 
rank kan niet ouder zijn dan de laat-Flavischc tijd 
vanwege de levendige en plastische \ ormgeving en 
het vele boorwerk. TrefTend is de overeenkomst 
met het pilasterornament van een steen die in 1980 
in Keulen is gevonden en die door de opgraver 
S. Neu in de tijd van Traianus of Hadnanus wordt 
gedateerd.1' Te wijzen is op de relieftechniek, het 
acanthus-blad en de speelse rank. De vogel op onze 
pilaster is vrijwel een herhaling van de papegaai in 
de laurierboom op de Keulse steen. 
N O 1 I'IS 
1 De inscriptie biedt onvoldoende houvast voor een 
/involle interpretatie De zeer grote kapitalen van regel 1 
hebben tot het belangrijkste deel van de tekst behoord 
waarin de stichter, de geëerde of de overledene is ver-
meld Op grond van de centrering en de z.orgv uldige 
opmaak van de tekst ligt het voor de hand dal op elke 
regel een nieuw woord aanvangt. Commentaar: R ι er 
is geen punt aangebracht tussen de Λ en de /tasta van de 
derde letter. De drie letters behoren lot éen woord en de 
derde letter kan slechts een Τ zijn Hoogstwaarschijnlijk is 
IAT¡---¡ hel eerste deel van een persoonsnaam, een nomen 
gmtilmum of een cognomen Er is een grote keus aan namen, 
waarvan ¡Mtimus/a, Lalmus en Lateranus al uit onze streken 
bekend zijn (K Ritterling, tasti des römischen Deutschland 
unter dem Prinzipat [Wien 1932] 85 en 117, YV'cisgcrber [CAT 
5 nool 9] 84 en 114-115) R 2 de eerste letters van 
bijvoorbeeld een naam of een lunclie R 3: de bovenste 
ronding van de derde letter eindigl rechls op dezelfde 
manier als de Ρ van regel 2, het kan geen R, D of В zijn 
Hel vlak naast de bovenkant van de derde letter is niet 
334 
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beschadigd, zodat verondersteld moei worden dat na CVP 
een cesuur of een punt volgde. 
2 Massovv [932, 201-204, Hcsbcrg 1992, 179. 
3 Massow 1932, 263. Men moet oppassen om Ie veel 
betekenis te hechten ллп de lettergrootte (\ergelijk Gal-
sterer/Galslercr ig7<j, nr 49, 189, 301 en 377) De bron/en 
letters op de grote triomlboog \an Orange waren welis­
waar 23cm hoog (Amy e a I9b2, [43), maar de meeste 
ollïiiele inscripties die uil on/e streken bekend /ïjn. laten 
kleinere letters /ïen 
4. Altmann 1905, 123-135, Massou 1932, 263 
5 Massow 1932, 262 (vooral nr. 106-108 en 415-414) 
b Neu 1989. 263-267 nr. 6, alb 31 en 36 Vergelijk de 
Ine/en die in 1977 bij Kessel (Lull, N Br) ontdekt zijn 
(Panhuvsen 1980. 152-153 all) 4) '1 ot de/.elfde sti)lnchling 
hoien de 'peopled scrolli' op de half/uilen \an de Thermen 
van Sens (li IV 2856 nr. 10, 11, 12, 14 en 27), die door 
Halt (1957, 94-95) terecht 111 hel eerste kwart \an de 2de 
eeuw /ïjn gedateerd (Adam e a 1987. 13-29 pi 30, 42-43). 
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Vrijstaande leeuw met prooi 
160-190 na Chr 
A(b 188-190 
Kalksteen van Chcmcry/Veidun 
Η 7i 5cm 
Maten van het voetstuk h 7cm; bi 33 5cm: d 83cm 
Het beeld is oppervlakkig dooi hel walei aangetast. Hel is 
in twee stukken opgebaggerd, maai weer aaneengehjmd, 
de bieuk loopt dwais door hel lijf van de leeuw Len deel 
van de linkcrvoorpool onlbieekt, de muil is geschonden 
BIJ de rechlervoorpool is een hoek van het voetstuk 
algebroken De onderkant van hel piëdestal is goed 
gevlakt, met uitzondering van een diagonaal lopende, ruw 
uitgehakte sleuf ν an 5-6 cm diepte 111 hel midden. 
Inv nr 2452A-007 (RBK). 
ν I N O P I АЛ 1 s Maasiiichl, Maas, Romeinse brug (19 juli 
19И) 
1 и і ь н л г и і R Bogaers 1965, 162-163, leeuwen 1963, 3, 
Pielers 1963, 56 a(b 2, Timmers 1964, 59-41 alb 7; 
Dorenbos 1965, 109 fig 7, Byvanck-Qjjarlcs van Ufford 
196"), 409-410 pi xxxvi aib 112, I'immers 1966. 50 afb 45, 
idem 1968, 18 aib 7, I Szénassv, lionne fantenmuseum, het 
gebouu. het museum, de verzamelingen (Siliard 1972) alb. 3, Ls 
1972, 163 alb 119 (= Ls 1981, 209 alb 168); Staalkaart ian 
de hmburgse musea en oudheidkamer1,, catalogus by de reizende 
tentoonstelling (Maastricht 1974) nr 43, Quik 1978. 19-20, 
Panhuvsen ig8o, 152-153 alb 5. S/enassy 1984, 37 alb 30. 
в b s c H R I J V I N G D e leeuw ¿il triomfantelijk over 
een h e m ten p roo i gevallen p a a r d gebogen . Hij 
heeft zijn l inkervoorpoot o p de neus van het 
paa rdehoo fd gezet . Zijn blik is o m l a a g gericht , iets 
n a a r rechts . I nd rukwekkende m a n e n omlijsten zijn 
snuit. Zij vallen in zware en d iep o n d e r s n e d e n 
lokken ui teen. D e vach t van het roofdier is glad D e 
muscu l a tuu r is niet geaccen tuee rd . D e staart is 
r o n d o m de r ech t e r ach t e rpoo t gekruld. 
O n d e r de buik van de leeuw zijn de m a n e n van 
het p a a r d te zien Alleen de kop ν a n het over­
m e e s t e r d e dier is weergegeven. Hij is n a a r links 
g e w e n d m e t h a n g e n d e o r e n en gesloten ogen. D e 
g r o e p werkt expressief d o o r de tegenstel l ingen v a n 
lic ht en s c h a d u w , de rijk g e m o d e l l e e r d e m a n e n en 
de g ladde vacht , de verschi l lende w e n d i n g e n van de 
k o p p e n , de e lkaar kruisende d i a g o n a l e n van leeuw c-
rug e n p a a r d e n c u s , en d o o r het inhoudeli jke con­
trast van leven en d o o d , ov c r w i n n a a r en over­
w o n n e n e . O o k de v o r m g e v i n g v a n de ogen is 
expressief. D e bovenste oog leden zijn z w a a r e n bij 
de ncusworte l h o o g o p g e t r o k k e n ; de o n d e r s t e zijn 
m a a r even a a n g e d u i d . D e irissen van de leeuw zijn 
d iep en over de volle b r e e d t e u i lgeboord . 
C O M M E N T A A R D e leeuw als o v e r w i n n a a r v a n een 
zwakker dier is een geliefd m o t i e f i n de grafkunst, 
eerst als ondergeschikt e l e m e n t o p de istc-eeuvvsc 
grafstenen' , m a a r v a n a f de 2de eeuw als zelfstandig 
b e e l d / D e symboliek h o u d t het m i d d e n tussen d e 
afschrikwekkende w a c h t e r bij het graf en de allego­
rie o p de vern ie t igende kracht v a n de d o o d ' 
D e iconografie van dit beeld is a p a r t . Allereerst, 
o m d a t de leeuw z i t tend is weergegeven. M a a r n o g 
z e l d z a m e r k o m t het p a a r d ν o o r als prooidier . E r is 
e e n paral lel b e k e n d uit B r u m a l h (dep. Bas-Rhin) . 1 
D e keuze v a n het p a a r d kan v o o r t k o m e n uit d e 
betekenis v a n dit edele dier v o o r de e c o n o m i c van 
de streek. 
Bij gebrek a a n absolute dater ingscr i ter ia is het 
moeilijk de vr i j s taande leeuwen chronolog i sch te 
o r d e n e n . Z e schijnen vóór de 2de eeuw niet voor te 
k o m e n N a a r analogie van de rest van de provin-
ciale scu lp tuur zijn d e beste academische en helle-
nistische e x e m p l a r e n waarschijnlijk ook de vroeg-
ste . ' Twee bee lden uit K e u l e n ' , een uit M o n l r e -
l emps /Be lva l -Bo i s -des -Dames (dép. Ardennes ) ' en 
een uil Bonn" k u n n e n a a n kuns tenaars uit de eerste 
helft van de 2de eeuw w o r d e n toegewezen . 
A a n ep igonen d a a r v a n k u n n e n enkele sculp turen 
w o r d e n toegeschreven die een verzwakte a c a d e m i -
sche tradit ie laten zien. Zij weerspiegelen de s m a a k 
van de tweede helft van de 2de eeuw in het gekun-
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stelde spel van licht en d o n k e r , in de stilering v a n 
de m a n e n , en in het verlies v a n l ichameli jke span­
n i n g ten gunste van sfeer.4 
D e Maas t r ichtse leeuw m o e t tot deze laatste 
g r o e p g e r e k e n d w o r d e n D e \ o r m g e v i n g van de 
m a n e n in dikke krullen sluit a a n bij d e p o r t r e t k u n s t 
v a n de dynast ie d e r A n t o n i n i . V o o r de ogen m e t 
g e b o o r d e iris en de kracht ige, niet o n d e r s n e d e n 
w e n k b r a u w e n zijn paral lel len te v i n d e n o p de 
a l ta ren en grafpijlcrs v a n N e u m a g e n uit het d e r d e 
kwart v a n de 2de eeuw. ' " 
NOT! N 
1 Zie hooidsiuk vu.7 3 
2 Vergelijk noot 8bi 
3. Hoofdstuk vu 7 3 noot 844 
4. E VII 5544. Hatt 1964. nr 89 (zittende leeuw met 
muildier1) Een bronzen groepje uil 'I ongeren steil een 
leeuw voor, die een paard of een hert bespringt (L Re­
nard, Trois bronzes figures de l'epoque belgo-romaine 
trouves л Tongres, Bull Soc Seien Limbourg [Tongresj 25, 
it)Oj, 213-217 pi В fig 2,2) Vergeli|k ook Reinach 1897-
1904, II.2 744,1 2 (Rome) Zittende leeuwen E VIII 
(1294 (Bonn); VII 5394, XIV 8503 (Avenenes) 
5 H a u 1957, 94-97, idem 1958, 71-74 
() E Vili 6548 en 6549 De tweede is door Von Pelriko-
\ lts tussen 260 en 268 na Chr gedateerd (in 1л Rayonne­
ment des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques 
(Paris 1965] 89-90). Het is uit methodisch oogpunt onjuist 
om provinciale produkten te daleren aan de hand van 
sculpturen uu Rome Von Petnkovits gebruikt notabene 
voorbeelden uit de sarcofaagkunsl Zijn datering is on-
houdbaar. In de provinciale beeldhouwkunst biedt alleen 
de hellenistische periode van de 2de eeuw aanvaardbare, 
stilistische parallellen voor de Keulse groep (hier noot 4). 
De datering door Von Petnkovits wordt ook door Noelke 
en Bauchhenß van de hand gewe/en (Noelke 1977, noot 
124, Bauchhenß 1979, 61). 
7 E V 3768. Stilistisch sluiten hierbij twee groepen van 
Hercules met de Nemeische leeuw aan E V 3769 (Belval-
Bois-des-Dames) en Thill 1971 (noot 723) 493 pi 11 (Wei-
ler) 
8 E VIII 6294, Bauchhenß 1979, 61 nr. 79 pi. 53 
9. Halt 1957, 97-100 Voorbeelden Hatt 1964, nr 30-31 
(Koenigshofien), Massow 1932, nr 284-286 (Neumagen); 
E VIII 6295 = Bauchhenß 1979, 61 nr 78 pi. 52 (Bonn) 
io Massow 1932, 51-65 nr 8 afb 34-36 (Iphigenia-pyler), 
82-83 n r · 24 л^° 56' 87-88 nr. 37 alb. 58, 112 nr 167 aib 
62, 64-65 (Triton-altaar), Baltzer 1983, 25-29, afb 6 
(Negotiator-pijler) 
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Fragment van een vrijstaande beer 
190-220 n a C h r 
Alb 191-192 
Nievelsteiner zandsteen. 
H nog 40 cm. br. 28 cm, 1 nog 3] cm. 
Alleen hel achterste van het dier is bewaard gebleven, 
halverwege het lijl loopt een verticaal breukvlak, de poten 
zijn afgebroken. 
Inv. nr. 2452A-137 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug 
(11 december 1963) 
L i l [ I R A l l l H 
B E S C H R I J V I N G Achters tuk van e e n vri js taand dier. 
H e t r u w g e m a a k t e opperv lak suggereert een ruige 
vacht . Natura l i s t i sche weergave m e t a a n d a c h t v o o r 
details en m u s c u l a t u u r . V a a g h e r k e n b a a r is het 
kleine staartstuk. O p de linkerdij is een r o n d uit­
steeksel te zien w a a r v a n de betekenis onduideli jk is.' 
H e t ziet er n a a r uit d a t we te m a k e n h e b b e n m e t 
e e n deel v a n e e n o p \ ier p o t e n s t a a n d e beer . 
C O M M E N T A A R H o e w e l b e r e n in d e R o m e i n s e tijd 
n o g overal in E u r o p a v o o r k w a m e n (onder a n d e r e 
in de A r d e n n e n ! ) , spelen zij in de b e e l d e n d e kun­
sten e e n ondergeschikte rol, zeker in vergelijking 
m e t u i t h e e m s e roofdieren zoals l eeuwen ' H e t 
d ie rengevecht w a a r i n een b e e r de t radi t ionele 
leeuw vervangt, k o m t slechts sporadi sch voor, m a a r 
de bedoe l ing en de symboliek v a n de g r o e p zijn 
dezelfde. ' T e n tijde v a n het Gall isch real isme in de 
b e e l d h o u w k u n s t l ieten de k u n s t e n a a r s veel klassieke 
v o o r b e e l d e n vallen ten gunste v a n o n d e r w e r p e n en 
m o d e l l e n uit de h e n o m r i n g e n d e leefwereld e n 
n a t u u r . Z o m o e t ook de vervang ing v a n een fabel-
w e z e n als de leeuw d o o r een i n h e e m s roofdier 
verk laard w o r d e n . 4 E e n g r o e p uit N e u m a g e n die 
e e n b e e r m e t een everzwijn voorstelt, valt o p d o o r 
de vrije en artistieke u i tvoer ing en m o e t o p stilisti­
sche en typologische g r o n d e n omstreeks 200 geda­
teerd w o r d e n . H e t M a a s t r i c h t s e e x e m p l a a r k a n in 
de typologie v a n het d i e r e n g e v e c h t niet veel vroeger 
w o r d e n o n d e r g e b r a c h t , hoewel he t v a n e e n sterkere 
a c a d e m i s c h e inslag getuigt en m i n d e r massief is 
NOTEN 
ι Het eerst zou men kunnen denken aan een hulpmiddel 
voor het optakelen van het beeld De knobbel vertoont 
geen breukvlak, zodat een andere mogelijkheid uitgesloten 
lijkt 
ЗЗ8 
igi CAT 55 achterzijde 192 CAT 55 rechterzijde 
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2. De beer in jachttaferelen, bij circusspelen, in natuur-
voorstellingen: Toynbee 1973 (noot 840) 93-100; in Gallic: 
E I 43, 44, 362. 609; II 1104 en VI 5208. In relatie met 
goden: Thevenot 1968, 156-159; in het bij/onder bij 
Silvanus: E VI 4708; VIII 6072; 6408 en IX 6583; Binsfcld 
e.a. 1988, 152-153 nr. 314 pi. 75. - Minuscule beertjes van 
git in Engeland en het Rijnland: Toynbee 1964. 364-365 
pi. 84a: Bonner Jahrb. Ц2. ïgSJ- pi. 29. - Over 'beren-
vangers': J .E. Bogaers, Bedenkingen bij een beer uit 
Xanten. Westerheem 33. 1984, 2-4. 
3. Verspreidingskaart: Marzolfl (noot 840) 305 atb. 2. 
Vrijstaande beer met een wild zwijn uit Neumagen: 
Massow 1932, 202-203 nr. 283; Schindler {CAT 19 noot 8) 
103 afb. 326. Vergelijk ook: Toynbee 1971, 278. - Camee 
met een voorstelling van een beer, die een geit (?) geroofd 
heeft: Toynbee 1973 (noot 840) 99 afb. 36 (gevonden in 
South Shields, County Durham, vermoedelijk import). 
4. Het everzwijn komt al eerder voor; evcrzwijn met 
prooi: E VIII 6003 (Rothselberg). 
6 De Juppiterpijler en de poort van Derion 
(zie hoofdstuk vni.4-5) 
56 
Deel van voetstuk 
161-170 na Chr. 
Afb. 12. 40. 74. 193-195 en kaart vi 
Kalksteen van Norroy. 
H. 46-48СГП'; br. 156cm; d. 77cm. 
De steen is rechts van het midden verticaal in tweeën 
gebroken, waarschijnlijk als gevolg van een poging de 
steen te lichten, vz: fraai gevlakte plint met bovenlangs een 
geornamenteerd verloopprofìel. Beschadigingen bij de 
breukranden. Oppervlakkige verwering, RZ en LZ: als vz. 
Sporen van bewerking met de platte beitel op de plint van 
de LZ. AZ: stootvlak: de verticale randen zijn glad af-
gewerkt, voor het overige grof uitgevlakt met de bijl. 
Bz:voegvlak (125 χ 59cm): bovenlangs de geprofileerde 
kanten tekent zich een circa 2 cm breed, donker ver-
weringsstrookje af. Zwaluwstaartvormig ankergat in het 
midden van de achterkant: twee rechthoekige stelgaten 
aan de voorkant op regelmatige afstanden van de hoeken 
en precies op de rand van het vlak. oz: voegvlak: niet 
verplaatst en niet bekeken. 
Maastricht, Museumkelder Derion. in situ. Inv. nr. GOBM 
1983.MAPL.23/1-OA-36. 
V I N D P L A A T S Maastricht. Plankstraat 23, Hotel Derion 
{5 augustus 1983); zie afb. 12, 40, en 74. In situ, op een 
goed gefundeerde vierkante monoliet van Belgische 
kolenkalksteen (184x198x39cm). De steen is in tweeën 
gebroken en enigszins verschoven.2 Het fundament 
bevindt zich binnen een perk, dat omgeven is met een 
laag muurtje (afb. 40 en 74). Dit loopt vlak langs de 
zijkanten van de monoliet, maar laat aan de voor-
(= noord)zijde 2.20 m vrij. O p enkele plaatsen zijn sporen 
van een aangestampt zandvloertje geconstateerd op 
47.30+.' Het omheinde perk ligt in de lengteas van een 
noord-zuid gericht témenos, ongeveer 4 m achter de 
monumentale toegangspoort in de noordfaçade.4 
L I T T E R A T U U R Panhuysen 1984. 37-48, vooral 42-43. 
B E S C H R I J V I N G Driezi jdig versierd s teenblok v a n 
de voet v a n een g o d e n m o n u m e n t . He t onders te 
deel bes taa t uit een onvers ierde plint die 33 c m 
h o o g is. E r b o v e n m a r k e r e n een 11 c m h o o g ojief 
193 CAT 56 boven- en voorzi jde 
м\г^\л^ъ^\<*®ж&. 
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194 Het basement van de Juppiterpijler van Derion in situ (CAT 56) 
195 CAT 56 detail Lesbisch cymatium 
З41 
(cymahum) en een 2 .5cm hoge plat te lijst de over­
g a n g n a a r het h o r i z o n t a l e stanch lak \ a n de pijler. 
H e t profiel is versierd m e t een vegetaal o r n a m e n t 
v a n h a n g e n d e , a l t e r n e r e n d e a c a n l h u s - b l a d e r e n . D e 
volledige reeks v a n het o r n a m e n t o p de voorzi jde 
telt vijf h o o f d b l a d e r e n . Z e zijn r u i m geplaatst e n 
r a k e n e lkaar niet. D e zi jkanten t o n e n e e n h a l \ e 
reeks en het o r n a m e n t is er d i c h t e r opccngcplaa t s t . 
H e t ojief a a n de rechterzi jde is steiler d a n d a l a a n 
de l inkerzi jde. ' 
H e t decora t ieve p a t r o o n is vrij d r o o g u i tgevoerd 
m e t ger ing gebruik v a n plastische m i d d e l e n . D e 
h o o f d b l a d e r e n zijn breed en lopen spits-o\aal toe 
Ze b e s t a a n uit vijf l o b b e n m e t elk vijf kartels. D e 
ingekerfde hoofdner f zorgt voor e e n r i tmisch ac­
cent . D e n e r v e n v a n de twee middels te b l a d l o b b c n 
zijn a a n g e z e t m e t e e n kcrfsnedc die evenwijdig 
loopt a a n de hoofdnerf. D e tusscnbladcren zijn dik 
en o n o p v a l l e n d . 
C O M M E N T A A R E r bestaat geen twijfel a a n het 
oorspronkeli jke doel v a n de steen als voet v a n e e n 
m o n u m e n t a l e godenpi j lcr . D e achters te steen v a n 
het b a s e m e n t is v e r d w e n e n . H e t f u n d a m e n t en het 
voetstuk liggen in een o m m u u r d perk, d a t e e n 
cent ra le plaats heeft i n g e n o m e n b i n n e n een m e t 
een hoge m u u r o m g e v e n en geplaveid, heilig d o ­
m e i n . In de b u u r t zijn diverse e l e m e n t e n van e e n 
a a n vier zijden vers ierde godenpi j ler aangetroffen 
die v a n w e g e de a fmet ingen, stijl en s teensoort in 
v e r b a n d m o e t w o r d e n g e b r a c h t m e t het b a s e m e n t . ' 
Slechts bij hoge u i t z o n d e r i n g is de o o r s p r o n k e ­
lijke s t a n d p l a a t s v a n e e n godenzui l of-pi j ler \astge-
steld d o o r de a a n w e z i g h e i d v a n een f u n d a m e n t of 
een o m h e i n i n g . ' Voets tukken w o r d e n zelden gevon­
d e n of niet gepubl iceerd . Gewoonli jk zien wc 
b o v e n e e n enkelvoudige of l rap\ o r m i g e basis een of 
twee g e b o g e n o\ergangsprof ie len n a a r de smal lere 
sokkelschacht. 4 E e n o r n a m e n t k o m t o p de 
verloopli jsten v a n J u p p i t e r z u i l e n zelden voor. '" 
D e ontwikkel ing \ a n het Ri jnlandse kapiteel geeft 
houvas t bij he t d a t e r e n \ a n a c a n t h i s e r e n d c p a t r o ­
n e n . " K e n m e r k e n d voor dit a c a n l h u s - c y m a l i u m 
zijn de ru im opgezet te spits-ovale h o o f d b l a d e r e n 
die geen o r n a m e n t e l e \ e r b i n d i n g a a n g a a n m e t e e n 
n a b u r i g blad D e z e vers ier ing staat n o g in d e tradi­
tie \ a n de a c a n t h u s v a n de grote M a i n z e r J u p p i t c r -
zuil. H e t aanta l b l a d l o b b c n en de kartcl ing van de 
l o b b e n zijn zelfs gelijk, al leen de \ o r m e n zijn 
g r o v e r . " O p de g r a f m o n u m e n t e n v a n N e u m a g e n 
h a n d h a a f t dit organisch g e v o r m d e e n o p zichzelf 
s t a a n d e a c a n t h u s - b l a d zich n o g tot in het tweede 
kwart v a n de 2de e e u w . 4 D a a r n a verdwijnt het 
hoofdblad steeds m e e r in d e massa v a n het r i tmi­
sche l i j s t o m a m e n t ч N a het m i d d e n v a n de 2de 
e e u w zet het verval in v a n de organi sche e l e m e n t e n 
en zien we in het a l g e m e e n een s a m e n s m e l t i n g tot 
a n o r g a n i s c h e decora t ieve p a t r o n e n . Tegelijkertijd 
k o m t de lepclvormige uithol l ing v a n de b l a d l o b b e n 
v a n de a c a n t h u s in de m o d e , w a a r d o o r het plant­
aard ige b o u w o r n a m e n t o p het e inde van d e e e u w 
o n t a a r d t in e e n w o e k e r i n g v a n barokke koolvor-
m e n .
1
' O p g r o n d \ a n de stilistische evolutie in de 
o m g e v i n g \ a n T r i e r zou het M a a s t r i c h t s e a c a n l h u s -
c y m a t i u m niet l a n g n a 150 n a C h r . m o e t e n zijn 
o n t s t a a n . D e sestertius van M . Aurcl ius uit 161 n a 
C h r . , die vastgeroest a a n een stuk ijzer o p d e 
funderingsplaat is aangetroffen, lijkt ons een terminus 
post quem te \ erschaffen.1 '1 
N O 11· N 
1 Naai hel oosten toe neemt de hoogte van de steen df, 
wellicht lei correctie van de met jicrledc waierjiassmg 
van de grondplaat. 
2 Het bovenvlak van de grondplaal is niet volkomen 
waterpas (47 42/47 37+) Bovenop is hij Iraai gevlakt met 
de jjunlbeilel. Hier resteren nog enkele hulj)lijnen voor 
hel uitvlakken van de steen, viel lijnen lopen ¡эагаііеі met 
de randen en een loopt diagonaal. De zijkanten /ijn kaal 
gespitst of bruut gelaten Dicht bij de rand van de Imker­
en de rechterzijde van de steen, praktisch halverwege, 
werden op het bovenvlak melaalresten aangetroffen. De 
oostelijke is een soort kram van ïj/er (2 χ 8c m), waaraan 
rechtopstaand een nauwelijks oí mei gebruikte sestertius 
van Marcus Aurclius vastzat íDivus Antoninus Pius R I C 
[Marcus Aurclius] 1269 ibi na Chi of kort daarna) 
3 De ruimte vóór hel fundament was giotendecls ver-
stoord door de aanleg van een laai-middelecuwsc put 
Ook achter hel fundament was de ooispronkelijke strati-
giafie verstoord door ingravingen uit die lijd 
4 Gebouw 1 (afb 12 en kaart in) 
5 Hel |irofiel is gemiddeld r-j.ijcm hoog. Aan de voorzijde 
is de teiugsprong circa i8cm, links ibem en rechts maar 
I-J ij cm' 
(>. Zie (.Al 57-02. 
7 / i e noot 9JC) 
8 / i e noot 960 
9 \ 'eigeh|k de reconstructie van de gioieJu|>piter/uil m 
Main/ (Bauchhenß 19841a], pi. φ) 
ίο. Wel oj) de monumentale /uilen \лп Main/ (Bauch­
henß ic)84|a]) en Merten (К V 4-l2ij). O p enkele vier-
godensokkels \ndelot (E IV 3467) en Udelfangen (F, VI 
7240) 
11 Kalilcr 1949 
12 Kahler 1939, 24 e v., BauclihciiD 1984(a), pi. 29,4 en 
54 ' 
З42 
13 Mdssow 1932, nr 9 pi 11 en nr. 4 pi. ι. 




15 Massoνν 1932- п г ' ^ 1 ' '^2, ! ^ 4 е п '^5 ( Л о о г de daterin­
gen Ball/er 1983, 35)· Kahler 1939, 33 e \ type D-N 
16 Hier noot 2 
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Fragment van een pijlerkolom met 
Fortuna en Diana 
145-165 na Chr 
Alb 196-202 en kaart vi 
Kalksteen van Norrov 
H. 67cm; br. nog 41 cm, d 89cm 
D van de nissen gemiddeld 6 cm, h van het relief max 
8 cm 
Gevonden in drie stukken, die inmiddels weer aan elkaar 
zijn gezet vz relief; alleen de rechterkant is met een deel 
van de godennissen en hei verticale lijstwerk bewaard 
gebleven Brandsporen R/* relief, het centrale gedeelte en 
de boven en rechts aansluitende stukken van het relief 
ontbreken Breuken dwars door hel midden en rechts 
Beschadigingen links boven en rechts onder, verwering 
langs de benedenrand. Verder in uitstekende staal 
1/. ontbreekt AZ relief; alleen de linkerbenedenhoek is met 
resten van het lijstwerk en de nissen behouden в/ oor­
spronkelijk voegvlak, een klein fragment van de hoek 
tussen de voor- en de rechteizijdc is bewaard gebleven 
Gescharreerd oz voegvlak, een groot deel van de rechter­
helft is intact Fraai vlak gescharreerd. 
Inv nr З 6 І І Л ( О О В І 1983 МЛРІ 23/1-9-5/6/17) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Plankslraat 23, Hotel Derion 
(5 augustus 1983), zie alb 12 en 74 liven ten noorden van 
het ommuurde perk met het voetstuk CAT 56 De rechter­
zijde was naar beneden gekeerd en lag op de beschadigde 
opus signinurn-\ \oer van het heiligdom, in een albraaklaag 
met veel puin uit het einde van de 3de of hel begin van 
de 4de eeuw De brokstukken bevonden zich aan de 
noordzijde van een dikke laag gebrande kalk en waren 
voor verbranding bestemd 
Li TTERATt ι R 'I Panhuvsen, Archeologie m ІятЬит^ ι8 
(м/8'j) 24-25; idem 1984. 37-48, vooral 43, Grooth/Quik 
ig8g, 58-59, Panhuvsen 1990 (zie hoofdstuk 11, noot 8) 45; 
idem 1993(a), idem 1993(b). 92 fig 8 : Grooth 1995. pi. 32. 
B E S C H R I J V I N G D e brokstukken m a k e n deel uit van 
e e n v ierkante en prakt isch gelijkzijdige ko lom van 
een godenpi j lcr . ' E r zijn de len v a n drie zijden 
b e w a a r d gebleven, die een identieke o p b o u w ver­
t o n e n . O m a m e n t l i ) s t e n m a r k e r e n de h o e k e n e n 
o m k a d e r e n o p elke zijde de o p e e n g e s t a p e l d e 
196 CAT 57 h o r i z o n t a l e d o o r s n e d e v a n de bovenste 
nis m e t F o r t u n a en van d e o n d e r s t e nis (de 
voorzi jde is telkens links) 
aedicube m e t godenvoors te l l ingen. D e kolom bevat 
e l e m e n t e n v a n twee h o r i z o n t a l e ge ledingen v a n de 
pijler: o n d e r a a n h e r k e n n e n we de kapitelen e n het 
b e k r o n e n d f ronton v a n een etage m e t godennissen, 
en d a a r b o v e n de o n d e r s t e helft ν an e e n ν o lgende 
reeks. D e hocklijsten zijn 14cm b r e e d en versierd 
m e t een licht ingebogen rcliefpaneel w a a r o p een 
k l i m m e n d e a c a n t h u s - r a n k is weergegeven. D e 
stengel loopt in een wijd golvend p a t r o o n o m h o o g , 
en bij elke w i n d i n g ontro l t zich een zijtakje van­
a c h t e r een driedel ig ge lobd a c a n t h u s - b l a d m e t 
omges lagen t o p . Dit takje m a a k t een spiraal en 
eindigt in een rozet die telkens v a n v o r m en a a n ­
zicht v e r a n d e r t E e n blaadje m e t dr ie besjes en e e n 
sierlijk blocmklokjc vullen de dr iehoekige r u i m t e n 
die tussen de rozet ten overblijven. D e p a t r o n e n v a n 
de hoeklijstcn zijn niet symmetr i sch o p elkaar 
afgestemd. D o o r ν eel variat ie in de details en d o o r 
het gebruik ν a n perspect ief m a a k t het o r n a m e n t 
een levendige indruk. 
D e nissen h e b b e n de v o r m van fijn gedeta i l leerde 
mini tempelt jes . Hoekpi las ters van 8 c m b r e e d t e , die 
e e n d u b b e l geprofi leerde basis e n een compos ie t-
kapiteel h e b b e n , d r a g e n e e n a r c h i t r a a f m e t twee 
fasciae en e e n laag f ronton. E e n h o r i z o n t a a l lijstje 
b o v e n de t o p v a n het f ronton v e r a n d e r t de nis­
b e k r o n i n g in een h o r i z o n t a a l fries, da t de nissen 
scheidt. D e dr iehoekige zwikvclden b o v e n de schui­
ne zijden v a n het fronton zijn versierd m e t een 
o p g e r o l d e b l a d r a n k , die bij de gevcl top ui t loopt in 
e e n b l o e m k n o p . D o o r d a t de b r e e d t e van d e hori­
zontale lijsten en h u n vers ier ing geheel zijn afge-
343 
197 C A T 57 detail rechterzijde: Fortuna 
200 CAT 57 voorzijde 
198 CAT 57 detail voorzijde: kapiteel van onderste 
til , 1 
199 CAT 57 detail rechterzijde: fronton boven nis 
met Danae (?) 
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20I CAT 57 rechterzijde 
202 CAT 57 achterzijde 
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stcmd op dr verticale hoeklijsten, is et η geslaagde 
integratie van het ornamentele kader en de archi­
tectonische nissen bewerkstelligd Deze harmonie 
wordt slechts doorbroken door de rozet en de 
symmetrische vulling van het gevclveld De archi­
tectuur van de nisgeledingen is niet helemaal gelijk 
De bovenste reeks nissen heeft pilasters die /ïjn 
versierd met opwaarts gerichte bladschubbcn en 
daarboven twee cannelures ' De kapitelen van het 
onderste register hebben een ronde doorsnede 
waaruit blijkt dat de nissen hier drie kwartzuiltjes 
hebben gehad ' 
De voorzijde van de pijler wordt gekenmerkt 
door een meer verfijnde detaillering, zoals een 
getordeerd bandje als horizontale scheiding in het 
pilastcromament, en een halve palmet boven de 
hoeken van het fronton Van de nissen is op deze 
onvolledige kant niet veel meer over \llcen in het 
resterende stuk van de bovenste nis zijn aan de 
rechterkant het achterlijf en de aanzet van een poot 
van een naar links staande viervoeter te /ien In 
wat krachtiger relief rijst er een fragment van de 
frontale kop van een tweede dier boven uit Dit 
staat in omgeke erdc richting achter het eerste dier 
De twee beesten zijn de hond t η het hert die als 
attributen bij de godin Diana horen Ze wordt η 
niet vaak samen afgebeeld ' 
De breedte van de rechterzijde is bekend De 
nissen/ïjn tussen de pilasUrs 45cm breed In 
de bovenste nis is een godin voorgesteld / i j zit 
naar links op een stoel met haar voeten op een 
bankje ' Vlleen haar in sandalen gestoken ν ocien en 
de zoom van de tunica zijn bewaard gebleven De 
laatste valt in scherpe plooien over de wreef van 
haar linkervoet die iets naar voren is geplaatst Лап 
de attributen is de godin te herkennen als Fortuna 
Links in de hoek ligt de globe, en er bovenop staat 
het roer ' De kwaliteit van de sculptuur is opmerke­
lijk goed Dt bodem van de nis helt en suggereert 
diepte die versterkt wordt door het perspectief ν an 
het voetenbankje Dit heelt een sierlijke vormgeving 
met gekrulde poten en een opengewerkte dubbele 
voluut in de naar ons toegekeerde zijde De over­
stekende randhjst is met een dubbelgebogen profiel 
afgewerkt Rechts zijn de poten van de stoel te zien 
Deze zijn verbonden met een sport waarboven een 
in plooien vallende doek met franjes hangt fortu­
na /it naar links gekeerd in de richting van het 
Iront van de pijler Hetzelfde was vermoedelijk ook 
het geval met de figuur 111 de nis eronder Rechts 
herkennen wc daar een stukje ae hte rgremdarchi-
tectuur dal in het midden van de nis perspectivisch 
verdwijnt in het fond Het heeft iets weg van een 
kroonlijst van een tempel oïfanum maar het kan 
ook de kantelen van een stad of toren voorstellen ' 
Links ervan is de bovenkant van een vhndervormig 
kapsel ofhaarstnk van een bijfiguurtje te zien, 
misschien Amor of de jeugdige Bacchus ' 
e OMMENTAAR Het ziet er naar uit dat de goden-
panelen zijn geïnspireerd door hellenistische voor-
beelden en dan vooral door de schilderkunst 
Fortuna heeft de houding die gebruikelijk is bij de 
zittende vrouw in de hellenistische kunst ' Invloed 
van de Tyche van Antiochie lijkt uitgesloten ' Een 
muurschildering uit Pompeji die Thetis in de smid-
se van \ ulcanus laat /ïen levert een onverwachte 
parallel Verrassend is het identieke voetenbankje ' 
De schildering wordt in het begin van de 3de eeuw 
ν Chr gedateerd Het motief van de zittende 
Fortuna is overigens bekend uit de provinciale 
iconografie maar niet uit het genre van de 
Juppitermonumentcn '' Ook voor de achtergrond-
architectuur van de onderste nis moeten de voor­
beelden ge/ocht worden in de hellenistische wand­
schilderkunst Het is mogelijk dat hier het mvlho-
logische verhaal van Danae in het gevang was 
voorgesteld Zij is een van de liefjes van 7eus/ 
Juppiter geweest Een dergelijke voorstelling zou op 
dt Juppitermonumentcn wel uniek zijn geweest 
De aanduiding van landschap en architectuur 
wordt in de provinciale beeldhouwkunst voorname­
lijk toegepast in het tweede en derde kwart van de 
2de eeuw, onder invloed van de hellenistische mode 
(afb 81) '' Een ander kenmerk van de/e stijlperiode 
is de expressieve en plastische vormgeving van de 
gewaden, /oals het kledinglragmcnt op de wreef 
van Fortuna laat zien ' 
Een hulpmiddel voor de datering wordt ook 
gegeven door de composictkapitccltjcs De krans 
van acanthus-bladeren is telkens te slecht bewaard 
gebleven om de incidentele bladvormen te kunnen 
beoordelen, de afgeronde lobben van de stengel-
bladeren op de verticale ornamentlijstcn brengen 
echter dt ranken van graftoren 9 uit Ntumagtn in 
herinnering, die in het eerste kwart van dt ¿de 
eeuw gedateerd moet worden ' Enkele eierhjsten 
op de kapitteltjes zijn beter bewaard gebleven (afb 
198) Grote ronde eivormeη domineren Ze worden 
gescheiden door bredt lusscnblaadjts, dit is heel 
ande rs dan bij de cicrhjst van kapittel e AT 82 het 
geval is Hierdoeir horen /e /eker niet meer in de 
iste eeuw thuis en zouden ze volgens de typologie 
van Kahltr omstreeks het midden van de 2de eeuw 
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g e d a t e e r d k u n n e n w o r d e n " 
D e b l a d r a n k e n o p de hocklijstcn w o r d e n geken­
m e r k t d o o r e e n grote afwisseling e n e e n perspecti\ 1-
sche weergave \ a n b l a d r o z c t t e n en blocmkelkjes 
H e t o r n a m e n t g a a t weliswaar te rug o p vroeg-
Fla\ische m o t i e \ c n , m a a r d e levendige en natural i s­
tische gevar ieerdhe id lijkt toch m e e r o p T n e r s c 
ν o o r b e e l d e n uit het m i d d e n ν a n de 2de e e u w " 
NOTI Ν 
1 7ie voor de reconslructie van deze pijler hoofdstuk 
vin 4 en kaan vi \ oor het type monument in het alge­
meen ¿ie Noelke 1981, 287-289 
2 Zie noot 967 
3 Hoekzuilncs met schubversicring komen voor op de 
pijltrkolom t M 58 en op de Iragmenten елт 5g 60 en 
61C Op CAI old is legen de architraaf het halfronde 
breukvlak van het kapiteel te /ïen 
4 L I M C ΙΙ,ι f1984) 792-855 s ν Diana (Simon/Bauch-
henß) vooral 849 e ν Hond en hert op een viergodcn-
sokkel uit Waldfischbach (E V 4495) e η op m i relief uit 
Klusscrath (h \ I 5230 L I M C 11,2 [1984] 626 nr 394, 
Binsfeld e a 1988, 33-34 nr 51 pi 12) Gewoonlijk is 
sleehts een van beide dit ren alge beeld ( L I M C II 2 [1984] 
624 nr 363 625 nr 592, en 626 nr 395 Gerhartl e a 
[nool 985] 14) 
5 Richter ((ΛΙ 46 noot 2) 104-105 scamnuni' oVsuppeda 
пит , fig 477, /ie ook 1 Dohrn Die Tyche ion Antiochia 
(Berlin i960) 36 noot 67 pi 46 1 Bieber 1981 fig з 
6 \ Göttlicher, \autische \Unbuk römischer Gottheiten 
(Bremen 1981) 80-140 Het model van het roer wijkl af 
van dt gewone iconografie door zijn levendige asymme-
trie en het voluutvormige einde van het roerblad (verg 
een laat-Flavische viergodensteen uil Mainz L VII 5727, 
Bauchhenß 1984[bj 32-33 nr 2i pi 31) Hogerop moet 
een dwarse helm- of stuursiok te zien /yn geweest (Gott-
lichir a w , 211) 
7 Verg Liversidge (noot 281) 15-28, \ooral 21-22 De sport 
lussen de polen wijst op een model zonder hoge rug 
(Liversidge a w , 27-28 vergelijk ook de tronen van zitten-
de Juppiterfigurtη Noelke 1981 276-277 en 382 pi 70 e ν 
met uitzondering van pi 79) De hangende doek is 
bekend van godentronen en komt speciaal in Germania 
Inferior veelvuldig voor op de achterzijde van votiefalla-
ren Het motief gaat terug op de eredienst Zie hierover 
Noelke a w 277 en 583 In relatie met 1 ortuna E VIII 
6431 (Keulen), Chr Ruger bine Fortuna aus Flerzheim, 
Rhein Ijindesmus Bonn Hjj4 49-50 (Fit rzheim) 
8 Vergelijk de zittende \ enus e η Mars op de godensokkel 
CAI 65 
9 \aiskot (tempeltjes) komen Irequent voor bij goden-
voorslellingen, vooral in de Griekse vaasschilde rkunsl Het 
architeсtuurfragmenl heeft inderdaad 11 Is gemeen met het 
laal-Ripublikeinse BlockkonsotensfVion , dat bekend is van 
wandschilderingen van de tweede Pompejaanse stijl 
(Hesbtrg 1980 [(Al 27 noot 1] 95-123, vooral 107-109 
nr g, 1 en k) F en ov ei tuigende Romeinse parallel is 
echter niet te geven Meer mogelijkheden bieden 
mythologische figuren en verhalende voorstellingen, 
waarbij op de achtergrond een stad of loren met kantelen 
is voorgesteld Voorbeelden zijn vooral te vinden in de 
Pompejaanse wandschilderkunst Stad ¡houpersis (Baratte, 
in Tresors ά orjei rene gallo romains [Pans 1989] 80-81 nr 16 
[oinochoe van Berthouville]), Daedalus en Icarus ( L I M C 
111,2 [1986] 240 Daidalos et Ikaros 38) Гогеп Danae in 
het gevang ( L I M C III, 1 [1986] 325-337 nr 15, 16 en 22 
[Malfre|), Theseus voor het labvnnt (L I M C VI,2 [1992] 
325 Minolauros 68) 
10 Haarstnk 1 ortuna op viergodenstee η in Escohves 
Sainte-Gamille (Neme 1989 148-149) Eros/Amor 
L I M C III,1 (1986) 952-1049 s ν Eros/Amor Cupido 
(Blanc/Gurv) vooral 1024-1027 (\mor met Venus) 
Danae en Eros, die de gouden regen (= /eus) over haar 
uitstort ( L I M C ΙΙΙ,ι [1986] 328-329 nr 14 en 16, L I M C 
III 2 [1986] 245 Danae 14, wijrelitf lricr Binsfeld e a 
1988, 241-243 nr 528 pi 123 = L I M C III 1 [198b] 330 nr 
35) Mercunus en Bacchus ( L I M C VI,1 [1992J 521) 
11 Bieber 1981 9 fig 3 (grafnliel van Htgeso) 
12 Dohrn (hier nool 5), Biebei 1981, 40 fig 102 
13 Pompeji ix 1,7 (Napels Arch Mus 9529) L Curtius, 
Die Wandmalerei 1'отрдн (I^eipzig 1929) 226-229 d U ^ Ч4> 
Richter (( \Ί 4<) nool 2¡ fig 477, С Havelock, Hellenistic 
art The Art of the Classical World fiom the Death of Alexander the 
Great to the Battle of Ac hum (I^ondon 1971) 250-251 pi 10, 
L I M C \ ,2 (199e)) 617 Kedalion 1, R Ling, Roman Painting 
(Cambridge 1991) 125-126 fig 128 Vergelijk ook een 
schildering in het huis van de \ellu te Pompeji met een 
voorstelling van \lcment en het kind Hercules ( L I M C 1,2 
I1982] 415 Alkmtne 15) 
14 Bi]v E VI 4936, 4950, 5028 5067, \ III 6214 en 6244, 
Binsfeld e a 1988, 43-47 nr 69-80 
15 Hier noot 9 en 10 
16 Goede voorbeelden geven de zijkanten van enige 
Matronen-altaren uit Bonn die omstreeks 160 і\л Chr te 
dateren zijn E XI 7766, 7767 en 7770 \ erg ook Hahl 
'937. 24 e ν , Hatl 1957, 94 e ν , 98-99 Belangrijke 
sculptuur-complexen Ghamplii u (E V 3803-3846), 
Yzeures (E I\ 2996 2999), Nerzic 1989, 145-188 
17 \ergelijk 1, V 4892 (Grand), VI 5083 (Trier = Trunk 
1991 133 alb 75), VIII бідо (I utz), 6211 (Plaidi) 6316 
(Nierendorí), 6334 (Remagen) en 6347 (Euskirchen) / ie 
Hahl 1937, 38 en 46, Noelke 1981 315-316 
18 Zie noot 966 
19 Massow 1932 pi 10 
20 Kahler 1939, 70 e ν vooral 72 alb 13 en 81-82 
21 \ erg een grafaltaar uu Acqui(3 in Luni (II) (Noelke 
1976, 426 noot 107 pi 47,2 L I M C I,i [1982] 389 Aineias 
115) voorts I r u n k i g g i 125-134 alb 66, Bossen-Radike 
(nool ion) 74-82 nr 50 pi 35-38 (Augsi, Gnenmat l 
Ne ro/vroeg-Tlavisch [•*]), alb 72 ( Іпег, Herrenbrunnchen, 
ca 160) alb 73(1 пег Moezel ca 160) 
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Kolom van een godenpijler met Virtus, 
Mars, Hercules en Roma/Honos 
145-ib") пл Chr 
Afb. 203-207 en kaart vi 
Kalksteen \an N'orrov 
H nog 54(111, br 87cm; cl 89(111. 
D van de nissen 6-7 cm 
v/ relief, loen de sleen al op /ïjn kop lag, zijn met een 
'/waaisjiils' van bo\en al de linker- en de re<hterbencden-
hock i jcm diep weggeslagen, /odal alleen op de 001-
spronkehjke bovenste hellt het beeldhouwwerk bewaard 
gebleven is Links is de hoeklijst bijna helemaal verdwe-
nen, redits is nog een stuk|e o\ei De bovenste nis is vrij 
gaal: de voeten en de lans van de godenvoorslelling /ïjn 
besehadigd R/ rehel. op de/ellde wij/e algekapi als de 
voor/i]de, maar mei een piintbeitel Hier lesleren delen 
van beide hoekli]slen De bodem van de nis en de voeten 
van hel godenieliel /ïjn bijna helemaal vveg. 1/ relief, 
secundaiie bekapping als op de voor/i|de De гіч hicr-
hoekli]st is helemaal afgebioken. van de linkei is weinig 
over Het lond van de bovenste nis is bewaard gebleven 
mei stukken van de seltenen van hel godenbeeld л/.relief, 
ook hier is hel hjsiwerk op de ondeisie hellt weggespiist, 
maar minder diep dan op de ovenge /ïjdcn, /odal de 
achterwand van de ondeisle nis nog herkenbaar is De 
voelen лп de godenslatue in de bovenste nis /ïjn be-
sehadigd; het beeldhouwwerk aan de/e /i)de is vollediger 
maar meer verweerd dan dat op de andere /ijden 
в/ voegv lak, gest harreerd en gesehuurd Wolfsgal in hel 
midden, haaks op de voor/ijde. o/ voegvlak; /eer ongelijk, 
mei origineel, verweerd De oorspronkelijke randen zijn 
weggeslagen, zodat een vierkant vlak van eirca 70x70cm 
is ontslaan 
Inv nr '{ЬііЛ(совм 1984 млрі ¿5/1-7-14). 
viNDPi Л/vrs Maastricht, Plankstraat 23, Hotel Derion 
(26 juli 1984), /ie alb 12 en 74 Binnen hel témenos op 
een afstand van ca. ^ m ten noordwesten van hel voet-
stuk CAT <jG Secundair ondersteboven geplaatst en ge-
bruikt als stiep (bovenkant 47 90+). De steen bevond zich 
op een pumlaag die over de vloer van hel témenos heen 
lag en die was omringd met ophogingslagen uit hel einde 
van de 3de en hel begin van de 4de eeuw. 
ι ITTFRA ш и к T. Panhuyscn, Archeologie in Umburg 18 
(11)83) 24, idem 1984, 37-48, Grooth/Quik 1989, 58-59; 
Panhuysen 1993(a), Mauern 1994. 106 en 115 nr 20. 
B E S C H R I J V I N G H e t blok is cen kolom v a n een 
vrijwel gelijkzijdige godenpijler. 1 O p de vier zijden 
w a r e n de b o v e n k a n t van e e n register m e t godennis-
sen en d a a r b o v e n d e o n d e r k a n t v a n c e n vo lgende 
etage m e t nissen te zien. D e z e o p b o u w is al leen a a n 
de achterzi jde n o g h e r k e n b a a r , o m d a t het fond v a n 
203 с л т 58 bovenzi jde 
de o n d e r s t e nis er n o g over een h o o g t e v a n 8 c m 
b e h o u d e n is. Tussen d e b e n e d e n r a n d v a n de bo-
\ enste nis en het g l a d d e beeldvlak van de o n d e r s t e 
nis resteert c e n r u i m t e van i b c m , wat precies 
o v e r e e n k o m t m e t de b r e e d t e van de h o r i z o n t a l e 
lijsten o p ( .AI 57, w a a r i n de f rontons van de nissen 
zijn o p g e n o m e n . D e hoeklijslcn zijn \crs ierd met 
k l i m m e n d e a c a n t h u s - r a n k e n v a n hetzelfde type en 
dezelfde stijl als die o p CAI 57. H u n b r e e d t e is 
g e m i d d e l d 14cm. 
W a t er n o g van de b o \ e n s t e reeks nissen o p 
deze steen is overgebleven, is ongeveer 2 0 c m h o o g . 
D e nissen h e b b e n een archi tec tonisch kader . H e t 
o n d e r s t e deel v a n de 8 c m b r e d e hoekzuilt jes is n o g 
te zien. D e z e h e b b e n e e n eenvoudige Attische basis 
e n e e n o m l a a g wijzend, s c h u b v o r m i g b l a d o m a m c n t 
o p de schacht . D e zui lvoelen s taan in perspectivi­
sche v e r t e k e n i n g o p het schuin o m h o o g l o p e n d e 
grondvlak . D e b r e e d t e v a n de nissen var ieert v a n 
42 tot 45.5 c m / 
In elke nis was cen s t a a n d e godenf iguur af­
gebeeld. D e o n d e r b e n e n zijn te zien tot de scheen­
b e n e n . D e godenvoors te l l ingen o p de voor- en de 
linkerzijde lijken veel o p elkaar. Zij d r a g e n identie­
ke, halfhoge gesloten laarzen, w a a r v a n het schacht­
leer v o o r een deel is omges lagen en a a n de achter­
kant in b r e d e f lappen tot o p d e enkels h a n g t . D e 
l a a r z e n zijn a a n g e s n o e r d m e t e e n koord, dat ver­
b o r g e n zit in de gekronke lde b o \ e n r a n d v a n de 
schacht . Detai ls als vas tgenaa ide zolen en verticale 
n a d e n o p wreef en s c h e e n b e e n zijn gedetai l leerd 
weergegeven. ' D e figuren s taan o p h u n r e c h t e r b e e n 
en he t l inkerbeen is iets opzij geplaatst . D e g o d o p 
de linkerzijde s taat c e n t r a a l in de nis; a t t r i b u t e n zijn 
niet te zien D e figuur o p het front staal wat excen­
trisch, z o d a t er links in de nis r u i m t e over is v o o r 
een lans of e e n militair v a a n d e l (vexillum) m e t een 
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204 CAT 58 voorzijde: Virtus 
205 CAT 58 rechterzijde: Mars 
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puntvormige schoen aan de onderkant van de 
schacht4 
De goden op de achter- en de rechterzijde zijn 
bloots\ oets Zij staan in een /.elfde contrapost als de 
anderen. Beiden hebben stevige benen en krachtig 
ontwikkelde kuitspicren. De god rechts wordt 
vergezeld \an een flinke vogel links in de nis De 
kop van het dier was op het blok erboven afge-
beeld, maar door de polen met zwcmvliezcn tussen 
de drie tenen weten we dat een watervogel bedoeld 
was, waarschijnlijk een gans. 
Ook bij de god op de achterzijde is een vogel te 
/.ïen. Wc zien hem op de rug Het diertje lijkt 
tussen de voeten van de god op de bodem te pletter 
te \ allen Zijn halsje is al geknakt. De god is Hercu-
les en is herkenbaar aan een fragment van de vacht 
en de staart van de Nemeische leeuw tussen zijn 
linkerbeen en de hockzuil.' 
COMMENTAAR Deze pijlcrkolom en fragment CAT 
57 horen zonder twijfel tot hetzelfde monument. 
Ontbrekende elementen als de dwarslijsten kunnen 
aan de hand van de maten van de wcggekapte lijst 
op de achterzijde naar analogie van CAT 57 worden 
aangevuld. Ook de halfronde hoekzuiltjes van de 
godennissen komen voor op CAT 57, in de onderste 
geleding Overigens is het niet mogelijk een van de 
godcnvoorstellingen op deze steen te combineren 
met de onderste nis aan de rechterzijde van САГ 57. 
Hercules heeft bijna een vaste plaats op de 
achterzijde van Juppiterzuilen en -pijlers.1' De 
neerstortende vogel staat in verband met een van 
zijn minder bekende heldendaden, de verjaging \an 
de vogels rond het meer van Stymphalos.7 Een 
verwijzing naar de mythologie is ongewoon bij dit 
soort godenvoorstellingen B De scène van de Stym-
phalische \ogcls is in de westelijke provincies alleen 
bekend van een Hercules-pijler met voorstellingen 
van de Dodekathlos uit de omgeving van Lorsch en 
van een van de monumentale panelen met Dode-
kathlos-scènes uit Martres-Tolosanes.'' 
De god op de rechterzijde heeft een watervogel 
bij zich. Het is een zeldzaam beeld van Mars met 
de gans.'" Deze voorstelling komt een aantal malen 
voor langs de noordelijke grenzen van het rijk van 
Dacie tot Britannie, maar slechts eenmaal op een 
viergodensteen." De context is meestal militair en 
daarom meenden sommigen in Mars met de gans 
een symbool te moeten zien van de waakzaamheid 
van het leger langs de bedreigde grenzen." De in 
het verleden algemeen geaccepteerde identificatie 
met de Germaanse Mars Thingsus is door 
G.Bauchhenß ter discussie gesteld.' ' M. Mattcrn 
beklemtoont de rol van Mars met de gans in de 
Romeinse ovcrwinningssymbolick '' 
De twee goden\oorstellingen op het front en de 
linkerzijde zijn zeer \erwant. Alle twee dragen zeer 
gedetailleerde godcnlaarsjes. In de pro\ incialc 
sculptuur dragen meer goden zulk schoeisel. Met 
behulp \ an eventuele andere attributen kunnen zij 
worden herkend ' ' Mars en Diana zijn al afgebeeld. 
Voor het relief op de voorzijde komt Virtus in 
aanmerking "' Deze personificatie wordt uitgebeeld 
als een amazone met helm en zwaard, en met een 
vexdlum in de rechterhand. Een wijaltaar uit Keulen 
geeft een goede parallel.'7 Virtus staat ook op de 
pijler van Rommerskirchen '" Mars staat er op de 
links aangrenzende zijde. Vermoedelijk is Virtus 
ook afgebeeld op een pijler uit Jülich."' Op de grote 
Juppiterzuil \an Mainz staat Virtus op de linker-
kant van de tweede zuiltrommcl.'" Zij vormt er een 
paar met een tweede amazone op de tegenover-
staande zijde van de zuiltrommel. Bauchhenß 
herkent daarin terecht de godin Roma." Hoewel 
sinds Hadrianus voor de godin Roma het Par-
thenos-type geprefereerd wordt, lijkt het paar 
Virtus-Roma hier een aantrekkelijke mogelijkheid." 
Een alternatief zou het paar Virtus-Honos kunnen 
zijn.J| Honos wordt als een mannelijke god geperso-
nifieerd, naakt, in toga, tunica, maar ook in pant-
ser.4 De aanwezigheid in hetzelfde register van de 
god Mars zou kunnen pleiten voor het paar Virtus 
en Honos.'1 De combinatie wijst in elk geval in de 
richting van een pijler met een militair-programma-
tische inhoud of een overwinningssymboliek/'' 
Het beeldhouwwerk is plastisch, van uitstekende 
academische kwaliteit en gedetailleerd/7 Het doet 
niet onder voor het verfijnde Fortuna-reliefvan CAT 
57 Opvallend is de gevarieerde toepassing van 
contourlijnen Het korte gebeitelde lijntje rondom 
de hakken van de figuur op de voorzijde geeft een 
maximaal ruimtelijk effect De v-vormig gebeitelde 
contourlijnen langs de figuur op de rechterzijde 
beogen eveneens een versterking van de derde 
dimensie. Dat zal ook wel de bedoeling zijn geweest 
van de lijnen rondom de benen van Hercules, maar 
hier heeft het overdreven gebruik van de lopende 
boor averechts gewerkt 
NOTbN 
[ Voor de reconstructie" zie hoofdstuk vin 4 en kaart vi 
2 vz 44 5 cm; 1*7*44 cm, \z-42cm en LZ 45 5 cm 
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2o6 CAT 58 achterzijde: Hercules 
207 CAT 58 linkerzijde: Roma of Honos 
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3 Dit typo laarzen wordt vaker door goden gedragen en 
algemeen aangeduid als godenlaar/en' Soms /ijn /e 
rijker \ersierd met onder andere een leeuw evachtje om de 
schachirand (\ergelijk hoofdstuk il -, 5, all) [4) Voor de 
benamingen, /ie I.au (noot ibi) 12b e \ , 144 (λαχωνι^η, 
geslote η и olile ht gev oerde laai zen έμβας, laars met 
opgenaaide /ooi en Happen, ¿οϋορνος slappe laars /onder 
/ooi, ένόρομις. hoge ]acht- of soldait nlaars, ondi r andere 
g( dragen door \rtemis/Diana, ialina, zware soldalen-
laars) 
4 VexiUa en signa op militaire gralsteles G R III pi 5 
pi 15,2 (\erg Pitnkovits [CAI io noot 5] 52-55) 
5 De leeuwevacht hoort lot de vasle canon van de 
Hercules-iconografie ( L I M C IV 1 [1988] 728-731) Len 
parallel voor de weergave van de staart Bauchhenli 
•9841b) 5<> nr 44 pi 78 
b O p godensokke Is Haug (noot 889) 320, H c n l u n 1910, 
1270 V 13b Bauchhenli 1981, 48-49 vergelijk Noelkc 
1981, 292 O p de pijlcis uit Germania Inlerioi met vier 
/i|den mei godenrehefs komt Hert ules Iwec maal op do 
achlor/i]do voor (/ie Noelke 1981 nr 5 [sokkel^] nr 175, 
on/eker bi] nr 5) 
7 I Brommer, Herakles, die zp.olfTalen des Helden in antikei 
kunst und Literatur (Köln, Wien 19791) 25-27, L I M O Υ ι 
(1990) 5-192 s ν Heiakies' Labours (Boardman e a ) vooral 
Ï4"1)/ (VVoodloid) Allien een sarcofaag uil Rome gei II 
een goede paralk 1 Hercules slaand, naar reohis, mot 
vogel op de grond lussen /i]n benen ( L I M C \ ,2 |i99<)| 
20 Herakles 1724, Ρ Moreno, I isippo, l'arte e la fortuna 
(Firenze 199-,) 272-273 nr 4 59 -,) 
8 In hot genre van deJuppiler/uiUn verwijst de icono­
grafie van de godenrehefs slechts bij uil/ondering naar de 
mythologie, maar wanneer hol gebeurt, betreit het viijwrl 
aliijd Hercules Bi)v L II 1408, 1410, 1821, IV 2997 с η 
5272, Kun/1 197Ϊ, 17-18, Bauchhenli 1981, 33-54 (op 
viergodtnstenen in de omgeving van -Main/) Mytho­
logische scones komen vaker voor in de provinciale 
gralkunsl (Lumont 1942, 453 en 4b! Koelkc 197b 452-
435) Wat du bclrelt heeft de grafkunst invloed uil-
geoelend op de wijmonumenten (Bauchhenli 1981 54) 
9 Martres-1 olosanes L II 899-10 L I M C V ,1 (1990) 55 
nr 2259 De pi]ler van lxirsch (LG 251) loont op dne 
/i]den Hercules-sconos in Iwec etages boven elkaar 
Voorts zijn sokkels van Herculesbeoldc η bekend met 
laferelen uit do Dodehathlos (Dallfingen LG 33b, Abcy 
Kunzl 1975, 31-55 nr 18-19 Ρ' i'-'i!)) 
10 L I M C II 1 (1984) 505-580 sv Ares/Mars (Simon/ 
Bauchhenß) vooral 577-578 (Bauchhenli), Mattoni 1994, 
94-120 
11 Viergodcnsteen Bohl-Iggelheim (L \ ' I I I 5988, Bauch-
henß 1981, 148 nr 225 pi 27,2, LI M C II,1 [1984] 577 
nr 528) Vrijstaand Housesleads cn Caerwent (Mattern 
1994, 114 nr 14 en lb) Reliefs Housesleads 5 \ 
(J Coulston/K Phillips, Hadrian's Wall West of the North 
Tyne, and Carlisle ( MR Great ¡intani I 6 [Oxford 1986] nr 
b5, 68, 73-74 en ibi), Hobhausen (LG 35, L I M C II,1 
('984) 577 nr 529) 
12 R L \ ΙΙ,ι (1910) 735 s ν Gans (Olck) 
1 5 J de V nes, Allefmianische Relisfonseesilnchte (Berlin, 
Leipzig 1955) I 171-175, L I M C II 1 (1984) 378 (Bauch­
henli) Mattern (1994 107) volgi Bauchhenli 
14 Maltoni 1994 108 
15 \ uk anus met aambeeld (Biommer [ι λ ι 47 n o o t ' Ί 
18-19) Genius met offeraltaar (Kunikel |nool 9<>7] b j , 
volgi ns Noelki [1981, 292] komen geen voorstellingen van 
Genius voor op Juppilei/uilen oí -pi|lt rs) Liber paler/ 
Bacchus mei pantel (Licmorsdorf 19b} pi 115-114) 
lb Rose her VI (1924-37) 545 s ν Virtus, Latte igbo, 
253-25b 
17 L Vili (>5go, Schoppa 195g pi 85 Volgens 
N Proeva boned het et liter de militaire Ma Bellona 
( L I M C VI ι [19192] 350-331 nr b) 
18 Noelkc 1981, ni 173 pi 93,5 
19 Idem nr 5 pi (10,1 
20 Bauchhenli 1984(a), pi lb 
21 Idem, 12-15 (over/icht ìnlerpie talies), ib-17 pi 14 
on lb 
22 С Ye rmoulc, The Goddess Roma in the Art of the Roman 
Empire (Cambridge/Mass 1959) 29-30, 53-38 en gb-97, 
Laue igbo, 517 
25 De gemeenschappelijke eullus van Virtus on Honos 
gaat terug lot de 5de· oc uw ν d i r en is in de kei/erti)d 
blijven voortbestaan (Latte igbo, 255-257 vergelijk oen 
wij-inscripue van oen leçalus Augusti pro praetore uit de tijd 
van Commodus [CIL XIII 10285I) / i e ook I . I M C Υ,ι 
(icjgo) 502 
24 LA-\ IV (igbi) 55 s ν Honos (G Scichilone), L I M C 
V,i (1990) 498-502 s ν Honos (С Lochin) 
25 Uil de provinciale iconografie is een mogelijk vei-
gehjkingsstuk bekend uu de rlavische principia van de castra 
te Mainz ( L I M C Y 1 [1990] 49g nr 15, I ren/ 1992, (>3-b4 
m 11 pi 12 [Honos] en (>4-Ьз ni 15 pi 15 [Vullis]) 
Honos on Virtus /ijn hier samen met Mars en Victoria 
algebeeld Wellicht /ijn Honos en \ ïrlus ook op het Iront 
van de godeiipi]ler van Nijmegen unge beeld (/ie Gerhard 
e a [11001985] 14) respcctieveh|k de logatus op hel paneel 
boven de scene mei de bekransing door Victoria, en de 
personificane met driedelige helmbos e η lans op hel 
onderste beeldvold 
2b Latte (igbo, 25b) Die ¡m Kampf durch Virtus emorbene 
hhre' Іюспіп ( L I M C V 1 [199o] í ° 0 H prend place 
parmi les divinités du triomphe et de la intone' 
27 Len /eer zorgvuldige weergave van de details, /oals 
hot schoeisel, kenmerkt de grafsculpluur van Noumagen 




Kolomfragment met Bacchus 
Midden 2de eeuw 
ЛІЪ 2o8, 2Ю-212 en kaart γι 
Kalksleen \an Norren 
H. nog 44 Jjcm. br 89 5cm, d nog 49cm 
H \an hel relief dem, br van het beeldvlak op 
vz 50 cm 
ν/ relief; sterk aangetast door het water, \ooral de linker-
hoekJijst en de bovenrand R/* relief; naast de hoekhjst 
afgebroken, verweerd ι ζ vage resten лп versiering en 
opschrift op het fragmentarisch bewaard gebleven vlak dal 
links en boven brcukranden vertoont, en rechts en onder 
is aangevreten. AZ afgebroken B7:/eer geërodeerde en 
ongelijke zijde. o/.voorlangs afgespilst, daarachter breuk-
vlak 
Inv. nr 752Л (LOOG). 
VINDPL<VAIS Maastricht, buiten de Boschpoort, in de 
kade van de Maas (i8b^) ' 
i i r i F R A T i t i R Habéis 1882, 175, Mus Oudh Maastricht 
1883-1914, nr 9, E V 4009 (koite vermelding), Mus. 
Oudh Maastricht 1922. 53 nr 330, Goossens 192b, 45-40 
alb 28; KR III b en 7 (= E R III 9), E XIV 8378-2 pi 22, 
Panhuvsen 1980, 158(1.), Noelke 1981, 485 nr 193; 
Grooth/Quik 1989, 58-59, Panliuyscn 1993(a). 
2o8 GAT 59 bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G O p de voorzi jde h e r k e n n e n we het 
boven l i chaam v a n een figuur die in een rech thoekig 
verdiepte nis staat. Uit de s tand van de h e u p e n is af 
te leiden da t zijn volle gewicht o p het r ech te rbeen 
rust te . M e t zijn l i nkc rondc ra rm leunt hij o p een 
stut of a t t r ibuu t en zijn a n d e r e a r m hang t los langs 
zijn zij. He t ziet er n a a r uit da t hij een v o o r w e r p in 
zijn r e c h t e r h a n d houd t . Enkele losse s t rengen h a a r 
vallen in de hals tot o p zijn schouders . Bij zijn 
linkerpols en ach te r de e l leboog zijn n o g een p a a r 
plooien van een man te l of \ ach t te onder sche iden . 
Tussen de b o v e n a r m e n en de borstkas zijn even-
eens onduideli jke reliefTragmentcn d a a r v a n te zien. 
Links boven in de nis zijn vage omt rekken te her-
k e n n e n van een klein bijfiguurtje da t zwevend is 
voorgesteld. D e nis word t omlijst d o o r ca. 14cm 
b rede hoeklijsten m e t resten van cen k l i m m e n d e 
rank en slanke halfzuilen tegen de b i n n e n k a n t van 
de hoekJijsten 
D e z e omlijsting word t o p de rechterzi jde her -
haa ld . H e t o r n a m e n t van gest i leerde, o p s t a a n d e 
b l a d s c h u b b e n o p de halfzuil is er be te r b e w a a r d 
geblev en. O p de plat te hoekpost is ook de k l immen-
de acan thus - r ank m e t een rozet in de spiraal goed 
te h e r k e n n e n . 
D e hoekhjst \ i nden we ook o p d e linkerzijde. 
H ie r sluit geen verd iep te nis tegen de b i n n e n k a n t 
a a n , m a a r een enigszins n a a r b i n n e n bu igend vlak 
m e t resten van ingekapte letters of relief. 
C O M M E N T A A R D e iconografie van de goden-
voorstcl l ing is karakterist iek voor Apo l lo ' of 
B a c c h u s / L i b e r pa t e r . ' Beiden ve r tonen de loshan-
gende haar lokken , die vanui t een opges token en 
vrouwelijk kapsel o m l a a g vallen. Beiden w o r d e n in 
deze s tand weergegeven m e t de l i n k c r o n d e r a r m 
l e u n e n d o p een stut De h o u d i n g v a n de figuur lijkt 
\ eel o p de Apol lo van \ ie rgodenstcen GAT 64. H e t 
hoofd is ech te r n a a r rechts g e w e n d en d e pijlkoker 
en de lier on tb reken . D e rehefresten tussen de 
borstkas en de b o v e n a r m e n en bij de l inkerel leboog 
m o e t e n ge ïn te rp re tee rd w o r d e n als de nebru, d e 
he r tevach t van Bacchus . ' H e t zwevende figuurtje 
links boven kan alleen A m o r zijn. ' B a c c h u s / L i b e r 
pa t e r komt over igens o p de provinciale J u p p i t c r -
m o n u m e n t e n zelden voo r '' 
NOThN 
1. Volgens Goossens is de vindplaats onbekend. Hij 
meende dal САГ 59 en bo bij elkaar horen en dat /ij mei 
ver van elkaar gevonden zijn (CAI bo O L Vrouwekerk) 
CAT 59 komt echter niet voor op de lijst van vondsten uit de 
O L Vrouwekerk en naaste omgeving van \V Sprenger. 
Daarentegen is er in de oude catalogus van hel museum 
onder nr g sprake van een fragment van een altaar mei 
een standbeeld van Venus(^), gevonden in de Maas te 
St -Pieter Habets vermeldt dezelfde steen reeds in 1881 en 
geeft de juiste vindplaats. In de lijd van Goossens zou hel 
stuk /ich niet meer in de collectie hebben bevonden 
Maar in 1913 beschreel Espérandieu een relief als een 
beeltenis van Venus(°), welke beschrijving m al haar 
bondigheid volledig beantwoordt aan deze steen. De 
argumenten van Goossens om cen identificane ν an de 
zogenaamde Venus met deze sleen le weerleggen, zijn 
niet steekhoudend De wijze van verwcring is kenmerkend 
voor een steen die langdurig aan stromend water bloot­
gesteld is geweesl 
2 Een beeltenis van 'Apollo1 zou kunnen zijn afgeleid \лп 
het Lyfows-type of ν an de Apollo van Kvrene (ΕΙ M С II,ι 
[1984] 183-327 s ^ Apollon [Lambrinudakis] vooral nr 54 
353 
en 6i, Reinach 1897-1904, I 238 ел , .г54,5 en 286,4) ~~ 
Apollo in de provinciale kunst: L I M C II,1 (1984) 363-464 
s.v. Apollo (Simon/Bauchhenll) vooral 448-450 ni*. 509-
53' 
3 De overeenkomsten met het Dionysus-type \an 'H'oburrt 
Abbey' /îjn frappant ( L I M C III.1 [1986] 434-437 nr 120, 
III,2 [1986] 305-309) Bacchus in hel westen L I M C 
IV',1 (1988) 908-923 sv. Bacchus [111 penphena occidenta-
li! (Boucher). 
4. Noelke (1981. 485) wijst on/e eerdere interpretatie als 
Apollo op grond \ an ш Geiíandamatz an den Achseln' 
terecht af. Л'еЬпг L I M C 111,2 (1986) 438 Bacchus 117 
5 Bacchus en Amor L I M C III, 1 (1986) 549 nr 102-105 
6 L I M C IV.i (1988) 918 nr. 190 (= Bauchhenß 1981, 151 
nr 235 [Kerzenheim]) en 922. Noelke 1981. 416 nr. 5b pl. 
61,3 (Jülich) en 482 nr 188 (Keulen); Bauchhenß 1984(a). 
8 pl 24 (Mainz) 
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Kolomfragment met Herculesportret 
Tweede helft 2de eeuw na Chr. 
Alb 209, 213-214 en kaart vi 
Jurakalksteen 
Η nog 24cm, br. nog 47cm: d nog fàcm. 
H u n het relief 6cm. 
v/Tehel; op de bovenkant na aan alle /ìjden algebroken. 
De rechterkant van het gezicht en de neus van de figuur, 
alsook de versiering van de hoekhjsi zijn beschadigd 
R/ breukvlak. i / : idem. в/ ruw gevlakt oz breukvlak 
Inv nr 752B (LOOG) 
V I N D P L A A T S Maastricht. O L.Vrouvvckcrk, tijdens de 
restauratie van de fundering van de noordelijke muur van 
de pandtuin (1910) ' 
11 i l l · R A T I I R Sprenger [914, 66, Goossens 1926,39. 
45-46 alb 29, E R III 4 en 6, L X I \ 8378-1 pl 22. Har­
denberg i960, 152, Noelke 1981, 485 nr. 193, Grooth/ 
Quik 1989, 58-59, Panhuvsen 1993(a) 
209 C A T 6 0 h o r i z o n t a l e d o o r s n e d e 
B E S C H R I J V I N G H e t relief laat het rechterdee l v a n 
een nis zien m e t het hoofd en de l i n k e r s c h o u d e r 
v a n e e n m a n . D e b o v e n k a n t v a n de steen snijdt 
recht d o o r zijn voorhoofd Hij w e n d t het hoofd 
n a a r links D e fysionomie en de stevige natural ist i­
sche m u s c u l a t u u r v a n de n a a k t e s c h o u d e r zijn 
k e n m e r k e n d v o o r d e god H e r c u l e s o p m i d d e l b a r e 
leeftijd 2 E e n h e l d e r e en gedeeltelijk g e b o o r d e 
contour l i jn a c c e n t u e e r t de gestalte. 
H e r c u l e s w o r d t gekarakter i seerd d o o r e e n z w a r e 
b a a r d die de kin in pi jpekrullen o m k r a n s t E e n 
dikke snor die de bovenl ip verhult , krult bij de 
m o n d h o e k e n o m l a a g · D e rijke h a a r g r o e i zit vol 
lichtelTcctcn, m e t tal v a n b o o r g a t e n in de b a a r d , en 
c o n t r a s t e e r t m e t d e g l a d d e h u i d v a n de expressief 
g e m o d e l l e e r d e w a n g e n . H e t l inkeroog g a a t schuil 
o n d e r een kracht ige ooglijst. H e t o n d e r s t e lid sluit 
n a u w tegen de oogbal a a n en de iris is plastisch 
a a n g e g e v e n als een driekwartcirkel . 
R e c h t s resteert e e n brokstuk van de nisarchi­
tectuur . W e zien het bovens tuk van een halfzuil die 
versierd is m e t e e n p a t r o o n v a n o m h o o g ger ichte 
s c h u b v o r m i g e b l a d e r e n . D e zuil eindigt m e t een 
lijstje, een astragaal, w a a r b o v e n het c o r i n t h i s e r e n d 
kapiteel begint . Opz i j van de halfzuil zijn resten 
v a n een vers ierde hoeklijst b e w a a r d gebleven 
C O M M E N T A A R Uit het ver loop van de c o n t o u r v a n 
H e r c u l e s ' s c h o u d e r is af te leiden dat de l inkerarm 
niet recht o m l a a g hing, zoals n o r m a a l is bij de 
s t a a n d e b e e l d e n m e t de leeuwevacht over de gebo­
gen o n d e r a r m . 4 D a a r o m kan hier niet het g a n g b a r e 
Farnese-type van Lysippus zijn weergegeven ' 
H e t f ragment k o m t in alle o p z i c h t e n o v e r e e n m e t 
de k o l o m b l o k k c n C A T 57-59 van de J u p p i t e r p i j l c r en 
is in de b u u r t d a a r v a n g e v o n d e n . ' E e n c o m b i n a t i e 
m e t het relief v a n H e r c u l e s en de S t y m p h a l i s c h e 
vogels o p CAÍ 58 ligt voor de h a n d en levert icono-
grafisch geen p r o b l e m e n o p ' In de scène m e t de 
S tymphal i sche ν ogels is H e r c u l e s ' l i n k e r h a n d ge­
woonlijk o p g e h e v e n , en heeft deze een b o o g vast 
(hier niet z ichtbaar ! ) Zijn r e c h t e r a r m h o u d t hij n a 
het dodelijke schot o n t s p a n n e n v o o r d e borst D e 
gctrofTen vogels vallen o m l a a g of liggen o p de 
g r o n d . E e n pijlkoker h a n g t o p de r e c h t e r s c h o u d e r . 
H e t relief is a c a d e m i s c h en v a n g o e d e kwaliteit. 
D e expressieve fysionomie, de c o n t r a s t e n die m e d e 
d o o r boorvverk zijn bewerkstell igd, en de h e l d e r e 
o m t r e k k e n zijn k e n m e r k e n d voor de b e e l d h o u w ­
kunst o n d e r M a r c u s A u r e h u s en C o m m o d u s . 8 H e t 
p o r t r e t van H e r c u l e s o p e e n v iergodenstecn uit 
E h r a n g levert e e n m o o i e parallel. ' 1 
N O T E N 
ι In 1914 is de steen door \V Sprenger voor het eerst 
vermeld {^fragment van een Herculeibeeld') In een handschrift 
van dezelfde persoon uit 1916 (CAVI, parochie O.L.Vrouwe inv 
nr. 643) komt de steen voor onder nummer 4 op een lijst 
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210 CAT 59 linkerzijde 211 CAT 59 voorzijde 212 CAT 59 
rechterzijde 
217 CAT 6ib 
voorzijde 
•KW-
5 CAT 61a voorzijde 216 CAT 61a 
rechterzijde 
214 CAT 60 detail voorzijde: Hereulesportret 218 CAT Gib 
rechterzijde 
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\ an ' Voorwerpen ztch bevindende m het Museum tan de O.L-
. Vrouivekerk' onder de titel 'stuk steen met het hoofd van Hercu-
les, gezonden in den pandtuirí Goossens identificeert het relief 
in 1926 niet met de vroeger door Sprenger genoemde en 
enkele bladzijden eerder door hemzelf geciteerde Hercu-
les. De aldus ontstane dubbele vermelding is door By-
vanck (KR III 4 en 6) overgenomen 
2. Reinarh 1897-1904, I 463 e.ν , Röscher 1,2 (1886-90) 
2135-2252 s ν Herakles, vooral 211)9-2171 en 2178; LI M C 
IV,i (ig88) s.\. Heracles 728-838, V,i (1990) 1-262 (Board­
man e a ) 
3. Dit karakteristieke Herculesportrel is ontstaan in de 5de 
eeuw ν Chr en is door het werk van Lysippus min of 
meer canoniek geworden ( I . I M C IV.ι [1988] 790-796 
[Palagia] nr. 715-716 en 972-973) 
4 Roscher 1,2 (1886-90) 2179-2181, Reinach 1897-1904, I 
463,4, 467,4 en 473,6, L V 4012, VI 4917, VII 5865 en 
Vili 6161; L I M C IV,i (1988) 762-765 type v, IV,2 (1988) 
490-495 Herakles 661-735. 
5. Reinach 1897-1904, I 465; Ch Picard, ¡л sculpture 
antique. De Phidias à Гете byzantine (Pans 1926) 182-183; 
L I M C IV, 1 (1988) 764 nr. 702-703, IV.2 (1988) 493 
Herakles 702-703. Noelke 1981, 388 noot 699. 483-484 
nr 191 pi 98 (Nierendorf) 
6 De afwijkende steensoort hoeft geen beletsel voor de 
toewijzing te /.ïjn Het is een steen die petrografisch met 
precies kon worden gedetermineerd, maar toch dezelfde 
herkomst kan hebben als de rest van de pi]ler. In dit geval 
geven de uiterlijke kenmerken de doorslag voor de toewij-
zing / i e hoofdstuk vin.4 en kaart vi 
7 L I M C V,i (1990) 54-55 type 3b (V,2 I1990J 18-25 
Herakles 1716-1718, 1721-1722, 1735 en 1739) 
8 Noelke 1981, 316-318 
9 Binsleld e.a. 1988, 173-174 nr 343 pi 84 ('spatantom-
nisch') Verwant zijn twee koppen \ an Juppiterbeelden die 
door Noelke respectievelijk onder Antoninus Pius (nr. 81) 
en onder Commodus ofSeptimius Severus (nr. 78) wor-
den gedateerd (Noelke 1981, 444-445 nr 78 pi. 81.4 en 
82,4 [Neuss] en nr 81 pi. 83,1-2) 
61 a-d 
Vier fragmenten van het lijstwerk 
van de pijler 
Midden 2de eeuw na Chr. 
A(b. 215-220 en kaan vi 
Kalksteen \ an Norroy. 
a H nog 27 5cm, br nog 170П, d. nog 16.5cm. 
b H. nog 25.5cm; br nog 11 5cm, d. nog 15cm. 
< H. nog 17 8cm; br nog 15.3cm, d. nog 9.1 cm 
D \an de ms. 5.5 cm 
d H nog 11 5cm; br nog locm, d. nog i6cm 
D. van de nis: 6 cm 
a ν/ relief, naar links en naar onderen afgebroken. 
Rz. relief; rechts en onder afgebroken, u: breukvlak 
AZ: breukvlak B7:\oegvlak, gescharreerd oz*breuk\lak 
b vz relief; boven, links en onder afgebroken. R/. relief; 
boven, rechts en onder afgebroken. Verder alleen breuk­
vlakken 
с vz. relief. Verder enkel breukvlakken 
d v/ relief Verder breukvlakken 
Maastricht, Museumkelder Derion Inv nr оовч 
1983 viAPL 23/1-7-9 (a), 1-OA-18 (b), 1-9-28 (c) en 1-8-8 (d) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Plankstraat 23, Hotel Derion 
(1983); zie afb. 12 en 74. 
a 26juh 1983, binnen het témenos, tegen de zuidkant 
van ( AT 58, in 4de-eeuwse ophogingslagen (tussen 47 60-
47 9<>+) 
b 1 november 1983, binnen het témenos, 6 m ten wes-
ten van CAT 56. Ongeveer op het niveau van de voormali-
ge opus iïgmnum-vlocr van het heiligdom in een puinlaag 
uit het einde van de 3de of het begin van de 4de eeuw 
(47.30-4740+) 
с 5 augustus 1983, binnen hel témenos, circa 7 5 m ten 
westen van GAT 56, in puin- en ophogingslagen uit het 
einde der 3de en het begin van de 4de eeuw op de vloer 
\dïi het heiligdom (circa 47 40+) 
d 28 juli 1983, in de ophogingslagen rondom САГ 57 en 
boven de resten van het noordelijke muurtje van de 
omheining van het voetstuk van de Juppitcrpijler 
LiTii-RATUi R Panhuysen 1984. 37-48. 
B E S C H R I J V I N G FRAGMENT A D e voor- en rechter­
zijde m a k e n deel uit v a n een hoekpost v a n de 
godenpi j ler (CAT 57-58).' A a n be ide zijden is precies 
de b r e e d t e v a n d e a a n e lkaar g r e n z e n d e hocklijsten 
b e w a a r d gebleven. D e z e zijn iets b r e d e r d a n die 
v a n C A T 57, m a a r GAT 58 laat variaties in zien die 
o v e r e e n k o m e n m e t de a fmet ingen o p dit f ragment 
(15 en 15 5 c m ) . ' D e hoeklijsten zijn versierd m e t 
dezelfde a c a n t h u s - r a n k e n . O p de twee lijsten is e e n 
prakt isch e e n d e r detai l v a n een r a n k te zien, die 
zich v a n links b e n e d e n n a a r de r e c h t e r b o v e n h o e k 
slingert. O n d e r a a n ontrol t zich een twijgje d a t 
rechts e indigt in e e n rozet. B o v e n a a n is links v a n de 
stengel de o n d e r k a n t v a n de vo lgende rozet te 
h e r k e n n e n . D e r a n k o p d e voorzi jde is m i n d e r fraai 
en wat g e d r u n g e n e r g e b e e l d h o u w d . 
D e stengel a a n de rechterzi jde m a a k t wijdere 
windingen, d e r u i m t e n tussen de roze t ten en de 
stengel zijn opgevuld m e t e e n h a n g e n d bloemklokje 
en een o p s t a a n d blaadje m e t dr ie besjes H i e r is 
rechts v a n de lijst ook een spoor \ an de a a n g r e n ­
z e n d e nis b e w a a r d gebleven O n d e r a a n , ter h o o g t e 
v a n de rozet, zien we de t o p m e t d e afsluitende 
r o n d e profi lering (astragaal) v a n e e n hockpi laster, 
die versierd was m e t c a n n e l u r e s . E r b o v e n is naast 
de besjes d e omges lagen t o p v a n een b lad van d e 
З56 
a c a n t h u s - b l a d e r k r a n s v a n het composie tkapi tee l te 
h e r k e n n e n . D e o n d e r k a n t \ a n het f ronton m o e t 
gezocht w o r d e n ter h o o g t e \ a n de verdikking in de 
stengel van de a c a n t h u s - r a n k . 
FRAGMENT в E e n /.elfde f ragment als GAT 6 i a . D e 
voor- en de rechterzi jde m a k e n deel uit v a n een 
hoekpost m e t hetzelfde a c a n t h u s - o r n a m e n t . O p de 
voorzi jde is niet de volledige b r e e d t e v a n de hock-
hjst b e w a a r d gebleven. D e a c a n t h u s - r a n k golft h ier 
n a a r links. 
D e lijst o p de r e c h t e r k a n t is 14 7 c m b r e e d . D e 
r a n k m a a k t een tegengestelde beweging. D e spiraal, 
die zich hier n a a r rechts ontrol t , loopt uit in een 
driedel ige h a n g e n d e b l o e m v o r m , die in zi jaanzicht 
is weergegeven D e kwaliteit \ a n het b e e l d h o u w ­
werk o\ertreft da t v a n GAT 61a en is in zijn verfijn­
de en natural is t i sche plasticiteit te vergelijken m e t 
de beste details v a n de lijsten \ a n C A T 57. 
F R A G M E N T с H e t f ragment t o o n t een deel van het 
g e s c h u b d e halfzuiltjc d a t de r e c h t e r hoekstut heeft 
g e v o r m d v a n een archi tectonische nis. H e t zuiltje is 
6.5 c m b r e e d . D e s c h u b b e n zijn o m l a a g gericht. 
Links is e e n klein deel van d e g l a d d e a c h t e r w a n d 
\ a n de nis b e w a a r d gebleven. R e c h t s zien we n o g 
e e n stukje van 7 c m b r e e d t e v a n de vert icale 
hoeklijst m e t k l i m m e n d e a c a n t h u s - r a n k ; het toont 
een deel v a n e e n rozctvormigc w i n d i n g n a a r links 
m e t een omges lagen b lad en dr ie vracht jes . ' 
FRAGMENT D Brokstuk uit de r e c h t e r b o v e n h o e k v a n 
een nis die afgedekt w o r d t d o o r e e n a r c h i t r a a f m e t 
twee afgeschuindeTö-fttiK. D a a r b o v e n is de hor izon-
tale lijst van een fronton te zien met resten van een 
versierd t i m p a a n en de aanze t van de rech te r schui-
ne zijde v a n het fronton. T e g e n de a c h t e r w a n d en 
het plafond van d e nis k u n n e n rechts nog de breuk-
r a n d e n van een halfrond kapiteel he rkend w o r d e n 
C O M M E N T A A R Alle f ragmenten h e b b e n deel uit-
gemaak t van de grote Juppi te rp i j le r . GAT 6 i a is 
afgebroken \ a n een blok m e t de bovenhelft van een 
reeks nissen. D e bovenzi jde b e \ i n d t zich o p het 
n i \ e a u \ a n de frontons die een reeks nissen be-
k ronen . H e t f ragment leert ons een n ieuw voegvlak 
kennen en een d e r d e dwarslijst tussen de nisgelcdin-
gen, als aanvul l ing op de twee reeds bekende schci-
dingslijsten van GAT 57 en 58 . D e aanze t \ a n de nis 
a a n de rechterzi jde van GAT 61a suggereer t da t zich 
hier een gecanne lee rde pilaster heeft b e v o n d e n v a n 
hetzelfde type als in de nissen m e t F o r t u n a en 
D i a n a (CAT 57). 
F r a g m e n t с m o e t a a n de r e c h t e r k a n t v a n een nis 
w o r d e n o n d e r g e b r a c h t . D e versiering m e t geschub­
de b l a d e r e n wijkt af \ a n het o r n a m e n t o p de 
zuiltjes \ a n GAT 58, z o d a t het f ragment zeker niet 
tot e e n \ a n die nissen gerekend kan w o r d e n 
F r a g m e n t d is afkomstig uit de r e c h t e r b o v e n h o e k 
v a n een nis m e t dr iehoekig f ronton en ha l f ronde 
hoeks tut ten . 
NO ΓΕΝ 
1 Zie hoofdstuk \ 111 4 en kdart vi. 
2 O p CAI <)8 varieert de breedlc лп de hoeklijsten van 
minder dan 14 tol i<jcm. 
3 Vergelijk de bovenste complete spiraal op de linker-
hoekhjst van de rechterzijde van GAT 57 
62a-d 
Fragmenten van een Juppiterbeeld 
Midden 2de eeuw na Chr 
Alb 221-224 en kaart vi 
Kalksteen van Norroy. grove textuur (a en c), fijne 
textuur (d) 
a. H nog 19cm; br 12.5cm, omvang 39 5cm 
b H nog 29cm, max br 12cm 
с H nog 18 5cm. br. 10 f)cm, d nog 70m 
d. H nog 15 ^cm. br nog 11 cm, d max ι 5 c m 
a Boven en onder breukvlakken Hel gebeeldhouwde 
oppervlak vertoont weliswaar puiten en gaaijes, maar is 
vrij gaaf. De binnenkanl van het been is /elfs zeer goed 
bewaard gebleven en vertoont nog sporen van beitel en 
steenschaal. De achter- en de buitenzijde zijn verweerd. 
kenneli]k ten gevolge van de oorspronkelijke vrije opstel­
ling \ an het beeld. 
b. Hel middendeel ν an de arm rondom het elleboog­
gewricht is behouden De arm is in de lengterichting 
doormidden gebroken, zodal hel fragment alleen de 
binnenkant van de arm laat zien. Een onregelmatige 
breukrand loopt van de bovenkant van de biceps naar de 
punt van de elleboog Een tweede breuk loopt dwars door 
het bovenste gedeelte van de onderarm. Het gebeeld­
houwde oppervlak ¡s hchl verweerd, maar de huid van de 
sculpluur is overal nog meer of minder aanwezig. De 
bovenkant is intact en toonl geringe sporen van een 
zorgvuldige afwerking (steenschaaf. schuren) De aan-
wezige verwering lijkt eerder te zijn veroorzaakt door het 
verblijf m de grond dan door de oorspronkelijke opstelling 
van het beeld in de open luchl. 
с De hand is algebroken bij hel uiteinde van de onder­
arm De vingers ontbreken grotendeels Hel oppervlak 
van de gebeeldhouwde hand is verweerd, vooral aan de 
zijde van de duim en de pols. Hel begin van de pink is 
gaver De voorkant van de hand vertoont een algebrok-
kelde muis en een ernstig beschadigde handpalm, maar 
hel deel bij de pink is nog goed. 
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d Drie aaneengelijmde brokstukken met onregelmatige 
en gedeeltelijk verse breuk\Ukken aan boven en onder 
zijde, en een verweerd ouder breukvlak rechts De achter 
kant van de vleugel is aangetast het vooraanzicht is op de 
rand na gaaf 
Maastricht, Museumkelder Derion Inv nr GOBM 
1983 \IAPI 2^/1 9 8 (д en d) 1 OA 23 (b) en 1 9 28 (c) 
ν INDPLAATS Maastricht Plankstraat 23 Hotel Derion 
(1983) zie alb 12 en 74 
a en d 4 augustus 1983, in de noordoostelijke hoek van 
het ommuurde perk of maceria binnen het témenos in de 
laat Romeinse ophogingslagen die onmiddellijk op de 
vloer van het heiligdom lagen (47 40+) 
b 7 november 1983 in een 4de of
 3de eeuwse kuil 
tegen de westkant van de monolithische funderingsplaat 
onder het voetstuk van de godenpijler 
с 5 augustus 1983 binnen het ttmenos samen met CAT 
oie ten westen van de godenpijler in laat Romeinse 
ophogingslagen 
Li 1 ть RATL I R ! Panhuvsen Archeologie in Limburg 18 
O9S3) 24 l d e m '984 V 48 
maakt ongeveer dncachtste deel van het onderbeen 
uit gemeten van de grond tot de gewnchtsspleet 
van de knie In de proportieleer komt de lengte van 
het onderbeen overeen met twee lengten \an het 
menselijke hoofd Het totale lichaam meet volgens 
de normen van Lysippus acht hoofdlcngten Het 
fragment moet dus van een meer dan lev ensgrote 
figuur zijn afgebroken die circa 203 cm groot is 
geweest 
FRAGMENT в is de binnenkant van de rechtercllc-
boog van een meer dan levensgroot beeld De arm 
is vrijwel gestrekt Goed herkenbaar is de zwelling 
van de biceps op de bovenarm Een (lauwe groeve 
scheidt hem van het binnenste hoofd van de triceps 
aan de achterkant Het ellebooggewricht wordt 
gemarkeerd door de geprononceerde binnen-
knobbel van het opperarmbeen en de omlaag 
lopende ellepijp Aan de bovenkant van de arm is 
de aanzet van de holte van de elleboog zichtbaar 
De overgang naar de punt van de elleboog (elletop) 
is nauwelijks uitgewerkt, vermoedelijk omdat die 
zijde van de arm in de massa van een mantel of 
stut was opgenomen Du wordt bevestigd door een 
rechtopstaand breukkantje dat over de achterkant 
van de elleboog loopt 
FRAGMENT ( is de linkerhand van een meer dan 
levensgroot beeld Deze is zowel naar binnen als 
omlaag gebogen Hierdoor heeft de voorkant van 
de pols enkele huidplooien en raken de ellepijps 
zijde van de arm en de kant van de pink elkaar in 
een stompe hoek O p het onderste uitsteeksel van 
de handpalm tekent zich een groei al Het is de rest 
van etn holle ruimte in de hand ten behoeve van 
een los, staafvormig attribuut (wellicht van metaal) 
De hand hield dit attribuut in een losse greep, de 
wijsvinger gestrekt en de pink gebogen In de 
proportieleer is de lengte van de pols tot de top van 
de middelvinger gelijk aan een lengte van het 
menselijke hoofd De lengte van de pols tot de kop 
van het derde middelhandsbeentje is de helft van 
de lengte van het hoofd Die maat is bij dezt hand 
ongeveer 13cm Wanneer wc de normen van Lysip 
pus als uitgangspunt nemen (hoofd lichaam = 1 8) 
dan was het beeld ongeveer 208cm hoog ' 
FRAGMENT D is (en deel van de uitgeslagen rechter­
vleugel van een vogel waarvan de holle binnenzijde 
een fraaie tekening van veren laat zien De bolle 
buitenzijde is onversierd Het fragment toont 
bovenaan dakpansgewijs over elkaar ht en liggende 
dekveren, die de basis van de veel langere slag-
pennen bedekken, daarvan is overigens niet veel te 
zien De ν eren zijn plastisch tegen elkaar afgezet 
de detaillering van de schachten en de baarden is 
eenvoudig ingekerfd 
C O M M E N T A A R O p grond van de maten en hun 
vindplaats rondom het voetstuk van de pijler is het 
waarschijnlijk dat de fragmenten deel hebben 
uitgemaakt van een beeld Dit stelde Juppiter voor 
en heeft oorspronkelijk de pijler bekroond ' 
NOTbN 
ι J Cupptn Paul Richer Xnalonm irtistique (\mt rongen 
'978) [3° M" 
2 Idtm 
3 /ie hoofdstuk vin 4 
BESt H R I J V I \ G FRAGMENT A is de bovenste helft 
van een hnkcronderbeen Het opperste breukvlak 
loopt van de voorste scheenbeenknobbel schuin 
omhoog naar de onderkant van de knieholte, even 
beneden de buigplooi Het onderste breukvlak 
verloopt praktisch parallel aan het bovenste Het 
begint midden op het scheenbeen en komt aan de 
achterzijde enige centimeters onder de zwellingen 
van de kuitspicren uit Het fragment verraadt een 
gedegen anatomische kennis Daarom mag uit de 
geprononceerde zwelling van het binnenste hoold 
van de twcelingkuitspier (musculus gastrocnemius) 
worden afgeleid dat de voet gestrekt was Hieruit 
volgt dat de staande figuur in contrapost was weer­
gegeven en dat dit linkerbeen het ontspannen, 
zogenaamde 'Spielbein is geweest Het fragment 
З 5 8 
RAI 
WÀ'. • 3 
К. - -41 
l Sm 
2ig CAT 6ic voorzijde 
220 CAT 6id voorzijde 
221 CAT 62a fragment van 
linkeronderbeen 
Щ Ά 
222 CAT 62b fragment van 
rechterelleboog 
223 CAT 62c linkerhand 
•li-lì' i'tA 
224 CAT 62d vleugel 
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бза-d 
Twee versierde boogstenen van een 
monumentale poort 
170-190 na Chr 
Afb. 77-78 en 225-228 
Kalksteen van Kuwlle/Lcrouvillc 
a H 59cm, br nog 52cm, d 57cm 
H relief- 5 5 cm 
b H 65cm, br nogfj7cm, d 57tm. 
H relief v/ 1 6 cm 
a vz relief, rechis is de sleen secundair wegge kapt, het 
reliei ernaast is ernstig beschadigd De zijde lag naar 
beneden en is bros geworden en afgebrokkeld R/:binnen-
welfvlak (mirados), secundair verdwenen door het hakken 
van een diepe keep. LZ"voegvlak, analhyrosis met circa 
10 cm brede voeglijsten langs alle kanten behahe aan do 
onderzijde, kaal gespitst binnenveld AZ* relief, ook hier is 
de kant van de intrados weggeslagen en is het relief in de 
directe omge\ing weggespitst. O p de rechterhelll is hel 
relief aangetast maar nog goed herkenbaar. BZ: voegvlak, 
gescharreerd met brede, platte benei Kr bevindt 7ich een 
uolfsgat in het zwaartepunt van de sleen o/ voegvlak, 
kaal gespitst 
b V7 relief, de rechterzijde van de sleen is wcggekapt en 
het relief aan die kant is beschadigd. Voorts verwering en 
beschadiging \an de sculptuur langs de overige randen 
Rechts in hel midden bevindt zich een haakvormig 
ankergat met resten van lood, haaks op de oorspronkelijke 
positie van het blok RZ*binnenwelf\lak; secundair weg-
gekapt 1.Ζ \oegvlak, gescharreerd en secundair bijgewerkt 
HaKerwege zijn op éen hoogie en op gelijke afstand van 
de voor- en achterkant twee haakvormige ankergaten 
gekapt Λ7 relief, linkerdeel verdwenen door secundaire 
bekapping van de mirados, rechterdeel kaal gesplist Alleen 
daarboven rest nog een fragment van het beeldhouwwerk 
Links in het midden bevindt zich een ргеск е tegen­
hanger van het ankergal op de voorzijde в/ voegvlak; fijn 
glad gescharreerd met de biede pialle beitel Wolfsgat in 
het zwaartepunt van hel blok oz* voegvlak, grol ge­
scharreerd 
Maastricht, Muscumkelder Derion. Inv nr. оовм 
1983.M\PL 23/1-7-13 (a), 1-7-24(0) 
viNDpi AATS Maastricht, Plankstraat 23, Holel Derion 
(2b juli 1983), verg aib 12 en kaart iv. De stenen zijn ten 
tijde \an de bouw van de versterking of kon daarna 
(tweede kwart 4de eeuw) als spolia verwerkt in een funde­
ring bij de Westpoort Zij behoorden lot een rij spolia in 
hel noordelijke verlengde van de resten \an de weslmuur 
\an het témenos van Derion (alb. 18) Zij lagen mei de 
achterzijde omhoog op het 3de-eeuwse wegdek (bo\enkant 
steen 48 15+) 




225 CAT 63b bovenzi jde 
Γλ 
226 C A T 63a bovenzi jde 
B E S C H R I J V I N G D e twee wigvormigc blokken zijn 
afkomstig \ an een b o o g of poortomli js t ing, C A T 63b 
past b o v e n o p C A T 63a; de versiering o p de s tenen 
sluit a a n (hoofdstuk VI11.5 afb. 77 en 78). D e b o o g 
was a a n twee zijden g e b e e l d h o u w d , de \oorzi jde in 
aanzienli jk h o g e r relief d a n de achtcr/ i jdc . D e 
d o o r g a n g of d iepte van d e b o o g was slechts 57 c m 
e n k o m t o v e r e e n m e t de dikte v a n de m u u r w a a r i n 
hij was geplaatst . H e t b e e l d h o u w w e r k is niet archi­
tectonisch m a a r decoratief. H e t binnenwclfvlak v a n 
de s tenen is als gevolg v a n s e c u n d a i r e b e k a p p i n g 
ver loren g e g a a n . O p be ide zijden is de archivait 
(boogfnes) samenges te ld uit e e n g e b e e l d h o u w d e 
sierlijst v a n 40 c m b r e e d t e en een plat te 8 c m b r e d e 
lijst d a a r o m h e e n . 
H e t b r e d e boogfnes is a a n de voor/.ijde versierd 
m e t een wijd go lvende wingerdtak, die links in d e 
uiterste h o e k v a n de b o o g a a n z e t te voorschijn k o m t 
v a n a c h t e r een driedel ige b l a d p a l m c t . Loten en 
sierlijk krul lende h e c h t r a n k e n o n t s p r i n g e n a a n de 
wijnstok en vullen d e o p e n velden ertussen. O m de 
stengel kronkel t een s lang o m l a a g . D e bui tenste 
r o n d i n g v a n de archi\o l t is niet tot a a n de g e b o o r t e 
v a n de b o o g d o o r g e t r o k k e n , zoals gebruikelijk was. 
Zij w o r d t \er t icaa l d o o r s n e d e n d o o r een b r e d e lijst 
die d e stijlen v a n de p o o r t m a r k e e r t en die ter 
h o o g t e v a n d e a r c a d e n a a r b o v e n toe d o o r l o o p t . 
O p de voorzi jde was dit verticale e l e m e n t ver­
deeld in nissen of reg i s tcrpanelcn, zoals het geval 
was o p de J u p p i t e r p i j l e r (kaart vi). V a n één nis is 
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een groot fragment bewaard gebleven Het be\at 
een deel van de voorstelling \ an een maehtigc 
adelaar. Bovenaan wordt de nis afgesloten door een 
fries met een frontonmotief. De adelaar is in krach-
tig relief gebeeldhouwd en staat half-frontaal naar 
links Hij heeft zijn vleugels uitgespreid. Hij houdt 
zijn kop met een krans in de gekromde snavel naar 
links, in de richting \an de doorgang van de poort. 
Het schema van het lijstwerk op de keerzijde \an 
de boog komt in hoofdlijnen overeen met dat op de 
\oorzijde, maar het ornament is hier heel vlak. Het 
brede boogfries toont een stukje van het vlechtwerk 
\ an een krans van eikcloof, een corona civica. Rechts 
ervan is een groot deel van een fijn gedetailleerde 
kantharoï op een hoge voet te zien. Van het linker 
dubbclgebogcn oor hangt een slinger omlaag in de 
open ruimte naast de voet 
De kwaliteit \ an het ЬссИІюи л сгк op beide 
zijden is goed. Vooral de wijnrank is plastisch en 
natuurgetrouw weergegeven De vormgeving van 
de adelaar is meer stereoliep en bijna heraldisch. 
C O M M E N T A A R De vindplaats van de twee stenen 
net buiten het heiligdom geeft een aanwijzing voor 
hun herkomst. In de noordfaçadc van het heilig-
dom zijn resten gevonden van een monumentale 
doorgang waar de boogomlijsting precies in past.' 
De mooie wijnrank met de slang en de kantharos 
hebben slechts decoratieve betekenis.' De adelaar 
met de krans en de kolossale corona van eikeloof 
schijnen daarentegen op de cultus van Juppiter 
Capitolinus te zinspelen.' 
De rudimentaire architectuur van de nis sluit aan 
bij de gedetailleerde godennissen op de grote 
Juppiterpijler (САГ 57-5ÎÎ; kaart vi). Omdat de nis in 
de poortomlijsting van die pijlernissen is algeleid, 
moet de poortomlijsting jonger zijn De stijl van de 
versiering kan dat bevestigen. De golvende wijnrank 
toont in de naturalistische en heldere vormgeving 
grote verwantschap met het vegetale decor van de 
'Vogel-pijler' (CAI 33-39), die omstreeks 170-190 na 
Chr is opgericht. De aanwezigheid ν an de adelaar 
op de boog onderstreept de populariteit van dit 
motief onder Marcus Aurelius en Commodus 1. 
NOTI- Ν 
ι. /ie hoofdstuk 11 ", 4, aib 12 en hoofdstuk vin 5. 
2. De wijnrank wordt nauwelijks gebruikt als versiering 
van een boogfries In hel artikel van 1 oynbee/Ward 
Perkins (Papers Bril. School Rome 18, i<)~>0, 28-29) о ч е г 
'Peopled Scrolli' worden geen parallellen genoemd Op de 
archivolt van een Mercurius-aeduula uit Cannstatt (GR 
IV 44-43 pi '20,2, KG 554) is een wijnrank /onder figuur­
tjes tussen de bladeren afgebeeld De slang komt regel­
matig voor in plantaardig ornament en heelt dan elke 
symbolische beiekenis verloren i\\aller 1970, (10-61: verg 
een rank op een 2de-ceuusc deuromlijsling uil Keulen. 
Trunk 1991. 130-142 alb 7i). Hel lijkt niet waarsihijnli|k 
dal de adelaar en de slang hier met op/et tegenover 
elkaar zijn aangebracht (adclaai/slang R.\C Ι [ΐ9Γ)θ| 
89) 
3. Zie noot 1011, Krause 1987, 438. 
4 De adelaar bij Hebe op de /uid/ijde van de Porie Soit e 
te Besançon heefl een verwanle vormgeving (Waller 1986, 
11 fig 49, pi 79 en 81) /ie verder [íanlseí statue uit 
Ulica (Nicmeyer 1908. 100 pi 22), een Garaialla-ramee in 
Nancy (R Bianchi Bandinelli, Rome, la fin de l'ari antique 
[Paris 1970] 22 alb. 18). Vermeldenswaard is de over-
eenkomstige vormgeving van een gevleugelde Лтог-figuur 
uit hei begin van de 2de eeuw uil Da Gabi (It ) (Moreno 
[(.AT -,8 noot 6] 122-123 пг 4.15 η alb. 124) 
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227 CAT 63 voorzijde (63a onder en 63 b boven) 
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228 CAT 63 achterzijde (63a onder en 63b boven) 
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7 Juppiterzuilen 
(zie hoofdstuk ш 3) 
64 
Viergodensteen 
200-225 na Chr 
Afb. 22g-2'}2 
Kalksteen van Norroy 
H 5 0 c m . b r 37cm, d 33cm 
H. van hel relief 3 5cm 
v/ relief, loen de steen gev onden werd. was deze zijde 
met mortel dichtgesmeerd Het hoofd en de attributen in 
de handen л]п moeilijk herkenbaar Rechlerbenedenhoek 
afgebrokkeld; moderne beschadigingen van een steenhak 
op de linkerhoekh]st R/. relief; hoofd weggeslagen, evenals 
het scheepsroer naast de rechterhand. Linkerhoeklijst 
onderaan algebroken IJ¿ relief, uitstekend bewaard 
\/· relief, enigszins algesleten, vooral hel gelaat, attribuut 
in linkerhand nauwelijks le definieren, gat in onderbuik 
в/ voegvlak mei in het midden een dookgat met uil-
loopgleuf o/ voegvlak 
Inv nr 733A (1 GOO) 
VIND IM A M S Maaslruht. O.L Vrouwekerk. onder de 
vloer bij de ingang aan de noordwestkant van het gebouw 
('9<>Ч) 
i.i r ι ERA 11 i-R Jesse (noot 154) 222-224; Sprenger 1903, 3, 
Flament 1905. 114, idem 1907. 296-297 afb 6-9, idem, 
ЛЪіісе sui regine Solre-Danie a Maeslncht (Maestrichl 1912) 
15-1(1, J Holwerda, \ederlaná\ vroegste geschiedenis in beeld 
Oudheidkundige platen-allas (Amsterdam 1912) 35, (;лм. 
parochie 0.1..Vrouwe inv nr 643 B35, L. Renard-
Grenson, Base sculptée de l'epoque romaine découverte a 
Maestrichl, Chronique Arch Pays Liege 7, K)IJ, 86-89; E ^ ' 
4003; Sprenger 1914, 66; Mus Oudh Maastricht 1922, 54 
nr 341, Goossens 1926, 43-45 aib. 24-27, E R III 3, Spren-
ger 1948, 28 pi 7; Γ, XIV 4003 pi 99. J Timmers, Antieke 
kunst 111 Nederlandse musea Bonnefantenmuseum Maas­
tricht, Hermeneus 24, /0J7, 44-45; I 'an /'hezen, Franken en 
Saksen, 1959 [Gatalogus bij de tentoonstelling] nr 4; Har­
denberg i960, 151; Timmers 1961, 105-106 alb. 2. ¡¿nieder 
christelijke kunst Catalogus by de tentoonstelling (Maastricht 1962 
[Bonnefantenmuseum]) i o- i i nr 5: I-eeuwen 1963, 15 (afb); 
Timmers 1966, 40 afb 30, Romei am Rhein 1967, 148-149 
A42, I'immers 1968, 17 afb. 6. Goden en heiligen in hrnburg 
1969, 33 nr. 17 afb op 32. Synthese 1977, 76 afb. 25. Quik 
1978, 23-24, Panhuyscn 1980, 158 afb. 14(A), Gottlicher (ο·\τ 
57 noot 6) 98, Noelke 1981, 479 nr 182 pi 94, Bloemers 
e a 1981, 92, T. Bechert, Römisches Gennamen zwischen Rhein 
und Maas. Die Provinz Germania inferior (München 1982) 224 
afb 304-305, L I M C II.1 (1984) 450 nr 530 s ν Apollo 
(Bauchhenß), 11,2 (1984) 346 Apollo 530; Stuarl /Groolh 
1987, 110 alb 2-3, I . I M C IV,i (i988) 776 nr. 984 s ν 
Herakles (Palagia), IV,2 (1988) 511 Herakles 984. LI M С 
VIII (1996 [in druk]) sv '1 ve he/Fortuna (Rausa). 
B E S C H R I J V I N G D e steen is a a n vier zijden vers ierd 
m e t voorstel l ingen v a n g o d e n . V a n de voorzi jde 
n a a r rechts g a a n d e zien we Juppiter-Sucel lus(?), 
F o r t u n a , H e r c u l e s , e n Apollo. 
O p de voorzi jde is e e n g o d h e i d afgebeeld Hij 
s taat in een o n d i e p e nis, die d o o r een ojief w o r d t 
o m z o o m d e n b o v e n a a n w o r d t gesloten m e t een 
l iggende b o o g . D e iconografie is o n g e w o o n . D e 
h o u d i n g en uitstral ing h e r i n n e r e n a a n J u p p i t e r . ' Hij 
s taat enigszins d o o r zijn h e u p gezakt o p het linker­
b e e n / H e t r e c h t e r b e e n staat iets n a a r voren. Hij 
w e n d t zijn hoofd n a a r rechts, en lijkt lang weelder ig 
h a a r en e e n volle b a a r d te d r a g e n . ' Zijn l i n k e r a r m 
is g e b o g e n , in de h a n d heeft hij een konisch voor­
w e r p , vermoedel i jk e e n beker. M e t zijn a n d e r e 
h a n d h o u d t hij een tang, sikkel of h a m e r vast. H e t 
g e r e e d s c h a p s teunt o p een globe, die rechts v a n 
h e m o p e e n rotsblok ligt. D e globe heeft twee 
e lkaar kru i sende r ingen. 1 D e enige kleding v a n de 
g o d is e e n h a l v c m a a n v o r m i g e m a n t e l (chlamys), die 
o p de r e c h t e r s c h o u d e r is vastgespeld. Zijn m a n t e l 
w o r d t d o o r de l i n k e r a r m o p g e n o m e n en h a n g t tot 
over d e l inkerknie. ' 
In de rechterzi jde v a n het blok is e e n eenvoudige 
ha l f ronde nis gekapt, die m e t een b o o g w o r d t 
afgesloten. In de nis staat F o r t u n a . Zij d r a a g t de 
klassiek-hellenistische kleding v o o r s t a a n d e vrou­
wen.' ' Die bes taat uit een o n d e r k l e e d (chiton), d a t tot 
o p de \ o e t e n reikt en o n d e r de bors ten is gegord, 
een palla, die r o n d het m i d d e l is g e d r a p e e r d , en een 
wijde sluier o m hoofd, s c h o u d e r s en a r m e n . ' H a a r 
l i c h a a m rust o p het l inkerbeen; het r e c h t e r b e e n 
staat o n t s p a n n e n opzij . M e t de l i n k e r a r m klemt zij 
e e n h o o r n des over\ loeds tegen zich a a n . D e 
r e c h t e r h a n d h o u d t zij a a n de helmstok v a n hel 
roer, w a a r v a n het b lad vrijwel geheel v e r d w e n e n is. 
O p d e achterzi jde is H e r c u l e s z i t tend voorge­
steld, n a a r het voorbee ld v a n de Herakles Epitrapezws 
v a n Lystppus." D e vlakke en b r e d e nis is r o n d o m o p 
een ¿elfde wijze met een ojief afgewerkt als de nis 
a a n de voorzi jde, m a a r de bovenkan t loopt in een 
open d r iehoek uit D e god zit n a a r links o p een 
stapel rotsblokken. Zijn l inkerbeen heeft hij wat 
bi jgetrokken. D e kantharos die hij vermoedel i jk voor 
zijn linkerzij hield, is niet m e e r herkenbaar . ' 1 Zijn 
r e c h t e r h a n d o m v a t de r ech tops t aande knots . Zijn 
n a a r links gekeerde gezicht is afgesleten. T o c h zijn 
d e dikke nek, de zware en volle b a a r d , en het hoge 
en kale voorhoofd n o g heel karakteristiek. '" D e 
vach t v a n de Ncme i sche leeuw heeft hij o m zich 
heen g e d r a p e e r d als een man te l . D e voorste helft 
valt van zijn l inkerschouder over de a r m en het 
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229 CAT 64 voorzijde: Juppiter 230 CAT 64 rechterzijde: Fortuna 
232 CAT 64 achterzijde: Hercules 
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dijbeen omlaag, de kop en de manen hangen aan 
de binnenkant van zijn scheenbeen bijna tot op de 
grond De achterste helft heeft hij rondom zijn rug 
geslagen en vervolgens om zijn heup en over zijn 
rechterdijbeen gelegd 
O p de linkerzijde vinden we Apollo Hij staat 
gracieus in een halfronde nis, die gedekt wordt door 
een halfronde concha, die met enig perspectief is 
weergegeven " Apollo staat op het rechterbeen, 
enigszins door zijn heup gezakt Zijn linkervoet 
steunt op een voetenbankje Hij wendt het gezicht 
naar links Kenmerkend is de vrouwelijke haar­
dracht van lange over de oren en tot in de nek 
golvende haren In de omlaag gestrekte rechter­
hand houdt hij een launcrtakje met drie bladeren " 
Zijn hnkerpols rust op de lier, die naast hem op een 
kleine sokkel staat Een deel van het snaarinstru­
ment wordt verhuld door de mantel, die van zijn 
onderarm neerhangt en halverwege zijn vooruit­
stekende dijbeen over het linkcrbcm is gedrapeerd 
Verder is hij naakt Achtel de linkerschouder steekt 
een pijlkoker omhoog, waarvan de draagnem niet 
plastisch is aangegeven Links onder in de nis zit op 
een eigen sokkcltjc een raaf, die zijn kopje schuin 
omhoog houdt 
< OMMENTAAR De νïcrgodcnstecn was de sokkel 
van een zuil, die ι en vrijstaand Juppiterbeeld droeg 
(verg afb 73) De grootte van d( steen komt over­
een met de maten ν an de sokkel ν an de kleine 
Juppiterzuil uit Main/ '' Daarom kunnen we aanne­
men dat ook deze Juppiterzuil circa 3 m hoog is 
geweest 
De iconografie ν an de slaande god op de ν oorzij-
de is niet helder Een aanknopingspunt is de globe, 
een attribuut dat in het hellenistische Klcin-Azie 
v\as uitgegroeid tot svmbool van de almacht van de 
vergoddelijkte heerser ' ' 1 egen het einde van de 
Romeinse republiek werd ht ι een machtsteken van 
het Romeinse volk (attribuut van de godin Roma 
( η van de Genius popuh Romani) Daarna werd de 
globe bij uitstek een machtssymbool van de Ro­
meinse keizer Vandaar kwam de globe terecht bij 
een groot aantal personificaties die rechtstreeks 
verbonden zijn met de keizer en zijn volk (bijvoor­
beeld Victoria, zinnebeeld van de overvvinnings­
kracht van de Romeinen) Vervolgens werd zij een 
attribuut van enkele goden met universele macht, 
waaronder Juppiter De globe komt regelmatig voor 
bij Fortuna, soms bij Juno, Neptunus, Sol, Astarte, 
Cybek, Aion, Mithras, en een heel enkele keer bij 
Saturnus In de iconografie van de noordwestelijke 
prov incies schijnt de globe bij de mannelijke goden 
uitsluitend bij Juppiter voor te komen '' 
Het trechtervormige voorwerp in zijn linkerhand, 
waarin wij een beker herkennen, wijst op de Gallo-
Romcinse godheid Sucellus " Het voorwerp m de 
rechterhand lijkt nog het meest op de sikkel of/abc, 
een attribuut van Silvanus, dat echter ook in de 
iconografie van Sucellus optreedt '' Het ziet er naar 
uit dat in deze figuur een inheemse oppergod, 
vermoedelijk Sucellus in de gedaante van Juppiter 
is voorgesteld '8 Het is niet ongebruikelijk om 
Juppiter behalve op de top van de aan hem gewij­
de /uil, ook nog elders op het monument afte 
beelden "' O p ν ïergodensokkels staat hij meestal op 
de voor/ijdc, de vaste plaats vanjuno, waardoor hij 
tegenover Hercules komt te staan, die vrijwel altijd 
de achterzijde inneemt 
De rij goden op de steen wijkt al van de normale 
rei ks, die uit Juno, Mercurius, Hercules en 
Minerva btstaat, en een weerslag is van het goden-
programma op het front van de Juppiterlcmpcl op 
het Capilool " De figuren van de serie sluiten direct 
aan bij de Tnas Capitolina Juppiter-Juno, Apollo-
Minerva en Fortuna-Mercurius " 
De reliefvoorstellingcn zijn overdreven slank en 
elegant De stijl mogen wc maniëristisch noemen 
De lichaamsvormen van Apollo en Juppiter /ïjn 
week en hun contouren zijn ongenuanceerd Bij de 
wiergave van hun kleding is meestal rekening 
gt houdt η met de lichaamsvormen, behalve bij 
Fortuna Het Hercules-type was gebonden aan een 
krachtige anatomie Maar ook zijn lichaam is 
gerekt, /ïjn hoofd is relatief klein, en zijn spiermas-
sa's ν loeien dcegachtig in elkaar ov er Dt reliefs 
van Apollo enjuppiter zijn kwahtalicl zoveel beter 
uitgevoerd dan die van Hercules en Fortuna, dat 
hierin werken van twee verschillende beeldhouwers 
vermoed kunnen worden De figuren /ïjn geva-
rieerd door telkens wisselende poses, waarbij speels 
gebruik is gemaakt van de contrapost De ver-
schillende vormen van de nissen ondersteunen die 
variatie Met uitzondering van Fortuna zijn de 
goden niet star frontaal afgebeeld Voor Hercules is 
het tvpe van de Epitrapezios geko/en, een zeldzaam 
tvpe dat op ν ïergodenstencn buiten Maastricht niet 
voorkomt '] De keuze van klassieke godentvpen, de 
aparte iconografie ν an Juppiter t n Hercules, en de 
gevarieerde nissen zijn te danken aan een bewust 
eclecticisme De reliefs /ïjn stilistisch het meest 
verwant met de maniëristische sculpturen van het 
begin van de 3de eeuw ч De regionale verschillen 
zijn in die periode echter van dien aard, dat men 
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1 Roscher ΙΙ,ι (1890-94) 618-762 (Overbeck) vooral 754 
e \ , Curtius 1930, 1-28, Ь Berger, Ahtt DAI Rom γβ, гдбд, 
71-74> Noelke 1981, 376-377, E Simon, Die Götter der Romer 
(München 1990) 107-118 Kenmerkende attributen \ an 
Juppiter, zoals de lans, de bliksemschicht en de adelaar, 
ontbreken 
2 Behake bij Juppiter komen soortgelijke kapsels ook 
voor bij Vulcanus, Nepiunus, Saturnus, Sik anus en 
Sucellus 
3 De figuur staat in de traditie van Pokclctus, maar het 
linkerbeen is slandbeen Vergelijk de Hermes \an ISaucy-
des (H \ \ aller, Griechische Gotter Ihr Gestaltxtandel aus den 
Bewußtseinsstufen des Menschen dargestellt an den Bilduerken 
[München 1971] 296 en 298 afb 275, L I M С V,2 [1990] 
276 Hermes 943) 
4 Hier /ou een wereldbol bedoeld kunnen zijn als s\m-
bool \an macht (A Schlächter, Der Globus Seine Entstehung 
und Verwendung m der Antike, nach den literarischen Quellen und 
der Darstellungen in der Kunst Stoicheia 8 [Leipzig, Berlin 
1927] 54-57 en 64-67) D( tv\ee ringen 7ijn dan de equator 
en een meridiaan Maar ook de hemelglobe met twee of 
meer elkaar kruisende ringen (hemelequaior en /odiak) is 
mogelijk verg 'Ci/wm'(adelaar, bliksem en hemelglobe) op 
een Mithraeisch wijallaar uit Heddernheim [Meier-Arendt 
1983, 87-88 nr 48]), H Gundel, ^odiakos Tierkreisbilder im 
Altertum Kosmische Bezuçe und Jenseitsvorstellungen im antiken 
Alltagsleben Kullurgesch Antiken Welt 54 (Mainz 1992) 60-63 
en 292-299 nr 301-341, /ie ook Gerhard e a (noot 985) 15 
(Urania op de pijler \an Nijmegen) 
5 De hakemaamormige mantel verwijst naar dt icono-
grafie \ an Mercurius, maar wordt incidenteel gedragen 
door andere goden zoals Sucellus (over een tunica) 
Vergelijk de Hermes van de \ illa Hadnana ( L I M C V,i 
[1990J 36b nr 938) Mercurius in reismantel L I M C 
VI 1 (i99¿) 5 o 8 en 539 (Ί ypus ι\), VI 2 (1992) 276 Mercu­
rius 40 41, 297 Mercurius 393-395 In Gallic en Germanie 
L V 3668 (Reims), 3919 (Béarnais), VII 5590 (Langen 
soult/bach), 5649 en 5654 (GundershofTen), LG 324 
(Ladenburg) Sucellus met grote manul LI M С \ 11,2 
(1994) 579 Sucellus 16 De mantel is een 'lama , een 
wollen chlamys met een rechte lange zijde <n een rond­
lopende /ijde (L Wilson, The Clothing of the Ancient Romans 
John Hopkins Lnii Stud in Arch 24 [Baltimore 1938] 112-117 
fig 69-74, Wild ig68[a], 182-183, l92 e n 2 2 6 ) 
ò Bieber 1981, 130-133 fig 499-525 spec fig 516 (Themis 
van Rhamnos), M Bieber, Entwicklungsgeschichte der gnechi 
sehen Tracht (Berlin 1967') 37 39 pi 41 Deze dracht 
wordt voor veel Romeinse godinnen gebruikt, bij\oor-
beeld \ o o r J u n o L I M C V,i (1990) 854-856 (La Rocca) 
V,2 (1990) 549-551 Iuno 314-331 (\iergodenstenen), Bins-
f e l d e a 1988, nr 343-344 
7 Fortuna met diadeem en sluier Bauchhenß 1984(a), 
32-33 nr 21 pi 31, 61 63 nr 62 pi 100 (Mainz) Fortuna 
zonder schoudermantel Bauchhenß 1981, 97 nr 39 pi 3,2 
(Bad Kreuznach) 
8 L I M C IV 1 (1988) 774-776 nr 957-991 (Palagia) Hel 
Maastrichtse relief wordt als nr 984 bthandcld onder de 
variant van de 'Alba hucens Herakles'' {- nr 986) 'Herakles 
Epitrapeztos' komt in een andere \ anan t ook \oor op de 
wergodensleen CAT 65 
9 Noelke (1981, 479) duidt het attribuut als een appel (/o 
ook L I M C IV,1 [1988] 776 nr 984) De appels der 
Hespenden bij de bekende beelden van 'Herakles Epi 
trapecios 7ijn volgens \ de Visscher (Heracles Epitrape-
zios, Ant Class 30 /96/, 113 noot 87) meestal te danken 
aan de fantasie \ an latere lestaurateurs Het thema \ an 
de tuin der Hesperidm wordt pas laai geïntroduceerd en 
het attribuut past niet bi] de aard van de Epilrapezws 
10 Verg Moreno (( \т 58 noot 6) 140-147 nr 4 17 (lang­
werpig hoofd, streng, soeverein) 
11 De concha doorbreekt de horizontale afsluiting van de 
nis Deze combinatie komt in Mam? \oor lussen 210-230 
na Chr (Bauchhenß 1984(15], 12-13) 
12 Algemeen L I M C ΙΙ,ι (1984) 365-464 s ν Apollo 
(Simon/Bauchhenfì) \ooral ф2 e \ , 45° e n 457 ken 
variant \an de Apollon Lykeios (verg L III 2652), 71e 00k 
de Apollo \an Cyrcnc (Buber 1981 fig 678-679) \pollo 
houdt de rechterarm niet omhoog, maar rustig langs /ijn 
zij, zoals in het Diom sus-tvpi 'Woburn Abbey1 (\ erge lijk 
Bacchus op < AI 59 /ie daar noot 3) 
13 E VII 5725, Bauchhenß 1984(b) 20-21 nr 1 pi 1-3 
14 1 undamentele studie o \ t r de svmboliek van de globe 
Schlachter (hier noot 4) 54-105, \ooral 6g e \ Zie \erder 
R L VII,i (igioj 1427 s ν Globen (Boll,, A Alfoldi Insig-
nien und Tracht der römischen Kaiser, Witt DAI Rom 50, 
igjjy 117-120, О Brendel, Symbolik der Kugel, Mitt DAI 
Rom 51, ¡дф 53 e ν , K P II (1967) 814 s ν Globus (Mau) 
Τ Holscher, Victoria Romana (Mainz 1967) 16 noot 74, 
41-47, verg Gundel (hier noot 4) 63 en 166-167 
15 De globe als attribuut vanjuppiter E III 2575, IV 
2911, V 4144, VI 4916, 4925, VII 5726, 5831, VIII 6129, 
6245, IX 66i8, 6642 en 7217 \ ergelijk het ¿onnerad 
van 1 aranis tn de Gallo-Romeinse Juppiter Ρ -M Du\al, 
Les dieux de la Gaule (Paris 1976') 73-76 (bij\ tronende 
Juppiter mei adelaar en rad L III 2375) Op een 
Гогіипа-relief uit Hiddernheim is de globe als werspakig 
(') rad voorgesteld (Mtier-Arendt 1985, 42 43 nr 15) / ie 
noot 896 
16 Gewoonlijk heefi Sucellus een bokormige olla', maar 
een beker komt ook voor L· II 1621 (Gannat, Allier), 
Binsfeld e a 1988, 151 nr 511 pi 74 ( Гпег) Juppiter met 
olla E IV 3064 (bronzen statue, L\reux) 
17 L I M C VII,i (1994) 763-773 s ν Silvanus (Nag\), VII,2 
(1994) 551-560 Bedoeld is de 'falx nmatica\ die gebruikt 
werd om de wijnstokken te snoeien en de druiven te 
snijden (Le Gall [ с м 36 noot ι] 58 pi νι,ι-3, E I 472 
Peirikoviis 1980, Bildteil
 Э
Ь afb 95) Sik anus komt in 
Germania Superior slechts viermaal \oor op viergoden-
stenen (G Bauchhenß, Romische Skulpturen aus den 
Fundamenten der St Martins-Kirche in Momlingen, Der 
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Odenwald, gtitschr. Breuberg-Bundes 34, 19Я7, 107-109, noot 
20-21. De sikkel bij Sucellus: Thevenot 1968, 138-139. 
18. Vergelijk E I 301, geduid als Sucellus; zie ook: R E IV 
A (1931) 522 nr. 34 s.v. Sucellus (Keunc); LI M С VII, ι 
(1994) 820-823 s-v- Sucellus (Nagy); VII,2 (1994) 578-580; 
assimilatie mei andere goden (Mercurius, Silvanus, Dis 
paler): F. Benoil, Mars et Mercure, nouvelles recherches sur 
l'interprétation gauloise des divinités romaines. I*ubl. Ann. Fac. 
Lettres, .X.S. 2j (Aix-en-Provence 1959) 155-157; Thevenol 
1968, 142; Duval (hier nool 15) 62-64 en 78-79. 
ig. Vergelijk Hertlein [910, 104 e.v.; Bauchhenß 1981, 
34-35 en 50-51. Juno verliest haar plaats slechls aan 
Juppiler of een opschrift. Juppiter vvordl op viergoden-
stcnen vooral in de streek van Luxemburg en Trier 
algebeeld (zie Bauchhenß 1981, 74). 
20. Hertlein 1910, 136. De voor- en achterzijde van 
viergodenslenen zijn doorgaans breder dan de zijkanten; 
vergelijk Hertlein 1910, 131. 
21. Hertlein 1910, 107; Krause 1987, 457; verg. Simon 1990 
(zie hier nool 1) 113-118. 
22. Dezelfde reeks als hier: E V 4247 (vroeger Luxem-
burg); vergelijk ook E V 4144 (Arlon) en 4133 (Virion), VII 
5887 (Mainz, onderste sokkel van de grolejuppiterzuil). 
23. Hier nool 8. Vergelijk een provinciaal-Romeins reliëf 
van onbekende herkomst in Parijs: E IV 3191. Ver-
spreiding en opsomming: Visscher (hier noot 9) 106-113, 
117-129 spec. 122 en pi. 16 (twee beeldjes in Florence). 
24. Noelke (1981, 319) dateert de steen in de periode van 
Septimius Severus. 
25. Vergelijk een viergodensteen uit Mainz, 206 na Chr. 
(Fj VII 5730), een wijmonument uit Zennevvijnen, 222 na 
Chr. (I'j XIV 8573), en een andere viergodensteen uit 
Mainz, 225 na Chr. (E VII 5728). 
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Viergodensteen 
210-240 na Chr. 
Adì. 73 en 233-236 
Kalksleen van Chémery/Verdun. 
H. 84cm; br. 48cm; d. 43.5cm. 
H. van de sokkel: 72cm; h. van de zuilbasis (afb. 233): 
12 cm; dm. onderste torus (halfrond profiel): 42 cm; 
dm. bovenste torus: 37cm; dm. voegvlak zuilbasis: 30cm. 
H. van het relief: 4.5cm. 
vz: onderaan vage resien van relief, verder helemaal 
vernield. Rz: relief; de toplaag van de sculptuur is afge-
sleten; de rechleronderarm en het gezicht mei de helm 
zijn bijna verdwenen. Van de verticale lijsten, in het 
bijzonder de linker, is weinig over. i.z: reliëf; hier een 
zelfde verwering, zodat veel details zijn uitgewist. Van de 
rechterhoeklijst rest niels. AZ: reliëf; in even slechte loe-
siand als de zijkanten; vooral het hoofd en de armen van 
de figuur zijn aangetast. De hoeklijsten zijn herkenbaar. 
BZ: rond voegvlak van zuilbasis; erg verweerd. In het 
midden een uitgebroken dookgal. oz: voegvlak met in het 
midden een dookgal. 
Inv. nr. 2452Л-012 (RBK). 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (1963). 
L I T T E R A T U U R Bogaers 1963, 163; Pielers 19Ü3, 56 afb. 
9-10; Byvanck-Quarles van Uflord 1965, 409-410 pi. 36 
alb. 110; Panhuysen 1980, 158 alb. 14(B); Noelke 1981, 
479-480 nr. 183. 
B E S C H R I J V I N G Vie rkan te sokkclsteen van cen 
Jupp i t e rzu i l (afb. 73). O p drie zijden zijn afgesleten 
godenvoors te l l ingen b e w a a r d gebleven. T e g e n de 
verd iep te beeldvlakken zien wc n a a r rechts g a a n d e 
- ? - , M a r s , Hercu les en V e n u s . D e Att ische basis 
v a n de zuil is s a m e n met de sokkel uit hetzelfde 
blok g e h o u w e n (afb. 233). 
O p de rechterzi jde zit M a r s m e t de b e n e n n a a r 
links.' O p de r ech t e r schoude r is een man te l vastge-
speld, die over de a n d e r e s choude r is teruggeslagen. 
Zijn he lm is m a a r vaag h e r k e n b a a r . M e t d e op -
geheven r e c h t e r h a n d heeft hij cen lans vast. D e 
a n d e r e h a n d h o u d t hij a a n de r a n d van het r o n d e 
schild, d a t rechts o n d e r frontaal in het beeld staat . 
D e achterz i jde toont cen zi t tende Hercu les in 
cen vrij ge t rouwe navolging van het d o o r Mart ia l is 
beschreven Epilrapezios-lypc.1 Hercu les is naak t en 
zit languit o p cen rotsacht ige b o d e m , w a a r o v e r de 
vacht van de X c m c ï s c h e leeuw ligt ui tgespreid. M e t 
zijn l inke rhand h o u d t hij de knots vast, die schuin 
naast zijn gestrekte been op de v o o r g r o n d ligt. Zijn 
rech te re l leboog staat o p het opge t rokken rechter -
been , da t steun vindt op een rotsblok o p de ach te r -
g rond . D e bokaal in zijn r e c h t e r h a n d is ve rdwe-
n e n . ' 
O p de linkerzijde is V e n u s voorgesteld. Zij is 
prakt isch naak t en zit bevallig, me t gekruiste b e n e n 
n a a r rechts op een kis tvormig meube l . M e t de 
r e c h t e r h a n d s teunt zij o p de r a n d van de kist, die 
gedeeltelijk schui lgaat o n d e r cen mante l die losjes 
o m h a a r midde l en over h a a r l inkerbovenbeen is 
i £ 3 
233 CAT 65 reconst ruct ie van de Att ische zuilbasis. 
Schaal 1:10. 
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ged rapee rd . Zij wend t het hoofd n a a r rechts . H e t 
kapsel valt in parallelle, hor izonta le lokken tot in de 
nek. Rechts boven zijn sporen van het relief van 
een zwevend figuurtje te zien, vermoedel i jk Amor . 4 
COMMFM A A R O p de basis die b o \ e n o p de sokkel 
is a a n g e b r a c h t , s tond een zuil die o n d e r a a n een 
d o o r s n e d e van 3 0 c m heeft g e h a d . ' H i e r d o o r kun-
n e n we de hoog te v a n het hele m o n u m e n t o p 3 00 
à 3 50 m schat ten (afb. 73) D e godenreeks o p deze 
steen is niet gebruikelijk.1 ' Hercu les is zoals gewoon-
lijk o p de achterz i jde afgebeeld. V e n u s en M a r s o p 
de zi jkanten zijn n a a r he t front gericht7 , en schijnen 
een p a a r te v o r m e n . 
Godenf igu ren in z i t tende h o u d i n g k o m e n zelden 
\ o o r o p v ie rgodens tenen . 4 H e t type \ a n de 'Herakles 
Epilrapezw>\ kennen we \ a n de v iergodens tcen CAT 
64. Dit type bes tond al sinds de 5de eeuw \ . C h r 
en is doo r de Griekse b e e l d h o u w e r Lysippus be -
r o e m d geworden . D e twee v o o r n a a m s t e va r i an ten 
van de Epttrapeztos laten de held zien m e t de bokaal 
in zijn rechter - en de knots in zijn l inkerhand: type A 
zoals o p deze steen, of a n d e r s o m , type в zoals o p 
C A T 64. '" D e b e e l d h o u w e r \ a n dit relief heeft de 
essentie v a n het werk v a n Lysippus goed b e g r e p e n . 
D e propor t ies , de steeds wisselende r icht ingen in de 
composi t ie , en de o n t s p a n n e n h o u d i n g van de held 
volgen het origineel. 
V e n u s w o r d t v a n o u d s h e r ze lden in de pose die 
we hier zien, \oorges te ld . " Uit de provincia le 
b e e l d h o u w k u n s t zijn geen paral le l len b e k e n d . Wel 
zijn er enkele n a g e n o e g v e r w a n t e bee lden uit Italie. 
H e t relief is e e n o m k e r i n g v a n het mot ie f v a n de 
d o o r Eutychidcs vervaard igde, rondplas t i sche 
T y c h e \ a n Antiochie. 1 ' 1 
O o k M a r s w o r d t bijna nooi t z i t tend weergege­
v e n .
4
 H e t M a a s t r i c h t s e relief lijkt wel een ge­
spiegelde versie v a n e e n type d a t b e k e n d is v a n een 
C a m p a a n s e t e r r a c o t t a . Volgens E S i m o n is d a t 
type ge ïnspireerd d o o r een destijds bekend kunst-
werk. ' 1 D e z i t tende god k o m t ook o p Zuidgal l ische 
te r ra sigillata voor . 1 ' Misschien k u n n e n het mislukte 
perspect ief of verkor t v a n de b o v e n b e n e n en de 
l ompe d raa i ing v a n d e h e u p e n geweten w o r d e n a a n 
het on tb reken van een goed voorbee ld . H e t relief 
kan ook het werk zijn van een a n d e r e h a n d . 
T w e e v a n d e drie reliefs zijn academische beeld-
h o u w w e r k e n van goede kwaliteit. D e typologie van 
de figuren is eclectisch en geeft de sokkel een leven-
dig karakter . 
N O I E N 
1 L I M C II.1 (1984) 505-580 s.v Ares (Simon/Bauchhenß) 
vooral 559 e \ . 
2. Martialis. Ep lx, 43 en 44. Statius, Süvae iv, 6; Vissrher 
(САГ 64 noot g) 77-81. Herakles Lpitrape/ios R E VIII 
(1913) 550-612. vooral 580 e.v (Haug); D S III 78-128, in 
het bijzonder 113-114 (F Durrbach), L I M C IY.i (1988) 
774-775 s ν Herakles ^alagia), IV,2 (1988) 509-510 
Herakles 956-957 en 960-967 
3. /.ie с.лі 64 noot 9 
4 Venus mei Amor H a u 1964, nr 17, Bauchhenß 1981, 
108 nr. 89 (Biumath, dép Bas-Rhin); L I M C III,1 (1986) 
1024-1027 s ν Eros (Blanc/Gury). 
5. Vergelijk E V 3665 (Reims) O p de extra sokkels 
Bauchhenß 1981, 104 nr 72-74 (Berwangen, Kr. Heil-
bronn, Mus Karlsruhe), 159 nr 263 (Leimersheim, Mus. 
Speyer); recente vondst in Tongeren, opgraving Kielen-
straat (1994). 
6 Hertlein 1910, 107, de reeks - , Venus. Hercules, Mars is 
niet bekend van andere viergodenstenen Verwante 
series: E V 4292 (Juno, Hercules, , Marsf]) , VII 5740 
(Juno, Mars, Hercules, ); 5554 (Apollo/Mercurius met 
Venus, Mars, - , ); Hertlein 1910, 103, nr 67 (Juno, 
Venus, Hercules, ). 
7 Zie CAT 64 noot 20 
8 Mars en Venus, in de mythologie elkaars gelieven, 
worden vaak samen voorgesteld vergelijk DS V (1912) 
721-736 (art. Venus) vooral 731-733 (L Sechan): Rcinach 
1897-1904, I 165, 346, II 374 e v.: Bauchhenß 1981, 49-53, 
221 nr. 474 (Sinsheim), L I M C II,1 (1984) 556-558 
(Simon) 
9 Zittende godenfiguren op viergodenstenen. E V 4130 
(Messancy Juno en Apollo); 4140 (Messancy Vulcanus), 
E G 382 (Pforzheim-Brot7ingen Leda met zwaan [hier 
noot 12]) 
10 Visscher (слт 64 nooi 9) 91-129 
π Vergelijk L I M C II,1 (1984) 87-90 s ν Aphrodite 
(Bloch)" 
12 D S V (1912) 721-736 (art Venus), Reinach 1897-1904, 
I j23,2 (Napels), vergelijk E Vili 6214 (Bermel-Monreal, 
Kr. Mayen) De naar rechts zittende Leda met de zwaan 
op een viergodensleen uil Pforzheim-Brot/ingen wordt 
door Bauchhenß (1981, 53, 205 nr 427 pi 41,2) voor 
Venus gehouden. Eutychides' ontwerp was bepalend 
voor de hellenistische /mende figuur, Τ Dohrn, Die Tyche 
von Antiochia (Berlin 1960) 3&-39 e n 4'"42ί Κ Parlasca, Die 
Tyche von Antiochia und das sit/ende Madchen im 
Konservatorenpalast, Jahrb RG^M 8, ιφι, 84-95 
13. Er 7ijn geen voorbeelden te vinden in de provinciale 
sculptuur. D S III 1607-1623 s v. Mars (F Durrbach) 
vooral 1611-1613 en 1622-1623, heel verschillend is de 
bekende Ares Ludovisi L I M C II,1 Í1984) 514 nr. 23 
(Simon) 
14 L I M C ΙΙ,ι (1984) 545-546 s.v. Ares/Mars (Simon), 11,2 
(1984) 410 Mars 362b 
15. L I M C II.i (1984) 563 nr. 460-461 (Bauchhenß) 
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Deel van een viergodensteen 
175-200 na Chr. 
Alb 237-238 
Kalksteen \an Norroy. 
H. nog 50 5cm, br. nog 41 5cm, d noe; 31 cm 
H. van het relief 5cm 
ν/ rehel, de hoeklysten zijn /.waar beschadigd (links) ol 
helemaal weggeslagen (rechts) R/. afgebroken 1 / het relief 
is «eggekapl met uitzondering \an enige resten op de 
bovenste helft van het vlak. л/ afgebroken. B7 verweerd 
breukvlak, oz.fraai gevlakt 
Inv. nr. 3O11A (C.OBM 1981 MAVP ιύ-18/1-3-50) 
ν INDPI AATS Maastricht, als bouwmateriaal gebruikt in 
gestapeld muurwerk uu de 5de oí òde eeuw; O L.Vrouwe-
plein ib-18 (13 augustus 1981) 
1 11 lb RAI UUR Panhuyseii 1984, 75. S/enassy 1984, 37 
alb 32, Grooth/Quik 1989, 57, Panhuyscn 1993(a) 
B E S C H R I J V I N G O p de gedeeltelijk bewaard ge-
bleven voorzijde is de onderste helft van een nis te 
zien met een staande Juno. ' De steen is afgebroken 
ter hoogte van de heupen van de godin. Juno 
draagt een chiton die tot op de grond reikt, en een 
mantel die over de rechterknie hangt. De tunica 
valt tussen haar schenen in zware, steile plooien 
omlaag. Ze zijn in het midden en langs de benen 
diep ingesneden. Deze partij contrasteert met de 
slof die op de scheenbenen ligt, en met de mantel 
die strak rondom haar middel is gedrapeerd. De 
mantel wordt slechts door enkele flauwe diagonale 
rimpels verlevendigd Met haar linkerhand, die op 
de dij rust, houdt zij de scepter schuin voor hel 
linkerbeen ' J u n o staat enigszins excentrisch, zodat 
er links ruimte over is voor de pauw, haar trouwe 
metgezel.' De vogel staat naar links en rekt zijn 
gekuifde kopje achterom naar zijn meesteres.4 De 
nis is niet diep in de schacht van de sokkel uit-
gehold. Zij wordt door smalle, eenvoudige kaders 
begrensd. Door middel van twee geprofileerde 
ojieflijsten gaat de sokkelschachl onderaan over in 
een hoge plint.'' 
Op de linkerzijde van de sokkel zijn nog enkele 
resten van een tweede godenrelief te herkennen. 
Het betreft het dijbeen en de linkeronderarm van 
een naar rechts zittende man. Rondom zijn linker-
arm kronkelt een slang '' 
C O M M E N T A A R In Germania Superior komtjuno 
veelvuldig voor op de viergodensokkels van de 
Juppiterzuilen met de ruiter-gigant-groep. Zij 
behoort immers tot de Trias Capitolina, de kern van 
de 'normale reeks' van goden op dergelijke stenen. 
Daarnaast komt zij ook in andere combinaties 
voor.7 Gewoonlijk neemt zij de voorzijde van de 
sokkel in, tenzij ze van haar plaats verdrongen is 
door Juppiter of een opschrift 
In Germania Inferior vinden we Juno slechts 
twee keer op sokkelstencn.4 Dit komt enerzijds door 
haar canonieke plaats op de geschubde Juppiterzuil 
onder het beeld van de tronende Juppiter, ander-
zijds doordat godcnsokkcls bij het Nedergermaansc 
zuiltype veel minder voorkomen.'" 
Het ziet er naar uit dat de Juppitcr-gigant-zuil' 
met vicrgodcnsokkcl wel gangbaar was in de amtas 
Tmgromm en in Galha Belgica." Juno komt er 
regelmatig voor." Het ligt voor de hand deze 
viergodensokkel in die context te plaatsen, hoewel 
uit Maastricht zelf tot nog toe slechts een been (CAT 
74) van de ruiter van een mogelijke ruiter-gigant-
grocp te voorschijn is gekomen. 
De ν oorstclling maakt een vrij zware en massie­
ve indruk De contrapost is niet erg duidelijk; toch 
rust het lichaamsgewicht op het rechterbeen. De 
figuur is gesloten, de contrasten zijn verstild, het 
relief is wat flauw geworden. 4 De krachtige opti­
sche stijl die het derde kwart van de 2de eeuw 
kenmerkte, met kunstwerken als het Matronen-
altaar van Bonn uit 164 na Chr. en de Juppiter-
pijlcr van Derion, is verdwenen. Verwantschap 
bestaat er met de m 181 na Chr. gedateerde Genius 
van Altrip.1' De contrasterende stijve plooien van 
de tunica tussen de scheenbenen en de twee gebo­
gen plooien op de wreef zijn karakteristiek voor de 
vrouwelijke relieffiguren van de late 2de eeuw h 
NOTI-N 
i. LIMC V,i (1990) 814-856 s.v Iuno (I-a Rocca), vooral 
849-850 nr 311-331 (op Juppiterzuilen) 
2 Bauchhenß (Mitt. Hist. Ver Pfalz ?'j, 1976, 169) meent 
dat het Juno-lype met schuin gehouden scepter in de 2de 
eeuw vervangen is door een type dat de scepter recht 
langs het lichaam houdt Twee van de vijf door hem 
aangehaalde voorbeelden van hel oudere type daleren 
echter uit de 2de of 3de eeuw (E VIII 6144 is volgens 
Hahl I1937, 39] ontstaan omstreeks 170-180 na Chr.; 
E VII 5856 is door zijn opschrift zelfs gedateerd in 246 na 
Chr.). 
3 Gewoonlijk wordt Juno met patera en altaartje weerge-
geven De pauw in plaats van hel altaar E V 3963 
(Boulogne-sur-Mer), 4238 (Mus Luxemburg) en VIII 6144 
(Bad Kreuznach) Een steen uit Messancy toont Juno 
zittend met de pauw links boven in de nis (E V 4130). 
Pauw en altaar komen regelmatig samen voor (bijvoor-
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4- Zie ook Binsfeld e a 1988, 180-181 nr. 352 pi 91 (RLM 
Trier) Vergelijk een grafrelief uit Aelia Leporina (Libie), 
waarop de overledene als J u n o is voorgesteld ( L I M C V,2 
[1990] 548 Iuno 280) 
5 De normale opbouw bestaat uil een plint, een ver-
loopprofiel en de schacht (Noelke 1981, 290). 
6. De slang rond de arm symboliseert geneeskracht, onder 
invloed van de Griekse Asclepius-cultus en de iconografie 
van Hygieia (Benoit [елт 64 noot 18] 135-146; Thevenot 
1968. 104, 107-110). Aan de goden Apollo. Mars en Mer-
curius kan de slang als attribuut zijn toegevoegd (Benoit 
a.w., 136, Thevenot 1968, 97-116). Bi] godinnen komt de 
slang vooral voor bij Sirona. de provinciale equivalent van 
Hygieia (Binsfeld e a 1988, 154-155 nr 317 pi. 76, E VIII 
6421) Kunzl (1975, 19-20) duidt een veel voorkomend 
Juno-tvpe met slangen als Sirona (anders Bauchhenß 
' θ
8
' . 54) 
7. Bauchhenß 1981, 48 en 51 (in de normale reeks. 88 \ , in 
afwijkende sene 52χ) 
8 Bauchhenß 1981, 48-49 
9. Kessel (E IX 667g, Noelke 1981. 481-482 nr. 187 pl 
96,3) en Nierendorf (E VIII 6316. Noelke 1981, 483-484 
nr 191 pl 98,4) 
10 Noelke 1981, 285 en 292. 
11. Idem, 289 en 490-495 nr 203-214. 
12 Idem. 492-494. nr 210 en 212 (aanvullende litteratuur: 
Faider-Feytmans [noot 959] 13-19) Zie verder E V 3776. 
3963. 4 ^ 9 . 4'3°> 4 l 8 7 en X 7610. 
13 Vergelijk Hahl 1937, 24-26 en 38-39, Noelke 1981, 
316-3,8 
14. Bonn E XI 7761, Altnp E VIII 5993 Vergelijk Ceres 
op een Keulse godensokkel, die voor de Genius van Altnp 
te dateren is (E VIII 6393), de Bonner 'processie' 
(E XI 7774) en de grafstatue van de echtgenote op de 'Stèle 
à la danseuse uit Arlon (hier alb. 63; verg Menens 1967, 
pl. 3), die beide in het laatste kwart van de 2de eeuw 
gemaakt zijn. 
15. Secundia Restituía, tweede kwart 2de eeuw (Massow 
1932, 42 nr 4 afb 23 pl. 1) is nog in de gebruikelijke 
contraposl weergegeven, waarbi] het vrije been door de 
stof heendrukt en het been dat het lichaamsgewicht 
draagt, achter verticale plooien schuilgaat (alb 54) Bij de 
Sirona van Hochscheid (Polaschek 1975, pl 51) en het 
fragment van een vrouwelijke grafstatue op de Bucra-
nium-pijler uil Neumagen (Massow 1932, pl 5 nr 6ai) is 
dit motief minder duidelijk. Beide zijn omstreeks hel 
midden van de tweede eeuw ontstaan De hier bedoelde 
driedeling van de tunica treedt opvallend naar voren bij 
de dienaren en dienaressen op de /ijkanten van een aantal 
vvijaltaren uit Bonn, te beginnen met het in 164 na Chr 
gewijde altaar van Q. Vettius Scverus (E XI 7761, /.ie ook 
E XI 7765, 7766, 7767 en 7770) In de optische stijl uit de 
tijd van Marcus Aurelius en Commodus, die in zekere zin 
een stilering is van de neohellenislische stijl uil de periode 
van Antoninus Plus, vinden wc nog voorbeelden \лп de 
traditionele contrapost, maar met een opvallend zware en 
beklemtoonde verticale plooival tussen de benen (Minerva 
van Plaidt, E V 6211, viergodensokkels in Trier, Binsfeld 
e a. 1988, 173-177 nr. 343-346 pl. 84-86) 
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Hoekfragment van een godensokkel (?) 
125-150 na Chr. 
Afb 239 
Kalksleen van Norroy, fijne textuur. 
H. nog 13 cm, br. nog 8 cm, d. nog 9 5 cm 
De boven-, onder- en achterzijde zijn onregelmatige 
breukvlakken De resterende relieffragmenten /ijn in 
goede staal De hoekpost is glad afgesleten door \eel-
v uldige aanraking. 
Maastricht. Museumkelder Derion Inv nr GOBM 
1983 MAPL 23/1-OA-33 
V I N D P L A A T S Maastricht, Plankstraat 23, Hotel Derion 
(10 november 1983). In gestoorde grond aan de zuidkant 
van de fundering van de godenpijler GAT 56 (alb 74). 
I I T T I R A 1 ULR 
B E S C H R I J V I N G H e t brokstuk t o o n t de len v a n twee 
a a n e lkaar g r e n z e n d e g e b e e l d h o u w d e zijden. D e 
hoek is g e m a r k e e r d d o o r een s lanke, versierde lijst. 
Links begint naas t d e smalle hoekpost , die 40 m m 
b r e e d is, een d iepe ha l f ronde nis. T e g e n de w a n d is 
n o g e e n f ragment te zien van een s t a a n d e relief-
figuur. H e t is een hal fgeopende l i n k e r h a n d in 
v o o r a a n z i c h t , de wijsvinger o m l a a g ger icht . In de 
h a n d rust he t o n d e r s t u k v a n e e n a t t r i b u u t m e t korte 
steel, w a a r v a n het afgebroken b o v e n e i n d e tegen de 
borst of de s c h o u d e r v a n de figuur m o e t h e b b e n 
gelegen. D e l i n k e r a r m h i n g licht g e b o g e n langs het 
l i c h a a m , de e l leboog s t e u n d e o p de h e u p . D e 
o n d e r a r m g a a t geheel schuil o n d e r de p looien v a n 
een m a n t e l , die v a n de l i n k e r s c h o u d e r of b o v e n a r m 
o m l a a g h a n g t . D e plooien h e b b e n e e n gesti leerde 
plastische v o r m , die o p lichteffecten b e r e k e n d is. 
D e rechterzi jde h a d eveneens e e n d iepe half­
r o n d e nis. D e hoeklijst is h ier b r e d e r (52 m m ) . In de 
nis is slechts de p u n t v a n e e n o p w a p p c r e n d e m a n t e l 
of sluier b e w a a r d gebleven. ' H o e w e l de hoekJijsten 
niet dezelfde b r e e d t e h e b b e n , is voor be ide hetzelf­
de vers ier ingsmotief gebruikt H e t is e e n o m h o o g -
ger icht s c h u b v o r m i g b l a d o r n a m e n t ter b r e e d t e v a n 
een blaadje. D e b l a d r a n d e n zijn gekarte ld H u n 
opperv lak ís plastisch en d o o r een hoofdner f ge-
deeld 
C O M M E N T A A R He t hoekf ragment is afkomstig van 
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239 CAT 67 linkerzijde 241 CAT 69 
linkerzijde 
242 CAT 69 voorzijde 
240 CAT 68 voorzijde 
243 CAT 70 voorzijde 244 CAT 70 
rechterzijde 
l!7". 
de godensokkel van e e n j u p p i t e r z u i l of van de 
schacht \ a n een pijler. D e zijde met de b r ede 
hoekpilaster b e h o o r t tot he t front of de achterz i jde . ' 
D e steel in de h a n d van d e figuur is vermoedel i jk 
een stuk van een caduceus, de h e r a u t e n s t a f v a n de 
god Mercu r ius . ' O p M e r c u r i u s wijst ook het m a n -
telfragment. H ie r is niet de zware re ismante l \ o o r -
gesteld, m a a r een lichte man te l die over de linker-
schouder en de b o v e n a r m is g e d r a p e e r d , in de 
tradit ie van klassieke \ oo rbee lden als de Hermes 
Ludomsi} D e reliei l iguur was ongeveer 5 0 c m h o o g . ' 
H e t o r n a m e n t he r inne r t aan da t o p hoeklijsten van 
Ri jn landse grafstenen uit he t e inde van de iste en 
het begin van de 2de eeuw. ' O o k de plooival van 
de m a n t e l wijst o p een da te r ing in de eerste helft 
\ a n de 2de eeuw. ' D e beste paral lel len van de fijne 
en maniër is t i sche v o r m g e v i n g van de h a n d zijn te 
v inden o p late dodenmaa l s t è l e s en vroege M a -
t ronen-a l t a ren uit Bonn." 
NOTE-N 
1 Vergelijk К V 3<)b4 (Hebe?), 3984 (Venus); VI 523b 
(Diana) en Vili 6407 (Victoria) 
2. Vicrgodenstenen: Hcrtlem 1910. 131 Maten van 
godenpijlers /ie noot 990 
3. R E XV (1931) 975 e v. s.v. Mercurius (Heichelheim), 
LI M С VI,ι (1992) sv. Mercurius (Simon/Bauchhcnß), 
VI,2 (1992) 272-305 Mercurius 3л, (>a. 11-12, 213, 399, 404, 
445. 468, 490, 504-505 en 508. Over diverse vormen van 
de caduceus' H -G Horn, Bonner Jahrb 172, i(J7¿, 142 noot 3 
4. Griekse voorbeelden uil de 5de en 4de eeuw v. Ghr : 
L I M C V.i (1990) 364, 36(1-307 sv. Hermes (Siebert), V.2 
(1990) 273 Hermes 923-924 ('H I.udovisf), 270-277 Her-
mes 940, 943 en 946 Veimocdelijk hel relaliel /eld/ame 
type 111 van de slaande Mercurius 'nut Agrajfenchlamys' 
( M M С VI,ι [1992] 539 s.v. Mercurius |Simon/Bauch-
henß] nr 3a, 17, 213, 226, 390-392 en 511) 
5 Maatcenheid volgens de proporlieleei (verg ι vi 62 
nool 1) 6 5cm (gemeten van de top van de vingers lol de 
aanzet van de pols). 
6. Vergelijk BauclihcnlJ 1978, 31 nr 10 pi. 14 (Traianus). 
Galslerer/Galslerer 1975. 8() nr 37b pi 84. Zie vooits 
H. Klumbach, Viergotlerstein des 1. Jahrhunderts aus 
Al/e). Mainzer ^eitsc/n ¿6, κ/ji, 142-143. Tovnbec I9b4, 
185; Kun/I 1475, 17 nr 1 pl 2; Bauenden!) 1979, 22 nr 9 
pl 7 (Flav isch) 
7 Vergelijkbaar is een vrouwenfiguur uu 'I ongeren 
(Cahen-Delhave 1979. 19-23 nr 3 fig 9) 
8 Dodenmaalsielcs. BauchhenH 1978, 4(1-52 111 30, 31, 34. 
35 en 38 pl. 31-37 (eerste lot derde kwart 2de eeuw) 
Matronen-altaren: Lchner 1930, nr (>. 25-24 en 30 (derde 
kwart 2de eeuw) 
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Brokstuk van een godenmonument 
100-150 na Chr 
Afb 240 с 11 245 
Jurakalks lee η 
Η nog 17cm, br. nog 36.5cm; d. nog 30.5cm 
Η van het relief. 14cm 
ν/ haul-relief, afgebroken boven de bodem \an de nis, 
bovendien links en rechts afgebroken R/.breukvlak 
LZ relief, breukvlak met nog enkele resten van een nis 
\/. breukvlak, BZ idem o/*fraai gevlakt. 
Inv. nr. 2452A-124 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (1963) 
L I T I ERATLLR 
i / \ 0 ) \) ч i 
245 C A T 6 8 h o r i z o n t a l e d o o r s n e d e (aangevuld). 
B E S C H R I J V I N G A a n twee zijden v a n de steen zijn 
res ten v a n d iepe nissen m e t godcnvoors tc l l ingcn 
b e w a a r d gebleven. D e nissen, die o p een 6 c m hoge 
plint s taan, zijn vlak b o v e n d e b o d e m afgebroken. 
In de ha l f ronde nis o p de ν oorzi jde h e r k e n n e n we 
o p de b o d e m de geschoeide en even ter zijde ge­
plaats te rechtervoet v a n een oorspronkeli jk in 
haut-rel ief u i tgevoerde figuur. Links d a a r v a n is 
tegen de w a n d v a n de nis een geprofi leerde p o o t 
v a n e e n altaart je, m e u b e l of stut te zien. 
C O M M E N T A A R D e v o r m v a n het oorspronkeli jke 
m o n u m e n t m e t zijn gelijksoortige nissen a a n m i n ­
stens twee zijden m o e t hoogstwaarschijnli jk in 
v e r b a n d g e b r a c h t w o r d e n m e t een Juppi tcrp i j lc r . 
O p g r o n d van zijn a fmet ingen is ook te d e n k e n a a n 
de sokkel v a n een kolossale goden/ui l . D e b r e e d t e 
v a n de voorzi jde was 8 0 à 9 0 c m . D e hoeklijsten 
w a r e n g e p r o n o n c e e r d en slank (circa 10cm breed) . ' 
H e t godenrcl ief was ongeveer 8 0 c m h o o g (de voet 
is 13 c m lang). D e hoogte van de nissen moe t min-
stens n o e m h e b b e n b e d r a g e n / Uit de o n t s p a n n e n 
h o u d i n g van de voet, die op de bal van de voet 
rust, terwijl de hiel iets o m h o o g staat, kan w o r d e n 
afgeleid da t hel gewicht van de hele figuur d o o r hel 
a n d e r e been werd gedragen . 1 Een d w a r s d o o r s n e d e 
van dit stuk m a a k t duidelijk da t de v o r m van de 
o n t b r e k e n d e hoekpos t vrijwel overeen m o e t zijn 
gekomen met die van de hoekpos len CAT 69-70. die 
З76 
even zorgvuldig zijn ui tgevoerd H e t lijstje d a t o p 
C A T 68 de onderzi jde \ a n de nis begrenst , keert bij 
C A T 69-70 te rug als een vert icaal lijstje tussen de nis 
en d e hockpi laster . D e s teensoort v a n dit f ragment 
kon helaas niet goed g e d e t e r m i n e e r d w o r d e n , z o d a t 
d e s a m e n h a n g tussen C A T 68 en C A T 69-70 niet 
\ e r d e r b e a r g u m e n t e e r d kan w o r d e n 
NOTPN 
1. Vergelijk 1'. I 127; II 1077, 1248, 1323. 1408 en IX 6991 
2 Het fragment wijsl op een lype monument als de grote 
Juppiterpijler van Derion (( \i 56-62. kaart vi), maar /ou 
ook passen in een monument \an hel type 'к trophée 
lumjorme (Picard 1977, 99-104 type t) 
3 Bijvoorbeeld. Klumbach (noot 962) pi 5-6. 
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Gecanneleerde hoekpost 
100-150 na Chr. 
Afb 241-242 en 246 
Kalksteen van Noiroy. 
H nog 45cm. br nog 2oem, d nog io 5cm. 
De onder-, boven- en achterzijde zijn onregelmatige 
breukvlakken 
In\ nr 2452A-n() (RBK) 
V I N D P I AATS Maaslii<ht, Maas, Romeinse brug (19O3). 
I ITTI- RA Π HR 
246 CAT 69 hor izonta le d o o r s n e d e . S c h a a l 1:10. 
B E S C H R I J V I N G H e t I r a g m e n t is a fgebroken van 
e e n h o e k die versierd was m e t een g e c a n n e l e e r d e 
hoekpost . Beide pilasters, die 11 c m b r e e d /ijn, 
h e b b e n dr ie c o n c a v e groeven tussen kantige schei-
dingslijstjes. D e c a n n e l u r e s zijn v o o r een d e r d e 
gevuld E r zijn m a a r kleine stukken over v a n de 
d iepe hal f ronde nissen die d o o r de pilasters w e r d e n 
begrensd . Tegen de w a n d v a n de rechterni s is n o g 
de rest v a n een relief te o n d e r s c h e i d e n . 
C O M M F N T A A R H e t brokstuk is afkomstig v a n een 
m o n u m e n t dat a a n drie of vier zijden voorz ien was 
van gelijksoortige nissen, w a a r i n hoogstwaarschi jn­
lijk (godcn)figuren in haut-rcl icf w a r e n gebeeld­
h o u w d . D e nissen w a r e n afgezet m e t g e c a n n e l e e r d e 
hoekpilasters . H e t is mogelijk d a t d e z e h o e k is afge­
b r o k e n v a n de sokkel v a n een m o n u m e n t a l e 
J u p p i t e r z u i l of van de s c h a c h t v a n e e n J u p p i t e r ­
pijler. E r zijn van dergelijke g e c a n n e l e e r d e hoek-
posten geen paral lel len b e k e n d in e e n v a n beide 
genres. ' 
NOTEN 
1 Architectonische elementen opjuppilermonumenten. 
/ie noot 997. Hoekposlen met cannelures op goden­
monumenten. К II Ю77 (Bordeaux, altaar), 1248 (Saint-




100-150 x\& Chr 
Alb 243-244 en 247 
Kalksleen van Norrov 
H nog 35.5cm: br nog 15cm. d. nog 15cm. 
De boven-, onder- en achler/.ijde zijn breukvlakken 
Inv. nr. 2452A-117 (RBK). 
V I N D P I AATS Maastricht, Maas, Romeinse brug (1963) 
1 1 T T E R A T U I R 
247 CAT 70 h o r i z o n t a l e d o o r s n e d e . Schaa l 1:10. 
в h s C H R IJ V I N G H e t brokstuk is afkomstig v a n een 
hoek, die versierd was m e t een g e c a n n e l e e r d e 
hoekpost . D e l inkerpilaster is 11 c m b r e e d en ver­
toont vijf holle g roeven. D e r e c h t e r is 10 c m b r e e d 
en heeft vier groeven. E r zijn slechts kleine delen 
over ν a n de d iepe ha l f ronde nissen die d o o r d e 
pilasters geflankeerd w e r d e n . 
C O M M E N T A A R H e t verschil in b r e e d t e en het 
ongelijke a a n t a l grocv en o p de hoekpi lasters sugge­
r e r e n d a t de twee a a n e lkaar g r e n z e n d e nissen niet 
geli jkwaardig /ijn geweest. D e nis m e t de breedste 
pilaster was m e e r g e a c c e n t u e e r d . Bij een v iergoden-
sokkel v a n een J u p p i t e r z u i l of bij een J u p p i t e r p i j l e r 
vsordì dit onder sche id verklaard o p g rond van de 
gro tere b reed te van de voor- en achterzi jde. ' 
377 
NOTEN 
i. Vergelijk CAT 68 en 69. 
71 
Geschubde zuilkolom 
Tweede helft 2de/eersle helft 3de eeuw na Chr. 
Л(Ь. 248 
Jurakalksleen. 
H. 84cm; dm. 43cm. 
Schubben: п.5 χ 7.2cm. 
Secundair is een kant van de zuiltrommel in de lengte­
richting bijgekapi. Hel gebeeldhouwde ornament is 
tamelijk verweerd. Bz:voegvlak met een vierkant dookgat 
in hel midden dat over een ouder wolfsgal is aange­
bracht.' oz:voegvIak met een dookgat in het midden. 
Inv. nr. 750A (LOOG). 
V I N D P L A A T S Maastricht, O.L. Vrouwekerk; ontdekt 
tijdens hei onderzoek van de westelijke muur van de 
pandiuin (1910)/ 
i.iTTKRATi.UR Sprenger 1914, 66; Goossens 1926, 39 en 
50; E R III 4; Noclkc 1981, 449 nr. 94. 
B E S C H R I J V I N G D e zui l schacht is versierd m e t een 
p a t r o o n v a n s c h u b v o r m i g gesti leerde b l a d e r e n , d a t 
h o r i z o n t a a l d o o r cen lint (balteus) w o r d t gedeeld. 
D a a r b o v e n zijn de b l a d e r e n o m l a a g gericht, d a a r ­
o n d e r wijzen ze o m h o o g . 
C O M M E N T A A R D e vers ier ing m e t h a n g e n d e en 
s t a a n d e b l a d e r e n die d o o r e e n lijstje van e lkaar 
gescheiden w o r d e n , k o m t al leen v o o r o p J u p p i t e r ­
zui lcn. ' 
NOTEN 
1. Hetzelfde is hel geval bij cen kapiteel uit Geilenkirchen: 
G. Preclu, Bonner Jahrb. іув, ¡ууб. 403-404 а"^- '5-
2. W. Sprenger vermeldt in 1914 een fragment van een 
kolom, dat gevonden is bij de westelijke muur van de 
pandiuin. Dit heeft hij ook op schaal ingetekend op een 
plattegrond met de opgegraven muurwerken en belang­
rijkste bewerkte stenen (RAL, Atlassen en kaarten 345; CAM, 
parochie O.L.Vrouwe inv. nr. 2539, tekening 8). Bij een 
onderzoek van de Romeinse bouwfragmenten uit de 
O.L.Vrouwekerk (alle in hel Bonnefanlenmuseum) bleek 
dal alleen deze steen de door Sprenger beschreven en 
ingetekende kolom kan zijn. Goossens vermeldt de steen 
tweemaal. 
3. In hel algemeen neemt men aan dal zuilen met een 
schubvormige versiering afkomstig zijn van Juppiterzuilcn. 
Volgens E. Thevenot ([nool 959] 323) is alleen dit decor al 
voldoende om de monumenten te herkennen. Uil de 
opsomming van geschubde zuilen van Walter (1970, 21-41, 
vooral 24 en 39-4O blijkt, dat hel ornament ook voor 
zuilen in de monumentale architectuur gebruikt is. O p 
grond van de vondsten mogen we concluderen dat zuilen 
waarvan het schubvormige ornament bij een horizontale 
band of scheiding van richting verandert, ongetwijfeld aan 
Juppiterzuilcn kunnen worden toegewezen. Zuilen die een 
ongedeeld en in één richting wijzend schubpatroon 
vertonen, hoeven niet per se van Juppiterzuilcn afkomstig 
te zijn (vergelijk: Kahler 1939, 58; zeer veel gegevens bij 
Noelke 1981, 282-285 e n 37°"37ö)-
72 
Fragment van een geschubde zuil 
Tweede helft 2de/eerste helfl 3de eeuw na Chr. 
Alb. 24g 
Kalksteen van Chémery/Verdun. 
Η. nog 30cm; br. 29cm (de diameter van de zuil bedroeg 
meer dan 29cm); d. 14cm. 
Schubben: 10.6 χ Gem. 
Het fragment is in de lengterichting van een kolom 
afgezaagd, BZ: breukvlak, oz: idem. 
Inv. nr. 749Λ (I.OOG). 
V I N D P L A A T S Maastricht, aangetroffen bij de ontgraving 
van de Romeinse kelder onder de parochiale school van 
de O.L. Vrouwekerk, Stoksiraai 44 (1903). 
L I T T E R A T U U R Sprenger 1903, 3'; idem 1914, 65; Mus. 
Oudh. Maastricht 1922, 49, nr. 301; Goossens 1926, 50; 
E XIV 8381 pi. 23 (onnauwkeurig); Walter 1970, 30 nr. 36; 
Noelke 1981, 449 nr. 93. 
B E S C H R I J V I N G Deel v a n e e n zui lschacht, die 
versierd is m e t cen s c h u b v o r m i g p a t r o o n v a n ge­
sti leerde en o m l a a g g e r i c h t c b l a d e r e n , die v o l k o m e n 
glad zijn. 
C O M M E N T A A R H e t is mogelijk d a t he t f ragment 
v a n een J u p p i t c r z u i l s tamt . 2 
NOTEN 
i. Bij het gedrukte geschrift horen zes tekeningen, waar­
van alleen fotografische afdrukken bestaan (с;лм, parochie 
O.L.Vrouwe inv. nr. 2540). De beschreven steen is af­
gebeeld op foto 5 (links). 
2. Zie CAT 71 nool 3. 
З78 
248 CAT 71 zuilkolom 
249 CAT 72 zuilfragmcnt 
250 CAT 73 zuilfrafiTiient 
251 CAT 74 rechterondcrbeen 
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7 3 b e e l d h o u w w e r k is v a n c e n opmerkel i jk goede 
D e e l v a n e e n g e s c h u b d e ZUll a c a d e m i s c h e kwaliteit 
Tweede helft 2de/eersle hclll 5de eeuw na Chr 
\ib 2-,o 
Kalksteen \an Norrov 
H nog j2cm dm 21cm (onder) 20 cm (bo\en) 
Schubben 6 1 x 4 4 c m 
De versiering is zeer \erwecrd в/ ruw verweerd breuk 
vlak 07 idem 
Inv nr 2 4
э
2 \ I I 8 (RBK) 
ν INÜI 'LA \i s Maastricht Maas Romeinse brug (1963) 
ι I T I t R A I u i R Noelke 1981 4 b , nr 14g 
B E S ( H R i j v i N G D e zui l schacht is versierd m e t e e n 
bijna geometr i sch p a t r o o n v a n gesti leerde en n a a r 
b e n e d e n ger ichte s c h u b v o r m i g e b l a d e r e n 
( OMMCVTAAR H e t stuk is wellicht afkomstig v a n 
e e n kleine J u p p i t c r z u i l 
Ν o 11 \ 
1 /ie ( \i 71 noot } 
74 
Onderbeen van een ruiter (?) 
1
 Ί
ο 200 η ι С hl 
ЛИ) 2,1 
Kalksteen van Norroy fijní l( xtuur 
H nog 2} cm br noe; 8 cm d nog; 7 cm 
Hel been is bewaard geblivm van di builenknobbtl van 
ht ι si ht ι nbt en lot de aan/i ι \ m de ι nkel \ лп de кпк 
loopt e tn onregelmatige br< ukrand over de kuil naar 
a c h u n n De binnenkant van lu t b u η is verdwenen Hi ι 
bovinslt stuk van het onderbeen was afgebroken i n is 
v<rh]md Het oppirvlak van di se ulpluur is ge lijkmatig 
ν ι rw 111 d 
Maaslruht Museumkelder Πι ilon Inv nr I.OBM 
K)8} i r a i 25/1 8 8 
ІМЗРІ w r s Maastricht Plankslraat 2-j H o l i l D i r l o n 
(28 ]uh 198-5) in di laat Romiinst ophogingslagen bovin 
<лі )7 (47 7<>+) 
ι 11 11 H л 11 ι к Panhuyse η 11)84 Τι 4^ 
Bi- st Η R I J V I N O R e i h u r o n d i rbi t n v a n een o n -
givLcr 1 0 8 c m grot t figuur ' De knie was g e b o g e n 
H i t be i η is o p / l jaan/icht g i b c i l d h o u w d Links 
van d i achillespees is c c n slukjt v a n een afgeronde 
v o r m v a n u n a n d e r e voorstel l ing te / ì en H e t 
COMMFNTAAR Ongetwijfeld is dit een deel van het 
been ν a n e e n m a n H e t kan heel goed o m e e n 
rui ter g a a n , z o d a t de r o n d i n g a c h t e r de enkel als de 
dij v a n cen p a a r d verk laard kan w o r d e n W e h e b ­
b e n waarschijnli jk te m a k e n m e t c c n brokstuk v a n 
de b e k r o n e n d e r u i t e r g r o e p v a n e e n J u p p i t e r - g i g a n t -
zuil * O p g r o n d v a n zijn kwaliteit kan het f ragment 
vergeleken w o r d e n m e t de r u i t e r g r o e p v a n T o n g e ­
ren (afb 70), die kleinere a fmet ingen heeft ' 
NO 1 bis 
1 M a a l i i n h i l d volgens de proportieleer (verg CAT 62 
noot ι) i j 0 c m ci meten ν an di ge wrichtssplect van de 
knie tol ondi г de kuiten 
2 Bauihhenlj 1981 6
Э
 82 rsotlke 1981 279 280 
} Cahi η Dtlhayc 1979 8 16 Vergelijk cen vrijwel even 
oude groep uil Heddernheim (Meier \ n n d t 1983 68 nr 32) 
8 Overige godenmonumenten 
75 
Mercunus-torso 
50 7, na Chr 
\(Ъ 2-,2 2")ij 
Kalksltm van Fsorrov 
Η nog 70 r, cm br
 э
2 cm d }} cm 
\ ri|staand beeld waarvan allem dt romp en een deel van 
dl stut ondi г di linkerarm bewaard /ïjn gebleven Hoofd 
rechterarm linktronderarm en beide benen /ijn afge 
bioken Borst buik en linkerbove narm /ïjn beschadigd 
Di achtirkani en de rcchtir¿ij verkiren m goede staat 
Im nr 7 3 9 \ (1 OOG) 
viNDi ' iAAis Maastricht Sint Martinuskerk и Wyck 
(18 )7) ondt 1 di fundtring van hel koor van htt laat 
middtluuwst kerkgebouw op een dieplt van ongeveer 
2 mi U г 
ι 11 i i R M U i R Schaepkens (noot 246) 572 J Habets Un 
poids by/anlin trouve a Maeslricht Hull (omm Ríñales Art 
12 іЯ/j |68 idem 1882 127 Mus Oudh Maastricht 
188} [914 nr 8 l· \ 4009 Mus Oudh Maastricht 1922, 
•ji) nr }o-} Goosscns 192^ 11 idem 1926 47 48 I R III 
11 S p r t n g t r i 9 4 8 3 J Hardenberg 1960 152 I immers 
к)(н 106 Panhuyscn 1993(b) 871118911g ^ a + b 
Bf st HRijv I N G D e torso is v a n c c n m a n en o n g e ­






252 CAT 75 voorzijde 254 CAT 75 rechterzijde 
253 CAT 75 achterzijde 
381 
255 Reconstructie \ an het Mercuriusbeeld CAT 75 
Schaal 1 :25. 
de opgetrokken rechterheup is te zien dat hij met 
zijn gewicht op het rechterbeen rustte. De linker-
schouder steekt omhoog, omdat hij met zijn elle-
boog op een hoge pilaar staat geleund. Zijn kleding 
bestaat uit een chlamys, die over de linkerschouder 
ligt en op de rechterschouder is vastgespeld. De 
mantel bedekt een groot deel van de borst, maar op 
de linkerbovenarm is hij omhoog geschoven; op de 
rug heeft hij een zware en massieve vorm en reikt 
tot over de bilpartij. De stut onder de linkerarm 
bestaat uit een slanke pilaar die bovenaan met een 
koplijst (ojief) is versierd, waarop een kussen ligt. 
De anatomische vormgeving is sterk beklem-
toond, in de traditie van Polycletus, en vertoont 
helder tegen elkaar afstekende vlakken De mantel 
is overzichtelijk geplooid in vlakke plooidalen en 
smalle, scherp afgetekende, ronde plooiruggen. 
De achterkant van het beeld is opmerkelijk plat. 
De chlamys valt er uiteen in een decoratief schema 
van zigzagsgewijs neervallende plooien op de rug 
en van verticale stofbanen achter de linkerarm. 
COMMENTAAR De pose van deze tors kennen wc 
van de klassieke iconografie van Hermes/Mercu-
nus.' Het beeld is geïnspireerd op een Hermesbeeld 
in de trant van de 'Doryphores van Polycletus.' De 
dracht van de mantel is karakteristiek voor Mercu-
rius, maar is een latere Grieks-Romeinse toevoeging 
aan het oorspronkelijke type.' O p de linkerboven-
arm zijn relicfresten te zien van de caduceus of 
herautenstaf, die losjes vanuit de linkerhand tegen 
de schouder heeft gelegen. Het hoofd was naar 
rechts gewend In de iets opzij gehouden rech-
terhand hield de god een geldbuidel vast. ' 
Levensgrote \ rijstaande beelden van goden zijn 
in de westelijke provincies zeldzaam.'• Het betreft 
hier vrijwel zeker een cultusbeeld 
De decoratieve vorm van de mantel op de 
rugzijdc van de tors heeft veel gemeen met die \ an 
beelden \ an Hermes/Mercurius met de zware 
rcismantcl.'' De chlamys verhult het lichaam zonder 
dat rekening is gehouden met de anatomie. Op de 
rug is dit wel heel extreem.' De geslotenheid van de 
sculptuur van het lichaam en van de draperie, en 
het decoratieve lijnenspel van de plooien zijn karak-
teristiek voor de prov incialc beeldhouwkunst van 
het midden van de iste eeuw na Chr.* In de keuze 
van het model en de weergave van de houding en 
de anatomie laat zich een classicisme gevoelen dat 
overeenkomsten vertoont met voorbeelden uit de 
Flavischc periode.4 
NOT I N 
ι Vergeli|k Reinach 1897-1904, I 362,151 iA, 363,1527 en 
365,1528л. 1532; Walter (CAI 64 noot 3) 292-303, LIMC 
V.i (1990) 285-387 s ν Hermes (Sieben), V,2 (1990) 
274-277 Hermes 930-949. 
2 Over de reconstructie van de Hermes van Polycletus 
LIMC V,i (1990) 378-379 (Sieben) 
3 LIMC VI.1 (1992) 300-554 s.v. Mercunus (Simon/ 
Bduchhenß); VI,2 (1992) 297 с ν. Mercunus 397-405 (type 
ν) Exemplarisch is een aantal reliefs op wijaltaren voor 
Mercunus Gcbnnius in Bonn (Lehner 1930, 19-22 pi 
20-23, LIMC VI,i [1992] 550). 
4 Reinach 1897-1904. I 362,1511л 
3. Fauduei 1993(b), 126-127. 
6. Vergelijk de kolossale Hermes van de Villa Hadnana 
(LIMC V,2 [1990] 275 Hermes 938) en een aantal kleine 
beeldjes (LIMC VI,2 [1992] 276 Mercunus 40-41, 297 
Meicunus 393) 
7 Len opvallende parallel laat dejuppiler van Seguret in 
Avignon zien (E I 303) 
8 We vinden dezelfde kenmerken bi] de figuren van de 
Poblu lus-toren in Keulen (Prccht 1975. pi 4-5. 19-22 en 
26) en bi] een cultusbeeld, eveneens te Keulen, dal een 
ziuende Juppiler voorstelt (E VIII 6383, Schoppa 1959, 47 
pi. 1-4, Noelke 1981, 312 en 442 nr 71) Vergelijk de 
geneesheer op een grafrelief uit Keulen (Neu 1989, 257 
e \. nr. 5 aib 25) en de plooival van een maenade uit 
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hetzelfde \ondstcomple\ (Neu 1989 250 с \ nr 2 alb ι}) 
9 \ сгцеіук de íi^uur van Sol en d( manu 1 van Luna op 
ten I la\ischi wirçodensUen uit Mainz (I VII 5727 Hait 
»957 9 * 9 * Bauchhenlì 1984(b) 52 ^ nr 21 pi 32 $$) 
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Knie van een cultusbeeld 
100 150 па С lir 
\lb 25Ò 257 
Kalksteen van Norro\ 
Η nog 39 cm br nog 29 cm d nog 293 cm 
H t l Iragment is boven dt knie halvtrwtgt lut dijbttn 
recht afgebroken beneden de knit loopt een onregelmatig 
breukvlak van dt knieholte naar hel midden van het 
s ih i inbecn Intidontcli beschadigingen aan di draptrit 
Maastricht Museumktlder Derion Inv nr 2432A 133 
(RBK) 
ν I N D P I AATS Maastricht Maas Romeinse brug (1965) 
LiiTbRATLiR Panhuvscn 1993(b) 89 9} lig 9 
BFSC H R I J V I N G H a a k s gebogen rechterknie van 
e e n m e e r d a n levensgroot vri js taand beeld v a n een 
z i t tende figuur O v e r het b o v e n b e e n is een stuk v a n 
een m a n t e l g e d r a p e e r d , die oorspronkeli jk van d e 
rechterzi j over het di jbeen liep en tussen de knieën 
o m l a a g h ing D e knie laat een he ldere en natura l is -
tische o p b o u w zien D e kracht ige a n a t o m i e is 
tvpisch mannel i jk D e tamelijk realistische d r a p c -
n n g van de mante l is vol variat ie en cont ras ten D e 
plooien zijn zach t gemodel leerd m a a r steken h a r d 
a f t e g e n de donke re intervallen, die in b reed te en 
diepte van elkaar verschillen 
C O M M E N T A A R H e t beeld, da t zonde r voets tuk 
ongeveer 2 2 5 m h o o g m o e t zijn geweest, was zon-
de r twijfel een cul tusbeeld D e man te l liet de 
rechterknie en waarschijnlijk ook het hele l inker 
been ν rij ' Vermoedel i jk stelde het beeld de t r o n e n ­
d e J u p p i t e r v o o r ' 
D e s c u l p t u u r is u i tgevoerd in een a c a d e m i s c h -
hellenistische stijl en is van een opva l lende kwaliteit 
D e wijze v a n plooi- en a n a t o m i c b e h a n d e l i n g is 
karakterist iek v o o r de hellenistische werken in 
G a l h e uit de eerste d e c e n n i a van d e 2de eeuw * 
NOTEN 
1 Vergelijk de \pollo van Lmrains die 2 63m hoog 
is (L· III 2243 I I M C II 1 [1984] 453 nr 367 
J В Devaugts Епітагтgallo romain [Entrains 1988] 80 81 
nr 73 e n 347 348) 
2 r t n got de parallel levert t t n beeld van Augustus als 
Juppiter (Rimach 1897 1904 Ι
 Ί
(κ) 2 3 ^ \ vtrgcli]k 
Гчкте ег 19(18 59 Ol t n 104 107 nr 8} 94 pl 28 {}) / i t 
ook de iiei Ijtdousi iRtinach 1897 1904 1 549 1452 
I I M C II 1 (1984] 514 nr 23) i n de zogenaamde \ ulca 
nus van Ixnningcn (I \ 4218 Wilhelm 1974 60 Ol nr 
389) De kolossale \pollo \лп I nlrains (vorige nool) 
hcell de/t lfdi manu ldrapenng 
} / i e \ o t l k t 1981 27b e ν (tronendeJuppiter o p J u p p i 
ttr/uilen) / t e r verwant is de iconografie van de tronende 
kei/er (¿ie vorige nool) In du gtval dient de mogelijkheid 
van Ltn kolossaal kt i/erbeeld rtdthjkerwijs te worden 
uugesloien omdat dt btkende t x i m p l a n n allt rond de 
Middellandst / е е gtvonden /ijn en uu de iste teuw na 
Chr dalertn (Niemivcr 1968 34 64 vooral 39 6i t n 
104 107 nr 8 394 pi 28 33 andere voorbeelden Runach 
'897 '904 I 5<>°23«Л г II i(>94) 
4 Koetht (( \i 3 noot 7) 213 21b Hatt 1957 94 97 ISemc 
1989 14^ 184 / t ( г verwant/ïjn de \ ulcanus van 
Ix'nningen (/ie nool 2) ten rehel met drie togati uu Trier 
(I \ I 4999 Schindler |( vr 19 noot 8] bb a(b 207) de 
Iphigema cyclus (L I \ 2760) en de rehelpanelen van de 
I h t r m t n t t Stns (r I \ 2836 Devts in Adam e a 1987 
42 44) 
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Been van een Mithras-figuur (?) 
I uid 2de eeuw na Chr 
\Ib 238 
Kalksteen van Norrov li jnettxtuur 
H nog 20 -jcm br nog 8 5 cm d nog 10 cm 
Brtuk halvtrwege het dijbeen schuin naar achteren waar 
nog een brokstuk van t t n andere figuur aan het been 
vastzit De voet is ter hoogte van de enkel afgebroken 
Ht t oppervlak van de sculptuur is intact met uitzondering 
van een beschadiging aan de kuil 
Maastricht Museumkelder Dt rlon Inv nr GOBM 
1983 viAPL 23/1 8 8 
V I N D P L A A T S Maastricht Plankstraat 2} Hotel Derion 
(28 juli 1983) in de laat Romeinse ophogingslagen boven 
IAT57 (afb 12 4770+) 
LI I T E R A I t UR 
B E S C H R I J V I N G R e c h t e r b e e n van een vr i js taande of 
in haut - rehef u i tgevoerde figuur v a n circa 5 5 - 6 0 c m 
groot te D e bu i t enkan t van het been v o r m t een 
o n o n d e r b r o k e n lijn, die van de g e s p a n n e n twee-
hoofdige dijspier over de gebolde kui tbeenspieren 
overgaa t in de s t raks taande achillespees H e t been 
s tond schuin n a a r ach te ren en was enigszins opzij 
gericht o m houvas t op de g r o n d te krijgen Niet 
alleen het been , m a a r ook de voet m o e t gestrekt 
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zijn geweest. H e t o n d e r b e e n is r o n d g e b e e l d h o u w d . 
A c h t e r de knie en het b o v e n b e e n is een f ragment 
van een a n d e r e figuur te zien. H e t b e e n is v e r z o r g d 
ui tgevoerd. H e t m a a k t e e n weke indruk. 
C O M M E N T A A R D e g e s p a n n e n d iagona le h o u d i n g 
van het l i c h a a m is sinds de hellenistische p e r i o d e 
karakterist iek v o o r gevechtstaferclen, vooral in 
composi t ies v a n twee str i jdende figuren.' G o e d e 
\ o o r b e e l d e n uit M a a s t r i c h t zijn de g i g a n t o m a c h i e e n 
o p C A T 82 en de g ladialorcnstr i jd o p C A T 51. O p ­
merkelijk is de b u i t e n w a a r t s ger ichte s t a n d \ a n het 
o n d e r b e e n , w a a r d o o r het los k o m t v a n de figuur o p 
de a c h t e r g r o n d . Dit hoeft geen p r o b l e e m te zijn, 
w a n n e e r we m e t e e n vr i j s taande g r o e p te m a k e n 
z o u d e n h e b b e n / W a n n e e r het b e e n \ a n e e n relief 
s tamt, lijken de mogel i jkheden b i n n e n het k a d e r 
v a n de provincia le iconografie beperkt . H e t frag­
m e n t h e r i n n e r t a a n de wijd\ erspreide voorstel l ing 
v a n M i t h r a s T a u r o k t o n o s ' M i t h r a s knielt m e t zijn 
l inkerbeen o p de rug v a n de stier en trekt diens kop 
m e t de l i n k e r h a n d bij de n e u s g a t e n a c h t e r o v e r , 
z o d a t hij m e t zijn a n d e r e h a n d de dolk in de hals 
v a n het d ier k a n s to ten. ' De/.e \oorste l l ing is het 
centra le beeld v a n de Milhras-cul tus en is vaak in 
fraai relief uitgev o e r d H o e w e l de cultus v a n 
M i t h r a s veelvuldig langs de mil i taire g r e n z e n van 
het rijk v o o r k o m t , w o r d e n t e g e n w o o r d i g in de 
eerste plaats burgers als de d r a g e r s \ an de cultus 
a a n g e m e r k t , in het b i jzonder h a n d e l a r e n en k o o p ­
lieden r' 
N O l t N 
1 Verg Bicber 1981 fig 61 (Halicarnassus, Amazonoma-
chie) fig 252 (VVenen. Ama/oncn-sarcofaag) fig 458 ел 
(Pergamum, gigantomachie) fig 281, 422, 687, 688 en 722 
(diversen); fig 253 en 259 (Niobiden) 
2 Hiervoor zijn mij geen parallellen uit on/e provincies 
bekend 
3. Vermaseren 1974 (noot 1021) alb 1, 3, 4, 7 en 14; 
L I M C VI, 1 (1992) 583-626 s ν Mithras (Vollkommer) 
\ooral 596 e \ 
4. Indien het handje CAT 78 en du been bijeenhoren, zou 
de groep vrijstaand zijn geweest en zou Mithras de stier 
'bij de horens" hebben vastgehouden (verg. К III 2279, 
KG 408. L I M O VI,i [1992] здб ιιι.Λ 2а) 
5· Vermaseren 1974 (nool 1021), 8. 
78 
Handje van een vrijstaand beeld 
Eind 2de eeuw na Chr. 
Alb 2j9 
Kalksteen van Norroy. fijne textuur. 
H. nog 6 4C1T1, br nog 4 hem 
Hel handje is nog \oór de pols afgeknapt. Ken attribuut is 
nel builen de contouren van hel handje algebroken Hel 
oppervlak van het sculptuurljc is ïnlael, op de vingertop-
pen na 
Maaslru hl, Museumkelder Derion lm nr оовм 
1983 млгі 23/1-OB-4 
V I N D l'i ΑΛΊ s Maastricht, Planksiraal 23, Hotel Derion 
(18 augustus 1983), in een laal-Romeinse laag met veel 
puin. die over hel westelijke deel \an de afgebroken 
noordelijke muur van hel táñenos lag ialb 12, circa 
4760+) . 
I 1 I 1 I R A I l t I R 
Bi· S C I I R I J V I N G D e l inke rhand van een vri js taand 
beeld is tot een vuist gesloten en klemt een dik 
c i l indervormig v o o r w e r p vast. De vormgev ing van 
het handje is mollig en o n g e n u a n c e e r d , m a a r 
precies. D e lengte van de pols lol de top van de 
midde lv inger mee t ongeveer 7 c m , he tgeen o p een 
figuur van 5 6 c m groot te duid t . 
C O M M E N T A A R H e t vuistje kan van verschi l lende 
figuren s t a m m e n . D e kleine en mollige vo rmgev ing 
be tekent nog niet da t het een k inderhand je is. D e 
o n d e r a r m is gebogen , alsof de l inkera rm opgeheven 
was. H e t a t t r ibuu t in de h a n d is a a n de b o v e n k a n t 
bij de d u i m smaller d a n b e n e d e n en heeft een 
gebogen v o r m . 
He t f ragment he r inner t a a n de h a n d e n van de 
l iggende g igan ten m e t knuppels o n d e r het rui ter-
beeld van T o n g e r e n ' In de context van de sculptu-
ren die b innen het he i l igdom van Dcr lon gevonden 
zijn, is he t mogelijk het handje te ve rb inden m e t 
het been CAT 77, da t aan d e iconografie van 
Mi lh ra s T a u r o k t o n o s h e r i n n e r t / In da t geval zou 
Mi th ra s de stier m e t zijn l inkerhand bij een van de 
h o r e n s va t ten , een wat ongebruikeli jke iconografie 
van de voorstel l ing waar in hij de stier een dolk in 
de hals s t o o t / O p g r o n d van de vonds toms tand ig -
h e d e n kan ook gedach t w o r d e n aan een handje van 
een beeld van een s t aande C a u t c s / C a u t o p a t e s . 
N O I 1 N 
I Cahen-Delhaye 1979 fig 2 en 4. CAI 74 stamt ver-
moedelijk van een dergelijke groep 
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ШШІШШВВж 
256 CAT 76 rechterzijde 257 CAT 76 voorzijde knie 
258 CAT 77 rechterbeen 
259 CAT 78 drie aanzichten van een linkerhand 
385 
2. Het handje is g m ten noordwesten van CAT 77 gevon­
den. De steensoort is identiek. 
3. Zie CAT 77 noot 3 en 4. 
van het 2de-eeuwse heiligdom (afb. 12). In de 4de eeuw 
gebruikt als ankersteen. 
L I T T E R A T U U R -
79 
Wijsteen voor de Parcae 
2de eeuw na Chr. 
Afb. 260-261 
Kalksteen van Norroy. 
H. 48cm; br. 28cm; d. i8cm. 
H. van de letters op regel 1: 6-7CIT1; regel 2: 5.5-6.2СГП; 
regel 3: 4.8-5.4 cm; regel 4: 4.4-4.9 cm (de voorlaatste 
letter is slechts 2.9 cm hoog). 
Rechthoekig steenblok dat aan alle zijden vlak ís gemaakt 
en door weersinvloeden en intensief gebruik op veel 
plaatsen glad is afgesleten. Desondanks zijn werktuigspo-
ren zichtbaar, vooral op de onderzijde. Alle uitstekende 
delen van de steen zijn voor het secundaire gebruik 
weggekapt. vz: reliëf en inscriptie; de horizontale koplijst is 
secundair weggekapt; de letters van de inscriptie zijn 
opzettelijk kapot gehakt. Beneden links is een hoek van de 
steen afgebroken. Rz/Lz:vlak; resten aanwezig van een 
aan beide zijkanten doorgetrokken koplijst. AZ: in de 
secundaire positie was dit de bovenzijde. In het midden is 
een ijzeren oog met lood in een dookgat bevestigd om een 
zware bronzen ring {dm. 7.2 cm) vast te zetten (diepe 
slijtsporen op de plaats waar de ring de steen raakt). De 
ring is omgeven door twee groepjes van vier bronzen 
pennen, die op dezelfde wijze als het ijzeren oog aan de 
steen zijn bevestigd. Vermoedelijk kon een touw dat aan 
de ring vastzat, om de pennen worden gesnoerd. 
Maastricht, Museumkelder Derion. Inv. nr. GOBM 
1983.HAPL.23/1-8-12. 
V I N D P L A A T S Maastricht, Plankstraat 23, Hotel Derion 
(28 juli 1983), langs de zijkant van de laat-Romeinse weg 
(47.70+), binnen de versterking en net buiten de ruïnes 
B E S C H R I J V I N G D e steen is slank en was oor-
spronkelijk voorz ien v a n een koplijst of' een a n d e r 
afsluitend profiel. Well icht s t a m m e n de reliéfresten 
links boven de inscriptie v a n een eierlijst. H e t op -
schrift n e e m t de overbl i jvende ru imte v a n de voor-
kant in beslag. D e afzonderlijke letters zijn m o o i 
gekapt , m a a r de tekst is niet gelijkmatig over de 
regels verdeeld . D e hoogte v a n de letters var ieer t en 
d e ru imte voor de twee laatste letters van regel 1 en 
voora l van regel 4 is te k rap b e m e t e n . In enkele 
letters is n o g rode verfstof aanwezig . 
P(ublius) A T T I 
V S . S E R 
V A T V S 
P A R C I S 
[ - ] 
A a n de Pa rcae (of schikgodinnen 1 heeft) Publius 
Att ius Servatos (dit a l taar gewijd)."1 
NOTEN 
1. Roscher 11,2 (1894) 3097 s.v. Moira; R E XV (1932) 
2449-2497 s.v. Moira (H. Eitrem); Cumont 1942, 80-81 en 
320; Latte i960, 52-53; K P IV (1972) 509 s.v. Parcae; 
L I M G VI,i (1992) 636-648 s.v. Moirai (De Angeli). 
2. Commentaar: R.i: J.E. Bogaers houdt rekening met de 
mogelijkheid dat de laatste letter een ligatuur is van een E 
en een / ; het horizontale streepje in het midden van de 
hasta lijkt inderdaad geen toevallige beschadiging; het 
streepje onderaan is niet duidelijk; bovenaan is geen 





260 C A T 79 vier a a n z i c h t e n . Schaa l ι : io. 
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I Í i - : • • 
> · Κ Τ ^ * ^ Л il i . ·; 
261 CAT 79 voorzijde 
' ** 
2Ô2 CAT 80 linker- en voorzijde 
264 CAT 8ib voor- en rechterzijde 
263 CAT 81a voor- en rechterzijde 
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Atto/us of Atta/us, liever met Atteus R i ^ de dedicarli was 
hoogstwaarschijnlijk een Romeins burger getuige de tna 
nomina Niet uitzonderlijk is de plaatsing van /ijn naam 
voor die van de godheid Vergelijk altaren te Roermond 
(Bogaers (noot 1049] 63 noot 19), Morken-HarfT(Kolbt 
[noot 1051J 57-58 nr 5), Bonn (Lehner 19^0, 18 nr 40), 
Keulen (CIL XIII 8209, Galsterer/Galsterer 1975, 27 nr 
80) en Kreuznach (CIL XIII 7555, I^chntr 1918 209 nr 
550) R i Attius, nomen gentilicium komt geregeld voor 
(VV Schul/e, <V Geschichte lateinischer Eigennamen Abhandl d 
Agi Ges d H-UÏ zu Gottingen, Philol Hist hl \l· l ' j [1904, 
igoi/] 42Ò) R 2-} Senatus is een veel voorkomend 
cognomen in Gallia Narbonensis, in Gallia Belgica en de 
beide Germaniae komt de naam slechts tnkele malen 
voor Zie L Dean, A Study of the Cognomina of Soldiers in the 
Roman hgiotLs (Princeton 1916) 73, 74 t η ¿8b, A Mocsv 
e a \omenclator provmciarum Europae ¡Mtinarum et Galline 
Cisalpinae Diss Pannomeae 11 (Budapest 198 3) 263 Gallia 
Narbonensis =j8x (volgens C I L XII bix), Gallia Belgica/ 
beide Germaniae 44 In de Maastrichtse context dient 
gewezen te worden op de naam van de 4dc-ecuwst 
bisschop van d( Tungri Sewatius [Aravatius, Σαρβατιος), die 
na 359 le Maastricht begraven is en patroonheilige van de 
stad is geworden (LR I 588-389 en 451, В Vlekke, 
St Sewatius De eerste Nederlandse bisschop in histone en legende 
[Maastricht 1935] 3-24, Deeters [hoofdsiuk n 3, noot 66] 
23, Ommeren 1991, 19-20 nr 1-7) Hel nomen gentihcium 
Senatius koml in Galha Narbonensis 4χ voor, en in Gallia 
Belgica/beide Germaniae ix (Mocsv t a [a w J, 263) 
R 4 wijdingen aan de Parcae 7ijn /cld7aam in onze 
streken (een wijding van een veteraan van de L·^) \in 
Aug uil Wies-Oppenheim [ C I L XIII Ο225, Riese 1914, nr 
3476], een mogelijk wijrehefuit Rudtnau [EG 199], 
altaren uil Lincoln, Nîmes, Aquileia en Verona) Parcae 
op graircliefs L I 161 (Arles), VI 4937 ( I гкг), VII 5518 
(Koemgshoílen) en IX ob68 (Wirkhoven), Spieß 1988, 
278-280 (Keulen) O p Mithras-rtlieís L G 200 (Oster-
burken) De wijdingen aan dt Parcae worden in ver-
band gebracht met immigranten (P-M Duval L·s dieux 
de la Gaule [Pans 1976'] 104) R 5 hel is mogelijk dat de 
inscriptie niet compleet is als gevolg van de secundaire 
bekapping van de steen 
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Onversierde wijsteen 
}de eeuw na Chr 
ЛІЬ 262 
eersl in 1848 gesignaleerd in de oostcrypte door L Jans­
sen, conservator van het Rijksmuseum \an Oudheden te 
le iden 
1 I T 11 RATtiUR J Habets, Oudheidkundige verzamelingen 
te Roermond, Vcnlo en Maastricht in 1848, PSHAL 14, 
ιβγγ, 334, idem 1882, 95, Mus Oudh Maastricht 1883-
1914, nr 3, Mus Oudh Maastricht 1922, 50 nr }02, 
Goossens 1926, 4Ò, L R 111 2 
B E S C H R I J V I N G H e t m o n u m e n t heeft een op -
val lend slanke v o r m en is o p g e b o u w d uit een plint , 
een schacht en een zware kophjst Oj ieven v o r m e n 
de ove rgang van de schach t n a a r de ui ts tekende 
plint en de kophjst Er is geen spoor \ an \ e rdere 
versier ing of v a n een inscriptie 
с OMMENTAAR O n d a n k s d e m e r k w a a r d i g e steen­
soort 2 is e r geen r e d e n o m a a n een R o m e i n s e 
o o r s p r o n g of a a n de h e r k o m s t v a n het a l t a a r uit 
M a a s t r i c h t te twijfelen ! 
D e o v e r d r e v e n slanke v o r m v a n de steen e n de 
z w a r e kophjst wijzen o p een laat o n t s l a a n * 
NOT f N 
1 De steensoort is volgt ns С Overweel (leiden) ver 
moedelijk alkomstig uit de Vogezen 
2 Goossens 192Ο, 40 
3 Verg G R IV pi ιι,ι, Kunzl 1975, 44-47 pi ^0-32 
Galsterer/Galsterer 1975, 14 nr 11 en ιύ nr 19, Noelke 
1981, 290-291, idem 1990, 82-85 
4 Verg Kahler 1934, 149 
81 a-b 
Twee fragmenten van een wijmonument 
150-220 na Chr 
ЛІЬ 26^-265 
Kalksteen van Norroy 
a Η nog 15 5cm, br nog 10 5cm, d nog 9cm 
b Η nog 14 5<m, br nog 14 j c m , d nog 9cm 
I ragment a is van een hoek van een rechthoekig monu­
ment afgebrokt η en heeft links achter en onder breuk­
vlakken De boven/ijd( is glad 
l·ragment b is eveneens een hoekfragment en heeft 
onregelmatige breukvlakken (links, achter, boven, onder) 
Beide stukken /ïjn verwet rd 
Inv nr 2452Λ-201/202 (RBK) 
V I N D P L A A T S Maastricht, Maas, Romeinse brug (1963) 
I 1 I IЬRATUUR 
Fijnkorrehge tweeghmmergranict 
Η ιοί 5cm, br 4 0 5 c m , d 255cm 
Schacht 67 5 χ 37 χ 19cm 
De profilering loopt rondom de hek Meen door De 
boven- en ondix/ijde zijn vlak 
Inv nr уфА (ι COG) 
viNDPiAAis Maastricht, O L Vrouwekerk \ oor h i t 
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B E S C H R I J V I N G Twee fragmenten van verschillende 
hoeken van een klein pijlervormig monument. De 
verticale hoeklijsten zijn versierd met een gebiesd 
en getordeerd lintmotief, met een parel in elke 
winding. Ze begrenzen diepe halfronde nissen, die 
aan de bovenkant zijn afgesloten met een gedrukte 
boog, die tussen de hoeklijsten is geklemd. Deze 
is bezet met naar buiten gerichte, kommavormige 
voluten of palmetten. 
In de linkernis van fragment b zijn enkele delen 
van een stralenkroon bewaard gebleven, die 
gewoonlijk het hoofd van de god Sol omgeeft. De 
staaf die daarnaast over de onderste winding van 
het getordeerde lint heen gaat, is het uiteinde van 
zijn zweep.' 
Een kornis, opgebouwd uit ojief, platte lijst en 
afgeschuind profiel, vormt de overgang van de 
nissen naar een volgende geleding van het monu-
ment. Hier zijn geen hoeklijsten te zien en het 
overgebleven beeldhouwwerk heeft wellicht bij een 
vrijstaand beeldje behoord. 
COMMENTAAR Hoewel de stukken geen gemeen-
schappelijk breukvlak hebben, moeten ze van twee 
verschillende hoeken van één monument stammen. 
De bijzondere versiering komt exact overeen. De 
fragmenten zijn samen gevonden. Ten minste drie 
van de vier zijden van het monument hadden rijk 
omlijste nissen met godenbeeltenissen. De nisgelc-
ding moet ongeveer 40 cm hoog zijn geweest en 
zijden van circa 20 cm breedte hebben gehad. De 
structuur heeft veel weg van een godenpijlcr. Het 
verfijnde en overdadige ornament kan door de 
grote pijler van Derion zijn geïnspireerd.2 
De elegante en barokke vorm van het monu-
ment, de diepe ondersnijdingen in het beeldhouw-
werk boven de kornis, de scherpe en deels met 
boorgaten verkregen contrasten die de hoeklijsten 
verlevendigen, komen overeen met de stilistische 
tendensen uit de tweede helft van de 2de eeuw.3 
NOTEN 
1. LIMC IV,i (ig88) 592-625 s.v. Helios/Sol (Letta); IV.2 
(1988) 367 Sol 29, 374 Sol 244, en 376 Sol 281. 
2. Vergelijk een pijler uit Keulen: Noclke 1981. 472-473 
nr. 172. 
3. Hahl 1937, 23-26. Geen der ornamentele motieven is 
als dateringscriterium te gebruiken. De combinatie van 
een getordeerd lint op een horizontaal profiel met kom-
mavormige palmetten in de metopen is te vinden op een 
Flavische kroonlijst uit Mainz (Frenz 1992, 115-116 nr. 164 
pi. 79). Het spiraalvormige lint is als versiering van ver-
ticale lijsten uiterst zeldzaam (algemeen: H. Stern. L· 
Calendrier de 344 [Paris 1953] 328-329: Alzey: Künzl 1975, 
16-18, nr. 1 pi. 3: Dijon: E IV 3454 en 3487. V blz. 157 pi. 
112 [op de pilasters, die op de achterzijde de boog van de 
nis dragen]: Buzenol: Mertens 1958. 21 nr. 1 flg. 3; Cha-
lon-sur-Saône: L. Armand-Calliat. Catalogue des collections 
lapidaires du Musée de Chaton [Chalon-sur-Saône 1936] nr. 
78). Volgens sommige auteurs zou het getordeerde lint een 
versieringsmotief uit de iste eeuw zijn (Klumbach [CAT 67 
noot 6] 143; Künzl 1975, 17), maar de monumenten 
spreken dit tegen. Het aangehaalde voorbeeld uit Dijon is 
niet ouder dan de tweede helft van de 2de eeuw (S. Deyts. 
Recherches sur les ateliers de sculpture gallo-romaine 
dans la région de Dijon. Ra: Arch. Est et Centre-Est 22, igyi, 
353-356). Ook het fragment uit Buzenol is op zijn vroegst 
in de tweede helft van de 2de eeuw te dateren. Bovendien 
komt het motief als versiering van profielen voor in de 2de 
en 3de eeuw (Massow 1932, 132-142 nr. i8oai pi. 28, 
163-172 nr. 185Ы-2. i85b4"5 pi. 35-36 en 38: Kapps 1974, 
85 pi. 64 en 66; Perse [noot 946] 35 pi. 3). 
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Een kapiteel met gigantomachieën 
130-150 na Chr 
Alb. 266-271 
Kalksleen van Norroy. 
H. 37 cm; br 52 rm (onderaan. 38 cm), d. 47 cm (onderaan: 
38 cm). 
H van het relief. 6-7 cm: h acanthus-krans* 9 cm; 
kalathos 20 5 cm; eierhjst. 6 cm, abacus: 7.5 cm. 
vz relief Afgebroken of onherkenbaar beschadigd hoofd, 
rechteronderbeen en onderarmen van de godin, boven-
lichaam van de linker gigant, de hele rechter gigant met 
uitzondering van zijn benen, de toppen van de acanthus-
bladeren. R/. ornament De gigant op de hnkerhoek is 
bijna geheel afgebroken; van de gigant op de andere hoek 
is veel meer bewaard gebleven. Beschadigd zijn de toppen 
van de acanthus-bladeren en de abacus-rozet, die zelfs 
grotendeels ontbreekt De gehele zijde is door het water 
aangetast AZ* relief. Afgebroken zijn hoofd, rechterarm en 
rechterbeen van de god, hoofd van de rechter gigant, 
bovenlichaam van de linker gigant, abacus-knop tz orna-
ment De abacus-rozet en hel middelste acanthus-blad 
zijn afgebroken De giganten op de hoeken zijn ernstig 
beschadigd De hele zijde is nogal verweerd. BZ vlak. In 
hel midden bevindt zich een ondiepe, ovale holte (aan/et 
van een dookgal?). oz:vlak. 
Inv nr. 2452A-009 (RBK). 
VINDPLAATS Maastricht, Maas, Romeinse brug (19 juli 
19°4) 
1 ITTI.RATUUR Bogacrs 1963. 163. Pieters 1963. 56 a(b. 
7-8, I^eeuwen 1963, 12; Byvanck-Quarles van UiTord 1965, 
409-410 pi. 36 alb. ш ; Dorenbos 1965, 109-110 fig. 9, 
Timmers 1968, 18: Panhuysen 1980, 159-160 a(b 16-17, 
Noelke 1981, 338 noot 379, Panhuvsen 1993(a), idem 
'993(b). 88 en 90 fig. 6; Grooth 1995, pi 43 
266 CAT 82 bovenzijde Schaal 1:10. 
B E S C H R I J V I N G Het kapiteel heeft een vierkante 
grondvorm en concave, aan de hoeken uitzwenken-
de bo\ enranden. O p de voor- en de achterzijde zijn 
gevechten tussen een god en giganten uitgebeeld. 
De zijkanten laten de opbouw van een composiet­
kapiteel zien De abacus bovenaan en de krans van 
acanthus-bladeren onderaan langs de kalathos zijn 
de verbindende elementen op de andere twee 
zijden. 
Centraal op de voorzijde staat een godin. In 
verheven relief komt zij uit het beeldvlak naar 
voren. Ze zet zich met haar linkervoet af op een 
rotsblok(?) achter de bladerkrans. Haar rechtervoet 
stond boven op het acanthus-blad in het midden. 
In woedende beweging stuift zij op de linker gigant 
af, die zich ijlings terugtrekt. Ook de gigant op de 
rechterhoek gaat er vandoor. De slangekoppen aan 
het eind van hun benen heiTen zich nog dreigend 
naar haar op, maar deren haar niet. De godin is 
gehuld in een klassieke ongegorde peplos, die haar 
armen en rechterbeen vrij laat en verder losjes om 
haar lichaam floddert. Boven haar schouders lijken 
de resten zichtbaar van een sluier, die zich voortzet 
in de drapering onder de armen en in het massief 
van de abacus-rozet. Van attributen is geen spoor 
te bekennen De rozet van de abacus gaat groten­
deels schuil achter het hoofd van de godin. 
De compositie van de gigantomachie op de 
tegenovergestelde zijde van het kapiteel is \rijwel 
eender. Hier staat een mannelijke god centraal, 
naakt en in haut-rclief. Ook hij vecht een duel uit 
met de gigant op de hnkerhoek Met zijn hele 
lichaam zet hij zich schrap op zijn linkerbeen, dat 
naar achteren geplaatst is. Zijn rechtervoet stond 
op de top van het centrale acanthus-blad. Net als 
de godin haalt hij met zijn rechterhand uit naar 
zijn tegenstander. Zijn andere arm, waar een 
chlamys omheen wappert, heeft hij naar zich toege­
trokken. Ook hier zien wc weer twee wegvluchten­
de giganten op de hoeken. Deze hebben grote keien 
vast, maar terwijl de linker gigant zijn kei in de 
richting van de god wil slingeren, probeert de ander 
alleen maar in veiligheid te komen 
Afgezien van de giganten die de hockvoluten 
vervangen, vertonen de zijkanten de normale 
opbouw van het Rijnlandse composietkapiteel.' 
Rondom de kalathos staan gestileerde rietbladeren. 
Onder de met hangende blaadjes versierde rand 
\ an de kalathos buigen ze naar buiten toe om en 
vormen daar halvcmaantjes.'1 
Langs de voet van de kalathos is een krans \ an 
acht opslaande acanthus-bladeren aangebracht. 
39° 
Aan iedere zijde van het kapiteel staat een blad 
frontaal in het midden en bedekken tv\ee hake 
bladeren, in zijaanzicht, de hoeken De bladeren 
zijn zo ruim geplaatst dat de onderste bladlobben 
elkaar nergens raken De Ionische bovenbouw \an 
het kapiteel bestaat uit een \nj grove eierhjst met 
grote ei\ormen en smalle scheidende blaadjes De 
giganten op de hoeken steunen met een knie op de 
bladerkrans en torsen de abacus als atlanten op hun 
schouders De versiering van de dekplaat is aan 
alle zijden gelijk In het midden is een rozet aange­
bracht, vanwaar een eenvoudig bladornamcnt naar 
de hoeken loopt 
( OMViENTAAR Het gebruikelijke giganten-kapiteel 
heeft monumenten met gelijkwaardige zijden be­
kroond zoals grafpijlers en 'Juppiter-gigant-zuilen' ' 
Het Maastrichtse kapiteel moet in overeen­
stemming met zijn vorm en de mythologische 
voorstellingen detl hebben uitgemaakt van een 
reeks Het zou een onderdeel kunnen zijn geweest 
van een zuilenrij of arcade met een compleet 
gigantomachie-programma Het lijkt uitgesloten dat 
het kapiteel van et η grafmonument stamt ' 
De twee kampscencs ontlenen hun basisschema 
en vele bijzonderheden aan het beroemde fries van 
het grote altaar van Ptrgamum uit de 2de eeuw ν 
Chr ' De compositie van de reliefs bestaat uit een 
tweegevecht tussen de godheid in het midden en de 
gigant op de linkcrhoek, terwijl, omwille van de 
symmetrie, een tweede gigant is toegevoegd op de 
rechterhoek Twee parallelle diagonalen vormen 
het raamwerk van elke hoofdgroep, een agressief 
hellend de ander defensief wijkend De kunstenaar 
heeft het effect van dit schema ten volle begrepen 
en uitgebuit Dt scheiding tussen achtergrond en 
relief is niet Romeins, maar is beïnvloed door het 
hellenistische fries De in haut-rchef gebeeldhouwde 
figuren bewegen /ich voor de wand van het kapi 
teel Door de compositie wordt de verdwijning van 
bepaalde ledematen in de achtergrond verdoezeld " 
ben duidelijk voorbeeld daarvan is het linkerbeen 
ν an de mannelijke godheid dat op het kritieke 
moment aan het oog onttrokken wordt door het 
slangebeen van de gigant ernaast bxpressief werkt 
de kleding van de godin die als het ware aan haar 
lichaam vastplakt Maar naast haar waan het kleed 
ver op, waardoor het theatrale gebeuren versterkt 
wordt ' De pose van de godin is dezelfde als die van 
verschillende vrouwelijke godheden op het Perga-
meense monument Adrasteia op het /uidfnes, Nvx 
en de Moircn op het noordfnes en Amphitnte op 
het westfncs De god op de andere /ijde van het 
kapiteel is in dezelfde houding weergegeven m 
herinnert daardoor aan /cus op het oostlnes van 
het altaar Door zijn grote vaardigheid en zijn 
goede voorbeelden is de beeldhouwer erin geslaagd 
de spanning van de strijd goed weer te geven Hij 
was blijkbaar geschoold in de Pergamcens-hcllenis-
tische traditie ' Zijn werk kan in verband worden 
gebracht met de activiteiten van hellenistische 
kunstenaars, die ten tijde van Hadnanus en An­
toninus Pius naar Gallic waren gekomen, aange 
trokken door de grote welvaart en door talrijke 
ambitieuze bouwondernemingen '' 
De pose en de kleding bieden bij gebrek aan 
kenmerkende attributen onvoldoende houvast voor 
een betrouwbare identificatie van de twee goden op 
het kapiteel Toch geeft het druk bevolkte fries van 
Pergamum aanknopingspunten omdat de icono 
grafie van de afgebeelde goden weinig veranderlijk 
is Voor beknopte gigantomachie voorstellingen 
komen slechts achttien lot twintig godenfiguren in 
aanmerking ' Zeus Athena en Heracles zijn onmis 
baar omdat zij tot de kern van het mvthologische 
verhaal behoren Voorts zijn Apollo, Artemis, Ares, 
Hermes en Poseidon altijd vertegenwoordigd De 
andere deelnemers wisselt η elkaar af sommige 
goden ontbreken altijd 
De iconografie van de naakte god lijkt het 
meeste op die van \pollo, zoals hij altijd wordt 
voorgesteld in de giganlomachiecn sedert Perga­
mum Hij is de schone |ongehng met slechts een 
chlamys rond /ïjn arm De godin op dt tegenover-
gestelde zijde heeft geen attributen Zij is een ν an 
die iconografisch moeilijk te definieren godinnen, 
die de hoofdgoden in hun strijd tegen de zonen dt r 
aarde te hulp schieten Door de ongegorde peplos 
de sluier en de compositie herinnert zij aan de 
linker Moira op hel noordfnes van het altaar van 
Pergamum 
Verschillende details van het kapiteel geven 
beter dan de figuratieve voorstellingen houvast 
voor een datering Het acanthus blad is wegens zijn 
strenge snede met de vlakke en lancetvormige 
kartels, die noch elkaar noch de naaste lob over­
snijden, verwant met de acanthiserendc kapitelen 
van het Rijnland uit de lijd van Claudius en Nero 
maar de uitvoering is gedegenereerd '7 Van de 
lcpelvormige uitholling van het midden der blad-
lobben, die karakteristiek is voor de regionale 
kapitelen vanaf 150 na Chr , is nog weinig te be-
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267 CAT 82 voorzijde: Moira 
268 CAT 82 rechterzijde 
З92 
26g CAT 82 achterzijde: Apollo 
270 CAT 82 linkerzijde 
: ; < » : ; 
speuren . ' 8 D e eierlijst laat vroege k e n m e r k e n zien."' 
H e t 'e i ' is groot en rond en v o r m t het d o m i n e r e n d e 
motief. D e sche idende blaadjes zijn smal en vallen 
nauwelijks op . D e ' scha len ' van d e eieren zijn 
b o v e n a a n nog niet d o o r een dwarsbalkje m e t e lkaar 
v e r b o n d e n , zoals da t d o o r g a a n s het geval is n a het 
m i d d e n van de 2de eeuw. Een dergelijke eierlijst 
komt n a het eerste kwart van de 2de e e u w vrijwel 
niet m e e r voor . Dit leidt tot de conclusie da t het 
kapiteel o p zijn laatst omstreeks het de rde of vierde 
d e c e n n i u m van de 2de e e u w geda tee rd m o e t wor -
den . 
NOTEN 
1. Kahler 1939, 70-73 en 78-82 type s 
2 De rietbladeren zijn als cannelures behandeld; het 
omgeslagen bladeinde komt in deze vorm overeen mei het 
voor de Gallische architectuur kenmerkende motief van 
de 'omgekeerde lysis' Vergelijk F Winter, Slilbesonder-
hciten in der romischen Architektur Galliens und der 
Rheinlande, Bonner Jahrb. 126, i<)2i, 105-110 Volgens 
Gabelmann (1979 hl], 18) is hel motief \ an oorsprong 
Italisch 
3 Zie hoofdsluk IX.3. Mercklin 1962, 151 en 175-181, 
Bauchhenß 1981, 64. 
4 Dit schijnt bevestigd te worden door de steensoort, die 
alkomstig is uit de door het leger geëxploiteerde groeven 
aan de Moezel, en die in Maastricht 111 de 2de eeuw 
praktisch uitsluitend lijkt te zijn toegepast voor officiële 
religieuze wijdingen. Het ihema van de gigantomachie 
is tol dusverre in de pro\ melale kunst eenmaal bekend uit 
de triomfale architectuur (Besançon), een keer uit de graf-
kunst (Igel), een keer van een publiek gebouw (Sens; zie 
a(b. 84 en 85). en verder uitsluitend uit een religieuze con-
text (Walter 1986. 315-316, Deyts. in Adam e.a. 1987, 40). 
5. Zie hoofdstuk IX.3. Zie ook: LI M C I\',i (1988) 
191-270 s ν. Gigantes (Vian/Moore), in het bijzonder 
266-267 
6 Aldus een vertrouwd versienngsschema voor figuratieve 
kapitelen volgend Vergelijk Mercklin 1962, 150 (bijv. nr. 
ЗЧ
(>. 389. З91-39З. 39 6 . 39 8 . 4 " e n 4'3)-
7 Verg. Kahler 1948, pi. 4, 15, 16 en 18. 
8 Idem, 8д-д2. Vergelijk Aphrodisias (Kleiner 1949, 2g) 
en Rome (idem. alb 2 en 10). 
9 Zie ook de leeuwegodin op het noordfnes van het 
Pcrgamcense altaar Kahler 1948, pi 17. 
10. Respectievelijk: Kahler 1948, pi 8, 15, iG en 18. In 
kopieën telkens terugkerend: bijvoorbeeld Kleiner 1949, б 
alb 2 (Rome), 24 aib. 14 en 26 a(b 16 (Aphrodisias) 
11 Kahler 1948, pi 2. 
12 Figuratieve kapitelen waren in hel oosten veel vroeger 
in de mode dan in het westen, waar zij hun grootste bloei 
pas tegen het einde van de 2de en in de 3de eeuw beleef­
den (Mercklin 1962. 3) Uil Germania Inferior is slechts 
eén ander figuratief kapiteel bekend (Noelke 1981, 338 
noot 379)· 
13 Hatl 1957, 94-97; idem 1958, 71-74; idem 1966, 58-65, 
Deyts. in Adam e a 1987, 43; E. Abeiel. in Le monde des 
images 1988, 7-9 
14 Kahler 1948, 107-108. 
15. Kahler 1948, pi. 5; Vian 1951. 24-25 nr. 43 pi. xiii, 
28-29 n r - 55 P'· x v l 1 ; I - IMC IV.i (1984) 309-310 s.v. 
Apollon; IV,2 (1984) 274 Apollon 1063-1064; verg. het 
fragment van Lausanne (Abetel [hier noot 13] 15-16 fig. 6). 
16. Kahler 1948. pi. 16. vergelijk de 'Minerva' van Sens 
(Deyts, in: Adam e a. 1987, 35 en 39) 
17 Kahlei 1939. 24-32. nr. (.1 pi 1, C2-C3 pi. 2, en verder 
70-82 (composietkapitelen); Gabelmann 1977, 105. 
18 Kahler 1939, 45 en 58, bi|\oorbeeld pi. 6 ш-н2 
19 Idem, 70-7З a m - '3· 
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g Appendix 
Overige bouwstenen en sculpturen uit Romans Maastricht 
ad TYPF o = grafmonument, R = religieus, в = bouwplastiek, ν — vrijstaand, = bouwsteen 
M VIMLR TYPl· 
< ЛГ 8 j 
( лт 84 
( лт 8<3 
( л т 8 6 
( AT 87 
( л г 8 8 
(Al 89 
< AT 90 
( Л Т 9 1 
( Al ЦІ 
( AT 94 
(Al 94 
( A l ( j j 
( AT 96 
( AT 97 
( АГ 98 
<AI 99 
























2 4 5 2А-з8з (RBK) 
2452A-398 (RBK) 













Ч 5 2 Л - 4 9 (RBK) 
7,6(b)A (LOOG) 
\erdwenen 
B E S C H R I J V I N G 
vrijstaande leeuw7 
fragment 
steen met sierhjst 
relief dat een boogaan/el 
voorstelt 
sieen met onherkenbare 
relielsporen 












































































BREED DIEP STEEN TIJD 
26,5 14 Norroy 3a 
60 65 Chemery/ i d 
Verdun 
7} 58 Cuville/ 3a 
Ixrouv ïlle 
70 82 Chemerv/ 2C 
Verdun 
•¡«i 23,15 Norrov 2C 
185 11,5 Chemery/ 3a 
Verdun 
33,5 ц Norroy 2C 
25 4*5 Norroy 2c 
91 73 Chemerv/ 3a 
Verdun 
122,") 84 Chemery/ 2a 
Verdun 
91,5 22 huville/ ld 
Ltrouville 
34 22 Carrara 3b 
27 32 Lotharingen 3a 
48 40 Chemery/ 2c 
Verdun 
12,7 13 Norroy 2a 
23>5 ">5 Norroy 2c 
18 27 Lotharingen 3a 
И 39 Lotharingen 3a 
З96 
NUMMER ΤΥΡΙ· INVENTARIS/ ВЬЬ( H R I J V I N G 
VONDSI NR 
VINDPLAATS HOOG BRU-D DIH> S 1 l· l· N 11 |D 
C A T ιοί в 2452Л-577 (RBK) b o v e n s t u k g e c a n n e l e e r d e 
pilaslei 
C A T l o i в 2 9 5 8 A (1 C O G ) 7 u i l l r o m m e l , g lad 
C A T 103 в 761A ( L ( . O ( . ) z u i l l r o m m e l , 
g e c a n n e l e e r d 
C A T 104 в } O I I A ( G O B M 7 u i l t r o m m e l , g lad 
1983 МАЦА 12/ 
•-3-9) 
R o m e i n s e 4 9 
M a a s b r u g 
M a a s t r i c h t 27 
S t o k s t r a a t 4 4 30 
74 4 0 C h c m e r y / 2b 
V e r d u n 
40,5 40,5 N o r r o y 2С 
39,-, 32 N o r r o \ ¿a 
H a v e n s t r a a t 36 27 44 44 l o t h a r i n g e n 2c 
CAT ΙΟ5 
САГ Ι θ 6 
CAT IO7 
САГ Ι θ 8 
CAI l ü g 
CAT ПО 
CAT I H 
(AT 112 
САГ И З 
( A l I I 4 
CAI II5 
CAI I16 
( AT 117 
( AT I18 





















7 6 0 А (ι G O G ) 
75o(a)A(iGO(.) 
241,2 \ - 4 0 0 (RBK) 
2452Л-103 (RBK) 
452AS7i ( R B K ) 
2452Л-312 (RBK) 
2452A- .¡87 (RBK) 
2452A-348 (RBK) 




2 4 5 2 A - W ( R B K ) 
2452Λ- j8() (RBK) 
2452A-37O (RBK) 
2452Λ-212 (RBK) 
ha l l/u i l 
zui lbasis 
zui lbasis 
a rchi t raa f , f r a g m e n t 
geprof i lcerd( b o o g s t c e n 
geprof i leerde b o o g s t c e n 
geprof i l eerde b o o g s t c e n 
geprof i l eerde b o o g s t c e n 
geprof i lcerd( b o o g s t c e n 
b o o g s t c e n 
Lesbisch c y m a l i u m 
kvvarthol profiel 
( p r i m a i r grafrelu f) 
k w a r t h o l profiel 
k u a r l h o l profiel 
h o e k m e t k w a r t h o l profiel 
p l i n t b l o k m e t k w a r t h o l 
profiel 
f r a g m e n t \ a n e e n 
koplijst 
S t o k s t r a a t 4 4 
S t o k s t r a a t 4 4 
S t o k s t r a a t 4 4 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
O L \ r o u w e -
kerk, zuidzi jde 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 
M a a s b r u g 
9 0 
3 ' ó 

















































V i se/ 
N a m e n 
M a a s t r i c h t 
Luv i l l e/ 
IxTouvi l le 
b u v i l l e / 
IxTouvi lIc 
C h e m ( r v / 
V e r d u n 
C h e m e r y / 
V e r d u n 
C h e m e r y / 
V e r d u n 
C h e m e r y / 
V e r d u n 
C h e m e r y / 
V ( r d u n 
l o t h a r i n g e n 
N o r r o y 
C h e m e r y / 
V e i d u n 
C h e m e r v / 
V e r d u n 
C h e m ( r \ / 
V e r d u n 
Nievels tc in 
Vise/ 
N a m e n 
b u v i l l e / 



















NUMMER TYPE INVENTARIS/ BESCHRIJVING 
YONDSTNR 
VINDPLAATS HOOG BREED DIEP STEEN TIJD 
GA Γ I23 В 
CAT I 2 5 В 
CAT I26 В 
CAT I27 В 
CAT I28 В 
CAT I2g В 
CAT I30 В 
CAT I3I В 
CAT I32 В 
< AT I33 В 
CAT I34 В 
CAT I35 В 
[AT 136 В 
CAT I37 
CAT I38 В 
2452A-134 (RBK) f r a g m e n t v a n e e n 
koplijst 
2452A-128 (RBK) geprof i l eerde lijst 
( AT 124 в 2452A-326 (RBK) s t e e n b l o k m e t profiel 
2452A-130 (RBK) 
G O B M 1900 
MAHA I2/1-2-II 
3611A ( G O B M 
1980 MAHA 12/ 
I-I-Il) 
GOBM 
1981 MAVP 16-18/ 
1-5-8 
GOBM 
1982 MAHT 14/ 
I-OB-12 
GOBM 
1983 MAPL 2 3 / 
1-10-II 
GOBM 
I 9 8 3 MAPL 2 3 / 
ι-9-21 
GOBM 
I 9 8 3 MAPL 2 3 / 
I-9-22 
GOBM 
I 9 8 3 MAPL 2 3 / 
l-OA-33 
GOBM 
I 9 8 3 MAPL 2 3 / 
1-9-8 
GOBM 
I 9 8 3 MAPL 2 3 / 
I-OA-35 
361 l A (GOBM 
1983 MAPL 2 3 / 
ι-8-10) 
GOBM 
1983 MAPL 2 3 / 
ι 10-13 
proliellijst v a n d e u r -
o m h j s l i n g o fsof l ìe t 
h o e k s t e e n v a n eze l s rug 
geprof i l ee rde deks t een 
eze l s rug 
f r a g m e n t \ a n zui lbasis 
7 u i l t r o m m e l , g lad 
a c a n l h u s c y m a t i u m 
hoek v a n a c a n t h u s -
c v m a t i u m 
acan thuscy m a t i u m 
a c a n t h u s c y m a t i u m 
f r agmen t a c a n t h u s -
c y m a t i u m 
geprof i l ee rd b a s e m e n t 
g e g r a v e e r d j ach t t a f e ree l 
R o m e i n s e 30,5 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 29,5 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 40 
M a a s b r u g 
R o m e i n s e 52 
M a a s b r u g 
S toks t r aa t 2 8 23 5 
H a v e n s t r a a t 36 3 8 
50 ,5 21 C h e m e r y / 2c 
V e r d u n 
53 70 E u v i l l e / 2C 
Lerouv ille 
Ö4'5 35 Nievels te in 2c 
61 34 D o m - I e - 3a 
M e s m i 
46 ,5 44 ,5 I . a a c h e r See 3a 
'37 .5 35.5 M a a s t r i c h t 3a 
H a v e n s t r a a t 36 26,5 73 6 0 L a a c h e r S e e 2c 
O L V r o u w e - 10,7 
p le in 16-18 
H o u t m a a s 14 25 
P l anks t r aa t 23 25 
P l anks t r aa t 23 24 
P l anks t r aa t 23 25,5 
17,7 13 M a a s t r i c h t 3a 
4 0 4 0 C h e m e r y / 2c 
V e r d u n 
45 39 E m i l i e / 2d 
Lerouvi l l e 
49 4 0 b u v i l l e / 2d 
Lerouvi l le 
40 50 E u v i l l e / 2d 
Lerouv ille 
P l anks t r aa t 23 16 22 17 5 N o r r o y 2d 
P l anks t r aa t 25 17 22 15 N o r r o v 2C 
P lanks t r aa t 23 18 16 25 N o r r o y 2c 
P l a n k s t r a a t 23 51 72 8 9 M a a s t r i c h t 3a 
g e c a n n e l e e r d e p i las ter P l a n k s t r a a t 23 4 6 62 5 8 E u v i l l e / 2c 
Lerouvi l le 
З98 
NUMMER TYPE INVENTARIS/ BESCHRIJVING 
VONDSTNR. 
C A T 139 в GOBM ¿uil m e t basis 
1983.MAPL.23/ 
2-3-2 
C A T 14.0 в GOBM zuil m e t basis 
1983.MAPL 2 3 / 
1-9-15 
C A T 141 GOBM r e h e f f r a g m e n l 
1983 MAPL.23/ 
і-8-іЬ 
C A T 142 2452A-211 (RBK) s c u l p t u u r f r a g m e n t 
C A T 143 2452A-210 (RBK) s c u l p t u u r f r a g m e n t 
C A T 144 G O B M f r a g m e n t v a n h a a r p a r t i j 
і д 8 з МА Т i 6 - i 8 / 
2-2-11 
C A T 145 ν 731А ( L G O G ) k e i z e r p o r t r e t \ a n 
S e p t i m i u s S e v e r u s 
c \ T 146 ν 523A ( L G O G ) k e i z e r p o r t r e t C a r a c a l l a 
C A T 147 R 2965/1 PDB b e e n v a n D i a n a s t a t u e 
C A T 148 R 2 9 6 5 / 2 PDB m a n t e l f r a g m e n t 
C A T 149 R 2 9 6 5 / 3 PDB d r a p e r i e f r a g m e n t 
C A T 150 2452A-125 (RBK) b o u w s t e n e n m e t e e n h o g e 
e n p l a t t e v o r m 
C A T 151 2452A-318 (RBK) „ 
C A T 152 2452A-333 (RBK) 
CAT I53 2452A-354 (RBK) 
C A T 154 2452A-362 (RBK) „ 
G A T
 '55 2452A-380 (RBK) 
CAT 156 2452A-384 (RBK) „ 
CAT 157 2452A-393 (RBK) 
CAT 158 2452A-342 (RBK) bouwsteen met balkvorm 
CAT 159 2452A-321 (RBK) bouwstenen, die als 
liggende platen zijn 
gebruikt 
VINDPLAATS HOOG llRbl.D DlbP STEEN TIJD 
Plankstraat 23 52 36 36 Em lile/ 2d 
Lerouville 
Plankstraat 23 50 39,5 39,5 Euvüle/ 2d 
Lérouv lile 





'3,5 5.5 Lotharingen 2c 
21 6,5 Chémery/ 2c 
Verdun 
O L Vrouweplein 13,5 12,5 9,5 Carrara 2a 
16-18 






















































































NUMMER TYPE I N V E N T A R I S / B F S C H R I J V I N G 
VONDST N R . 




















C A I 
CAT 
l()0 







1 0 8 
1 0 9 





























































































































































































CAT 2 0 0 
CAT 2 0 1 
I N V E N T A R I S / B E S C H R I J V I N G 
V O N D S I N R . 
2452Λ-331 (RBK) 
2452A-3Ü3 (RBK) 
2452Λ-306 (RBK) „ 
2452A-309 (RBK) 





2 4 5 2 А - 3 Ш (R B K) 





2452A-140 (RBK) „ 
2452A-141 (RBK) „ 
2452A-142 (RBK) 
2452A-120 (RBK) „ 
2452A-145 (RBK) 
2452Л-206 (RBK) „ 


































































































S Tl· LN 
Visé/Namen 



























NUMVIFR TYPE INVENTARIS/ BESCHRIJVING 
VONDST NR 






2452A-308 (RBK) „ 
24524-313 (RBK) bouwstenen met niet 
verklaarde sporen van 
bewerking 
CAT 2 0 0 
CAT 207 












CA Γ 220 
CAT 221 
CAT 222 





2452A-305 (RBK) bouwste 































































































































































N I M M E R TYPE I N V E N l A R I S / BESCHRIJVING 
VONDSTNR 


















2452A-314 (RBK) „ 
niet bewaard 




































41 98 39,5 Dom-le-
Mesnil 
27,5 76,5 57Ö Vise/Namen 
43,5 108 62,5 Laacher Sec 
48 77 73 Laacher See 
38 65 41 Laacher See 
27>5 38 32,5 Laacher See 
44Ö 44 35.5 Laacher See 
4 2 ö 45 35>5 Laacher See 
73,5 71 71 Laacher See 
46 00 59,5 Laacher See 
25>5 830 60 Laacher See 
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Lijst van afkortingen 
De litteratuur-afkortingen volgen in grote lijnen de 'Richtlinien der RGK' {Ber. RGK γι, 
'990, 973-998)· 
A N R W Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt (Berlin, New York) 
a.vv. aangehaald werk 
Α Ζ achterzijde 
BABesch Bulletin Antieke Beschaving 
Ber. R O B Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort) 
Ber. R G K Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 
В К N О В Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 
В N О В Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond 
br. breedte 
BZ bovenzijde 
C A T catalogusnummer (verwijst tegelijkertijd naar de bijbehorende afbeeldingen) 
G I L Corpus Inscnptionum Latinorum 
G S I R Corpus Signorum Imperii Romani [Corpus van de Romeinse Beeldhouwkunst] 
d. dikte/diepte 
D A I Deutsches Archäologisches Institut 
D H. Dessau (ed.), Inscnpliones Latinae seleclae I-III (Berolini 1892-1916) 
dm. diameter, doorsnede 
DS С. Daremberg/E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines I- V(Pans 
1873-1919) 
D S S De Sint Servaas [tweemaandelijks restauratiebulletin] (Maastricht 1981-1992) 
E E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine 
I-XI (Paris 1907-1938); R. Lander, Recueil général etc. XII-XV (Paris 1947-1966); 
P.-M. Duval (éd.), Recueil général etc. XVI. Tables des notices et des noms 
géographiques de la Gaule romaine et de la Germanie romaine (Paris 1981) 
EAA Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale (Roma) 
EG E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Germanie 
romaine (Paris, Bruxelles 1931) 
ER АЛ . Byvanck, Excerpta Romana. De bronnen der Romein sehe geschiedenis van 
Nederland I-III. Rijks Geschiedkundige Publicatien γ·}, Si en 8g ('s-Gra\enhage 
'93'-'947) 
G A M Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht 
G B De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde 
Beschrijving. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht ('s-Gravenhage 
1926-1953) 
G O B M Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek Maastricht 





L G O G 
L I M C 
LM 
LZ 
M G H 
N A R 
N K N O B 
O M L 
oz 
PDB 
P S H A L 
R A C 
R A L 
R B K 
R E 
R G A 
R G M K 
R G Z M 
R I C 
R L M 
R O B 
R O L 
Roscher 
R Z 
T I R 




Der Kleine Pauly I-V. L·xιkon der Antike (Stuttgart, München 1964-1975) 
lengte 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Maastricht) 
L·xιcon Iconographicum Mythologiae Classicae (Zurich, München) 
Landesmuscum 
linkerzijde 
Monumenta Germaniae Historica (Hannover, Berlin, München) 
Nederlandse Archeologische Rapporten (ROB) 
Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 
Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te ^den 
onderzijde 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Maastricht 
Publications de la Société Historique el Archéologique dans le Limbourg (Maastricht) 
Reallexikon fur Antike und Christentum (Stuttgart) 
Rijksarchief in Limburg (Maastricht) 
Rijksdienst Beeldende Kunst te 's-Gravenhage 
Pauly's Realencyclopadie der Classischen Altertumswissenschaft (Stuttgart, München) 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Berlin, New York") 
Romisch-Germanisches Museum Keulen 
Romisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz 
The Roman Imperial Coinage (London) 
Rheinisches Landesmuseum 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort) 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
W. H. Roscher (Hrsg.), Ausführliches L·xikon der griechischen und römischen 
Mythologie (Leipzig 1884-1937) 
rechterzijde 
Tabula Imperii Romani 




In de noten en de catalogus wordt meestal verwezen naar de achternaam van een auteur en het 
jaar van een bepaalde риЫіШіе in de litteratuurlijst. Referenties die minder dan vijf keer 
voorkomen, worden in de noten eenmaal volledig vermeld en vervolgens wordt zo nodig 
naar de desbetreffende noot terugverwezen. 
Adam. J -P . 1984· ¡л construflwn romaine Aíalénaux et techniques (Pans) 
Adam, J -P . /S . Deyts/L. Saulnier-Pernuit, 1987: La Façade des Thermes de Sens Rei Arch hst et Centre-Est, suppl y 
(Dijon) 
Alfoldy, G , 1968 Die Hilfstruppen der romischen Promnz, Oermama inferior Epigr. Stud. 6 (Dusseldorf;. 
Altmann, VV , 1905· Die romischen Grabaltare der Kaiserzeit (Berlin [anasl herdruk New York 1975P 
Amv, R./P.-M Duval/J Formige/J.-J Ha t t /Ch Picard/G.-Ch. Picard/A Piganiol, 1962* L'are d'Orante III 
Gallia, suppl /5 (Pans). 
Andrikopoulou-Sirack,J.-N . 198b: Grabbauten des i.Jahrhundnts η Chr im Rheingebiet Untersuchungen zu Cronologie 
und Typologie. Bonner Jahrb , Beih 43 (Köln) 
Aungemma, S , 1963 / monumenti della necropoli romana di Sarsina Boll Centro di Studi per la Stona dell' Aichitettuia ¡9 
(Roma) 
Baltzer. M . 1983. Die Alltagsdarsiellungen der trevenschen Grabdenkmaler, Trierer peitsch 46. 7-15' 
Bauchhenß, G , ід]Ь(а). Jupitergigantensaulen Limesmuseum Aalen, Kleine Sc/n 14 (Stuttgart, Aalen) 
Bauchhenß. G , 1976(b): Zu zwei Grabsteinen der cohors vin Breucorum in Bonn. Bonner Jahrb 176, 165-178 
Bauchhenß. G , 1978 Germania inferior Bonn und Umgebung Militärische Grabdenkmaler CSIR Deutschland III1 (Bonn;. 
Bauchhenß, G . 1979: Germania inferior. Bonn und Umgebung. Civile Grabdenkmaler. CSIR Deutschland III2 (Bonn) 
Bauchhenß, G . 1981 Die Jupitcrgigamensaulcn in der romischen Pioxin/ Germania superior, in Die 
lupitersaulen in dengermanischen Provinzen. Bonner Jahrb., Beih. 41 (Bonn) 1-262. 
Bauchhenß, G , 1984(a) Diegioße luppüeisaule am Mainz CSIR Deutschland II2 (Mainz) 
Bauchhenß, G , 1984(b). Denkmaler des luppiterkultes aus Mainz und Umgebung CSIR Deutschland II ] (Main/) 
Bauchhenß, G (Hrsg.), 1995 Akten des 3 Intern. Koll. über Probleme des prounzialromischen Kunstschaffens. Bonn 21. 24 
April 1993. Bonner Jahrb , Beih. j / (Köln [in druk]) 
Bauchhenß, G . /G . Neumann (Hrsg ), 1987 Matronen und vemandte Gottheiten Ergebnisse eines Koll ι eran staltet ion der 
Gottinger Akad-Komm fiir die Altertumskunde Mittel- и Xordeuropas Bonner Jahrb . Bern 44 (Köln. Bonn). 
Bechert. Τ /VVJ.H. Willems (Hrsg.), 1995: Die romische Reichsgienze zwischen Mosel undAordseekuste (Slutlgail) 
Bedon. R.. 1984 IJCS carrières et les earners de la Gaule romaine (Paris) 
Behrens, G., 1949/50: Romische Grabsteine aus Mainz. Mainzer ^eitschr 44/4"). 48-57 
Bianchi Bandinelh, R , 1970 Rom, das Centrum der Macht Die romische Kunst von den Anfangen bis zur %eit Marc Aureis 
(München). 
Bieber, M , 1981: Tfte Sculpture of the Hellenistic Age (Neu York [reprint second edition 1961]) 
Binsfeld, W. /K. Goctherl-Polaschek/L Schwinden, 1988 Katalog dei romischen Skindenkmaler des Rheinischen 
Ijindesmuseums Tner Ι Gotter- und Weihedenkmaler Trierer Grabungen и Forsch XII1 — CSIR Deutschland IV ƒ 
(Mainz) 
Bloemcrs. J.H.F., 1973(d): Archeologische kroniek van Limburg o\er dejaren 1969-1970, PSHAL 107/юв, 
W 172* 7-79 
Bloemers, J H F , I973(D): М^ег dan 130 jaren oudheidkundig onderzoek in hel Stoksiraaigebied ie Maastricht, 
in: Stokstraatgebied Maastricht 1973. 101-122 
Bloemcrs, J.H F . 1975(a)· Tuenl>-Fivc Years R O B Research in Roman Limburg. Ber ROB 2j, 1973, 237-258. 
Bloemers, J .H.F. . 1975(b). Archeologische kroniek xan Limburg oxcr de |aren 1973-1974, PSHAL ///, 7-51. 
Bloemers, J . H F / L Ρ Louwe Kooi |mans/H. Sarfatij, 1981: Verleden land. Archeologische opgravingen in Sederland 
(Amsterdam) 
Bogaers, J F... 1951(a) Maastricht, Ber. ROB 2, no 2, 2 
Bogaers, J E . 1951(b) Maastricht, lier ROB 2y по y. 7-8 
Bogaers, J E.. 1955' De Gallo-Romein se tempels te Ebt in de Oier Betuwe Sed Oudheden 1 ('s-Graxenhagc) 
Bogaers, J E., 1956: Maastricht. .VA \OB Ser 6,9, Ί 9 6 
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Bogaers, J.F... 1957. Maastricht, NKNOB Ser 6,10, *i. 
Bogaers, J E , 1959: Maastricht. УКЛОВ Ser 6,12, *59-*6o, *85~"86, *ioo-*ioi 
Bogaers, J E . 19O0: Maastricht, Λ KNOB Ser 6,13, '4 
Bogaers, J Ε , 1963 Maastricht, Λ K.YOB Ser. 6,/6, "89, "159-Ί04. "i82-*i84, ' г т - ' а ц . *^33_ 235 
Bogaers, J.E , 19Ò4: Maastricht, Л АЛ OB Sa 6,iy. "зз-"з4, "6^-"Ь6, "102-Ί09, *із8~*139> 'ч°· 
Bogaers, J Ε , 1965 Maastricht, Λ'ΑΛΌВ 64, "43~"44» "8з> 'ì22 
Bogaers, J E , 1971- Latijn \ an Lucius, Hei land iati Herle 21, 93-103 
Boppert, \ \ \ , 1992(a) Militärische Grabdenkmaler aus Mainz und Umgebung CS/R Deutschland II5 (Main/,). 
Boppert, \V , 1992(b)· gitile (habsteine aus Mainz und Umgebung. (.SIR Deutschland II в (Mainz) 
Burnand. Y , 1990: [jes temps anciens 2. De Cesar a Clovis Encyclopedie illustiée de la Lorrairu (Nancy) 
By\ anck-Quarles van Uiïord, L , 1965 Traiectum Supenus, Maastricht, Fasti Arch ¡y, ідб2, 409-410 η г. (мбі pi. 
36 aíb 110-112 
Cahen-Delhaye. Λ , 1979' [je cavalier aux géants anguipèdes et trois autres statues gallo-iomawes de Tongres Arch Belgica 2¡<) 
(Bruxelles). 
Cumonl, F , 1942 Recherches sur le symbolisme /une? aire des Romains (Pans [anast herdruk Paris 1906]) 
Cuppers. H , 1969 Die Tnerei Romeibrucken Trierer Grabungen и Forsch 5 (Mainz) 
Cuppers. H (Hrsg ), 1990· Dtt Romer in Rheinland-Pfalz (Stuttgart). 
Cuppers, H / G Collot/Л. Kolling/G.Thill (Hrsg.), 1983. Die Romer an Mosel und Saat. Zeugnisse der Romerzeit in 
[jothnngen, in Ijuxemburg, im Raum Trier und im Saarland (Main/) 
Curtius, Η , 1930 Bronzen aus der Sammlung Goethes I. Zeus. Mut DAi Rom 45, 1-28 
Deae Л'еЬаІеппше, 1971: Gids by de tentoonstelling Уehalennia de ^ееии se godin, Seeland in de Romeinse tijd, Romeinse 
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Deichmann, F VV , 1975* Die Spolien in der spaiantiken Architektur Bayer Akaci. der Wiss , phil.-hisf. Kl·, Sitzber 6 
(München) 
Dijkman, \V , 1994 La terre sigillée décorée à la molette a motiis chrétiens dans la stratigraphie maaslrichtoise 
(Pays-Bas) et dans le nord-ouest de l'Europe, Gallia 4g, ¡ψ)2, 129-172. 
Doorselaer, A Van, 1964 Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Soord-Galhe I-II (Brussel) 
Dorenbos, G., 1965 Oudheidkundige vondsten in de rivier de Maas te Maastricht, Otar 50. 105-1 io 
Drexel, F., 1920 Die Bilder der Igeler Saule, λ litt DAI Rom 35, 83-142 
Duhère, С , 1979 Lupa romana Recherches dhconocraphie et essai d'interprétation I-II Éludes Phi lol Arch Hist Anciennes, 
inst Hist Belge de Rome 18 (Bruxelles, Rome). 
Es, .Л. van, 1972: De Romeinen in Nederland (Bussum). 
Es, \V A van, 1981 \ De Romeinen in Sederland (Haarlem) 
Eversen, J , 1885/89 Kroniek der stad Maastricht van af haren oorsprong tot in Juni van het |aar [8G¿, De 
Maasgouw y/ti, passim 
Fauduet, I., 1993(a): Ixs temples de tradition celtique en Gaule romaine (Paris). 
Fauduet, I , 1993(b) Atlas des sanctuaires romano-celtiques de Gaule Les fanums (Pans) 
Février. S , 1993 IJC mausolée gallo-romain de Fa\erolles (Haute-Marne), in Monde des morts 1993. 93-98 
Flamcnl. AJ A , 1905 Korte beschrijving der voornaamste gebouwen te Maastricht, ВЛОВ 6, 99-120 
Flament, AJ.A., 1907 Oudheidkundige wandelingen door Maastricht, Het Huis Oud en Mïeuu. 7. 293-303 en 
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Index 
De niet-alledaagse vaktermen zijn cursief gedrukt. Achter het begrip staat een paginanum­
mer tussen haakjes dat naar de pagina met de begripsomschrijving verwijst. 
Ook de namen en uitdrukkingen die voorkomen op de inscripties uit Maastricht zijn cursief 
gedrukt. 
De Maastrichtse straatnamen zijn alfabetisch gerangschikt onder het hoofdje 'Maastricht'. 
Achter iedere straatnaam staat tussen haakjes een cursief gestelde verwijzing naar de losse 
kaarten I en II achter in het boek; elke verwijzing bestaat uit een seclorklter (kaart i: A, B, D 
en E; kaart и: c) en een volgnummer. 
A 
abacus (219), 23b, 390 
acamhus-kandelaber 177, 180, 316, 326, 328 
acanthus-rank 1G6, 177, 180, 207, 289, 292. 302, 305, 
328, 334, 343, 348, 353, 356. 357 
acrolenon 148, (165), 174, 175 
Adalgisel-Grimo, testament 77 
A d a m , J - P 235 
adelaar 194, 210, 215, 217, 361 
aedicula (124), 138, 140, 141. 162. 165, 207, 227, 229, 
260, 265, 268, 343 
aedicula-altaar 231 
aedicula-stele 124, 125 
Aeneas, beeldengroep 174 
Agrippa 21, 30, 33, 237 
Agrippina 197 
Aix-en-Provence (F), Tour de l'Horloge 138 
Aken (D) 29, 76, 99 
Aken-Burtscheid (D). wijmonument 231 
allegorie i(>i 
altaarvoorstelling 219 
altaarvormige grafsteen 174 
Altnp (D), Genius van - 372 
Amay (B) 76 
amazone 350 
ambtsdrager 185, 332 
amfoor 322. 326 
amfoordrager 324, 326 
Ammaca 264 
Amor 165, 174, 282, 346, 353, 368 
analhyjosu (105), i n 
Andnkopoulou-Strack, J.-N 146 
ankergat 107, 151, 248, 249 
haak\ormig 107 
zvvaluvvstaartvormig 107 
- secundair 109 
ankersteen 118 
Anonymus Ravennas 77 
Antoninus Pius 223, 234, 244, 391 
Aphrodisias (Tu), beeldhouwschool 234, 24^ 
Apollo 194, 197. 214, 231, 353, 364. 391 
Aquileia (It), grafaltaren 173 
arbjümlu 272 
arcade 391 
architraaf 151, 152, 282, 286, 289, 290, 292 
archwolt (125), 214, 217, 255, 300 
Ardennen 15. lb, 17, 30, 19G 
Argonnen (F) 57 
Arlon (B) 88, 157. ibb, 171, 172, 179, 242, 270, 275. 310 
allant 236, 391 
Attis 145, 174 
Ρ Atltus Servalw, 38b, 388 
Atuaca (Tongeren) 28 
Atuatuca 30 
Audun-le-Tiche (F), steengroeve 88 
Augustus 20, 21, 26, 121, 238 
M. Aurehus ïbg, 204, 244, 245 
Avignon (F),Juppiler \ an Séguret 382 
В 
bacchante 278 
Bacchus 205, 208, 214, 34b, 353 
Bad Kreuznach (D), Oceanus-mozaiek 324 
Bactasii 30, 7b 
baldakijn 130, 168, 255, 309, 312 
Schelpvormig 171. 180 
baiein 130, 255 
balletti (220), 330, 378 
barbaar 270, 274 
Baren, J van 97 
Bataafse opstand 7b, 241 
Bauchhenß.G 243. 350 
beeldhouwatelier 130, 14b, 15g, 223, 243, 245, 24b, 247 
beeldhouwer 121, 159, 243, 246 
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beeldhouw school 162, 184, 246 
beeldhouwwerk 
architectonische achtergrond 208, 320, 322, 346 
bewerkingssporen 103. 151 
boorwerk voor ogen 320. 33b 
classicisme 162, 233, 318, 382 
compositie 258, 320, 391 
conservering 176 
contourlijn 273. 280. 290, 302, 309, 312, 314, 320, 
324, 3S°. 354 
eclecticisme 366, 370 
Gallische kunstenaars 145, 160, 162, 197 
gereedschap 81, 107, 110, lil 
Hellenistische kunstenaars 190 
massieve stijl 259, 328 
onvoltooid - 316 
polychromie 322, 330, 386 
programmatische iconografie 212, 214 
repertoire 155, 156, 161, 172, 183, 185, 197 
silhouetvormig relief 279 
s
»jl 15З. '76, 197 
stilistische chronologie 166 
twee-lagen-relief 232, 278-279 
versienngslust 218 
vindplaats 115, 117, 248 
wandvullend relief 141, 143, 144. 155, 159, 162, 27; 
276 
been 383 
beer 174, 188, 190, 338 
beker 253, 364 
Ben-Ahin (B), steenwinmng 99 
beneficiarius consulans 130 
Benevento (It), boog van Traianus 244, 265 
Bergheim (D). steenwinmng 100 
Besançon (F), Pone Noire 218 
Bierbach (D), grafmonument 143 
bladerkrans 390 
bladkandelaber 168, 225, 302 
bladrank 266, 343 
Blagg, Τ 217 
Blanche!. A 53 
bloemconsole 168 
Bloemers,J.H.F. 22, 25, 44, 50, 63, 74 
Bogaers, J E 22, 25, 34, 36, 37, 45, 53, 57, 59, 62, 64, 
249, 264 
Bonn (D) 121, 127, 129, 212, 231, 247, 336 
Aufanische Matronen 192, 223 
Munsterkerk, wijaltaren 192. 223-229, 232 
altaar van Q_ Caldimus Celsus 231 
van T. Coponius Tertius 228 
van L. Vecconius Quartio 227 
van C¿. Vettius Severus 227 
wijaltaren voor Mercunus Gebrmius 223, 228 
boog 215, 360 
tussengeklemde 218 
boogsteen 85, 106, 117, 214, 248, 360 
boot 147 
bouwkosten 273 
bouwplastiek 102, 109, 191, 240 
bouwsteen 8b, дз, 103, 104, юд, 151, ідг, 240, 248 
vorm van de - 104, 138, 150, 166, 176 
Bo\en-Maas, herkomst Jurakalksleen 87, 95, 243 
В raat, \\ 74 
brandgraf 138 
Brohl (D), steengroeven 102, 221 
Brumath (F), grafleeuw 336 
bucranium 167 
Buzenol (B) 88, 166, 171, 172, 179 
С 
Cadier en Keer 15, 75 
caduceus (374), 376, 382 
Caestert (B) 30, 69, 237, 238 
Camerman, G. 95 
cannelure 152, 167, 207, 266, 268, 274, 278, 280, 282, 
34b, 377 
Capitohjnse trias 199, 200, 214 
capncornus 255 
castellum 52 
cataphraclanus (248). 259 
Cautes/Cautopates 384 
Ceres 214, 219 
Ceuclum zie Cuijk 
Champheu (F), tempel 245 
Châtillon-sous-les-Côtes (F), steenwinning 88 
Chemery-sur-Ваг (F), steengroeven g2 
Julius Civilis 76 
civitas 
Treverorum 134, 162, 247 
Tungrorum 73, 200, 201. 372 
Ubiorum 201 
Claudius 241 
Cla\ ier-Vervo¿ (В), grafmonument 242 
codex 275 
Colijnsplaat, wijaltaren 223, 228-230 
Commodus 169 
composiele bouitorde (138) 
composietkapiteel 207, 390 
concha (125), 180. 366 
concha-stele 126, 146, 167, 218 
console 295 
Constantijn de Grote 205, 248 
constructiegat 103, 138, 242, 248 
primair 109 
secundair 109 
Corbiau, M -H 30 
Corinthische bouworde 138 
Conovallum zie Heerlen 
comucopiae (225), 364 
corona 215, 217 
corona civica 220, 361 
Crispina 309 
crop-mark (75) 
Cudell, M. 26 
Cugerni 30 
Cuijk 28, 249 
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cultus-exedra 213 
cultusbeeld 192, 205. 223, 233, 245, 382, 383 
culluspaneel 218 
cultusschaal 20 
cymatium 209, 215, (262), 342 
D 
dakpiramide 136, 138, 141, 148, 157, 165, 182. 298, 306 
Danae 209, 346 
danseres zie bacchante, maenade 
deksteen 107 
dendrochronologisch onderzoek 20, 30, 25, 57 
Deyts, S 235 
Diana 208, 214, 343 
dienaar 181. 185, 259, 275, 320, 330 
dierengevecht 17b, 187, 188, 190, 33b, 338 
dierenriem 218 
DiiTerdange (L), steengroe\en 88 
Dînant (В), steenwinmng 86, 99 
Dionysische figuur 145, 135, 168 
- symboliek 180, 181, 319 
Dioscuren 197 
dodenmaal 127, 129. 130, 131, 145, 157, 161, 253, 254, 
275 
Dolezalak, B. 100 
Dom-le-Mesnil (F), steengroeven 90 
Domburg, wijaltaren 229 
Donner von Richter, О. 193 
dook 108 
dookgal 249 
Drexel, F. 146, 162 




echtpaar 156, 167, 180, 255. 265, 302 
eierhjst 34b, 386, 391, 394 
Eifel 16, 30, 86, 223 
eikeloof 19b, 215. 220 
episiyl (¡^¡), 152, 283, 288, 289, 290 
epitaaf 155 
eroot 148, 175 




familia 64, 165, 246 
familiegrafdomein 244 
familiegrafsteen 146, 148 
familiemaal 129, 132, 159, 180, 181, 185, 319 
fascia (85), 159, 186, 260, 288, 289, 292 
Faustina Minor 309, 320 
Fa\ erolles (F), graftoren 143 
festoen 138, 147, 167 
figurenkandelabcr 168 
Fiori/ Ι ηηο 
focus {21$, 224. 225, 232 
Fortuna 203, 208, 214, 343, 364 
fries 151, 152, 159 
fronlaliteit 138, 198, 279 
fronton 140, 141, 165, 168, 173, 179, 182, 186, 207, 217, 
220, 260, 306, 314, 343, 3^7, 361 
gebroken (Syrisch) 322 
G 
Gabelmann, H. 121, 124, 127, 139. 141, 143, 145, 155. 
24З. 283 
Gallia 136. 172, 174, 183, 190-192, 194, 196, 198, 218, 
248 
Belgica 8 j , 172, 196, 236, 243, 2415, 372 
Narbonensis 144, 162. 280 
Gamaleda 264 
gans 350 
gebaar 275. 322, 330 
Genainville (F), tempel 245 
genretafereel 165, 169, ibi, 184, 330 
beroep 147, 183, 245 
boerenbedrijf 178, 181, 185, 305 
dagelijkse leven 161. 165, 169. 176, 181, 183, 184, 
245 
handelsscène 181, 185, 322, 324, 325 
pachtbetaling 180, 181, 185, 326 





Devoon 17, 99 




Oxfordien 93, 94, 96 
gereedschap 81, 107, 110, 111, 364 







Inferior 85, 196, 198, 200-201 
Superior 172, 194, 196. 198, 236 
Germanicus 211 
Geuldal 16, 26, 75, 238, 239 
gevechtsscène 141, 155, 157, 225, 234, 270, 274, 330, 390 
gevelversiering 174, 188, 300, 306, 314, 322 
gigant 165, 193, 194, 19b, 233, 390 
gigantenkapiteel 236, 391 
gigantomachie 233, 234, 235, 390 
gladiator 185, 330, 332 
globus 255, 346, 364 
godenfiguren in registers boven elkaar 197 
godennis 207, 222, 229, 343, 348, 357, 361, 37b, 388 
4.6 
godtnpijler 85, 200, 201, 205 204, 20g, 211, 219 545 
348, 35b, í8g 
goden/uil 193, ig7 2ob 
gollhandfnes 151, 159, 286 289 
Goosscns,J VV H 22, 25, 45, 53, 59, Ы), ηι 74, 2^8, 
353 
gordijndoek 230 
grafaltaar [di, [72, 174, 17b '86, 333> i34 
grafbeeld 138, ibij 
graikapel i8(), 223 
gralleeuw 187 i8g, 500, 356 
grafmonument 8-), 102 109, 119 121 166 192 248, 
•249 
maatverhoudingen 152, 169 176, 177 
reconstructie 175-177 
hulpmiddel 150, 17b 
stijlanalyse 155 
vondslomslandightdcn 150 
gralpijler 134 148, 154, 158 161-163, i(>6, ibg 171 17b, 
182, i8() 213 245,246 298 500 506 508-310 
524, 32b, 330 
attiek 1(15, 30b 
bc kroning 30b 
bi]/etting 163 
Ironl 1 TT-IS7> '7° '8° 
hoofdgelcding i()5 168 172 176, 177 180, 502, 
3<)ij J20, {28 
kleinschalige imitalu 171 
iisaliet-ivpe 170 
iwcehngpijler 181 
variant 170 171 172 
verspreidingsgebied 172 
grafportre ι 145, 302 312 
grafntueel (>4 
grafschcnding 04 
grafschrift 155, ¡(^ [08, 174, 264 
grafstee η 121, 124 188, 259 262, 264 
typologie 122-129 
grafstele 2-53, 254, 2O0 
grafstraal 242 
graltorcn 122, 1 34 137 15b 157, ibi 23g, 245, 2(>5 
2OÒ 2G8 272, 275, 27b, 278, 27g 285, 288, 2C)0, 
- ^ ¿ 9 4 ^ , 5<><> 
aantal bouwstenen 1150 
anien-\anaiu 140 
baldakijn-\ ariani 142 
by¿e tling i j8 
e lgenaar/stichu г 242 
\lausoleum-t\pe i 35, i je), 143, 162 
pros(yle)s-\ariani 138, 140 
re construe He 150 
\anant met gesloten Iront 141 162 
graltuin ι 38 174 
Grandcourt (В), sie ingroeven 88 
Gregoriusvan lours 77 
Grevcnmachei (1} gralmonument 170 
griffioen 157 
Gulpen Ph van 258 
Η 
haarslnk 208 546 
Habets J 26, 28 bb, ()8,7j-75 
Hadnanus 161, 18b, 255 244, 591 
Haguenauer, В 95 





Hardenberg, Η 27 
Haug l· 193 
Heddernheim (D) Juppiter/uikn 193 
heerbaan 21, 2b 75 7b 204 
Heerlen 26 27 65 8b, 100 
heiligdom 340 358, 361 
Hercules 165, 174 194 195, 197 199, 205, 205, 208, 
209 214 221 250, 548, 350 )54 564 368 
Lpitra/ios 364, 368 
Nemtische leeuw 174, 350 364 368 
Stymfalisehe vogels 20g, 350 
hieres)/faciendum) cfuraiit) ib¿ 
Hermans M 34 
Heros Equitans 259 
hert 34b 
herlevacht 353 
Herzogenrath (D) steengroeve 87 17b 
Hesberg, H von 245 
Hetiner F ibb 
hielojief 20Q, 29b 
HillvJ 93 
historisch relief(184) 330-333 
hockblok 282, 289, 290, 292 
hoek-nsaliel i()9, 29b 
hoeklijst 180, 207 2bb 2(18 30g 320, 343 353 35b, 
357 174 im 
lioekpilasler 152 15-) ibb 177, [80, 208 2bb 268 274 
278 280 282 296 302, 305 309, 31b, 32b, 328 
Ώ7 
Hollstein, h 30 
hond 259, 34b 
Honos 348, 350 
Horn, H G 223 
horreum (bi), 83 249 
horror lacui ^ibg), 21 3 218, 314 
hybridisch ue/en 314 
I 
Igel (D), grafpi|ler van de Secundinii i(>3 ibb, ibg, 
-Ч
6
 ¿45 3'» 
mkrcolummuni (105) 288 
mirados (зЬо) 
Ionische bouworde 138 
Itinerarium Antonini 28 
I 
¡лагцсчуск η 2-jb 
jachuafcnel п о 
Jdumonl (F), sicenw inning 96 
Jeker 15, 8b 2 $2 2 $8 
417 
Julianus ~¡\ 
Jülich (I)) 2h 212 2yl tfo 
Juno к)4 1С), ige) 204 214 572 
J u p p i u r i i 7 194 197 203 214 21Γ, 219 24^ ¿ν i(>4 
si land 197 іог, 209 ¿il 
li paard [95 
tronend ic){ 198 201 211 240 ¿н 
Juppiu ι Oplimus \Ia\imus (I C) \ I ¡ 197 
Juppiui ціцапі /uil 195 194 198 199 201 ¿φ φη 
hi rkomst 19^ 
vi rspn îdintçsçi bied 19Í) 
Juppitt nullus 191 
JuppiUrpi|l(I 8l 2OO 2OI 2(Ц 2U» 214 21"j 24) 
248 540 ^ о і54 }·,(> « 7 tfb 377 
Ь ist mi ni $42 
JuppiU riempii 198 199 
JupplU r/Ull [I7 192 19^200 20I 2l>$ 211 212 3~}1 
archiutIonisch e l imini 194 212 
kaputtI ig() 
vurçodtnsokkil/stiLn 193 194 195 198 199 201 
201, 212 $64 $bb ф8 $70 372 
К 
Kahltr H i()2 172 
kalkbrandtn 117 204 
kandtlabti ibb 168 197 302 }ib 326 328 
kanlt h η 2og 54b 
kanih iros 22^ (2^) φι ф^ 
kaput tl Ì 4 Ì }г)4 W o 
figuratili 2 ^ 590 594 
kapst I vlindt rvormiç 208 
кміцаі n o 
kt ï/t nullus 2i ) m 
Kt uit 11 (D) 21 2 ) 7b 121 127 129 1 $i 145 i-^ t) ib} 
I74 2t)() 2(H 22O 221 22/ 241 278 282 -J-J2 
«4 Φ Ъ° 
çralst tm van L Crispí l{ilius; 128 254 
tçraiiortn van I Poblicius 1^ 4 1^ 7 140 i<ji 1 ^ 
rt liei int ι myiholo^scht uondvi г/отц\пц 154 
YViidinpisih JuppiUi/uil 198 




b i m b i si ht ι mer 330 
brotk (brattat) 274 
chiton (278) 279 28t) ф^ ^72 
chlamy \ 180 (310) $64 382 jgo 
Gallisi hi m a n u l 27^ 52b 
HUIK l ¿(jfj }2l> 55t) 
codi ni iars|t s -j^ o 
cordi 1 ^ о 
lulu < nisi 2 ) j 
lairs -jio ^48 
lama {φ"]) 
m unta 430 
manlel 2<j^  2yj 2^9 $09 }io 312 .564 }bb 368 
Kl¿ M\ Φ* *83 
mililair kostuum 412 
muls 2-)-) $22 
omslagdoek 278 279 282 
onderkin d 21)) ф^ 
paila (ι*)$ i"/H 2b) 2bb $02 $04 ф^ 
piludamcnlum 194 
pi píos }C)0 
saçum 2-)9 
sandaal 34b 
scluenbischt rmer -j-jo 
schoen jio 
sjaal 2γ> 
sluit г ί^>4 ^9° 
stola 302 
subligatulum ^ о 
synthesis (2)4 
toga 219 2Í)1) 
tullirá 2-)9 2b-) 2bb 2(>8 27-) 302 304 $09 .520 
}22 }2<> \η2 
tunica ι \omis \22 32b 
Klee! Rindirn (D) uijaltaar 220 
λ/m/ metselierband )4 bo (81) 
Kil lil XziC [87 2^4 244 24) 
KU n u r G 2 $4 
kit rk 275 
klimop 319 
кпк ф^ 
knob ф^ $68 
knuppt Ivvt ц ^о 
koordlijst 29-) 
koplijsi 209 219 
komiS (І2д) 
kraaçslecn 295 
kraai 17b $02 
krans 21") 220 ^bi 
Kraus I h 218 
kioonlijsi io1) 1)2 294 29) 
Krult (D) çrafmonumc men 140 141 152 і ^ ι ^ 
і(ц ι(>9 ¿94 
I 
I l a i h i r S n (D) sin nwinning 101 
Claudius I ibi o 7b 
I ¿ambt rtus b8 
l a r 219 
Ialini Г igt) 220 224 2^2 2'j'j фЬ 
111 m ins G 44 
In uu 174 187 189 500 $ф 
It cuvM klauw 2 > ] 
Ілцю I M i n i m a 22\ 
II scio \ \lautl it 1 $7 
[ t Ц10 XI\ Gì mina 1 57 
It фік nsoldau 11 121 129 
Ixiouvillt (1") s u inç ro tv in 94 
Ifsbiuh cymatmm (294) 
I ibt r pati 1 ify\ 
418 
lichtgod 194 
Liidbcrg(D) steengroeven 100 
Linckcnhild L 162 
lim 260, -¡78 
gì tordi erd 208, 346 388 
loculus 174 
I^ondin (L), boog 217 
lood 108 





lupa Romana 182, 185, 186, 312, 314 
Lyon (К) graltorens van Γποη 136 
Lysippus 358 364, 370 
fysv, (394) 
M 
Maas 15, 22 25, 76, 78, 85, 90, 99, 103, 200, 203 
Halersland [5, 22 
winterbed 15, 19 20, 239 
Maasdal 8(>, gì), 105 
Maasst dimeni 17 
Maastricht 15, 19, 28, g6, 98, 163, 185 200, 201 
Лсіиеі de Comi die ((28) 259 
nr 12 51, 58 
achtere ri 3 3 Alesiahof (Dj) 21 
apsun, (42) 43,62 
Archipi Istraal (Dy) 21 
\urthushof (D4) 21 
badgebouw = gebouw В 
Bet Idsnijdersdrecf (DJ) 21 
Belfort (D) 21, 70 
Belvedtn (A) 17, 28 
Bi meW ru eg (ti) 2g 73 
Bi 1 gei straal (Β-)) 2η 2g 
Bernardusslraat (Ly<)) 32, 53, 44, 2 38 
Bi ssemstraat (C ¿2) 34 
Borghari η (\) 76 
Boschpoort (C j) 28, 205, 353 
Boschslraal (C4) 28, 30 68 
Bosschi rw ι g ( U) 28 
Bri desi raat ((24) 58 
Brouwirswig (Dj) 21 
brug о м г di Maas f(j4) 22-25 3 2 44. 58, 7U> 78. 
103, 119 200 2 0 3 , 2 « 237, 238, 2 © 249, 
259, ido 265, 266, 208, 270, 274, 276, 278-
280 282, 286 289 290, 292, 294 2g6 2g8 
300, 304-306, 308-310, 312, 3i(», 31g, 320, 322, 
326 3 « , 334 336, 338 368, 376, 377, 380 
383 388 fflO 
bruggi hoold 44, 238 
Brusselsi straat (( IJ) 22, O', 
Brusselse wig ( li) 28 
Campagne (Ц) 74 
Canni rbos (D) 74 
Coi li rstraal (C^) 6b 
DaalhoIYßJ 21 
Derlon/hotel (Lji) 53, 117, 200, 201, 203, 213, 214, 
232, 233, 238, 248, 340 
Dokter Bakstraat (A4) 21 
Dousberg (A) 75 
Likelslraal (C27) ig, 34 
bksterstraat f( jj) 22, 33, 44, 58, 238 
Lmmaplein (( 12) 22 
I ort Sint Pieter (Dio) 6g 
gebouw A 37, 38, 52, 64, 83, 118 
В 34. 35 37. 3°. 4°. 42. 43. 5 2 . 63, 83, i2g, 239, 
250. 253 
С 62 
D 37. 239 
Е
 34 3». э 2 
I З ь , 37 
G 45. 45. 59. 8 ' . 239. 264 
H
 45. 59. 83 
I 44, 46 47 64, 81, 117, 200, 203, 214, 217, 223, 
229, 232 238, 245 248, 284, 286 298, 340, 
343. 34«. 3°' 
J45 . 59 83> "7 
GlaziniersdreeffDoJ 21 
gracht (3de eeuw) 63, 250 
(4de eeuw) 54 57, 119 
gralbouw \an Servauus 81 
grindpakkcl 21, 22, 26, 27 34 
Grote Staal (( ¡b) 22, 25, 33, 50 237, 238 
Havenstraat ((29) 20, 26, 32-35, 38, 51-53, 57, 58, 
n g 238, 23g, 250 
nr 4 57 
nr 7-15 63 
heiligdom = gebouw I 
heipaal 23 25 54, 55, 7g 
Hu Bat ((tf)ifi 
Hoenderslraat (( 10) 33 
houtbouw 33 50, 51 
houtconstructie 25, 238 
Houtmaas (Cjo) ig, 24, 33, 34, 44, 53, 55, 83 85, 
" 9 
hypocaustum 37-42, 46, 62, 63, 83 
Jekerdilta (D) ig, 20 238, 239 
Jc /u iu inkloosl i r (Í40) 66 
Jodenslraat (( ιγ) 22, 26 51, 239 
kade 19-20, 24 27 34 
kanaal Maaslncht-Luik (C tf-(45) 68 258 
Kapelweg ((44) 68 
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Samenvatting 
I N L E I D I N G 'Romans Maastricht heeft een geladen betekenis voor de Maastrichtenaar, en 
een klassieke klank in de oren van degenen die zich interesseren voor de Nederlandse 
oudheidkunde. Wie ''Maastricht, oudste stad van Nederland ' zegt, associeert dit onmiddellijk met 
het Romeinse verleden van de stad. 
In de Nederlandse archeologische en historische vaklitteratuur wordt Maastricht ten 
tonele gevoerd als een Romeinse 'straatnederzetting' met stedelijke allure. Altijd wordt de 
bevoorrechte ligging bij de oversteek over de Maas en aan een kruispunt van wegen 
beklemtoond. Hoewel de enige Romeinse bron, Tacitus, de plaats in het begin van de 2de 
eeuw met pons Mosaefluminis heeft aangeduid, schrikken weinig moderne auteurs terug voor 
het gebruik van de laat-middeleeuwse benamingen Traieclum ad Mosam en Mosae Traiectum, 
wanneer ze het over Romeins Maastricht hebben (hoofdstuk n.9). 
H O O F D S T U K 1-11 In het eerste deel van dit boek worden de resultaten van anderhalve eeuw 
'Romeinse archeologie' op het grondgebied ν an de huidige gemeente Maastricht beschre­
ven. Tegelijkertijd geeft het een overzicht van de bijdragen van diverse generaties ar­
cheologen aan de ontwikkeling van onze kennis van Romeins Maastricht. 
De eerste monografie over de Romeinse oudheden van Maastricht verscheen in 1843, 
drie jaar na de ontdekking van een badgebouvv onder een huis aan de Stokstraat. Ze is 
geschreven door de Leidse museumdirecteur C. Leemans, die het onderzoek, verricht door 
stadsbouwmeester M. Hermans, vanuit de verte had begeleid. 
In de tweede helft van de 19de eeuw heeft J . Habets niet alleen op het Zuidlimburgse 
platteland veel villae onderzocht, maar ook in Maastricht v\aarnemingen gedaan bij bouw­
en sloopwerkzaamheden en bij de aanleg van rioleringen en de eerste v\ater- en gaslei­
dingen. Bovendien publiceerde hij zijn bevindingen regelmatig in de 'Publications' van het 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 
In het eerste decennium van de 20ste eeuw leidde de restauratie van de O.L.Yrouvvekerk 
tot belangrijke ontdekkingen, die \V. Goossens op het idee hebben gebracht na de eerste 
wereldoorlog een reeks onderzoekingen uit te voeren rondom deze kerk. Als resultaat 
hiervan kon hij in 1923 in de 'Oudheidkundige Mededelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiderí zijn fundamentele studie publiceren: 'Het Romemsche caslellum le Maastricht. Deze 
werd in 1926 gevolgd door zijn al even belangrijke inleidende bijdrage 'Voor- en iroeg-
histonsche oudheden' in de Geïllustreerde Beschrijving van de Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de 
Provincie Limburg: Maastricht. 
In 1948 verscheen wederom in de Oudheidkundige Mededelingen van Leiden, van de 
hand van J. Sprenger, een overzicht van de voor- en vrocghistorische oudheden en hun 
vindplaatsen in de gemeente Maastricht. Het artikel vulde enerzijds de publikaties van 
Goossens aan, onder andere met tal van kleine waarnemingen, losse vondsten, en littera-
tuurverwijzingen, maar was anderzijds onvoldoende kritisch. 
Een bloeiperiode voor de Maastrichtse archeologie begon in 1951, toen de in 1947 op-
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gerichte Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een begin maakte met 
opgravingswerkzaamheden in het kader van het eerste Nederlandse stadssaneringsproject, 
in het Stokstraatkwartier te Maastricht. J . Bogaers leidde de onderzoekingen tussen 1951 en 
1966, en beleefde tevens de ontdekking van de Romeinse Maasbrug in 1963, en van de 
graven van Belfort in 1964. Zijn vondstberichten vulden jarenlang de kolommen van hel 
'Archeologisch Nieuws'', een bijlage van het 'Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheid­
kundige Bond'. De eerste provinciale archeoloog van Limburg, J . Blocmcrs, kreeg in 1969-70 
te maken met de immense opgraving van het Vrijthof, die ook een aantal belangrijke 
Romeinse vondsten opleverde. In 1974 heeft hij de laatste opgraving van het Stokstraat-
project geleid, waarbij voor de eerste keer in Maastricht vroeg-iste-eeuwse lagen werden 
aangesneden. Hij vatte een aantal van de belangrijkste resultaten van 25 jaar recent ar­
cheologisch onderzoek in Maastricht samen in twee artikelen, een in de bundel ter afslui­
ting van de Stokstraatrenovatic, en een in het zilveren jubileumnummer 23 (1973) van de 
'Berichten ROB' ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Rijksdienst. 
Vanaf 1979 bezit de gemeente Maastricht een eigen stadsarcheologische afdeling. Een 
strikt archeologisch bodembeheer in de gehele gemeente, vele waarnemingen en opgravin­
gen in de binnenstad, en enkele belangrijke ontdekkingen in de omgeving van het Stok­
straatkwartier hebben de kennis van Romeins Maastricht in amper twee decennia flink 
doen toenemen. De eerste resultaten van het stadsarcheologisch onderzoek zijn in 1984 
gepubliceerd in 'Maastricht staat op zijn verleden . Vanaf 1986 worden ieder jaar uitvoerige 
vondstberichten gepubliceerd in de 'Publications' van het LGOG. 
H O O F D S T U K π De geschiedenis van de Romeinse nederzetting kan in 1995 als volgt wor­
den samengevat: 
O p de plaats van Maastricht was reeds bewoning voordat de Romeinen zich er vestig­
den, zowel bij de monding van de Jeker in de Maas, als op de hoge oevers aan de oostzijde 
van de Maas (hoofdstuk 11.2; afb. 5). 
De oudste Romeinse route is de weg die op de linkeroever van de Maas van zuid naar 
noord door het vroeg-Augustcische kamp van Cacstcrt op de Sint-Pictcrsberg heeft gelo­
pen. Mogelijk heeft het met keien geplaveide tracé dat ten noorden van de O.L.Vrouwe-
kerk op een diepte van 6m is opgegraven, daar deel van uitgemaakt (hoofdstuk 11.2 en 3.5). 
De heerbaan Bavai-Tongcrcn-Keulen is aangelegd in het tweede decennium voor het 
begin van onze jaartelling door Agrippa. Zijn verloop in de gemeente Maastricht kon vrij 
nauwkeurig worden vastgesteld; merkwaardig zijn de twee haakse bochten aan de westelij-
ke oever van de Maas. Wellicht is de keuze van dit tracé het gevolg van aanpassingen aan 
het drassige landschap en een bestaande weg op die oever (hoofdstuk 11.3.1-4). 
Houten constructies bij de vroeg-Romeinse Maasoever, net ten zuiden van het aan-
landingspunt van de laat-iste-eeuwse brug, kunnen in verband worden gebracht met de 
eerste Maasovergang. Wellicht heeft deze deel uitgemaakt van de heerbaan van Agrippa 
(hoofdstuk 11.3.2). 
Hoewel er verspreid over een groot deel van de middeleeuwse binnenstad vrij veel 
vroeg- en midden-islc-ceuws vondstmatcriaal te voorschijn is gekomen, zijn er weinig 
concrete sporen opgegraven van de bebouwing uit de iste eeuw. De belangrijkste oorzaak 
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is dat ze praktisch onbereikbaar zijn onder de dichtst en langdurigst bewoonde delen van 
de oude stadskern. De oudste cultuurlagen bevinden zich daar gemiddeld op een diepte 
van 5 tot 6 m (hoofdstuk 11.4). 
De resten van de 2de- en ßde-eeuwsc bebouwing in Maastricht zijn beter bekend, maar 
deze zijn zeer verbrokkeld (hoofdstuk 11.5). De grootste hinderpalen voor een toename van 
onze kennis zijn de permanente bewoning en bebouwing sedert de Romeinse periode, de 
uitstekende slaat waarin de post-middeleeuwse stad zich bevindt, en de monumentenzorg 
en het bouwbeleid van de jongste tijd. Omdat het archeologische belang van de onder-
grond van het Slokstraatkwartier reeds vroeg werd onderkend, zijn daar veel kansen voor 
oudheidkundig bodemonderzoek benul. Dat is echter niel het geval met het bodemarchief 
rondom de grote en dure winkelstraten de Grote en de Kleine Staat. Daar is veel gebouwd 
en veel ongezien verloren gegaan. Op het moment lijkt het erop dat de belangrijkste 
gebouwen van de Romeinse nederzetting aan weerskanten van de heerbaan hebben gele-
gen bij hel westelijke bruggehoofd (kaart in). Het bouwblok tussen de Havenstraat en de 
Maasoever heeft behalve een openbaar badgebouw ook een aantal grote complexen bevat 
met aaneengeschakelde, centrale ruimten en zuilengangen. Men kan hierbij denken aan 
verblijfsgcbouwen voor reizigers en rijksambtenaren en een bestuursgebouw. De smalle en 
langwerpige percelen die zo karakteristiek zijn voor een doorsnee-straatnederzetting, ont-
breken. In het bouwblok ten zuiden van de thermen is een ommuurd heiligdom ontdekt, 
waarvan we alleen weten dat er een van de meest indrukwekkende godcnpijlcrs in heeft 
gestaan uit het noordwesten van het Romeinse rijk. Interessant is de intacte kelder ten 
oosten van het heiligdom; het daarachter gelegen gebouw met gemetselde wandpilasters in 
zijn westgevel kan een markthal of magazijn geweest zijn. 
Omstreeks 270 na Chr. is de nederzetting grondig verwoest, maar er zijn sporen opge-
graven die op herstel en verbouwingen wijzen in de daarop volgende periode. Een gracht 
aan de westzijde van hel badgebouw uit die tijd schijnt op een eerste laat-Romeinse 
versterking te wijzen (hoofdstuk 11.6). 
In dejaren dertig van de 4de eeuw is bij het bruggehoofd een volledige kaalslag gepleegd 
en is er een nieuwe versterking opgericht met een oppervlakte van 1.53 ha (kaart iv). De 
doorgaande weg moest daarvoor worden verlegd. Vier van de tien muurtorens zijn in-
middels teruggevonden, alsmede delen van de ommuring en de wcstpoort. De vesting was 
omgracht. Alleen in de Westpoort zijn spolia aangetroffen. Een van de belangrijkste binnen-
gebouwen is een horreum geweest, dat lang is aangezien voor een vroegchristelijk kerk-
gebouw (hoofdstuk 11.6.1). 
Er zijn opvallend weinig Romeinse grafvclden en begravingen bekend uit Maastricht en 
zijn directe omgeving (afb. 2). Tv\ec begraafplaatsen lijken zich af te tekenen, een ten 
westen van het Vrijthof en een ten noordoosten van de Sint-Marlinuskerk in VVyck. Beide 
werden van de bewoningskern gescheiden door water of moeras. Waarschijnlijk zijn grote 
delen van de grafvelden verspit, toen in de 15de eeuw en later de buitenwerken voor de 
vesting Maastricht zijn aangelegd en deze zelfde vestingterrcinen in de 19de eeuw bouwrijp 
werden gemaakt voor de vestiging van industrieën en de aanleg van de spoorwegen (hoofd-
stuk 11.7). 
Binnen de huidige gemeentegrenzen zijn in de omgeving van de Romeinse nederzetting 
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weinig villae ontdekt (afb. 2). Op de oostoever zijn in de 19de eeuw door j . Habets twee zeer 
luxueuze villae opgegraven, een op de helling tussen Heer en Cadier en Keer (Backer-
bosch), en een aan het begin van het Geuldal in Mecrsscn (Hcrkenbcrgh). Habets legde 
ook een villa bloot op het plateau 'de Louvvbcrg' boven Chateau Neercanne, aan de 
zuidwestkant van de gemeente. Onlangs onderzocht het Vlaams Instituut voor het Ar-
cheologisch Patrimonium een villa in Smcermaas, ten noordwesten van de stad. Bouwres-
ten, crop-marks en familiegraven attenderen ons af en toe op de aanwezigheid van meer 
villae op het grondgebied van de gemeente Maastricht (hoofdstuk 11.8). 
HOOFDSTUK ín Een van de karakteristieke eigenschappen van de resten die van het 2de tot 
4de-eeuwse Romeinse Maastricht worden aangetroffen, is de vaak voortreffelijke conserve-
ringstoestand. Blijkbaar is de nederzetting wel enkele keren met het toenmalige straatpeil 
gelijkgemaakt, maar sommige gebouwen zijn blijven bestaan, en er zijn weinig muren later 
uitgebroken om aan bouwmateriaal te komen. Deze situatie is vrij uniek in het noorden 
van het Romeinse rijk. 
De goede conservering van de ruines was aanleiding dieper in te gaan op de bouwtech-
niek. Zo komen we vanzelf bij het bouwen in grote, regelmatig gekapte blokken steen, het 
'opus quadratimi, dat in Maastricht vooral is toegepast in monumentale graf- en goden-
monumenten, en in opvallende architectuurversieringen. Het model van de stenen, de 
vorm en de combinatie van de hijs-, stel- en verbindingsgatcn blijken in de loop van de tijd 
aan veranderingen onderhevig te zijn geweest; zij geven houvast voor dateringen en recon-
structies van stenen met beeldhouwwerk. In dit verband is ook ruim aandacht gegeven aan 
de steensoorten. 
HOOFDSTUK in.3 is een verkorte weergave van de resultaten van het petrologisch onder-
zoek dat uitgevoerd is door wijlen dr. C. Overwoei. Praktisch alle beeldhouwwerk en de 
gewone bouwblokken uit de Romeinse Maasbrug - in totaal 232 stuks op een totaal van 
238 stenen - zijn bemonsterd en vergeleken met steenmonsters uit een aantal mogelijke 
herkomstgebieden. Voor het gewone metselwerk heeft men bij voorkeur breuksteen of 
kleine blokjes kolenzand- en kolcnkalksteen aangevoerd uit het Maasdal ten zuiden van 
Maastricht. Voor specifieke doelen werden grote blokken kolenkalksteen besteld, en soms 
ook vulkanische tufsteen, basaltlava ofjurakalkstcen. De lokale Maastrichtse Krijtkalksteen, 
die hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit een Romeinse dagbouwgrocve ('Slavante') ten 
zuiden van Maastricht (afb. 2), is relatief weinig toegepast. In het algemeen zijn de bouw-
plastiek en de gebeeldhouw de monumenten voor de goden en de doden uitgevoerd in een 
kostbare witte Jurakalkstccn, die gewonnen werd in groeven langs de Bovcn-Maas en de 
Moezel. Er lijkt soms een verband te bestaan tussen het monument, de opdrachtgever en 
de gebruikte steensoort, hoewel financiële motieven gewoonlijk de doorslag zullen hebben 
gegeven bij de keuze van de steen. Vrijwel alle godenmonumenten zijn gemaakt van de 
kalksteen uit de staatsgroeven van Norroy-lès-Pont-à-Mousson (ten zuiden van Metz). Die 
steen raakte in de 2de eeuw voor particulier gebruik echter geheel uit de mode. Een enkel 
laat-2de-ceuws grafmonument is opgetrokken uit de witte Nievelsteiner zandsteen die voor-
komt in de buurt van Kerkrade. 
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De resultaten van het pctrologisch onderzoek wijzen op het belang van dil specialisme 
voor de archeologie. 
In het tweede deel van het boek wordt de aandacht volledig gericht op de meest in het oog 
springende vondstgroep van Romeins Maastricht: het beeldhouwwerk. 
H O O F D S T U K iv behandelt de belangrijkste vindplaatsen: de omgeving van de O.L.Vrouwe-
kerk, waar tot dusverre het enige Romeinse heiligdom is ontdekt; de laat-Romeinse ver­
sterking, waarin talrijke spolia en 'zwerfstenen zijn gevonden; de Romeinse Maasbrug, 
waar voornamelijk stortstenen in en rond de brugpijlers vandaan zijn gekomen. Uiterst 
zelden worden de gebeeldhouwde stenen op of nabij hun originele standplaats aange­
troffen. Dat was wel het geval met de in ід8з in situ ontdekte sokkel en de eromheen 
verspreid liggende delen van de Juppiterpijler van Derion. Van des te meer belang is het 
om te speuren naar alle informatie die het secundaire of tertiaire gebruik van een steen te 
bieden heeft. 
H O O F D S T U K v-ix zijn een verhandeling over de belangrijkste soorten graf- en godenmonu­
menten, die in de vroeg- en midden-Romeinse tijd bestonden in de Romeinse gebieden 
tussen de Rijn, de Moezel en de Noordzee. Dit overzicht van de provinciale sculptuur dient 
als achtergrond om het zeer diverse en verbrokkelde vondstmateriaal uit de Maastrichtse 
bodem te kunnen interpreteren. Algemene paragrafen worden gevolgd door besprekingen 
van het lokale vondstmateriaal dat tot een bepaalde soort behoort, en door korte uiteen­
zettingen over opmerkelijke iconografische thema's op Nlaastrichtse stenen. 
H O O F D S T U K v.i behandelt de Rijnlandse grafstenen. Hun bloeiperiode valt in de iste eeuw 
na Chr. Een aanvulling van de typologie die H. Gabelmann in 1972 in de 'Bonner Jahrbücher' 
heeft gepubliceerd, leidde tot een zesledige indeling op grond van de opbouw en de struc-
tuur van de stenen (afb. 43): i.aedicula-stèlc; 2.aedicula-stèle met doorbroken fronton; 
3.acdicula-stèle met concha-nis; 4. de niet-architectonische concha-stèle; 5. de stèle met 
boogvormige nis voor een ruitervoorstelling; 6. de stèle met een brede nis en een gedrukte 
boog voor een heroisch dodenmaal. 
HOOFDSTUK v.2 gaat in op de Maastrichtse grafstenen (CAT 1-4). Een fragment zou uit de 
eerste helft van de iste eeuw na Chr. kunnen dateren (overgang van type 1 naar type 2), en 
één uit de 3de of 4de eeuw. De overige twee zijn versierd met een dodenmaal en vertonen 
een grote gelijkenis met de militaire grafsculptuur van het Rijnland. Ze dateren respectie-
velijk uit het einde van de iste en het eerste kwart van de 2de eeuw. CAT I is door een Keuls 
atelier gemaakt. 
HOOFDSTUK vi.1 stelt de monumentale graftoren centraal (kaart v, 1-3). Dit was in de 
laat-Rcpublikeinse tijd het grafteken van de elite ter openbare zelfverheerlijking, maar in 
onze streken is het vooral in de iste eeuw na Chr. in de mode geweest onder immigranten 
en neoburgers, gewoonlijk oudgedienden van het Romeinse Rijnleger. Aan de hand van 
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een aantal voorbeelden uit het Rijnland wordt de graftoren, die afgeleid is van het Mauso-
leum-type, beschreven. In navolging van de publikatics van H. Gabelmann zijn vier va-
rianten onderscheiden: i.de prostylos-variant; 2.de anten-variant; 3-dc graftoren met ge-
sloten front; 4. de baldakijn-variant. De belangrijkste karakteristiek van de graftoren is dat 
hij een werkelijke architectuur is, met muren die ruimten omsluiten, uiterlijk gemodelleerd 
naar het Romeinse architecluursysteem van de composicte orde. 
HOOFDSTUK vi.2 bespreekt de monumentale grafsteen, een gevarieerde groep, die alle 
experimenten met de Rijnlandse grafstèle omvat, die tot doel hadden de eenzijdige graf-
steen te vergroten om ruimte te scheppen voor meer afbeeldingen. Dergelijke monumenten 
zijn in hoofdzaak gemaakt voor de nieuwe klasse van welvarende en geromaniseerde au-
tochtonen. 
HOOFDSTUK vi.3 geeft een analyse van de Maastrichtse fragmenten van monumentale 
iste-eeuwse graftekens. Het betreft 26 stenen (CAT 7-32). Zij vertegenwoordigen ten minste 
4 graftorens en waarschijnlijk zelfs 10 monumentale grafarchitecturen, die voor het grootste 
deel in het derde kwart van de iste eeuw zijn gebouwd. Zowel de prostylos-variant als de 
graftoren met gesloten front komen voor. Er zijn monumenten bij van dezelfde grootte als 
de Poblicius-toren in Keulen, die 15m hoog is geweest. In het algemeen passen de Maas-
trichtse monumenten goed in het beeld van de istc-eeuwsc grafarchitectuur van het militai-
re Rijnland. Er zijn echter interessante aanvullingen gevonden die de ontwikkeling van de 
graftoren naar de latere grafpijler bctrefTcn; dit geldt speciaal voor de experimentele aedi-
cula zonder hockpilastcrs van graftoren vi (CAT 8 en 9). Een aantal stenen levert nieuwe 
gegevens over de versiering van het graftorentype: hel centrale clement van een ruitergc-
vecht CAT 10 (alb. 58), het monumentale dodcnmaal CAT 12, het golfbandfries CAT 22-23, e n 
een Medca-voorstelling (CAT 13). Relatief vaak zijn op de zijwanden dansende maenaden 
voorgesteld (CAT 14-17). De afhankelijkheid van de Maastrichtse monumenten van de ate-
liers van Keulen en Mainz valt niet te loochenen, maar er zijn tegelijkertijd opvallende 
stilistische en iconografische elementen uit Gallia Narbonensis waar te nemen. 
HOOFDSTUK VILI beschrijft de overgang naar nieuwe graftypen als gevolg van diepgaande 
veranderingen in de provinciaal-Romeinse maatschappij en de opkomst van nieuwe graf-
gebruiken. 
HOOFDSTUK vu.2 biedt aan de hand van het enige nog overeind staande exemplaar, de 
'Igeler Sáule', en de rijke vondstcomplexen uit Neumagen en Arlon, een kennismaking met 
het belangrijkste monumentale grafteken van de 2de en 3de eeuw: de grafpijler (kaart v, 
4-5). In tegenstelling tot de graftoren was dit type monument geen architectuur meer in de 
ware zin. Hel architectuursystecm is op de pijler tot ornament verworden. De grafpijler is 
massief, de wanden omsluiten geen ruimten maar dienen als drager van zoveel mogelijk 
reliefs, die verslag doen van het dagelijkse leven van grootgrondbezitters en handelaren en 
hun families. Het welvarende, burgerlijke achterland had de limes op cultureel gebied 
ingehaald. Trier was een van de regionale centra van artistieke ontwikkelingen geworden. 
Een tweetal varianten van het grafpijlertypc komt aan de orde: 1. de pijler met de graftekst 
op de sokkel; 2. de pijler waarop de graftekst in de hoofdgeleding is aangebracht op een 
hoge plint onder de portretnis. Daarnaast wordt gewezen op het type van de kleine graf-
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pijler, een imitatie van de monumentale pijler zonder enig architectonisch accent. 
HOOFDSTUK vu.3-7 Na een korte bespreking van diverse minder belangrijke grafmonu-
ment-typen in hoofdstuk VII.3 wordt in hoofdstuk vn.4-7 ingegaan op de Maastrichtse 
fragmenten van 2de- en ßde-eeuvvse graftekens (GAT 33-55). Het betreft een uiterst heteroge-
ne groep van 23 stenen, waarvan slechts 12 aan het grafpijlertype kunnen worden toege-
schreven. De meeste aandacht krijgt de reconstructie van de 'Vogel-pijlcr', een ca. 10 m 
hoog grafteken uit 170-190 na Chr. (kaart v,4), dat wellicht door een Triers atelier is 
vervaardigd. Het is tot dusverre waarschijnlijk het enige grafmonument van de nederzet-
ting dat uit een zandsteen uit de omgeving van Maastricht is opgetrokken, hoewel enkele 
ongerijmdheden in de reconstructie op het bestaan van een tweede zandstenen pijler kun-
nen wijzen. De 'Vogel-pijlcr' kan wedijveren met de beste produkten van de Trierse school. 
De overige graftekens zijn gemaakt van de gebruikelijke Jurakalksteen van de Bovcn-Maas. 
Er zijn nog op zijn minst twee grafaltaren, zes grafpijlers, een monumentale grafsteen, en 
enkele vrijstaande beelden vertegenwoordigd. Een iconografische bijzonderheid is het tafe-
reel van een handelssccne, die tweemaal voorkomt (CAT 47 en 48); het geeft de levering van 
amforen met olie, saus of olijven weer, een aardige illustratie van handelsactiviteiten in 
Maastricht in die tijd. Interessant zijn twee historische reliëfs, die een sticroffer (CAT 52) en 
een gladiatorengevecht (CAT 51) voorstellen; beide zouden in verband gebracht kunnen 
worden met hoge ambtsdragers uit de provincie. Aparte paragrafen zijn gewijd aan een 
timpaanvoorstclling met een lupa Romana (CAT 43), en aan een expressieve groep van een 
leeuw die over zijn prooi een paard - gebogen zit (CAT 54). 
HOOFDSTUK vin behandelt de godenmonumenten van de Juppitercultus. In de eerste pa-
ragraaf wordt geconstateerd dat de noordelijke provincies van het rijk weinig sculptuur van 
tempels en heiligdommen hebben opgeleverd. Daarentegen zijn er wel veel delen van 
Juppitcrzuilen gevonden, wij-inscripties en altaren. 
HOOFDSTUK vin.2 gaat specifiek in op de Juppitcrzuilen. In dit genre kunnen twee typen 
onderscheiden worden: i.de Bovengcrmaansc Juppiterzuil die bekroond wordt met de 
groep van een ruiter (= Juppiter) die cen of meer giganten onder de hoeven van zijn paard 
verplettert; van dit type maken sokkels met godenvoorstellingen deel uit. 2. De Nederger-
maansc Juppiterzuil met hel beeld van een tronende Juppiter boven op het kapiteel. Dit 
type mist de godcnsokkcl, maar loont gewoonlijk drie godenrcliéfs boven elkaar op de 
geschubde zuil. Beide typen komen voor vanaf de tweede helft van de 2de tot hel midden 
van de 3de eeuw. Het verwante godenpijlcr-type komt ter sprake in hoofdstuk VIII.4, bij de 
behandeling van de Juppiterpijler van Derion. 
HOOFDSTUK vin.3 geeft een analyse van de Maastrichtse Juppitcrmonumenten (CAT 64-74). 
De groep bevat stukken van ten minste 4 Juppitcrzuilen, wat veel is voor één nederzetting 
(CAT 64-67); en dan gelieve men te bedenken dat daarnaast ook nog een kolossale Juppiter-
pijler (CAT 56-62) en mogelijk fragmenten van twee andere pijlers vermeld kunnen worden 
(CAT 68-70 en 81?). De Maastrichtse Juppitcrmonumenten lijken samen te hangen met die 
van de streek rondom Tongeren, die opvallen door een voorliefde voor hel Bovengcrmaan-
sc type van de Juppiter-giganl-zuil'. De datering van cen aantal exemplaren is relatief 
vroeg: eerste helft en midden 2de eeuw na Chr. De artistieke kwaliteit is hoog. De icono-
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grafie van de Maastrichtse godenvoorstellingen onderscheidt zich door het regelmatig 
voorkomen \an zittende figuren Hercules, Venus, Mars en Fortuna 
H O O F D S T U K vin 4-5 gaat over de spectaculaire vondsten die in 1983 tijdens de opgraving 
op het terrein van Hotel Derion zijn gedaan in een Romeins heiligdom Het betreft de 
resten van een kolossale Juppiterpijler (kaart vi) en de gebeeldhouwde versiering van een 
toegangspoort in de ommuring ν an het domein (afb 77 en 78) De sokkel ν an de pijler is in 
situ aangetroffen, eromheen lagen verbrijzelde en hergebruikte fragmenten van de pijler­
schacht, en brokstukken van de bekroning, een beeld dat de staande Juppiter Conservator 
heeft voorgesteld De reconstructie van de pijler laat ons een monument zien van 7 38m en 
een Juppiterbeeld van meer dan 2m hoogte De pijler bezat vijl etages met godenvoorstel-
lingen, waaronder iconografische bijzonderheden te zien zijn, zoals Hercules met de Stym-
fahschc vogels, Mars met de gans en wellicht Danae Het monument is opgericht onder 
Marcus Aurehus, een munt die op het voetstuk werd aangetroffen, lijkt zelfs een scherpe 
terminus post quem van 161 na Chr te geven De artistieke kwaliteit is voortreffelijk 
Kleine godenpijlers in het Rijnland schijnen navolgingen te zijn De iets jongere versiering 
van de tot gangspoort is geïnspireerd op het ornamentele systeem van de pijler Motieven 
als de golvende wingerd rank en de laurierkrans op de boogfnezen, en het systeem van de 
tusscngeklemde boog zijn uitzonderlijk 
HOOFDSTUK ix 1 Hierin wordt een expose gegeven van de tweede categorie godenmonu-
menten dit veel voorkomt in Germania Inferior de wijaltaren Aan de hand van de 
belangrijkste vondstcomplcxen, die in Bonn aan de Rijn en Cohjnsplaat aan de Ooster-
schelde (Noord-Beveland, Zeeland), is et η typologie voor de groep van de altaren met 
gebeeldhouwd front uitgewerkt, welke gebaseerd is op ornamentele toevoegingen die het 
wijaltaar structureel veranderen Er zijn 8 typen wijaltaren met gebeeldhouwd front be­
schreven (afb 82) 1 altaar met geapphqueerde nis, 2 altaar met verdiepte nis, 3 altaar met 
architectonisch gevormde nis, die de kophjst doorbreekt en waarvan het tempeldak is 
samengesmolten met het (ronton voor de focus, 4 de nis is een acdicula die op een podium 
staat, zij beslaan samen de hele hoogte van het altaarfront, maar niet de volledige breedte 
daarvan, 5 identiek met 4, maar de aedicula-gevel verbergt de altaarbekroning (kophjst en 
Tocus'fronton), met uitzondering van de puliim en de offertafel, 6 identiek met 5, maar de 
altaarschacht is nu geheel bedekt door de acdicula en het tempelpodium, de versiering van 
de zijkanten van het wijaltaar is aangepast aan de architectuur van de aedicula, 7 over­
eenkomend met 5, de aedicula staat niet op een podium en de architectonische orde 
beslaat de volle hoogte van het altaarfront, maar niet zijn breedte, 8 lijkend op 6, de 
aedicula heeft evenals 7 geen podium, en de architectuur neemt de hele hoogte en de volle 
breedte van de altaarschacht in beslag, de zijkanten zijn aangepast aan de architectuur van 
het front 
Deze typologie biedt geen stevig houvast voor een datering, hoewel zij evolutionaire 
betekenis heeft De eerste vier typen komen vooral voor in Bonn, vanaf het midden van de 
2de eeuw, de andere tvptn zijn bekend uit Cohjnsplaat en dateren vanaf het einde van de 
2de eeuw De ontwikkeling wordt gekenmerkt door het toenemende belang van de goden­
nis en de geleidelijke overwoekering van het altaar door de aedicula-architectuur In Maas-
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triebt zijn praktisch geen vvijaltaren gevonden (CAT 79-80), maar in de regio komen ze voor 
(hoofdstuk ix.2). 
H O O F D S T U K ix.2-3 Ten slotte zijn enkele fragmenten van cultusbeelden (CAT 75-78) en een 
figuratief kapiteel met gigantomachic-voorstellingen (CAT 82) besproken. De Mercurius-
torso CAT 75 herinnert aan Zuidfranse sculpturen en moet door zijn Claudische datering tot 
de vroegste godenbeelden uit de noordwestelijke provincies gerekend worden. De knie van 
een meer dan levensgrote, tronende Juppiter (CAT 76) wordt in verband gebracht met het 
heiligdom waarin ook de Juppiterpijler stond opgesteld, dit op grond van zijn kwaliteit en 
de datering in de eerste helft van de 2de eeuw na Chr. Een iconografisch buitenbeentje is 
het pijlerkapiteel CAT 82 met giganiomachie-voorstellingen op twee tegenovergelegcn zij­
den. Het kan gedateerd worden in het tweede kwart van de 2de eeuw na Chr. en schijnt 
direct verwant te zijn met reliefs uit het Kleinaziatische Aphrodisias. Het kapiteel wordt 
beschouwd als het enige bewaard gebleven exemplaar van een serie met soortgelijke voor­
stellingen die in een zuilenrij of arcade waren opgenomen. 
H O O F D S T U K χ geeft een synthese van de resultaten van de topografische studie betreffende 
Romeins Maastricht en het onderzoek van de provinciaal-Romeinse beeldhouwkunst. Om­
dat Romeins Maastricht diep begraven ligt onder de resten van bijna twintig ccuv\cn 
continue bewoningsgeschiedenis, kan onze kennis niet anders dan beperkt en verbrokkeld 
zijn. De nederzetting is meer geweest dan een gewone 'straatnederzetting' met lintbebou­
wing, zoals mag blijken uit de gevonden delen van een heiligdom, thermen en van even­
tuele verblijfs- en bestuursgebouwen. Het was al in de tweede helft van de iste eeuw een 
geliefde plaats voor rijk geworden veteranen om er hun praalgraven neer te zetten. Een 
eeuw later deden de grootgrondbezitters en handelaren uit de naaste omgeving van de vicus 
hetzelfde, en speelden ons daarmee herinneringen in handen aan de positie van Maastricht 
als handels- en overslaghaven. De indrukwekkende monumenten en bouwornamentick van 
het heiligdom geven daaraan een heel bijzonder belang. 
H O O F D S T U K x.4 vestigt de aandacht op de waarde van de vindplaats en de secundaire en 
tertiaire gebruikssporen op de gebeeldhouwde stenen. De grafmonumenten blijken al in de 
loop van de 3de eeuw op massale wijze te zijn gesloopt. Zij zijn inderhaast bijgekapt, 
vermoedelijk voor een omstreeks 270 na Chr. opgerichte vluchtburcht, waarvan we door 
middel van opgravingen nog nauwelijks sporen hebben ontdekt. Uiteindelijk zijn de sloop-
en egaliseringswcrkzaamheden onder Constantijn de Grote, ter voorbereiding van de bouw 
van een degelijke vesting, verantwoordelijk geweest voor de vernietiging van de meeste 
godenmonumenten. Zij werden tot kalk gebrand of tezamen met in de vluchtburcht ver­
werkte spolia gebruikt voor een provisorisch herstel van de Romeinse brug. Incidenteel zijn 
ze op andere plaatsen te voorschijn gekomen, onder andere in vroeg-middelceuws muur­
werk. 
C A T A L O G U S Het laatste deel van het boek bevat een gedetailleerde en beredeneerde 
catalogus van 82 gebeeldhouwde stenen die in Maastricht ontdekt zijn voor 1990 en die 
relevant zijn voor de kennis en een beter begrip van de lokale provinciaal-Romeinse sculp­
tuur. Hier is een appendix aan toegevoegd met de elementaire gegevens van de niet 
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behandelde beeldhouwwerken en bouwstenen, waaronder zich twee marmeren keizerpor-
tretten (CAT 145-146) bevinden, alsmede een fragment van een marmeren atletensarcofaag 
(CAT 94) en drie fragmenten van grote bronzen beelden (CAT 147-149). 
De catalogus is opgezet volgens de richtlijnen die in 1963 door de Association Internatio-
nale d'Archéologie Classique (AI AC) zijn vastgesteld voor het Corpus Signorum Imperii Roma-
ni (С S IR), in welke reeks dit boek de eerste Nederlandse bijdrage is. 
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Summary 
R o m a n Maastricht reflected in stones 
i N r i t o i u c ι ION The term 'Roman Maastricht' is rich in o\ertones for nati\es of Maas­
tricht and music to the ears of those interested in Dutch archaeology 'Maastricht, the 
oldest town of the Netherlands" is a phrase ïmmediatek associated with Maastricht's Ro-
man past 
Dutch books on archaeology and history present Maastricht as a street settlement with 
the allure of a proper town Its auspicious location at both a crossing of the river Maas and 
an important crossroads is alwa\s emphasized Although Tacitus, the only Roman source, 
described the place at the beginning of the second century as pons Mosae flumints, few 
modern authors balk at using the late medieval names Trmalum ad Mosam and Mosae 
Tiaieclum when referring to Roman Maastricht (Chapter и 9) 
с н АР r u t s i-ii The first part of this book deals with the results of a ccnturv and a half of 
'Roman archaeology' within the confines of the prcscnt-dav municipality of Maastricht At 
the same time it presents a survey of the contributions made by several generations of 
archaeologists to our understanding of Roman Maastricht 
I he first monograph on Maastricht's Roman antiquities appeared in 1843, three years 
after the discovery of Roman baths underneath a house in the Stokstraat It was written by 
the Leiden museum director, С Leemans, who had supervised Irom a distance the excavat­
ions carried out by the city architect, M Hermans 
In the second hall of the nineteenth century J Habets not only examined a great number 
of Roman villas in the rural districts of South Limburg, but also observed building and 
demolition work carried out in Maastricht, as well as the construction of the sewage svstem 
and the laving of the first water and gas pipes Moreover, his findings were published 
regularlv in the journal of the Limburg Historical and \rchaeological Society (Limburgs 
Geschied en Oudheidkundig Genootschap, or ι COG) 
In the first decade of the twentieth century the restoration oí the 'Onze Lieve Vrouwe' 
Basilica led to important discoveries, which induced W Goossens to conduct a series of 
investigations around this church after the First World War The result was the appearance 
in 1923 in the proceedings published yearlv bv the National Museum of Antiquities at 
Leiden (Oudheidkundige Mededelingen van hel Rijksmuseum van Oudheden le ^deri) of his essential 
studv Het Romeinsihe castellum te Maastiicht This was lollowed in 192b bv his equally impor-
tant introductory chapter, 'Voor- en iroeghistonsche oudheden1 (Pre- and Protohistonc Antiqui-
ties) in the Geilluslreeide Beschrijving van de Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie 
Limburg Maastricht (Illustrated Description of the Monuments of History and Art in the 
Province of Limburg Maastricht) 
In 1948 a related article appeared in the Leiden proceedings, written this time by 
J Sprengel, surveving prehistoric and protohistonc antiquities and their place ofdiscovery 
in the municipality of Maastricht Although the article was a welcome supplement to 
Goossens' publications including many random observations, isolated finds, and refcr-
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enees to specialist literature it pro\ed to be insufficiently critical 
In 1951 Maastricht archaeolog\ began to blossom when the Stale Ser\ice lor Archaeo-
logical Investigations in the Netherlands {Rijksdienst voor hel Oudheidkundig Bodemonderzoek, or 
ROB), which had been founded in 1947, began excavations in Maastricht's Stokstraat quar-
ter under the auspices of the first Dutch cilv renovation scheme J Bogaers directed the 
excavations from 1951 until 1966, vwtnessing as well the discoverv of both the Roman 
bridge over the Maas in 1963 and the graves in Belfort (a quarter on Maastricht's west side) 
in 1964 For vcars his reports filled the columns ol the Anheoloçisih Meuves (Archaeological 
News), a supplement to the \ieuivsbullelin van de Koninklijke \ederiandse Oudheidkundige Bond 
(News Bulletin of the Royal Dutch Archaeological Society) In 1909/1970 J Bloemers, the 
first state archaeologist delegated to the province of Limburg, v\as landed with the im-
mense responsibility ol the excavation of the Vrijthof (Maastricht's main square), which 
vielded up a number of important Roman finds In 1974 he directed the last ROB excavation 
in the Stokstraat project, in v\hich, for the first time in Maastricht, earlv first-centuiv strata 
were uncovered He reviewed the most important results ol twentv-five vears of recent 
archaeological research in Maastricht in two important ai tic les One was published in the 
commemorative book marking the completion of the renovations carried out in the Stok-
straat quarter, and the other appeared in the jubilee volume (2·^ 1975) of the Proceedings of 
the State Service for Vre bacologie al Investigations in the Netherlands (Berichten Rijksdienst 
0OO1 hel Oudheidkundig Bodemonderzoek), celebrating the twenty -fifth anniversary ol the Service 
Since 1979 the cilv of Maastricht has had its own Department of Archaeology Rigorous 
supervision of the archaeological heritage in the whole ol the municipality, many ob-
servations and excavations in the inner cilv, and several important discoveries in the area 
of the Stokstraat quarter have grcatlv increased our knowledge of Roman Maastricht in 
less than two decades I he first results of the Department's research were published in 1984 
in mv book Maastricht staat op zyn lerleden (Maastricht stands on its past) Since 198b detailed 
reports ol findings have appeared yearly in the journal ol ihe Limburg Historical and 
Archaeological Societv 
en \P l 1 R 11 According to the most recent data the history ol the Roman settlement ma\ 
be summarized as follows 
On the site where Maastricht is located there v\as habitation even before the Romans 
settled there, both at the confluence of the riverJeker and the Maas, as vvell as on the high 
banks on the east side ol the Maas (Chapter 11 2 and Fig 3) 
I he oldest Roman route is the road which luns on the left bank of the Maas li om south 
to north through the earlv -Augustan camp of Caeslert on the hill known as the St Pietcrs-
berg It may be a continuation of the route paved with cobblestones that has been excavat-
ed to the north of the 'On/e Lieve \ rouwe' Basilica at a de|)th of six metres (Chapter 11 2 
and 3 3) 
Ihe main road, or highwav, between Bavai-1 ongeren-Cologne was construe led bv 
Agrippa in the second to the last decade Be Its course through Maastricht could be 
determined with near accuracy, the two right-angle turns on the wesi bank ol the Maas arc 
especially icmarkable 1 his route was probably chosen to take into account the marshy 
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terrain, as well as a previously existing road on that bank of the river (Chapter n.3.1-4). 
Wooden constructions found where the river bank lay in the first century AD (eighty 
metres west of the present quay), just to the south of the late first-century bridgehead, may 
have been part of the first Maas crossing. This was probably part of Agrippa's highway 
(Chapter 11.3.2). 
Although rather a lot of early and mid-first-century (AD) finds have appeared throughout 
a large part of the medieval inner city, few tangible traces have been excavated from 
buildings dating from the first century AD, largely owing to their inaccessibility under 
the most densely populated and longest inhabited parts of the city's innermost core. The 
oldest layers with artefacts are situated there at an average depth of five to six metres 
(Chapter 11.4). 
The remains of the second and third-century buildings in Maastricht are better known, 
although very fragmentary (Chapter 11.5). The greatest obstacle to study is the permanent 
habitation and building that has gone on since the Roman period, the excellent condition 
of the post-medieval city, Cultural Heritage regulations, and zoning laws enacted in recent 
times. Owing to early recognition of the archaeological importance of the subsoil in the 
Stokstraat quarter, many opportunities for research have been exploited. This has not been 
the case, however, in the fashionable shopping district in and around the streets called the 
Grote and Kleine Slaat. In this area much has been built and rebuilt and - unseen and 
unrecorded lost forever in the process. It now appears that the most important buildings 
of the Roman settlement lay on cither side of the main road near the western bridgehead 
(Plan in). The block of buildings between the Havenstraat and the west bank of the Maas 
contained, in addition to public baths, a number of large complexes with interlinking 
central courts and colonnades. It would be logical to assume that these buildings were 
hospices for travellers and government officials, possibly including a government building. 
The narrow, oblong lots which are so characteristic of the average street settlement are 
missing. In the block of buildings to the south of the public baths an enclosed sanctuary has 
been discovered, of which our only knowledge is the existence there of one of the most 
impressive monumental Jupiter pillars from the northwestern part of the Roman empire. 
Of special interest is the intact cellar to the cast of the sacred precinct. The building behind 
it, with pilasters in masonry in its west wall, may have been a market hall or storehouse. 
Around AD 270 the settlement was completely destroyed, but excavations have yielded 
up traces which point to recovery and rebuilding in the period following. A ditch on the 
west side of the public baths dating from that time seems to indicate the first late-Roman 
fortification (Chapter 11.6). 
In the fourth decade of the fourth century the area around the bridgehead was com-
pletely cleared and new fortifications were built with a surface area of 1.53 hectares (Plan 
iv). The thoroughfare had to be re-routed to accommodate this. Four of the ten cylindrical 
bastions in the rampart have been found, as well as parts of the wall itself and the western 
gate. The stronghold was surrounded by a ditch system. Only in the western gate have 
spolia (re-used building blocks) been found. One of the most important buildings within the 
fort was a horreum, or granary, which was thought for a long time to be an early-Christian 
church (Chapter 11.6.1). 
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Remarkably few Roman cemeteries and graves ha\e been uncovered in Maastricht and 
its environs (Fig 2) Two burial sites seem to be discernible, one to the west of the Vrijthof 
and one to the northeast of the church of St Martin in VVyck (the historic quarter on the 
east bank of the Maas) Both were separated from the inhabited area by water or marsh 
Large parts of the burial grounds were probably destroyed when, in the fifteenth century 
and later, work was carried out on the outer defences of the late-medieval town walls 
1 hese sites were subsequently cleared in the nineteenth century in order to build factories 
and to construct the railway (Chapter 11 7) 
\\ ithin the present confines of the city few Roman ν illas have been discovered (Fig 2) In 
the nineteenth ccnlurv two very luxurious villas were excavated on the east bank b\ 
J Habets the villa Rackerbosch on the slope between Heer (an old village to the tast of the 
Maas, now integrated into Maastricht) and the village of Cadier en Keer, and the villa 
Herkenbergh at the beginning of the Geul valley in the municipality of Meerssen Habets also 
unearthed a villa on the plateau 'de Louwberg above Chateau Neercanne, on the southwest 
side oí the city 1 he Institute for the Archaeological Heritage of the Flemish Community 
(Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap) recently excavated a villa 
at Smeermaas, a Belgian village to the northwest of Maastricht Building remains, crop-
marks, and family graves occasionallv draw our attention to the presence of more villas in 
the terntorv around the city (Chapter 11 8) 
C H A P T E R in One characteristic feature of the remains of Roman Maastricht dating from 
the second to the fourth century is their frequentlv excellent state of preservation Appar-
ently the settlement was razed several times to ground level, although some buildings 
escaped destruction and few walls were later robbed to provide building materials This 
situation is extremely rare in the northern part o( the Roman empire 
The good state ol preservation of the rums led to more detailed studies of building 
techniques We logically arrive at buildings made of large dressed stones, or ashlars (opus 
quadralum), which were used in Maastricht especially for sumptuous funerarv and votive 
monuments, as well as in pretentious architectural decoration The model of stones (the 
dressing of the block), the form, and the combination of lifting, shifting, and fastening holes 
were subject to change in the course of time They provide a basis for the dating and 
reconstruction of sculptured stones In this context much attention has been paid to the 
kind of stone employed 
( HAPTLR in 3 is an abbreviated report of the results of the petrological research carried 
out bv the late Dr С Ovcrwccl Two hundred and thirtv-two of the 238 stones nearly all 
of the sculpture, as well as all the ashlars from the Roman bridge over the Maas were 
examined and compared with sample stones Irom a number of possible regions of ex­
traction For normal masonry quarry stone or small blocks of carboniferous sandstone and 
limestone were preferred, which were brought to the settlement from the Maas valley south 
of Maastricht For specific building purposes large blocks of carboniferous limestone were 
ordered, and occasionally volcanic tufa, basalt, or Jurassic limestone Local Maastricht 
Cretaceous limestone, most probably originating from a Roman open-cast quarry (Slavan­
te) to the south of Maastricht (Fig 2) was used relatively infrequently Architectural 
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decoration and sculptured monuments honouring the gods and the dead were generally 
executed in costi) white Jurassic limestone, which was extracted from quarries along the 
upper Maas and the Moselle Sometimes a connection seems to have existed between the 
monument, the person who commissioned it, and the type of stone used Financial reasons 
would generally have been the deciding factor in choosing the stone, however Nearly all of 
the votive monuments were made of limestone from the imperial quarries at Norrov-les-
Pont-a-Mousson (south of Met¿, in trance) This tvpe of stone, however, fell out of fashion 
completely in the second century as far as private use was concerned Fragments have been 
preserved of one, or at most two, late second-centurv funerarv monuments built of white 
Nievelstein sandstone which occurs in the vicinity of Kerkrade (on the Dutch-German 
border near Aachen) 
The results of this penological research clearly demonstrate the importance of this 
speciality within the field of archaeology 
The second part of this book deals exclusively with a striking group of finds from Roman 
Maastricht sculpture 
C H A P T E R iv treats the most important places of discovery the area around the 'Onze 
Lieve Vrouwe' Basilica, where the only Roman sanctuary has as yet been discovered, the 
late Roman fortifications, in which numerous spoha and dispersed ashlars have been found, 
and the Roman bridge over the Maas, where mainly discarded blocks have been recovered 
in and around the stone piers Sculptured stones are very rarely uncovered in or near their 
original location One notable exception was the discovery in 1983 under the Hotel Dcrlon 
in the city's centre of a socle in situ with pieces lying scattered around it of a Jupiter pillar 
All the more reason to search for all possible information afforded by the secondary or 
tertiarv use of a stone 
C H A P T E R S v-ix discuss the most important types of funerary and votive monuments 
which occurred in the earlv and middle Roman period in the territories between the 
Rhine, the Moselle, and the North Sea This survey of provincial sculpture provides back-
ground material to aid in interpreting the very diverse and fragmentary finds discovered in 
the Maastricht subsoil Sections treating this subject in general are followed by discussions 
of local finds belonging to various categories and by short explanations of notable icono-
graphie themes depicted on Maastricht stones 
C H A P T E R ν ι treats Rhineland tombstones, which proliferated in the first century AD 
A supplement to the typology published by Η Gabelmann in 1972 in the Bonner Jahrbucher 
led to a six-part classification on the basis of the structure of the monuments (Fig 43) 1 the 
aedicula stele, 2 the aedicula stele with an arcuated pediment, 3 the aedicula stele with a 
conch-niche, 4 the non-architectonic conch-stele, 5 the stele with a fiat, arched niche in­
tended for a relief of a horseman, 6 the stele with a wide niche and depressed arch 
intended for a relief of a funerary banquet 
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C H A P T E R V.2 delves into the subject of Maastricht tombstones (cATalogue numbers 1-4). 
One such fragment may date back to the first half of the first century AD (transition from 
type 1 to type 2), another from the third or fourth century. The remaining two are decor-
ated with funerary banquets and display a great similarity to military sculptures of the 
Rhineland. They date from the end of the first century AD and from the first quarter of the 
second century, respectively. The object marked CAT I was made by a Cologne atelier. 
C H A P T E R vi.1 centres around the monumental tower-tomb (Plan v, 1-3). In the late 
Republican period this served as a funerary monument for the elite for the purpose of 
public self-glorification, but in this area it became the fashion especially in the first century 
AD among immigrants and neo-citizens, usually veterans of the Roman army of the Rhine. 
The description of the tower-tomb, which was derived from the mausoleum type, is based 
on a number of examples from the Rhineland. Following the example of H. Gabelmann's 
publications, four variations are distinguishable: i.the prostyle version; 2. the antae version; 
3. the tower-tomb with closed front; 4. the canopy version. The most important feature of 
the tower-tomb is that it is real architecture, with walls that enclose rooms, its exterior 
modelled on the Roman system of architecture of the Composite Order. 
C H A P T E R vi.2 discusses monumental tombstones, a diverse group, comprising all the 
experiments in design of the Rhineland tombstone, which had as its purpose the en-
largement of one-sided tombstones to make room for more reliefs. Monuments of this type 
were generally made for the new class of prosperous and Romanized indigenous inhabit-
ants. 
C H A P T E R vi.3 offers an analysis of the Maastricht fragments of monumental first-century 
funerary monuments, comprising twenty-six stones (CAT 7-32). They represent at least four 
tower-tombs and probably even ten monumental examples of sepulchral architecture, built 
for the most part in the third quarter of the first century AD. Both the prostyle version and 
the tower-tomb with closed front occur in this group, which includes monuments of the 
same size as the Poblicius-tower in Cologne, which was fifteen metres high. The Maastricht 
monuments generally conform to the picture of first-century funerary architecture of the 
military Rhineland. Interesting additions have been found, however, confirming the devel-
opment of the tower-tomb into the funerary pillar of the second and third centuries. This is 
especially true of the experimental aedicula without angle pilasters of tower-tomb vi (CAT 8 
and 9). A number of stones provide new information on the decoration of the tower-tomb 
type: the central element depicting a scene with Roman horsemen confronting barbarian 
warriors (CAT 10, sec Fig. 58), the monumental funerary banquet (CAT 12), the frieze with 
rows of alternating, oblique s-motifs (CAT 22-23), a n d a representation of Medea (CAT 13). 
Dancing maenads are frequently depicted on the side walls (CAT 14-17). Maastricht's 
dependence on the ateliers of Cologne and Mainz for its supply of monuments cannot be 
denied, but at the same time striking stylistic and iconographie elements may be observed 
from the Roman province of Gallia Narbonensis (southern France). 
C H A P T E R VII.I describes the transition to new grave types as a result of far-reaching 
changes in provincial Roman society and the emergence of new burial customs. 
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C H A P T E R vu.2 offers an introduction to the most important sepulchral monument of the 
second and third centuries in the region: the funerary pillar (Plan v.4-5). This is based on 
the only example still standing, the funerary pillar of Igel {¡geler Säule), as well as the rich 
finds from Ncumagen and Arlon. In contrast to the tower-tomb this type of monument was 
no longer architecture in the strict sense. Here the architectural system has been reduced to 
the status of ornament. The funerary pillar is solid, the walls do not enclose any rooms, but 
rather act as the carriers of as many reliefs as possible, which tell the story of the daily life 
of wealthy landowners and merchants and their families. Culturally-speaking, prosperous 
provincial civilians in the hinterland had by this time surpassed the level of culture rep-
resented by the Roman army along the limes (border zone). Trier had become a regional 
centre of artistic development. Two variations of the funerary pillar are discussed: i.thc 
pillar with a funerary inscription on the socle; 2. the pillar with its text on the main section, 
on a high plinth under the portrait-niche. A type known as the small funerary pillar is also 
mentioned, which is an imitation of the monumental pillar, but without architectonic-
accents. 
C H A P T E R vu.3-7 After a short discussion of various less important types of sepulchral 
monument in Chapter VII.3, Chapter vii.4 examines the Maastricht fragments of second 
and third-century funerary monuments (CAT 33-55). This is an extremely heterogeneous 
group of twenty-three stones, of which only twelve may be attributed to the funerary-pillar 
type. Most of our attention is focused on the reconstruction of the 'bird-pillar' {'Vogel-pijler), 
a funerary monument approximately ten metres high dating from AD 170-igo (Plan ν,4) 
which was probably produced by artisans from Trier. So far it is the only known funerary 
monument of the settlement which was constructed from sandstone from the area around 
Maastricht, although certain inexplicable elements in the reconstruction may point to the 
existence of a second sandstone pillar. The ' Vogel-pijlei may compete with the best products 
of the Trier school. The other funerary' monuments are made of the usual Jurassic limesto­
ne of the L'ppcr-Maas region. At least two funerary altars, six pillars, one monumental 
tombstone, and several free-standing sculptures are also represented. One iconographie 
curiosity is the representation of a trading scene which occurs twice (CAT 47 and 48). It 
depicts the delivery of amphorae with oil, sauce, or olives: a nice illustration of trading 
activities in Maastricht at that time. Of interest are two historical reliefs, one illustrating the 
sacrifice ofa bull (CAT 52) and the other depicting gladiators fighting (CAT 51), both of which 
may be connected with high functionaries in the province. Separate sections are devoted to 
a pedimental relief with the Roman she-wolf (lupa Romana; CAT 43) and to an evocative 
group with a lion bending over its prey, in this case a horse (CAT 54). 
C H A P T E R VIII treats the votive monuments of the Jupiter cult. The first section observes 
that the northern provinces of the Roman empire have yielded up few sculptures from 
temples and sanctuaries. Many sections of Jupiter columns have been found, however, as 
well as dedicatory inscriptions and votive altars. 
C H A P T E R VIII.2 deals specifically with the Jupiter column. In this genre two types are 
distinguishable: i.the Upper-Germanic Jupiter column surmounted by a free-standing 
group consisting of a rider (Jupiter) whose horse crushes one or more giants under its 
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hooves; pedestals with representations of deities belong to this type; 2. the Lower-Germanic 
Jupiter column surmounted by a free-standing statue of Jupiter sitting on his throne; this 
type lacks the reliefs of deities on the socle but usually displays three reliefs of deities above 
each other on the scale-covered shaft of the column. Both types occur from the second half 
of the second century to the middle of the third century. The related votive-pillar monu­
ment is discussed in Chapter viii.4 in the treatment of the Jupiter pillar of Dcrlon. 
C H A P T E R vin.3 analyses the Maastricht Jupiter monuments (CAT 64-74). This group con­
tains pieces of at least four Jupiter columns - quite a few for one settlement (CAT 64-67) -
not to mention a colossal Jupiter pillar (CAT 56-62) and possibly fragments of two further 
pillars (CAT 68-70 and 81?). The Maastricht Jupiter monuments seem to be related to those 
of the area around Tongeren (the capital of the avilas Tungrorum), which are remarkable for 
their predilection for the Upper-Germanic type of the above-mentioned Jupiter with 
giants' column. A number of specimens date from a relatively early period (the first half 
and middle of the second century AD), and their artistic quality is very high. The icono­
graphy of the Maastricht deity representations is distinguished by the regular occurrence of 
sitting figures: Hercules, Venus, Mars, and Fortuna. 
C H A P T E R vin.4-5 describes the spectacular finds made in 1983 during the excavations on 
the terrain of the Hotel Dcrlon which uncovered a Roman sanctuary. Those include the 
remains of a colossal Jupiter pillar (Plan vi) and the sculptured decoration on a gateway in 
the enclosure of the sacred precinct (Fig. 77 and 78). The socle of the pillar was found in 
situ. All around it lay shattered and re-used fragments of the shaft, and broken pieces of the 
crowning statue, an image οι Jupiter Conservator standing. The reconstruction of the pillar 
presents us with a monument 7.38 metres high and a statue of Jupiter more than two 
metres tall. The pillar had five 'storeys' with representations of deities, which include 
iconographie rarities such as Hercules with the Stymphalian birds, Mars with the goose, 
and perhaps a Danae. The monument was constructed during the reign of Marcus Aure-
lius. A coin that was found on the pedestal even seems to give a terminus post quern of AD 161. 
fts artistic quality is superb, as witnessed by small votive columns found in the Rhineland 
which appear to be imitations of it. The slightly younger decoration on the gateway was 
inspired by the ornamental system of the pillar. Motifs such as the undulating tendrils of 
grapevines and the laurel wreath on the archivolt, as well as the system of the diminished 
arch, are exceptional. 
C H A P T E R ix.1 This chapter gives an account ofthe second category of votive monuments 
that occurs frequently in Germania Inferior: votive altars. On the basis of the most important 
finds made in Bonn and Colijnsplaat (near the North Sea, in the province of Zeeland) a 
typology for the group of altars with sculptured fronts has been developed, based on 
ornamental additions which change the votive altar structurally. Eight types of votive altar 
with sculptured fronts are described (Fig. 82): i.the altar with an 'applied' niche in bas-
relief; 2. the altar with a hollowcd-out niche; 3. the altar with an architectonically formed 
niche, which breaks through the capital ofthe altar; the pediment ofthe niche merges with 
the pediment-like ornament in front of the focus (central hollow in the lop of the altar 
intended for offerings); 4. the niche is an aedicula that stands on a podium; together they 
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occupy the full height of the front of the altar, but not its entire breadth; 5. identical with 
no. 4. except that the pediment of the aedicula conceals the capital of the altar entirely, with 
the exception of the cylindrical bolsters (pulvini) at the sides and the top of the altar {mensa); 
6. identical with no. 5, except that the shaft of the altar is now entirely covered by the 
aedicula and the temple podium; the decoration of the sides of the votive altar is adapted to 
the architecture of the aedicula; 7. similar to no. 5; the aedicula does not stand on a podium 
and the architectonic order occupies the entire height of the altar front, but not its entire 
breadth; 8. similar to no. 6; just as no. 7, the aedicula has no podium and the architecture 
lakes up the whole of both the height and the breadth of the shaft: the sides correspond to 
the architecture of the front. 
This typology offers no firm basis for dating, although it has evolutionary significance. 
The first four types occur mainly in Bonn, after the middle of the second century: the other 
types are known from Colijnsplaat and date from the end of the second century· onwards. 
Their development is characterized by the increasing importance of the niche with the 
relief of deities and the gradual dominance of the altar by the aedicula architecture. In 
Maastricht practically no altars were found (CAT 79-80), although they occur in its 
surrounding regions (Chapter IX.2). 
C H A P T E R ix.2-3 Finally, several fragments of cult statues (CAT 75-78) and a figured capital 
with gigantomachy scenes (CAT 82) are discussed. The torso of Mercury (CAT 75) is reminis­
cent of southern French sculptures, and, owing to its origin during the reign of Claudius, 
must be included among the earliest statues of deities from the northwestern provinces of 
the Roman empire. The knee of a more than life-size Jupiter sitting on his throne (CAT 76) 
is thought to be connected with the sanctuary in which the Jupiter pillar stood, based on its 
high quality and its origin in the first half of the second century AD. An iconographie 
curiosity is the pillar capital (CAT 82) with gigantomachy representations on opposite sides 
(Chapter IX.3). It dates from the second quarter of the second century AD and seems to be 
directly related to reliefs from Aphrodisias near the west coast of Turkey. The capital is 
thought to be the only preserved specimen of a series of similar representations that was 
included in a colonnade. 
C H A P T E R χ reviews the results of the topographical study on Roman Maastricht and the 
research concerning provincial Roman sculpture. Because Roman Maastricht lies deeply-
buried under the remains of nearly twenty centuries of continuous habitation, our know­
ledge cannot be other than fragmentary and limited. The settlement was more than just a 
street settlement with ribbon development, as may be seen from the fragments found of a 
sanctuary and public baths, and from edifices that were possibly intended as travellers' 
hospices and government buildings. Already in the second half of the first century AD, 
Maastricht had become a favourite place for newly rich veterans of the Roman army to 
construct their pretentious mausoleums. Wealthy landowners and merchants from the 
immediate vicinity of the vicus followed suit a century later, thereby providing us with 
recollections of Maastricht's position as a trade centre and port of shipment. The im­
pressive monuments and architectural ornaments of the sacred precinct show it to have 
been of great importance. 
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с HAPTER χ 4 concentrates its at tent ion on the value of the place of discovery, as well as 
the secondary a n d tertiary traces of use on the sculptured stones A great n u m b e r of 
Maastr icht ' s funerary m o n u m e n t s a p p e a r to have been demolished d u n n e ; the course of 
the third century T h e stones were hastily re-dressed, presumably to build a place of refuge 
which was erected a r o u n d AD 270, of which excavations have as vet provided hardly any 
traces T h e demolit ion a n d clearing activities carr ied out u n d e r C o n s t a n t i n e the G r e a t in 
p r e p a r a t i o n for the building of a s tronghold were ultimately responsible for the destruction 
of most of the votive m o n u m e n t s They were reduced to lime by burning, or used a long 
with the spolia incorporated into the refuge for provisional reconstruct ion of the R o m a n 
bridge Occasionally they make r a n d o m a p p e a r a n c e s in o ther places, in early medieval 
masonrv, for example 
C A T A L O G U E T h e last par t of the book contains a detailed catalogue raisonne of eighty-two 
sculptured stones which were discovered in Maastr icht before 1990 and which arc impor­
tant for a better u n d e r s t a n d i n g of local provincial R o m a n sculpture An appendix has been 
a d d e d with basic information on the pieces of sculpture a n d building stones not t reated in 
this book, which include two marble portraits of R o m a n e m p e r o r s (CAT 145-146), a frag­
m e n t of a marb le sarcophagus with representat ions of child-athletes (CAT 94), and three 
fragments of large b r o n z e statues (CAT 147-149) 
T h e catalogue was compiled according to the guidelines prescribed in 1963 bv the 
Association Internationale d'Archeologie Classique for the Corpus Signorum Imperii Romani (Corpus of 
Sculpture of the R o m a n World), in which series this book now appears as the first D u t c h 
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203 e AT 58 upper surlacc 
204 ( AT 58 front Virtus 
205 ( AT 58 right side Mars 
20b ( AT 58 back Hercules 
207 CAT 58 lelt side Roma or Honos 
208 ( Ai 59 upper surlace 
209 e AT 60 horizontal section 
210 e \i 59 left side 
211 ( Ai 59 Iront 
212 ( AT 59 r ight side 
213 ( \ τ bo Iront 
214 ( \τ bo detail of front portrait of Hercules 
215 ( AT bla Iront 
2ib ( лг bia right side 
217 ( AT bib front 
218 ( AT bib right side 
219 ( AI bic Iront 
220 e AT bid front 
221 елг 6га fragme nt of lower lelt 1( g 
222 ( А г 6гЬ fragme nt of right e lbow 
223 e AI 62e lelt hand 
224 e AI 62d wing 
225 e AT 63b upper surface 
226 e AI 63a upper surlace 
227 e AI b} Iront (63a below and 65b above) 
228 (AT bj ba(k (bja below and bjb abov() 
229 ( A I 64 front Jupiter 
230 t AT 64 right side 1 ortuna 
231 e AT b4 к It side Apollo 
232 e AT 64 back Hercules 
233 e AT 65 reconstruction of the Attic column 
base Scale 1 10 
2 54 e AT 65 right side Mars 
235 ( AT Ьз left sidt Venus 
2^b ( \т bj back Hercules 
257 (Ai 6b left side 
238 ( AT 66 front J u n o 
239 ( AT 67 left side 
240 ( AT b8 Iront 
241 ( А г b9 left side 
242 ( Ai bg Iront 
243 ( AT 70 Iront 
244 ( AT 70 right side 
245 ( AT 68 horizontal section (inferred) 
246 ( AT 69 horizontal section Scale 1 10 
247 ( Ai 70 horizontal section Scale 1 10 
248 с AT 71 eolumn drum 
249 e AT 72 fragment ol a column 
250 e AT 73 fragment of a column 
251 e AT 74 lower right leg 
252 t лт 75 Iront 
253 < A T 75 back 
254 e AT 75 right side 
255 Reconstruction ol the statue ol Mercury 
Scale 1 25 
256 e AT 76 right side 
257 e AT 76 front ol knee 
258 t AT 77 right leg 
259 ( AT 78 three views of a left hand 
260 ( AT 79 four ν lews Scalei 10 
261 ( AT 79 Iront 
2b2 ( AT 80 left side and front 
гЬз ( AT 81a Iront and right side 
264 ( AT 81b front and right side 
265 (Ат8іа-Ь Proposed reconstruction based 
on both fragments Scale 1 10 
2b6 e AT 82 upper surface Scale 1 10 
267 e AT 82 Iront Moira 
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268 ( AT 82 right side 
269 ( AT 82 back Apollo 
270 ( AI 82 left side 
271 ( AT 82 detail of front Moira 
Plan 1 Street plan of the cit\ of Maastricht 
(1996), divided into five sectors I he street 
names listed in the index under Maastricht' 
refer to the sector letters and the numbers on 
Plans 1 and 11 
Plan 11 Street plan of Maastricht s city centre 
(199b) Detail of Plan 1 
Plan in (Chapter 11 5) Maastricht, Stokstraat 
quarter (Fig 5 \) Traces of the 2nd and 3rd-
ccnturv settlement 
Legend 1 standing wall, 2 reconstruction of 
a wall 3 hypothetical course of a wall, 
4 foundation, 5 embankment of rammed 
gravel 6 route of the highway between 
I ongcrcn (upper left) and Cologne (right), 
7 Maas river bank, as verified, 8 Maas river 
bank reconstruction, g early ist-century piling 
of a possible bndgehe ad 
Plan iv (Chapter 11 6) Maastricht, Stokstraat 
quarter (Fig 5,A) The excavated ruins of the 
4th-century fort, with the river bank which had 
shifted to the cast 
Legend 1 standing wall, 2 reconstruction of 
wall, 3 hypothetical course of the wall 
4 foundation, 5 route of the highway between 
Tongeren and Cologne, ò reconstruction of the 
Maas river bank, 7 ditch excavated, 8 ditch, 
reconstruction, 9 ditch, hypothesis 
Plan ν Survey of the most important types of 
provincial Roman tower-tombs (1-3) and 
funerary pillars (4-5) Scale 1 100 
1 the Pobhcius-tovver of Cologne, с AD 40, a 
tower-tomb of the mausoleum type prostyle 
version, 2 the hrufier Grabkapelle, Flavian a 
tower-tomb of the mausoleum type, antae 
version, 3 the Krufter Saule, Па іап, a tower-
tomb of the mausoleum type, version with 
closed front, 4 the Vogel pijler of Maastricht (( AT 
33-39), AD 170-igo, 5 the Igeler Saule near Trier, 
f AD 215 
Plan vi Proposed reconstruction of the great 
Jupiter pillar of Derlon at Maastricht, based on 
CAT 56-62 1 detail of left side 2 front, 3 right 
side 4 back 
Table 1 Survey of the types of stone, their place 
of extraction calculable quantities in cubic 
centimetres and the number of stones from 
Roman Maastricht (1990) 
Table 2 Overview with division of the 
sculptured stoni s from Roman Maastricht 
according to tvpe and use (1990) 
Table 3 Maastricht tower-tombs of the 
mausoleum type possible connections (Chapter 
V I 3 ) 
Table 4 Survey of the Maastricht funerarv 
monuments from the 2nd and 3rd centuries 
possible conni с tions (Chapü r vu 5-6) 
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Curriculum vitae 
Titus Anno Sjoerd Maria Panhuysen werd op 15 maart 1949 geboren te Maastricht In die 
stad groeide hij op en volgde de gymnasium α-opleiding aan het Henne van Veldekccollege 
(1961-1968) Hij was \anafhet begin \an dejaren zestig betrokken bij de opgravingen \an 
de ROB in zijn stad Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen studeerde hij Kunst­
geschiedenis en Archeologie (1968-1974), het hoofdvak voor zijn doctoraalstudie was de 
Provinciaal-Romeinse archeologie Van maart 1974 tot maart 1978 had hij een aanstelling 
bij de Nederlandse organisatie voor zui\ cr-wctenschappelijk onderzoek (zwo) in het kader 
\an een promotieonderzoek over de Romeinse grafmonumenten van Maastricht Sinds 
1 juni 1979 is hij als stadsarcheoloog in dienst van de gemeente Maastricht In deze functie 
heeft hij daar mede vorm gegeven aan de gemeentelijke archeologie, opgravingen geleid, 
talrijke lezingen gegeven en \ eel gepubliceerd Zijn voornaamste interessegebieden zijn de 
Romeinse periode, de \roege middeleeuwen en de organisatie van de archeologische 
monumentenzorg 
Verantwoording van de afbeeldingen 
Tekeningen 
Ilja ten Bnnk(7\\o) 34,50,57,58 ()(> 67,68,87,97 99,102 105,108,112,116,119 127 130,132 157 145 149,152 
154, 15G, 158 160, 165 167, 169, 170 174 17Ò, 178, 180 185 242 245, 255 264 266 
Herman Peelers (оовм) 20 55 75,77 78 94 107 k a a i l \ , \ i 
\ne ian Perms (ROB) 8, 19 
И im leldman (оовм) ι, 2, з д, 9 І 2 '3 , '7, 2 2> 2 5 , 2 U , jó 43, 59 74, 82 125 ι jt>, 140, 142, 19} 196 205, 208 212 
225, 226 256 240, 260, kaarl 1, 11, 111, iv 
Foto's 
ЛП (Brussel) 70 
Gemeente Maastricht 11, io 18 24,40 41,159 194 195,238 
G Hukkelhoven (Klimmen) 38 98, 106 121, 122 124 145 162, 175, 177, 187, 197 198 199, 200 201 202 204 205 206, 
207 215, 210 217 218 21g 220, 221, 222 225 224, 227 228 239, 251 258 259 201 
\\ Meuzelaar/J Pauptil, 1P1 (hiden) 27, 28, 29 30, 51 32, 55 
Τ Panhuysen (Maastricht) 14, 35, 37, 59, 42, 44, 45, 46 48, 49, 50, 51, 52
 э
з 54, bo, öl, (52, 63 64, 05, 68, 69, 71, 72 
7 6 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 0 91 92 93 95 96,100 101,105 104,109 110,111,115 " 4 , " 5 117,118,120,125,126 
128, 129, 151, 133, 134, 135, 158, 141 144, 146, 147, 148, 150, 151, 155 155 157, 159, 161, 164, 165, 166, 168, 171 
172 175, 179, 181, 182 183, 184, 186, 188, i8g, igo, igi, 192 209, 210 211 215 214, 22g, 230, 231, 232, ¿ц, 234 
255, 2 4' 245, 244 24°, 247 2 4 8 , 249 25°, 2 5 2 , 253, 254 256> 257 2 υ 2 , 2 H 2°5 2U7 2 o 8 2 b 9 , 27°, 2 7' 
RDM7 freist) 10 25 
RUI Bonn 47 75,79 80,81,83 
ROB f ìmersfoorl) 6, 7 15 
h van Shun (Maastricht) omslaç, 257 
Sub Aqua (Amsterdam) 4 
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Kaart ι Plattegrond van de gemeente Maastricht 
(1996), in vijf sectoren ingedeeld. De straatnamen in 
de index onder 'Maastricht' verwijzen naar de 
sectorletters en een cijfer op kaart 1 en 11. 
Kaart и Plattegrond van het centrum van de 
gemeente Maastricht (1996). Detail van kaart 1 
(sector c). 
Kaart in (hoofdstuk 11.5) 
Maastricht, Stokstraatkwartier (= afb. 5,A). 
Ncder/xttingssporen uit de ¿de en 3de eeuw. 
Legenda: 1. opgaand muurwerk; 2. reconstructie; 
3.hypothetisch verloop van muur; 4.fundament; 
5. weglichaam van grind; 6. tracé van de heerbaan 
Tongeren (links boven) naar Keulen (rechts); 
7. Maasoever, vastgesteld; 8. Maasoever, 
reconstructie; g.vroeg-iste-eeuwse palenconstructie 
van een mogelijk bruggehoofd. 
Kaart iv (hoofdstuk 11.6) Legenda: ι.opgaand muurwerk: 2.reconstructie; 6.Maasoever, reconstructie; /.gracht, vastgesteld; 
Maastricht, Stokstraatkwartier (= afb. 5,A). De 3. hypothetisch verloop van muur; 4. fundament; 8. gracht, reconstructie; 9. gracht, hypothese, 
opgegraven resten van de 4dc-ceuwse versterking 5. tracé van de heerbaan Tongeren-Keulen; 
met de naar het oosten toe opgeschoven oever. 
Kaart ν Overzicht van de belangrijkste typen van 
provinciaal-Romeinse graftorens (1-3) en grafpijlers. 
Schaal 1:100. 
1. Poblicius-toren uit Keulen, ca. 40 na Chr., een 
grafloren van het Mausoleum-type. proslylos-vanant. 
2m 
τ 3 m 
2 
1 
•2. 'Krufter Grabkapelle'. Flavisch. em grafloren 
van het Mausoleum-type, anten-variant. 
3. 'Krufter Säule', Flavisch, een grafloren van het 
Mausoleum-type, variant met gesloten front. 
4. 'Vogel-pijler' van Maastricht 
(CAT 33'39)> 170-190 na Chr. 
5. 'Igeler Säule' bij Τ 
ca. 215 na Chr. 
fi2d — 62a — 
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Kaart vi Voorstel voor een reconstructie van de 
grote Juppiterpijler van Derion te Maastricht met 
behulp van САГ 56-62: v.l.n.r. detail linkerzijde, 
voorzijde, rechterzijde en achterzijde. 
Stellingen 
I 
'Der Tatsache, daß auch die romische Kunst in den nordlichen Provinzen des 
Imperiums mitunter ästhetisch und künstlerisch beachtliche Leistungen hervor-
gebracht hat, wird \on der klassischen Archäologie leider % iel /u wenig Rech-
nung getragen.' 
Kl Parlase a, Jahrb RG^M 8, ιφι, 93 
II 
Te Maastricht ligt op de bodem van de rivier de Maas op een afstand van 
ongeveer 100 m ten zuiden van de Sint-Servaasbrug een van de meest bedreigde 
cultuurhistorische schatten van Nederland. Uitstel \an archeologisch onderzoek 
en conserverende maatregelen zal op korte termijn leiden lot het \erlies van 
talrijke epigrafische en kunsthistorische documenten, en van de overblijfselen 
van de oudste brug van Nederland. 
Vergelijk В. Goudswaard. Archeologìe m Ijinbitrg φ (iy<)'jj 17-22 
III 
De zogenaamde kop van Vespasianus uit het Noordbrabantse Heesch die in 
1990 door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden van een particulier is 
aangekocht, kan geen vervalsing van een antiek origineel zijn. Het portret is na 
de Renaissance gemaakt in de trant van de antieke koppen van Julius Caesar. De 
verkoper was van dit oordeel op de hoogte toen hij het stuk aan het RMO te koop 
aanbood. 
Niel vermeld in. B. Wahis, Casus capitis Een antiek portret m Gemianía inferior-* (Amsterdam 1992 
|U\A, doctoraalscriptie]) 
IV 
De Juppitermonumenten uit de omgeving van Tongeren zijn van een andere 
soort dan die uit Keulen en de woongebieden van de Ubii en de Cugerni. 
Wellicht kunnen daaruit conclusies getrokken worden over de omvang van de 
desbetreffende civitates. Dit is echter geen middel om het verloop van de grens 
vast te stellen tussen de provincies Germania Inferior en Gallia Belgica. 
Deve dissertane noot 942. 
Contra M - T h Raepsaet-Charlier, Bonnet Jahrb іщ, '994, 48 
V 
De civitas Tungrorum heeft deel uitgemaakt van de provincie Germania In­
ferior. 
Vergelijk* M - Πι. Raepsaet-Charlier. Bonner Jahrb 194, 1994, 43-59. idem. Іміотил J4, /99J, 
301-309 
VI 
Marien heeft geen overtuigende argumenten naar voren gebracht voor ¿ijn stel-
ling dat de 'pons .ViWe'-passage bij Tacitus (Hutonae iv, 66) te Лтау gelokaliseerd 
zou moeten worden. 
M -IO Marien, Uempranle de Rome Belgica antiqua (Amers 1980) 114-114 noot 417 en 418 
VII 
De betekenis die J. Le Gali aan het woord trajectus heeft gegeven 'les in­
stallations portuaires où les déchargements axaient plus d'importance que les 
embarquements' - , is niet in overeenstemming met de inscripties waaraan hij 
zijn uitleg ontleent. Daarin is sprake van 'corporaties die de o\erslag \an goede-
ren verzorgen'. 
Contra J . Le Gali. L· Tibre, Jkuve de Rome dans l'Antiquité (Pans 19.Y5) 224, R Bedon, Іл% canteres 
de la Gaule romaine (Pans 1984) 142-143 
VIII 
De zogenaamde 'Porta Regia' bij de Graanmarkt te Maastricht, die in 1868 door 
С. Leemans is onderzocht, past niet in het bestaande beeld van de Romeinse 
nederzetting van Maastricht. 
Deze dissertatie noot 173 
IX 
Het graf\eld dat gevonden is bij de Lambertuskapel te Maastricht-Sint Pieter, 
dient geschrapt te worden uit de lijst van Romeinse begraafplaatsen. 
Contra. A Van Doorselaer, Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Уооіа-ОаИіе 
(Brussel 1964) II 32ï . 
X 
De argumenten voor een identificatie van de 'basilica sancii Pein ' - waarin de 
Maastrichtse bisschop Lambertus aanvankelijk begraven was - met de grafkerk 
van Servatius te Maastricht zijn sterker dan die welke pleiten voor een identifica-
tie met de middeleeuwse parochiekerk van Sint Pieter, volgens de opvatting van 
de Luikse kanunnik Nikolaus (ca. 1142/47). 
В Krusch (ed ), Vitae I^andiberti episcopi Traiectensis IV Vita auctore Nicolao, in MCH 
Scnptoies rerum meromngicarum VI (1913) 428 Vergelijk M Werner, Der Lutticher Raum in 
Jruhkarolingischer ^eit (Gottingen 1980) 248-251, 'I A S M Panhuysen (red.), Archeologische 
kroniek van Maastricht 1994, PSHAL lyi, 7993, 202-211. 
XI 
Op het loden grafkruis van proost Humbertus (f 1086) dat in 1988 is ontdekt in 
diens tombe in de Sint-Servaaskerk te Maastricht, wordt de oude toestand van 
de kerk die hij heeft laten verbouwen, beschreven en niet de nieuwe indeling die 
het resultaat daarvan was. 
Contra: A Bosman, Een nieuw beeld van een oud gebouw Opmerkingen over de St Ser-
vaaskerk in Maastricht in de elfde eeuw, BKMOB gi, 1992, 171-172. 
XII 
Om tol een beter begrip te kunnen komen \an de betekenis van natuursteen in 
het proces \an urbaniscring en romanisering, dienen gerichte regionale inventa­
risaties en beschrijvingen tot stand gebracht en monsters in oude steengroeven 
genomen te worden. 
Vergelijk: P. I.ebel, Recue Arch Est et Centre-Eit 4, iQff, 3(10-365; Ρ -M. Du\al, Revue des Études 
Anciennes /966, 370. 
XIII 
De petrologie kan haar steentje bijdragen aan de archeologische vraagstellingen 
betreuende herkomst en gebruik van bouwstenen. 
Vergelijk 1 Λ S M. Panhuysen, in Festoen, feestbundel voor prof dr А Λ ^adob-Josephus Juta 
(Groningen. Bussum 1976) 4G7, Η Kars, Ber ROB j j , i()8-j, 93-94 
Ook hier geldt: 'In der Beschrankung zeigt sich der Meister.' 
Contra· С Sinbiny, CSIR Deutschland II8 (Mainz 1987) 
XIV 
De bewering dat het grootste deel van de wijaltaren van Nehalennia uit Colijns-
plaat is vervaardigd van Jurakalksteen uit Savonnières, steunt niet op betrouw-
baar petrologisch onderzoek, en is in tegenspraak met de resultaten van het 
onderzoek van de Romeinse stenen uit Maastricht. 
Deze dissertatie hoofdstuk 111.2, noot 375 en hoofdstuk in 3 
Contra: A. Slinger е.а , natuursteen m monumenten (Baarn 1980} 02-63 
XV 
De secundaire zwaluwstaartvormige ankergaten en grove kapsporen op een 
groot aantal steenblokken die in de 4de eeuw tertiair zijn verwerkt in de brug en 
in gebouwen van de Romeinse nederzetting te Maastricht, wijzen op een eerder 
gebruik van deze stenen als spolia. Hierbij valt te denken aan een in dejaren na 
270 na Chr. haastig aangelegde versterking. 
Deze dissertatie: hoofdstuk 11.6, χ 2 en 3 
XVI 
Het haakvormige gat dat aan de onderzijde van veel bouwstenen voorkomt, is 
geen ankergat maar een stelgat. 
De/e dissertatie hoofdstuk 111.4. 
Contra: S. Neu, Kölner Jahrb Vor- и Frukgesch 22, ідвд, 250 noot 18 
XVII 
Het archeologisch bodembeheer heeft een natuurlijke bondgenoot in het milieu­
technisch bodembeheer. De uitvoering van gestandaardiseerd, gemeenschappe­
lijk oriënterend bodemonderzoek zal leiden tot verdichting van de archeologi-
sche veldkartering, tot vergroting van de efïicientie daarvan, en tot vermindering 
van de kosten van archeologische opgravingen. 
Vergelijk J Andrea, R P. Exaltus, R Ρ A Paulussen, Richtlijn gecombineerd verkennend archeologisch 
en milieuhygiënisch bodemonderzoek gemeente Maastricht (Amsterdam, Maastricht 1995) 
XMII 
I en behoeve van de belangrijkste Nederlandse archeologische periodieken en 
reeksen dienen gemeenschappelijke bibliografische normen te worden vastge-
steld, bijvoorbteld naar analogie van de 'Richtlinien der R(,K 
XIX 
De uitvoering \an het Grensmaas-project /al onherstelbare schade toebrengen 
aan het cultuurlandschap van het Limburgse Maasdal 
XX 
De spreekwoordelijke dienstbaarheid van de overheid is als gevolg van perma-
nente bezuinigingen thans onder niet meer te verantwoorden druk komen te 
staan, met als voorlopige hoogtepunten de introductie van de begrippen 'be-
drijfsmatigheid', 'commercialisering' en privatisering' 
XXI 
De invoering van het stelsel van studiefinanciering heeft niet geleid tot grotere 
onafhankelijkheid van volwassen studerende kinderen, maar tot een zwaardere 
belasting, zowel van deze kinderen als van hun ouders Het oude beurzenstelsel 
en de drievoudige kinderbijslag dienen hersteld te worden 
XXII 
Wanneer de archeologen in Nederland het 'niet opgraven' tot dogma verheffen, 
graaft de vaderlandse archeologie haar eigen graf 
XXIII 
De ontkerstening die de westerse wereld sedert enkele decennia ondergaat, leidt 
tot een ernstige vermindering van het historisch bewustzijn en tot een grove 
aantasting van onze cultuurhistorische wortels 
Stellingen behorende bij het academisch proefschrift van 
Titus A S M Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn beelden (Maastricht, Assen 1996) 


